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Ëþáàÿ ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì1
(â äâóõ ñìûñëàõ: 1) âîîáðàçèòü, ïðåäñòàâèòü â óìå, è 2) ïðåäñòàâèòü
êîìó-òî, ðàññêàçàòü) ñòàëêèâàåòñÿ ñ ðÿäîì òðóäíîñòåé, ñâÿçàííûõ â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñ òåì, ÷òî êîíñòðóêöèîíèçì íå ôîðìóëèðóåò ñòðîãèõ
ïðàâèë äëÿ ñâîåãî âîñïðèÿòèÿ, ò. å. ÷èòàòåëü âîëåí ëþáûì äîñòóïíûì
èëè óäîáíûì îáðàçîì îñìûñëÿòü è ïîíèìàòü åãî. Îäíàêî òàêàÿ ñâîáî-
äà äåéñòâèé ïðîèçâîäèò íåîáû÷íûé ýôôåêò: âûáèðàÿ òó èëè èíóþ ñõå-
ìó ïðî÷òåíèÿ, ìû âäðóã íåîæèäàííî íà÷èíàåì îòíîñèòüñÿ íå ê ñàìîìó
ñîöèàëüíîìó êîíñòðóêöèîíèçìó, à ê ñåáå, ò. å. âîïðîñû, êîòîðûå ìû
ïåðâîíà÷àëüíî îáðàùàëè ê íåìó, ìåíÿþò àäðåñàòà è âîçâðàùàþòñÿ ê
íàì. Èñõîäíûé èíòåðåñ ê ÷óæîìó, èíîé ðåàëüíîñòè ïåðåòåêàåò â ñïî-
ñîá ñàìîâîïðîøàíèÿ è ñàìîðåôëåêñèè, íî òàêîé ñàìîðåôëåêñèè, êî-
òîðàÿ íåâîçìîæíà áåç ýòîãî ÷óæîãî. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íå ìû ïîíè-
ìàåì äðóãîå, à îíî ïîíèìàåò íàñ2, è òåì ñàìûì îïûò ïðåäñòàâëåíèÿ òå-
îðèè ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà íåâîçìîæåí áåç îïûòà ñàìîïðî÷-
òåíèÿ. Òàêîé îïûò ïîçâîëÿåò íàì îñîçíàòü, âî-ïåðâûõ, ÷òî ëþáîå íàøå
äåéñòâèå îáóñëîâëåíî íåêîòîðîé òðàäèöèåé, âî-âòîðûõ, ÷òî ýòà òðàäè-
öèÿ ëîêàëüíà, è â-òðåòüèõ, ÷òî îíà íå çàìêíóòà. Èíûìè ñëîâàìè, åñëè
ïåðâè÷íûé îáðàç, ñ êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ ïîíèìàíèå, – îáðàç àòîìèçè-
ðîâàííîãî ñîöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, ñîñòîÿùåãî èç îòäåëüíûõ èíäè-
âèäîâ èëè ãðóïï, âñòóïàþùèõ â êîììóíèêàöèþ, èñõîäÿ èç ñîáñòâåí-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé î ïðàâèëüíîì, èñòèííîì, ðåàëüíîì è öåííîì, òîã-
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1 Â ïîñëåäóþùåì, ãîâîðÿ î ñîöèàëüíîì êîíñòðóêöèîíèçìå, ìû áóäåì ïîäðàçó-
ìåâàòü ïîä íèì èñêëþ÷èòåëüíî ïîäõîä, ðàçâèâàåìûé Êåííåòîì Äæåðäæåíîì. Ïî-
íÿòíî, ÷òî ýòî çíà÷èòåëüíîå ñóæåíèå, òàê êàê ñàì Äæåðäæåí ïîä ðóáðèêó ñîöèàëü-
íîãî êîíñòðóêöèîíèçìà çàíîñèò ìíîæåñòâî òåêñòîâ, íàïèñàííûõ ñàìûìè ðàçíûìè
àâòîðàìè. Íî ïîñêîëüêó â ôîêóñå äàííîãî ñáîðíèêà íàõîäÿòñÿ èìåííî ðàáîòû
Ê. Äæåðäæåíà, ìû ñòàâèì çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó íèìè è ñîöèàëüíûì êîíñòðóêöèî-
íèçìîì. Äîñòàòî÷íî ïîëíûé îáçîð êîíñòðóêöèîíèçìà êàê äâèæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ
è ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ äàí â ñòàòüå Äæåðäæåíà «Ìåñòî ïñèõèêè â ñêîíñòðóèðî-
âàííîì ìèðå». Êðîìå òîãî, ìû ìîæåì îòîñëàòü ê åãî ðàáîòå «Äâèæåíèå ñîöèàëüíî-
ãî êîíñòðóêöèîíèçìà â ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè» [3], à òàêæå ê êíèãå Å. Â. ßêèìî-
âîé «Ñîöèàëüíîå êîíñòðóèðîâàíèå ðåàëüíîñòè...» [6].
2 Èäåÿ òîãî, ÷òî íå ìû ïîíèìàåì òåêñò, à òåêñò ïîíèìàåò íàñ, ïðåäñòàâëåíà â ðà-
áîòå À. À. Ïóçûðåÿ «Ìàíèïóëèðîâàíèå è ìàéåâòèêà: äâå ïàðàäèãìû ïñèõîòåõíè-
êè» [5].
äà ïîíÿòü ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì íåâîçìîæíî. Íî åñëè ïîíè-
ìàíèå îçíà÷àåò óñòàíîâëåíèå òàêèõ îòíîøåíèé, êîòîðûå âûÿâëÿþò
óæå ñóùåñòâóþùèå è ïîðîæäàþò íîâûå îòíîøåíèÿ, òîãäà ñîöèàëüíûé
êîíñòðóêöèîíèçì ìîæíî è íóæíî ïîíèìàòü, ïîñêîëüêó èìåííî â ýòîì
ñîñòîèò îäíà èç åãî ãëàâíûõ öåëåé – êàòàëèçàöèÿ äèàëîãè÷åñêèõ ïðî-
ñòðàíñòâ çà ðàìêàìè ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö.
Èòàê, â öåíòðå íàøåãî âíèìàíèÿ â äàííîé ðàáîòå áóäóò îòíîøå-
íèÿ, âûÿâëÿþùèå è ïîðîæäàþùèå äðóãèå îòíîøåíèÿ. Òðè êëþ÷åâûõ
èçìåðåíèÿ – âûÿâëåíèå (ðåêîíñòðóêöèÿ èëè êðèòèêà), óñòàíîâëåíèå
(êîíñòèòóèðîâàíèå èëè îïòèêà) è ïîðîæäåíèå (ãåíåðèðîâàíèå èëè
ïîýòèêà) – áóäóò îñíîâíûì ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ. Èìåííî èõ ìû
ïîïûòàåìñÿ ëîêàëèçîâàòü â ñîöèàëüíîì êîíñòðóêöèîíèçìå. Îäíàêî
íåîáõîäèìî îãîâîðèòüñÿ, ÷òî óêàçàííûå àñïåêòû – íå «ðåàëüíûå» ñîñ-
òàâëÿþùèå êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî ïîäõîäà ñàìîãî ïî ñåáå. Ìû âûäå-
ëÿåì èõ ïîòîìó, ÷òî â íàøåé íûíåøíåé ñèòóàöèè (ïî ïðåèìóùåñòâó
ñèòóàöèè óíèâåðñèòåòñêîé è îáðàçîâàòåëüíîé) ðàçðàáîòêà äàííûõ
òðåõ íàïðàâëåíèé îòêðûâàåò ïóòè èçìåíåíèÿ ïîíèìàíèÿ ýòîé ñèòóà-
öèè è åå îïðåäåëåíèÿ.
Ïðèíÿâ çà îòïðàâíóþ òî÷êó ôîðìóëó Ó. È. Òîìàñà, çâó÷àùóþ êàê
«åñëè ëþäè îïðåäåëÿþò ñèòóàöèè êàê ðåàëüíûå, îíè ðåàëüíû ïî ñâî-
èì ïîñëåäñòâèÿì» [11, 572], ìû ìîæåì ïîä÷åðêíóòü äâà ìîìåíòà â
ñâîèõ ïîñòðîåíèÿõ. Ïåðâûé ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî èçìåíåíèå ñèòóàöèè íà-
÷èíàåòñÿ ñ åå ïåðåîïðåäåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì – ïîâîä
èëè ïðåäëîã, íî òàêæå è ïîäõîäÿùèé èíñòðóìåíò äëÿ òàêîãî ïåðåîïðå-
äåëåíèÿ. Âòîðîé ìîìåíò âûòåêàåò èç òîãî ôàêòà, ÷òî ìû ìîæåì ïåðå-
âåðíóòü ôîðìóëó Òîìàñà è ñêàçàòü, ÷òî îòêàçûâàÿñü îò ïðèçíàíèÿ ñè-
òóàöèè ðåàëüíîé è ïðèçíàâàÿ èíîå åå êà÷åñòâî, ìû òåì ñàìûì ëèøàåì
åå ðåàëüíûõ ïîñëåäñòâèé, õîòÿ íå ëèøàåì èõ ñîâñåì. Ïîñëåäñòâèÿ ñè-
òóàöèè îïðåäåëÿþòñÿ êà÷åñòâîì, êîòîðîå ìû åé ïðèïèñûâàåì.
Â äàííîì ñëó÷àå ìû îïðåäåëÿåì ñèòóàöèþ íàøåãî ïîíèìàíèÿ ñî-
öèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà êàê âåäóùóþ ê ýôôåêòàì âîîáðàæåíèÿ.
Êîíñòðóêöèîíèçì äëÿ íàñ – íå íîâàÿ êîíöåïöèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà, â
òîì ÷èñëå óñòðîéñòâà ÷åëîâåêà, à èíîé ñïîñîá ìûøëåíèÿ î ìèðå è ÷å-
ëîâåêå, îñíîâàíèÿ êîòîðîãî ìû è ïîïûòàåìñÿ âûÿâèòü. Íî ïîñêîëüêó
èäåÿ îñíîâàíèé ïðî÷íî ñâÿçàíà â íàøèõ êóëüòóðàõ ñ èäååé ðåàëüíîñ-
òè, ìû áóäåì èñêàòü «ñòðàííûå» îñíîâàíèÿ, íå «ãëàâíûå» èëè «öåíò-
ðàëüíûå», ñêîðåå, ïîáî÷íûå, îáíàðóæèâàÿ íåêèå «ìàðãèíàëèè» íà ïî-
ëÿõ ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà, ïîçâîëÿþùèå íàì ïåðåõîäèòü îò
ðåàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ñèòóàöèè ê âîîáðàæàåìîìó. Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî «ìàðãèíàëèè» èìåþò ìåíüøèé êîýôôèöèåíò ðåàëüíîñòè è áîëü-
øèé êîýôôèöèåíò âîîáðàæåíèÿ, ÷åì êîììåíòèðóåìîå èìè ñîäåðæà-
íèå. Êðîìå òîãî, ðàñïîëàãàÿñü çà ãðàíèöàìè «òåêñòà», íî íà òîé æå
«ñòðàíèöå», îíè äàþò âîçìîæíîñòü äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ñâÿçíîãî è
ïîñëåäîâàòåëüíîãî èçëîæåíèÿ ðÿäà èäåé, îáíàðóæèâàÿ â íèõ ðàçðû-
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âû, íåäîãîâîðåííîñòè, óìîë÷àíèÿ è íåðàñêðûòûå âîçìîæíîñòè, ôîð-
ìû ïîòåíöèàëüíîãî áóäóùåãî, ïðèñóòñòâóþùèå â òåêñòå è, íå âçèðàÿ
íà ñâîþ ôðàãìåíòàðíîñòü, ôóíêöèîíèðóþùèå ñîãëàñíî îïðåäåëåííîé
ëîãèêå – ëîãèêå âîîáðàæàåìîãî. Ýòà ëîãèêà êàê ðàç è ïðîñëåæèâàåòñÿ
â ïðåäëàãàåìîì òåêñòå.
Ïîñëåäíåå çàìå÷àíèå: íàïðàâëÿþùèé ìîòèâ íàøåãî àíàëèçà – îá-
ðàçîâàòåëüíûé. Âñå òå ìîìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîïàäàòü â ïîëå âíè-
ìàíèÿ, çàìåòíû òîëüêî èç îáðàçîâàòåëüíîé óñòàíîâêè. Îíè îñìûñëÿ-
þòñÿ íå ñòîëüêî êàê àêòóàëüíûå ôîðìû çíàíèÿ, ñêîëüêî êàê ïîòåíöèà-
ëüíûå ôîðìû ñïåöèôè÷åñêîãî äåéñòâèÿ. Â ýòîì îòíîøåíèè êîíñòðóê-
öèîíèñòñêèå ðàçðàáîòêè áóäóò èíòåðåñîâàòü íàñ ñ ïðàêòè÷åñêîé ñòîðî-
íû, ãëàâíûì îáðàçîì â òîì îòíîøåíèè, â êàêîì îíè ìîãóò ïðèâåñòè ê
ïîÿâëåíèþ íîâûõ ôîðì îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêè.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÈÑÒÑÊÀß ÊÐÈÒÈÊÀ
Ïåðâîå èçìåðåíèå ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà – êðèòè÷åñêîå.
Îíî ìîæåò áûòü óâèäåíî äàæå êàê ãåíåòè÷åñêè ïåðâîå, ïîñêîëüêó
ôîðìà êðèòèêè ÿâëÿåòñÿ òåì âàæíûì îðóäèåì, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî
íåäîñòàòî÷íî ÷åòêàÿ è ïåðâè÷íàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ñïîñîáíà çàùèòèòü
ñåáÿ è çàâîåâàòü íåêîòîðîå êîíöåïòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî. Îäíàêî â
ñëó÷àå êîíñòðóêöèîíèçìà ìû íàáëþäàåì íå÷òî áîëüøåå, ÷åì êðèòèêó
òðàäèöèîííûõ âçãëÿäîâ è ïîäõîäîâ, êîòîðàÿ ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ â
íàó÷íûõ òåêñòàõ. Êîíñòðóêöèîíèçì ïåðåîïðåäåëÿåò ñàì êîíöåïò êðè-
òèêè. Ïîñìîòðèì, êàê ýòî ïðîèñõîäèò.
Êåííåò Äæåðäæåí íà÷èíàåò ñ óòâåðæäåíèÿ î òîì, ÷òî âíóòðè ñà-
ìèõ ïðàêòèê ïðîèçâîäñòâà ñìûñëà, âíóòðè ðàçëè÷íûõ òðàäèöèé è ñî-
îáùåñòâ, íåò èíñòðóìåíòîâ äëÿ ñàìîðåôëåêñèè, ïîñêîëüêó îíà òðåáóåò
âûÿâëåíèÿ çàêîí÷åííîñòè è îòíîñèòåëüíîñòè ñâîåé ïîçèöèè, åå ëîêàëü-
íîñòè è çàäàííîñòè îïðåäåëåííûì ñîöèàëüíûì êîíòåêñòîì, òîãäà êàê
ïðîèçâîäñòâî ñìûñëà íóæäàåòñÿ â ïîääåðæàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ î ðåà-
ëüíîñòè êàê îíòîëîãè÷åñêîé âåëè÷èíå, êàê åäèíîé è îáùåé äëÿ âñåõ
äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðóþ ìîæíî ïî-ðàçíîìó èíòåðïðåòèðîâàòü, íî
îíà òåì íå ìåíåå îò ýòîãî íå ìåíÿåòñÿ, òî÷íåå, ìåíÿåòñÿ ïî ñîáñòâåí-
íûì çàêîíàì. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðàêòèê
èñõîäèò èç ïîíèìàíèÿ ñìûñëà êàê ýôôåêòà ñîîòíîøåíèÿ ñëîâà è âå-
ùè, íà êîòîðóþ óêàçûâàåò ñëîâî. Òàêîå ïîíèìàíèå èñêëþ÷àåò âîçìîæ-
íîñòü âûÿâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ îñíîâàíèé è äîïóùåíèé, ïîòîìó ÷òî âû-
âåñòè ýòè äîïóùåíèÿ èç ðåàëüíîñòè ïðîáëåìàòè÷íî. Êàê òîëüêî ìû
ïûòàåìñÿ ïîêàçàòü, ÷òî íàøè èñõîäíûå ïðåäïîëîæåíèÿ î ìèðå, äðó-
ãèõ ëþäÿõ è ñàìèõ ñåáå èñòèííû, äîêàçóåìû è âûòåêàþò èç ðåàëüíîñ-
òè, îáíàðóæèâàåòñÿ ìíîæåñòâî äðóãèõ êàíäèäàòîâ íà òîò æå ñòàòóñ,
êîòîðûå òîæå ãîâîðÿò î ñâîåé âàëèäíîñòè è îáîñíîâàííîñòè ñîãëàñíî
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òåì æå êðèòåðèÿì. Ýòè àëüòåðíàòèâíûå îïðåäåëåíèÿ ðåàëüíîñòè ìîãóò
äàæå ñòàâèòü ïîä âîïðîñ íàøè ñîáñòâåííûå ïîñûëêè è îïðîâåðãàòü èõ
êàê íåñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè. Ôàêòè÷åñêè ïîïûòêà âûáî-
ðà ñðåäè ìíîæåñòâà êîíêóðèðóþùèõ ïðåòåíçèé íà çíàíèå ïðîâàëèâà-
åòñÿ, êàêèå áû êðèòåðèè îáîñíîâàííîñòè ìû íå èñïîëüçîâàëè, òàê êàê
ïîèñê îñíîâàíèé çàâîäèò â òóïèê öåííîñòíûõ ïðåäïî÷òåíèé, êîòîðûå
â ðàìêàõ îíòîëîãè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ çíàíèÿ îçíà÷àþò êîíåö ïîçíà-
íèÿ è âëàñòü ñóáúåêòèâíîñòè, ñëó÷àéíîñòè è íåîïðåäåëåííîñòè.
Îòñóòñòâèå èíñòðóìåíòîâ ñàìîðåôëåêñèè âíóòðè òåõ èëè èíûõ óñ-
òîÿâøèõñÿ ïîäõîäîâ íå ïîçâîëÿåò èì âñòóïàòü â íîðìàëüíûå äèàëîãè-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè òðàäèöèÿìè. Òî÷íåå ãîâîðÿ, ýòè îòíîøå-
íèÿ âñåãäà åñòü, áåç íèõ ñóùåñòâîâàíèå â ïîëå çíàíèÿ íåâîçìîæíî, íî
îíè íå èñïîëüçóþòñÿ â ïîëíîé ìåðå, èõ ïîòåíöèàë îñòàåòñÿ íåçàäåéñò-
âîâàííûì, à ýòî çíà÷èò, ÷òî îáëàñòü êàòàëèòè÷åñêèõ âçàèìîîáìåíîâ
ìåæäó ðàçíûìè ïðàêòèêàìè ïðîèçâîäñòâà ñìûñëà ñóæàåòñÿ äî ìèíè-
ìóìà, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîñòîÿííûì ñòîëêíîâåíèÿì ìåæäó íèìè è âçà-
èìíîìó óíè÷òîæåíèþ. Ñëåäîâàòåëüíî, êðèòèêà íå ìîæåò áûòü íè ÷èñ-
òî âíóòðåííåé, âåäóùåéñÿ èçíóòðè êîíêðåòíîé òðàäèöèè, íè ÷èñòî
âíåøíåé, ò. å. îñóùåñòâëÿþùåéñÿ èç ÷óæäîé òðàäèöèè. Êðèòèêà èçâ-
íå – ýòî ïîïûòêà ïðèìåíèòü ñâîè ïðèíöèïû ê ñôåðå, ôóíêöèîíèðóþ-
ùåé ïî äðóãèì ïðàâèëàì, ÷òî íåèçáåæíî âûçûâàåò êàê ñîïðîòèâëåíèå
ñ êðèòèêóåìîé ñòîðîíû, òàê è íàñèëèå ñ êðèòèêóþùåé ñòîðîíû. Â èòî-
ãå êðèòèêà îêàçûâàåòñÿ ìàëîïðîäóêòèâíîé è çà÷àñòóþ äàæå ðàçðóøè-
òåëüíîé.
Îòñþäà ñëåäóåò ñäåëàòü âûâîä î íåîáõîäèìîñòè íàõîæäåíèÿ èíîãî
ðîäà êðèòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïðåâðàòèòü êðèòè-
êó, âî-ïåðâûõ, â ôîðìó ïðîäóêòèâíîãî äèàëîãà, â êîòîðîì ïîòåíöèàë
äâóõ èëè áîëåå ïðàêòèê ïðîèçâîäñòâà çíà÷åíèÿ áóäåò ðåàëèçîâàí íàè-
áîëåå ïîëíî è ïðè ýòîì ïîðîäèò íîâûå ïðàêòèêè; è âî-âòîðûõ, â îðó-
äèå ñàìîðåôëåêñèè, êðèòèêè ñâîèõ îñíîâàíèé è ïðåäïîñûëîê, êîòî-
ðûå îáóñëîâëèâàþò ïðèñóùèå ìíå ñïîñîáû âîñïðèÿòèÿ, ìûøëåíèÿ è
äåéñòâèÿ. Â êà÷åñòâå òàêîãî èíñòðóìåíòà âûñòóïàåò êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêàÿ êðèòèêà, êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî ñïåöèôè÷åñêè êîíñòðóê-
öèîíèñòñêèì äîñòèæåíèåì, íî íà÷èíàåò èãðàòü áîëåå øèðîêóþ ðîëü,
ò. å. ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà êàê ìîäåëü â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ
çíàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè, â ÷àñòíîñòè, â îáðàçîâàíèè. Êîíñòðóêöèî-
íèçì, íå ôîðìóëèðóÿ â ÿâíîì âèäå ñâîå ïîíèìàíèå êðèòèêè, òåì íå ìå-
íåå àêòèâíî ïðàêòèêóåò åå, ïîýòîìó ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ýêñïëèöèðî-
âàòü åå îñíîâíûå îñîáåííîñòè è ñôîðìóëèðîâàòü íàïðàâëÿþùèå ïðèí-
öèïû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî êîíñòðóêöèîíèçì, ïî
ìíåíèþ Äæåðäæåíà, íå ïîääàåòñÿ êðèòèêå, êàê åå îáû÷íî ïîíèìàþò.
Ëþáàÿ êðèòèêà èñõîäèò èç ðÿäà öåííîñòíûõ è èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåä-
ïî÷òåíèé, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëèñü â ðàìêàõ êîíêðåòíûõ îòíîøåíèé.
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Ïîýòîìó ïîïûòêà êðèòèêîâàòü êîíñòðóêöèîíèçì – ýòî ïîïûòêà ðåàëè-
çàöèè ýòèõ ïðåäïî÷òåíèé è íàâÿçûâàíèÿ èõ êîíñòðóêöèîíèçìó. Îäíà-
êî ñàì îí ñòðîèòñÿ èìåííî íà âûÿâëåíèè ýòèõ âûáîðîâ è äåìîíñòðàöèè
òîé îòíîñèòåëüíîé èñòîðèè, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê èõ îñóùåñòâëåíèþ.
Ñëåäîâàòåëüíî, êîíñòðóêöèîíèçì ëèøàåò îñíîâàíèé ëþáóþ êðèòèêó,
êîòîðàÿ ïðèìåíÿåò ñîáñòâåííûå êðèòåðèè ê èíîé îáëàñòè çíà÷åíèé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîíñòðóêöèîíèçì ÿâëÿåòñÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ
Äæåðäæåíà, òîé ïðèçìîé, ñêâîçü êîòîðóþ ìû ìîæåì ðàññìîòðåòü ëþ-
áîé ïîäõîä. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çà íèì òîæå ñòîÿò îïðåäåëåííûå ñîöèî-
êóëüòóðíûå öåííîñòè è îæèäàíèÿ, êîíñòðóêöèîíèçì, âûÿâëÿÿ îòíîñè-
òåëüíóþ îáóñëîâëåííîñòü êîíêðåòíûõ ôîðì çíàíèÿ, âûõîäèò çà ðàì-
êè ñîáñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé è óñòàíàâëèâàåò òàêèå ôîðìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü íîâûå îòíîøåíèÿ, à íå ïðî-
äîëæàòü ñòàðûå. Îí òåì ñàìûì ðàñøèðÿåò ïîëå êîììóíàëüíîãî êîíñò-
ðóèðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ, ðàññìàòðèâàÿ â êà÷åñòâå ìåñò åãî ïðîèçâîäñòâà
íå òîëüêî ëîêàëüíûå èíòåðïðåòàòèâíûå ñîîáùåñòâà, íî è îòíîøåíèÿ
ìåæäó íèìè. Êðèòèêà ñòàíîâèòñÿ ñïîñîáîì âûÿâëåíèÿ ôîðì îòíîøå-
íèé âíóòðè êîíêðåòíîé ãðóïïû, âûðàáàòûâàþùåé çíàíèå, è ìåæäó òà-
êîãî ðîäà ãðóïïàìè. Èíûìè ñëîâàìè, êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ êðèòèêà
íàïðàâëåíà íà ëîêàëèçàöèþ òåõ èëè èíûõ ôîðì îòíîñèòåëüíîñòè è èõ
ðàçìåùåíèå â áîëåå øèðîêîì ïðîñòðàíñòâå îòíîøåíèé. Îíà ðàçðóøè-
òåëüíà òîëüêî â òîì ñìûñëå, ÷òî ñòèðàåò ãðàíèöó ìåæäó çàìêíóòûìè
àíêëàâàìè çíà÷åíèé.
Îäíàêî ðàññìîòðåíèå îòíîñèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà çíà÷åíèé íå-
âîçìîæíî áåç èäåè èñòîðè÷íîñòè. Êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ êðèòèêà –
ýòî âñåãäà êðèòèêà èñòîðè÷åñêàÿ, è íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíà óêàçûâà-
åò íà èñòîðèþ äàííîé èíòåðïðåòàöèè èëè ïîäõîäà, íî è ïîòîìó, ÷òî
ïîêàçûâàåò òðàíñôîðìàöèè, êîòîðûå ïðåòåðïåâàåò ñ òå÷åíèåì âðåìå-
íè òîò èëè èíîé ñïîñîá êîíñòðóèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè, åãî ïîÿâëåíèå,
ðîæäåíèå. Ñîöèàëüíîå èñòîðè÷íî, à çíà÷èò, ñîöèàëüíàÿ êðèòèêà îò-
ñûëàåò ê ýòîé èñòîðèè è ïîêàçûâàåò, â êàêîé èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè
âîçíèêëà äàííàÿ ïðàêòèêà è â êàêîì èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå îíà áûëà
ëåãèòèìèðîâàíà. Ïðè ýòîì èñòîðèÿ íå ñîîòíîñèòñÿ ñ îáùèìè çàêîíàìè
ðàçâèòèÿ è ñ åãî òåëåîëîãè÷åñêèì ïîíèìàíèåì. Îíà ëîêàëüíà, â òîì
÷èñëå â ñèëó òîãî, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ìíîæåñòâî èñòîðèé, èñòîðè÷åñêèõ
ëèíèé, ïåðåñå÷åíèå êîòîðûõ íå äàåò íàì îáùåé êàðòèíû «ïîäëèííîé»
èëè àáñîëþòíîé èñòîðèè, à ïîçâîëÿåò ñòàâèòü âîïðîñû î òîì, íàïðè-
ìåð, êàêèå ñîöèàëüíûå ýôôåêòû âûçûâàåò òîò èëè èíîé ñïîñîá êîíñò-
ðóèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè èëè êàê êîíñòðóèðóþòñÿ ñóáúåêòû çíàíèÿ â
òîé èëè èíîé ïðàêòèêå. Íî ýòî òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ íå òîëüêî âíåø-
íèõ, íî è âíóòðåííèõ äëÿ äàííîé ïðàêòèêè êðèòåðèåâ, âíóòðåííèõ â
òîì ñìûñëå, ÷òî ìû, ïðåäïðèíèìàÿ êðèòèêó îïðåäåëåííîé òðàäèöèè,
ðàññìàòðèâàåì, êàê îíà ôóíêöèîíèðóåò è ïîääåðæèâàåòñÿ òåìè âçàè-
ìîäåéñòâèÿìè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ åå íîñèòåëÿìè. Åñòü øèðîêàÿ
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èñòîðèÿ îòíîøåíèé íåêîòîðîé òðàäèöèè ñ äðóãèìè òðàäèöèÿìè, êîòî-
ðàÿ ýêñïëèöèðóåòñÿ êðèòèêîé, è åñòü óçêàÿ èñòîðèÿ îòíîøåíèé âíóòðè
òðàäèöèè, ÷åðåç êîòîðóþ ïðåëîìëÿåòñÿ èñòîðèÿ âíåøíÿÿ.
Íàêîíåö, ìû ìîæåì îáîçíà÷èòü åùå îäèí àñïåêò êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêîé êðèòèêè, êîòîðûé, áûòü ìîæåò, ÿâëÿåòñÿ åå ÿäðîì è îñíîâíîé
öåëüþ, – ñàìîòðàíñôîðìàöèþ. Êðèòèêà â ðàìêàõ êîíñòðóêöèîíèñòñêî-
ãî ïîäõîäà íå íàïðàâëåíà íà «ðàçîáëà÷åíèå» äðóãèõ ïðàêòèê. Ãëàâíûé
ïðåäìåò åå èíòåðåñà – òðàíñôîðìàöèÿ ñåáÿ. Êîíñòðóêöèîíèñòñêèé êðè-
òèê íå ìîæåò îáîéòèñü áåç âíåøíåé ïîçèöèè, êîòîðàÿ, îäíàêî, íå ñòàíî-
âèòñÿ ïîçèöèåé «àáñîëþòíîãî íàáëþäàòåëÿ», íåêîåãî òðàíñöåíäåíòàëü-
íîãî ñóáúåêòà, îáúåêòèâíî è ñèñòåìàòè÷åñêè ðàñêðûâàþùåãî ñîáñòâåí-
íûå îñíîâàíèÿ. Ëþáàÿ ïîïûòêà âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû – ýòî âû-
õîä â íåêóþ òðàäèöèþ ïðîèçâîäñòâà ñìûñëà, îòÿãîùåííóþ ñîáñòâåííîé
èñòîðèåé è òðåáóþùóþ ïðèíÿòèÿ ñåðèè ïðàâèë è îáùåãî «âçãëÿäà» íà
ðåàëüíîñòü. Íî ñàìîòðàíñôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî öåí-
íîñòüþ (îñîçíàíèå ÷åãî óñèëèâàåò åå êàòàëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë), íî è
êîíöåïòóàëüíûì êîíñòðóêòîì, òàêæå íåëüçÿ îñóùåñòâèòü, êàê áûëî óêà-
çàíî, ïðè ïîìîùè ëèøü ñîáñòâåííûõ èíñòðóìåíòîâ. Ýòî âûíóæäàåò ðàç-
âèâàòü òàêèå ôîðìû òðàíñöåíäåíöèè, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû âûéòè çà
ðàìêè ñâîåé èñòîðèè, â òî æå âðåìÿ îñòàâøèñü â íåé, íå çàìåíèâ åå èñòî-
ðèåé äðóãîé ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêè. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü îòêðûâàåòñÿ,
ê ïðèìåðó, åñëè ìû öåëåíàïðàâëåííî ïðàêòèêóåì ðàññìîòðåíèå ñâîåãî
ïîäõîäà ñ ïîçèöèé äðóãèõ ïîäõîäîâ, àíàëèçèðóÿ ñâîè òåêñòû êàê ðåàëè-
çóþùèå òå èëè èíûå ëèòåðàòóðíûå ñòðàòåãèè èëè ïðåñëåäóþùèå ïîëè-
òè÷åñêèå öåëè. Îäíàêî ýòîò õîä íåâîçìîæåí áåç êîíòåêñòóàëèçàöèè
âíåøíåé ïîçèöèè, èíà÷å ìû, çàíÿâ åå, ïðèìåì ðÿä äîïóùåíèé è î÷åâèä-
íîñòåé, êîòîðûå âíîâü çàñòàâÿò íàñ ðåàëèçîâûâàòü òðàäèöèîííûå ôîð-
ìû äåñòðóêòèâíîé êðèòèêè. Îïðåäåëèâ áàçîâûå ïðåäïîñûëêè èíîé
ñòðàòåãèè, ìû ìîæåì ïðàêòèêîâàòü åå «äèñòàíòíî», âñåãäà «äåðæà ðàñ-
ñòîÿíèå» ìåæäó íåé è íàìè, ïîíèìàÿ êàê åå, òàê è ñâîþ îòíîñèòåëüíîñòü
è ëîêàëüíóþ îïðåäåëåííîñòü. Ñòàâÿ ðÿäîì íà îäíó ñòóïåíü ñâîé è ìíî-
æåñòâî äðóãèõ ãîëîñîâ, êðèòèê ñïîñîáåí íå «ñîëèäàðèçèðîâàòüñÿ» ñ îä-
íèì èç íèõ öåíîé äðóãèõ, à ôîðìèðîâàòü íîâûé ïîäõîä, êîòîðûé áóäåò
îò÷àñòè ïðîäîëæàòü íåêîòîðóþ òðàäèöèþ îòíîøåíèé, à îò÷àñòè íà÷è-
íàòü íîâóþ èñòîðèþ è îñóùåñòâëÿòü ïðîèçâîäñòâî èíîãî ñìûñëà. Äëÿ
êîíñòðóêöèîíèñòñêîé êðèòèêè ïðåäñòàâëåíèÿ î öåëîñòíîñòè è íåïðå-
ðûâíîñòè èñòîðè÷åñêîãî äâèæåíèÿ è î åãî äèñêðåòíîñòè, «ðàçðûâíîñ-
òè», ñïîñîáíîñòè âûçûâàòü íåïðåäñêàçóåìûå ñìåùåíèÿ, íå ÿâëÿþòñÿ
àëüòåðíàòèâíûìè èëè âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè. Ýòî äâå ñòîðîíû îäíîé
êðèòè÷åñêîé ïðàêòèêè.
Èòàê, ìû ïîïûòàëèñü îáîçíà÷èòü îñíîâíûå ÷åðòû êðèòè÷åñêîé êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêîé óñòàíîâêè. Îíà íå óíèâåðñàëüíà è íå ÿâëÿåòñÿ áàçî-
âûì ïðèíöèïîì êîíñòðóêöèîíèçìà. Êåííåò Äæåðäæåí ñàì íåîäíîêðàò-
íî íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî êðèòèêà – «ýòî íå âñå» â êîíñòðóêöèîíèçìå, ýòî
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ëèøü îäèí èç ìîìåíòîâ, îäèí èç øàãîâ ê áîëåå îòíîñèòåëüíîìó è äèàëî-
ãè÷åñêîìó ïîíèìàíèþ ïðîöåññîâ êîíñòðóèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè è çíàíèÿ.
Îäíàêî ýòî âàæíûé øàã, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî ôîðìèðîâàíèå êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîé óñòàíîâêè. Êðèòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äàæå ôîðìû ðàç-
ðûâà îòíîøåíèé, çàìêíóòûå àíêëàâû çíà÷åíèé èìåþò îòíîñèòåëüíóþ
óêîðåíåííîñòü. Ëþáûå ãðàíèöû, êîòîðûå ìû ïðîâîäèì ìåæäó ñîáîé è
äðóãèìè, ìåæäó èñòèíîé è ëîæüþ, ìåæäó âàæíûì è íåñóùåñòâåííûì,
èìåþò ñìûñë òîëüêî â îòíîøåíèÿõ, êîòîðûå ëåãèòèìèðóþò èõ è äåëàþò
îáúåêòèâíûìè è ñàìîî÷åâèäíûìè. Íî ñêàçàòü î òîì, ÷òî îíè îïðåäåëÿ-
þòñÿ îòíîøåíèÿìè, íå îçíà÷àåò çàìåíèòü îäíó ìèôè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü,
èìåþùóþñÿ «íà ñàìîì äåëå», äðóãîé (íå ìåíåå ìèôè÷åñêîé). Óêàçàíèå
íà îòíîñèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî ëþáîãî çíàíèÿ íóæíî íå äëÿ ñîçäàíèÿ
íîâîé êîíöåïöèè, à äëÿ îáîçíà÷åíèÿ òåõ ïóòåé, êîòîðûìè ìû ìîæåì
ðàçâèâàòü ýòî çíàíèå. Åñëè ëþáûå ôîðìû ñìûñëà, ëþáûå ãðàíèöû è
äèôôåðåíöèàöèè ðîæäàþòñÿ è ïîääåðæèâàþòñÿ â îòíîøåíèÿõ, òî èìåí-
íî ïîñðåäñòâîì îòíîøåíèé ìû ìîæåì èçìåíèòü èõ, âûéòè çà ðàìêè ñâî-
èõ íåÿâíûõ äîïóùåíèé è óñòàíîâèòü áîëåå áîãàòûå, ñëîæíûå è îáåùàþ-
ùèå îòíîøåíèÿ ñ ñàìèì ñîáîé è ñ äðóãèìè. Êðèòèêà, äàæå êîíñòðóêöèî-
íèñòñêàÿ, íå ìîæåò íå èñõîäèòü èç îïðåäåëåííîãî èäåàëà, öåëè, ê äîñòè-
æåíèþ êîòîðîé îíà íàïðàâëåíà. Ìû ìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî â ñëó÷àå
êîíñòðóêöèîíèçìà òàêîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ñàìîòðàíñôîðìàöèÿ. Íàäî îò-
ìåòèòü, ÷òî èäåÿ ñàìîòðàíñôîðìàöèè îáëàäàåò îãðîìíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ïîòåíöèàëîì, ðàçðàáîòêà êîòîðîãî ìîæåò ïîçâîëèòü ñîçäàòü òàêèå
ôîðìû îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèê, êîòîðûå áóäóò ñòðîèòüñÿ âîêðóã ðàáî-
òû ñ îòíîøåíèÿìè è óæå èñõîäÿ èç ýòîãî ïðèâëåêàòü çíàíèÿ, ñïîñîáû
äåéñòâèÿ, ôîðìû ìûøëåíèÿ è îïûò. Ïîòåíöèàë êðèòè÷åñêîãî äèñêóðñà
íåèñ÷åðïàåì.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÈÑÒÑÊÀß ÎÏÒÈÊÀ
Ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì, êàê ìû óæå îòìå÷àëè, íå äåëàåò
îñíîâíîãî àêöåíòà íà êðèòèêå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êðèòè÷åñêèé
ÿçûê ñîñòàâëÿåò ñóùåñòâåííûé ýëåìåíò åãî äèñêóðñèâíîãî «èíñòðó-
ìåíòàðèÿ». ßäðî êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî ïîäõîäà ñîñòàâëÿåò ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ îòíîøåíèé, êîòîðàÿ îïèñûâàåòñÿ âî ìíîãèõ
ïðîèçâåäåíèÿõ Ê. Äæåðäæåíà1. Îíà ïîçâîëÿåò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïîíèìàòü óñòîÿâøèåñÿ ïîíÿòèÿ, âîçíèêøèå â òàê íàçûâàåìîé èíäè-
âèäóàëèñòè÷åñêîé òðàäèöèè, êàê îòðàæàþùèå íå ïñèõè÷åñêèé ìèð,
íî ìèð ìèêðîñîöèàëüíûé, à ñ äðóãîé – ñîçäàâàòü íîâûå ïîíÿòèÿ,
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1 Íàèáîëåå ðåïðåçåíòàòèâíîé â ýòîì ïëàíå ÿâëÿåòñÿ êíèãà «Ðåàëüíîñòè è îòíî-
øåíèÿ» [8].
îáîçíà÷àþùèå ðàçëè÷íûå àñïåêòû ìèêðîñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, â
êîòîðûå âîâëå÷åíû èíäèâèäû è áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû ìîæåì èñïî-
ëüçîâàòü ïñèõîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü â íàó÷íîé è ïîâñåäíåâíîé æèç-
íè. Íî ïðè âñåì ýòîì, õîòÿ, êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, íà ìåñòî ìåíòàëü-
íîé îíòîëîãèè êîíñòðóêöèîíèçì ïîìåùàåò îíòîëîãèþ îòíîøåíèé,
ìû ìîæåì ãîâîðèòü, ÷òî ðåëÿöèîííàÿ êîíöåïöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ñïîñî-
áîì îïèñàíèÿ ðåàëüíîñòè, íî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó êîíöåïòóà-
ëèçàöèè íàøèõ îïèñàíèé åå. Äæåðäæåí ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìíîãèå
êðèòèêè êîíñòðóêöèîíèçìà, îáâèíÿÿ åãî â î÷åðíåíèè èäåíòè÷íîñòè
è ß, ïóòàþò îíòîëîãèþ è ìåòàòåîðèþ. Òî, ÷òî ïðèíèìàåòñÿ èìè çà
îíòîëîãèþ, â ÷àñòíîñòè óòâåðæäåíèå ïðèìàòà îòíîøåíèé íàä èíäè-
âèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûì ñïîñîáîì ñóùåñòâîâàíèÿ, íà ñàìîì äåëå –
ìåòàòåîðèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé îòíîøåíèÿ ïðåäøåñòâóþò èäåíòè÷íî-
ñòè è îïðåäåëÿþò åå â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè. Ìåòàòåîðåòè÷åñêèé
ñòàòóñ ýòîãî ïîëîæåíèÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî åãî íåëüçÿ îòáðàñûâàòü
èëè îòñòàèâàòü íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî îíî íå ñîîòâåòñòâóåò ôàêòàì
èëè äàííûì. Íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü, êàê ýòà èäåÿ óïîòðåáëÿåò-
ñÿ, â êàêèõ ñîöèàëüíûõ êîíòåêñòàõ, ê êàêèì ôîðìàì îòíîøåíèé îíà
âåäåò è êàêèå ýôôåêòû îíà ïðîèçâîäèò.
Ìåòàòåîðåòè÷åñêèé ñòàòóñ ðåëÿöèîííîé òåîðèè òàêæå îçíà÷àåò,
÷òî ìû íà÷èíàåì ðàññìàòðèâàòü ôåíîìåíû èëè äàííûå êàê ïðîäóê-
òû òîãî èëè èíîãî êîíöåïòóàëüíîãî ïîëàãàíèÿ. Åñëè ìû îñòàåìñÿ â
ðàìêàõ èíäèâèäóàëèñòè÷åñêîé òðàäèöèè ñ åå ìåíòàëèñòñêèì è ïñè-
õîëîãèçèðîâàííûì äèñêóðñîì, òî óæå àïðèîðè «âèäèì» ß, èäåíòè÷-
íîñòü ãðóïïû, âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæó ñóáúåêòàìè è ñîîáùåñòâàìè,
îïðåäåëåííûå ïñèõè÷åñêèå êà÷åñòâà è ìåõàíèçìû, ïðèñóùèå ñóáú-
åêòàì è äð. Åñëè æå ìû ïðèíèìàåì ìåòàòåîðåòè÷åñêóþ óñòàíîâêó
êîíñòðóêöèîíèçìà, òî âìåñòî èíäèâèäóàëüíîé è ãðóïïîâîé èäåíòè÷-
íîñòè íà÷èíàåì «âèäåòü» îòíîøåíèÿ è îòíîñèòåëüíûå ïðîöåññû.
Ïðè ýòîì ñëîâàðü ïñèõè÷åñêîãî âíóòðåííåãî ìèðà ñòàíîâèòñÿ èìåí-
íî ñëîâàðåì, ò. å. êîíñòðóêöèîíèñò ðàññìàòðèâàåò åãî êàê ñëîâàðü è
íèêàê áîëåå, íî ñîáñòâåííûé ñëîâàðü îí òîæå âîñïðèíèìàåò ïîäîá-
íûì îáðàçîì, ïîíèìàÿ, ÷òî òîò ñòîëü æå îòíîñèòåëåí è ñòîëü æå ìå-
òàòåîðåòè÷åñêè îïðàâäàí.
Èòàê, ðåëÿöèîííûé ïîäõîä, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ íå òîëüêî íà
óðîâíå îïèñàíèÿ èíäèâèäîâ, íî è íà óðîâíå îïèñàíèÿ ñîöèàëüíûõ îá-
ùíîñòåé è äàæå òåêñòîâ, ïðåäïîëàãàåò ñâîåîáðàçíóþ îïòèêó, ðàñïîëà-
ãàþùóþñÿ, åñëè ïîìåùàòü åå â ïðèíÿòóþ ñèñòåìó èíäèâèäóàëèñòè÷åñ-
êèõ êîîðäèíàò, ìåæäó èíäèâèäóàëüíîñòüþ è êîëëåêòèâíîñòüþ, äèõî-
òîìèÿ êîòîðûõ (÷àñòî ïðèíèìàþùàÿ âèä ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ñîöèà-
ëüíîãî è ëè÷íîãî) âûñòóïàåò ýôôåêòîì ðåàëèçàöèè òðàäèöèîííûõ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðåäïîëîæåíèé. Äæåðäæåí ãîâîðèò, ÷òî ìû ìîæåì
èçíà÷àëüíî àíàëèçèðîâàòü îòíîøåíèÿ êàê ïåðâè÷íóþ ðåàëüíîñòü, à íå
êàê ðåàëüíîñòü, ïðîèçâîäíóþ îò ñîöèàëüíûõ àòîìîâ, êîòîðûìè ÿâëÿ-
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þòñÿ èíäèâèäû èëè ãðóïïû1. Íàîáîðîò, êàê òå, òàê è äðóãèå ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ôîðìû, âîçíèêàþùèå óæå âíóòðè íåêîòîðîãî îòíîñèòåëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà è äåòåðìèíèðîâàííûå èñòîðèåé äèñêóðñèâíûõ îò-
íîøåíèé â îïðåäåëåííîì ñîîáùåñòâå. Â èíûõ ñîîáùåñòâàõ ìîãóò âîîá-
ùå íå ïðîâîäèòü ãðàíèöó ìåæäó ýòèìè äâóìÿ èíñòàíöèÿìè è ðàññìàò-
ðèâàòü ñâîå ïåðñîíàëüíîå ß êàê ß ãðóïïîâîå è ñîöèàëüíîå. Êîíñòðóê-
öèîíèçì ôàêòè÷åñêè ñíèìàåò âîïðîñ îá îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñîöèàëü-
íûì è èíäèâèäóàëüíûì, ïîêàçûâàÿ, ÷òî ìû ìîæåì íå òîëüêî ïîíÿòü
ëþáîé ïñèõè÷åñêèé ïðîöåññ êàê ïðîöåññ ñîöèàëüíûé, íî è ÷òî ñîöèà-
ëüíûé ïðîöåññ – ïðîäóêò òåêóùèõ îòíîøåíèé, êîòîðûå íåñâîäèìû ê
ãðóïïîâûì ôåíîìåíàì. Èíûìè ñëîâàìè, ïîä «ñîöèàëüíîñòüþ» â êîí-
ñòðóêöèîíèçìå ïîäðàçóìåâàþòñÿ «îòíîøåíèÿ», à íå íîðìû è ïðàâèëà
ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èëè ñïîñîáû èõ âûðàáîòêè èíäèâèäàìè â
àêòóàëüíîé êîììóíèêàöèè. Íåñîâïàäåíèå ðåëÿöèîííîé êîíöåïöèè è
ïðèâû÷íûõ ìåíòàëèñòñêèõ è ñîöèîëîãè÷åñêèõ äèñêóðñîâ âèäíî íà
ïðèìåðå ñàìîãî âûðàæåíèÿ «âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ». Ãîâîðÿ î òîì, ÷òî
èíäèâèäû âñòóïàþò â îòíîøåíèÿ, ìû óòâåðæäàåì äâîÿêèé ñìûñë.
Âî-ïåðâûõ, â îáûäåííîì ÿçûêå äàííîå âûðàæåíèå èñïîëüçóåòñÿ â ñëó-
÷àå, êîãäà äâà îòäåëüíûõ ñóáúåêòà íà÷èíàþò âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ
äðóãîì. Âî-âòîðûõ, ìû ìîæåì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðÿìîå çíà÷åíèå
ñëîâà «âñòóïàòü», êîòîðîå îçíà÷àåò âõîäèòü êóäà-òî, âêëþ÷àòüñÿ âî
÷òî-òî. Ïîýòîìó âûñêàçûâàíèå î òîì, ÷òî êòî-òî âñòóïàåò â îòíîøåíèÿ
ñ êåì-òî, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî îáå ñòîðîíû îäíîâðåìåííî íà÷èíàþò íî-
âóþ ôîðìó êîììóíèêàöèè, íå ñóùåñòâîâàâøóþ äî ñèõ ïîð, è ïðè ýòîì
äëÿò óñòàíîâèâøèåñÿ â ïðîøëîì îòíîøåíèÿ. Ýòà äâóñòîðîííîñòü, êî-
òîðóþ ìû îòìå÷àëè â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå (îäíîâðåìåííîñòü äèñêðåò-
íîãî è êîíòèíóàëüíîãî îïèñàíèé), ïîçâîëÿåò êîíñòðóêöèîíèçìó èñïîëü-
çîâàòü èìåþùèåñÿ ôîðìû ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, íî ïåðå-
îïðåäåëèâ èõ ôóíêöèþ ïîä ëîêàëüíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ìå-
òàòåîðåòè÷åñêèìè, à íå îíòîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè. Îíà òàêæå ïðåä-
ïîëàãàåò îòêàç ðàññìàòðèâàòü îêðóæàþùåå îáùåñòâî êàê íåêèé âòîðî-
ñòåïåííûé ôåíîìåí, ìåøàþùèé âûÿâëÿòü îáúåêòèâíûå çàêîíîìåðíî-
ñòè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ñîöèàëüíûå èíòåðåñû, èíòåðåñû ðàç-
íûõ ñîîáùåñòâ, åñëè ïîíèìàòü èõ ìåòàòåîðåòè÷åñêè, à íå êàê ðåàëü-
íîñòü, äîñòóïíóþ èçó÷åíèþ (÷òî äåëàëà è äåëàåò ïî áîëüøåé ÷àñòè ñî-
âðåìåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ), îêàçûâàþò ñàìîå íåïîñðåäñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà íàøè êîíöåïòóàëüíûå è ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè.
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1 «Íå ß è íå ãðóïïà ïðèîáðåòóò íàèâûñøåå çíà÷åíèå â íàøèõ ðàññóæäåíèÿõ è
ïðàêòèêàõ. Íà ìîé âçãëÿä, îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêîãî êîíñòðóèðîâà-
íèÿ àëüòåðíàòèâ ýòèì òðàäèöèîííûì, íî èñ÷åðïàâøèì ñåáÿ ïîíÿòèÿì. Îäíà èç íàè-
áîëåå îáåùàþùèõ àëüòåðíàòèâ, ïîÿâëÿþùàÿñÿ íà êóëüòóðíîì ãîðèçîíòå, ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé îáðàùåíèå ê îòíîñèòåëüíîìó, ò. å. ïåðåõîä îò êîíöåïòîâ ß è ãðóïïû
ê òàêèì êîíöåïòàì, êàê âçàèìîçàâèñèìîñòü, ñîâìåñòíîå êîíñòðóèðîâàíèå ñìûñëà,
îáîþäíî âçàèìîäåéñòâóþùèå åäèíèöû è ñèñòåìíûé ïðîöåññ» [9, 212].
Êîíñòðóêöèîíèçì íå âûÿâëÿåò «ñîöèàëüíûå ôåíîìåíû», íî ïðèíèìà-
åò èõ â êà÷åñòâå âûçîâà äëÿ ìåòàòåîðåòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, íå îíòîëî-
ãèçèðóÿ è íå îâåùåñòâëÿÿ èõ â âèäå îïðåäåëåííûõ êîíöåïòîâ, òàêèõ,
íàïðèìåð, êàê àòòèòþäû, ñïëî÷åííîñòü, ïîä÷èíåíèå è ò. ä.
Ðåëÿöèîííàÿ ìåòàòåîðèÿ, ïðèìåíÿåìàÿ äëÿ àíàëèçà êàê ïîâñåä-
íåâíûõ, òàê è íàó÷íûõ äèñêóðñîâ, îáëàäàåò åùå îäíèì èíòåðåñíûì
ñâîéñòâîì, êîòîðîå ïðàêòè÷åñêè íå ýêñïëèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ òåêñòàõ. Ðå÷ü èäåò îá èäåå ÷óâñòâèòåëüíîñòè. ×àñòî â ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ Äæåðäæåí ãîâîðèò î ôîðìèðîâàíèè íåêîé îñîáîé «êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè», èëè «îòíîñèòåëüíîé ÷óâñòâèòå-
ëüíîñòè», èëè «êóëüòóðíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè». È õîòÿ åå ñîäåðæàíèå
äîñòàòî÷íî ÷åòêî ïðîïèñàíî, òî, ÷òî ãîâîðèòñÿ èìåííî î ÷óâñòâèòåëü-
íîñòè, à íå î ìûøëåíèè, íàïðèìåð, çàñòàâëÿåò îáðàòèòü íà ýòîò ôàêò
îñîáîå âíèìàíèå. Äàëüøå ìû ïîïûòàåìñÿ áîëåå äåòàëüíî ðàññìîòðåòü,
â êàêîì ñìûñëå â êîíñòðóêöèîíèçìå âåäåòñÿ ðå÷ü î ÷óâñòâèòåëüíîñòè,
îòñûëàÿ çà ñîäåðæàòåëüíûì åå íàïîëíåíèåì ê ðàáîòàì Ê. Äæåðäæåíà.
Íà íàø âçãëÿä, ÷óâñòâèòåëüíîñòü â êîíñòðóêöèîíèçìå – ýòî òàêîé
ñïîñîá îòíîøåíèé, êîòîðûé ñëîæíî ðàöèîíàëèçèðîâàòü â âèäå ñòðóê-
òóðèðîâàííûõ âûñêàçûâàíèé, íî êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé íàøèõ
ïðàêòèê. Â ýòîì æå ñìûñëå Ïüåð Áóðäüå ðàññóæäàåò î «ïðàêòè÷åñêîì
÷óâñòâå»: «Ïðàêòè÷åñêîå ÷óâñòâî îðèåíòèðóåò „âûáîð“, êîòîðûé, õî-
òÿ è íå ÿâëÿåòñÿ íàìåðåííûì, íå ñòàíîâèòñÿ îò ýòîãî ìåíåå ñèñòåìàòè-
÷åñêèì è êîòîðûé, õîòÿ è íå óïðàâëÿåòñÿ è íå ïîä÷èíÿåòñÿ îðãàíèçóþ-
ùåìó âîçäåéñòâèþ ñî ñòîðîíû öåëè, íå ïåðåñòàåò áûòü íîñèòåëåì îï-
ðåäåëåííîãî ðîäà ðåòðîñïåêòèâíîé öåëåñîîáðàçíîñòè» [1, 128]. ×óâ-
ñòâèòåëüíîñòü â ýòîì ïîíèìàíèè îáëàäàåò òðåìÿ õàðàêòåðèñòèêàìè,
êîòîðûå áóäóò îïèñàíû íèæå. Ñåé÷àñ æå íàäî îòìåòèòü, ÷òî ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ îïðåäåëåííûõ òåîðåòè-
÷åñêèõ ïðàâèë, ýòî ïðîäóêò êîíöåïòóàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ, êîòî-
ðûé òåì íå ìåíåå íå ïîääàåòñÿ êîíöåïòóàëèçàöèè. «×óâñòâî èãðû –
ýòî îäíîâðåìåííî è ðåàëèçàöèÿ òåîðèè èãðû, è åå îòðèöàíèå êàê òåî-
ðèè» [1, 157]. Íå èìåÿ òåîðèè ðåàëüíîñòè, ìû ñìîæåì åå ïî÷óâñòâî-
âàòü è òåì ñàìûì íå ñìîæåì äåéñòâîâàòü â íåé, áîëåå òîãî, îíà ìîæåò
ñòàòü âîîáùå íåñóùåñòâóþùåé äëÿ íàñ. Íî â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ýòîé òåî-
ðèè îíà ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ñëîÿ, îäèí èç êîòîðûõ ñòàíîâèòñÿ ñïîñîá-
íîñòüþ «ñõâàòûâàòü»1, à äðóãîé – ñïîñîáíîñòüþ «ïðîáëåìàòèçèðî-
âàòü». ×óâñòâèòåëüíîñòü ìîæíî èäåíòèôèöèðîâàòü êàê ñïîñîáíîñòü
ñõâàòûâàòü ðåàëüíîñòü, êîíñòèòóèðîâàòü åå. Ýòî ïåðâè÷íûé àêò êîíñò-
ðóèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè, áåç êîòîðîãî îíà íå ïîÿâèëàñü áû, ïîýòîìó îí
ðåàëèçóåò îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû êîíêðåòíîé êîíöåïöèè ðåàëü-
íîñòè. Òàê êàê ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïîçâîëÿåò «óâèäåòü» ñâîè êîíöåïòóà-
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1 Êîíöåïò «ñõâàòûâàíèÿ» êàê ñïîñîáà ñóùåñòâîâàíèÿ è ìûøëåíèÿ â ïîâñåäíåâ-
íîì ìèðå îïèñûâàåòñÿ Ã. Ãàðôèíêåëåì [7].
ëüíûå êîíñòðóêöèè, îíà ìîæåò âûçûâàòü ê æèçíè ñàìûå ðàçíûå ðåà-
ëüíîñòè, ìíîãîîáðàçèå êîòîðûõ îòðàæàåò ìíîãîîáðàçèå îïèñàíèé ìè-
ðà. Îäíàêî åñëè ìû ïîñìîòðèì, êàê èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí «÷óâñòâèòåëü-
íîñòü» â êîíñòðóêöèîíèçìå, òî óâèäèì, ÷òî ïîìèìî íåïîñðåäñòâåííî-
ãî ñîäåðæàíèÿ îí ïðåäïîëàãàåò åùå è íåêîå ïðåäñòàâëåíèå î ÷óâñòâè-
òåëüíîñòè âîîáùå, êîòîðîå è áóäåò íàñ äàëüøå èíòåðåñîâàòü, ïîñêîëü-
êó èìåííî èäåÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ìîæåò áûòü ïëîäîòâîðíî èñïîëüçî-
âàíà â ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèêàõ.
Ïåðâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè – ñïîñîáíîñòü äèôôåðåí-
öèàöèè. Ìû ìîæåì îòäåëèòü îäèí ôåíîìåí îò äðóãîãî èëè îäíó èíòåð-
ïðåòàöèþ îò äðóãîé è ÷åòêî ðàçëè÷èòü èõ, â òîì ÷èñëå íà óðîâíå âîñ-
ïðèÿòèÿ. Èç ýòîãî âèäíî, ÷òî äèôôåðåíöèàöèÿ íåìûñëèìà áåç ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ìíîæåñòâåííîñòè. Ìû îòäåëÿåì îäíó ðåàëüíîñòü îò äðó-
ãîé òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîíèìàåì, ÷òî èõ ìîæåò áûòü íåñêîëüêî è ÷òî
èõ ìîæíî ðàçâåñòè íà îñíîâå íåêîòîðîãî êðèòåðèÿ, íàïðèìåð, â ñèëó
ðàçíîñòè îïðåäåëåíèé èäåíòè÷íîñòè. Åñëè áû ìû ôîðìóëèðîâàëè
ïðàâèëà äèôôåðåíöèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòåé, èñõîäÿ òîëüêî èç èõ ñîáñò-
âåííûõ ïðåäïîñûëîê, òîãäà ìíîæåñòâåííîñòü ïðàêòèê âîîáùå áû íå
îòìå÷àëàñü, ïîòîìó ÷òî âíóòðåííèå êðèòåðèè ïðàêòèê îðèåíòèðîâàíû
íå ñòîëüêî íà èõ îòãðàíè÷åíèå îò îñòàëüíûõ îáëàñòåé, ñêîëüêî íà ïîä-
äåðæàíèå âíóòðåííåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è öåëîñòíîñòè, à ýòî ÷àùå
âñåãî îçíà÷àåò íåîáõîäèìîñòü óíèâåðñàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ îñíîâà-
íèé. Èíûìè ñëîâàìè, ðå÷ü íå ìîæåò èäòè î ÷óâñòâèòåëüíîñòè òàì, ãäå
ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ òîëüêî îäíîé òî÷êè çðåíèÿ è íå çàìå÷àåì äðóãèå.
×óâñòâèòåëüíîñòü ïëþðàëèñòè÷íà è ïëþðàëèçèðóþùà.
Âòîðîé ýëåìåíò êîíñòðóêöèîíèñòñêîé êîíöåïöèè ÷óâñòâèòåëüíîñ-
òè – âûäåëåíèå îáëàñòåé àêòóàëüíîãî è âîçìîæíîãî. Ëþáàÿ ïðàêòèêà
â ïðîöåññå ñâîåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîðîæäàåò äâà òèïà ýôôåêòîâ.
Ïåðâûå ñâÿçàíû ñ åå àêòóàëüíûì äåéñòâèåì è âëèÿþò íà «ðàáî÷èå»
ñìûñëû è ïðèíöèïû, æèçíåííî íåîáõîäèìûå äëÿ åå ïðîäîëæåíèÿ.
Íîñèòåëè ïðàêòèêè âîñïðèíèìàþò ýòè ñìûñëû â êà÷åñòâå ÷åãî-òî «ðå-
àëüíîãî», òîãî, ÷òî «äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò», ïîýòîìó èõ äåÿòåëü-
íîñòü è êîììóíèêàöèÿ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ÷àùå âñåãî âîêðóã ñîâîêóïíî-
ñòè àêòóàëüíûõ ïðîáëåì è çíà÷åíèé. Íî åñòü åùå è äðóãîãî ðîäà ýô-
ôåêòû, êîòîðûå âñåãäà ïðèñóòñòâóþò, íî î÷åíü ðåäêî èñïîëüçóþòñÿ,
ïîòîìó ÷òî îíè ñâÿçàíû ñ óðîâíåì âîçìîæíîñòè. Êàê ãîâîðèò Äæåðä-
æåí, ìû ïîñòîÿííî ñòàëêèâàåìñÿ ñ áåñ÷èñëåííûì êîëè÷åñòâîì âîç-
ìîæíîñòåé, íî âûáèðàåì òîëüêî íåêîòîðûå èç íèõ. ×óâñòâèòåëüíîñòü
îõâàòûâàåò îáà ýòè óðîâíÿ è ïîêàçûâàåò, ãäå ïðîõîäèò ìåæäó íèìè
ðàçäåë. Ýòîò ðàçäåë íóæåí äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, íî êàê òîëüêî ìû íà÷èíàåì îòäàâàòü ïðèîðèòåò êàêîé-òî îäíîé
èç ñòîðîí, òî ïåðåñòàåì áûòü ÷óâñòâèòåëüíûìè. Åñëè ìû âèäèì òîëüêî
âîçìîæíîñòè, òî ïðåêðàùàåì äåéñòâîâàòü, à åñëè ìû âèäèì òîëüêî àê-
òóàëüíûå ñìûñëû, òî íà÷èíàåì ìåõàíè÷åñêè âîñïðîèçâîäèòü îäíè è òå
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æå çíà÷åíèÿ, ïîâòîðÿòü îäíè è òå æå ôîðìû îòíîøåíèé. ×óâñòâèòåëü-
íîñòü òðåáóåò «ñõâàòûâàíèÿ» îáîèõ ýòèõ ïðîñòðàíñòâ, ïðè÷åì âîç-
ìîæíîñòè ïîíèìàþòñÿ êàê ïðîäóêò àêòóàëüíîé ïðàêòèêè, à àêòóàëü-
íàÿ ïðàêòèêà – êàê ðåàëèçàöèÿ íåêîòîðûõ âîçìîæíîñòåé.
Ïîñëåäíèé, òðåòèé, ýëåìåíò ÷óâñòâèòåëüíîñòè â êîíñòðóêöèîíèç-
ìå – íåçàâåðøåííîñòü èëè íåîïðåäåëåííîñòü. ×óâñòâèòåëüíîñòü íè-
êîãäà íå äàåò íàì ðåàëüíîñòü â âèäå çàêîí÷åííîãî îáðàçà èëè ÷åòêîãî
íàáîðà ïðàâèë, îíà âñåãäà «çàòåìíÿåò» åå, äåëàåò íåçàäàííîé, ââîäèò
â íåå ýëåìåíò ñëó÷àéíîñòè, èëè íåïðåäñêàçóåìîñòè. Íåîïðåäåëåí-
íîñòü íå îçíà÷àåò âîîáùå îòñóòñòâèÿ êàêèõ áû òî íè áûëî îðèåíòèðîâ.
Îíà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî êîíñòðóèðóåìîå îïèñàíèå ðåàëüíîñòè âñåãäà
îòêðûòî äëÿ òðàíñôîðìàöèè è ïåðåîïðåäåëåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
÷óâñòâèòåëüíîñòü âûÿâëÿåò ôóíäàìåíòàëüíóþ íåîïðåäåëåííîñòü åäè-
íîãî îïèñàíèÿ ðåàëüíîñòè. Â äîïîëíåíèå ê îáîçíà÷åííîé âûøå èäåå
ìíîæåñòâåííîñòè ðåàëüíîñòåé ìû ïðèíèìàåì èäåþ íåâîçìîæíîñòè
óïîðÿäî÷èòü íå òîëüêî ýòó ìíîæåñòâåííîñòü, íî è ñàìè ýòè ðåàëüíîñòè
âíóòðè èõ ñàìèõ. Íè îäíî îïèñàíèå íå ÿâëÿåòñÿ çàêîí÷åííîé ñèñòåìîé
çíà÷åíèé, êîòîðàÿ áîëüøå íå ðàçâèâàåòñÿ è ïîä÷èíÿåòñÿ îäíîìó-åäèí-
ñòâåííîìó ñòåðæíåâîìó ïðèíöèïó. Â îñíîâå òîé èëè èíîé èíòåðïðåòà-
öèè ëåæàò ñàìûå ðàçíûå êîíñòðóêòû, â òîì ÷èñëå ïðîòèâîðå÷àùèå
äðóã äðóãó, ïîýòîìó åäèíñòâî îïèñàíèÿ ðåàëüíîñòè íå îçíà÷àåò åãî îï-
ðåäåëåííîñòè èëè çàâåðøåííîñòè. Íàêîíåö, íåîïðåäåëåííîñòü ñâèäå-
òåëüñòâóåò î âçàèìîçàâèñèìîñòè, î òîì, ÷òî ëþáàÿ ïðàêòèêà ïðîèçâîä-
ñòâà ñìûñëà çàâèñèò îò öåëîé ñåðèè äðóãèõ ïðàêòèê, êîòîðûå â ñâîþ
î÷åðåäü çàâèñÿò îò íåå. Ïîýòîìó ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê íåîïðåäåëåííîñ-
òè – ýòî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê âçàèìîçàâèñèìîñòè ðàçíûõ àíêëàâîâ çíà-
÷åíèé è ïðîòèâîðå÷èÿì âíóòðè ýòèõ àíêëàâîâ.
Èòàê, ìû âûäåëèëè íåêîòîðûå ñîñòàâëÿþùèå ôîðìû êîíñòðóêöè-
îíèñòñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè, íå äåòàëèçèðóÿ åå ñîäåðæàíèå. Òàêîé
àíàëèç íåîáõîäèì íàì äëÿ òîãî, ÷òîáû â äàëüíåéøåì ìîæíî áûëî áî-
ëåå ÷åòêî ïðåäñòàâèòü ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ èäåè ÷óâñòâèòåëüíîñòè
â îáðàçîâàíèè. Â ÷àñòíîñòè, ìû ìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî îòäåëüíàÿ çà-
äà÷à óíèâåðñèòåòà – ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòà îñîáîé ÷óâñòâèòåëüíî-
ñòè (íàïðèìåð, êîíñòðóêöèîíèñòñêîé, íî íå òîëüêî), è îíà òðåáóåò ñïå-
öèôè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïîä÷åðêíåì òîò íåìàëîâàæíûé ìîìåíò,
÷òî ðå÷ü èäåò íå î ìûøëåíèè, ïîñêîëüêó ôîðìèðîâàíèå ìûøëåíèÿ
ïðåäïîëàãàåò âûäåëåíèå íåêèõ áàçîâûõ åãî ïðèíöèïîâ è îáó÷åíèå èì
èíäèâèäà ïîñðåäñòâîì íåêîòîðîé òåõíîëîãèè. ×óâñòâèòåëüíîñòü æå
òðåáóåò ñîçäàíèÿ íå òåõíîëîãèé, à ñðåä, êîòîðûå îáðàçóþò êîíòåêñò åå
âîçíèêíîâåíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè íîâàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü íå ôîðìèðóåò-
ñÿ, â ñèëó âñòóïàþò ïîâñåäíåâíûå ñòðàòåãèè, è ñòóäåíò íà÷èíàåò êîí-
öåïòóàëèçèðîâàòü «çäðàâûé ñìûñë». Èäåÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè, êàê ìû
âèäèì, ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î âîçìîæíîñòè íåêîé ïåäàãîãè÷åñêîé èëè
îáðàçîâàòåëüíîé «÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ÷óâñòâèòåëüíîñòè». Êàêèå ôîð-
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ìû îíà ìîæåò ïðèíèìàòü è êàêèìè ìåòîäàìè ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ – ýòî
âîïðîñû, êîòîðûå òðåáóþò äàëüíåéøåãî îáñóæäåíèÿ. Ñòèìóëèðóþ-
ùàÿ ñèëà êîíñòðóêöèîíèñòñêîé èäåè ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò íàì
íàõîäèòü íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå èäåè è ïðàêòèêè.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÈÑÒÑÊÀß ÏÎÝÒÈÊÀ
Ó êîíñòðóêöèîíèçìà, ïîìèìî óêàçàííûõ äâóõ èçìåðåíèé, åñòü
åùå è òðåòüÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, òðåòüÿ îáëàñòü êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ ïðà-
êòèê, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü ïîýòèêîé. Ýòî «ïîýòè÷åñêîå èçìåðå-
íèå» (ïîíÿòèå Ê. Äæåðäæåíà) çàíèìàåò ñîâåðøåííî îñîáîå ìåñòî â
êîíñòðóêöèîíèñòñêîì ïîäõîäå, ïîñêîëüêó èìåííî áëàãîäàðÿ åìó êîí-
ñòðóêöèîíèçì äàåò òîò íåèñ÷åðïàåìûé îòíîñèòåëüíûé ïîòåíöèàë è äè-
àëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò êîíñòðóèðîâàòü íîâûå
ôîðìû îòíîøåíèé è íîâûå ïîäõîäû ê ïñèõîëîãèè è îáðàçîâàíèþ.
Â ñâîåé ðàáîòå «Ìåñòî ïñèõèêè â ñêîíñòðóèðîâàííîì ìèðå»
Äæåðäæåí ïåðâè÷íî î÷åð÷èâàåò òî, ÷òî îí íàçûâàåò ïîýòè÷åñêèì àê-
òèâèçìîì, ïîíèìàÿ ïîä íèì îïèñàíèå íå òîãî, ÷òî «åñòü», à òîãî, ÷òî
«âåðîÿòíî». Íàçâàííûé òåðìèí ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîëåå øèðîêî è
îáîçíà÷àòü èì âîîáùå ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå êîíñòðóêöèîíèçìà, ïîñ-
êîëüêó â íåì óäåðæèâàþòñÿ äâà êëþ÷åâûõ ïëàíà – ïîýòè÷åñêîå è àê-
òèâíîå êîíñòðóèðîâàíèå ðåàëüíîñòè. Êîíñòðóêöèîíèçì èñõîäèò èç òî-
ãî, ÷òî èìåííî äèñêóðñèâíàÿ èëè, øèðå, îòíîñèòåëüíàÿ àêòèâíîñòü îï-
ðåäåëÿåò íàøó ðåàëüíîñòü. Ìû îñîçíàåì ñåáÿ è ìèð òîëüêî â òîé ìåðå,
â êàêîé ó÷àñòâóåì â îòíîøåíèÿõ, íî ýòî ó÷àñòèå ïðèâíîñèò äåñòàáèëè-
çèðóþùèé ýëåìåíò íåîïðåäåëåííîñòè â íàøè ñïîñîáû ïîíèìàíèÿ ñå-
áÿ, òðåáóÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ÿçûêîâ ñàìîïîíèìàíèÿ, êîòîðûå è ÿâëÿþò-
ñÿ ïðîäóêòàìè ïîýòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî
óêàçàííûå ñâîéñòâà ïîýòè÷åñêîãî àêòèâèçìà.
Ïîýòè÷åñêèé àêòèâèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, ïî ñóòè, ñîçäàíèå íî-
âûõ ÿçûêîâ. Âàæíûé ìîìåíò êîíñòðóêöèîíèçìà – åãî íåêîððåñïîí-
äåíòíûé ïîäõîä ê ýòèì ÿçûêàì. ßçûê äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòà – íå ðåï-
ðåçåíòàöèÿ ðåàëüíîñòè, à ñîáñòâåííî ñàìà ðåàëüíîñòü èëè îâåùåñòâ-
ëåííûå îòíîøåíèÿ. Îí âûðàæàåò íàøå îòíîñèòåëüíîå ïîëîæåíèå, íà-
øó ïîçèöèþ â îòíîøåíèÿõ, è â òî æå âðåìÿ óñòàíàâëèâàåò èõ, ïîìîãàåò
èì îñóùåñòâèòüñÿ â âèäå ñìûñëà, â âèäå ñèñòåìû çíà÷åíèé. Ïîýòîìó
ñîçäàíèå íîâûõ äèàëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ, ñ êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ ïî-
ýòè÷åñêèé àêòèâèçì, íå ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â ïðîèçâîäñòâå íîâûõ îáú-
åêòîâ, èëè íîâûõ ïðàêòèê, èëè íîâûõ êîíöåïòîâ. Ýòî âñåãäà ñîçäàíèå
íîâîãî ÿçûêà1, êîòîðîãî ðàíüøå íå áûëî, îáîçíà÷àþùåãî òó «îãðàíè-
÷åííî áåçãðàíè÷íóþ» îáëàñòü îòíîøåíèé, â ðàìêàõ êîòîðûõ êîíñòèòó-
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1 Èäåÿ ïèñüìà êàê ñîçäàíèÿ íîâûõ ÿçûêîâ ðàçâèâàåòñÿ Æ. Äåëåçîì [2].
èðóåòñÿ íåêîòîðîå îïèñàíèå ðåàëüíîñòè â ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ íåñ-
êîëüêèõ ñòîðîí. Áåç ñîçäàíèÿ íîâîãî ÿçûêà íåâîçìîæíî ïîÿâëåíèå
íîâîãî îòíîøåíèÿ, íî îí íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí ñòðîèòüñÿ ïî ìîäåëè
åñòåñòâåííûõ ÿçûêîâ. Åñëè ìû ïîíèìàåì ÿçûê íå ðåïðåçåíòàòèâíî, à
ðåëÿöèîííî, êàê èíñòðóìåíò îñóùåñòâëåíèÿ îòíîøåíèé, â ðàìêàõ êî-
òîðûõ ðîæäàåòñÿ îùóùåíèå ðåàëüíîãî è ïðàâèëüíîãî, òî ÿçûêîì ìî-
æåò áûòü ëþáàÿ âçàèìîñâÿçàííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çíàêîâ (íàïðè-
ìåð, äâèæåíèÿ, çâóêè, âèçóàëüíûå îáðàçû, ò. å. âñå òå ñèñòåìû ñèìâî-
ëîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò íàì âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ è â íèõ îòêðûâàòü
íåîæèäàííûå è äî ñèõ ïîð íå ñóùåñòâîâàâøèå èíòåðïðåòàòèâíûå ïåð-
ñïåêòèâû è ñïîñîáû äåéñòâèÿ).
Ïîýòè÷åñêèé àêòèâèçì óñòðàíÿåò äèñòàíöèþ ìåæäó ìíîé è äðó-
ãèì, ìåæäó «ÿ» è «òû». Îáû÷íî «ÿ» ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ «òû», ïîñ-
êîëüêó íàä íàìè äîâëååò èíäèâèäóàëèçèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå î
âçàèìîäåéñòâèè, êîòîðîå ñòàâèò âî ãëàâó óãëà ëè÷íîñòíóþ èäåíòè÷-
íîñòü, âñòóïàþùóþ â ñâÿçü ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ýòà èäåíòè÷íîñòü
ïîíèìàåòñÿ êàê ïðèñóùàÿ êîíêðåòíîìó èíäèâèäó è íåñâîäèìàÿ ê äðó-
ãèì èäåíòè÷íîñòÿì, ïîñêîëüêó ÷åëîâåê, êàæåòñÿ, íå ìîæåò íå áûòü ñî-
áîé, ò. å. «ÿ». Îäíàêî âîçìîæíû òàêèå ÿçûêè, êîòîðûå ðàçíûìè ïóòÿ-
ìè ðàçðóøàþò ýòó ñòåíó ìåæäó ìíîé è äðóãèì è óñòàíàâëèâàþò ñóùåñ-
òâîâàíèå íåêîòîðîãî «ìû», åäèíîé ñóáúåêòèâíîñòè, êîòîðóþ ìû ðàç-
äåëÿåì è êîòîðîé íå âëàäååì, òàê êàê îíà ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì íàøèõ
îòíîøåíèé. Ïîýòîìó íåâîçìîæíî íå òîëüêî ïðèñâîèòü ñåáå òî îïèñà-
íèå ðåàëüíîñòè, êîòîðîå ôîðìóëèðóåòñÿ ýòîé ñóáúåêòèâíîñòüþ, íî è
ïðèïèñàòü åãî äðóãîìó, ïîòîìó ÷òî îí âîâëå÷åí íàðàâíå ñî ìíîé â êîí-
ñòðóèðîâàíèå ýòîé ðåàëüíîñòè. Îíà ñóùåñòâóåò òîëüêî â ðàìêàõ íåêî-
òîðîãî «ìû» è ðàñïàäàåòñÿ ñ åãî ðàçðóøåíèåì. Ïåðåõîä îò äèõîòîìèè
ÿ/òû ê ìû-îòíîøåíèþ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äâóìÿ ñïîñîáàìè. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ìîæíî îáíàðóæèâàòü ñåáÿ â äðóãîì, îòêðûâàòü, ÷òî ìíî-
ãîå èç òîãî, ÷òî ìû ñ÷èòàëè äðóãèì, ïðèíàäëåæèò íàì. «ß-â-äðóãîì» –
òàêîâà òà ïîçèöèÿ, êîòîðóþ ìû çàíèìàåì â ðàìêàõ íàøåé ñîâìåñòíîé
êîììóíèêàöèè, ïîíèìàÿ, ÷òî äðóãîé åñòü ïðîñòðàíñòâî íàøåé ëîêàëè-
çàöèè, ÷òî ÿ íå ñîâïàäàþ ñ ãðàíèöàìè ñâîåãî ß, ñâîåé èäåíòè÷íîñòè,
÷òî ÿ âîçìîæåí òîëüêî òîãäà, êîãäà âèæó ñåáÿ â äðóãîì, êîãäà äðóãîé
ãîâîðèò ìíå, ÷òî ÿ ñóùåñòâóþ, ÷òî ÿ âàæåí äëÿ íåãî, êîãäà îí âûñòðàè-
âàåò ñâîè âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ìíîé òàê, ÷òî ÿ â èòîãå ñòàíîâëþñü ß. Íà-
øå ß çåðêàëüíî1. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿ ìîãó çàíèìàòü ïîçèöèþ «äðó-
ãîé-âî-ìíå», êîãäà îñîçíàþ, ÷òî ìíîãîå, åñëè íå âñå, ÷òî ÿ ïîëàãàë
ïðèíàäëåæàùèì èñêëþ÷èòåëüíî ìíå è ñâèäåòåëüñòâóþùèì î ìîåé ñà-
ìîáûòíîñòè è óíèêàëüíîñòè, îêàçûâàåòñÿ ïðîäóêòîì äðóãèõ. ß óñâîèë
ìíîæåñòâî âçãëÿäîâ è ïðèâû÷åê, âåñü ñâîé ÿçûê, äàæå ñâîè âîñïîìè-
íàíèÿ îò äðóãèõ è èìåþ âñå ýòî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî äðóãèå ïðîäîëæàþò
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1Ïîíÿòèå «îòðàæåííîå», èëè «çåðêàëüíîå», ß áûëî ââåäåíî ×. Õ. Êóëè [4].
æèòü âî ìíå. Â ðåçóëüòàòå âûÿâëåíèÿ ýòèõ äâóõ ïîçèöèé – «ÿ-â-äðó-
ãîì» è «äðóãîé-âî-ìíå» – â êîììóíèêàöèè ÿ ïåðåñòàþ áûòü ß äëÿ ñåáÿ
è Äðóãèì äëÿ äðóãîãî, à äðóãîé ïåðåñòàåò áûòü Äðóãèì äëÿ ìåíÿ è ß
äëÿ ñåáÿ, ìû ñëèâàåìñÿ, îáúåäèíÿåìñÿ, è âîçíèêàåò íåêîå «ìû», êîòî-
ðîå íå åñòü öåëîñòíîå è åäèíîå ïðîñòðàíñòâî, ýòî íå «îäíî», ìû íå ñòà-
íîâèìñÿ «îäíèì öåëûì». «Ìû» óêàçûâàåò íà ìíîæåñòâåííîñòü ðàâíî-
ïðàâíûõ ãîëîñîâ, ÷àñòü êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿþ ÿ è äðóãîé. Îíè ïðè-
íàäëåæàò âñåì è ñðåäè íèõ âñåãäà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ãîëîñà, ÷ðåâàòûå
ðàäèêàëüíûì èçìåíåíèåì íàøåãî äèàëîãà.
Ïîýòè÷åñêèé äèàëîã â òàêîì ñëó÷àå ñòèðàåò åùå îäíó ëîæíóþ ãðà-
íèöó – ìåæäó âîîáðàæàåìûì è ðåàëüíûì. Ïîýòè÷åñêèé àêòèâèçì èñ-
õîäèò èç òîãî, ÷òî ìåæäó íèìè íåò ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû. Â ðàìêàõ
äèàëîãà ëþáîé ãîëîñ ñòàíîâèòñÿ ïîëíîöåííûì, áóäü îí ãîëîñîì ðåàëü-
íûì èëè âîîáðàæàåìûì. Áîëåå òîãî, âîîáðàæàåìîå îêàçûâàåòñÿ â îï-
ðåäåëåííûõ êîíòåêñòàõ ïðèîðèòåòîì, ïîòîìó ÷òî ðåàëüíûå ãîëîñà
ïîä÷èíÿþòñÿ íåêîòîðîé òðàäèöèè è òåì ñàìûì âûðàæàþò íåêîòîðûå
óáåæäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìèðà è ëþäåé, òîãäà êàê âîîáðàæàåìûå ãîëî-
ñà ñïîñîáíû ïðåîäîëåâàòü ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèåñÿ çíà÷åíèÿ è ôîð-
ìóëèðîâàòü íîâûå ÿçûêè, êîòîðûõ ðàíüøå íå áûëî, ïðîäâèãàÿ äèàëîã
âïåðåä è íå äàâàÿ åìó çàìêíóòüñÿ íà îäíîé îáëàñòè çíà÷åíèé. Áëàãîäà-
ðÿ âîîáðàæàåìîìó òå ñîãëàøåíèÿ î ðåàëüíîñòè, êîòîðûìè ìû îïåðè-
ðóåì, ñòàâÿòñÿ ïîä âîïðîñ. Íî â ñèëó ýòîãî ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü áîëåå ïîëíîöåííîãî è íåçàäàííîãî çàðàíåå ñîòðóäíè÷åñòâà, êîî-
ïåðàöèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ôîðìû îòíî-
øåíèé. Êàê ãîâîðèò Äæåðäæåí, «â äèàëîãå òðåáóåòñÿ òî, ÷òî ìû ìîãëè
áû íàçâàòü ìîìåíòàìè âîîáðàæåíèÿ, êîãäà åãî ó÷àñòíèêè ñîâìåñòíî
ðàçðàáàòûâàþò íîâûé âçãëÿä íà ðåàëüíîñòü» [10, 697].
Ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå êîíñòðóêöèîíèçìà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ìû
îáðàùàåìñÿ òàêæå ê áóäóùåìó, ò. å. îñóùåñòâëÿåì åãî êîíñòðóèðîâà-
íèå, êîòîðîå íîñèò ïðèíöèïèàëüíî ñîâìåñòíûé õàðàêòåð, ïîòîìó ÷òî
áóäóùåå íå ìîæåò ïðèíàäëåæàòü êîìó-òî èç íàñ. Åñëè ñåãîäíÿ âîç-
ìîæíà êîíöåïöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò íàøå âèäåíèå ðåàëüíîñòè, òî
çàâòðàøíèé äåíü íå ïîä÷èíÿåòñÿ ýòîé êîíöåïöèè. Êàê â àêòóàëüíîì
äèàëîãå äðóãîé âñåãäà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ñëó÷àéíîñòè, ïîñêîëüêó
âçàèìîäåéñòâèå ñ íèì ïîðîæäàåò íåîæèäàííûå äëÿ íàñ îáîèõ ôîðìû
ñìûñëà, òî÷íî òàê è áóäóùåå ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì íåïðåäñêàçóåìî-
ñòè, åñëè ìû íà÷èíàåì óñòàíàâëèâàòü ñ íèì îòíîøåíèÿ. Êðîìå òîãî,
áóäóùåå – ïðîåêöèÿ èçìåíåíèé. Ëþáîå èçìåíåíèå â îòíîøåíèÿõ ïîíè-
ìàåòñÿ íàìè êàê çàðîæäàþùååñÿ â áóäóùåì, êàê òðåáóþùåå îïðåäå-
ëåííîãî âðåìåíè, íå ñîâïàäàþùåãî ñ âðåìåíåì àêòóàëüíûì. ×òîáû èç-
ìåíèòüñÿ, íàäî âûéòè â ïëàí áóäóùåãî. Îäíàêî áëàãîäàðÿ ïîýòè÷åñêî-
ìó ìû ìîæåì íå òîëüêî êîíñòðóèðîâàòü ýòî áóäóùåå è òåì ñàìûì èçìå-
íÿòü ñåáÿ è ôîðìû îòíîøåíèé, â êîòîðûõ ìû ó÷àñòâóåì, íî è äåëàòü
áóäóùåå àêòóàëüíûì, ò. å. ïðèâíîñèòü åãî â íàñòîÿùåå. Èçìåíåíèÿ
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ïðîèñõîäÿò ïðÿìî â îñóùåñòâëÿþùèõñÿ â äàííûé ìîìåíò îòíîøåíè-
ÿõ, è ýòè îòíîøåíèÿ âî ìíîãîì âîçìîæíû èìåííî êàê ñïîñîá ãåíåðà-
öèè ðàçëè÷èé â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè è â äàííûõ ñîöèàëüíûõ óñëî-
âèÿõ. Ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå äåëàåò òðàíñôîðìàòèâíîñòü îòíîøåíèé
èëè äèàëîãà îäíèì èç åãî ãëàâíûõ õàðàêòåðèñòèê1.
Âàæíûé àñïåêò ïîýòè÷åñêîãî àêòèâèçìà, âûòåêàþùèé èç åãî òðàí-
ñôîðìàòèâíîãî ïîíèìàíèÿ áóäóùåãî, – âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ òåì,
÷åãî åùå íåò è ÷åãî, âîçìîæíî, âîîáùå íèêîãäà íå áóäåò. Êîíñòðóêöè-
îíèçì èìååò äåëî êàê ñ ñóùåñòâóþùèì, òàê è ñ íåñóùåñòâóþùèì. È â
òîì è â äðóãîì ñëó÷àå ìû ñëûøèì ãîëîñà, êîòîðûå çàñòàâëÿþò íàñ ìå-
íÿòü ñâîþ ïîçèöèþ è óñòàíàâëèâàòü ñ äðóãèìè ìû-îòíîøåíèÿ, à íå
ÿ/òû-îòíîøåíèÿ. Íî ïîýòè÷åñêèé àêòèâèçì ìîæåò èäòè äàëüøå, ïîêà-
çûâàÿ, ÷òî äàæå òî, ÷òî ïîëàãàåòñÿ íàìè êàê ñóùåñòâóþùåå, ïî ñóòè
ñâîåé, íå ñóùåñòâóåò. Èíûìè ñëîâàìè, ïîýòè÷åñêèé àêòèâèçì ïîýòèçè-
ðóåò ñàìó ðåàëüíîñòü. Îòêàçûâàÿ òåì èëè èíûì ôîðìàì àðòèêóëÿöèè
ðåàëüíîãî â ñóùåñòâîâàíèè, êîíñòðóêöèîíèñò íå îòðèöàåò èõ è íå âû-
÷åðêèâàåò, íàîáîðîò, îí ïîêàçûâàåò, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòîì âî-
îáðàæåíèÿ, ðàçâîðà÷èâàþùåãîñÿ â äèàëîãå, è ôóíêöèîíèðóþò íå êàê
íå÷òî îñÿçàåìîå èëè ñóùåñòâóþùåå, íî êàê âîîáðàæàåìàÿ êîíñòðóê-
öèÿ. Áëàãîäàðÿ òàêîé ïîýòèçàöèè ðåàëüíîñòè êîíñòðóêöèîíèçì äåëàåò
åå áîëåå ãèáêîé è ðàçíîñòîðîííåé, íå äàåò åé çàìêíóòüñÿ è îáðåñòè ñòà-
òè÷åñêîå ðàâíîâåñèå. «Òî, ÷åãî íåò», – ñòîëü æå àêòèâíàÿ ñèëà, êàê è
«òî, ÷òî åñòü», à òàêæå «òî, ÷òî ìîæåò áûòü». Âñå òðè ôîðìû ïîÿâëÿ-
þòñÿ â îòíîøåíèÿõ è âíóòðè èõ ìîãóò èìåòü ñòàòóñ ðåàëüíîñòè. Òðàäè-
öèîííî ïñèõîëîãèÿ öåíòðèðîâàëàñü òîëüêî íà òîì, ÷òî åñòü, è íà ýòîì
îñíîâàíèè ïîäàâëÿëà ãîëîñà òåõ, êòî âåðèë â òî, ÷åãî íåò. Êîíñòðóêöè-
îíèçì äàåò âîçìîæíîñòü ãîâîðèòü ýòèì äâóì ÿçûêàì íà ðàâíûõ, íå èñ-
êëþ÷àÿ äðóã äðóãà, è ïðîèçâîäèòü íîâûå ïîðÿäêè çíà÷åíèé â ðåçóëü-
òàòå ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé.
Êðîìå òîãî, «áåñïîëåçíûå» óñèëèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ íåðåàëüíî-
ãî, âîîáðàæàåìîãî, êàêèì îíî âèäèòñÿ ñ îáúåêòèâèñòñêîé ïîçèöèè, íå-
ñóò ñ ñîáîé âîçìîæíîñòü ñîâåðøåííî èíîãî, íåòåëåîëîãè÷åñêîãî ïîíè-
ìàíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Åñëè â îñíîâíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäàõ äåÿ-
òåëüíîñòü âñåãäà ïîíèìàåòñÿ êàê öåëåíàïðàâëåííàÿ, äàæå åñëè ýòà
öåëü íå îïðåäåëåíà â ÿâíîì âèäå, òî ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ìû îñóùåñòâëÿåì äåéñòâèå íå äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòè÷ü
öåëè, à ïîòîìó, ÷òî îíî èìååò çíà÷åíèå. Åñëè äåéñòâèå íå èìååò ñìûñ-
ëà, ìû íèêîãäà íå ñòàíåì åãî ïðåäïðèíèìàòü. Íî ñìûñë ïðè ýòîì ïî-
íèìàåòñÿ áîëåå øèðîêî, ÷åì ïðîñòî îñîçíàíèå ìåñòà è ðîëè äåéñòâèÿ â
öåëîñòíîì ñöåíàðèè ïîâåäåíèÿ è æèçíè. Ñìûñë â ïåðâóþ î÷åðåäü –
ýòî íàëè÷èå îòíîøåíèé, êîòîðûå íàäåëÿþò äåéñòâèå ñìûñëîì. Ïîýòî-
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1 Èäåÿ òðàíñôîðìàòèâíîãî äèàëîãà ðàçâèâàåòñÿ â òåêñòå Ê. Äæåðäæåíà, íàïè-
ñàííîì ñîâìåñòíî ñ Ø. Ìàêíàìè è Ô. Áàððåòîì [10].
ìó äàæå áåññìûñëåííûå ñ òðàäèöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ ïðàêòèêè, ò. å.
ïðàêòèêè, êîòîðûå íå èìåþò öåëè, íå âûòåêàþò èç ïðåäûäóùèõ îáñòî-
ÿòåëüñòâ è íå âåäóò íè ê ÷åìó ôàêòè÷åñêîìó, ìîãóò èìåòü ñìûñë, åñëè
îíè ðåàëèçóþò íåêîòîðóþ ôîðìó îòíîøåíèé.
Êîíñòðóêöèîíèçì àêòèâèçèðóåò âîîáðàæåíèå è ýòèì ïðèâíîñèò
äèñáàëàíñ â íàøè óñòîÿâøèåñÿ è «îñåâøèå» ôîðìû äèñêóðñà è îòíî-
øåíèé. Ïî ìåðå òîãî êàê ìû âûáèðàåì îäíè âîçìîæíîñòè è îòáðàñûâà-
åì äðóãèå, ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ íåêèé îñàäîê îòíîøåíèé, çàñòûâøèå ôîð-
ìû êîììóíèêàöèè è ÿçûêà, áîëüøå íå èñïîëüçóåìûå, íî ïî-ïðåæíåìó
äîñòóïíûå íàì. Ýòè ôîðìû ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêîì íîâûõ ñìûñëîâ è
íîâûõ ÿçûêîâ. Ìû íà÷èíàåì ïîýòè÷åñêè èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî áóäó-
ùåå, íî è ïðîøëîå, êîãäà âîçâðàùàåìñÿ íàçàä è «âñòðÿõèâàåì» ñâîþ
èñòîðèþ òàê, ÷òî ïîäíÿâøèéñÿ îñàäîê ðàñòâîðÿåòñÿ â íàøèõ ñåãîä-
íÿøíèõ îòíîøåíèÿõ è ìåíÿåò èõ ñîñòàâ. Ïðîøëîå – ýòî âñåãäà äîñòóï-
íûé ðåñóðñ ñìûñëîâ, êîòîðûé ìû ñïîñîáíû èñïîëüçîâàòü â íàøèõ ñå-
ãîäíÿøíèõ îòíîøåíèÿõ. Îíî ìîæåò âêëþ÷àòü íå òîëüêî íàøå ëè÷íîå
ïðîøëîå, íî è «àðõèâ» íàøåé êóëüòóðû. Ìû ìîæåì èçâëåêàòü ëþáûå
ÿçûêè ëþáîé ýïîõè è ëþáîãî îáùåñòâà è ïðèâíîñèòü èõ â íûíåøíèå è
áóäóùèå ôîðìû êîììóíèêàöèè, ðàçâèâàÿ åå è óñëîæíÿÿ äèàëîã, êîòî-
ðûé ìû âåäåì ñ îêðóæàþùèì è ñ äðóãèìè ïîä èìåíåì ñâîåãî ß.
Ïîýòè÷åñêîå â êîíñòðóêöèîíèçìå – ýêñïåðèìåíòàëüíîå ïðîñòðàí-
ñòâî, ñôåðà ñàìûõ ðàçíûõ ýêñïåðèìåíòîâ, äëÿ êîòîðûõ íå ñóùåñòâóåò
íèêàêèõ ãðàíèö. Îíè ñíèìàþò ðàçëè÷èÿ è óñòàíàâëèâàþò èõ òàì, ãäå
äî ñèõ ïîð âèäåëàñü ãîìîãåííîñòü ñìûñëîâ. Ïðè ýòîì ãëàâíîé «æåðò-
âîé» ýêñïåðèìåíòîâ âñåãäà îêàçûâàåòñÿ ñàì ýêñïåðèìåíòàòîð. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî óñëîâèåì ïîýòè÷åñêîãî ýêñïåðèìåí-
òèðîâàíèÿ â êîíñòðóêöèîíèçìå ñòàíîâèòñÿ ñìåøåíèå, ïåðåïëåòåíèå
ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå ÿçûêîâ âîîáðàæàåìûõ.
Ïîäîáíîå ñìåøåíèå íåâîçìîæíî èíèöèèðîâàòü èíäèâèäóàëüíî, îíî
òðåáóåò ñîçäàíèÿ îòäåëüíîé îòíîñèòåëüíîé ñðåäû, ò. å. ñïîñîáà îòíî-
øåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ýêñïåðèìåíòàëüíûå äåéñòâèÿ îáíàðóæèâà-
þò ñåáÿ è ñâîè ýôôåêòû. Ýòî âåäåò ê òîìó, ÷òî ÿ êàê ýêñïåðèìåíòàòîð
íà êàêîì-òî ýòàïå íà÷èíàþ ìåíÿòü ñâîé ÿçûê ñàìîïîíèìàíèÿ. Åñëè
ÿçûê îïðåäåëÿåò, êàêóþ ðåàëüíîñòü ìû âûäåëÿåì è êàê ìû äåéñòâóåì
â íåé, òî ñìåíà ÿçûêà ðàâíîñèëüíà ñìåíå ðåàëüíîñòè. Ïðèíÿâ äðóãîé
ÿçûê, ÿ òåì ñàìûì ïðèíèìàþ äðóãîé ñïîñîá ñàìîïîíèìàíèÿ, íàïðè-
ìåð, ïåðåñòàþ ðàññìàòðèâàòü ñåáÿ êàê ñóáúåêòà, îáëàäàþùåãî âíóò-
ðåííèì ìèðîì, è ïîíèìàþ, ÷òî ïðåäñòàâëÿþ ñîáîé ëèøü íåïðîäîëæè-
òåëüíóþ äèñêóðñèâíóþ ôîðìó â ðàìêàõ ïðîäîëæèòåëüíîé èñòîðèè îò-
íîøåíèé. Îäíîâðåìåííî ýêñïåðèìåíòàòîð îáíàðóæèâàåò òîò ÿçûê, êî-
òîðûé îí ðàíüøå èñïîëüçîâàë, è îòêðûâàåò åãî íåðåôåðåíòíîñòü, òî÷-
íåå åãî äèñêóðñèâíóþ ðåôåðåíòíîñòü. ßçûê îòñûëàåò íå ê ðåàëüíîñòè,
íî ê äðóãîìó ÿçûêó. Ïîýòè÷åñêèé àêòèâèçì çàïóñêàåò ïðîöåññ öèðêó-
ëÿöèè ÿçûêîâ, êîòîðûé ðàçðóøàåò óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû, î÷åâèäíî-
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ñòè è ñîãëàøåíèÿ, ïîçâîëÿÿ íàõîäèòü òàêèå ôîðìóëèðîâêè è òàêèå îò-
íîøåíèÿ, êîòîðûå íå ìîãëè âîçíèêíóòü â ïðîöåññå ïðîñòîãî, íåòðàíñ-
ôîðìàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ïðàêòèê ïðîèçâîäñòâà
ñìûñëà èëè âíóòðè ýòèõ ïðàêòèê.
Íàêîíåö, ñëåäóåò îòìåòèòü åùå îäíó ñòîðîíó êîíñòðóêöèîíèñòñêî-
ãî ïîýòè÷åñêîãî àêòèâèçìà. Îãðîìíóþ ïðîäóêòèâíîñòü îáíàðóæèâàåò
ââåäåííîå Äæåðäæåíîì ïîíÿòèå «ãåíåðàòèâíûå îòíîøåíèÿ», êîòîðûå
ìîæíî ïåðâè÷íî è äîâîëüíî òóìàííî îïðåäåëèòü êàê îòíîøåíèÿ, ïðî-
èçâîäÿùèå îòíîøåíèÿ. Èíûìè ñëîâàìè, ñóùåñòâóåò ñïåöèôè÷åñêè
êîíñòðóêöèîíèñòñêèé òèï îòíîøåíèé, êîòîðûå âåäóò íå ê ïîÿâëåíèþ
êîíêðåòíûõ çíà÷åíèé èëè ôîðì èíòåðïðåòàöèè, à ê óñòàíîâëåíèþ
äðóãèõ îòíîøåíèé. Ãåíåðàòèâíûå îòíîøåíèÿ ìåíÿþò ñâîèõ ó÷àñòíè-
êîâ, íà÷èíàþùèõ ïî-íîâîìó îòíîñèòüñÿ ê ñàìèì ñåáå è äðóãèì è ýòèì
ïîðîæäàòü íîâûå èçìåíåíèÿ îòíîøåíèé, îïÿòü ìåíÿþùèõ èõ îòíîøå-
íèÿ è ò. ä. Òàêèå îòíîøåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì ðàçâèòèè è íèêîã-
äà íå ïðèíèìàþò çàâåðøåííîé è îïðåäåëåííîé ôîðìû. Îíè òðåáóþò
ïîñòîÿííîé èìïðîâèçàöèè è ïîñòîÿííîé ðàáîòû âîîáðàæåíèÿ, êîòî-
ðîå «äîîïðåäåëÿåò» èõ, ïûòàÿñü èçîáðåñòè íîâûå ñïîñîáû èõ òîëêîâà-
íèÿ è óòèëèçàöèè, íî îïÿòü æå ýòà âîîáðàæàåìàÿ êîíöåïòóàëèçàöèÿ íå
áûâàåò ïîëíîé, îíà âñåãäà ÷àñòè÷íà, ïîòîìó ÷òî îòíîøåíèÿ òðàíñôîð-
ìèðóþòñÿ è òðåáóþò íîâûõ ñïîñîáîâ îñìûñëåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ãåíåðàòèâíûå îòíîøåíèÿ – ýòî îòíîøåíèÿ ê îòíîøåíèÿì. Ìû íà÷èíà-
åì îòíîñèòüñÿ íå ê íåêèì ñôîðìèðîâàâøèìñÿ çíàíèÿì èëè ïðàêòèêàì,
à ê òåì îòíîøåíèÿì, êîòîðûå îíè ðåàëèçóþò è êîòîðûå ïðèâåëè ê èõ
ðîæäåíèþ. Èíûìè ñëîâàìè, ãåíåðàòèâíûå îòíîøåíèÿ – îäíî èç óñëî-
âèé ñòàíîâëåíèÿ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê îòíîøåíèÿì.
Èòàê, ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå, ïîýòè÷åñêèé àêòèâèçì ñîöèàëüíîãî
êîíñòðóêöèîíèçìà î÷åð÷èâàåò åãî ñìûñëîâîé ãîðèçîíò è â ýòîì ñìûñ-
ëå îãðàíè÷èâàåò ôîðìû êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî ìûøëåíèÿ è äåéñòâèÿ,
íî ýòîò ãîðèçîíò ïîäâèæåí è íåäîñÿãàåì, ìû íèêîãäà íå ìîæåì ïåðåé-
òè åãî. Êîíñòðóêöèîíèçì îãðàíè÷åí, íî åãî îãðàíè÷åííîñòü, â ïåðâóþ
î÷åðåäü áëàãîäàðÿ ïîýòè÷åñêîìó àêòèâèçìó, íå ñîâïàäàåò ñ îáúåêòèâ-
íûìè ãðàíèöàìè ðåàëüíîñòè, åãî ãðàíèöû âîîáðàæàåìû è óêàçûâàþò
íà òî, ÷òî îí ñàì ïðåäëàãàåò îïðåäåëåííûå ñïîñîáû îòíîøåíèÿ. Ïðîà-
íàëèçèðîâàííûå íàìè ÷åðòû êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ïîýòèêè èìåþò
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê îáðàçîâàíèþ. Âñå, î ÷åì ãîâîðèëîñü âûøå, ìîæíî
èñïîëüçîâàòü â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèêàõ. Íàïðèìåð, ìû ìîæåì îð-
ãàíèçîâûâàòü òàêîå âçàèìîäåéñòâèå ñ òåì èëè èíûì äèñêóðñîì, êîãäà
îí íà÷èíàåò âîñïðèíèìàòüñÿ íå êàê çàêîí÷åííûé íîñèòåëü çíàíèé, à
êàê ëîêàëüíûé ìîìåíò êîíêðåòíîé êîíôèãóðàöèè îòíîøåíèé. Â ðåçóëü-
òàòå ñòóäåíò, âûÿâëÿÿ îòíîñèòåëüíóþ ïðèðîäó, íàïðèìåð, àâòîðèòåò-
íîãî äèñêóðñà, ðåëÿòèâèçèðóåò åãî, íî â òî æå âðåìÿ âèäèò, êàêèì îá-
ðàçîì îí ìîæåò èñïîëüçîâàòü åãî â ñîáñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ. Ïîýòè÷å-
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ñêèé ïîòåíöèàë êîíñòðóêöèîíèçìà íàèáîëåå èíòåðåñåí è íàèìåíåå
ðàçðàáîòàí íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êàê â ñàìîì êîíñòðóêöèîíèçìå, òàê è
â ñâÿçè ñ îáðàçîâàòåëüíûì àñïåêòîì îòíîñèòåëüíîãî ïîäõîäà.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Â ïðåäëîæåííîé ðàáîòå ìû ïîïûòàëèñü óêàçàòü íà òå ìîìåíòû ñî-
öèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà Êåííåòà Äæåðäæåíà, êîòîðûå â îïðåäå-
ëåííîì ñìûñëå ìàðãèíàëüíû ïî îòíîøåíèþ ê åãî ãëàâíûì èäåÿì, õîòÿ
è òåñíî ñâÿçàíû ñ íèìè. Ìàðãèíàëüíû îíè ïîòîìó, ÷òî ëèøü îáîçíà÷å-
íû, íî íå êðèñòàëëèçîâàíû, ò. å. êîíöåíòðèðóþò â ñåáå îãðîìíûé ïî-
òåíöèàë, êîòîðûé ìû è ïîñòàðàëèñü õîòÿ áû â îáùèõ ÷åðòàõ ðàñêðûòü.
Ñèñòåìàòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ìûñëè Äæåðäæåíà íå òîëüêî âåñüìà
çàòðóäíèòåëüíî, íî è âðÿä ëè âîçìîæíî, åñëè ìû ñîãëàøàåìñÿ ñ ëîãè-
êîé ñàìîãî êîíñòðóêöèîíèçìà, íàçâàííîé íàìè ëîãèêîé âîîáðàæåíèÿ.
Ýòà ëîãèêà õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî îíà âåäåò íå ê ðåïðåçåíòàöèè äðó-
ãîãî (äðóãîãî ïîäõîäà, äðóãîãî ÷åëîâåêà, äðóãîé êóëüòóðû), à ê ñîâ-
ìåñòíîìó âîîáðàæåíèþ ñ íèì ïîñðåäñòâîì äèàëîãà. Ìû ïîïûòàëèñü
âìåñòå ñ Äæåðäæåíîì âîîáðàçèòü ñåáå íåêîòîðûå ïåðñïåêòèâû, îò-
êðûòûå îáëàñòè, äâèæåíèå â íàïðàâëåíèè êîòîðûõ äàñò íàì øàíñ
ñôîðìóëèðîâàòü áîëåå îáåùàþùóþ, áîëåå òâîð÷åñêóþ è áîëåå îòíîñè-
òåëüíóþ êîíöåïöèþ çíàíèÿ, ïñèõîëîãèè è îáðàçîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìî ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ îá èäåå êíèãè. Íåñìîòðÿ íà
íåêîòîðóþ ôðàãìåíòàðíîñòü, åå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê äîñòàòî÷íî
ïîëíîå èçëîæåíèå êëþ÷åâûõ èäåé è ïðèíöèïîâ òåîðèè ñîöèàëüíîãî
êîíñòðóêöèîíèçìà, çàíèìàþùåé äîâîëüíî ëþáîïûòíîå ïîëîæåíèå â
ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòà òåîðèÿ èìååò ìíîãî
ñòîðîííèêîâ, êîòîðûå ìîãóò äàæå íå íàçûâàòü ñåáÿ êîíñòðóêöèîíèñòà-
ìè, ñ äðóãîé – îíà äî ñèõ ïîð âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íåêîå ñòðàííîå îáðà-
çîâàíèå, ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó ôèëîñîôèåé, ñîöèîëîãèåé è ïñèõîëî-
ãèåé. Ýòà ñïîñîáíîñòü ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà îñòàâàòüñÿ ðà-
äèêàëüíûì è ìàðãèíàëüíûì, áóäó÷è îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé
ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ìûñëè, ïîçâîëÿåò óâèäåòü â íåì îñîáóþ
òåîðèþ è ïðàêòèêó, ðàçðàáîòêà êîòîðîé èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ñî-
âðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðàêòè÷åñêè âñå òåêñòû, ïóáëèêóåìûå â ñáîðíèêå, âçÿòû ñ ëè÷íîé
âåá-ñòðàíèöû Êåííåòà Äæåðäæåíà (http://www.swarthmore.edu/Soc-
Sci/kgergen1/) [èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëèøü «Ñîöèàëüíîå êîíñòðóè-
ðîâàíèå è ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà» (ýòîò òåêñò áûë ïðèñëàí ñàìèì
Ê. Äæåðäæåíîì) è «Çàêàò è ïàäåíèå ëè÷íîñòè» (ýòà ðàáîòà ïåðåâîäè-
ëàñü ïî îðèãèíàëó, îïóáëèêîâàííîìó â æóðíàëå «Psychology To-
day»)] è ïå÷àòàþòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà. ×àñòü èç íèõ áûëà ñâåðåíà ñ
îïóáëèêîâàííûìè âåðñèÿìè. Îòîáðàííûå ðàáîòû – ýòî ñêîðåå «çàãî-
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òîâêè», èìåþùèå áîëåå-ìåíåå ñòðîãóþ ôîðìó, íî ýòèì îíè è ïðèâëå-
êàòåëüíû, ïîòîìó ÷òî ïîêàçûâàþò ìûñëü Äæåðäæåíà «çà ðàáîòîé»,
êàê îíà íàõîäèò è àíàëèçèðóåò òå èëè èíûå ïðîáëåìû. Ïîäáîð òåêñòîâ
ïðîâîäèëñÿ ïî ïðèíöèïó àðòèêóëèðîâàííîñòè â íèõ ãëàâíûõ êîíöåï-
òóàëüíûõ èäåé êîíñòðóêöèîíèçìà è ñïîñîáîâ èõ ïðèìåíåíèÿ â îñíîâ-
íûõ îáëàñòÿõ ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ. Öåëüþ ïðåäëàãàåìîãî ñáîðíèêà
áûëî ðàñøèðèòü ïîëå äèàëîãà âîêðóã òåîðèè ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêöè-
îíèçìà è òåì ñàìûì ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå ãëóáîêîìó îáñóæäåíèþ ñîâ-
ðåìåííûõ ïðîáëåì ïñèõîëîãèè è îáðàçîâàíèÿ.
Ïóáëèêóåìûå òåêñòû íå ÿâëÿþòñÿ íåêèì «çàïàñîì çíàíèÿ». Îíè
íå âûðàæàþò àâòîðèòåòíóþ òî÷êó çðåíèÿ è íå ïðåäëàãàþò íîâûé öåëî-
ñòíûé âçãëÿä íà ðåàëüíîñòü. Ýòî, ñêîðåå, ñâîåîáðàçíûå ñîáåñåäíèêè, â
äèàëîãå ñ êîòîðûìè ìû ìîæåì íà÷àòü îáîçíà÷àòü íîâûå äëÿ ñåáÿ ïîñ-
òàíîâêè è òåìû, íîâûå ñïîñîáû îòíîøåíèÿ, ïðèíöèïû è âîçìîæíîñòè.
Ñàìè ïî ñåáå ýòè òåêñòû íå èìåþò ñìûñëà, èõ íåò, åñëè íåò âçãëÿäà ÷è-
òàòåëÿ, êîòîðûé ïûòàåòñÿ âìåñòå ñ íèìè ñîçäàòü áóäóùåå, ñïîñîáíîå
ïðèíîñèòü îòêðûòèÿ è ïîíèìàíèå. Çíà÷èò, ýòè òåêñòû åùå íàäî ñêîí-
ñòðóèðîâàòü, îíè åùå äîëæíû ïîÿâèòüñÿ, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü ïî-
ÿâèòüñÿ íàì.
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Ñåãîäíÿ íîâîé êíèãîé èëè àâòîðîì íèêîãî íå óäèâèøü. Èíôîðìà-
öèîííûé áóì ñòàë íå ïðîñòî óäà÷íîé ìåòàôîðîé, à íåîñïîðèìûì ôàê-
òîì íàøåé æèçíè, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî îïðåäåëèë ìèð òåêñòîâ â êà÷å-
ñòâå ðåëåâàíòíîé çîíû ñâîåãî áûòèÿ. Ôàêòè÷íîñòü âñå âîçðàñòàþùåé
èíôîðìàöèîííîé èçáûòî÷íîñòè ÷àñòî èíòåðïðåòèðóåòñÿ â ïðàãìàòè÷å-
ñêîì ïëàíå êàê ïðîáëåìà âûáîðà. Âîçìîæíî, ýòî è òàê, îäíàêî çà ñëî-
âîì «âûáîð» ñêðûâàåòñÿ òàêàÿ áîëüøàÿ çîíà íåïðîÿñíåííûõ çíà÷å-
íèé, êîíòåêñòîâ, ïðîñòðàíñòâ îïðåäåëåíèé, ÷òî ïðîñòîå óêàçàíèå íà
ñëîæíîñòü âûáîðà ïðåâðàùàåòñÿ â òðþèçì.
Íà íåêîòîðûå îáñòîÿòåëüñòâà, îáóñëîâëèâàþùèå ïñèõîìåõàíèêó
âûáîðà, è õîòåëîñü áû óêàçàòü â ýòîì íåáîëüøîì ââåäåíèè. Ðå÷ü èäåò
î ñòðàòåãèÿõ îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì, ÷àñòíûì
ñëó÷àåì êîòîðîãî âûñòóïàåò íàó÷íûé òåêñò. Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, òî
èëè èíîå êóëüòóðíîå îòíîøåíèå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî â ñòàòóñå öå-
ëîñòíîñòè, îïðåäåëÿþùåé, ñîãëàñíî ñèñòåìíûì çàêîíàì, ïîðÿäîê è
äèíàìèêó âêëþ÷åííûõ â íåå ýëåìåíòîâ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íå ÷èòàòåëü è
íå òåêñò ÿâëÿþòñÿ ñìûñëîãåíåðèðóþùèìè ñòðóêòóðàìè, à íå÷òî îáú-
åìëþùåå, ñïîñîáíîå òåì èëè èíûì îáðàçîì êîíñòèòóèðîâàòü õàðàêòåð
âçàèìîäåéñòâèÿ, ñòðóêòóðó, ïðàâèëà èãðû, êà÷åñòâî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ, ãîðèçîíòû ðàçâèòèÿ, ôîðìû ñàìîñîçíàíèÿ àêòîðîâ. Ñëîâîì, âñå
òî, ÷òî ïî òðàäèöèè èìåíóåòñÿ «âíóòðåííåé æèçíüþ», è âûñòóïàåò
ïðåäìåòîì èíòåðåñà ïñèõîëîãèè, êîíñòèòóèðóÿ, êñòàòè, è ñàìó ïñèõî-
ëîãèþ êàê íàó÷íóþ äèñöèïëèíó.
Èòàê, ðå÷ü èäåò î ñòðàòåãèÿõ îòíîøåíèÿ ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì.
Òàêîâûõ ñòðàòåãèé ìîæåò áûòü âåëèêîå ìíîæåñòâî, íî ìû îñòàíîâèì
ñâîå âíèìàíèå ëèøü íà íåêîòîðûõ, ÷òî, âîçìîæíî, ïîçâîëèò íàì ðàç-
ðóøèòü àâòîìàòèçì çðåíèÿ è óâèäåòü â óñòîÿâøåìñÿ ïîðÿäêå ðàçðûâû,
ïðåâðàòèâ èõ, â ñâîþ î÷åðåäü, â íîâûå âîçìîæíîñòè, â òîì ÷èñëå è âîç-
ìîæíîñòè íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Äîáàâèì, ÷òî â êà÷åñòâå êóëüòóðíî-
ãî ïðåäìåòà â äàííîì èçëîæåíèè áóäåò ôèãóðèðîâàòü íàó÷íûé òåêñò.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ýòî íå äîëæíî ïîìåøàòü ÷èòàòåëþ ïîìåñòèòü
íà åãî ìåñòî ëþáûå ðåàëèè: èäåè, öåííîñòè, âåùè, ïðîöåññû, ñàìèõ ñå-
áÿ íàêîíåö.
Ïåðâóþ èç âûäåëåííûõ ñòðàòåãèé îòíîøåíèÿ ñ êóëüòóðíûì ïðåä-
ìåòîì ìîæíî íàçâàòü «îðóäèéíîé». Êóëüòóðíûé ïðåäìåò â íåé ôóíê-
öèîíèðóåò â ìîäàëüíîñòè ñðåäñòâà îñóùåñòâëÿåìîé äåÿòåëüíîñòè.
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Ñìûñë äàííîé ñòðàòåãèè â îòå÷åñòâåííîé ãóìàíèòàðíîé òðàäèöèè
áûë äîñòàòî÷íî õîðîøî ðàçðàáîòàí Ë. Ñ. Âûãîòñêèì. Ñî ñâîéñòâåí-
íîé ëþáîìó èçëîæåíèþ ðåäóêöèåé îí ìîæåò áûòü âûðàæåí ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì.
Èñïûòûâàÿ íåêîòîðóþ ñîáñòâåííóþ íåäîñòàòî÷íîñòü (ïîòðåá-
íîñòü), ìû îáðàùàåìñÿ ê êóëüòóðíîìó ñðåäñòâó, ñîçäàííîìó íàøèìè
ïðåäøåñòâåííèêàìè (èëè ñîçäàåì ñàìè), êîòîðîå îòâå÷àåò íà íàø çàï-
ðîñ, âîñïîëíÿåò íåäîñòàþùèé ýëåìåíò, ôîðìèðóåò îèñêóññòâëåííûé
îðãàí, ïîñëå ÷åãî íàì âïîëíå ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ýôôåêòèâíîå,
îïîñðåäîâàííîå êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì ïîâåäåíèå. Òåïåðü íàøå äåé-
ñòâèå, áóäó÷è êóëüòóðíî îáîãàùåííûì, ëèøü îòäàëåííî íàïîìèíàåò
èñõîäíîå äîêóëüòóðíîå. Îíî íå òîëüêî óñèëåíî, íî è êà÷åñòâåííî ïðå-
îáðàçîâàíî, âîáðàâ â ñåáÿ ïîòåíöèàë òåõ áåçûìÿííûõ è èìåíîâàííûõ
àêòîðîâ, êîòîðûå åãî ñîçäàâàëè. Òàêîâ îäèí èç ïóòåé êóëüòóðíîãî íàñ-
ëåäîâàíèÿ, òðàíñëÿöèè, êàê óäà÷íî îïðåäåëèë Ê. Ìàðêñ, «íåîðãàíè-
÷åñêîãî òåëà ÷åëîâåêà» [3, 232].
Îòìåòèì, ÷òî â îðóäèéíîé ñòðàòåãèè ïðåä-ïîëàãàåòñÿ çíàíèå íàìè
äåôèöèòàðíîñòè, êîòîðàÿ îáíàðóæåíà â àêòå ðåôëåêñèâíîãî ñàìîàíà-
ëèçà, è åñëè íå ïàðàìåòðû, òî, ïî êðàéíåé ìåðå, çîíà íàõîæäåíèÿ èí-
òåðåñóþùåãî íàñ îáúåêòà ìîæåò áûòü ïðîñ÷èòàíà ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ
âåðîÿòíîñòè. Êóëüòóðíûé ïðåäìåò ïîìåùåí â êîíòåêñò íàøåãî äåéñò-
âèÿ, è èìåííî îíî ôîðìèðóåò êðèòåðèàëüíóþ áàçó âûáîðà. Êàê ïîëà-
ãàåò Ã. Ï. Ùåäðîâèöêèé, «òåêñò ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâëÿþùåé, èëè ýëåìåí-
òîì, äåÿòåëüíîñòíîé ñèòóàöèè» [2, 105]. Â äàííîì ñëó÷àå ïîèñê – íå
ïðîáëåìà, à ñêîðåå çàäà÷à, ðåøèòü êîòîðóþ ìîæíî, åñëè íå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, òî ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòíîé ñèñòåìû èëè ýêñïåðòà, â ðîëè êîòî-
ðîãî â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàíèè ÷àùå âñåãî âûñòóïàåò êîìïåòåíòíûé
ïåäàãîã. Îäíàêî íàø êðóã ÷òåíèÿ, à â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè è ðàçâè-
òèÿ, çàðàíåå çàäàí îïðåäåëåííûì îáðàçîì. Îáðàùàÿñü ê êíèãå, ïîèñ-
êîâîé ñèñòåìå, ìû óæå ïîäðàçóìåâàåì âîçìîæíûé îòâåò, îí êàê áû
åñòü â íàøåì îïûòå, õîòÿ è íå âî âñåé ñâîåé ñòðóêòóðíîé îôîðìëåí-
íîñòè.
Åùå ðàç óêàæåì íà òîò àñïåêò, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì.
Ìû îáðàùàåìñÿ ê òåêñòó, äâèæèìûå îïðåäåëåííîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ.
Ïðè÷åì àðåàë îïðåäåëåííîñòè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà ïðåäìåò
îáðàùåíèÿ, íî è íà íàñ êàê îáðàùàþùèõñÿ. Òåêñò íåîáõîäèì «äëÿ-òî-
ãî-÷òîáû», îí ôóíêöèîíàëåí è ðàçâåðíóò ê íàì ïîòðåáíîñòíîé ñòîðî-
íîé. Ìû àáñòðàãèðóåìñÿ îò íåíóæíûõ äåòàëåé, ïîñêîëüêó ê äåëó îíè
íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Îðóäèéíàÿ ñòðàòåãèÿ ïîçèöèîíèðóåò
íàñ â êà÷åñòâå èíñòàíöèè, ãîñïîäñòâóþùåé íàä êóëüòóðíûì ïðåäìå-
òîì, êàê, âïðî÷åì, è íàä ëþáûì äðóãèì ýëåìåíòîì íàøåãî äåéñòâèÿ.
Ìû åãî ðàöèîíàëüíî îáúåìëåì è ïîä÷èíÿåì ñâîåé âîëå, íàëè÷åñòâóþ-
ùåé çàäà÷å. Â èòîãå â ñèñòåìíîé ñâÿçêå ÷åëîâåê – êóëüòóðíûé ïðåäìåò
ôîêóñîì è äåéñòâèòåëüíûì àêòîðîì âûñòóïàåò ÷åëîâåê. Èç ýòîãî ñëå-
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äóåò, ÷òî ðàññìàòðèâàåìàÿ ñòðàòåãèÿ ÷òåíèÿ ìîæåò áûòü âïîëíå íàçâà-
íà àíòðîïîöåíòðèñòñêîé (â òîé ìåðå, â êàêîé ÷åëîâåê âûñòóïàåò èñòî÷-
íèêîì àêòèâíîñòè). Â ðåçóëüòàòå äàííàÿ ñòðàòåãèÿ ÷òåíèÿ ìîæåò áûòü
óâèäåíà êàê àòðèáóò áîëåå øèðîêîé ãóìàíèòàðíîé ïðàêòèêè ïðèñâîå-
íèÿ ÷åëîâåêîì ìèðà.
Äðóãàÿ ñòðàòåãèÿ îòíîøåíèÿ ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì ðåàëèçóåò-
ñÿ â ìîäàëüíîñòè ïîñòèæåíèÿ. Åå ïðîîáðàçîì âûñòóïàåò ïðàêòèêà ýê-
çåãåçû, ïðîíèêíîâåíèÿ â ðåëèãèîçíûå îòêðîâåíèÿ. Â äàííîé ñòðàòå-
ãèè ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ â ñëó÷àå îòîæäåñòâëåíèÿ ÷èòà-
òåëÿ è ñòîÿùåé çà òåêñòîì ðåàëüíîñòè. Öåíòð âîñïðèÿòèÿ ñìåùàåòñÿ íà
ïðåäìåò èäåíòèôèêàöèè. Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àþò Í. Ë. Ìóñõåëèøâè-
ëè è Þ. À. Øðåéäåð, «óæå íå ñìûñë, íå èäåÿ ñõâàòûâàþòñÿ àäðåñà-
òîì, íî óñòàíàâëèâàåòñÿ íåðàñòîðæèìàÿ ñâÿçü îáùåíèÿ ñ òåì, êòî ñîç-
äàë ýòîò ñìûñë» [4, 58]. Çäåñü íå ÷èòàòåëü ïîçèöèîíèðóåòñÿ â êà÷åñòâå
óñòàíàâëèâàþùåãî ñâîþ âëàñòü íàä êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì, à êóëüòóð-
íûé ïðåäìåò óòâåðæäàåòñÿ êàê áåçðàçäåëüíî ãîñïîäñòâóþùèé íàä íèì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü âàæíåéøèé äëÿ íàñ ýëåìåíò ïñèõîìåõàíèêè äàí-
íîé ñòðàòåãèè – àáñîëþòèçàöèþ êóëüòóðíîãî ïðåäìåòà. Åìó ïðèïèñû-
âàåòñÿ ìèñòè÷åñêîå êà÷åñòâî ðåçóëüòàòà ïðîçðåíèÿ, ïðè÷åì â íåêîòî-
ðûõ ñëó÷àÿõ ýòà ìèñòèôèêàöèÿ âïîëíå ñðàâíèìà ïî ñèëå ñ ðåëèãèîç-
íûì ýêñòàçîì. Â÷èòàåìñÿ â ñëîâà À. À. Ïóçûðåÿ: «„Èíòåðïðåòàöèÿ“
àìïëèôèöèðóåò ñàìî ïîíèìàåìîå, „äîâîäÿ åãî äî êîíäèöèè“, îòêðû-
âàÿ äëÿ íåãî âîçìîæíîñòü íàì ñêàçàòüñÿ, èëè äàæå: åìó – íàñ – ïî-
íÿòü! Ýòî „Ãàìëåò“ ìåíÿ ïîíèìàåò! – òàê, ÷òî ïîçâîëÿåò ìíå äîñ-
òè÷ü ðåàëüíîñòè è ïîëíîòû ìîåé æèçíè! Ýòî „Ãàìëåò“ ìåíÿ ïîíèìà-
åò, èáî îí „ëó÷øå“, ïîëíåå ïîíèìàåò ìåíÿ, ÷åì ÿ ñàì – áåç, âíå åãî» [5,
154]. Íå ÿ ÷èòàþ òåêñò, à îí ÷èòàåò ìåíÿ.
Åñëè â ïåðâîé îïèñàííîé ñòðàòåãèè íàøå ß óñòàíàâëèâàåòñÿ êàê
ìíîãîêðàòíî ïðåâîñõîäÿùåå, âáèðàþùåå êóëüòóðíûé ïðåäìåò â ñâîé
âíóòðåííèé ïîðÿäîê, òî ïðè ïîñòèãàþùåì ÷òåíèè ðåàëèçóåòñÿ ïðàêòè-
êà ñàìîóìàëåíèÿ. Ãîëîñ îòêðîâåíèÿ çâó÷èò â ïîëíóþ ñèëó, îí ìîíîëî-
ãè÷åí, à åñëè è äîïóñêàåò äèàëîã, òî òîëüêî â ôîðìå âêëþ÷åííûõ â
ñâîþ ìîíîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðåïëèê ñîãëàñèÿ. Ïåðâàÿ ñòðàòåãèÿ
íàâÿçûâàåò êóëüòóðíîìó ïðåäìåòó ñâîþ ðàöèîíàëüíóþ ëîãèêó, ïðàâè-
ëà, çàñòàâëÿåò åãî æèòü â ïðîñòðàíñòâå îïðåäåëåííîãî íàìè ñìûñëà;
âòîðàÿ – óòâåðæäàåò â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ òðàíñöåíäåíòíûé íàì
ñìûñë, èçìåíÿåò íàñ â àêòå èððàöèîíàëüíîãî ñòðåìëåíèÿ, äåëàåò íàøó
èäåíòè÷íîñòü èçîìîðôíîé èììàíåíòíîé ñìûñëîâîé ñòðóêòóðå ïîñòè-
ãàåìîé Èíñòàíöèè. Ïðè ýòîì íå âàæíî, ÷òî âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êóëü-
òóðíîãî ïðåäìåòà (òåêñòà): íàó÷íàÿ ìîíîãðàôèÿ, áèáëåéñêîå ïðåäà-
íèå èëè ìåäèöèíñêèé ñïðàâî÷íèê. Â ëþáîì ñëó÷àå òðàíñôîðìàöèÿ íà-
øåãî ß ïî ïðîôåññèîíàëüíîé, ðåëèãèîçíîé èëè ýòè÷åñêîé ïðîãðàììå
áóäåò òåì íåîáõîäèìûì ðåçóëüòàòîì, êîòîðûé ïðåäóñìîòðåí ñîçäàí-
íûì â àêòå ÷òåíèÿ îòíîøåíèåì. Òàêîãî ðîäà ïðàêòèêà îòíîøåíèÿ ñ êóëü-
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òóðíûì ïðåäìåòîì îáåñïå÷èâàåò êóëüòóðíóþ êîíòèíóàëüíîñòü, íåïîñ-
ðåäñòâåííóþ ïðååìñòâåííîñòü îïûòà, åãî âíåâðåìåííóþ óñòîé÷èâîñòü.
Óòâåðæäàåìûå â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ïîñòèæåíèÿ ðåà-
ëüíîñòè, êàê óæå áûëî ñêàçàíî, ñîäåðæàòåëüíî âåñüìà ðàçíîîáðàçíû,
îäíàêî ïðîèçâîäèìàÿ ðàáîòà èäåíòè÷íà ïî ñâîèì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîñ-
òèãàåìàÿ ðåàëüíîñòü ëîæèòñÿ â îñíîâàíèå áàçîâîé, ïîä÷èíÿþùåé íàø
îïûò ñàìî- è àóòèíòåðïðåòàöèè. Ôåíîìåíîëîãè Ï. Áåðãåð è Ò. Ëóêìàí
ãîâîðÿò î ïîäîáíûõ àêòàõ ïðåîáðàçîâàíèÿ èäåíòè÷íîñòè â òåðìèíàõ
àëüòåðíàöèè [1, 254–263]. Èñòîðè÷åñêèì ïðîòîòèïîì àëüòåðíàöèè
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ðåëèãèîçíîå îáðàùåíèå.
Íàâåðíîå, âîçìîæíû è èíûå ïðàêòèêè ÷òåíèÿ, íî èõ áîëåå îáñòîÿ-
òåëüíàÿ òèïîëîãèÿ íå âõîäèò â çàäà÷ó íàøåãî âûñêàçûâàíèÿ, ïðåäâà-
ðÿþùåãî ðàáîòû Ê. Äæåðäæåíà. Ïðè ââåäåíèè äàííûõ ðàçëè÷åíèé
ïðåñëåäîâàëàñü îäíà äîñòàòî÷íî ïðîñòàÿ öåëü: ïîêàçàòü, ÷òî çà ñëîâîì
«÷èòàòü» ìîãóò ëåæàòü áîëåå ñëîæíûå è êà÷åñòâåííî ðàçíîïëàíîâûå
äåéñòâèÿ, ÷åì èíîãäà ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, è òåì áîëåå ÷åì òå, êîòîðûå
ðåàëèçóþòñÿ â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàíèè.
Îñòàíîâèìñÿ íà òðåòüåé ñòðàòåãèè, âîçìîæíîñòü êîòîðîé, êàê âè-
äèòñÿ, ñîçäàåò Ê. Äæåðäæåí, è ïîïûòàåìñÿ îáîñíîâàòü ýòó ñòðàòåãèþ
÷òåíèÿ â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé â ñèòóàöèè, êîòîðóþ ÷àñòî îïðåäåëÿ-
þò êàê «ïîñòìîäåðíèñòñêèé âûçîâ», èëè «âûçîâ ìíîãîîáðàçèÿ».
Èòàê, ñòðàòåãèÿ îòíîøåíèÿ ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì, êîòîðûé
ìíîãîïëàíîâî äåìîíñòðèðóåò Ê. Äæåðäæåí, ìîæåò áûòü íàçâàíà «ðå-
ëÿòèâèñòñêîé», èëè «îòíîñèòåëüíîé». Çäåñü ó íàñ âîçíèêàåò ñìûñëî-
âàÿ èãðà: îòíîøåíèå ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì, êîòîðîå ê òîìó æå åùå
è îòíîñèòåëüíî. Òàêîãî ðîäà ôîðìàëüíàÿ òàâòîëîãèÿ ñâîèì ïîÿâëåíè-
åì îáÿçàíà ìíîæåñòâåííûì íàñëîåíèÿì çíà÷åíèé â ñëîâå «îòíîøå-
íèå», ñîçäàþùèì êîííîòàòèâíóþ ãëóáèíó è íåèçáåæíóþ â ýòîì ñëó÷àå
ñìûñëîâóþ ïîëèôîíèþ. Ïåðâûé àñïåêò ñåìàíòèêè «îòíîøåíèÿ» êîí-
òåêñòóàëåí. Â íåì îòðàæåí òîò òèï ñâÿçè, êîòîðûé êîíñòèòóèðóåò ïðî-
öåññ âçàèìîäåéñòâèÿ â öåëîì, ÷òî â îñîáåííîñòè çàìåòíî, êîãäà ìû íà-
÷èíàåì ñðàâíèâàòü â íàøåé òèïîëîãèè ïîñëåäíèé îïûò êóëüòóðíîãî
îòíîøåíèÿ ñ ïðåäøåñòâóþùèìè. Åñëè â ïåðâîé ñòðàòåãèè, êàê áûëî
îòìå÷åíî âûøå, ïðîöåññ êóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðîèòñÿ ôóíê-
öèîíàëüíî-óòèëèòàðíî, â êîíòåêñòå òîé ðåàëüíîñòè, êîòîðàÿ çàäàíà
áàçîâîé äåÿòåëüíîñòüþ è ÿâëÿåòñÿ ïî ñóùåñòâó óñëîæíåíèåì èñõîä-
íîé ñòðóêòóðû â ãîðèçîíòå ïðåäìåòíî ïðåîáðàçóþùåé àêòèâíîñòè
(ðàçâèòèå ÷åðåç ñíÿòèå), òî âî âòîðîé – íàîáîðîò, ñâÿçü ñ êóëüòóðíûì
ïðåäìåòîì èìååò õàðàêòåð óïîäîáëåíèÿ, ïîçèöèîíèðóÿ ÷èòàòåëÿ â êà-
÷åñòâå ïîäñòðóêòóðû ðåàëüíîñòè èäåíòèôèêàöèè.
Òî îòíîøåíèå, êîòîðîå íå òîëüêî çàÿâëÿåò, íî è äåéñòâèòåëüíî ðå-
àëèçóåò Ê. Äæåðäæåí, ìîæåò áûòü íàçâàíî èíòåëëåãèáåëüíûì. Îáîç-
íà÷èì åãî êàê òðåòüþ ñòðàòåãèþ ÷òåíèÿ. Ïîä èíòåëëåãèáåëüíîñòüþ ïî-
íèìàåòñÿ òàêîå êà÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì, â
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ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ðîæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü áåñïðåöåäåíòíûõ ñïîñî-
áîâ ïîíèìàíèÿ, ñóæäåíèÿ è äåéñòâèÿ. Â ýòîì ïëàíå ñèíîíèìàìè èí-
òåëëåãèáåëüíîñòè âûñòóïàþò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü.
Èìåííî èíòåëëåãèáåëüíîñòü – ãëàâíûé êðèòåðèé è ñîäåðæàíèå îòíî-
øåíèÿ ê êóëüòóðíîìó ïðåäìåòó. Ñïîñîáíî ëè îòíîøåíèå ñ êóëüòóð-
íûì ïðåäìåòîì îòêðûòü íàì èíîå êà÷åñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ – âîò îñíîâ-
íîé âîïðîñ èíòåëëåãèáåëüíîñòè. Ïðè÷åì â êàæäîì àêòå êóëüòóðíîãî
îáðàùåíèÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü âîçíèêàåò ñíîâà è ñíîâà. Èíòåëëåãèáåëü-
íîñòü – ïðèêëþ÷åíèå, èç êîòîðîãî ìû ê ñåáå íèêîãäà íå âîçâðàùàåìñÿ,
âåðíåå âîçâðàùàåìñÿ äðóãèìè.
Îò âòîðîé èç îïèñàííûõ âûøå ñòðàòåãèé, â êîòîðîé òàêæå çàìåòíî
ïðèñóòñòâóåò ìîìåíò èíòåëëåãèáåëüíîñòè, äàííàÿ ôîðìà êóëüòóðíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îòëè÷àåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ñîáñòâåííûì ãðàíè-
öàì, îòíîñèòåëüíîñòüþ ïîçèöèè, ëîêàëüíîñòüþ ïðèòÿçàíèé. Âòîðàÿ
ñòðàòåãèÿ îòêðûâàåò â ïðèíöèïå ïóñòü è ãðàíäèîçíóþ âîçìîæíîñòü, íî
îäíó, òðåòüÿ – áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî. Çäåñü îáíàðóæèâàåò ñåáÿ âòîðîé
ïëàñò çíà÷åíèé ïîíÿòèÿ «îòíîøåíèå»: ëþáîå îïèñàíèå, âûñêàçûâàíèå,
ñîöèàëüíîå äåéñòâèå, ñêîëü áû øèðîêèì çíà÷åíèåì íå íàäåëÿëè åãî àê-
òîðû, îãðàíè÷åíî è ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêèì ïðàêòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì,
âîçíèêàþùèì â ïðîöåññå êóëüòóðíîãî âîñïðîèçâîäñòâà. Åãî ñìûñëîâàÿ
îïðåäåëåííîñòü èìååò ìåñòî òîëüêî â ýòîì êîíòåêñòå. Âîïðîñ òðàíñëÿ-
öèè ñìûñëà â äðóãèå êîíòåêñòû è ñèòóàöèè – îòêðûòàÿ äëÿ äèñêóññèè òå-
ìà ïåðìàíåíòíîãî êóëüòóðíîãî äèàëîãà. Îòíîñèòåëüíîñòü â äàííîì ñëó-
÷àå óêàçûâàåò íà ïðåðûâèñòîñòü êóëüòóðíîé òðàíñìèññèè, êîòîðàÿ òå-
ïåðü ïåðåñòàåò ôóíêöèîíèðîâàòü â ôîðìå êîíòèíóàëüíîñòè, óñòóïàÿ
ìåñòî äèñêðåòíûì ñîöèîêóëüòóðíûì îáðàçîâàíèÿì (÷òî ïîçâîëÿåò íàì
îïðåäåëÿòü õàðàêòåð êóëüòóðíîé òðàíñëÿöèè â òåðìèíàõ ñëîæíîîðãàíè-
çîâàííîé ñåëåêòèâíîé ïðååìñòâåííîñòè).
È, íàêîíåö, òðåòèé àñïåêò «îòíîñèòåëüíîñòè» óêàçûâàåò íà êðèòè-
÷åñêóþ ðåôëåêñèâíîñòü, ñïîñîáíîñòü ðàññìàòðèâàòü ëþáóþ âçàèìîñ-
âÿçü ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì êàê ñîöèàëüíóþ ìàøèíåðèþ ãåíåðàöèè
ñìûñëà. Ïîñêîëüêó êóëüòóðíûé ïðåäìåò âûñòóïàåò âñåãäà êàê íîñè-
òåëü îïðåäåëåííîé òðàäèöèè óæå ñîñòîÿâøèõñÿ ñîöèàëüíûõ îòíîøå-
íèé, à çíà÷èò, è ñìûñëîâûõ ñòðóêòóð, òî â àêòå êîììóíèêàöèè ýòè
ñìûñëû ïîäëåæàò ýêñïëèêàöèè, îáúåêòèâàöèè è ïîìåùåíèþ â íîâûå
æèçíåííûå, ïðàãìàòè÷åñêèå, à ãëàâíîå – ïåðñïåêòèâíûå îòíîøåíèÿ.
Íîâûå îòíîøåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîòåíöèàëüíî íîâûå âîçìîæ-
íîñòè íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ðàçâåðíóòûå â áóäóùåå ñïîñîáû áûòü.
Ïî ñóùåñòâó, ðåàëèçàöèÿ òàêîãî òèïà îòíîøåíèÿ ñ êóëüòóðíûì
ïðåäìåòîì îçíà÷àåò ïðèîáðåòåíèå èíäèâèäîì îïûòà æèçíè â ñèòóàöèè
âñå âîçðàñòàþùåãî êóëüòóðíîãî ìíîãîîáðàçèÿ, èíòåíñèôèêàöèè ìåæ-
êóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, äèàëîãà ðàçíûõ ïîðÿäêîâ è ôîðì æèç-
íè. Ýòîò îïûò ïðåäïîëàãàåò ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ê ñîáñòâåííîé äèíà-
ìè÷íîé òðàíñôîðìàöèè, ãîòîâíîñòü ê êà÷åñòâåííûì ïðåîáðàçîâàíèÿì
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ñåáÿ êàê ëîêàëüíîé îðãàíèçîâàííîñòè â èñòîðèè îòíîøåíèé (ñåìüè,
ðåôåðåíòíîãî îêðóæåíèÿ, ëàòåíòíûõ ïðîãðàìì ïîâñåäíåâíîãî ìèðà,
îáðàçîâàíèÿ) è óìåíèå âñòóïàòü â íîâûå ëîêàëüíûå îòíîøåíèÿ, îáíà-
ðóæèâàòü ñåáÿ â íèõ. Âîò ïî÷åìó ïåðâûå äâå ñòðàòåãèè îòíîøåíèÿ ñ
êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì â ñâîåé àáñîëþòíîñòè ïðîáëåìàòè÷íû. Ïðåäåëü-
íûì ðåçóëüòàòîì èõ ðåàëèçàöèè âûñòóïàåò ãîìîãåííûé ÷åëîâå÷åñêèé
ìèð, ðàçðóøåíèå íåñîâïàäàþùèõ ñ íèìè êóëüòóðíûõ ïîðÿäêîâ, íå-
òåðïèìîå îòíîøåíèå ê ðàçíîãî ðîäà èííîâàöèÿì.
Òàêîãî ðîäà îïûò íàì ìàëî çíàêîì. Åãî âûðàáîòêà è îñâîåíèå íóæ-
äàþòñÿ â ñïåöèàëüíûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ óñòðîéñòâàõ, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ðàçìåùåíû â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè, â
òîì ÷èñëå è îáðàçîâàíèè. Â ýòîì ñëó÷àå îáðàçîâàíèþ, ïðè÷åì â ïåð-
âóþ î÷åðåäü óíèâåðñèòåòñêîìó, îòâîäèòñÿ îñîáàÿ òâîð÷åñêàÿ ðîëü
èíèöèàòîðà è ðàñïðîñòðàíèòåëÿ êóëüòóðíûõ èçìåíåíèé. Äëÿ ýòîãî îá-
ðàçîâàíèþ ñàìîìó íåîáõîäèìî îñâîèòü ÿçûê èíòåëëåãèáåëüíîãî îòíî-
øåíèÿ ñ êóëüòóðíûì ïðåäìåòîì, ñòàòü ìåñòîì ðåàëüíîãî êóëüòóðîïî-
ðîæäàþùåãî äèàëîãà.
Â òàêîì êîíòåêñòå ìîæåò áûòü ïðî÷òåí ñáîðíèê ñòàòåé Êåííåòà
Äæåðäæåíà. Îïûò ÷òåíèÿ îêàçûâàåòñÿ íå ïðîñòî âûáîðîì òåõ èëè
èíûõ, ïîêàçàâøèõñÿ íàì ñèìïàòè÷íûìè (ïîëåçíûìè), èäåé èëè îáî-
ðîòîâ ðå÷è, à âûáîðîì ñòðàòåãèè ñîáñòâåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ðàçíûì
îïûòîì îáðàçîâàíèÿ ñåáÿ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ òåêñòû Äæåðäæåíà îá-
ëàäàþò ìîùíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì, ÷òî ïîçâîëÿåò ñìîò-
ðåòü íà êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïðåäëîæåíèÿ ñ îïðåäåëåííûì îïòèìèç-
ìîì. Â ïðåäëàãàåìîì ÷èòàòåëþ ñáîðíèêå ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèî-
íèçì ïðåäñòàâëåí íå òîëüêî êàê äâèæåíèå â ìåòîäîëîãèè ñîâðåìåííîé
íàóêè, íî è êàê íåêàÿ îáùàÿ ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ îðèåíòàöèÿ, èñòîêè
êîòîðîé ìîæíî îáíàðóæèòü â ïðåäøåñòâóþùèõ ýïîõàõ è êîòîðàÿ
îòêðûâàåò ñàìûå øèðîêèå ãîðèçîíòû â ãóìàíèòàðíîì ìûøëåíèè è
ïðàêòèêå.
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Âîò óæå áîëåå òðåõ äåñÿòèëåòèé ÿ çàíèìàþñü ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè, è îíè íåèçìåííî âîîäóøåâëÿþò ìåíÿ. Îä-
íàêî ïðèðîäà ýòîãî âîîäóøåâëåíèÿ, ò. å. ñìûñë èññëåäîâàíèé è èõ çíà-
÷åíèå, ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü çà èñòåêøèé ïåðèîä. «Ïîñëàíèå» äèñ-
öèïëèíû, êîòîðîå ïîíà÷àëó ïðèòÿãèâàëî ìåíÿ, ñåãîäíÿ âûãëÿäèò ãëó-
áîêî îøèáî÷íûì è â íåêîòîðîì îòíîøåíèè äàæå ãóáèòåëüíûì äëÿ îá-
ùåñòâà. Ïîñêîëüêó òå ïðåäïîëîæåíèÿ, êîòîðûå ëåæàò â îñíîâå ýòîãî
«ïîñëàíèÿ», èìåëè (è äî ñèõ ïîð èìåþò) øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â
ïñèõîëîãèè, ìîè ïîñëåäóþùèå ðàáîòû ïîäâåðãëèñü æåñòêîé êðèòèêå.
Íåêîòîðûì îíè ïîêàçàëèñü àíòèíàó÷íûìè, àíòèïñèõîëîãè÷åñêèìè è
äàæå íèãèëèñòè÷åñêèìè. Íî è íå íàõîäÿ áîëüøå òðàäèöèîííûå âçãëÿ-
äû íà íàóêó è ïñèõîëîãèþ îáÿçàòåëüíûìè, ÿ äàëåê îò ïåññèìèçìà â îò-
íîøåíèè áóäóùåãî íàøåé äèñöèïëèíû. Â ñâåòå êðèòè÷åñêîé ðåôëåê-
ñèè è ðàçâîðà÷èâàþùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ ñåêòîðàõ ïñèõîëîãèè è â ñîöè-
àëüíûõ íàóêàõ â öåëîì îáñóæäåíèé ïåðñïåêòèâû ñîöèàëüíîé ïñèõî-
ëîãèè êàæóòñÿ ìíå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè, ÷åì êîãäà-ëèáî ïðåæäå.
Â íàñòîÿùåì òåêñòå óäîáíåå âñåãî áóäåò äåéñòâîâàòü àâòîáèîãðàôè÷åñ-
êè. ß óêàæó íà íåêîòîðûå òðàäèöèîííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðåäïîëî-
æåíèÿ è íà ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ÿ îò íèõ îòêàçàëñÿ. Íî ÷òî âàæíåå, ÿ
ðàññìîòðþ ñîâðåìåííûé ïîäõîä, âîçíèêøèé íà ïî÷âå ýòîé íåóäîâëåò-
âîðåííîñòè, è îïèøó íåêîòîðûå åãî ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå ìîæíî ïî-
ìåñòèòü ïîä áîëåå øèðîêóþ ðóáðèêó ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑ:
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ
Âî âðåìÿ ó÷åáû â óíèâåðñèòåòå ÿ áûë óäèâëåí äâóìÿ, íà ìîé
âçãëÿä, î÷åâèäíûìè ôàêòàìè: âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî íàèáîëüøèé âêëàä
â óëó÷øåíèå óñëîâèé ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ â XIX â. áûë ñäå-
ëàí åñòåñòâåííûìè íàóêàìè, è âî-âòîðûõ, òåì, ÷òî ìû äî ñèõ ïîð åùå
íå îïðåäåëèëè èñòî÷íèêè ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ. Ïñèõîëîãèÿ, ïî-
õîæå, íå òîëüêî îñîçíàâàëà îáà ýòèõ ôàêòà, íî è îáåùàëà, ÷òî áëàãîäà-
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ðÿ íàó÷íûì çíàíèÿì î ÷åëîâå÷åñêîì ïîâåäåíèè îáùåñòâî ñóìååò ðå-
øèòü ìíîãèå íàñóùíûå ïðîáëåìû – ïðîáëåìû àãðåññèè, ýêñïëóàòà-
öèè, ïðåäðàññóäêîâ, êëàññîâûõ êîíôëèêòîâ, áåçíðàâñòâåííîñòè, íå-
íîðìàëüíîñòè, – è êàæäûé èç íàñ íàó÷èòñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ îáû÷íûìè
íåóðÿäèöàìè ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Ýòè çàìàí÷èâûå âîçìîæíîñòè ñîñòàâèëè ìîé ëè÷íûé raison d’et-
re1. Êàê ïðîøåäøèé ïîäãîòîâêó ó÷åíûé ÿ ìîã áû ñîçäàâàòü ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûå ñèòóàöèè, ïîçâîëÿþùèå ïðîñëåäèòü òî÷íûå êàóçàëüíûå
ñâÿçè: âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ (òàê íàçûâàåìûõ) ñòèìóëüíûõ óñëîâèé íà
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ è âëèÿíèå ýòèõ ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ïîâåäåíèå ñóáúåêòîâ â îòíîøåíèè äðóã
äðóãà. Ïîëó÷åííûå â ñâÿçè ñ êàóçàëüíûìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè íàá-
ëþäåíèÿ ìîæíî áûëî áû òàêæå âûðàçèòü ñòàòèñòè÷åñêè, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü âîçìîæíîñòü èõ øèðîêîé ãåíåðàëèçàöèè. Çàòåì ÿ ìîã áû ñäåëàòü
íàéäåííûå äàííûå äîñòóïíûìè äëÿ ñâîèõ êîëëåã è ïðè îáíàðóæåíèè
ñëàáîñòåé è îãðàíè÷åíèé – ïðåäïðèíÿòü äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå. Ñî
âðåìåíåì, áëàãîäàðÿ ìîåìó ó÷àñòèþ, áûëè áû ðàçðàáîòàíû î÷åíü
ñëîæíûå è õîðîøî ïðîâåðåííûå òåîðåòè÷åñêèå îïèñàíèÿ (ïðèíöèïû è
îáúÿñíåíèÿ), èìåþùèå áîëüøóþ ñòåïåíü îáùíîñòè. Ýòè îïèñàíèÿ íå
áûëè áû îòÿãîùåíû íèêàêîé èäåîëîãèåé, ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèåé èëè
ýòè÷åñêèìè óáåæäåíèÿìè. Îíè ìîãëè áû áûòü ïîòåíöèàëüíî äîñòóï-
íûìè äëÿ âñåõ, à ïîëèòèêè, ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé è îáùåñòâåí-
íûå ëèäåðû – è, êîíå÷íî æå, ëþáûå ÷àñòíûå ëèöà – èñïîëüçîâàëè áû
èõ äëÿ óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ ëþäåé.
Ýòî íå áûëè èñêëþ÷èòåëüíî ìîè ëè÷íûå âåðîâàíèÿ; òàêîâû áàçî-
âûå ïðåäïîëîæåíèÿ òàê íàçûâàåìîé ýìïèðè÷åñêîé èëè ýêñïåðèìåíòàëü-
íîé ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè. ×òîáû ïîêàçàòü, êàê îíè ðàáîòàþò, ðàñ-
ñìîòðèì îäíî èç ìîèõ ðàííèõ èññëåäîâàíèé ïî òåìå, êîòîðàÿ âîçáóæ-
äàåò ìîé èíòåðåñ è ñåãîäíÿ, à èìåííî ß. Âñëåä çà ìíîãèìè ñâîèìè êîë-
ëåãàìè ÿ âåðèë, ÷òî ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè îáÿçàòåëüíî ïðåäïîëàãàåò îïèñàíèå ðàçëè÷íûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, òàêèõ, êàê âîñïðèÿòèå, ìîòèâàöèÿ, ýìîöèè, ïàìÿòü è ò. ä.
Íî â îñîáåííîñòè ìåíÿ ïðèâëåêàëî âîçìîæíîå âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå
÷åëîâåêà åãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå è äðóãèõ. Ëþáîå íàøå ïîâñåäíåâíîå
ðåøåíèå çàâèñèò îò òîãî, ÷òî ìû äóìàåì î ñåáå (îò íàøåãî êîíöåïòà ß,
ñàìîóâàæåíèÿ è ò. ä.) è î äðóãèõ (èõ ëè÷íîñòè, îæèäàíèÿõ è ò. ä.). Â
îòëè÷èå îò ìíîãèõ òåîðåòèêîâ ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè ÿ áûë óäèâëåí
òåì, ÷òî êàçàëîñü ìíå ãëóáîêîé íåóñòîé÷èâîñòüþ ß-êîíöåïöèè. Ó íàñ
íåò åäèíîãî ñòàáèëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå, ðàññóæäàë ÿ, ìû îáëà-
äàåì ñïîñîáíîñòüþ ê áåñêîíå÷íûì ôëóêòóàöèÿì. Ïðè÷åì, ñîãëàñíî
Äæîðäæó Ãåðáåðòó Ìèäó [35], ýòè ôëóêòóàöèè íåïîñðåäñòâåííî ñâÿ-
çàíû ñ òåì, êàê äðóãèå âåäóò ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ ê íàì. ß ïîëàãàë, ÷òî
ñàìîóâàæåíèå èíäèâèäà ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ ïðîÿâëåííûì ê íåìó ñî
ñòîðîíû äðóãèõ â òîò èëè èíîé ìîìåíò âðåìåíè óâàæåíèåì.
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Ýòà ãèïîòåçà ëåãëà â îñíîâó ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, â
êîòîðîì ÿ ïîïûòàëñÿ ïðîñëåäèòü ñèñòåìàòè÷åñêèå ýôôåêòû âëèÿíèÿ
îöåíîê îäíîãî ÷åëîâåêà íà ñàìîóâàæåíèå äðóãîãî. Â ðàìêàõ ñëîæíî
ñòðóêòóðèðîâàííîé ïðîöåäóðû, âêëþ÷àþùåé ìíîæåñòâî ïåðåìåííûõ
è ïîêàçàòåëåé, ÿ ñîçäàâàë ñèòóàöèè èíòåðâüþ ìåæäó èñïûòóåìûìè
(ñòóäåíòàìè êîëëåäæà âòîðîãî ãîäà îáó÷åíèÿ) è âûïóñêíèêàìè (ñòè-
ìóëüíûìè ëè÷íîñòÿìè). Â õîäå èíòåðâüþ èñïûòóåìûõ ïðîñèëè, ÷òî-
áû îíè äàëè ñåáå ðÿä îöåíîê. Â ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïå èíòåðâüþ-
åð ñîãëàøàëñÿ ñ èñïûòóåìûì âñÿêèé ðàç, êîãäà òîò ïîçèòèâíî îöåíè-
âàë ñåáÿ, è ìîë÷àë ëèáî íå ñîãëàøàëñÿ, êîãäà îí îöåíèâàë ñåáÿ íåãà-
òèâíî. Êàê ÿ îáíàðóæèë, ñàìîîöåíêà èñïûòóåìûõ â ýòîì ñëó÷àå óñòîé-
÷èâî âîçðàñòàëà ïî õîäó èíòåðâüþ, ÷åãî íå íàáëþäàëîñü â êîíòðîëü-
íîé ãðóïïå, ãäå òàêîé îáðàòíîé ñâÿçè íå ïðåäîñòàâëÿëîñü. Ïîñëåäóþ-
ùèé òåñò íà ñàìîóâàæåíèå, îðãàíèçîâàííûé ÷àñòíî, îáíàðóæèë ñòàòè-
ñòè÷åñêè áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ó ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èñïûòóåìûõ
ïî ñðàâíåíèþ ñ èñïûòóåìûìè èç êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Ïîçèòèâíàÿ îá-
ðàòíàÿ ñâÿçü ïðîäîëæàëà äåéñòâîâàòü è ïîñëå èíòåðâüþ. Ýòè è äðóãèå
íàéäåííûå äàííûå áûëè âïîñëåäñòâèè îïóáëèêîâàíû [18] äëÿ òîãî,
÷òîáû êîëëåãè ìîãëè ñ íèìè îçíàêîìèòüñÿ, è ÿ äàæå èñïûòàë íåêîòî-
ðîå óäîâëåòâîðåíèå îò îùóùåíèÿ òîãî, ÷òî âíåñ ñâîé âêëàä â îáëàñòü
èññëåäîâàíèé, êîòîðûå â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïîìîãóò íàì ïîíÿòü ïðèðîäó
ß-êîíöåïöèè è ðåçóëüòàòàìè êîòîðûõ ìîãëè áû âîñïîëüçîâàòüñÿ òåðà-
ïåâòû, ïåäàãîãè, ðîäèòåëè è âñå òå, êòî çàáîòèòñÿ î áëàãå äðóãèõ.
Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî «ïîñëàíèå» ñîöèàëüíîé ïñèõî-
ëîãèè, íåîòäåëèìîå îò ãîñïîäñòâóþùåãî Zeitgeist1, ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî
ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñïîñîáíî îáåñïå÷èòü áåñïðèñòðàñòíîå è
ñèñòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå è îáúÿñíåíèå ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, ÷òî â
õîäå èññëåäîâàíèÿ òî÷íîñòü è îáîáùåííîñòü ýòèõ òåîðåòè÷åñêèõ îïè-
ñàíèé ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è ÷òî äëÿ îáùåñòâà íåò íè÷åãî ïðàê-
òè÷íåå âûâåðåííîé, ýêñïåðèìåíòàëüíî îáîñíîâàííîé òåîðèè. Èíûìè
ñëîâàìè, ó÷åíûå ñïîñîáíû ïðåäëîæèòü îáùåñòâó áåñöåííûå ñîêðîâè-
ùà â âèäå ïðèíöèïîâ ÷åëîâå÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáùåñòâà. Â îòíîøåíèè íàøåãî ïîíèìàíèÿ ñàìèõ
ñåáÿ ïðîãðåññ â ïîçíàíèè áåñêîíå÷åí.
ÏÅÐÂÛÉ ÒÓÏÈÊ:
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÈÑÒÎÐÈß
Ìíå áûëî òðóäíî ïèñàòü ïðåäûäóùèå ñòðàíèöû; ýòî ïîõîäèëî íà
ïîïûòêó âíîâü èñïûòàòü íàèâíûé þíîøåñêèé èäåàëèçì. Íåò, ÿ âîâñå
íå õî÷ó îòêàçàòüñÿ îò âñåõ ïðåäïîñûëîê è, êîíå÷íî, îò îïòèìèñòè÷åñ-
êîãî âçãëÿäà íà ïîòåíöèàë íàøåé äèñöèïëèíû. Îäíàêî, ÷òîáû «ñïàñ-
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òèñü», íóæíî áûëî îòêðûòî ïîñìîòðåòü â ëèöî ñîáñòâåííîé ãëóïîñòè.
Äëÿ ìåíÿ ïåðâûì øàãîì êðèòè÷åñêîé ñàìîðåôëåêñèè áûëî îñîçíàíèå
èñòîðè÷åñêîé êîíå÷íîñòè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ. Ïîêà-
çàííûé âûøå ýíòóçèàçì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò âåðû â òî,
÷òî çíàíèå íàêàïëèâàåòñÿ: êàæäûé ýêñïåðèìåíò ñïîñîáåí äîáàâèòü
÷òî-òî ê ïðåäûäóùåìó, à ïðèðîñò äàííûõ âåäåò ê áîëåå òî÷íîé ôèêñà-
öèè ðåàëèé ñîöèàëüíîé æèçíè. Íî ÷òî åñëè ñîöèàëüíàÿ æèçíü ñàìà ïî
ñåáå íåñòàáèëüíà; ÷òî åñëè ñîöèàëüíûå ïàòòåðíû íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿ-
íèè íåïðåðûâíîé è, âîçìîæíî, õàîòè÷íîé òðàíñôîðìàöèè? Åñëè ýòî
äåéñòâèòåëüíî òàê, òî íàóêà íå àêêóìóëèðóåò çíàíèå; åå çíàíèå ãîâî-
ðèò ëèøü î ìàëîé è, âîçìîæíî, íå î÷åíü âàæíîé èñòîðèè ïîâåäåíèÿ
ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé â èñêóññòâåííûõ ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ.
Ïîäîáíûå ñîìíåíèÿ íà÷àëè âîçíèêàòü ó ìåíÿ åùå ïðè ðàçðàáîòêå
îïèñàííîãî âûøå èññëåäîâàíèÿ ñàìîîöåíêè. Â äîïîëíèòåëüíîì èññëåäî-
âàíèè ÿ ïîêàçàë: ÷òîáû îáðàòíàÿ ñâÿçü îêàçàëà âîçäåéñòâèå íà óðîâåíü
ñàìîóâàæåíèÿ, îíà äîëæíà áûòü ïîäëèííîé. Åñëè ÷åëîâåê äóìàåò, ÷òî
îáðàòíàÿ ñâÿçü íåèñêðåííà, íå ÿâëÿåòñÿ èñòèííûì âûðàæåíèåì ÷óâñòâ,
îíà áóäåò èìåòü ìèíèìàëüíûé ýôôåêò. ß ïðîâåðèë ýòî ïîäîçðåíèå, ïî-
ìåñòèâ ãðóïïó èñïûòóåìûõ â òå æå óñëîâèÿ, êîòîðûå áûëè îïèñàíû âû-
øå, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî èì íå ãîâîðèëîñü, ÷òî èíòåðâüþåð áóäåò
ïðèìåíÿòü òåõíèêè èíòåðâüþ. Ðåçóëüòàòû ïîäòâåðäèëè ìîþ ãèïîòåçó.
Îäíàêî â ìîìåíòû ïåðåäûøêè ìíå òàêæå ïðèõîäèëî â ãîëîâó, ÷òî íè â
îäíîé ñèòóàöèè îáðàòíàÿ ñâÿçü íå áûëà äåéñòâèòåëüíî èñêðåííåé; îíà
âñåãäà áûëà ýêñïåðèìåíòàëüíî ïðåäîïðåäåëåíà. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî âàæ-
íî íå òî, êàê â äåéñòâèòåëüíîñòè âåë ñåáÿ èíòåðâüþåð âî âðåìÿ âçàèìî-
îáìåíà, âàæíà èíòåðïðåòàöèÿ åãî äåéñòâèé. Íî åñëè èíòåðïðåòàöèè ïî-
ÿâëÿþòñÿ è èñ÷åçàþò íà àðåíå êóëüòóðíîé èñòîðèè è ñóùåñòâóåò ôàêòè-
÷åñêè íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ñïîñîáîâ òîëêîâàíèÿ ñîáûòèé, òî êàê
ìû äîëæíû ïîñòóïèòü ñ ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè? Êîãäà-òî âñå âåðè-
ëè â ñóùåñòâîâàíèå äóø è îäåðæèìîñòü äüÿâîëîì; ñåãîäíÿ ýòè èíòåðïðå-
òàöèè íåïîïóëÿðíû. Â XVI â. ìåëàíõîëèÿ áûëà ïîâñåìåñòíûì ÿâëåíè-
åì; â íà÷àëå ÕÕ â. ëþäè ñòðàäàëè îò «ðàññòðîéñòâà íåðâîâ». Ýòè èíòåð-
ïðåòàöèè ñåé÷àñ ìàëî î ÷åì ãîâîðÿò. Çíà÷èò, ìîè ðåçóëüòàòû îòðàæàþò
ñóùåñòâóþùèå êóëüòóðíûå óñëîâèÿ.
Ðàçìûøëåíèÿ î òîì, êàê èç ïîëÿ çðåíèÿ ïðîïàëè «ðàññòðîéñòâà
íåðâîâ», à òàêæå î òîì, êàê ïîÿâèëèñü è èñ÷åçëè òàêèå áëèçêèå íàì ïî
âðåìåíè ïîíÿòèÿ, êàê «êðèçèñ èäåíòè÷íîñòè» è «àíîìèÿ», óñèëèëè
íàêîïèâøèåñÿ ñîìíåíèÿ. Ïñèõîëîãèÿ – òâîð÷åñêàÿ äèñöèïëèíà. Îíà
íåïðåðûâíî ñîçäàåò íîâûå òåðìèíû, íîâûå îáúÿñíåíèÿ è íîâûå èäåè,
êàñàþùèåñÿ èñòîêîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ. Íå ïîïûòêè ëè ýòî èí-
òåðïðåòàöèè? È åñëè äà, òî íå âíîñÿò ëè îíè ñâîé âêëàä â èíòåðïðåòà-
òèâíóþ ñìåñü â îáùåñòâå? Íå èçìåíÿþò ëè îíè íàïðàâëåíèå íàøèõ èí-
òåðïðåòàöèé è òåì ñàìûì íàøèõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè äðóã äðóãà?
Ôàêòè÷åñêè, ïðîíèêàÿ â îáùåñòâî, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå òåî-
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ðèè ìîãóò ïðåîáðàçîâûâàòü ñîöèàëüíûå ïàòòåðíû. Ïñèõîëîãèÿ ñïî-
ñîáñòâóåò óñêîðåíèþ ïðîöåññîâ ñîöèàëüíîãî ñòðóêòóðèðîâàíèÿ, êîòî-
ðûå ëèøàþò îñíîâàíèé åå âåðó â êóìóëÿòèâíîå çíàíèå.
Ñþæåò çàïóòûâàåòñÿ. Âåðíåìñÿ îïÿòü ê ìîåìó íåáîëüøîìó èññëå-
äîâàíèþ ß-êîíöåïöèè. Åãî òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå âûãëÿäèò äîñ-
òàòî÷íî î÷åâèäíûì; ìîæíî äàæå ñêàçàòü, ÷òî îíî îòðàæàåò çäðàâûé
ñìûñë. Íî äàâàéòå ïîñìîòðèì, â ÷åì ìîè ïðåäïîëîæåíèÿ î ß îòëè÷íû
îò çäðàâîãî ñìûñëà. Çàïàäíîé êóëüòóðå ïî áîëüøåé ÷àñòè ñâîéñòâåííî
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî âñå ëþäè íàäåëåíû ñïîñîáíîñòüþ àâòîíîìíî-
ãî âûáîðà. Ìû, ïî ñóòè, ñâîáîäíû âûáèðàòü òîò èëè èíîé ñïîñîá äåé-
ñòâèÿ. Èìåííî öåííîñòü èíäèâèäóàëüíîãî âûáîðà ëåæèò ó èñòîêîâ íà-
øåé âåðû â äåìîêðàòèþ, çàêîí è òó ðàçíîâèäíîñòü ïîâñåäíåâíîé íðàâ-
ñòâåííîñòè, èñõîäÿ èç êîòîðîé ìû ñ÷èòàåì äðóã äðóãà îòâåòñòâåííûìè
çà ñâîè äåéñòâèÿ. Îäíàêî ß, îáðàç êîòîðîãî ðèñóåò ìîé ýêñïåðèìåíò,
íå ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíûì èñòî÷íèêîì. Òî, êàê ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò
ñâîå ß, çäåñü îïðåäåëÿåòñÿ îáðàòíîé ñîöèàëüíîé ñâÿçüþ; ÿ ïðåäñòàâ-
ëÿþ ñîáîé íå áîëåå, ÷åì õðàíèëèùå óñòàíîâîê äðóãèõ ëþäåé â îòíîøå-
íèè ìåíÿ. Â ýòîì ñìûñëå ìîé ýêñïåðèìåíò âûòåñíÿåò èëè îòðèöàåò
îáûäåííóþ êóëüòóðíóþ ìóäðîñòü, íåçàìåòíî ïîäðûâàÿ îñíîâàíèÿ êóëü-
òóðíûõ èíñòèòóòîâ äåìîêðàòèè, îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä çàêîíîì è ò. ä.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìîèõ òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäïîëîæåíèé ïðèâåëî áû
äàæå ê îòêàçó îò äîïóùåíèÿ âîçìîæíîñòè ïîäëèííîé èëè èñêðåííåé
îáðàòíîé ñâÿçè, ïîñêîëüêó ëþáàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü îò äðóãèõ â ðàâíîé
ñòåïåíè áûëà áû ïðîäóêòîì ñîöèàëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Èç ýòèõ ðàññóæäåíèé ñëåäóåò, ÷òî ïñèõîëîãèÿ êàê äèñöèïëèíà íå
òîëüêî «âàðèòñÿ â êîòëå» ñîöèàëüíûõ çíà÷åíèé, íî è öåííîñòíî íàñû-
ùåíà. Òî åñòü, íåñìîòðÿ íà ñòðåìëåíèå ê öåííîñòíîé íåéòðàëüíîñòè,
äèñöèïëèíàðíûå èíòåðïðåòàöèè ïîäñïóäíî ïîáóæäàþò ê ïðèçíàíèþ
îäíèõ òèïîâ äåÿòåëüíîñòè è äèñêðåäèòàöèè äðóãèõ. Íàïðèìåð, â ðÿäå
èçâåñòíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé äèñêðåäèòèðóþòñÿ êîí-
ôîðìíîñòü, ïîä÷èíåíèå è óñòóï÷èâîñòü ê äàâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
íà ñìåíó óñòàíîâêè. Òåì ñàìûì ïñèõîëîãèÿ ñêðûòî îòäàåò ïðåäïî÷òå-
íèå íåçàâèñèìîñòè, àâòîíîìèè è ñàìîäîñòàòî÷íîñòè; êîîïåðàöèÿ, ñîò-
ðóäíè÷åñòâî è ýìïàòè÷íîå ñëèÿíèå ñ äðóãèì âûòåñíÿþòñÿ. Ïîýòîìó
äèñöèïëèíà íå òîëüêî ìåíÿåò (èëè ïîääåðæèâàåò) èíòåðïðåòàöèè, íî
è íåâîëüíî îòñòàèâàåò ìîðàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå öåííîñòè. Íàäåæäà
íà öåííîñòíî íåéòðàëüíóþ íàóêó – ãëóáîêîå çàáëóæäåíèå.
Áîëüøàÿ ÷àñòü âûñêàçàííûõ àðãóìåíòîâ áûëà âûñêàçàíà â ìîåé
ðàííåé ñòàòüå «Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ êàê èñòîðèÿ» [2]1. Ýôôåêò
áûë ïîòðÿñàþùèì. Ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü: îäíèìè ìîè àðãóìåíòû áûëè
îòâåðãíóòû êàê íåïðîäóêòèâíàÿ ôèëîñîôèÿ, äðóãèìè – êàê ñìåøíûå,
è ëèøü ó íåìíîãèõ âîçíèêëî îùóùåíèå «ïîäòâåðæäåíèÿ äîëãî ñêðû-
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âàåìûõ ñîìíåíèé». Ýòà ñòàòüÿ, â ñî÷åòàíèè ñ ñåðèåé äðóãèõ êðèòè÷åñ-
êèõ ðàáîò [41; 28; 42], âûçâàëà òî, ÷òî çàòåì íàçâàëè «êðèçèñîì ñîöèàëü-
íîé ïñèõîëîãèè» [54]. Îäíàêî ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò êðèçèñ ïîøåë íà
óáûëü; ýêñïåðèìåíòàëèñòû âåðíóëèñü ê ñâîèì îáû÷íûì çàíÿòèÿì; ñà-
ìîðåôëåêñèÿ ïî áîëüøåé ÷àñòè èñ÷åçëà ñî ñòðàíèö êðóïíûõ æóðíà-
ëîâ. Íî âñå æå, áëàãîäàðÿ íåáîëüøîìó ÷èñëó ãîíèìûõ, íî íåóñòðàøè-




ß îáðàòèëñÿ ê ýòîé èäåå îò÷àñòè â ïîïûòêå çàùèòèòü ñâîþ ïåðâîíà-
÷àëüíóþ êðèòèêó. Íî äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî â öåëÿõ çàùèòû ÿ ðàñ-
øèðèë ñâîå çíàêîìñòâî ñ ñîäåðæàòåëüíî áëèçêèìè ðàáîòàìè ïî ôèëî-
ñîôèè, ñîöèîëîãèè, èñòîðèè è äðóãèì äèñöèïëèíàì. Íà âîçìîæíîñòü
ïîçèòèâíîé àëüòåðíàòèâû òðàäèöèîííûì ïñèõîëîãè÷åñêèì âçãëÿäàì
òàêæå óêàçûâàëî òî, ÷òî êàçàëîñü ìíå íàèáîëåå ñèëüíûì àðãóìåíòîì
ïðîòèâ ìîåãî òåçèñà î ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè êàê èñòîðèè. Ïåðåôðà-
çèðîâàâ ýòîò èíòåðåñíûé äîâîä, åãî ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñëåäóþùåì
âèäå: ìîé òåçèñ èçëèøíå çàìêíóò íà ïóáëè÷íîé àêòèâíîñòè. Òî åñòü èç
ìîåãî òåêñòà ÿâñòâîâàëî, ÷òî ñîöèàëüíûå ïàòòåðíû íàõîäÿòñÿ â ïîñòî-
ÿííîì äâèæåíèè; ñòèëè, èäåîëîãèè, îáùåñòâåííîå ìíåíèå è òðàäèöèè
ïîäâåðãàþòñÿ èñòîðè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèÿì, à ïñèõîëîãè (â òîé ìå-
ðå, â êàêîé îíè ÷èòàþò èëè ïîíèìàþò èõ) ìîãóò âëèÿòü íà ýòè òåíäåí-
öèè. Îäíàêî ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ íå èíòåðåñóåòñÿ ýôåìåðíûì
âíåøíèì ìèðîì. Åå çàäà÷à – âûÿâëÿòü ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ
ýòèõ ïàòòåðíîâ, ò. å. òî, êàêèì îáðàçîì â ÷åëîâå÷åñêèõ îðãàíèçìàõ ïðî-
òåêàþò áàçîâûå ïðîöåññû ïîçíàíèÿ, ìîòèâàöèè, ïðåäóáåæäåíèÿ è ò. ï.
Ýòè ïðîöåññû íå íåñòàáèëüíû, îíè ïðèñóùè ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäå.
Íåïîñòîÿííî òîëüêî èõ âûðàæåíèå.
Òàêîå âîçðàæåíèå âûãëÿäåëî íåñêîëüêî íåóêëþæå, ïîñêîëüêó ñîöè-
àëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ ÿâíî îðèåíòèðîâàëàñü íà ïðåäñêàçàíèå è ïîíèìàíèå
ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, ò. å. ïàòòåðíîâ, êîòîðûå ïî ïðèðîäå ñâîåé íåñòà-
áèëüíû. Íî â òî âðåìÿ ó ìåíÿ áûëî ìàëî ñðåäñòâ äëÿ îáîñíîâàíèÿ òîãî,
÷òî èñõîäíûå ïðîöåññû íå ÿâëÿþòñÿ íè ñòàáèëüíûìè, íè óíèâåðñàëüíû-
ìè. Ïî÷åìó çäåñü èìååòñÿ íåîïðåäåëåííîñòü è îòêóäà êðèòèê ìîæåò
çíàòü î ñóùåñòâîâàíèè óñòîé÷èâûõ ôåíîìåíîâ? Íà êàêîì îñíîâàíèè ìû
ìîæåì ñóäèòü î òîì, ÷òî âíóòðåííèå ïðîöåññû â ñàìîì äåëå ýôåìåðíû
èëè óíèâåðñàëüíû? Ýòè âîïðîñû ïðîäîëæàëè ïðåñëåäîâàòü ìåíÿ äî òåõ
ïîð, ïîêà íå áûëî íàéäåíî îêîí÷àòåëüíîå êîíòðäîêàçàòåëüñòâî. Èìåííî
îíî ñòàëî òî÷êîé ïîâîðîòà ê íîâîé, êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ñîöèàëüíîé
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1 Îðèã. îïóáë. â 1973 ã. — Ïðèìå÷. ïåð.
ïñèõîëîãèè. Îñîáåííî âàæíûì äëÿ ìåíÿ îêàçàëîñü ÷òåíèå êëàññè÷åñêîé
ðàáîòû Ãàäàìåðà «Èñòèíà è ìåòîä» [1]. Ãàäàìåð ïîïûòàëñÿ îòâåòèòü íà
âîïðîñ, áåñïîêîèâøèé ãåðìåíåâòîâ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé: êàê
ìû ïîíèìàåì çíà÷åíèå òåêñòà, òî, ÷òî ïûòàåòñÿ ñêàçàòü àâòîð? Ýòîò âîï-
ðîñ íå ïîëó÷èë óäîâëåòâîðèòåëüíîãî îòâåòà â ðàìêàõ ãåðìåíåâòè÷åñêîé
òðàäèöèè, ÷òî äåéñòâèòåëüíî çàèíòåðåñîâàëî ìåíÿ, ïîñêîëüêó ïðîáëåìà
òîãî, êàê ÷èòàòåëè ïîíèìàþò çíà÷åíèå òåêñòà, ïî ñâîåé ñóòè ýêâèâàëåíò-
íà ïðîáëåìå òîãî, êàê ïñèõîëîãè ïîñòèãàþò ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû,
ëåæàùèå â îñíîâå âíåøíåé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ ìåíÿ êëþ÷åâûì ïîíÿòèåì
â ãàäàìåðîâñêîé ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå «ãîðèçîíò ïîíèìàíèÿ». Êàê îí
ïîêàçàë, ÷èòàòåëü âçàèìîäåéñòâóåò ñ òåêñòîì, èñõîäÿ èç èìåþùåéñÿ
ïðåäñòðóêòóðû ïîíèìàíèÿ, ò. å., ïî ñóòè äåëà, ðÿäà èíòåðïðåòàòèâíûõ
ñêëîííîñòåé, îáû÷íî çàäàþùèõ ñïîñîá ïîíèìàíèÿ òåêñòà. Ñàì Ãàäàìåð
èñêàë ñðåäñòâà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ÷èòàòåëü ìîæåò ïðåîäîëåòü «ãîðè-
çîíò ïîíèìàíèÿ», íî ýòî âïå÷àòëèëî ìåíÿ ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì øèðîêèé
ðåçîíàíñ ýòîãî ïîíÿòèÿ ñ èäåÿìè äðóãèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ òðàäèöèé. Â
ñâîåé ðàáîòå «Ñòðóêòóðà íàó÷íûõ ðåâîëþöèé» Òîìàñ Êóí [3] ïîêàçàë,
÷òî èíòåðïðåòàöèÿ íàó÷íûõ äàííûõ óïðàâëÿåòñÿ ïàðàäèãìîé ïîíèìàíèÿ
(èëè òåîðåòè÷åñêîé ïðåäñòðóêòóðîé), êëþ÷åâîé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïîëÿ â äàííûé ìîìåíò. Ïî åãî ìíåíèþ, ó÷åíûé îñóùåñòâëÿåò èññëåäîâà-
íèå è èíòåðïðåòèðóåò äàííûå â ðàìêàõ òåîðåòè÷åñêîé (è ìåòàòåîðåòè÷å-
ñêîé) ñòðóêòóðû (èëè ñåòè àïðèîðíûõ äîïóùåíèé), ðàçäåëÿåìîé îïðå-
äåëåííûì ñîîáùåñòâîì. Ê ñõîäíûì âûâîäàì, õîòÿ è â èíîé îáëàñòè,
ïðèøåë òåîðåòèê ëèòåðàòóðû Ñòýíëè Ôèø [16]. Îí óáåäèòåëüíî äîêà-
çûâàåò, ÷òî ÷èòàòåëè, ïîíèìàÿ òåêñò, äåëàþò ýòî êàê ÷ëåíû èíòåðïðåòà-
òèâíîãî ñîîáùåñòâà. Èõ èíòåðïðåòàöèè íåèçáåæíî ñòðîÿòñÿ íà êîíâåí-
öèîíàëüíî ïðèíÿòûõ â ñîîáùåñòâå ñïîñîáàõ ïîíèìàíèÿ.
Êîãäà âñå ýòè àðãóìåíòû ñîøëèñü âìåñòå, ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî ÷òå-
íèå «âíóòðåííåãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ìèðà» îñóùåñòâëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç
ðÿäà ïðåäïîëîæåíèé. Äåéñòâèÿ ëþäåé íå óêàçûâàþò ñîâåðøåííî ïðî-
çðà÷íî íà õàðàêòåð èõ ñóáúåêòèâíûõ ìèðîâ èëè ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ; ïñèõîëîãè, èñïîëüçóÿ íåêîòîðóþ òåîðèþ, îïèñûâàþò «âíóòðåí-
íèå ñîáûòèÿ» â åå òåðìèíàõ. Ó ýòîé òåîðèè íåò ýìïèðè÷åñêèõ îñíîâà-
íèé; ëþáûå ôàêòû ñîçíàíèÿ, ïðèâëåêàåìûå â åå ïîääåðæêó, âûíóæäà-
þò ïðèìåíÿòü èìåííî åå. Ôàêòè÷åñêè òîò ïñèõîëîãè÷åñêèé ìèð, êîòî-
ðûé ñòîëü äîðîã ñåðäöó ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ ïñèõîëîãîâ, ÿâëÿåòñÿ ñî-
öèàëüíîé êîíñòðóêöèåé, à äàííûå, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïðàâäàíèÿ
ñóæäåíèé îá ýòîì ìèðå, âàëèäíû òîëüêî â ãðàíèöàõ òåîðåòè÷åñêèõ (è
ìåòàòåîðåòè÷åñêèõ) ïàðàäèãì ïîëÿ. Èññëåäîâàòåëüñêèå äàííûå íå
èìåþò íèêàêîãî ñìûñëà, ïîêà îíè íå ïðîèíòåðïðåòèðîâàíû, íî èíòåð-
ïðåòàöèè íå âûòåêàþò èç ñàìèõ äàííûõ. Îíè ïîÿâëÿþòñÿ â ïðîöåññå
ñîãëàñîâàíèÿ çíà÷åíèé âíóòðè ñîîáùåñòâà.
Êîíå÷íî, ìîæíî áûëî áû ïðî÷èòàòü â ïîäîáíûõ çàêëþ÷åíèÿõ ïðè-
ãîâîð ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè (äà è ñàìîé íàóêå êàê èíñòèòóòó, âûñêà-
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çûâàþùåìó èñòèíó). Íî òàêîé ïå÷àëüíûé âûâîä âðÿä ëè îáîñíîâàí. Â
êîíöå êîíöîâ ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ êðèòèêà ñàìà áàçèðó-
åòñÿ íà ñåðèè ïðåäïîñûëîê, ïðåäïîëîæåíèé è ñîãëàøåíèé, êëþ÷åâûì
èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå «ñîöèàëüíûé ïðîöåññ». Ìîæåì ëè ìû
âîîáðàçèòü òàêóþ ñîöèàëüíóþ ïñèõîëîãèþ, êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàåò ñå-
áÿ â âèäå ñîöèàëüíîãî ïðîöåññà, à ñâîé âêëàä â êóëüòóðó – â êàòåãîðè-
ÿõ ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ? Íà÷àëî òàêîãî ïîäõîäà áûëî ïîëî-
æåíî â 1982 ã. ìîåé êíèãîé «Ê òðàíñôîðìàöèè ñîöèàëüíîãî çíàíèÿ»
[21]. Ðàñêðûòèå åãî ïîòåíöèàëà ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð.
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
Â ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÈÑÒÑÊÎÌ ÊËÞ×Å
Êàê ìíå ñåãîäíÿ êàæåòñÿ, ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ïðèíÿâøàÿ
êîíñòðóêöèîíèñòñêèé âçãëÿä íà çíàíèå, ðåàëüíî ðàñøèðÿåò è îáîãà-
ùàåò ïîëå. Îòäåëüíûå ïîçèòèâíûå èäåè, âûñêàçàííûå â ïðîøëîì, îñ-
òàâëÿþòñÿ, à áåñïëîäíûå òðàäèöèîííûå ïîèñêè ïðåêðàùàþòñÿ. Íî ÷òî
âàæíåå – îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ íîâûõ çíà÷èìûõ ðàçðàáîòîê.
ß íå èìåþ çäåñü â âèäó íåêèé «ïèðîã íà òîì ñâåòå», ìå÷òó íà áóìàãå.
Íàîáîðîò, êàê ÿ ïîïûòàëñÿ ïîêàçàòü â ñâîåé êíèãå «Ðåàëüíîñòè è îò-
íîøåíèÿ» [19], äâèæåíèå â ñòîðîíó ðåêîíñòðóèðîâàííîé ïñèõîëîãèè
çàÿâëÿåò î ñåáå ïî âñåìó ïðîñòðàíñòâó ïñèõîëîãèè1, âî âñåì ìèðå2, è
ñîîòíîñèòñÿ ñî ñõîäíûìè òåíäåíöèÿìè â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ è íàó-
êàõ î ÷åëîâåêå3. Íèæå ÿ î÷åð÷ó òðè, íà ìîé âçãëÿä, ãëàâíûõ âûçîâà ñî-
öèàëüíîé ïñèõîëîãèè â åå êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ôîðìå è îïèøó êëþ-
÷åâûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ êàæäîãî èç íèõ.
Ýìïèðè÷åñêèé âûçîâ
Íè÷òî â ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ïñèõîëîãèè íå èñêëþ÷à-
åò ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Îäíàêî ìåñòî ýòîãî èññëåäîâàíèÿ è
åãî ñïåöèôè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ñóùåñòâåííî ïåðåîïðåäåëÿþòñÿ. Â
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1 Ñì., íàïðèìåð, ðàáîòû Êåññåíà [31] ïî ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ, Õåðìàíñà è
Êåìïåíà [29] ïî èññëåäîâàíèÿì ëè÷íîñòè, Ñïåíñà [52] è Ïåííà è Ôðàíêôóðòà [38]
ïî èíäèâèäóàëüíîé è ñåìåéíîé òåðàïèè, Õàðå-Ìàñòèí è Ìàðå÷åêà [27] è Ìýðè
Äæåðäæåí [24] ïî ôåìèíèñòñêîé ïñèõîëîãèè è Äàíöèãåðà [13] ïî èñòîðè÷åñêîìó
àíàëèçó ïñèõîëîãèè.
2 Ñðåäè ïðî÷èõ ìû ìîæåì óêàçàòü íà Èáàíüåñà [30] â Èñïàíèè, Áðåäëè [9] â
Àâñòðàëèè, Óàéòà è Ýïñòîíà [60] â Íîâîé Çåëàíäèè, Ìèøðó [37] â Èíäèè, Øíèò-
ìàíà è Ôóêñà [49] â Àðãåíòèíå, Õåðìàíñà è Êåìïåíà [29] â Íèäåðëàíäàõ, Ýíãåñò-
ðîìà [15] â Ôèíëÿíäèè, Ìèäëòîíà è Ýäâàðäñà [11] â Âåëèêîáðèòàíèè, Ñòåìà [53]
â Êàíàäå è Ïåòðèëüî [39] â Èòàëèè.
3 Ñì., íàïðèìåð, ðàáîòû Êîóëòåðà [12] ïî ñîöèîëîãèè, Ëóòö [33] ïî àíòðîïîëî-
ãèè, Óàéòà [59] ïî èñòîðèè, Ìàêíàìè [34] ïî êîììóíèêàöèè, Ôèñêå [17] ïî êóëü-
òóðå, Ðîðòè [44] ïî ôèëîñîôèè è Ãðåãîðè [25] ïî ãåîãðàôèè.
êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ïåðñïåêòèâå òðàäèöèîííîå ñòðåìëåíèå ê ïðî-
âåðêå ãèïîòåç îá óíèâåðñàëüíûõ ïðîöåññàõ ñîçíàíèÿ (ïîçíàíèÿ, ìîòè-
âàöèè, âîñïðèÿòèÿ, àòòèòþäîâ, ïðåäóáåæäåíèé, ß-êîíöåïöèè) êàæåò-
ñÿ, ïî ìåíüøåé ìåðå, çàáëóæäåíèåì èëè, åùå õóæå, áåñïîëåçíîé òðà-
òîé ðåñóðñîâ (èíòåëëåêòóàëüíûõ, äåíåæíûõ, âðåìåííûõ, ìàòåðèàëü-
íûõ). Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî ïðåäìåò èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñîöèàëüíóþ êîíñòðóêöèþ, à çíà÷èò, íå ñóùåñòâóåò ïðåäìåòà ýìïèðè-
÷åñêîé îöåíêè âíå îïðåäåëåííîé òðàäèöèè èíòåðïðåòàöèè, íî è â òîì,
÷òî òàêîå èññëåäîâàíèå ïîäêðåïëÿåò íåîáîñíîâàííóþ ïðåòåíçèþ ÷èñòî
çàïàäíîé îíòîëîãèè íà ñòàòóñ óíèâåðñàëüíîé.
×òî êàñàåòñÿ áîëåå ïîçèòèâíîé ñòîðîíû, òî ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé
òî÷êè çðåíèÿ òðàäèöèîííîå ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíî, åñëè îíî ïðîâîäèòñÿ äëÿ 1) èëëþñòðàöèè èíòåðåñíûõ èëè íå-
îáû÷íûõ èäåé è 2) îòñëåæèâàíèÿ ïàòòåðíîâ ïîâåäåíèÿ, çíà÷èìûõ äëÿ
îáùåñòâà. Õîðîøèì ïðèìåðîì ïðåòâîðåíèÿ íåîðäèíàðíûõ èäåé â æèçíü
ÿâëÿþòñÿ êëàññè÷åñêèå ðàáîòû Àøà [5] ïî ñîöèàëüíîé êîíôîðìíîñòè è
Ìèëãðàìà [36] ïî ïîä÷èíåíèþ. Íè òà, íè äðóãàÿ íè÷åãî íå äîêàçûâàþò â
îòíîøåíèè ñîöèàëüíîé æèçíè; îíè íå äåìîíñòðèðóþò íè êîíôîðìíîñòè,
íè ïîä÷èíåíèÿ (êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå – èíòåðïðåòàöèè, ïîäëåæàùèå îñ-
ïàðèâàíèþ è ñîãëàñîâàíèþ). Îäíàêî â ðóêàõ ýòèõ ó÷åíûõ äàííûå íà÷è-
íàþò äðàìàòè÷åñêèì îáðàçîì òîëêàòü ê ïðîâîêàöèîííûì ìûñëÿì î ÷å-
ëîâå÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè â æèçíè, òåì ñàìûì âûçûâàÿ äèñêóññèþ è
îáñóæäåíèå. Îáà èññëåäîâàòåëÿ çàòðàãèâàþò ôóíäàìåíòàëüíûå âîïðîñû
ñèëû ñîöèàëüíîãî âëèÿíèÿ, à òàêæå ïîòðåáíîñòåé è ïðîáëåì, ñâîéñòâåí-
íûõ ñîöèàëüíûì ãðóïïàì, íî íå çàâèñÿùèõ îò íèõ. Ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò
ìíîæåñòâî èíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ïîñòàíîâêè ïîäîáíûõ âîïðîñîâ, íàïðè-
ìåð, â èñòîðèè, ëèòåðàòóðå è èññëåäîâàíèÿõ ñëó÷àåâ. Îäíàêî åñëè íåêî-
òîðàÿ ýìïèðè÷åñêàÿ è èäåîëîãè÷åñêàÿ îáðåìåíåííîñòü äîïóñòèìà, òî
ïðåèìóùåñòâî èññëåäîâàòåëÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí ñïîñîáåí ïîäîáðàòü
íóæíóþ èëëþñòðàöèþ â êîíêðåòíûõ òåðìèíàõ è ïîêàçàòü åå ïîòåíöèà-
ëüíóþ çíà÷èìîñòü äëÿ âñåõ ëþäåé.
Ìíîãèå ñîöèàëüíûå ïñèõîëîãè, äâèæèìûå êîíñòðóêöèîíèñòñêèì
èíòåðåñîì, âûðàæàþò íåäîâîëüñòâî ïîëèòè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè
ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ íà ëþäÿõ è âìåñòî ýòîãî èçó÷àþò ñïîñîáû êîí-
ñòðóèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè â îáùåñòâå. Ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ, ôîêó-
ñèðóþùèåñÿ íà äèñêóðñèâíûõ ñðåäñòâàõ îïðåäåëåíèÿ èñòèííîãî è
ïðàâèëüíîãî, ïðåñëåäóþò ýìàíñèïèðóþùèå öåëè. Âìåñòî òîãî ÷òîáû
ñòàðàòüñÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü óíèâåðñàëüíûå ïðèíöèïû, îíè ïðèìå-
íÿþò äèñêóðñèâíûé àíàëèç äëÿ àêòóàëèçàöèè íàøèõ ïðèâû÷íûõ ïó-
òåé êîíñòðóèðîâàíèÿ ìèðà è ñåáÿ. Ãëàâíàÿ öåëü çäåñü – ïîêàçàòü, êà-
êèå ïðîáëåìû ñîçäàþò ñîîòâåòñòâóþùèå äèñêóðñèâíûå êîíâåíöèè, è
íà÷àòü îáñóæäåíèå àëüòåðíàòèâíûõ ïîäõîäîâ. Òàê, íàïðèìåð, ðàçëè÷-
íûå èññëåäîâàòåëè èñïîëüçîâàëè ìåòîäû äèñêóðñèâíîãî àíàëèçà äëÿ
ïîäðûâà òðàäèöèîííûõ ïðåäñòàâëåíèé î ãåíäåðíûõ ðàçëè÷èÿõ [32],
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èíäèâèäóàëüíîé ïàìÿòè [11], ïðè÷èíàõ ñîöèàëüíûõ áåñïîðÿäêîâ
[40], ïðèíÿòûõ èñòèíàõ îá àëêîãîëå [56] è àòðèáóöèÿõ íàìåðåíèÿ
[14], à òàêæå èäåè ôàêòóàëüíûõ èëè îáúåêòèâíûõ îò÷åòîâ [61]. Äðó-
ãèå ó÷åíûå çàíèìàëèñü òåì, êàêèì îáðàçîì ôîðìû ðèòîðè÷åñêèõ èëè
ðå÷åâûõ êîíâåíöèé íåïðåäíàìåðåííî óïðàâëÿþò íàøèìè ïðåäïîëî-
æåíèÿìè î ðåàëüíîì. Â ñëó÷àå èññëåäîâàíèé èäåíòè÷íîñòè, ê ïðèìå-
ðó, ìû ñ Ìýðè Äæåðäæåí [22] ïîïûòàëèñü ïîêàçàòü, êàê íàððàòèâíûå
êîíâåíöèè – èëè òðàäèöèîííûå ñïîñîáû ðàññêàçûâàíèÿ èñòîðèé – îá-
ðàçóþò ïðåäñòðóêòóðó, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé ìû äåëàåì ñåáÿ ïîíÿòíû-
ìè äëÿ äðóãèõ. Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáî-
òû, îïèñàííîé ìíîþ ðàíåå, ß ðàññìàòðèâàåòñÿ çäåñü êàê ïðîäóêò äèà-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, íàõîäÿùèõñÿ â íåïðåðûâíîì äâèæåíèè.
Íàêîíåö, ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî åùå îäíî ïðåèìóùåñòâî òðàäèöèîí-
íûõ ýìïèðè÷åñêèõ ìåòîäîâ – èñïîëüçîâàíèå ñòàòèñòè÷åñêîãî àïïàðàòà,
ò. å. ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîâòîðÿþùèõñÿ ïàòòåðíàõ ñîöèàëü-
íîãî ïîâåäåíèÿ. Èëëþñòðàöèåé ýòîé âîçìîæíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü
èññëåäîâàòåëåé îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïðåäñêàçûâàòü ðåçóëüòàòû âûáî-
ðîâ, óìåíèå ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ïðîãíîçèðîâàòü àâòîìîáèëüíûå àâà-
ðèè è ñïîñîáíîñòü ñïåöèàëèñòîâ ïî íàðîäîíàñåëåíèþ ïðåäâèäåòü ïîêà-
çàòåëè ðîæäàåìîñòè. Ëàáîðàòîðíîå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå, êàê ïðàâèëî, íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé, ïîñêîëüêó èññëå-
äîâàòåëüñêèé êîíòåêñò îáû÷íî íåñòàíäàðòåí, à íàéäåííûå äàííûå îáëà-
äàþò ìàëîé ýòîëîãè÷åñêîé âàëèäíîñòüþ. Îäíàêî ïîïûòêè ñîöèàëüíûõ
ïñèõîëîãîâ ïðåäñêàçàòü ïîêàçàòåëè íåçäîðîâüÿ (íàïðèìåð, ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè, ðàêà) áûëè î÷åíü îáåùàþùèìè. Âûõîäÿ çà ñòåíû ñâî-
åé ëàáîðàòîðèè, èññëåäîâàòåëè ïðîñëåæèâàþò êîððåëÿöèè ìåæäó ðÿäîì
ñîöèàëüíûõ ïåðåìåííûõ (íàïðèìåð, ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, òðàâìà-
òè÷åñêèìè ñëó÷àÿìè, ëè÷íîñòíûìè äèñïîçèöèÿìè) è ðÿäîì ïåðåìåííûõ
çäîðîâüÿ. Ðåçóëüòàòû òàêîãî èññëåäîâàíèÿ ÷àñòî îêàçûâàþò ñåðüåçíîå
âëèÿíèå íà âîçìîæíóþ ïîëèòèêó è ïðàêòèêó â îáëàñòè çäîðîâüÿ. Ïðè
ýòîì ìû ïîíèìàåì, ÷òî èçó÷àåìûå ôåíîìåíû ñîöèàëüíî êîíñòðóèðóþò-
ñÿ, à òàêèå ÿðëûêè, êàê ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü è ñîöèàëüíàÿ ïîääåð-
æêà, êóëüòóðíî è èñòîðè÷åñêè ñëó÷àéíû. Íî ïîñêîëüêó ýòè êîíñòðóêòû
ðàçäåëÿþòñÿ â êóëüòóðå è áëèçêè äîìèíèðóþùåé èäåîëîãèè çäîðîâüÿ,
ïñèõîëîãèÿ äåëàåò ñâîé âêëàä â îáùåñòâî, àäàïòèðóÿ ñâîè êàòåãîðèè è
ñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ î ïîâåäåí÷åñêèõ ïàòòåðíàõ, ñêîíñòðóèðîâàííûõ
ïîäîáíûì îáðàçîì.
Ðåôëåêñèâíûé âûçîâ
Êàê ìû âèäèì, ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ ïåðñïåêòèâà íå îò-
ðèöàåò ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå; ïðîñòî åãî öåëè ïåðåñìàòðèâàþòñÿ â
òàêîé ôîðìå, ÷òî åãî ðåçóëüòàòû îêàçûâàþòñÿ áîëåå ïðÿìî ñâÿçàííûìè
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ñ ñîöèàëüíûìè èíòåðåñàìè, ïðîâîöèðóÿ êóëüòóðíûå äèàëîãè, ñòàâÿ ïîä
âîïðîñ òðàäèöèîííûå ñïîñîáû ïîíèìàíèÿ è ïðåäîñòàâëÿÿ èíôîðìàöèþ,
íåïîñðåäñòâåííî êàñàþùóþñÿ èõ ðåàëèçàöèè. Â òî æå ñàìîå âðåìÿ ñîöè-
àëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì ïîáóæäàåò ê äîïîëíèòåëüíûì ïîèñêàì. Îä-
íèì èç íàèáîëåå âàæíûõ íàïðàâëåíèé ñòàíîâèòñÿ ðåôëåêñèâíîå îáñóæ-
äåíèå. Òî, ÷òî ëþäè, âñòóïàÿ â îòíîøåíèÿ, ñòðåìÿòñÿ ê âûðàáîòêå êîë-
ëåêòèâíûõ ñîãëàøåíèé ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíûì, ðàöèî-
íàëüíûì è ïðàâèëüíûì, è àðòèêóëèðóþò ýòè ñîãëàøåíèÿ â ÿçûêîâûõ
ôîðìàõ, äîñòàòî÷íî î÷åâèäíî. Êàê â ïðèìèòèâíîé, òàê è â íàó÷íîé ñóá-
êóëüòóðå ìû ñîçäàåì ðàáî÷èå ÿçûêè, ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü íàøó ñîâìåñò-
íóþ æèçíü. Êîíñòðóêöèîíèñò, îäíàêî, âèäèò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü â îêî-
ñòåíåíèè («îáúåêòèâàöèè») ëþáîãî êîíêðåòíîãî ñïîñîáà êîíñòðóèðîâà-
íèÿ ìèðà. Åäèíîãëàñíûå ñîãëàøåíèÿ ïðåïÿòñòâóþò ñàìîðåôëåêñèâíîìó
îöåíèâàíèþ. Êðèòè÷åñêè ðåôëåêñèðîâàòü ñâîþ ïðàêòèêó, èñïîëüçóÿ
äëÿ ýòîãî òó æå ðàöèîíàëüíîñòü, ÷òî ëåãèòèìèðóåò åå, – çíà÷èò ðàöèîíà-
ëèçèðîâàòü status quo1. È ÷òî õóæå âñåãî, òå, êòî íå ðàçäåëÿåò îïðåäå-
ëåííûõ ïîñûëîê, ñòàíîâÿòñÿ «äðóãèìè», çà÷àñòóþ îòâåðãàåìûìè, ïðå-
íåáðåãàåìûìè è î÷åðíÿåìûìè.
Â ýòîé ïåðñïåêòèâå ïðåäñòàâëÿåòñÿ îñîáåííî âàæíûì çàïóñê ïðî-
öåññîâ ðåôëåêñèâíîãî îáñóæäåíèÿ, ïðîöåññîâ, êîòîðûå äåìîíñòðèðó-
þò èñòîðè÷åñêè è êóëüòóðíî çàäàííûé õàðàêòåð ñàìî ñîáîé ðàçóìåþ-
ùåãîñÿ ìèðà, óêàçûâàþò íà åãî ðåïðåññèâíûé ïîòåíöèàë è äàþò ïðàâî
äðóãèì ãîëîñàì ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â êóëüòóðíûõ äèàëîãàõ. Ýòî äåéñò-
âèòåëüíî äîñòîéíûå öåëè, è èìåííî ê èõ äîñòèæåíèþ ïîáóæäàåò êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêàÿ îðèåíòàöèÿ â ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè. Êîíñòðóêöè-
îíèñòñêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ÷óâñòâèòåëüíàÿ ê ñêîíñòðóèðîâàí-
íîìó õàðàêòåðó íàøèõ ðåàëüíîñòåé, ïðîöåññàì ïðîèçâîäñòâà è ðàñïà-
äà ðåàëüíîñòåé è ïðàãìàòè÷åñêèì ýôôåêòàì ÿçûêîâûõ ôîðìàöèé, îï-
òèìàëüíî ïîäõîäèò íà ðîëü èíèöèàòîðà ðåôëåêñèâíîãî äèàëîãà êàê
âíóòðè ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè, òàê è â êóëüòóðå â öåëîì. Ïîâòîðÿþ,
ýòî íå ïóñòûå ñïåêóëÿöèè. Ðåôëåêñèâíîå îáñóæäåíèå áûëî è îñòàåòñÿ
âàæíîé ôîðìîé îòíîøåíèé â ðàìêàõ êîíñòðóêöèîíèçìà. Ïñèõîëîãè,
ðàçîáëà÷àâøèå ïîòåíöèàë óùåìëåíèÿ è ïðèòåñíåíèÿ â ñàìî ñîáîé ðà-
çóìåþùèõñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ, èññëåäîâàëè, íàïðè-
ìåð, îãðàíè÷åííîñòü òðàäèöèîííûõ êîíöåïöèé èíäèâèäóàëüíûõ ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ [46; 47], ðàçâèòèÿ ðåáåíêà [9], ïñèõè÷åñêîé
áîëåçíè [48] è ãíåâà [55]. Êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïñèõîëîãè, îáðàòèâ-
øèñü ê êóëüòóðå â öåëîì, èññëåäîâàëè ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðî-
ìàíòè÷åñêèõ è ìîäåðíèñòñêèõ êîíöåïöèé ëè÷íîñòè [20], ïðîáëåìà-
òè÷íûå äîïóùåíèÿ, ëåæàùèå â îñíîâå êîíñòðóèðîâàíèÿ ó÷åíèêîâ â
îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå [58], à òàêæå ñêðûòîå ðàñïðîñòðàíåíèå íàöèî-
íàëèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè [8].
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1 Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå (ëàò.). — Ïðèìå÷. ïåð.
Òâîð÷åñêèé âûçîâ
Òðàäèöèîííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ îðèåíòèðîâàëàñü ïî ïðåè-
ìóùåñòâó íà âûÿâëåíèå èìåþùèõñÿ ïàòòåðíîâ ïîâåäåíèÿ. Çàäà÷à ó÷å-
íîãî â ýòîì ñëó÷àå ñîñòîÿëà â òî÷íîì îïèñàíèè ñóùåñòâóþùåé ðåàëü-
íîñòè. Íî ïîñêîëüêó ñóùåñòâóþùàÿ ðåàëüíîñòü ñ÷èòàëàñü ïðîäóêòîì
äåéñòâèÿ óíèâåðñàëüíûõ è òðàíñèñòîðè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ ìàëî èíòåðåñîâàëàñü ó÷àñòèåì â ôîðìèðîâàíèè
îáùåñòâåííîãî áóäóùåãî. Òàê êàê âêëàä â íîâûå êóëüòóðíûå ôîðìû
ïîòðåáîâàë áû öåííîñòíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, à ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëî-
ãèÿ ñòðåìèòñÿ áûòü öåííîñòíî íåéòðàëüíîé, â ïðîôåññèîíàëüíûå ïî-
èñêè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè,
âíîñèëèñü î÷åíü ñêóäíûå ðåñóðñû. Òàêàÿ óñòàíîâêà íà ñîöèàëüíóþ íå-
âîâëå÷åííîñòü ðåçêî ïðîòèâîðå÷èò êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ñîöèàëüíîé
ïñèõîëîãèè. Ìû óæå çíàåì î êîíñòðóêöèîíèñòñêîì èíòåðåñå ê ýòè÷åñ-
êèì è ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì, âûðàæàþùåìñÿ â ðåôëåêñèâíûõ ïðàê-
òèêàõ. Ëþáàÿ êðèòèêà ïðåäïîëàãàåò êðèòåðèé «áëàãà», ê êîòîðîìó
âíóòðåííå óñòðåìëåí ýôôåêòèâíûé êðèòè÷åñêèé àíàëèç. Îäíàêî êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêîå ïðèñòðàñòèå ê ñîöèàëüíûì òðàíñôîðìàöèÿì íîñèò
áîëåå ãëóáîêèé õàðàêòåð. Äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòà ïðîôåññèîíàëüíûå
äèñêóðñû ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êóëüòóðíîé æèçíè. Îïðåäåëÿÿ
ñïîñîáû êóëüòóðíîãî ïîíèìàíèÿ (óñòàíàâëèâàÿ ðàçëè÷èÿ, ïðåäîñòàâ-
ëÿÿ îñíîâàíèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè è èìïëèöèòíî îöåíèâàÿ ôîðìû ïîâå-
äåíèÿ), îíè îäíîâðåìåííî ãîòîâÿò íàøå áóäóùåå. Ýòî áóäóùåå ìîæåò
îêàçàòüñÿ ïðîñòûì ïîâòîðåíèåì ïðîøëîãî, âîñïðîèçâåäåíèåì ñàìî ñî-
áîé ðàçóìåþùèõñÿ êóëüòóðíûõ äîïóùåíèé. Îáû÷íî òàêèå ýôôåêòû
ïîðîæäàåò ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, îñíîâàííàÿ íà ðåàëèñòè÷åñêîì
(èëè îáúåêòèâèðóþùåì) ïîíèìàíèè íàóêè. Ñ òî÷êè æå çðåíèÿ êîíñò-
ðóêöèîíèñòà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñïîñîáíî ó÷à-
ñòâîâàòü â ñîòâîðåíèè íîâûõ ôîðì êóëüòóðíîé æèçíè. Ðàçðàáàòûâàÿ
íîâûå òåîðåòè÷åñêèå ÿçûêè, èññëåäîâàòåëüñêèå ïðàêòèêè, ôîðìû âû-
ðàæåíèÿ è ìåòîäû âìåøàòåëüñòâà, ïñèõîëîãèÿ ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ êóëüòóðíîé òðàíñôîðìàöèè.
Êîíñòðóêöèîíèçì íå íàëàãàåò íà ó÷åíîãî íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé
èëè òðåáîâàíèé, äèêòóåìûõ ïðåäïî÷òèìûì îáðàçîì áóäóùåãî. Íî ñðå-
äè êîíñòðóêöèîíèñòîâ ñôîðìèðîâàëàñü, âåðîÿòíî, íåèçáåæíàÿ òåí-
äåíöèÿ ñîçäàâàòü òåîðèè è ïðàêòèêè, ïîääåðæèâàþùèå êîììóíàëèçì,
à íå èíäèâèäóàëèçì, âçàèìîçàâèñèìîñòü, à íå íåçàâèñèìîñòü, âêëþ-
÷åííîå, à íå èåðàðõè÷åñêîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé, è ñîöèàëüíóþ èíòåãðà-
öèþ, à íå òðàäèöèîíàëèñòñêóþ ñåãìåíòàöèþ. Ïîäîáíîãî ðîäà ñèìïà-
òèè ïðîèçâîäíû îò êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ñîöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííîé ïðèðîäå çíàíèÿ. ×òîáû ïîêàçàòü íà ïðèìåðå, êàê
òåîðåòè÷åñêàÿ ðàáîòà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé, âåð-
íåìñÿ ê òåìå èäåíòè÷íîñòè. Êàê ìû âèäåëè, â ýêñïåðèìåíòàëèñòñêîé
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òðàäèöèè ß-êîíöåïöèÿ îáû÷íî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íå÷òî áîëåå-ìåíåå
ñàìîñòîÿòåëüíîå, êàê õàðàêòåðèñòèêà óíèâåðñàëüíûõ è áèîëîãè÷åñêè
äåòåðìèíèðîâàííûõ ïðîöåññîâ ïñèõè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Òà-
êîé âçãëÿä óâåêîâå÷èâàåò óñòîÿâøèåñÿ èíäèâèäóàëèñòñêèå ïðàêòèêè â
êóëüòóðå, ïîä÷åðêèâàþùèå íåçàâèñèìîå ôóíêöèîíèðîâàíèå èíäèâè-
äà. Ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû â ýòîì îïèñàíèè ñòàíîâÿòñÿ ïîáî÷íûìè
ïðîäóêòàìè èíäèâèäóàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, à çíà÷èò, äðóæáà,
áðàê, ñåìüÿ è ñîîáùåñòâî – èñêóññòâåííûå èçîáðåòåíèÿ, âîçíèêàþ-
ùèå, âèäèìî, â ñèëó íàøåé èíäèâèäóàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Äîñòà-
òî÷íûé ÷åëîâåê – ýòî íåçàâèñèìîå ñóùåñòâî.
×òîáû ïðåîäîëåòü èíäèâèäóàëèñòñêóþ òðàäèöèþ è ïîä÷åðêíóòü
öåííîñòü îòíîøåíèé, à íå èçîëÿöèè, íåîáõîäèìî íàéòè àëüòåðíàòèâó
òðàäèöèîííîé êîíöåïöèè ß, ò. å. íóæíà òâîð÷åñêàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ðà-
áîòà. Ïîýòîìó òàêèå òåîðåòèêè, êàê Äæîí Øîòòåð [50; 51], Ýäâàðä
Ñýìïñîí [45], Õåðìàíñ è Êåìïåí [29] íà÷àëè ðàçâèâàòü ãëóáîêî ñîöè-
àëèçèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå î ß. Ïîä âëèÿíèåì ðàííèõ ðàáîò Âûãîò-
ñêîãî [57] è Áàõòèíà [6] èíäèâèäóàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå íà÷èíàåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåîòäåëèìîå îò îòíîøåíèé. Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âûðàñòàåò èç âçàèìîîáìåíà è íàïðàâëåíà
íà äàëüíåéøèé âçàèìîîáìåí. Êîãäà ÿ ïèøó ýòè ñòðîêè, â íèõ îòðàæà-
þòñÿ, íàïðèìåð, ìîè áåñ÷èñëåííûå äèàëîãè ñ êîëëåãàìè è ñòóäåíòàìè,
ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ÿ óñòàíàâëèâàþ îòíîøåíèÿ ñ ÷èòàòåëÿìè. Ýòî íå
«ìîè» ñëîâà, èõ àâòîðñòâî ìíèìîå. ß, ñêîðåå, íîñèòåëü îïðåäåëåííûõ
îòíîøåíèé, êîòîðûå ïðåâðàùàþ â íîâûå îòíîøåíèÿ. Óêàçàííàÿ ðàáî-
òà äîïîëíÿåòñÿ ñåðèåé òâîð÷åñêèõ òåîðåòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, îðèåí-
òèðîâàííûõ íà ðåêîíñòèòóèðîâàíèå òðàäèöèîííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ
êàòåãîðèé. Íàïðèìåð, äëÿ Ïîòòåðà è Óýâåðåë [41] àòòèòþäû íå çàêëþ-
÷åíû â ãîëîâàõ îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ; èìåòü àòòèòþä – çíà÷èò çàíè-
ìàòü ïîçèöèþ â ðàçãîâîðå. Ñîãëàñíî Áèëëèãó [7], íåò íèêàêîãî ñìûñ-
ëà èçó÷àòü ðàöèîíàëüíûå ïðîöåññû, ëåæàùèå â îñíîâå ÿçûêà è ïðîòå-
êàþùèå ãäå-òî â ìîçãó; ñêîðåå, ãîâîðèòü ðàöèîíàëüíî – çíà÷èò èñïîëü-
çîâàòü ïðèíÿòûå ðèòîðè÷åñêèå ôîðìû.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ñðàâíèòü ìîþ ðàáîòó ïî ß-êîíöåïöèè,
âûïîëíåííóþ â ñòàðîé ïàðàäèãìå (ìåõàíèñòè÷åñêîé, èíäèâèäóàëèñò-
ñêîé, ýêñïåðèìåíòàëüíîé), è ìîè íûíåøíèå, îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðî-
âàííûå èññëåäîâàíèÿ ýìîöèé [19]. Ñíà÷àëà íàäî äåêîíñòðóèðîâàòü
òðàäèöèîííûå ýìîöèîíàëüíûå êàòåãîðèè, òàêèå, êàê ãíåâ, ëþáîâü,
ñòðàõ, ðàäîñòü è ò. ä., ò. å. ðàññìîòðåòü èõ êàê ñîöèàëüíûå êîíñòðóê-
öèè, à íå êàê óêàçàòåëè äèôôåðåíöèðîâàííûõ ñâîéñòâ ðàçóìà èëè
ìîçãà. Ïðè ïîìîùè òàêîé äåêîíñòðóêöèè ìû èçáàâëÿåìñÿ îò íåîáõî-
äèìîñòè áåñêîíå÷íîãî è îáðåìåíèòåëüíîãî ïîèñêà îçíà÷àåìîãî, ò. å.
óñêîëüçàþùåé ñóùíîñòè ãíåâà, ëþáâè è ò. ï. Êðîìå òîãî, ìû ìîæåì
âçÿòü â ñêîáêè èíäèâèäóàëèñòñêîå òîëêîâàíèå ýòèõ òåðìèíîâ. Ýòà
êðèòèêà òàêæå ïîçâîëÿåò íàì ðàññìîòðåòü ÿçûê ýìîöèé íå êàê íàáîð
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êàòåãîðèé, îòñûëàþùèõ ê íåâèäèìûì ñâîéñòâàì ñîçíàíèÿ, à êàê íàáîð
ïåðôîðìàòèâîâ. Òî åñòü, ãîâîðÿ «ÿ ðàçäðàæåí», «ÿ ëþáëþ òåáÿ» è
ò. ï., ìû íå ïûòàåìñÿ îïèñàòü íåêîòîðóþ ñêðûòóþ îáëàñòü ñîçíàíèÿ
èëè ñîñòîÿíèå íåéðîíîâ. Ñêîðåå, ìû îñóùåñòâëÿåì îòíîøåíèå, ïðè-
÷åì ñàìè ýòè ôðàçû ÿâëÿþòñÿ ëèøü îäíèì èõ ýëåìåíòîâ áîëåå øèðî-
êèõ äåéñòâèé, âêëþ÷àþùèõ äâèæåíèÿ êîíå÷íîñòåé, ãîëîñîâûå èíòî-
íàöèè, âûðàæåíèÿ ãëàç è ò. ä.
Â òî æå âðåìÿ íå áóäåì ðàññìàòðèâàòü ýòè èñïîëíèòåëüñêèå äåéñò-
âèÿ êàê èñêëþ÷èòåëüíî èíäèâèäóàëüíûå. Àäåêâàòíåå ïðåäñòàâëÿòü èõ
êàê ñîñòàâëÿþùèå áîëåå ñëîæíûõ ïàòòåðíîâ îòíîøåíèé. Îíè íå ìîãóò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñëó÷àéíûì îáðàçîì, ïîñêîëüêó òðåáóþò ïîáóæäàþ-
ùèõ äåéñòâèé äðóãèõ ëþäåé; íî îäíàæäû èñïîëíåííûå, îíè äîïóñêà-
þò òîëüêî îãðàíè÷åííûé íàáîð äåéñòâèé ñî ñòîðîíû äðóãèõ. Ðàññìîò-
ðèì ýìîöèîíàëüíûå ñöåíàðèè êàê ðàñøèðåííûå ïàòòåðíû âçàèìîîá-
ìåíà. Àíàëèçèðóÿ ýìîöèîíàëüíûé ñöåíàðèé, íàïðèìåð ãíåâà, ìû îá-
íàðóæèâàåì, ÷òî ãíåâ ïîíÿòåí ëèøü êàê ðåàêöèÿ íà îïðåäåëåííûå äåé-
ñòâèÿ (íàïðèìåð, îñêîðáëåíèå, âûðàæåíèå âðàæäåáíîñòè). Íî ïîñëå
òîãî, êàê ãíåâ áûë ðàçûãðàí, äðóãîé íå ìîæåò ïîñòóïàòü, êàê åìó çà-
áëàãîðàññóäèòñÿ; êîíâåíöèÿ îáÿçûâàåò åãî, íàïðèìåð, ïðèíåñòè èçâè-
íåíèÿ, íà÷àòü îïðàâäûâàòüñÿ èëè òîæå ðàçîçëèòüñÿ. Ìû âèäèì, ÷òî
ýìîöèîíàëüíûå âûðàæåíèÿ – ñîñòàâíûå ÷àñòè ïðîòÿæåííûõ ôîðì âçà-
èìîîáìåíà, â ÷åì-òî ñõîäíûõ ñ êóëüòóðíûìè ðèòóàëàìè; îíè ñòàíî-
âÿòñÿ ïîíÿòíûìè è âàæíûìè òîëüêî â ñèëó ñâîåãî ìåñòîïîëîæåíèÿ
âíóòðè ýòèõ ðèòóàëîâ. Ýìîöèîíàëüíûå èñïîëíèòåëüñêèå ôîðìû ÿâëÿ-
þòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ îòäåëüíîãî èíäèâèäà íå áîëüøå, ÷åì ñëîâà, êîòî-
ðûå ìû ïðîèçíîñèì.
Õîòÿ ïîäîáíûå èííîâàöèîííûå òåîðåòè÷åñêèå ïîñòàíîâêè âíîñÿò
ñâîé âêëàä â ïðîöåññ ñîöèàëüíîé òðàíñôîðìàöèè, ìû ìîæåì îáíàðó-
æèòü äîïîëíèòåëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå ñðåäñòâà äîñòèæåíèÿ ýòîé
öåëè. Íàïðèìåð, êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïñèõîëîãè ðàçðàáîòàëè àëü-
òåðíàòèâíûå ôîðìû ìåòîäîëîãèè, îáîñíîâûâàÿ ýòî òåì, ÷òî èññëåäî-
âàòåëüñêèå ìåòîäû òîæå íàãðóæåíû öåííîñòÿìè è èäåîëîãèÿìè. ×óâ-
ñòâóÿ, ÷òî ýêñïåðèìåíòàëüíûå òåõíîëîãèè ïðîâîäÿò ãðàíèöó ìåæäó
ó÷åíûì è èñïûòóåìûì, îòäàâàÿ ïðèîðèòåò ãîëîñó ó÷åíîãî è òîëêàÿ ê
ìàíèïóëÿöèè, îíè èùóò âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ íàáîðà èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ìåòîäîâ. Êà÷åñòâåííûå ìåòîäû [26], íàðàâíå ñ ïðîöåäóðàìè
äèñêóðñèâíîãî àíàëèçà, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäèí èç âàæíûõ øàãîâ ê
îáîãàùåíèþ ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè. Êðîìå òîãî, ìû ïîëó÷àåì âîç-
ìîæíîñòü ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ ñàìèìè íàøèìè ôîðìàìè íàó÷íîãî
âûðàæåíèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíûå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ðàáîòû
íàñëåäóþò èñ÷åðïàâøèå ñåáÿ ðèòîðè÷åñêèå òðàäèöèè; îíè ïîíÿòíû òîëü-
êî óçêîìó ñîîáùåñòâó ó÷åíûõ, íî äàæå â ýòîì ñîîáùåñòâå îíè èçáû-
òî÷íî ôîðìàëüíû, ìîíîëîãè÷íû, îáîðîíèòåëüíû è ñóõè. Ïðèðîäà ñî-
öèàëüíîãî ìèðà âðÿä ëè òðåáóåò òàêîé àðõàè÷åñêîé ôîðìû âûðàæå-
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íèÿ. Êîíñòðóêöèîíèçì ïðèçûâàåò ó÷åíîãî ðàñøèðÿòü ðåïåðòóàð âûðà-
æåíèÿ, îòêðûâàòü ñïîñîáû ãîâîðåíèÿ è ïèñüìà äëÿ áîëåå øèðîêîé
àóäèòîðèè, âîçìîæíî, ïðè ïîìîùè ìíîæåñòâà ãîëîñîâ è áîëåå áîãàòîé
ðèòîðèêè. Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè ìîæíî óêàçàòü íà ôåìèíèñòñêèå
ðàáîòû Ìýðè Äæåðäæåí [23; 24] è ïåðâûé ñòóäåí÷åñêèé òåêñò ïî êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêîé ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè, íàïèñàííûé Ðîäæåðñîì è
äð. [43]1.
Â çàêëþ÷åíèå ñêàæó, ÷òî ïî ìîåìó ìíåíèþ ïîòåíöèàë êîíñòðóêöè-
îíèñòñêîé ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè áåçãðàíè÷åí: ó íåå íåò íè äèñöèï-
ëèíàðíûõ ãðàíèö, íè ôèêñèðîâàííûõ çàðàíåå ïàðàìåòðîâ èññëåäîâà-
íèÿ. Òàêàÿ ïñèõîëîãèÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ êóëüòóðíîé æèçíüþ; îíà óâëå-
êàòåëüíà; îíà ïðèâÿçûâàåò èíòåëëåêòóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ê îðèåí-
òèðîâàííûì íà èçìåíåíèÿ ïðàêòèêàì; îíà ïðèâåòñòâóåò ïðîâîêàöèîí-
íûå ïîñòàíîâêè êàê âíóòðè ïñèõîëîãèè, òàê è âíå åå; îíà ðèñóåò ÿðêèå
îáðàçû áóäóùåãî; è ïðè ýòîì îíà ñîõðàíÿåò óìåðåííîñòü â äîïóùåíè-
ÿõ è ñ óâàæåíèåì îòíîñèòñÿ ê äîïóùåíèÿì äðóãèõ. Ïîñëàíèå êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîé ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè ãëóáîêî îïòèìèñòè÷íî.
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Â ïîñëåäíèå ãîäû èíòåðåñ ê ñåìåéñòâó èäåé, êîòîðûå ðàñïëûâ÷àòî
íîñÿò ÿðëûê «ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ», çàìåòíî âûðîñ è òå-
ïåðü îõâàòûâàåò âñþ îáëàñòü ñîöèàëüíûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêèå èññëåäîâàíèÿ áûëè îáðàùåíû ê ïîíèìàíèþ ñïîñî-
áîâ ïðîèçâîäñòâà, òðàíñôîðìàöèè è âûòåñíåíèÿ òîãî, ÷òî ìû ñ÷èòàåì
îáúåêòèâíûì çíàíèåì; èçó÷åíèþ ëèòåðàòóðíûõ è ðèòîðè÷åñêèõ ïðèå-
ìîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ çíà÷åíèå îáðåòàåòñÿ è äåëàåòñÿ îáÿçàòåëü-
íûì; îñâåùåíèþ èäåîëîãè÷åñêîé è öåííîñòíîé íàãðóæåííîñòè òîãî,
÷òî íå çàìå÷àåòñÿ èëè ñ÷èòàåòñÿ ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ; ôèêñàöèè
âëèÿíèÿ ïðàêòèê êîíñòðóèðîâàíèÿ ìèðà íà ðàñïðåäåëåíèå âëàñòè; âû-
ÿâëåíèþ îòíîøåíèé, â êîòîðûõ ðîæäàåòñÿ îùóùåíèå ðåàëüíîãî è ïðà-
âèëüíîãî; îïðåäåëåíèþ èñòîðè÷åñêèõ êîðíåé è ÷åðåäîâàíèé ðàçëè÷-
íûõ ôîðì ïîíèìàíèÿ; èññëåäîâàíèþ äèàïàçîíà èçìåí÷èâîñòè ÷åëîâå-
÷åñêèõ ñìûñëîâ â ðàçíûõ êóëüòóðàõ. Ñèñòåìàòèçàöèè äàííûõ íàïðàâ-
ëåíèé àêòèâíîñòè ÿ ïîñâÿòèë çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâîåé êíèãè «Ðåàëü-
íîñòè è îòíîøåíèÿ» [35]. Îäíàêî íà ôîíå æèâîãî èíòåðåñà â àêàäåìè-
÷åñêîé ñôåðå â öåëîì ïñèõîëîãè îñòàþòñÿ îòíîñèòåëüíî íå÷óâñòâèòå-
ëüíûìè ê êîíñòðóêöèîíèñòñêèì ïîñòàíîâêàì. Ñîöèàëüíûé êîíñòðóê-
öèîíèçì ôàêòè÷åñêè íå èãðàåò íèêàêîé ðîëè â îáñóæäåíèè ïñèõè÷åñ-
êîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è äèñôóíêöèé âíóòðè ïñèõîëîãèè.
Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïðè÷èí îáùåé èçîëèðîâàííîñòè ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé íàóêè îò ýòîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî òå÷åíèÿ. Îïðåäåëåííî, îäíà èç
íàèáîëåå âàæíûõ, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, –ôóíäàìåíòàëüíûé àíòàãîíèçì
ìåæäó ïñèõîëîãè÷åñêèì è êîíñòðóêöèîíèñòñêèì ïðîåêòàìè. Äëÿ òðà-
äèöèîííîé ïñèõîëîãèè ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû – íå òîëüêî ãëàâíûé
ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ, íî è îñíîâíàÿ òî÷êà îïîðû ïðè îáúÿñíåíèè ÷å-
ëîâå÷åñêèõ äåéñòâèé. Â ñîöèàëüíîì êîíñòðóêöèîíèçìå, íàïðîòèâ, ôî-
êóñ ïîíèìàíèÿ ñîâïàäàåò íå ñ «ïñèõèêîé», à ñ ñîöèàëüíûìè îòíîøå-
íèÿìè. Âñå, ÷òî ïñèõîëîãèÿ ñâîäèò ê ìåíòàëüíûì íà÷àëàì, êîíñòðóê-
öèîíèñòû îáúÿñíÿþò ìèêðîñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè. Åñëè áû ïñèõî-
ëîãè÷åñêèé ïðîåêò áûë öåëèêîì äîêàçàí, â ìèðå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòå-
ëüíîñòè íå îñòàëîñü áû íè÷åãî, ê ÷åìó ìîæíî áûëî áû ïðèìåíèòü ñî-
öèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì. Íî ðàâíîñèëüíî è îáðàòíîå: ïîäòâåðæäå-
íèå êîíñòðóêöèîíèçìà îçíà÷àëî áû êîíåö ïñèõîëîãèè.
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ïåð.
Îäíàêî ñòîëü íåóòåøèòåëüíûé âûâîä íå öåëèêîì íåèçáåæåí. Îí
ñëåäóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü èç ðåàëèñòè÷åñêîé ìåòàôèçèêè è êîððåñïîí-
äåíòíîãî âçãëÿäà íà ÿçûê, ðàçäåëÿþùèõ åäèíîå ïðåäñòàâëåíèå î íàó-
êå, â êîòîðîé èìååòñÿ òîëüêî îäíà ïîçíàâàåìàÿ ðåàëüíîñòü è â êîòîðîé
òåîðèè ñîðåâíóþòñÿ äðóã ñ äðóãîì ðàäè äîñòèæåíèÿ ïðåèìóùåñòâà â
îáúÿñíåíèè è ïðåäñêàçàíèè. Èìåííî òàêîå ïðåäñòàâëåíèå î íàóêå èñ-
òîðè÷åñêè ñïîñîáñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ ïåðèîäè÷åñêè âîçîáíîâëÿþùåé-
ñÿ âðàæäû ìåæäó áèõåâèîðèçìîì, èñêîðåíÿâøèì âñÿêèé ìåíòàëèçì,
è êîãíèòèâèçìîì, ðåïðåññèðîâàâøèì áèõåâèîðèñòñêèå ãîëîñà. Íî
êîíñòðóêöèîíèñòñêèå èññëåäîâàòåëè, êàê ïðàâèëî, íå ïðèäåðæèâàþò-
ñÿ íè ðåàëèñòè÷åñêîé ìåòàôèçèêè, íè êîððåñïîíäåíòíîé òåîðèè ÿçû-
êà. Ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè çðåíèÿ íè÷òî íå ìîæåò îïðàâäàòü
îñíîâîïîëàãàþùèõ óòâåðæäåíèé î ðåàëüíîì; ÷òî áû ìû íè ñ÷èòàëè
ñóùíîñòíûì, îíî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ñîöèàëüíîãî âçàèìîîáìåíà.
Òåîðèè ôàëüñèôèöèðóåìû íå â ñèëó èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ÷åìó-òî, ÷òî
íàçûâàåòñÿ «ðåàëüíûì», à â ïðåäåëàõ êîíâåíöèé, ñóùåñòâóþùèõ
âíóòðè îïðåäåëåííûõ àíêëàâîâ çíà÷åíèé. Òàêèì îáðàçîì, êîíñòðóê-
öèîíèñòû íå èìåþò òðàíñöåíäåíòàëüíûõ îñíîâàíèé äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
êàêîé-ëèáî òåîðåòè÷åñêîé ôîðìóëèðîâêè. Áîëåå òîãî, óíè÷òîæåíèå
òîé èëè èíîé òåîðåòè÷åñêîé ïåðñïåêòèâû áûëî áû ðàâíîñèëüíî íå òîëü-
êî óòðàòå îäíîé èç ôîðì ÷åëîâå÷åñêîãî ñìûñëà (è ñâÿçàííûõ ñ íåé ñî-
öèàëüíûõ ïðàêòèê), íî è ëèøåíèþ ãîëîñà ïðîèçâîäÿùåãî ýòè çíà÷å-
íèÿ ñîîáùåñòâà. Êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ ìåòàôèçèêà äåëàåò ïðàêòè÷åñ-
êè íåâîçìîæíûì óñòàíîâëåíèå îñíîâàíèé äëÿ ïîäîáíîãî ðîäà ïîäàâ-
ëåíèÿ. Ìíîãèå ñêàçàëè áû, ÷òî èìïëèöèòíàÿ ýòèêà êîíñòðóêöèîíèçìà
ãëóáîêî ïëþðàëèñòè÷íà [74].
Êàê òîãäà â ñâåòå êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèè ñëåäóåò íàì
ðàññìàòðèâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå èíâåñòèöèè â ïñèõîëîãè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ, ïîääåðæàíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïîëèòè÷åñêîå êîí-
ñóëüòèðîâàíèå è äðóãèå ïðàêòèêè, îñíîâàííûå íà îíòîëîãèÿõ ìåíòàëü-
íûõ ïðîöåññîâ? Åñëè îíòîëîãèÿ ñîçíàíèÿ ïåðåñòàåò ñëóæèòü èñêîðå-
íåíèþ ÷åãî áû òî íè áûëî, òî êàêóþ ðîëü îíà äîëæíà èãðàòü â êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîì ïîäõîäå ê ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè? È íàîáîðîò,
êàêîâî ìåñòî ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà â ïñèõîëîãèè? Çäåñü íà
ïåðâûé ïëàí âûõîäèò êîíñòðóêöèîíèñòñêèé èíòåðåñ ê ïðàãìàòèêå
óïîòðåáëåíèÿ ÿçûêà. Äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòà ÿçûê íå ÿâëÿåòñÿ íè êàð-
òèíîé, íè êàðòîé ïðîèñõîäÿùåãî; ñêîðåå, ñîãëàñíî Âèòãåíøòåéíó [1],
îí ïðèîáðåòàåò çíà÷åíèå ïðè óïîòðåáëåíèè â ÷åëîâå÷åñêîì âçàèìîîá-
ìåíå (åãî èñïîëüçîâàíèå ìîæåò òàêæå âêëþ÷àòü «èãðó â óñòàíîâëåíèå
ðåàëüíîñòè»). Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ëþáîé àíàëèç íàó÷íûõ èëè èññëå-
äîâàòåëüñêèõ îïèñàíèé ìèðà äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü (õîòÿ è íå èñêëþ÷èòåëüíî) íà îïðåäåëåíèå òîãî, êàê óïîòðåáëÿ-
þòñÿ äàííûå ÿçûêè. Â êàêèõ òèïàõ îòíîøåíèé îíè èãðàþò âàæíóþ
ðîëü, è êàê âëèÿþò êîíêðåòíûå ôîðìû èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà íà òåõ,
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êòî ïðÿìî èëè êîñâåííî âîâëå÷åí â ýòè îòíîøåíèÿ? Ïðè òàêîé îöåíêå
íå ìîæåò áûòü êàíîíè÷åñêîãî ñïèñêà êðèòåðèåâ, ïîñêîëüêó ðàçíûå ñî-
îáùåñòâà áóäóò ðàçäåëÿòü ðàçëè÷íûå èíòåðåñû, êîòîðûå ìîãóò ñàìîñ-
òîÿòåëüíî èçìåíÿòüñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè è â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿ-
òåëüñòâ. Êðîìå òîãî, ñïîñîá ïîñòàíîâêè ïîäîáíûõ âîïðîñîâ è îòâåòà
íà íèõ òîæå äîëæåí áûòü ðàññìîòðåí êàê ïðîäóêò ñîîáùåñòâà, ïîòîìó
÷òî è âîïðîñû, è îòâåòû íå âûòåêàþò èç «ðåàëüíîñòè», à îòðàæàþò
ïðåäïî÷òåíèÿ è êîíâåíöèè, ðàçäåëÿåìûå ñîîáùåñòâîì â äàííûé ìî-
ìåíò. Ýòî íå äèñêðåäèòèðóåò íèêàêèå èññëåäîâàíèÿ; ìû ïðîñòî ïîäíè-
ìàåì âîïðîñû î ðåàëüíîì è ïðàâèëüíîì â îïðåäåëåííûõ òðàäèöèÿõ.
Ïðè ýòîì èññëåäîâàòåëüñêèé è íàó÷íûé äèñêóðñû îòêðûâàþòñÿ âñåì
çàèíòåðåñîâàííûì ñîîáùåñòâàì [3], íî íè îäíîìó èç íèõ íå ãàðàíòè-
ðóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîå «ïðàâî íà îöåíêó», èç-çà êîòîðîãî ìîãóò ïî-
äàâëÿòüñÿ äðóãèå ãîëîñà.
Â ýòîì êîíòåêñòå ÿ áû õîòåë îáñóäèòü òðè ãëàâíûå îðèåíòàöèè â
îòíîøåíèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîääåðæèâàåìûå êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèåé. Ýòè îðèåíòàöèè ìîæíî ðàçëè÷èòü ñîã-
ëàñíî èõ îöåíî÷íîé óñòàíîâêå. Â ÷àñòíîñòè, ìû ïîïûòàåìñÿ ñíà÷àëà
ðàçäåëèòü ëîãèêè ýòèõ ïðèçíàííûõ è òîëüêî ñòàíîâÿùèõñÿ îðèåíòà-
öèé, à çàòåì èçó÷èòü èõ ïîòåíöèàë. Ïîýòîìó ìû èñïîëüçóåì äâóñòî-
ðîííèé àíàëèç, âî-ïåðâûõ, ðàññìàòðèâàÿ ðàçëè÷íûå ñòðàòåãèè ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, èñõîäÿ èç ïðîòèâîïîëîæíîé – êîíñòðóêöè-
îíèñòñêîé – òî÷êè çðåíèÿ, è âî-âòîðûõ, ðåôëåêñèðóÿ ñàìó ýòó òî÷êó
çðåíèÿ. Ïåðâàÿ èç îðèåíòàöèé, äåëàþùàÿ àêöåíò íà äåíàòóðàëèçàöèè,
ðåôëåêñèè è äåìîêðàòèçàöèè, íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâëåíà â êîíñò-
ðóêöèîíèçìå è íàèáîëåå êðèòè÷íà â îòíîøåíèè ñóùåñòâóþùåé ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé íàóêè. Â òî æå ñàìîå âðåìÿ åå ïîçèòèâíàÿ ðîëü â ïñèõîëî-
ãèè åùå íå íàøëà äîëæíîãî îòðàæåíèÿ. Âòîðàÿ îðèåíòàöèÿ – îðèåíòà-
öèÿ íà ðåâèòàëèçàöèþ è îáîãàùåíèå – ãîðàçäî ïîçèòèâíåå âîñïðèíè-
ìàåò ïñèõîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå. Õîòÿ ðàçâèòà îíà ñëàáåå âñåãî, åå
ðàçðàáîòêà èìååò êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ áóäóùåãî äèñöèïëèíû. Íà-
êîíåö, ÿ õîòåë áû ðàññìîòðåòü, êàêèå óñèëèÿ ïðåäïðèíèìàþò êîíñò-
ðóêöèîíèñòû, ÷òîáû èçáàâèòü êîìïåíäèóì ìåíòàëüíûõ ïðåäèêàòîâ îò
íåêîòîðûõ åãî ïðîáëåìàòè÷íûõ îñîáåííîñòåé è ðåêîíñòðóèðîâàòü ñî-
îòâåòñòâóþùèé äèñêóðñ â áîëåå îáåùàþùåì êëþ÷å. Ïîïûòêè ñîöèàëü-
íîé ðåêîíñòðóêöèè âñå ÷àùå ïðåäïðèíèìàþòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû, íî
èõ âíóòðåííèå òåíäåíöèè è øèðîêèå ñëåäñòâèÿ äî ñèõ ïîð íå îáñóæäà-
ëèñü. Ñ ïîìîùüþ òàêîãî àíàëèçà ìû ìîæåì ïðèéòè ê áîëåå ðàçíîîá-
ðàçíîìó ïîíèìàíèþ îòíîøåíèé ìåæäó ïñèõîëîãè÷åñêèìè è êîíñòðóê-
öèîíèñòñêèìè ïðàêòèêàìè, îöåíèòü áëèçîñòü è âçàèìîñâÿçü òðàäèöè-
îííîãî è êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî ïîäõîäîâ â ïñèõîëîãèè è ïîêàçàòü íå-






Ïîìèìî óãðîçû óíè÷òîæåíèÿ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî äðóãèõ ïðè-
÷èí îòêàçà áîëüøèíñòâà ïñèõîëîãîâ îò ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ñîöèàëü-
íîãî óñòðîéñòâà çíàíèÿ. Íåñîìíåííî, îäíà èç íèõ – êðèòè÷åñêàÿ ïîçè-
öèÿ ìíîãèõ ñåãîäíÿøíèõ êîíñòðóêöèîíèñòîâ, ñòðåìÿùèõñÿ ê íèñïðî-
âåðæåíèþ àâòîðèòåòà ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè. Êðîìå òîãî, â ñèëó îã-
ðàíè÷åííîñòè ôîðì àðãóìåíòàöèè, èñïîëüçóåìûõ, çà ðåäêèì èñêëþ÷å-
íèåì [49], ýìïèðè÷åñêèì êðûëîì ïñèõîëîãèè, åãî ïðåäñòàâèòåëè íå
ñìîãëè íè÷åãî ïðîòèâîïîñòàâèòü îáâèíåíèÿì â ñâîé àäðåñ. Íè óêàçà-
íèÿ íà îòêðûòèÿ â ìåòîäîëîãèè è ñòàòèñòèêå, íè îáðàùåíèå ê «óñòà-
íîâëåííûì ôàêòàì» – ïðåäïî÷èòàåìûå â òðàäèöèîííîé ýìïèðèñòñêîé
àðãóìåíòàöèè õîäû – íå ïðèçíàþòñÿ â êà÷åñòâå îáîñíîâàííûõ âîçðà-
æåíèé íà êîíñòðóêöèîíèñòñêóþ êðèòèêó. Îäíàêî êðèòèêà – ýòî íå
«âñå», ÷òî åñòü â êîíñòðóêöèîíèçìå; âûäâèãàþòñÿ ñàìûå ðàçíûå àðãó-
ìåíòû. Äëÿ òîãî ÷òîáû îöåíèòü ìàñøòàá ýòèõ êðèòè÷åñêèõ óñèëèé, à
òàêæå èõ âîçìîæíîñòè è íåäîñòàòêè, íàäî ðàçäåëèòü èõ íà íåñêîëüêî
íàïðàâëåíèé, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæàò òðè îòäåëüíûå, õîòÿ è ïåðåñåêà-
þùèåñÿ, ëèíèè ðàññóæäåíèé: èäåîëîãè÷åñêîå ðàçîáëà÷åíèå, ðèòîðè-
÷åñêàÿ äåêîíñòðóêöèÿ è ñîöèàëüíûé àíàëèç.
Â ñëó÷àå èäåîëîãè÷åñêîãî ðàçîáëà÷åíèÿ êîíñòðóêöèîíèñòñêèå
êðèòèêè óêàçûâàþò íà ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïî-
ñîáîâ îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîôåññèî-
íàëüíûå èíòåðïðåòàöèè, íåñóùèå íà ñåáå ïå÷àòü íàó÷íîãî àâòîðèòåòà,
ðàññåèâàþòñÿ â êóëüòóðå, òåì ñàìûì îïðåäåëÿÿ ïîñòóïêè ëþäåé è âëèÿÿ
íà ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó. Ãîâîðÿ ñëîâàìè Ôóêî [29], ñóùåñòâóåò òåñ-
íàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðèòÿçàíèÿìè íà çíàíèå è êóëüòóðíîé âëàñòüþ. Ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàóêà ñïîñîáíà ïîðîæäàòü ìíîãî÷èñëåí-
íûå è ïðîòèâîðå÷èâûå îïèñàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, âûáîð òîãî
èëè èíîãî îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ âåäåò ê îïðåäåëåííûì ìîðàëüíûì è
ïîëèòè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. Èìåííî â ýòîì êîíòåêñòå ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ïñèõîëîãèÿ ñòàíîâèòñÿ ãëàâíîé ìèøåíüþ êðèòèêè, óñèëèâàþùåé-
ñÿ âñëåäñòâèå åå îáìàí÷èâûõ çàÿâëåíèé î ñâîåé öåííîñòíîé íåéòðàëü-
íîñòè. Òàê, ðàçëè÷íûå ó÷åíûå-êîíñòðóêöèîíèñòû ïîêàçàëè, ÷òî ñóùå-
ñòâóþùèå ïñèõîëîãè÷åñêèå îïèñàíèÿ (è ïðàêòèêè, êîòîðûå îíè ïîä-
äåðæèâàþò) âåäóò ê óñèëåíèþ ïðàâèòåëüñòâåííîãî êîíòðîëÿ [71], ðàç-
ðóøåíèþ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñòðóêòóð [24], ïîîùðåíèþ íàðöèññèç-
ìà [90], ðàñïðîñòðàíåíèþ èíäèâèäóàëèñòñêîé èäåîëîãèè [30; 74], ðàñ-
ïàäó ñîîáùåñòâ [11; 74], ðàçðàñòàíèþ ðàñèçìà [53], ñîõðàíåíèþ ïàò-
ðèàðõàëüíîãî ïîðÿäêà [40; 46; 62], ðàñïðîñòðàíåíèþ çàïàäíîãî êîëî-
íèàëèçìà [39] è ò. ä.
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Îò ýòîé ôîðìû êðèòèêè çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ ëèòåðàòóðíàÿ è ðèòî-
ðè÷åñêàÿ äåêîíñòðóêöèÿ. Ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ñìåñü òå÷åíèé â êîíòè-
íåíòàëüíîé ñåìèîòèêå, ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêîé ëèòåðàòóðíîé òåîðèè è
ðèòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, îíà â äàííîì ñëó÷àå óòâåðæäàåò, ÷òî
ëþáûå îñìûñëåííûå ïðîïîçèöèè, êàñàþùèåñÿ ëþäåé, âêëþ÷åíû â áî-
ëåå øèðîêóþ ñèñòåìó çíà÷åíèé. Ïîíÿòíîñòü ïðîïîçèöèè çàâèñèò îò åå
ïîëîæåíèÿ â ýòîé ñèñòåìå, à íå îò åå ðåôåðåíöèàëüíûõ îòíîøåíèé ñ
íåëèíãâèñòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè (íàïðèìåð, ìîÿ ñïîñîáíîñòü êîíñòðó-
èðîâàòü îñìûñëåííûå âûñêàçûâàíèÿ î ïðèðîäå «ëþáâè» çàâèñèò â
ïåðâóþ î÷åðåäü îò òåêñòóàëüíîé èñòîðèè, à íå îò íàáëþäåíèé çà «ñà-
ìèì ôåíîìåíîì»). Èññëåäîâàòåëè ðèòîðèêè òàêæå âíîñÿò âàæíûé
âêëàä â èçó÷åíèå òåêñòóàëüíî çàäàííîãî õàðàêòåðà ïñèõîëîãè÷åñêîãî
äèñêóðñà, äåìîíñòðèðóÿ, êàê ýòîò äèñêóðñ îãðàíè÷èâàåòñÿ èëè îôîðì-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ôóíêöèåé â ñîöèàëüíîì âçàèìîîáìåíå.
Ïðè ýòîì óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ ïñèõè÷åñêîé æèç-
íè çàâèñÿò ãëàâíûì îáðàçîì îò òðåáîâàíèé, êîòîðûì äîëæåí ñëåäî-
âàòü îðàòîð, ÷òîáû áûòü ïîíÿòíûì («óáåäèòåëüíûì») äëÿ îïðåäåëåí-
íîé àóäèòîðèè (íàïðèìåð, ÿçûê, íóæíûé äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü
«ëþáîâü» ïîíÿòíîé ðåáåíêó, ðîìàíòè÷åñêîìó ïàðòíåðó, ñâÿùåííèêó
èëè àáîðèãåíó èç Íîâîé Ãâèíåè, áóäåò â êàæäîì èç ýòèõ ñëó÷àåâ ñî-
âåðøåííî ðàçíûì). Ïîýòîìó îñìûñëåííîñòü ÷àñòî âûâîäèòñÿ èç ðàç-
ëè÷íûõ ðèòîðè÷åñêèõ òðîïîâ, òàêèõ, êàê íàððàòèâ èëè ìåòàôîðà. Íà-
ïðèìåð, íå âçèðàÿ íà «äàííûå», ïðè îïèñàíèè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
èññëåäîâàòåëü íå ìîæåò íå ïîä÷èíÿòüñÿ òðåáîâàíèÿì «ïðàâèëüíîãî
ðàññêàçûâàíèÿ èñòîðèè».
Â ýòîì àðãóìåíòàòèâíîì êîíòåêñòå ïðîáëåìà ïðîôåññèîíàëüíîé
ïñèõîëîãèè âèäèòñÿ íå â åå äèñêóðñèâíûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ per se1, à â
åå óáåæäåíèè â îáúåêòèâíîé îáîñíîâàííîñòè ýòèõ ïðåäïî÷òåíèé. Ïðè-
òÿçàíèÿ íà èñòèííîñòü, äîêàçûâàþò êîíñòðóêöèîíèñòû, èñêëþ÷àþò
êîíêóðèðóþùèå ãîëîñà; äèñêóðñ îáúåêòèâíîñòè è ïîëèòè÷åñêèé òîòà-
ëèòàðèçì òåñíî ñâÿçàíû. Êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ êðèòèêà òåì ñàìûì ðà-
çîáëà÷àåò ëèòåðàòóðíûå è ðèòîðè÷åñêèå ñòðàòåãèè, îòâå÷àþùèå çà
îñÿçàåìîñòü (îáúåêòèâíîñòü, ïîíÿòíîñòü, óäà÷íîñòü) ïðîïîçèöèé, êà-
ñàþùèõñÿ ìåíòàëüíîãî ìèðà. Îäíèì èç ïåðâûõ îáðàçöîâ òàêîãî ðàç-
îáëà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà Ñìåäñëóíäà [79], â êîòîðîé îí ïîïûòàëñÿ
ïîêàçàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãèïîòåç â ïñèõîëîãèè
íå ôàëüñèôèöèðóåìû, åñëè ôàëüñèôèêàöèè ëèíãâèñòè÷åñêè íå ñîîò-
âåòñòâóþò èì. ß òàêæå äîêàçàë, ÷òî ëþáûå ïðîïîçèöèè, ñâÿçûâàþùèå
ïñèõè÷åñêèå ïðåäèêàòû ñ âíåøíèì ìèðîì (áóäü òî ñòèìóë èëè ðåàê-
öèÿ), öèêëè÷íû; èõ îñìûñëåííîñòü ñòðîèòñÿ íà èìïëèöèòíûõ òàâòî-
ëîãèÿõ [36; 89]. Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè,
÷òî òåîðèè ñîçíàíèÿ íå îïèðàþòñÿ íà íàáëþäåíèå (èíäóêòèâíî), à
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1 Ñàìè ïî ñåáå, â ÷èñòîì âèäå (ëàò.). — Ïðèìå÷. ïåð.
äèêòóþòñÿ ãîñïîäñòâóþùèìè ìåòàôîðàìè [41; 80] è íàððàòèâíûìè
èëè ïîâåñòâîâàòåëüíûìè êóëüòóðíûìè êîíâåíöèÿìè [38; 63]. Îíè
èçó÷èëè, êàê «ôàêòû» êîãíèòèâíîé äèñôóíêöèè («èððàöèîíàëüíîñ-
òè») ñîçäàþòñÿ ïðè ïîìîùè ðèòîðè÷åñêèõ òðîïîâ [58], êàê «Ðóêîâîä-
ñòâî ïî ïóáëèêàöèÿì ÀÏÀ» ðåàëèçóåò èìïëèöèòíûå ïðåäïîëîæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè [9] è êàê ïîäîáíûå ðóêîâîä-
ñòâà îãðàíè÷èâàþò ôîðìû êîììóíèêàöèè è îòíîøåíèé êàê âíóòðè
ïñèõîëîãèè, òàê è ìåæäó ïñèõîëîãèåé è êóëüòóðîé [16].
Òðåòüÿ ëîãèêà êîíñòðóêöèîíèñòñêîé êðèòèêè – ñîöèàëüíî-àíàëè-
òè÷åñêàÿ – ñòèìóëèðóåòñÿ ñóùåñòâåííûìè äîñòèæåíèÿìè â ñîöèîëî-
ãèè çíàíèÿ è èñòîðèè íàóêè. Ðàçðàáàòûâàâøèõ ýòè íàïðàâëåíèÿ ó÷å-
íûõ, â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñîâàëî, êàê ñîöèàëüíûå ïðîöåññû íàâÿçûâà-
þò ôîðìó ïðîôåññèîíàëüíûì ïðåäïîëîæåíèÿì î ïðåäìåòå èçó÷åíèÿ è
ìåòîäîëîãèè, îñîáåííî çàêëþ÷åíèÿì îòíîñèòåëüíî ïðèðîäû ìèðà [2;
56]. Äëÿ ïñèõîëîãèè íàèáîëåå âàæåí òîò àðãóìåíò, ÷òî èññëåäîâàòåëè
îïðåäåëÿþò îáîñíîâûâàþùèå äîïóùåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðûõ áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ èññëåäîâàíèå, â õîäå ñîöèàëüíûõ ïåðåãîâîðîâ. Ïîñëå òî-
ãî êàê â îòíîøåíèè îáîñíîâûâàþùèõ äîïóùåíèé («ïàðàäèãì») äîñ-
òèãíóò êîíñåíñóñ, ëþáûå èíòåðïðåòàöèè äàííûõ áóäóò íåèçáåæíî
ïîäòâåðæäàòü åãî; ïàðàäèãìû íå «ïðîâåðÿþòñÿ» ôàêòàìè, îíè îïðåäå-
ëÿþò, ÷òî áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ôàêòîì. Êðèòè÷åñêèé àíàëèòèê, ðàçâèâàþ-
ùèé òàêîé ïîäõîä, ðàçäåëÿåò îáîçíà÷åííóþ âûøå îçàáî÷åííîñòü íåî-
áîñíîâàííûìè è òîòàëèòàðíûìè ïðåòåíçèÿìè íàó÷íîé ïñèõîëîãèè íà
îêîí÷àòåëüíîå è îáúåêòèâíîå òîëêîâàíèå ñîçíàíèÿ. Ðàçîáëà÷åíèå ñî-
öèàëüíûõ ïðîöåññîâ, âåäóùèõ ê ïðîèçâîäñòâó «íàó÷íîé èñòèíû»,
ñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì ñðåäñòâîì ïðîáëåìàòèçàöèè óñòîÿâøèõñÿ
âíóòðèäèñöèïëèíàðíûõ ãðàíèö. Òðàäèöèîííàÿ âåðà â âîçìîæíîñòü
ïîëó÷åíèÿ èñòèíû ïîñðåäñòâîì ìåòîäà òîëêàåò ñóáäèñöèïëèíû ê èçî-
ëÿöèè è çàìûêàíèþ íà ñåáå, ò. å. ê èñêëþ÷åíèþ ñåáÿ èç áîëåå øèðîêî-
ãî äèàëîãè÷åñêîãî ïîëÿ êàê â àêàäåìè÷åñêîé ñôåðå, òàê è â îáùåñòâå.
Ïîýòîìó ñîöèàëüíàÿ êðèòèêà ñëóæèò êàòàëèçàòîðîì âçàèìîîáìåíà.
Ñîöèàëüíàÿ êðèòèêà â ïñèõîëîãèè íà ïåðâûõ ïîðàõ íàøëà ïîääåð-
æêó â ýòíîìåòîäîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ñîöèàëüíûõ ñîãëàøåíèé
î ôàêòè÷íîñòè (íàïðèìåð, î ñóèöèäå [32] è ãåíäåðå [54]), à òàêæå â òå-
îðèè ÿðëûêîâ äåâèàöèè [82]. Ïîçæå èññëåäîâàòåëè íà÷àëè èçó÷åíèå
ñïîñîáîâ ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ ìíîãèõ «ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ», âêëþ÷àÿ êîãíèòèâíûå ôóíêöèè [19], ãíåâ [5], ýìîöèè [85], øè-
çîôðåíèþ [75], ðàçâèòèå ðåáåíêà [14], ñåêñóàëüíîñòü [87], àíîðåêñèþ
è áóëèìèþ [43] è äåïðåññèþ [93]. Ýòà ëèíèÿ êðèòèêè áûëà ïðîäîëæå-
íà â èññëåäîâàíèÿõ, ïîïûòàâøèõñÿ îáíàðóæèòü èñòîðè÷åñêèå è êóëü-
òóðíûå êîíòåêñòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðåäïîëîæåíèé î ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ÿâëåíèÿõ. Ó÷åíûõ-èñòîðèêîâ íà÷àëè èíòåðåñîâàòü ñîöèàëüíûå êîí-
òåêñòû ïîÿâëåíèÿ, íàïðèìåð, ÷åëîâå÷åñêèõ êîíñòðóêöèé âîíè è àðî-
ìàòà [18], ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ [55], ðàññòðîéñòâà ìíîæåñòâåííîé
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ëè÷íîñòè [45], ñêóêè [81] è èñïûòóåìîãî â ïñèõîëîãè÷åñêèõ ýêñïåðè-
ìåíòàõ [22]. Êóëüòóðíûå àíòðîïîëîãè âûÿâèëè êóëüòóðíóþ îáóñëîâ-
ëåííîñòü ðàçëè÷íûõ êîíöåïöèé ñîçíàíèÿ [15; 52; 59]. Ôàêòè÷åñêè ñ
îáíàðóæåíèåì ñâÿçè ìåæäó ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìèñÿ ïðåäñòàâëå-
íèÿìè î ñîçíàíèè è ëîêàëüíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïîä âîïðîñîì îêà-
çûâàþòñÿ òàêæå è ñâÿçàííûå ñ íèìè äîïóùåíèÿ î ñóùåñòâîâàíèè â íàó-
êå «îáùåãî ïðåäìåòà», åäèíîé ìåòîäîëîãèè è âîçìîæíîñòè óíèâåðñà-
ëüíîé ãåíåðàëèçàöèè.
Òðè ðàññìîòðåííûå ëèíèè êðèòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ (÷àñòî ñîâ-
ìåùàåìûå) íåèçáåæíî ñòàâÿò ïîä óãðîçó òðàäèöèîííóþ ýìïèðè÷åñ-
êóþ ïñèõîëîãèþ. Îíè ïîäðûâàþò êàê èäåþ ýìïèðè÷åñêîé îáîñíîâàí-
íîñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ çàÿâëåíèé îá èñòèíå, òàê è ìîòèâû òðàäèöè-
îííûõ èññëåäîâàíèé, à òàêæå ïðèòÿçàíèÿ ïðîôåññèè íà àâòîðèòåò â
êóëüòóðå. Áîëåå òîãî, êðèòèêè ÷àñòî ñàìè äàâàëè ïîâîä äëÿ âîçíèêíî-
âåíèÿ îùóùåíèÿ íåîòâðàòèìîñòè îòêàçà îò ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäî-
âàíèÿ. Ýòî õîðîøî âèäíî ïî çàãîëîâêàì êíèã, îïóáëèêîâàííûõ ïîä
ðåäàêöèåé Ïàðêåðà è åãî êîëëåã – «Äåêîíñòðóèðóÿ ñîöèàëüíóþ ïñèõî-
ëîãèþ» [23] è «Äåêîíñòðóèðóÿ ïñèõîïàòîëîãèþ» [67]. Îäíàêî òàêîå
ïîõîðîííîå íàñòðîåíèå áåçîñíîâàòåëüíî. Êàê ãîâîðèëîñü âûøå, ñðåäè
êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ ïðåäïîñûëîê íåò íè îäíîé, êîòîðàÿ áû òðåáîâà-
ëà èñêëþ÷åíèÿ êàêîé-ëèáî ôîðìû äèñêóðñà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêàÿ êðèòèêà ÷àñòî êàæåòñÿ íèãèëèñòè÷åñêîé, ñàìó åå
íåâîçìîæíî íè îáîñíîâàòü, íè ëåãèòèìèðîâàòü. Îíà òîæå æåðòâà ñâî-
èõ êðèòè÷åñêèõ àðãóìåíòîâ; åå îïèñàíèÿ íåèçáåæíî âûðàæàþò ýòè÷åñ-
êèå è èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ, çàäàííûå êîíâåíöèÿìè ïèñüìà è
íàöåëåííûå íà äîñòèæåíèå ðèòîðè÷åñêîãî ïðåâîñõîäñòâà, à åå «îáúåê-
òû êðèòèêè» ñêîíñòðóèðîâàíû âíóòðè è äëÿ îïðåäåëåííîãî ñîîáùåñò-
âà. Ýòè îáúåêòû òàêèå æå êîíñòðóêöèè, êàê è òðàäèöèîííûå îáúåêòû
èññëåäîâàíèÿ, ïîýòîìó ó åå ìîðàëüíûõ ïðåòåíçèé íåò òðàíñöåíäåíòàëü-
íûõ îñíîâàíèé.
Áîëåå òîãî, äàæå â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêèìè ñòàíäàð-
òàìè ó ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ìîãóò áûòü ìîòèâû. Îäíèì èç
öåíòðàëüíûõ òåçèñîâ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèè ÿâëÿåòñÿ òåçèñ
î íåìèìåòè÷íîñòè ÿçûêà, ò. å. î òîì, ÷òî ÿçûê ôóíêöèîíèðóåò íå êàê
êàðòèíà èëè êàðòà íåçàâèñèìîãî ìèðà, ñêîðåå, îí ïåðôîðìàòèâåí è
êîíñòèòóòèâåí, è ñîîáùåñòâà ñîáåñåäíèêîâ èñïîëüçóþò åãî â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ îòíîøåíèé, â òîì ÷èñëå äëÿ ëîêàëüíîãî óòâåðæäåíèÿ
ðåàëüíîãî è ïðàâèëüíîãî. Êàê ÿ ïîêàçàë â äðóãîé ðàáîòå [35], òàêîé
ïîäõîä íå èñêëþ÷àåò ýìïèðè÷åñêóþ íàóêó; îí ïðîñòî îòêàçûâàåò åé â
ïðàâå ãîâîðèòü îá èñòèíå âíå ñîîáùåñòâà. Êîíñòðóêöèîíèñòñêèå àðãó-
ìåíòû, íàïðèìåð, íå ïðèçûâàþò ê ïðåêðàùåíèþ ìåäèöèíñêèõ èññëå-
äîâàíèé. Êîíñòðóêöèîíèñò ëèøü ôèêñèðóåò, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå îí-
òîëîãè÷åñêèå êàòåãîðèè, âêëþ÷àÿ îïðåäåëåíèÿ «áîëåçíè» è «ëå÷å-
íèÿ», íàäî ðàññìàòðèâàòü íå êàê òðàíñöåíäåíòàëüíî òî÷íûå îòðàæå-
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íèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, à êàê ïðîäóêòû èñòîðè÷åñêè è êóëüòóðíî îãðà-
íè÷åííîãî, èäåîëîãè÷åñêè îáðåìåíåííîãî îáñóæäåíèÿ, èñïîëíÿþùåãî
îïðåäåëåííûå ñîöèàëüíûå ôóíêöèè. Ïñèõîëîãè òàêæå ìîãóò ïðàâèëü-
íî ïðèìåíÿòü êàòåãîðèè ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ýìïèðè÷åñêîì èñ-
ñëåäîâàíèè, è ýòî èññëåäîâàíèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ïðåä-
ñêàçàíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â äðóãèõ ñåêòîðàõ êóëüòóðû (íàïðèìåð,
ïðåäñêàçàíèé èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ, ïðèãîâîðîâ ïðèñÿæíûõ èëè ïîêà-
çàòåëåé ñàìîóáèéñòâ). Êîíñòðóêöèîíèçì óòâåðæäàåò ãëàâíûì îáðà-
çîì òî, ÷òî íå ñóùåñòâóåò îñíîâàíèé äëÿ ïðèëîæåíèÿ ýïèòåòà «èñòèí-
íûé» ê ÿçûêó, èñïîëüçóåìîìó â ïîäîáíûõ ïðàêòèêàõ. Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, êîíñòðóêöèîíèçì ïîáóæäàåò ê îáñóæäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ/ýòè÷åñ-
êèõ ïîñëàíèé, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ [84].
Êàê ìû âèäèì, êðèòè÷åñêèé ãîëîñ êîíñòðóêöèîíèñòà íå äîëæåí
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñòðåìÿùèéñÿ ê ëèêâèäàöèè ÷åãî-ëèáî. Íàîáîðîò,
îáîçíà÷åííûå ëèíèè êðèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñëóæàò ïîëåçíûì öå-
ëÿì äåíàòóðàëèçàöèè è äåìîêðàòèçàöèè. Äåíàòóðàëèçèðóÿ «îáúåêòû
èññëåäîâàíèÿ», à òàêæå ìåòîäîëîãèè, èññëåäîâàòåëüñêèå îò÷åòû, ñòà-
òèñòèêó è ðåçóëüòèðóþùèå ïðàêòèêè, êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ êðèòèêà â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèçûâàåò ê ïîäîáàþùåé ñêðîìíîñòè. Îíà óìåðÿåò
ñàìîíàäåÿííûå ïðåòåíçèè íà áåçãðàíè÷íóþ âñåîáùíîñòü, èñòèíó âíå
êóëüòóðû è èñòîðèè è ôàêò áåç èíòåðïðåòàöèè, ïîðîäèâøèå øèðîêèé
êóëüòóðíûé ñêåïñèñ è âûçâàâøèå ïðåíåáðåæåíèå ó òåõ, êòî íå ðàçäå-
ëÿåò ýòè ïîñûëêè. Â òî æå âðåìÿ ïîäîáíàÿ êðèòèêà ïîñòîÿííî ïðèãëà-
øàåò ïñèõîëîãà îòáðîñèòü øîðû îäíîãî-åäèíñòâåííîãî îáúÿñíåíèÿ è
ðàñøèðèòü äèàïàçîí èíòåðïðåòàòèâíûõ âîçìîæíîñòåé, äîñòóïíûõ â
ðàìêàõ ïðîôåññèè è êóëüòóðû. Âñå, ÷òî êàæåòñÿ «ïðîñòî î÷åâèäíûì»,
ìîãëî íå ñòàòü òàêîâûì. Ìû âñêîðå âåðíåìñÿ ê ýòîìó âîïðîñó.
Â äîïîëíåíèå ê ïðåèìóùåñòâàì äåíàòóðàëèçàöèè ýòè ôîðìû êðè-
òèêè ïîääåðæèâàþò ïëþðàëèñòè÷åñêóþ ïîëèòèêó êàê âíóòðè ïðîôåñ-
ñèè, òàê è â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ïðîôåññèåé è åå ìíîãî÷èñëåííîé àóäè-
òîðèåé. Îíè «âûðàâíèâàþò èãðîâîå ïîëå» ïñèõîëîãèè, íàïðèìåð, äà-
âàÿ ãóìàíèñòàì, ôåíîìåíîëîãàì, ôåìèíèñòêàì è ñïèðèòóàëèñòàì ðàâ-
íîå ñ áèõåâèîðèñòàìè è êîãíèòèâèñòàìè ïðàâî íà ñâîè ìîòèâû è ðåçóëü-
òàòû. Îíè òàêæå îòêðûâàþò ïñèõîëîãèþ íàâñòðå÷ó ìíîæåñòâó èíûõ
êóëüòóðíûõ ãîëîñîâ. Åñëè ðàíüøå ïñèõîëîãèÿ áûëà ïî áîëüøåé ÷àñòè
ãëóõà ê ýòè÷åñêèì è èäåîëîãè÷åñêèì îïàñåíèÿì â îòíîøåíèè ñâîèõ
êîíöåïöèé, ìåòîäîâ è èõ ñîöèàëüíûõ ýôôåêòîâ, òî êðèòè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå äåëàåò ýòè îïàñåíèÿ ñîñòàâëÿþùåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ôîðó-
ìà. Òàêàÿ ïëþðàëèçàöèÿ ãîëîñîâ îñîáåííî âàæíà, ïîñêîëüêó äîïóùå-
íèÿ ýìïèðè÷åñêîé ïñèõîëîãèè íå ïîçâîëÿþò åé âûÿâëÿòü ñîáñòâåííûå
ïðåäïîñûëêè. Íàêîíåö, ïîïûòêè äåíàòóðàëèçàöèè è äåìîêðàòèçàöèè
ñïîñîáñòâóþò íàëàæèâàíèþ äèàëîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ïðîôåñ-
ñèåé è åå àóäèòîðèåé, à òàêæå ôîðì âçàèìîîáìåíà, êîòîðûå ïðèçâàíû
ñäåëàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ ðàáîòó íå òîëüêî áîëåå ïîíÿòíîé, íî è áî-
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ëåå óäîáíîé äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà áëàãî îáùåñòâà. Ôàêòè÷åñêè, åñëè îò-
áðîñèòü óãðîæàþùóþ ðèòîðèêó, ìû îáíàðóæèì, ÷òî êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêàÿ êðèòèêà çíà÷èòåëüíî óñèëèâàåò ïîçèöèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ.
ÐÅÂÈÒÀËÈÇÀÖÈß È ÎÁÎÃÀÙÅÍÈÅ
Êàê ÿ ïîêàçàë, â êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèè íåò íè÷åãî, ÷òî
íåèçáåæíî ãîâîðèëî áû ïðîòèâ ýìïèðè÷åñêîé ðàáîòû â ïñèõîëîãèè. Ïî
ýòîé æå ïðè÷èíå êîíñòðóêöèîíèçì íå çàïðåùàåò èñïîëüçîâàíèÿ òåðìè-
íîâ èç ëåêñèêîíà ïñèõè÷åñêîé æèçíè. Â ýòîì ñìûñëå òå êðèòèêè êîíñò-
ðóêöèîíèçìà, êîòîðûå îáâèíÿþò åãî â î÷åðíåíèè è îòðèöàíèè ß [48; 65]
èëè íåçàâèñèìîñòè è óíèêàëüíîñòè [28] ëèáî â ïðåäïî÷òåíèè ñîöèàëüíî-
ãî íàä ìàòåðèàëüíûì [60], îøèáî÷íî ïðèíèìàþò ìåòàòåîðåòè÷åñêóþ
îðèåíòàöèþ çà ôóíäàìåíòàëüíóþ îíòîëîãèþ. Êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ ìå-
òàòåîðèÿ íå îòðèöàåò è íå ïðèçíàåò ñóùåñòâîâàíèå ïîäîáíûõ «ñóùíîñ-
òåé» èëè «ïðîöåññîâ». Âîïðîñ ñîñòîèò íå â ñóùåñòâîâàíèè ïðåäïîëàãàå-
ìûõ ðåôåðåíòîâ ðàçëè÷íûõ îáúÿñíèòåëüíûõ èëè îïèñàòåëüíûõ êàòåãî-
ðèé; êîíñòðóêöèîíèçìó ÷óæäû ïðîáëåìû ôóíäàìåíòàëüíîé îíòîëîãèè,
îí ïðåäïî÷èòàåò èì ïðîáëåìû èíòåðïðåòàòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñîîáùåñòâ. Ïîýòîìó òðàäèöèîííûå äëÿ ïñèõîëîãèè äèñêóðñû ïîçíàíèÿ,
ýìîöèé, ìîòèâàöèè, ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà è ò. ï. íå àíòàãîíèñòè÷-
íû êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèè. Äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòà ýòî ïðîñòî
ðåïðåçåíòàòèâíûå ôîðìû êîíñòðóèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè â ðàìêàõ ýâîëþöè-
îíèðóþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, ôîðìû, êîòîðûå èìåþò
áëèçêèå è âçàèìîçàâèñèìûå îòíîøåíèÿ ñ îáùèìè ìîäàëüíîñòÿìè äèñ-
êóðñà â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå [21].
Ïðîôåññèîíàëüíîìó ïñèõîëîãó ìåíòàëüíûå äèñêóðñû ïðèíîñÿò
îãðîìíóþ êîììóíèêàòèâíóþ ïîëüçó. Áåç îáùåïðèíÿòûõ äèñêóðñîâ
òàêîãî ðîäà íå ñóùåñòâîâàëî áû íè÷åãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî îáîñíîâàí-
íî íàçâàòü «ïðîôåññèåé». Îäíàêî, ëåãèòèìèðóÿ òðàäèöèþ, öåííóþ
ñâîèìè ñîñòàâëÿþùèìè, êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ ìåòàòåîðèÿ ïîáóæäàåò
ê ðÿäó ïðîâîêàöèîííûõ ðàññóæäåíèé, â òîì ÷èñëå ñëåäóþùèõ: êàêèå
ôîðìû ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñà ñëåäóåò ïðåäïî÷åñòü è äëÿ êàêîé
öåëè? Äëÿ êîãî è êàêîãî òèïà êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ ýòè ÿçûêè ïîëåç-
íû? Ñòàíîâÿòñÿ ëè òåêóùèå èäåè ÷àñòüþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñ-
òâà; ìîãóò ëè ïîäîáíûå îáîçíà÷åíèÿ áûòü îñêîðáèòåëüíûìè äëÿ ñâîèõ
ðåöèïèåíòîâ? Åñëè ïðîôåññèîíàëüíûé äèñêóðñ îñâàèâàåòñÿ êóëüòó-
ðîé, òî êàêèå ïîëèòèêè, èíñòèòóòû èëè èíäèâèäóàëüíûå äåéñòâèÿ ïðè
ýòîì ïîääåðæèâàþòñÿ? Êàêèå ôîðìû êóëüòóðíîé æèçíè íå çàìå÷àþò-
ñÿ èëè ïîäàâëÿþòñÿ? È åñëè ó÷åñòü ñïîñîáíîñòü ýòèõ äèñêóðñîâ ó÷àñò-
âîâàòü â ñîöèàëüíûõ òðàíñôîðìàöèÿõ, òî êàêèå íîâûå èëè âîçîáíîâ-
ëåííûå ôîðìû äèñêóðñà èñïîëüçóþòñÿ ïðè ýòîì?
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Â ïðîñòðàíñòâå ýòèõ âîïðîñîâ ìû ëîêàëèçóåì âòîðóþ îðèåíòàöèþ
â îòíîøåíèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ñòðîÿùóþñÿ íà êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîé òî÷êå çðåíèÿ. Õîòÿ îáñóæäåíèå ïîëåçíîñòè ñåãîä-
íÿøíèõ ïðàêòèê èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ êîíñòðóêöèîíèçìà, îí
òàêæå äàåò èññëåäîâàòåëþ âîçìîæíîñòü äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ñàìî ñî-
áîé ðàçóìåþùèõñÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ îíòîëîãèé. Ñòðåìëåíèå ê åäè-
íîãëàñèþ («óíèôèöèðîâàííîé ïñèõîëîãèè») ìîäóëèðóåòñÿ. Â ãðàíè-
öàõ ðàñøèðåííîé òàêèì îáðàçîì èíòåðïðåòàöèè ó÷åíûé ïîëó÷àåò âîç-
ìîæíîñòü èçó÷àòü ïîëóòîíà ñòàíîâÿùåãîñÿ ïîíèìàíèÿ, ôîðìû ïîòåí-
öèàëüíîé, íî íåðåàëèçîâàííîé àðòèêóëÿöèè. ß çäåñü èìåþ â âèäó íå
áëèçîðóêóþ àêêóìóëÿöèþ «ïñèõîòðåïà», à ñêîðåå óñåðäíóþ è âíèìà-
òåëüíóþ ðàçðàáîòêó ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñà, ñâÿçàííóþ ñî ñïåöè-
ôè÷åñêèìè êóëüòóðíûìè (ìîðàëüíûìè/ïîëèòè÷åñêèìè) ïîñëåäñòâèÿ-
ìè. Åñëè ïñèõîëîãè÷åñêèé ÿçûê èñïîëüçóåòñÿ ëþäüìè äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ êóëüòóðíîé æèçíè, òî íîâûå ôîðìû ÿçûêà âåäóò ê àëüòåðíàòèâ-
íîìó áóäóùåìó. Ïðè ýòîì àëüòåðíàòèâíûå êîíöåïöèè ïñèõè÷åñêîãî
ìîãóò ïîääåðæèâàòü ôîðìû æèçíè, êîòîðûå ìíîãèì ëþäÿì êàæóòñÿ
áîëåå îáåùàþùèìè, ÷åì òå, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ñåãîäíÿ î÷åâèäíûìè è
íåñîìíåííûìè. Â ýòîì ñëó÷àå ó÷åíûé îòêàçûâàåòñÿ îò ïðîáëåìàòè÷-
íîé ôóíêöèè îïèñàíèÿ «òîãî, ÷òî åñòü», è íà÷èíàåò èçîáðåòàòü ÿçûêè,
ãîâîðÿùèå î òîì, ÷òî ìîæåò áûòü. Áåñïðèñòðàñòíîå íàáëþäåíèå îò-
êðûâàåò âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî ìû ìîæåì íàçâàòü ïîýòè÷åñêèì àêòè-
âèçìîì.
Õîòÿ êîíñòðóêöèîíèçì è îñâîáîæäàåò îò áðåìåíè ñóùåñòâóþùèõ
îíòîëîãèé, ïóòü ê çíà÷åíèþ íå ìîæåò ïðîëåãàòü çà ïðåäåëàìè òðàäè-
öèé íåêîòîðîãî ñîîáùåñòâà. Äèñêóðñ, ñîçäàííûé âíå òåêñòóàëüíûõ
èñòîðèé êîíêðåòíîé êóëüòóðû, íå òîëüêî âûïàäàë áû èç êîììóíèêà-
öèè, íî è íå ñîîòâåòñòâîâàë áû íè îäíîé ïðàêòèêå. Â òàêîé ñèòóàöèè
êóëüòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåêðàòèëàñü áû. Ïîýòîìó ìíîãèå äèñêóð-
ñû, âûðàáîòàííûå â èçîëèðîâàííûõ àêàäåìè÷åñêèõ àíêëàâàõ, â äðó-
ãèõ îáëàñòÿõ äèñêðåäèòèðóþòñÿ êàê «æàðãîí». Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî
êîíñòðóèðîâàíèå íîâûõ çíà÷åíèé äîëæíî îïèðàòüñÿ íà ñóùåñòâóþ-
ùèå òðàäèöèè, íî íå êîïèðîâàòü èõ ïîëíîñòüþ. Çäåñü íåïëîõî áûëî
áû îáðàòèòüñÿ ê ïîòåíöèàëó äèñêóðñèâíîãî îáîãàùåíèÿ, îñóùåñòâëÿ-
þùåãîñÿ çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ, âî-ïåðâûõ, òðàäèöèé ðîäíîé êóëüòóðû
(èñòîðè÷åñêàÿ àðõåîëîãèÿ), è âî-âòîðûõ, ÷óæèõ òðàäèöèé (êóëüòóð-
íûé ýêçåãåçèñ).
Ñíà÷àëà îòìåòèì, ÷òî çàäà÷à äèñêóðñèâíîãî îáîãàùåíèÿ â êà÷åñò-
âå ïðèîðèòåòà óñòàíàâëèâàåò ñîõðàíåíèå ðàçëè÷íûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ
òðàäèöèé, êîòîðûå èíà÷å áûëè áû óíè÷òîæåíû äîìèíèðóþùèìè äèñ-
êóðñàìè. Íàïðèìåð, ãóìàíèñòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ ïî áîëüøåé ÷àñòè èã-
íîðèðîâàëàñü â áàçîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ òåêñòàõ. Íî ïðè âñåé ïðî-
áëåìàòè÷íîñòè åå äóàëèçìà è èíäèâèäóàëèçìà îòêàç îò ãóìàíèñòè÷åñ-
êîãî ÿçûêà íàìåðåíèé ñòàâèò ïîä óãðîçó êóëüòóðíûå èíñòèòóòû, êîòî-
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ðûìè ìû äîðîæèì (íàïðèìåð, äåìîêðàòèþ, ýòèêó). Ýòî æå êàñàåòñÿ è
ôåíîìåíîëîãè÷åñêîé òåîðèè: íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíà áûëà ôàêòè÷åñêè
èçãíàíà ñ ïîÿâëåíèåì áèõåâèîðèçìà, çàáâåíèå ÿçûêà ñóáúåêòèâíîãî
îïûòà ëèøàåò êóëüòóðó âàæíîãî îñíîâàíèÿ äëÿ îöåíêè ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè. Ðåàíèìàöèÿ ýòèõ ÿçûêîâ – ñ îäíîé ñòîðîíû, ãóìàíèñòè÷åñêîãî
[72], è ñ äðóãîé ñòîðîíû, ôåíîìåíîëîãè÷åñêîãî [68] – ïðè îáñóæäåíèè
ñîâðåìåííûõ òåîðåòè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ïðîáëåì ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé î÷åíü âàæíîå íà÷èíàíèå. Ê çíà÷èòåëüíîìó ðàñøèðåíèþ ðåñóðñîâ
âåäóò òàêæå ïîïûòêè ïñèõîëîãîâ îæèâèòü ãåðìåíåâòè÷åñêóþ òðàäè-
öèþ [27; 51], èãðàþùóþ öåíòðàëüíóþ ðîëü â ïîíèìàíèè ïñèõîëîãèè
êàê Geisteswissenschaft1. Ãåðìåíåâòè÷åñêèå ðàçìûøëåíèÿ öåííû òåì,
÷òî ïðîòèâîäåéñòâóþò äåïåðñîíàëèçàöèè, îáû÷íîé äëÿ òðàäèöèîííî-
ãî ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìû ìîæåì òàêæå ïðèâëåêàòü íàøè òðàäèöèè äëÿ òîãî,
÷òîáû ðàñøèðÿòü äèàïàçîí «îöåíî÷íîãî äèñêóðñà». Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïñèõîëîãèÿ áûëà íàñòîëüêî ïëåíåíà èíñòðóìåíòàëèñòñêèì ýòîñîì è åãî
èäååé ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ÷òî ãëàâíûì åå âêëàäîì â êóëüòóðó ñòàë äèñ-
êóðñ äåôèöèòà [35]. Ìàññèâíûé è ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàþùèéñÿ çàïàñ
òåðìèíîâ, êàñàþùèõñÿ ïñèõè÷åñêèõ áîëåçíåé, íàïðèìåð, óãðîæàåò ñî-
öèàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî äèñêóðñà îí íà÷èíàåò
äèñêðåäèòèðîâàòü, ðàçäåëÿòü è äèñòàíöèðîâàòü. Âîò ïî÷åìó íåîáõîäè-
ìû äèñêóðñû, ïðåäëàãàþùèå ëþäÿì áîëåå öåííûå ñïîñîáû ñóùåñòâîâà-
íèÿ, ñïîñîáû êîíñòðóèðîâàíèÿ ñåáÿ è äðóãèõ, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò
îùóùåíèå çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ñðåäè âàæíûõ âêëàäîâ â ýòîé îá-
ëàñòè ÿ áû âûäåëèë ïåðâûå ïîïûòêè ðåêîíñòðóèðîâàòü æåíñêóþ ïñèõî-
ëîãèþ â áîëåå ïåðñïåêòèâíîì ðåãèñòðå [10; 42], ïðåäëîæåííóþ Ëèôòî-
íîì êîíöåïöèþ ìíîãîëèêîãî ß êàê èñòî÷íèêà æèçíåííîé ãèáêîñòè [57],
êîíñòðóêöèþ «ïîòîêà» îïûòà, ñîçäàííóþ ×èêñåíòìèõàåì [20], è èíòå-
ðåñ ê ìóäðîñòè [94]. Íåñìîòðÿ íà ñâîè ðåàëèñòè÷åñêèå ñêëîííîñòè, êàæ-
äûé èç ýòèõ òåîðåòèêîâ îñíîâûâàåòñÿ íà íåìåõàíèñòè÷åñêèõ òðàäèöèÿõ,
òåì ñàìûì ïîääåðæèâàÿ è îáîãàùàÿ ÿçûêè, êîòîðûå íàäåëÿþò ëþäåé
îñîáûìè äàðîâàíèÿìè, âîçìîæíîñòÿìè è ñèëàìè.
Åñòü è äðóãèå ðàáîòû, íàñòðîåííûå íà ïîçèòèâíûé ðåãèñòð, êîòî-
ðûå áîëåå ïðÿìî îïèðàþòñÿ íà êîíñòðóêöèîíèñòñêóþ ìåòàòåîðèþ. Â
íèõ ó÷åíûå íå ñòîëüêî î÷åð÷èâàþò ñïåöèôè÷åñêóþ ìîäàëüíîñòü ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ñêîëüêî ðàñøèðÿþò âîçìîæíîñòè êîí-
ñòðóèðîâàíèÿ ñåáÿ è äðóãèõ. Íàïðèìåð, Ýâåðèë è Íàíëè [6] â ñâîåé
îáðàùåííîé ê íåàêàäåìè÷åñêîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè êíèãå îáñóæ-
äàþò âîçìîæíîñòü «ýìîöèîíàëüíî òâîð÷åñêîé» æèçíè, êîòîðàÿ ïðè-
íèìàåò âî âíèìàíèå ñîöèàëüíî îáóñëîâëåííûé õàðàêòåð ýìîöèîíàëü-
íûõ âûðàæåíèé. Â ñâîåé ðàáîòå «Êîíñòðóèðóÿ æèçíåííûé ïóòü» Ãóá-
ðèóì, Ãîëüøòåéí è Áàêõîëüäò [44] îòêàçûâàþòñÿ îò òðàäèöèîííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýïèãåíåòè÷åñêèõ òðàåêòîðèÿõ ðàçâèòèÿ è èññëåäóþò
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1 Íàóêà î äóõå (íåì.). — Ïðèìå÷. ïåð.
âîçìîæíîñòè ñîâìåñòíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî áóäóùå-
ãî. Ýòà æå îðèåíòàöèÿ íà òâîð÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå êîíñòðóèðîâàíèÿ
ñåãîäíÿ õàðàêòåðèçóåò áîëüøóþ îáëàñòü òåðàïåâòè÷åñêîé òåîðèè è
ïðàêòèêè [4; 86; 91; 92].
Âñå ýòî íå áîëåå ÷åì èëëþñòðàöèè òîãî, êàêèì îáðàçîì ó÷åíûå ìîãóò
èñïîëüçîâàòü ñóùåñòâóþùèå êóëüòóðíûå òðàäèöèè äëÿ êðèñòàëëèçàöèè
îíòîëîãèé ëè÷íîñòè è ñïîñîáîâ ïîíèìàíèÿ, êîòîðûå áîëåå «äåéñòâèåîá-
ðàçíû», ÷åì àêàäåìè÷åñêèå ôîðìàëèçìû, è êîòîðûå îòêðûòî óêàçûâàþò
íà âîçìîæíîñòè êóëüòóðíûõ òðàíñôîðìàöèé. Ïîòåíöèàë òàêîãî ïîýòè-
÷åñêîãî àêòèâèçìà åùå íå èçó÷åí. Äóõîâíûå òðàäèöèè, íàïðèìåð, çàíè-
ìàþò î÷åíü âàæíîå ìåñòî â êóëüòóðå, íî îíè áûëè ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷å-
íû èç ñëîâàðÿ ïñèõîëîãà. Êðîìå òîãî, äèàïàçîí «äåéñòâèåîáðàçíîãî»
ñëîâàðÿ è íàððàòèâà ìîæåò áûòü îáîãàùåí ÷óæèìè òðàäèöèÿìè, èìåþ-
ùèìè íåçàïàäíóþ òåêñòóàëüíóþ èñòîðèþ. Ìû íà÷èíàåì ïîñòåïåííî
îñîçíàâàòü ïîòåíöèàë èíäèéñêèõ òåêñòîâ î ñîçíàíèè [66], êîíôóöèàí-
ñêîé êîíöåïöèè ß [88] è ìåòèññêèõ ïðåäñòàâëåíèé î ëè÷íîñòè è ïñèõè-
÷åñêîì çäîðîâüå [70]. Ïðîöåññ âçàèìîïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íà-
õîäèòñÿ åùå â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè, è êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ ïåðñïåêòè-
âà ìîæåò ñûãðàòü çäåñü âàæíóþ ðîëü.
Êàê ìû âèäèì, âòîðàÿ ïîääåðæèâàåìàÿ êîíñòðóêöèîíèçìîì îðèåí-
òàöèÿ â îòíîøåíèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ äåëàåò àêöåíò íà
âîñêðåøåíèè è îáíîâëåíèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ èäåé â öåëÿõ ðàñøèðåíèÿ
äèñêóðñèâíûõ ðåñóðñîâ êóëüòóðû. Ýòî îçíà÷àåò òàêîå îáîãàùåíèå ïñè-
õîëîãèè, êîòîðîå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîçèòèâíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì â îá-
ùåñòâå. Îäíàêî çäåñü íåîáõîäèì ðåôëåêñèâíûé ïîâîðîò íàïîäîáèå òî-
ãî, êîòîðûé ìû ïðåäïðèíÿëè, îáíàðóæèâ ãðàíèöû êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêîé êðèòèêè. Òðè âîïðîñà òðåáóþò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Âî-ïåðâûõ, íàñ-
òîÿùèå ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò âûçâàòü îùóùåíèå íåèñêðåííîñòè. Åñëè
êîíñòðóêöèîíèçì îòìåíÿåò ëþáûå îñíîâàíèÿ èëè êîíå÷íûå ãàðàíòèè â
îòíîøåíèè ïðîïîçèöèé, êàñàþùèõñÿ ëè÷íîñòè, ìîæåò çàÿâèòü êðèòèê,
òî íå îêàæóòñÿ ëè âñå ïîñëåäóþùèå ïîïûòêè «îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ» –
âðîäå òåõ, ÷òî ïðåäñòàâëåíû âûøå, – áåññîäåðæàòåëüíûìè («ïóñòûìè
ñëîâàìè») èëè, åùå õóæå, ôîðìàìè ïðîïàãàíäû? Ïî÷åìó ïñèõîëîã äîë-
æåí ïðèíèìàòü èõ? È êàêàÿ òîãäà ðàçíèöà ìåæäó âûñêàçûâàíèÿìè ïñè-
õîëîãà î «ïîòîêå», «ïîòåíöèàëå ìíîãîëèêîñòè», «ìóäðîñòè» è ò. ï. è óò-
âåðæäåíèÿìè ñâÿùåííèêà î Áîãå èëè äóõîâíîé æèçíè? Â îòâåò ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ó êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî ó÷åíîãî íåò íèêàêèõ ôóíäàìåíòà-
ëüíûõ îñíîâàíèé, ÷òîáû âûñòóïàòü «çà» óêàçàííûå ñïîñîáû ïîíèìàíèÿ.
Òå èëè èíûå îïèñàíèÿ ëè÷íîñòè ïðèíèìàþòñÿ íå ïîòîìó, ÷òî îíè «èñ-
òèííû», à ñêîðåå ïîòîìó, ÷òî êàê îñìûñëåííûå èíòåðïðåòàöèè îíè ïðåä-
ëàãàþò çíà÷èìûå âàðèàíòû äåÿòåëüíîñòè. Òåîðåòèê, ãîâîðÿ î «ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ», äîëæåí áîëåçíåííî ïåðåæèâàòü ïîòåðþ äîâåðèÿ
èëè îòâðàùåíèå ê ñåáå, êîòîðûìè ñîïðîâîæäàåòñÿ äâóëè÷íîñòü, íå áîëü-
øå, ÷åì åñëè áû îí âûêðèêíóë «ôîë» âî âðåìÿ áåéñáîëüíîãî ìàò÷à èëè
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îáâèíèë ñâîèõ ñîñåäåé â íàñèëèè íàä äåòüìè. Äîâåðèå è îùóùåíèå èñê-
ðåííîñòè ðîæäàþòñÿ â ðåçóëüòàòå êîììóíàëüíîãî ó÷àñòèÿ è íå ñâÿçàíû
íè ñ ÷åì «èñòèííûì» èëè «ðåàëüíûì». Â ýòîì ñìûñëå ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
òåîðèÿ íå áîëåå è íå ìåíåå èñòèííà, ÷åì ñïèðèòèçì èëè ôèçèêà. Êóëü-
òóðíûå ìîäåëè ïîíèìàíèÿ ïóñêàþò ðîñòêè â ñàìîé ðàçíîé ïî÷âå. Îäíà-
êî òðàäèöèÿ ïñèõè÷åñêîãî îïèñàíèÿ öåííà è çíà÷èìà, è âî ìíîãîì ïðèî-
ðèòåòíà äëÿ îñíîâíûõ èíñòèòóòîâ Çàïàäà. Ïîýòîìó âàæíîñòü âçâåøåí-
íîãî, òâîð÷åñêîãî è êîììóíàëüíîãî ïîäõîäà ê åå äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêå
ñëîæíî ïåðåîöåíèòü.
Âòîðàÿ ïðîáëåìà ñâÿçàíà ñ íåÿñíîñòüþ ïðàãìàòè÷åñêèõ ñëåäñòâèé
èç ïðåäëàãàåìûõ àðãóìåíòîâ, òî÷íåå, ñ èíñòðóìåíòàëèñòñêîé èíòåðï-
ðåòàöèåé ïðàãìàòèçìà. Êàê ÿ ïîêàçàë, êîíñòðóêöèîíèçì ïðåäëàãàåò
ó÷åíîìó ðàññìàòðèâàòü ñîöèàëüíóþ ïîëåçíîñòü ïñèõîëîãè÷åñêîé òåî-
ðèè è ñîçäàâàòü êîíöåïöèè, ïðåñëåäóþùèå êîíêðåòíûå ñîöèàëüíûå
öåëè. Ýòî ìîæåò âûãëÿäåòü êàê íàäåëåíèå òåîðåòèêà ðîëüþ âåëèêîãî
ñòðàòåãà, ïûòàþùåãîñÿ äàòü îáùåñòâó îðóäèÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ ñåáÿ â
ïðåäïî÷èòàåìîì òåîðåòèêîì îáðàçå. Òåîðåòèê äåéñòâóåò èíñòðóìåíòàëü-
íî, äîáèâàÿñü æåëàåìûõ ýôôåêòîâ â ñîöèàëüíîì ìèðå. Íî õîòÿ êîíñò-
ðóêöèîíèçì è ñâÿçûâàåò ñåáÿ ñ ïðàãìàòè÷åñêîé òðàäèöèåé, åìó íå ïîä-
õîäèò èíñòðóìåíòàëèñòñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðàãìàòèêè. Èíñòðóìåíòàëèñò-
ñêèé ïîäõîä ÿâëÿåòñÿ âî ìíîãîì ïëîäîì èíäèâèäóàëèçìà, è â ÷àñòíîñ-
òè, äîïóùåíèÿ î òîì, ÷òî èíäèâèäû ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ ðàöèîíàëüíî
è àâòîíîìíî è ñòðåìÿòñÿ ê äîñòèæåíèþ ëè÷íûõ öåëåé. Îäíàêî êîíñò-
ðóêöèîíèçì íå òîëüêî îòêàçûâàåòñÿ îò îáúåêòèâàöèè ëè÷íîñòè êàê ðà-
öèîíàëüíîãî àãåíòà, íî è íà îñíîâå ñâîèõ êîíöåïòóàëüíûõ âûâîäîâ
ñòðîèò òàêîé âçãëÿä íà ÷åëîâå÷åñêîå ïîâåäåíèå, êîòîðûé ïðÿìî ïðîòè-
âîïîëîæåí òðàäèöèîííîìó. Õîòÿ ìû âñêîðå ðàññìîòðèì ýòîò âçãëÿä, â
äàííîì êîíòåêñòå âàæíî ïðîâåñòè ðàçëè÷èå ìåæäó êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêèì è èíñòðóìåíòàëèñòñêèì ïîíèìàíèåì ïðàãìàòèêè. Êîíñòðóêöèî-
íèçì äåëàåò àêöåíò íà îñìûñëåííîé äåÿòåëüíîñòè, óêîðåíåííîé íå â
èíäèâèäóàëüíûõ ñîçíàíèÿõ, à â áîëåå îáøèðíûõ ïàòòåðíàõ âçàèìîîá-
ìåíà. Ïîýòîìó îñìûñëåííûå äåéñòâèÿ âñåãäà ïîñëåäîâàòåëüíû, ò. å.
óñòàíàâëèâàþò âçàèìîçàâèñèìîñòü ìåæäó òåì, ÷òî áûëî, è òåì, ÷òî áó-
äåò. Áëàãîäàðÿ êîíâåíöèè äåéñòâèÿ ïîääåðæèâàþò è/èëè ïîäàâëÿþò
òî, ÷òî áûëî, è îäíîâðåìåííî ñïîñîáñòâóþò ïîÿâëåíèþ íàñòîÿùåãî è
ðîñòêàì áóäóùåãî. Èìåííî ïîòîìó, ÷òî ýòè «ðîñòêè» äîñòóïíû äëÿ ïî-
ñòîÿííîãî îáñóæäåíèÿ, òàêîå îáñóæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðàãìàòè÷åñêèì â
ýòîì áîëåå îòíîñèòåëüíîì ñìûñëå [13].
Íàêîíåö, êðèòèê ìîæåò êîíñòàòèðîâàòü íàëè÷èå «òðàíñôîðìàöèî-
íèñòñêîãî ïðåäóáåæäåíèÿ», ëåæàùåãî â îñíîâå âñåõ îïèñàííûõ âûøå
ïðåäëîæåíèé, ò. å. èçâå÷íîãî ñòðåìëåíèÿ ê íîâîìó, ðàñøèðåííîìó è
ðåâîëþöèîííîìó, êîòîðîå ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ ïðèíÿòîìó, òðàäèöè-
îííîìó è ñïîêîéíîìó. Áåçóñëîâíî, îñíîâíîé ïîäòåêñò âñåãî âûøåèç-
ëîæåííîãî èìåííî òàêîâ. Îäíàêî ýòî ïðåäóáåæäåíèå ñëåäóåò ðàññìàò-
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ðèâàòü íà ôîíå ñîâðåìåííîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî è êóëüòóðíîãî êîí-
òåêñòà. Â òîé ñòåïåíè, â êîòîðîé çàïàäíàÿ ïñèõîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîòîì-
êîì êóëüòóðíîãî ìîäåðíèçìà [37], çàíÿâøåãî ãîñïîäñòâóþùåå ïîëî-
æåíèå â êóëüòóðå, – åãî ïîñûëêè òåïåðü ëåæàò â îñíîâå áîëüøèíñòâà
êóëüòóðíûõ èíñòèòóòîâ – ïñèõîëîãèè, êîòîðàÿ ïðîñòî ïîääåðæèâàåò
ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå äåë, ïðàêòè÷åñêè íå÷åãî ïðåäëîæèòü êóëü-
òóðå. Îíà ïîäîáíà ãîëîñó êàðëèêà â õîðå ãèãàíòîâ. Êîíñòðóêöèîíèçì
íå ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ òðàäèöèè; òðàäèöèÿ âàæíà äëÿ êîíñòðóèðîâà-
íèÿ çíà÷åíèÿ. Íî åñëè ìû äåéñòâèòåëüíî õîòèì èìåòü ïðîôåññèþ, êî-
òîðàÿ èãðàåò çàìåòíóþ ðîëü â ïðèáàâëåíèè èëè ðàñøèðåíèè ðåñóðñîâ
êóëüòóðû, òî êîíñòðóêöèîíèñòñêèå àðãóìåíòû ïîëó÷àþò ñåðüåçíóþ
ïîääåðæêó. Â ñîâðåìåííóþ ýïîõó íåîáõîäèìî íå êîïèðîâàíèå óñòîÿâ-
øèõñÿ ìîäåëåé ïîíèìàíèÿ, à êàòàëèòè÷åñêàÿ êîíöåïòóàëèçàöèÿ.
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÑÎÇÍÀÍÈß
Ìû ïåðåõîäèì ê òðåòüåé îðèåíòàöèè â ïñèõîëîãè÷åñêîì òåîðåòè-
çèðîâàíèè, ðàçâèâàåìîé â êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ òåêñòàõ, îðèåíòàöèè,
êîòîðàÿ îïèðàåòñÿ íà èçëîæåííûå âûøå àðãóìåíòû. Êàê ìû âèäåëè,
òðàäèöèîííàÿ ïñèõîëîãèÿ ïîäâåðãëàñü êðèòèêå âî ìíîãîì èç-çà ñâîåé
èìïëèöèòíîé ïîääåðæêè èíäèâèäóàëèñòñêîé èäåîëîãèè è èíñòèòóòîâ.
Êðèòèêè äîêàçûâàþò, ÷òî, ñâîäÿ ÷åëîâå÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ê ïñèõî-
ëîãè÷åñêèì èñòî÷íèêàì, ìû ïîääåðæèâàåì ïðåäñòàâëåíèå î ëþäÿõ
êàê èçíà÷àëüíî èçîëèðîâàííûõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê ëè÷íîé âûãîäå è ñàìî-
äîñòàòî÷íûõ. Ñ òðàäèöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ îòíîøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ èñ-
êóññòâåííûìè ïðîäóêòàìè àâòîíîìíî ôóíêöèîíèðóþùèõ èíäèâèäîâ;
ñîöèàëüíîå âòîðè÷íî è ïðîèçâîäíî îò èíäèâèäóàëüíîãî. Êðèòèêè ïî-
êàçûâàþò, ÷òî, ïðîíèêàÿ â êóëüòóðíóþ æèçíü, ïîäîáíûå êîíöåïöèè
íàòóðàëèçóþò îò÷óæäåíèå, ýãîöåíòðèçì è êîíôëèêò âñåõ ñî âñåìè. Ê
ýòîé êðèòèêå äîáàâëÿåòñÿ âòîðàÿ èç ðàçâèòûõ âûøå ëîãèê, à èìåííî,
÷òî ãëàâíîé öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè çðåíèÿ
äîëæíî áûòü îáîãàùåíèå êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ. Â ÷àñòíîñòè, ðàçðà-
áîòêà íîâûõ îíòîëîãèé ìîæåò ïîìî÷ü îòêðûòü àëüòåðíàòèâíûå è, âîç-
ìîæíî, áîëåå ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ñîâîêóïíîñòè îáå ýòè ëèíèè àðãóìåíòàöèè ñïîñîáñòâóþò ðåêîíöåï-
òóàëèçàöèè èíäèâèäà â íåèíäèâèäóàëèñòè÷åñêèõ ïîíÿòèÿõ.
Ýòà ðåêîíöåïòóàëèçàöèÿ ìîæåò ïðèíèìàòü ðàçíûå ôîðìû, íàïðè-
ìåð, ýêîëîãè÷åñêóþ, ñîöèàëüíî-ñòðóêòóðíóþ è ñîöèàëüíî-ýâîëþöè-
îííóþ. Îäíàêî ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ ìåòàòåîðèÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîääåðæèâàåò ñîöèàëüíîå ðåêîíñòèòóèðîâàíèå èíäèâèäà.
Èíûìè ñëîâàìè, âî ìíîãèõ òðàäèöèÿõ, ñîñòàâëÿþùèõ êîíñòðóêöèî-
íèñòñêîå äâèæåíèå, ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ñîöèàëüíîìó, à íå èíäèâè-
äóàëüíîìó. Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ, íàïðèìåð, ÿçûêó, äèà-
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ëîãó, îáñóæäåíèþ, ñîöèàëüíîé ïðàãìàòèêå, ðàçãîâîðíîìó ïîçèöèîíè-
ðîâàíèþ, ðèòóàëó, êóëüòóðíîé ïðàêòèêå è ðàñïðåäåëåíèþ âëàñòè.
Êàê áûëî ïîêàçàíî ðàíåå, êîíñòðóêöèîíèñòñêèå òåîðåòèêè íå îáÿçàíû
ðåàëèçîâûâàòü êîíñòðóêöèîíèñòñêóþ ìåòàòåîðèþ â ñâîèõ íàó÷-
íûõ/èññëåäîâàòåëüñêèõ îïèñàíèÿõ ìèðà èëè ëþäåé. Â ýòîì îòíîøå-
íèè ìåòàòåîðèÿ íè÷åãî íå ïðåäïèñûâàåò. Íî ïîñêîëüêó êîíñòðóêöèî-
íèñòñêàÿ ìåòàòåîðèÿ ïîäðàçóìåâàåò êîíöåïöèþ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, àëüòåðíàòèâíóþ èíäèâèäóàëèçèðîâàííîé, ýòî ÿâëÿåòñÿ õîðî-
øåé ïðè÷èíîé äëÿ òîãî, ÷òîáû èçó÷èòü åå ïîòåíöèàë â ðàçâèòèè áîëåå
ñîöèàëüíûõ èëè îòíîñèòåëüíûõ îïèñàíèé ëè÷íîñòè. Òî åñòü òðåòüÿ
êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ îðèåíòàöèÿ â îòíîøåíèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ìè-
ðà äîëæíà ðåêîíñòèòóèðîâàòü ïîñëåäíèé êàê îáëàñòü ñîöèàëüíîãî.
Êîíå÷íî, êîíöåïòóàëèçàöèè èíäèâèäà êàê ñîöèàëüíîãî àêòîðà
óæå äàâíî è ïðî÷íî óòâåðäèëèñü â èíòåëëåêòóàëüíîì ëàíäøàôòå [17].
Ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïîïûòêè ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü
êàê ïðîäîëæåíèå ýòîé òðàäèöèè. Â òî æå âðåìÿ ìåæäó íûíåøíèìè òå-
îðåòèêàìè ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå ðàçíîãëàñèÿ â îòíîøåíèè öåíòðàëü-
íûõ êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ ïîëîæåíèé. Äëÿ àíàëèòè÷åñêèõ öåëåé ïî-
ëåçíî áûëî áû ðàññìîòðåòü êîíòèíóóì êîíöåïòóàëèçàöèé, íà îäíîì
ïîëþñå êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ òå èç íèõ, êîòîðûå áëèçêè ê òðàäèöèîííî-
ìó èíäèâèäóàëèçìó è ðîäñòâåííîé åìó ýìïèðèñòñêîé ìåòàôèçèêå, à íà
äðóãîì – òå èç íèõ, êîòîðûå áëèæå ê êîíñòðóêöèîíèñòñêèì òåêñòàì è
èìïëèöèòíîìó äëÿ íèõ ïîñòóëàòó ïåðâè÷íîñòè îòíîøåíèé. Ñíà÷àëà
ðàññìîòðèì áîëåå êîíñåðâàòèâíûé ïîëþñ. Êîíöåïòóàëèçàöèè ñîöèà-
ëüíîãî, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ñîáëþäåíèåì ñóùåñòâóþùèõ òðàäèöèé,
1) äåëàþò ñèëüíûé àêöåíò íà ñïåöèôè÷åñêèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿ-
íèÿõ èëè ïðîöåññàõ, 2) ïðåäïîëàãàþò ðåàëüíîñòü ïðåäìåòà ñâîåãî èçó-
÷åíèÿ (íåçàâèñèìî îò êóëüòóðíûõ ïðåäïîñûëîê), 3) èñïîëüçóþò èëè
ïûòàþòñÿ îòûñêàòü îñíîâàíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ è ïîíè-
ìàíèÿ, 4) òðàêòóþò ÿçûê àíàëèçà êàê êîððåñïîíäåíòíûé ïðèðîäå, à
ñîïóòñòâóþùóþ ðîëü ó÷åíîãî/èññëåäîâàòåëÿ – êàê ðîëü êóëüòóðíîãî
èíôîðìàòîðà, 5) ïðåäñòàâëÿþò íàó÷íûå/èññëåäîâàòåëüñêèå óñèëèÿ
êàê ïîëèòè÷åñêè/èäåîëîãè÷åñêè íåéòðàëüíûå. Â öåëÿõ ñðàâíåíèÿ è
îöåíêè ðàññìîòðèì ñíà÷àëà ñîöèàëüíûå ðåêîíöåïòóàëèçàöèè, ïðèäåð-
æèâàþùèåñÿ ýòèõ òðàäèöèîííûõ òåíäåíöèé.
Èíäèâèäû êàê íîñèòåëè êóëüòóðû
Îïïîçèöèÿ íàòèâèçìà – ýíâàéðîíìåíòàëèçìà, âîêðóã êîòîðîé âðà-
ùàëîñü áîëüøèíñòâî äåáàòîâ â ïñèõîëîãèè â ÕÕ â., ñîñòàâëÿåò êîí-
òåêñò îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ ïîïûòîê ñîöèàëüíîãî ðåêîíñòèòóèðî-
âàíèÿ ß. Òî, ÷òî ëþäè èñïûòûâàþò âëèÿíèå ñâîåãî êóëüòóðíîãî îêðó-
æåíèÿ, ñòàëî óæå ïî÷òè òåîðåòè÷åñêèì òðþèçìîì â ïñèõîëîãèè. Ýòà
èäåÿ ïîëó÷èëà íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå â ïåðèîä ãåãåìîíèè áèõå-
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âèîðèçìà, íî äàæå íàòèâèñòñêè îðèåíòèðîâàííûå êîãíèòèâèñòû íå
ñìîãëè íå ñòàòü – ïîä óãðîçîé ñåñòü íà ìåëü ñîëèïñèçìà – íà ýòîò êîí-
öåïòóàëüíûé «ÿêîðü». Îäíàêî òîò ñïîñîá, êîòîðûì ñîöèàëüíûå ðå-
êîíñòðóêöèè èíäèâèäà ðàñøèðèëè ýòó òðàäèöèþ, ïðèâåë ê äðàìàòè÷å-
ñêîìó ðàçðûâó êàê ñ áèõåâèîðèñòñêèìè, òàê è ñ êîãíèòèâèñòñêèìè
ôîðìóëèðîâêàìè. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ äîìèíèðóåò ñèëüíàÿ ïðåçóìïöèÿ
òîãî, ÷òî èíäèâèä íàäåëåí îïðåäåëåííûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè ñòðóê-
òóðàìè èëè ïðîöåññàìè. Â áèõåâèîðèçìå ñðåäà ñòèìóëèðóåò èëè îïðå-
äåëÿåò âíóòðåííèå ñîñòîÿíèÿ; â êîãíèòèâèçìå âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà
ïðåäîñòàâëÿþò ñûðîé ìàòåðèàë äëÿ êîãíèòèâíîãî óñâîåíèÿ. Íè â òîì,
íè â äðóãîì ñëó÷àå ïñèõè÷åñêèé ôóíäàìåíò íå ñîçäàåòñÿ, íå èñ÷åçàåò è
íå ìåíÿåòñÿ. Èìåííî ýòèì òðàêòîâêàì îïïîíèðóþò ñîâðåìåííûå ïî-
ïûòêè ñîöèàëüíîãî ðåêîíñòèòóèðîâàíèÿ. Îíè èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî íå
ñàìîäîñòàòî÷íûé èíäèâèä ïðåäøåñòâóåò êóëüòóðå, à êóëüòóðà îïðåäå-
ëÿåò áàçîâûé õàðàêòåð ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé.
Ýòîò êðóã ïîïûòîê îïèðàåòñÿ íå òîëüêî íà ýíâàéðîíìåíòàëèñò-
ñêóþ òðàäèöèþ, íî è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íà ïðîøëûå ïñèõîëîãè÷åñ-
êèå òåîðèè. Íàïðèìåð, Áðóíåð â ñâîåé çíàìåíèòîé ðàáîòå «Àêòû
ñìûñëà» îáðàùàåòñÿ ê Âûãîòñêîìó, Áàðòëåòó, Ìèäó è ðÿäó äðóãèõ
çíà÷èìûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôèãóð â äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî «êóëüòó-
ðà, à íå áèîëîãèÿ, ïðèäàåò ôîðìó ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è ÷åëîâå÷åñêî-
ìó ñîçíàíèþ, à òàêæå çíà÷åíèå – äåÿòåëüíîñòè, ïîìåùàÿ ñòîÿùèå çà
íåé èíòåíöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ â èíòåðïðåòàòèâíóþ ñèñòåìó» [15,
34]. Äæåéìñ Ãè, íàîáîðîò, ïðèâëåêàåò ìíîæåñòâî ëèíãâèñòè÷åñêèõ è
êîãíèòèâíûõ èäåé â ïîääåðæêó òîãî, ÷òî «èíäèâèä èíòåðïðåòèðóåò
îïûò ïîñðåäñòâîì „îáûäåííûõ òåîðèé“, êîòîðûå â ñîâîêóïíîñòè ñ íå-
ëèíãâèñòè÷åñêèìè ìîäóëÿìè ñîçíàíèÿ ïîáóæäàþò ÷åëîâåêà ãîâîðèòü
è äåéñòâîâàòü îïðåäåëåííûì îáðàçîì» [33, 104]. Ñõîäíûå ïîïûòêè
«ñîöèàëèçàöèè» ß îòòàëêèâàþòñÿ îò Äæîðäæà Êåëëè [64], Ôðåéäà
[31] è òåîðèè îáúåêòíûõ îòíîøåíèé [61].
Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè ðàññìîòðèì ïîäðîáíîå îïèñàíèå èíäèâè-
äà êàê íîñèòåëÿ êóëüòóðû, äàííîå Õàððå è Æèëëåòîì [47]. Ñïåöèàëü-
íî çàÿâëÿÿ îá îòêàçå îò äóàëèçìà, ãèïîòåòèêî-äåäóêòèâíîé ïðîãðàììû
è ëàáîðàòîðíîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ, êíèãà áûñòðî ïåðåõîäèò ê îá-
ñóæäåíèþ ïðèðîäû ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé è óñëîâèé. Ïîíÿòèÿ,
óçíàåì ìû, ÿâëÿþòñÿ «îñíîâîé ìûøëåíèÿ è âûðàæàþòñÿ ïðè ïîìîùè
ñëîâ» [47, 21]. Êðîìå òîãî, «ìû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ðàññìàòðèâàòü ñîç-
íàíèå êàê òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ ìíîæåñòâà ñòðóêòóðèðóþùèõ âëèÿíèé»
[47, 22]. Çàòåì àâòîðû ïðåäïðèíèìàþò îïèñàíèå ïðîöåññîâ ìûøëå-
íèÿ, «êîãíèòèâíûõ ñèñòåì, êîòîðûå ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñî ñëîæíîñòüþ
è ðàçíîîáðàçèåì ïåðåæèâàíèé ðåàëüíîãî ìèðà» [47, 79], è èíäèâèäà
êàê àãåíòà ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé, îïûòà è âîñïðèÿòèÿ. Ðåàëüíîñòü
ýòèõ ïðîöåññîâ íå ñòàâèòñÿ ïîä âîïðîñ, êàê è òî, ÷òî îíè èìåþò äåëî ñ
«ìèðîì, êàê îí äåéñòâèòåëüíî äàí... à íå êàêèì áû åãî æåëàëè âèäåòü»
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[47, 49]. Äàëüøå öåëàÿ ãëàâà («Äèñêóðñ è ìîçã») ïîñâÿùåíà ñîîòíåñå-
íèþ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è íåéðîííûõ ñåòåé. Îáñóæäåíèå ôóíêöèé
ìîçãà ñëóæèò åùå îäíèì ñðåäñòâîì îïðåäåëåíèÿ ìåñòà àíàëèçà â «óñ-
òàíîâëåííîì çíàíèè», ò. å. åãî îïðàâäàíèÿ. Çàÿâëÿåìàÿ öåëü ýòîé êíè-
ãè – îáîñíîâàíèå «âòîðîé êîãíèòèâíîé ðåâîëþöèè». Òî, ÷òî ïðåäëàãà-
åìûé àíàëèç ïûòàåòñÿ îñâåòèòü èñòèíó ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîëîæåíèåì, êîòîðîå íèêîãäà íå ïîäâåðãàåòñÿ ðåôëåê-
ñèâíîìó ðàññìîòðåíèþ. Àâòîðû íà ïðîòÿæåíèè âñåé ðàáîòû ïîçèöèî-
íèðóþò ñâîé äèñêóðñ êàê íîñèòåëü èñòèíû, ïðè÷åì ÷èòàòåëè ñòàâÿòñÿ
â ïîçèöèþ íåïðîñâåùåííîé àóäèòîðèè. Êíèãà âîîáùå íå ðàññìàòðèâà-
åòñÿ êàê èäåîëîãè÷åñêè íàãðóæåííàÿ. Åå îñíîâíàÿ öåëü – äàòü ÷èòàòå-
ëþ ñâåäåíèÿ î ïðèðîäå ÷åëîâå÷åñêèõ äåéñòâèé è «äîñòóïíî èçëîæèòü
îñíîâîïîëîæåíèÿ è íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëüñêèå ðåçóëüòàòû äèñêóð-
ñèâíîé ïñèõîëîãèè» [47, viii].
Âñå óêàçàííûå ïîïûòêè êîíöåïòóàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðî-
öåññà êàê ïðîèçâîäíîé ïðîöåññà ñîöèàëüíîãî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
âàæíûé øàã â ñòîðîíó âèäîèçìåíåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè
ëè÷íîñòè. È õîòÿ ìíîãèå êîíñòðóêöèîíèñòû ñ÷èòàþò ýòó îáúÿñíèòåëü-
íóþ îðèåíòàöèþ âñå åùå ñëèøêîì êîíñåðâàòèâíîé, ðåçîíàíñ ñ ïðåä-
øåñòâóþùåé òðàäèöèåé ìîæåò îêàçàòüñÿ åå íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì
ðèòîðè÷åñêèì ïðåèìóùåñòâîì. Ýòî íîâûå, íî íå ðàäèêàëüíî ðàçðóøè-
òåëüíûå âçãëÿäû; îíè âñòóïàþò â äèàëîã ñ ñóùåñòâóþùèìè ñïîñîáàìè
ïîíèìàíèÿ è íàâûêàìè, à íå ïîäðûâàþò èõ; îíè ñîòðóäíè÷àþò, à íå
îñóæäàþò. Íóæíî ëè òîãäà èñêàòü àëüòåðíàòèâû ìåòàôîðå èíäèâèäà
êàê íîñèòåëÿ êóëüòóðû? Ìíîãèå îòâåòèëè áû óòâåðäèòåëüíî. Ïî ïðè-
÷èíå ñâîåé áëèçîñòè ñóùåñòâóþùèì òðàäèöèÿì ýòè îðèåíòàöèè ïîä-
âåðãàþòñÿ ðèñêó ïîëíîãî ïîãëîùåíèÿ èìè. Îíè ñëèøêîì ëåãêî ñòàíî-
âÿòñÿ êàíäèäàòàìè íà ýìïèðè÷åñêóþ îöåíêó, èìïëèöèòíî âîññòàíàâ-
ëèâàþùóþ äóàëèñòè÷åñêóþ ìåòàôèçèêó, êîòîðàÿ äîëæíà â êîíöå êîí-
öîâ ïðèâåñòè ê îòêàçó îò ñàìèõ ýòèõ êîíöåïöèé, ïîñêîëüêó ìåòàôèçè-
êà ýìïèðè÷åñêîãî îöåíèâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî åñòü ó÷åíûé, êîòîðûé
ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà èñòèíó âíå êóëüòóðû, ïîñòèæåíèå âíå «îáû-
äåííîé ïñèõîëîãèè» è óíèâåðñàëüíîñòü âíå èñòîðèè. Êîãäà òåîðèè ñî-
çíàíèÿ êàê êóëüòóðíîãî íîñèòåëÿ ñòàíîâÿòñÿ êàíäèäàòàìè íà èñòèíó,
îíè â êîíå÷íîì èòîãå îáÿçàòåëüíî ôàëüñèôèöèðóþòñÿ.
Ýòî íå åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà ðàñøèðåíèÿ ãðàíèöû ïîíèìàíèÿ çà
ðàìêè ïðåäñòàâëåíèÿ î ëè÷íîñòè êàê íîñèòåëå êóëüòóðû. Ïîäîáíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ îñòàâëÿþò íåðåøåííûìè ìíîãèå ïðîáëåìû êîíöåïòóàëü-
íîãî ïëàíà. Ãëàâíåéøèé âîïðîñ – âîïðîñ î òîì, êàê èíäèâèä óñâàèâàåò
êóëüòóðíûå ñìûñëû, – îñòàåòñÿ òåîðåòè÷åñêè íåðàçðàáîòàííûì. Êàê ÿ
óæå ïîêàçàë â äðóãîì òåêñòå [35], ýòà ïðîáëåìà íåðàçðåøèìà â ïðèí-
öèïå. Åñëè ïñèõè÷åñêèé ïðîöåññ îòðàæàåò ñîöèàëüíûé ïðîöåññ, òî
ïðèîáðåòåíèå ñîöèàëüíîãî äîëæíî ïðîèñõîäèòü áåç âìåøàòåëüñòâà
ïñèõè÷åñêîãî. Åñëè æå ïñèõè÷åñêèé ïðîöåññ íåîáõîäèì äëÿ ïîíèìà-
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íèÿ ñîöèàëüíîãî, òî ïñèõè÷åñêîå äîëæíî ïðåäøåñòâîâàòü ñîöèàëüíî-
ìó. Ñîöèàëüíûé ïîäõîä ê èíäèâèäó ðàçâàëèâàåòñÿ. Êðîìå òîãî, ìíî-
ãèå êîíñòðóêöèîíèñòû íàõîäÿò òàêèå îïèñàíèÿ íåäîñòàòî÷íî ðåôëåê-
ñèâíûìè, íå òîëüêî èç-çà èåðàðõèé, âûòåêàþùèõ èç èõ ïðèòÿçàíèé íà
àâòîðèòåò, íî è â ñèëó èõ íå÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ýòè÷åñêèì è ïîëèòè÷åñ-
êèì ïîñëåäñòâèÿì ñâîåé ðàáîòû. Ïîýòîìó íóæíû àëüòåðíàòèâíûå ìî-
äåëè ïåðåñìîòðà ëè÷íîñòè.
Èíäèâèäû êàê ïîãðóæåííûå â êóëüòóðó
Âòîðîå, ìåíåå êðóïíîå ñåìåéñòâî ñîöèàëüíûõ ðåêîíñòèòóöèîíàëè-
ñòîâ íå òàê ÿâíî ñâÿçàíî ñ òðàäèöèîííûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè äîïóùå-
íèÿìè. Ôîêóñ âíèìàíèÿ ïåðåìåùàåòñÿ â ýòîì ñëó÷àå ñ ýêñïîçèöèè
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà õàðàêòåðèñòèêó ß â òåêóùèõ îòíîøå-
íèÿõ, ñ âíóòðåííèõ ñîñòàâëÿþùèõ êóëüòóðíîãî îïûòà ê äåéñòâóþùå-
ìó ñîöèàëüíîìó ïðîöåññó, îò êîòîðîãî íåîòäåëèìî èíäèâèäóàëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå. Â ïîäîáíûõ îïèñàíèÿõ îïïîçèöèÿ «ÿ – äðóãîé»
(èíäèâèä/êóëüòóðà) ôàêòè÷åñêè óíè÷òîæàåòñÿ. Íà âçãëÿä òåîðåòèêîâ
ýòîãî ïîòîêà, òðàäèöèîííàÿ ïñèõîëîãèÿ ïðåäëàãàåò ñëèøêîì ìàëî
êîíöåïòóàëüíûõ ðåñóðñîâ (çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ èäåé Ãàððè
Ñòàêà Ñàëëèâàíà è Âûãîòñêîãî), ïîýòîìó íàäî îáðàòèòüñÿ ê äðóãèì
òðàäèöèÿì. Íàïðèìåð, Ýäâàðä Ñýìïñîí îïèðàåòñÿ âî ìíîãîì íà Âèò-
ãåíøòåéíà [1] è Áàõòèíà [7; 8], äîêàçûâàÿ, ÷òî «ëþáîå çíà÷åíèå,
âêëþ÷àÿ çíà÷åíèå ñâîåãî ß, óêîðåíåíî â ñîöèàëüíîì ïðîöåññå è äîë-
æíî áûòü ðàññìîòðåíî êàê åãî òåêóùåå ñîïðîâîæäåíèå. Íè çíà÷åíèå,
íè ß íå ÿâëÿþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûì óñëîâèåì ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ñêîðåå, îíè âîçíèêàþò è ïîääåðæèâàþòñÿ â ðàçãîâîðàõ, ïðîèñ-
õîäÿùèõ ìåæäó ëþäüìè» [73, 99]. Ðàçâèâàÿ ñâîé «ðèòîðè÷åñêè îòâåò-
íûé» ïîäõîä ê ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, Äæîí Øîòòåð [76] ðàñøè-
ðÿåò äèàïàçîí ðåëåâàíòíûõ èäåé, âêëþ÷àÿ â íåãî èäåè Âèêî, Âîëîøè-
íîâà è Ãàðôèíêåëÿ. Øîòòåð èíòåðåñóåòñÿ òåì, êàê «îòâåòíûå çíà÷å-
íèÿ âñåãäà ñíà÷àëà „îùóùàþòñÿ“ èëè „÷óâñòâóþòñÿ“ âíóòðè äèàëî-
ãà... è ïîäâåðãàþòñÿ äàëüíåéøåìó îòâåòíîìó (îùóùàåìîìó) ðàçâîðà-
÷èâàíèþ» [76, 180].
Â ýòîì êîíòåêñòå Õåðìàíñ è Êåìïåí [50] â ñâîåé êíèãå «Äèàëîãè-
÷åñêîå ß: çíà÷åíèå êàê äâèæåíèå» ïðåäëîæèëè àíàëèç, ïðÿìî ïðîòè-
âîïîëîæíûé àíàëèçó Õàððå è Æèëëåòà. Ýêñòåíñèâíûå îïèñàíèÿ ïñè-
õè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ó ïîñëåäíèõ ìîæíî ñîïîñòàâèòü ñ àíàëèçîì ñîçíà-
íèÿ sotto voce1 ó Õåðìàíñà è Êåìïåíà. Íàïðèìåð, äëÿ ýòèõ àâòîðîâ
ýìîöèè ÿâëÿþòñÿ «ðèòîðè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè», à ñàìîïðîèçâîëü-
íîñòü – ïðîäóêòîì ó÷àñòèÿ â äèàëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè. Òàêîå áîëåå
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1 Âïîëãîëîñà, ïðèãëóøåííî, ïðî ñåáÿ (èòàë.). — Ïðèìå÷. ïåð.
óìåðåííîå îïèñàíèå ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ÿâëÿåòñÿ ïîäõîäÿùåé ïà-
ðîé äëÿ ìîë÷àëèâîãî ðåàëèçìà. Àâòîðû òàêæå ÷óâñòâèòåëüíû ê ôóíê-
öèè ìåòàôîðû â ñâîåé òåîðåòè÷åñêîé ðàáîòå [50, 8–10], ïðèçíàâàÿ, ÷òî
èõ ñïîñîá îáñóæäåíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îñíîâûâàåòñÿ íà ìåòà-
ôîðå íàððàòèâà (ãëàâà 2). Èçáåãàÿ ïîèñêîâ îñíîâàíèé, îíè ïîëàãàþò,
÷òî «ãëàâíàÿ öåëü äàííîé ðàáîòû – âçÿòü äâà áëèçêèõ ïîíÿòèÿ, äèàëîã
è ß, è îáúåäèíèòü èõ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëñÿ áî-
ëåå øèðîêèé âçãëÿä íà âîçìîæíîñòè ñîçíàíèÿ» [50, xx]. È õîòÿ â èõ
àíàëèçå ïîðîé âñòðå÷àþòñÿ äàííûå, èñïîëüçîâàíèå ýòèõ äàííûõ íå
ñòàâèò ïåðåä ñîáîé öåëè çàâåðøåíèÿ äèñêóññèè. Íàîáîðîò, «ìû õîòèì
ïðåäñòàâèòü íåêîòîðûå ýìïèðè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, êîòîðûå ïîñëóæàò
èëëþñòðàöèåé íàøèõ áîëåå êðóïíûõ òåîðåòè÷åñêèõ è êîíöåïòóàëü-
íûõ ðàçìûøëåíèé» [50, xx].
Õåðìàíñ è Êåìïåí íå àðòèêóëèðóþò ñîöèàëüíûå/ïîëèòè÷åñêèå
ñëåäñòâèÿ ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ; èõ ãîðàçäî áîëüøå èíòåðåñóåò âêëàä
ðàáîòû â àêàäåìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî, íåæåëè â îáùèé ýòîñ ïîëèòèêè.
Áîëåå ïîêàçàòåëüíà â ýòîì ïëàíå ñîöèàëüíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü Ñýìï-
ñîíà [73] è Øîòòåðà [77]. Àíàëèç Ñýìïñîíà ïîñâÿùåí «âîñïåâàíèþ
äðóãîãî», à òàêæå ñïîñîáíîñòè ýòîé ôîðìóëèðîâêè ïîäðûâàòü âëàñòü
è ïðåêðàùàòü óãíåòåíèå. Øîòòåðà æå èíòåðåñóþò ïîëèòè÷åñêèå ñòîðî-
íû ïîâñåäíåâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è âîçìîæíîñòü ïîñðåäñòâîì ïñèõî-
ëîãèè äàâàòü ìàðãèíàëüíûì ãîëîñàì áîëåå øèðîêîå ïðîñòðàíñòâî âû-
ðàæåíèÿ.
Îòíîñèòåëüíîå êîíñòèòóèðîâàíèå ß
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïåðâàÿ îðèåíòàöèÿ çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò
òðàäèöèîííîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñïîñîáà òåîðåòèçèðîâàíèÿ, à âòîðàÿ
äîñòàòî÷íî áëèçêà êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèè, ñóùåñòâóåò åùå
è òðåòüÿ îðèåíòàöèÿ, áîëåå ðàäèêàëüíàÿ, ÷åì ïðåäñòàâëåíèå î ñîöèàëü-
íîé ïîãðóæåííîñòè èíäèâèäà. Êàê áûëî îáîçíà÷åíî, êîíñòðóêöèîíèñ-
òñêàÿ ìåòàòåîðèÿ ñâîäèò îíòîëîãè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ ê ÿçûêó, à ÿçûê –
ê ïðîöåññàì îòíîøåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, âñå, ÷òî ìîæíî ñêàçàòü î ïñè-
õè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, âûâîäèòñÿ èç îòíîñèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Åñëè äî-
âîäèòü ýòîò âçãëÿä äî ïðåäåëà, òî ýòî îçíà÷àåò âîçìîæíîñòü ðàçðàáîò-
êè òàêîãî òåîðåòè÷åñêîãî ñïîñîáà ïîíèìàíèÿ, â êîòîðîì ìåíòàëüíûå
ïðåäèêàòû ôóíêöèîíèðóþò íåðåôåðåíöèàëüíî, à îñíîâíîé òî÷êîé îïî-
ðû ïðè îáúÿñíåíèè ñëóæàò ñîöèàëüíûå ïðîöåññû. Òî åñòü ìû ìîæåì
ïðåäñòàâèòü èñêëþ÷åíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé â êà÷åñòâå îáú-
ÿñíåíèé äåÿòåëüíîñòè è ðåêîíñòèòóèðîâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðåäè-
êàòîâ â ñôåðå ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ýòà âîçìîæíîñòü îñîáåííî áðî-
ñàåòñÿ â ãëàçà â ñâåòå îáñóæäåííûõ âûøå âèäîâ èñòîðè÷åñêèõ è êóëü-
òóðíûõ èññëåäîâàíèé êîíöåïöèé ïñèõè÷åñêîãî. Ïðèíèìàÿ èñòîðè÷åñ-
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êóþ è êóëüòóðíóþ îòíîñèòåëüíîñòü ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñà, óò-
âåðæäàåìóþ â ýòèõ ðàáîòàõ, ìû ïåðåñòàåì ñòðîèòü ñîâðåìåííûå ôîð-
ìóëèðîâêè íà ñïåöèôè÷åñêîé ïðåçóìïöèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ. Ãðóáî ãîâîðÿ, ìû îòêàçûâàåìñÿ ðåêîíñòèòóèðîâàòü èíäè-
âèäà êàê ñîöèàëüíîå ñóùåñòâî íà ìàíåð ïðåäøåñòâóþùèõ îïèñàíèé,
ïîñêîëüêó îíè ïûòàþòñÿ íàéòè ñåáå îñíîâàíèå â óíèâåðñàëüíûõ èëè
òðàíñêóëüòóðíûõ îíòîëîãèÿõ ñîçíàíèÿ.
Âîçìîæíîñòü äåïñèõîëîãèçèðîâàííîãî îïèñàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè äàåò ñîâðåìåííûé äèñêóðñíûé àíàëèç. Ìíîãèå àíàëèòèêè
äèñêóðñà â ñâîèõ ðàáîòàõ îáõîäÿòñÿ áåç ïðåäïîëîæåíèÿ îá îíòîëîãèè
äèñêóðñèâíûõ êîíâåíöèé, âêëþ÷àÿ îíòîëîãèþ ñîçíàíèÿ. Â ñâîåé çà-
ìå÷àòåëüíîé êíèãå «Äèñêóðñ è ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ» [69] Ïîòòåð è
Óýâåðåë, íàïðèìåð, ëèøàþò ïîíÿòèå «àòòèòþä» ïñèõè÷åñêèõ ðåôå-
ðåíòîâ è èñïîëüçóþò åãî äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïîçèöèîííûõ âûñêàçûâàíèé
â ñîöèàëüíîì âçàèìîäåéñòâèè. Ýññå Áèëëèãà [12], ïîñâÿùåííîå ïàìÿ-
òè, ôîêóñèðóåòñÿ íà òîì, êàê ëþäè äîãîâàðèâàþòñÿ î ïðîøëîì, â îò-
ëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî àêöåíòà íà âíóòðåííèõ ïðîöåññàõ ïàìÿòè.
Êàê ãîâîðèò Øîòòåð, ïàìÿòü – ýòî «ñîöèàëüíûé èíñòèòóò» [78]. «Äèñ-
êóðñèâíàÿ ïñèõîëîãèÿ» Ýäâàðäñà è Ïîòòåðà [26] ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
âàæíóþ ïîïûòêó çàìåùåíèÿ êîãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ äèñêóðñèâíûìè
ïðè îáúÿñíåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî âçàèìîîáìåíà. Îñóùåñòâëåííîå Ñòåí-
íåðîì è Ýêëñòîíîì [83] îïèñàíèå «òåêñòóàëèçàöèè áûòèÿ» òàêæå ðå-
çîíèðóåò ñ ýòîé ëèíèåé àðãóìåíòàöèè.
Âîçìîæíî, íàèáîëåå ïîëíîé â ýòîì îòíîøåíèè áûëà ïðåäïðèíÿòàÿ
ìíîé ïîïûòêà ñî÷åòàíèÿ äàííîé ôîðìû òåîðåòèçèðîâàíèÿ è êîíñòðóê-
öèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèè [35]. Õîòÿ ÿ âî ìíîãîì îïèðàëñÿ íà ïðåäøåñ-
òâóþùèå ðàáîòû, â äàííîì ñëó÷àå áûëà ïîïûòêà ñäåëàòü îñíîâíîé àê-
öåíò íà îòíîñèòåëüíîì ïàòòåðíå â öåëîì. Ïîýòîìó ïðè ôîêàëüíîì èí-
òåðåñå ê äèñêóðñó öåëüþ áûëî òåîðåòèçèðîâàòü áîëåå ñëîæíî óñòðîåí-
íûå ïàòòåðíû îòíîñèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ (âêëþ÷àþùèå êàê òåëåñíóþ
àêòèâíîñòü ó÷àñòíèêîâ, òàê è ðàçëè÷íûå îáúåêòû, óòâàðü è ôèçè÷åñ-
êèå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü àêòû èñïîëíåíèÿ
ïîíÿòíûìè). Õîòÿ ïðè ýòîì äèñêóðñ ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðåäìå-
òîì àíàëèçà, óñòíûé èëè ïèñüìåííûé ÿçûê íå èñ÷åðïûâàåò âåñü
ñïåêòð èíòåðåñîâ. Êðîìå òîãî, ïðè òàêîì îïèñàíèè ïñèõîëîãè÷åñêèå
òåðìèíû èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî â ïðîöåññå ëè÷íîñòíîãî àòðèáóòèðî-
âàíèÿ (êàê êîíñòàòèâ), íî è ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ öåíòðàëüíûìè ýëåìåí-
òàìè ñàìîãî àêòà èñïîëíåíèÿ (êàê ïåðôîðìàòèâ).
×òîáû ïîÿñíèòü, ðàññìîòðèì ñëó÷àé ýìîöèé. Ýìîöèîíàëüíûå êà-
òåãîðèè (íàïðèìåð, ãíåâ, ëþáîâü, äåïðåññèÿ) ìîãóò ñëóæèòü êëþ÷å-
âûìè ýëåìåíòàìè ðàçãîâîðà, à çíà÷èò, àòðèáóöèÿ ýìîöèé ñåáå è äðó-
ãèì èìååò èñêëþ÷èòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíîãî âçàèìîîáìåíà.
Îäíàêî ÿ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî óäîáíåå ðàññìàòðèâàòü ñïîñîáû ýìî-
öèîíàëüíîãî èñïîëíåíèÿ áîëåå õîëèñòè÷íî [35, 210–235]. Â ýòîì ñëó-
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÷àå ëèíãâèñòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ îñìûñëÿþòñÿ êàê âîçìîæíûå, íî íå
ñóùíîñòíûå êîìïîíåíòû äåéñòâèé, êîòîðûå ìîãóò òðåáîâàòü îïðåäå-
ëåííûõ ïàòòåðíîâ æåñòà, âçãëÿäà, ïîëîæåíèÿ òåëà (è, âîçìîæíî, ôè-
çè÷åñêèõ àðòåôàêòîâ èëè îáñòàíîâêè), ÷òîáû ñòàòü ïîíÿòíûìè. Çäåñü
ÿ ìíîãèì îáÿçàí ðàáîòå Ýâåðèëà [5] îá àêòàõ ýìîöèîíàëüíîãî èñïîë-
íåíèÿ. Îäíàêî ìîåé öåëüþ áûëè âûõîä çà ãðàíèöû èíäèâèäóàëüíîãî
àêòà èñïîëíåíèÿ è ðàññìîòðåíèå ïàòòåðíîâ âçàèìîîáìåíà, â êîòîðûå
âêëþ÷åíî èñïîëíåíèå è áåç êîòîðûõ îíî îêàçàëîñü áû êóëüòóðíûì
íîíñåíñîì. Ïîýòîìó áûëî ââåäåíî ïîíÿòèå «îòíîñèòåëüíûé ñöåíà-
ðèé», êîòîðîå îáîçíà÷àåò ïîâòîðÿþùèåñÿ ïàòòåðíû âçàèìîîáìåíà
(æèâûå íàððàòèâû), èíòåãðàëüíîé ÷àñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ «àêòû
ïñèõîëîãè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ». Òàê, íàïðèìåð, èñïîëíåíèå ãíåâà
(â êîòîðîå âõîäÿò äèñêóðñ, âûðàæåíèå ëèöà, òåëåñíàÿ ïîçèöèÿ) îáû÷-
íî âêëþ÷åíî â ñöåíàðèé, â êîòîðîì íåîáõîäèìûì ýëåìåíòîì ïðèîáðå-
òåíèÿ âûðàæåíèåì çíà÷åíèÿ ìîæåò áûòü ïðåäøåñòâóþùåå îñêîðáëå-
íèå; èñïîëíåíèå ãíåâà òàêæå ñîçäàåò ïî÷âó äëÿ ïîñëåäóþùåãî èçâèíå-
íèÿ èëè çàùèòû; â ñëó÷àå, åñëè ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ, ïðåäïî÷èòàå-
ìîé ðåàêöèåé íà íèõ â ðàìêàõ çàïàäíîãî ñöåíàðèÿ áóäåò ïðîùåíèå. Íà
ýòîì ñöåíàðèé ìîæåò áûòü çàâåðøåí. Âñå äåéñòâèÿ, îáðàçóþùèå ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòü, íà÷èíàÿ ñ îñêîðáëåíèÿ è çàêàí÷èâàÿ ïðîùåíèåì,
íóæäàþòñÿ äðóã â äðóãå äëÿ îáðåòåíèÿ ëåãèòèìíîñòè. Òàêîé àíàëèç
òàêæå ïðèìåíèì ê äðóãèì ôîðìàì ïñèõîëîãè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ
(ñì., íàïðèìåð, ìîþ ðàáîòó «Ðàçóì, òåêñò è îáùåñòâî: ß-ïàìÿòü â ñîöè-
àëüíîì êîíòåêñòå» [34], ãäå äàåòñÿ îòíîñèòåëüíîå îïèñàíèå ïàìÿòè).
Â îòëè÷èå îò áîëüøåé ÷àñòè äèñêóðñíîãî àíàëèçà (è ðàçãîâîðíîãî
àíàëèçà) ïîäîáíîå îïèñàíèå íå òðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
äàííûõ. Ïåðåä íèì íå ñòîèò öåëü îòûñêàòü èñòèíó; âìåñòî äîñòèæåíèÿ
îáúåêòèâíîñòè çàäà÷åé èññëåäîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ îáðåòåíèå ïîíÿòíîñ-
òè. Ýòî íå èñêëþ÷àåò òîãî, ÷òî ÿ ïîçèöèîíèðóþ ÷èòàòåëÿ êàê «íåçíàþ-
ùåãî», íî ïðè ýòîì ìîå îïèñàíèå ñòàíîâèòñÿ óÿçâèìûì â êà÷åñòâå
«çíàþùåãî». Ôàêòè÷åñêè èíòåðïðåòàöèÿ íå ìîæåò ñòàòü ïîíÿòíîé áåç
ñîãëàñèÿ ÷èòàòåëÿ. Êðîìå òîãî, äèñêóðñèâíûé àíàëèç ïî áîëüøåé ÷àñ-
òè îãðàíè÷èâàåòñÿ àêòîì ðåïðåçåíòàöèè; êàê è â òðàäèöèîííîì èññëå-
äîâàíèè, îïðåäåëåíèå âûòåêàþùèõ èç íåãî ïðàêòè÷åñêèõ ñëåäñòâèé
(åñëè îíè åñòü) îñòàåòñÿ çà ÷èòàòåëåì. ß æå â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòðóê-
öèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèåé è åå àêöåíòîì íà ïðàêòè÷åñêîé öåííîñòè
ÿçûêà ïîïûòàëñÿ âûéòè çà ðàìêè ïå÷àòíîãî òåêñòà, ÷òîáû îáíàðóæèòü
èëè ðàçðàáîòàòü ðåëåâàíòíûå êóëüòóðíûå ïðàêòèêè. Íàïðèìåð, åñëè
îïðåäåëåííûé ýìîöèîíàëüíûé ñöåíàðèé íàíîñèò âðåä åãî ó÷àñòíèêàì,
òî êàê îíè ìîãóò îñìûñëåííî èçìåíèòü çíàêîìûé îáðàç äåéñòâèÿ? Òî
åñòü ÿ ïîñòàðàëñÿ ïîâûñèòü ïðàêòè÷åñêóþ öåííîñòü òåîðåòè÷åñêîãî
äèñêóðñà äëÿ ïàòòåðíîâ ïîâñåäíåâíîé æèçíè [86]. È åñëè ïîäàâëÿþ-
ùàÿ ÷àñòü (íî íå âñå) äèñêóðñèâíûõ èññëåäîâàíèé ïîëèòè÷åñêè íåé-
òðàëüíà, òî ïðåäëîæåííîå îïèñàíèå îòêðûòî ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ èí-
äèâèäóàëèñòñêîé èäåîëîãèè è ñâÿçàííûì ñ íåé ïðàêòèêàì.
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Õîòÿ ýòè ïîïûòêè îòíîñèòåëüíîãî ðåêîíñòèòóèðîâàíèÿ ß áîëåå ðà-
äèêàëüíû, ÷åì ïðåäøåñòâóþùèå àëüòåðíàòèâû, â êîíöå êîíöîâ ìû
äîëæíû òàêæå âûÿâèòü è èõ îãðàíè÷åíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìíîãèå
ó÷åíûå íàõîäÿò èõ èçëèøíå îòâëå÷åííûìè, ÷òî ìåøàåò ïåðåíîñó èõ â
áîëåå ïðèâû÷íûå (è ïðîôåññèîíàëüíî ïðèíÿòûå) ôîðìû äåÿòåëüíîñ-
òè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîöèîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå èññëåäîâàòå-
ëè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòè îïèñàíèÿ ÷åðåñ÷óð ìèêðîñîöèàëüíû. Íà ñàìîì äå-
ëå ìîæíî áûëî áû ïåðåïèñàòü «ñîçíàíèå» êàê êîëëåêòèâíûé ôåíîìåí,
ïîêàçàâ, ÷òî ðàçóì, ïàìÿòü è ò. ï. ðàñïðîñòðàíåíû â îïðåäåëåííûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ èëè êóëüòóðàõ [25]. Òðåòüèì ýòà îðèåíòàöèÿ ïîêàæåòñÿ
ñëèøêîì ýëèòàðíîé. Ïðåäëàãàåìûé àíàëèç ïîíÿòåí òîëüêî àêàäåìè-
÷åñêè ïðèâèëåãèðîâàííûì èíäèâèäàì. Íàêîíåö, àêöåíò íà îòíîøåíè-
ÿõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê óãðîçà çíà÷èìûì öåííîñòÿì èíäèâèäóàëèñò-
ñêîé òðàäèöèè (íàïðèìåð, äåìîêðàòèè, ãóìàíèçìó, ðàâåíñòâó). Ïðè
ýòîì íåäîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ áûëî óäåëåíî ïîçèòèâíîìó õàðàêòåðó
òðàäèöèè, êîòîðàÿ òåì ñàìûì ïîäâåðãàåòñÿ îïàñíîñòè.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Êàê ìû îáíàðóæèëè, ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì, íèñêîëüêî íå
èñêëþ÷àÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, èãðàåò ãåíåðàòèâíóþ ðîëü,
ðàñøèðÿÿ è îáîãàùàÿ ïîòåíöèàë ïîñëåäíåãî. Êîíñòðóêöèîíèñòñêîå
ñòðåìëåíèå ê äåíàòóðàëèçàöèè è ðåôëåêñèè íå òîëüêî ïîìîãàåò ó÷åíî-
ìó óâèäåòü, êàêîé âêëàä åãî ðàáîòà ìîæåò âíåñòè â ìîðàëüíîå è ïîëè-
òè÷åñêîå óñòðîéñòâî êóëüòóðû, íî è îòêðûâàåò ïðîôåññèîíàëüíîå ïî-
ëå íàâñòðå÷ó áîëåå øèðîêîìó äèàïàçîíó ñïîñîáîâ ïîíèìàíèÿ. Îñî-
áåííî âàæíûìè îêàçûâàþòñÿ ôîðìû äèàëîãà, êîòîðûå ñâÿçûâàþò äèñ-
öèïëèíó ñ åå êóëüòóðíûì îêðóæåíèåì, ïðè ýòîì òàê îáîþäíî òðàíñ-
ôîðìèðóÿ ñïîñîáû ïîíèìàíèÿ, ÷òî ïñèõîëîãèÿ íà÷èíàåò èãðàòü áîëåå
çíà÷èìóþ ðîëü â îáùåñòâå. Êîíñòðóêöèîíèñòñêèå èäåè òàêæå ïðèãëà-
øàþò ó÷åíîãî ðàñêðûòü âîçìîæíîñòè îæèâëåíèÿ è îáîãàùåíèÿ êîì-
ïåíäèóìà ïîíÿòèé ìåíòàëüíîãî äèñêóðñà. Îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå
íà ìîðàëüíûé è ïîëèòè÷åñêèé êîíòåêñò, ó÷åíûé âêëþ÷àåòñÿ â òàêèå
ïðàêòèêè òåîðåòè÷åñêîé ïîýòèêè, êîòîðûå ñòàâÿò êóëüòóðó ïåðåä ëè-
öîì íîâûõ, çàáûòûõ èëè âûòåñíåííûõ ñïîñîáîâ ïîíèìàíèÿ, à çíà÷èò,
íîâûõ àëüòåðíàòèâ äåéñòâèÿ. Íàêîíåö, ìû óâèäåëè, êàêèì îáðàçîì
êîíñòðóêöèîíèñòñêèå èäåè ìîãóò ñòèìóëèðîâàòü ðàçðàáîòêó ñîöèàëü-
íûõ àëüòåðíàòèâ òðàäèöèîííîé êîíöåïöèè ñàìîäîñòàòî÷íîãî èíäèâè-
äà. Âî ìíîãîì òàêèå ïåðåñìîòðû ëè÷íîñòè äîëæíû ñòàòü ðåñóðñàìè ñî-
öèàëüíîãî èçìåíåíèÿ. Àíòàãîíèçì ìåæäó êîíñòðóêöèîíèçìîì è ïñè-
õîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì íå íåèçáåæåí. Íàîáîðîò, áëàãîäàðÿ êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêîé ìåòàòåîðèè ó íàñ åñòü âñå îñíîâàíèÿ âåðèòü, ÷òî
ïñèõîëîãèÿ ñïîñîáíà èãðàòü áîëåå çíà÷èìóþ ðîëü â îáùåñòâå, ÷åì ýòî
áûëî äî ñèõ ïîð.
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Âíèìàíèå ê êóëüòóðå íå íîâî äëÿ ïñèõîëîãèè. Îíî ïðîÿâëÿëîñü â
ñàìûõ ïåðâûõ ðàçìûøëåíèÿõ î õàðàêòåðå ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè.
Ïóáëèêàöèÿ «Volkerpsychologie2» Âèëüãåëüìà Âóíäòà [52] ïîêàçûâà-
åò, ÷òî èíòåðåñ ê ÷óæîìó – ê ïñèõîëîãèè òåõ, êòî «íå ïîõîæ íà íàñ», –
â íà÷àëå XX â. óæå ñóùåñòâîâàë. Íî ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ ðîìàíà ìåæ-
äó ïñèõîëîãèåé è åñòåñòâåííûìè íàóêàìè (Naturwissenschaft3) â ïåð-
âûå äåñÿòèëåòèÿ ÕÕ â. è ðàçî÷àðîâàíèÿ â âîçìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ
ïñèõîëîãèè íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ñìûñëà (Geisteswissens-
chaft4) èíòåðåñ ê êóëüòóðíîìó êîíòåêñòó è ðàçíîîáðàçèþ íà÷àë ñïà-
äàòü. Îñîáåííî ýòà òåíäåíöèÿ óêðåïèëàñü ñ óñòàíîâëåíèåì ãåãåìîíèè
ëîãèêî-ýìïèðèñòñêîé ìåòàòåîðèè è áèõåâèîðèñòñêîãî ïîäõîäà, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî ïñèõîëîãèþ íà÷àëà âñå áîëüøå âäîõíîâëÿòü âîçìîæíîñòü íà-
õîæäåíèÿ îáùèõ çàêîíîâ èëè ïðèíöèïîâ – òðàíñêóëüòóðíûõ è òðàíñ-
èñòîðè÷åñêèõ. Ýòîò îïòèìèçì âûðàçèë ïñèõîëîã Äæîí Â. Óèëüÿìñ:
«ß óáåæäåí, ÷òî [åñëè áû] ñîâðåìåííàÿ ïñèõîëîãèÿ ïîÿâèëàñü, ñêà-
æåì, â Èíäèè, òî è òàì ïñèõîëîãè îáíàðóæèëè áû áîëüøèíñòâî èç òåõ
ïðèíöèïîâ, êîòîðûå áûëè îòêðûòû íà Çàïàäå» [51, 102]. Êóëüòóðíûå
óñëîâèÿ â ýòîò ïåðèîä ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ èãíîðèðîâàëèñü.
Òåì íå ìåíåå óíèâåðñàëèñòñêàÿ îðèåíòàöèÿ ýìïèðèöèñòñêîé ïñè-
õîëîãèè äàëà æèçíü îñîáîé ôîðìå áàçèðóþùèõñÿ íà êóëüòóðå èññëå-
äîâàíèé: òàê íàçûâàåìîé êðîññêóëüòóðíîé ïñèõîëîãèè. Èíòåðåñ ê êóëü-
òóðå â ýòîì ñëó÷àå ïîä÷èíÿëñÿ ïðåæäå âñåãî äîìèíèðóþùåé öåëè îá-
íàðóæåíèÿ îáùèõ ïðèíöèïîâ ïîâåäåíèÿ. Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ýòèõ èñ-
ñëåäîâàíèé ñîñòîÿëà â ïîïûòêå 1) ïðîäåìîíñòðèðîâàòü êðîññêóëüòóð-
íóþ óíèâåðñàëüíîñòü ðàçëè÷íûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ èëè 2)
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü êóëüòóðíóþ âàðèàòèâíîñòü íåêîòîðûõ áàçîâûõ
èëè óíèâåðñàëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ïåðâûé ïóíêò èëëþ-
ñòðèðóþò çíàìåíèòûå èññëåäîâàíèÿ Ýêìàíà è åãî êîëëåã [10; 12] ïî
óíèâåðñàëèÿì ýìîöèîíàëüíûõ âûðàæåíèé. Ïðèìåð âòîðîãî – ðàáîòû
Áåððè [24], Êèòàÿìû è Ìàðêóñà [29], Òðèàíäèñà [49; 50] è ìíîãèõ
äðóãèõ, â êîòîðûõ âû÷èñëÿþòñÿ âàðèàöèè óíèâåðñàëüíûõ èçìåðåíèé
(íàïðèìåð, èíäèâèäóàëüíîñòè/êîëëåêòèâíîñòè) â ðàçëè÷íûõ êóëü-
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1 Â ñîàâòîðñòâå ñ Ìýðè Ì. Äæåðäæåí. — Ïðèìå÷. ïåð.
2 Ïñèõîëîãèÿ íàðîäîâ (íåì.). — Ïðèìå÷. ïåð.
3 Íàóêà î ïðèðîäå (íåì.). — Ïðèìå÷. ïåð.
4 Íàóêà î äóõå (íåì.). — Ïðèìå÷. ïåð.
òóðíûõ ãðóïïàõ. Êðîññêóëüòóðíîå ïðåäïðèÿòèå è ñåãîäíÿ çàíèìàåò
ñèëüíûå ïîçèöèè â êà÷åñòâå «óíèâåðñàëèñòñêîé ïñèõîëîãèè... ïðèìå-
íèìîé è çíà÷èìîé êàê â Îìàõå è Îñàêå, òàê è â Ðèìå è Áîòñâàíå»
[32, 22].
Íî â ïîñëåäíèå ãîäû, âîçìîæíî, áëàãîäàðÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ ãëî-
áàëüíîãî ìèðîâîççðåíèÿ è ìóëüòèêóëüòóðíîãî ìûøëåíèÿ, î ñåáå çàÿ-
âèëî áîëåå ÿðêîå íàïðàâëåíèå â èçó÷åíèè ñôåðû êóëüòóðû – äâèæåíèå
êóëüòóðíîé ïñèõîëîãèè. Îíî åùå íå ïðèîáðåëî ïàðàäèãìàëüíîé ñâÿç-
íîñòè, íî åãî êëþ÷åâàÿ äðàìà ñâÿçàíà ñ ïîâûøåíèåì ñòàòóñà êóëüòóð-
íîãî âëèÿíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè. Åñëè
êðîññêóëüòóðíàÿ ïñèõîëîãèÿ â öåëîì ïðåäïîëàãàëà íàëè÷èå óíèâåðñàëü-
íûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ðàññìàòðèâàÿ êóëüòóðó íå áîëåå êàê
ìåñòî ïðîèçâîäñòâà èõ âàðèàöèé, òî â êóëüòóðíîé ïñèõîëîãèè êóëüòó-
ðà âûñòóïàåò ìåñòîì ðîæäåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Óíèâåð-
ñàëüíîå â ïñèõîëîãèè çàìåíÿåòñÿ ëîêàëüíûì. Òàê, íàïðèìåð, Áðóíåð
ñ÷èòàåò, ÷òî «íàó÷íàÿ ïñèõîëîãèÿ... çàéìåò áîëåå ýôôåêòèâíîå ïîëî-
æåíèå â êóëüòóðå ñêîðåå âñåãî òîãäà, êîãäà îíà ïîéìåò, ÷òî îáûäåííàÿ
ïñèõîëîãèÿ ïðîñòûõ ëþäåé – ýòî íå íàáîð ñàìîóñïîêîèòåëüíûõ èëëþ-
çèé, à ñîâîêóïíîñòü êóëüòóðíûõ âåðîâàíèé è ðàáî÷èõ ãèïîòåç îòíîñè-
òåëüíî òîãî, ÷òî äåëàåò âîçìîæíûì è îñóùåñòâèìûì ñîâìåñòíîå ïðî-
æèâàíèå ëþäåé… Èìåííî îòñþäà íà÷èíàåòñÿ ïñèõîëîãèÿ, êîòîðàÿ íå-
îòäåëèìà îò àíòðîïîëîãèè» [4, 32].
Ñ Áðóíåðîì ñîëèäàðíû ìíîãèå êóëüòóðíûå àíòðîïîëîãè, êîòîðûå,
ïîäîáíî Ðè÷àðäó Øâåäåðó, ïîëàãàþò, ÷òî ñîçíàíèå «íåâîçìîæíî îò-
äåëèòü îò èñòîðè÷åñêè èçìåí÷èâûõ è êóëüòóðíî ðàçíîîáðàçíûõ èíòåí-
öèîíàëüíûõ ìèðîâ, ñîêîíñòèòóòèâíîé ÷àñòüþ êîòîðûõ îíî ÿâëÿåòñÿ»
[45, 13]. Ïîýòîìó ìíîãèå êóëüòóðíûå ïñèõîëîãè èçáèðàþò ðàáîòû
Ëüâà Âûãîòñêîãî â êà÷åñòâå îòïðàâíîé òî÷êè. Âûãîòñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî
êàæäûé ïðîöåññ â ðàçâèòèè âûñøèõ ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé ïîÿâëÿåòñÿ
â äâóõ ïëàíàõ: «ñïåðâà – ñîöèàëüíîì, ïîòîì – ïñèõîëîãè÷åñêîì, ñïåð-
âà ìåæäó ëþäüìè êàê êàòåãîðèÿ èíòåðïñèõè÷åñêàÿ, çàòåì âíóòðè ðå-
áåíêà êàê êàòåãîðèÿ èíòðàïñèõè÷åñêàÿ» [1, 145]. Ñåãîäíÿ èññëåäîâà-
íèÿ ïî êóëüòóðíîé êîíòåêñòóàëèçàöèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ïðîäâèíóëèñü óæå äàëåêî [7; 31; 44].
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÈÑÒÑÊÈÉ ÏÎÂÎÐÎÒ
Õîòÿ ïåðåõîä îò êðîññêóëüòóðíîé ê êóëüòóðíî óêîðåíåííîé ïñè-
õîëîãèè èíòåëëåêòóàëüíî ñòèìóëèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíà÷èòåëü-
íûé øàã ê äåêîëîíèçèðóþùåé ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêå, îïðåäåëåííûå
ïðîáëåìû âñå-òàêè îñòàþòñÿ. Âî-ïåðâûõ, ñîñòàâëÿÿ âàæíóþ àëüòåðíà-
òèâó óíèâåðñàëüíîé ïñèõîëîãèè, äâèæåíèå êóëüòóðíîé ïñèõîëîãèè íå
ïîñòàâèëî ïîä âîïðîñ óíèâåðñàëüíóþ ìåòàòåîðèþ, è â ÷àñòíîñòè, áàçî-
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âûå ýëåìåíòû ýìïèðèñòñêîé òðàäèöèè èññëåäîâàíèÿ. Íàñëåäèå çàïàä-
íîãî ýìïèðèçìà ïî áîëüøåé ÷àñòè îñòàåòñÿ â ñèëå. Êóëüòóðíûé ïñèõî-
ëîã ñêëîíåí ïðåäïîëàãàòü ñóùåñòâîâàíèå ðÿäà íåçàâèñèìûõ ÷àñòèö
(íàïðèìåð, êóëüòóðû, ñîçíàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè), àäåêâàòíîñòü ýìïè-
ðè÷åñêîé èëè èíòåðïðåòàòèâíîé ìåòîäîëîãèè äëÿ îöåíèâàíèÿ è ðåô-
ëåêñèè õàðàêòåðà ýòèõ ÷àñòèö, à òàêæå âîçìîæíîñòü êóìóëÿòèâíîãî
(èëè ôàëüñèôèöèðóåìîãî) çíàíèÿ îá èçó÷àåìûõ ïðîöåññàõ ñîöèàëè-
çàöèè. Õîòÿ ñóùåñòâîâàíèå óíèâåðñàëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèç-
ìîâ èëè ïðîöåññîâ îòðèöàåòñÿ, óíèâåðñàëüíàÿ ìåòàòåîðèÿ íå îòáðàñû-
âàåòñÿ, ò. å. êóëüòóðíàÿ ïñèõîëîãèÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ äåòèùåì
çàïàäíîãî ìîäåðíèçìà.
Ïîìèìî ýòîãî, ìåòîäû, ïðèìåíÿåìûå â êóëüòóðíîé ïñèõîëîãèè,
âûâîäÿòñÿ èç ýìïèðèñòñêîé ìåòàòåîðèè. Îíè íåçàìåòíî âñòðàèâàþòñÿ
ìåæäó èññëåäîâàòåëåì è èçó÷àåìîé êóëüòóðîé, îãðàíè÷èâàÿ, ïåðåâîäÿ
è òðàíñôîðìèðóÿ êóëüòóðíûå ðåàëüíîñòè â ñîáñòâåííûõ òåðìèíàõ
(íàïðèìåð, êàòåãîðèÿõ, ïåðåìåííûõ, ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ ÿçûêàõ,
öèôðàõ è ò. ä.). Ïðîåêòû êóëüòóðíûõ èññëåäîâàíèé âðîäå áû äàþò
ðåñïîíäåíòàì ñëîâî, íî ïîòîì çàìåíÿþò åãî íà äåòåðìèíèðîâàííûå
ìåòîäîì ðåàëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðîôåññèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëü (÷à-
ñòî âûõîäåö èç èíîé êóëüòóðû) ïðåòåíäóåò íà àâòîðèòåòíîå çíàíèå
èçó÷àåìîé êóëüòóðû, ïðåâîñõîäÿùåå çíàíèå ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Êàê
ïîêàçàë Ðîãëåð [41], ýòè îáùèå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ìåñòà ÷àñòî ñòèðàþò
ðàçäåëÿåìûå â äîìàøíåé êóëüòóðå çíà÷åíèÿ. Íàêîíåö, ïîñëåäíåé
ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîé êóëüòóðíîé ïñèõîëîãèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà
ïðàêòè÷åñêè íå ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, èìåþùèå ñåãîäíÿ ìîðàëüíîå,
ïîëèòè÷åñêîå èëè èäåîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå. Î÷åíü ìàëî âíèìàíèÿ
óäåëÿåòñÿ òîìó, êàê åå ïîíÿòèÿ, ìåòîäû è ñïîñîáû ðåïðåçåíòàöèè âõî-
äÿò â êóëüòóðó, õîòÿ êàê ñèìâîëè÷åñêèå ðåñóðñû îíè îïðåäåëÿþò ôîð-
ìó áóäóùåãî êóëüòóðíîé æèçíè – âî áëàãî è/èëè âî âðåä. Òàêîå ñîïðî-
òèâëåíèå ðåôëåêñèâíîñòè âî ìíîãîì îáÿçàíî ýìïèðèñòñêîé ìåòàòåî-
ðèè, îòñòàèâàþùåé ïðåçóìïöèþ öåííîñòíî ñâîáîäíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Â èòîãå îíà ïîëíîñòüþ èçîëèðóåòñÿ îò ñîöèàëüíî âàæíûõ òåì.
Óêàçàííûå ïðîáëåìû î÷åð÷èâàþò ïðîñòðàíñòâî âîçíèêíîâåíèÿ òî-
ãî, ÷òî ìîæíî íàçâàòü êóëüòóðíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ïñèõîëîãè-
åé. Êîíòóðû ýòîé îðèåíòàöèè îïðåäåëÿþòñÿ öåëîé ñåðèåé êàòàëèòè÷å-
ñêèõ äèàëîãîâ, ðàçâåðíóâøèõñÿ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 20 ëåò â ñîöèàëü-
íûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ. ×òîáû ïîíÿòü çíà÷åíèå êóëüòóðíîãî êîí-
ñòðóêöèîíèçìà, íåîáõîäèìî îöåíèòü ýòè äèàëîãè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
âàæíî îñîçíàòü, ÷òî ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèå îáñóæäåíèÿ ïðå-
ñëåäóþò ãëàâíûì îáðàçîì ìåòàòåîðåòè÷åñêèå öåëè. Îíè îðèåíòèðîâà-
íû íà èññëåäîâàíèå âîçìîæíîñòè êîíöåïòóàëèçàöèè çíàíèÿ êàê ïðî-
äóêòà ñîîáùåñòâ (à íå èíäèâèäóàëüíûõ ñîçíàíèé). Ïîýòîìó ñîâðåìåí-
íûå ïîïûòêè èçó÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ êîìáèíèðóþò
èäåè èç ðàçëè÷íûõ ñôåð èíòåëëåêòóàëüíîé è êóëüòóðíîé æèçíè. Ïåð-
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âûå èç òàêèõ «êîìáèíàöèé» ñî÷åòàëè ðàáîòû ïî ñîöèàëüíûì èññëåäî-
âàíèÿì íàóêè, òåîðèè ëèòåðàòóðû è ðèòîðèêè, ïîñòìîäåðíèñòñêîé òå-
îðèè è ðàçëè÷íûì ôîðìàì èäåîëîãè÷åñêîé êðèòèêè. Âñåâîçìîæíûå
ñîåäèíåíèÿ è ñîïîñòàâëåíèÿ ýòèõ äâèæåíèé ïðèâåëè ê âàæíûì íàõîä-
êàì, íàïðèìåð, â äèñêóðñíîì àíàëèçå, èññëåäîâàíèÿõ ìàññîâîé êîì-
ìóíèêàöèè, ôåìèíèñòñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, êóëüòóðíîì àíàëèçå è äð.
Ê ýòèì èíòåëëåêòóàëüíûì íàðàáîòêàì ïðèñîåäèíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå
äâèæåíèÿ â òåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêå, îðãàíèçàöèîííîì ðàçâèòèè,
îáðàçîâàíèè, îáùåñòâåííîé ïîëèòèêå è ò. ä. Ìíîãèå èç íèõ ðàññìàòðè-
âàþòñÿ â êíèãå Äæåðäæåíà «Ðåàëüíîñòè è îòíîøåíèÿ» [19].
Íåò íè «òåîðèè ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ», íè íàáîðà ïðåä-
ïèñàííûõ «êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ ïðàêòèê». Íî õîòÿ èäóò ïîñòîÿííûå
äèñêóññèè, ìû ìîæåì âû÷ëåíèòü ðÿä ïðåäïîëîæåíèé, êîòîðûå áûëè
èñêëþ÷èòåëüíî ãåíåðàòèâíûìè ïî ñâîèì ýôôåêòàì è â öåëîì ïðèíè-
ìàþòñÿ âñåìè, êòî íàçûâàåò ñåáÿ êîíñòðóêöèîíèñòàìè. Ýòè ãåíåðàòèâ-
íûå ïðåäïîëîæåíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì.
Íå ìîæåò áûòü òðàíñöåíäåíòàëüíî ïðèâèëåãèðîâàííûõ îïèñà-
íèé òîãî, ÷òî ìû ñ÷èòàåì ñóùåñòâóþùèì. Íåò íèêàêîé ñïåöèôè÷åñ-
êîé êîíôèãóðàöèè ñëîâ èëè âûðàæåíèé, êîòîðûå åäèíñòâåííî ïîäõî-
äÿò ê òîìó, ÷òî ìû íàçûâàåì ìèðîì, ðàñïîëàãàþùèìñÿ «òàì» ëèáî
«çäåñü». Ìû ìîæåì ñòðåìèòüñÿ ê ñîãëàñèþ îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî
«íå÷òî ñóùåñòâóåò», íî êàêîâî áû íè áûëî ýòî «íå÷òî», îíî íå ïðåäú-
ÿâëÿåò òðåáîâàíèé ê êîíôèãóðàöèè ôîíåì èëè ôðàç, èñïîëüçóåìûõ
ëþäüìè â êîììóíèêàöèè ïî åãî ïîâîäó. Ïîýòîìó ìû îòêàçûâàåì â ïðè-
âèëåãèè ëþáîìó ÷åëîâåêó èëè ãðóïïå, ïðåòåíäóþùèì íà âûñøåå çíà-
íèå òîãî, ÷òî ñóùåñòâóåò. Íèêàêàÿ íàóêà, ðåëèãèÿ, ôèëîñîôèÿ, ïîëè-
òè÷åñêàÿ ïàðòèÿ èëè èíàÿ ãðóïïà íå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà êîíå÷íîå
ïðåâîñõîäñòâî â îòíîøåíèè èñòèíû (ñîîòâåòñòâèÿ ñëîâà è ìèðà) èëè
ðàçóìà (ïîðÿäêà ñàìèõ ñëîâ). Åñëè ãîâîðèòü ïîçèòèâíåå, ìèð íå îòâå-
÷àåò çà òî, âî ÷òî ìû åãî ïðåâðàùàåì; ëþáîå ïðîáëåìàòè÷íîå ïîíèìà-
íèå ìîãëî íå îêàçàòüñÿ òàêîâûì. Â ðàìêàõ êóëüòóðíî-îðèåíòèðîâàí-
íîãî èññëåäîâàíèÿ íåîáõîäèìî ñîçíàâàòü, ÷òî, íàçûâàÿ ãðóïïó ëþäåé,
íàïðèìåð, «ïëåìåíåì», èëè «êëàíîì», èëè «ðàñøèðåííîé ñåìüåé»,
ìû íå äàåì èìÿ èñòèíå òîãî, êàê ýòè ëþäè æèâóò äðóã ñ äðóãîì, à êîí-
ñòðóèðóåì ðåàëüíîñòü îïðåäåëåííîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà.
Ëþáîå îïèñàíèå ìèðà èëè ñåáÿ èìååò ñâîèì èñòîêîì îòíîøåíèÿ.
ßçûê îáðåòàåò ñïîñîáíîñòü îçíà÷àòü â îòíîøåíèÿõ, â çàâèñèìîñòè îò
òîãî, êàê îí óïîòðåáëÿåòñÿ ëþäüìè äëÿ êîîðäèíàöèè äðóã ñ äðóãîì è ñ
îêðóæàþùèì ìèðîì. Êîãäà ìû èãðàåì ñ ðåáåíêîì è çàÿâëÿåì, ÷òî òî,
÷òî âñå âçðîñëûå íàçûâàþò «÷àøêîé», íà ñàìîì äåëå «øëÿïà», ýòîò
îáúåêò ñòàíîâèòñÿ øëÿïîé, è ìû âåñåëî âîäðóæàåì åãî ñåáå íà ãîëîâó.
Ñîîáùåñòâî ôèçèêîâ ìîæåò íàçûâàòü ýòîò îáúåêò «êîíôèãóðàöèåé
àòîìîâ», ðåêëàìèñòû – îïèñûâàòü åãî êàê «ëåãêèé è ïðî÷íûé», à èñòî-
ðèêè èñêóññòâà – êàê «ìîäåðíèñòñêèé». Êàæäûé èç ýòèõ äèñêóðñîâ
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ôóíêöèîíèðóåò â ñîîáùåñòâå ïîëüçóþùèõñÿ ÿçûêîì èíäèâèäîâ è
êàæäûé èç íèõ ïî-ñâîåìó êîíñòðóèðóåò òî, ÷òî ìû ñ÷èòàåì åäèíûì
îáúåêòîì. Â ýòîì ñìûñëå íàøè ìèðû ñîçäàþòñÿ â îòíîøåíèÿõ, êîíñòè-
òóèðóþùèõ âñå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ ïðåêðàñíûì, öåííûì è äîñòîé-
íûì ïî÷èòàíèÿ. È èìåííî ïîñðåäñòâîì îòíîøåíèé ìû ìîæåì â ëþáîå
âðåìÿ íà÷àòü ïðîöåññ ðåêîíñòðóèðîâàíèÿ ìèðà.
ßçûê ôóíêöèîíèðóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü êàê ôîðìà ñîöèàëüíîãî
äåéñòâèÿ, ñîñòàâëÿþùåãî ÷àñòü îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òðàäèöèé.
Ïîñêîëüêó «òî, ÷òî ñóùåñòâóåò», íå ïðåäúÿâëÿåò íèêàêèõ òðåáîâàíèé
ê íàøåìó ÿçûêó, ñëîâà ïîëó÷àþò ñâîå çíà÷åíèå ïðè èñïîëüçîâàíèè â
÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ. Â ýòîì ñìûñëå âûñêàçûâàíèÿ ïîäîáíû
óëûáêàì, ðóêîïîæàòèÿì è îáúÿòèÿì; îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ôîðìû
äåéñòâèÿ, îáðåòàþùèå çíà÷åíèå â ïðîöåññå ÷åëîâå÷åñêîé êîîðäèíà-
öèè. Ïðè ýòîì êîîðäèíàöèþ ñëåäóåò ïîíèìàòü â ñàìîì øèðîêîì êîí-
òåêñòå. Íàïðèìåð, òî, ÷òî ìû îáû÷íî íàçûâàåì «ìàòåðèàëüíûì ìè-
ðîì», òîæå âõîäèò â ïàòòåðíû ÷åëîâå÷åñêîé êîîðäèíàöèè. Òåííèñ
íóæäàåòñÿ â òàêèõ ñëîâàõ, êàê «íîëü» è «ðàâíî», â òîé æå ñòåïåíè, â
êàêîé äëÿ íåãî íóæíû ðàêåòêè, ìÿ÷è è ñåòêà. Äåëîâàÿ îðãàíèçàöèÿ
ìîæåò îïèðàòüñÿ íà òàêèå ñëîâà, êàê «ìåíåäæåðû», «ïðîäàæè» è
«èçó÷åíèå è ðàçâèòèå», ñêîîðäèíèðîâàííûå ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè àê-
òèâíîñòè è äâèæåíèåì ìàòåðèàëîâ. Ðàçäåëÿòü ÿçûê – çíà÷èò ðàçäåëÿòü
ñïîñîá æèçíè èëè òðàäèöèþ.
Äèñêóðñèâíî êîíñòèòóèðîâàííûå òðàäèöèè ÿâëÿþòñÿ îäíîâðå-
ìåííî è ñóùåñòâåííûìè, è îïàñíûìè. Êîãäà ìû âñòóïàåì â êîîðäèíà-
öèþ, ìèð ñòàíîâèòñÿ äëÿ íàñ «îñìûñëåííûì». Ìû îáðåòàåì èäåíòè÷-
íîñòü â êà÷åñòâå îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé â ñî÷åòàíèè ñ èíòåðåñàìè, öåëÿ-
ìè, èäåàëàìè è óâëå÷åíèÿìè. Ëàíäøàôò öåííîñòåé ôîðìèðóåòñÿ â
ïðîöåññå îòíîøåíèé. Îäíàêî, ïðîèçâîäÿ è ðàçäåëÿÿ íåêîòîðûé ñïî-
ñîá æèçíè, ìû îãðàíè÷èâàåì âûáîð è îòäàëÿåìñÿ îò äðóãèõ ëþäåé.
Ìû íå â ñîñòîÿíèè ïîíÿòü èëè îöåíèòü òî, ÷òî âíå òðàäèöèè ñìûñëà,
÷àñòüþ êîòîðîé ìû ÿâëÿåìñÿ. Ãèáêîñòü óìåíüøàåòñÿ, à òå, êòî íå ïðè-
íàäëåæèò òðàäèöèè, çà÷àñòóþ ïîäâåðãàþòñÿ äåâàëüâàöèè. Îíè – «äðó-
ãèå»; îíè èíûì îáðàçîì îñìûñëÿþò ïðîèñõîäÿùåå è, âîçìîæíî, îïàñ-
íû äëÿ íàøèõ òðàäèöèé è öåííîñòåé.
Êîììóíèêàòèâíûå îòíîøåíèÿ ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü íîâûå ïî-
ðÿäêè çíà÷åíèÿ, èç êîòîðûõ ìîãóò âîçíèêàòü íîâûå ôîðìû äåÿòåëü-
íîñòè. Ïîñêîëüêó çíà÷åíèå – ÷åëîâå÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ, ñëó÷àéíûì
îáðàçîì ðàñïîëàãàþùàÿñÿ âíóòðè òåêóùèõ ïàòòåðíîâ ñêîîðäèíèðî-
âàííîé äåÿòåëüíîñòè, îíî âñåãäà îòêðûòî äëÿ òðàíñôîðìàöèè, êîòî-
ðàÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ ñ èãðû, ïîýçèè, ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ èëè ëþáîé
èíîé ôîðìû äåéñòâèÿ, âûõîäÿùåé çà ãðàíèöû ïîâòîðÿþùèõñÿ ïàòòåð-
íîâ ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Òðàíñôîðìàöèÿ ìîæåò òàêæå íà÷àòüñÿ ñ íî-
âûõ êîììóíèêàòèâíûõ ñîãëàøåíèé, íîâûõ ñïîñîáîâ äèàëîãà, êîòîðûå
ïîáóæäàþò ê èçó÷åíèþ çàáûòîãî, âûòåñíåííîãî è ò. ä. Ìû îòêðûâàåì
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ìíîæåñòâî ïóòåé ïðîèçâîäñòâà íîâûõ ïîðÿäêîâ çíà÷åíèÿ è â ðåçóëüòà-
òå òðàíñôîðìàöèè ñâîèõ ñêîíñòðóèðîâàííûõ ìèðîâ îáíàðóæèâàåì íî-
âûå ïðîñòðàíñòâà äåéñòâèÿ.
Õîòÿ ìîæíî áûëî áû è äàëüøå óñèëèâàòü è êâàëèôèöèðîâàòü ýòè
ïðåäïîëîæåíèÿ, â çàâåðøåíèå âàæíî óêàçàòü íà òî, ÷òî áîëüøèíñòâî
êîíñòðóêöèîíèñòîâ ïîíèìàþò èõ áåçîñíîâàòåëüíîñòü. Òî åñòü î÷åíü
íåìíîãèå ñ÷èòàþò ýòè ïðåäïîëîæåíèÿ òðàíñöåíäåíòàëüíî èñòèííûìè,
ðàöèîíàëüíî îïðàâäàííûìè, ìîðàëüíî ñóùåñòâåííûìè èëè êàê-ëèáî
èíà÷å ïðåâîñõîäÿùèìè ëþáûå äðóãèå îïèñàíèÿ ñëîâà èëè ìèðà. Êîí-
ñòðóêöèîíèçì, íà íàø âçãëÿä, íå ïûòàåòñÿ ïîñòàâèòü ïîñëåäíþþ òî÷-
êó, çàíÿâ ïîçèöèþ, ïîñëå êîòîðîé äèàëîã ñòàíåò íåâîçìîæåí. Íàîáî-
ðîò, äëÿ íàñ êîíñòðóêöèîíèçì ÿâëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèåì ê íîâûì âîç-
ìîæíîñòÿì, èññëåäîâàíèþ, òâîð÷åñòâó è, âîçìîæíî, ê íåêîòîðûì ìà-
òåðèàëüíûì óñëîâèÿì, ñïîñîáñòâóþùèì áîëüøåé òåðïèìîñòè, à òàêæå
êîîðäèíàöèè ëþäåé â îòíîøåíèè òîãî, ÷òî èì ìîæåò âèäåòüñÿ áîëåå




Ïðåäñòàâèâ ðóäèìåíòàðíûå îñíîâàíèÿ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ìåòà-
òåîðèè, ìû ãîòîâû ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ èõ ìåñòà â êóëüòóðíî-êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêîé ïñèõîëîãèè. Ê ÷åìó ïðåäðàñïîëàãàåò êîíñòðóêöèî-
íèñòñêàÿ îðèåíòàöèÿ â êóëüòóðíî ñåíçèòèâíîì ïñèõîëîãè÷åñêîì èñ-
ñëåäîâàíèè, à êàêèå íàïðàâëåíèÿ îêàçûâàþòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûìè? Â
ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíî ïîíÿòü, ÷òî â ïðèíöèïå ñîöèàëüíûé êîíñòðóê-
öèîíèçì íè÷åãî íå îòâåðãàåò. Êîíñòðóêöèîíèçì íå òðåáóåò îòêàçà, íà-
ïðèìåð, îò ñóùåñòâóþùåé òðàäèöèè êðîññêóëüòóðíîé ïñèõîëîãèè.
Êðîìå òîãî, ìîæíî ïðèâåñòè ìíîæåñòâî äîâîäîâ â ïîëüçó âîçðîæäå-
íèÿ òîãî òèïà èñòîðè÷åñêîãî îïèñàíèÿ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðûé
ïðåäñòàâëåí â ðàííåé ñðàâíèòåëüíîé ðàáîòå Âóíäòà. Ïîäîáíàÿ ëèáå-
ðàëüíàÿ óñòàíîâêà ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî àíòè-
ôóíäàìåíòàëèçìà. Íå ñóùåñòâóåò ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðè÷èí èëè î÷å-
âèäíûõ îñíîâàíèé äëÿ èñêëþ÷åíèÿ êàêîé áû òî íè áûëî ôîðìû ñìûñ-
ëà èç ñôåðû ñîöèàëüíî-íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Âîçìîæíû ñàìûå ðàç-
íûå òåîðèè, ìåòîäû è ïðàêòèêè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îòðàæàåò íåêîòî-
ðóþ òðàäèöèþ èëè ôîðìó æèçíè. Ïîýòîìó îòêàç îò êàêîãî-ëèáî ñïîñî-
áà èññëåäîâàíèÿ ðàâíîñèëåí óíè÷òîæåíèþ êóëüòóðíîé òðàäèöèè.
Èíà÷å ãîâîðÿ, êóëüòóðíûé êîíñòðóêöèîíèçì íå ïûòàåòñÿ ïîäîðâàòü òå
èëè èíûå êóëüòóðíûå ñìûñëû èëè ôîðìû æèçíè âî èìÿ òðàíñöåíäåí-
òàëüíîé ðàöèîíàëüíîñòè èëè óíèâåðñàëüíîé èñòèíû. Íî íå ìåíåå âàæ-
íî îñîçíàòü è òî, ÷òî òàêîé ëèáåðàëèçì íå ïðîâîçãëàøàåò, ÷òî «âñå
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ðàâíîçíà÷íî», ò. å. ÷òî êàæäûé èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò ñòîëü æå õî-
ðîø, êàê è ëþáîé äðóãîé. Õîòÿ êîíñòðóêöèîíèçì ïðåäëàãàåò êîíòåêñò
äëÿ îöåíêè âêëàäà êîíêðåòíîé èññëåäîâàòåëüñêîé òðàäèöèè, ýòî íå
ïîîùðÿåò öåííîñòíîé íåéòðàëüíîñòè. Ìû âñêîðå âåðíåìñÿ ê ýòîìó
ïóíêòó.
×òî æå ñïåöèôè÷åñêîå ìîæåò âíåñòè êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ îðèåí-
òàöèÿ â êóëüòóðíî-ñåíçèòèâíûå ïîèñêè, ÷òî îíà äîáàâëÿåò ê ñóùåñòâó-
þùèì èññëåäîâàòåëüñêèì è íàó÷íûì ðåñóðñàì? Ïî íàøåìó ìíåíèþ,
îñîáåííîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü òðåì íàïðàâëåíèÿì ðàçðàáîòîê.
Ðåôëåêñèâíîå îáñóæäåíèå:
ôàêò è öåííîñòü ïîä âîïðîñîì
Âíà÷àëå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïîñòàíîâêè ïî-
îùðÿþò àêòèâíóþ ðåôëåêñèâíóþ ïîçèöèþ. Âî-ïåðâûõ, îíè íàïðàâëÿ-
þò âíèìàíèå íà òå ñïîñîáû, êîòîðûìè íàó÷íîå èññëåäîâàíèå êîíñòðóè-
ðóåò ñâîé ïðåäìåò. Ïðèíèìàÿñü çà èçó÷åíèå ïîçíàíèÿ, èäåíòè÷íîñòè,
ìîòèâàöèè è ò. ä., èññëåäîâàòåëü ñîçäàåò ðÿä ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèõ-
ñÿ ðåàëüíîñòåé. Ýòè ðåàëüíîñòè äèêòóþòñÿ íå êîíôèãóðàöèåé ìèðà, à
(êàê ïðàâèëî) äèàëîãè÷åñêèìè òðàäèöèÿìè âíóòðè ïðîôåññèè è êóëü-
òóðû. Âî-âòîðûõ, êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïîñòàíîâêè äåëàþò íàñ ÷óâñò-
âèòåëüíûìè ê òîìó, êàê ñîîòâåòñòâóþùèå ñìûñëû ïðîíèêàþò â êóëü-
òóðíóþ æèçíü è èñïîëüçóþòñÿ ëþäüìè äëÿ ïîääåðæàíèÿ, âîïðîøàíèÿ
èëè èçáåãàíèÿ íåêîòîðûõ åå ïàòòåðíîâ. Ïîýòîìó ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ ôîðìàì ðåàëüíîñòè, âûðàáàòûâàåìûì â ðàìêàõ ýêñïåðò-
íîãî ïðîñòðàíñòâà ïðîôåññèîíàëüíîé ïñèõîëîãèè. ×òî ïîëó÷àåò ïðè-
âèëåãèðîâàííîå ïîëîæåíèå è ÷òî ïîäàâëÿåòñÿ èëè óíè÷òîæàåòñÿ â ðå-
çóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëåííûõ ñïîñîáîâ äèñêóðñèâíîãî îôîð-
ìëåíèÿ ìèðà; êòî âûèãðûâàåò è êòî ïðîèãðûâàåò; êàêèå ïîëèòèêà èëè
èíñòèòóòû ñàíêöèîíèðóþòñÿ, à êàêèå ïîäðûâàþòñÿ? Âñå ýòî îêàçûâà-
åòñÿ â ôîêóñå âíèìàíèÿ êóëüòóðíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ïñèõîëîãèè.
Êðèòè÷åñêîå ðåôëåêñèâíîå èññëåäîâàíèå, ñòèìóëèðîâàííîå îò÷àñ-
òè âîçðîñøåé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê êîììóíàëüíîìó êîíñòðóèðîâàíèþ
çíàíèÿ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîëó÷èëî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ñîöè-
àëüíûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ. Ñðåäè íàèáîëåå êðàñíîðå÷èâûõ êðè-
òèêîâ – àíòðîïîëîãè, âûÿâëÿþùèå òî, êàê çàïàäíàÿ àíòðîïîëîãèÿ êîí-
ñòðóèðîâàëà èçó÷àåìûå åþ êóëüòóðû, çà÷àñòóþ ðàçðóøàÿ, îò÷óæäàÿ,
äèñòàíöèðóÿ, ïàòðîíèçèðóÿ, çàãëóøàÿ èëè êîëîíèçèðóÿ èõ [2; 6; 14;
15]. Çàïàäíûå ïñèõîëîãè, õîòÿ è ïîçæå, òîæå íà÷àëè èíòåðåñîâàòüñÿ
òåì, êàê ïîçèöèîíèðóþòñÿ èñïûòóåìûå â èõ èññëåäîâàíèÿõ è êàêîå
âëèÿíèå îêàçûâàþò èõ õàðàêòåðèñòèêè íà äåòñêîå âîñïèòàíèå, îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðàêòèêè, ïðîôèëàêòèêó ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, þðèñïðó-
äåíöèþ è îáùåñòâåííóþ ïîëèòèêó [8; 11; 39; 43]. Ïîñòåïåííî êðèòè÷å-
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ñêîå âíèìàíèå îáðàùàåòñÿ íà äåéñòâèå çàïàäíûõ èññëåäîâàíèé â íåçà-
ïàäíûõ èëè íåàíãëîÿçû÷íûõ êóëüòóðàõ [17; 21; 34], ÷òî ñîïðîâîæäà-
åòñÿ óñèëåíèåì êðèòèêè ñî ñòîðîíû íåçàïàäíûõ êóëüòóð ïîñëåäñòâèé
èìïîðòà çàïàäíûõ òåîðèé è ïîíÿòèé â èõ êóëüòóðíûå îáñòîÿòåëüñòâà
[35; 38; 42; 46]. Íî ñàìûå ãëóáîêèå âûâîäû âûòåêàþò èç òåõ èññëåäî-
âàíèé â ïñèõîëîãèè è ñìåæíûõ íàóêàõ, êîòîðûå íà÷àëè ñòàâèòü ïîä
âîïðîñ ñàìî ïîíÿòèå êóëüòóðû [16; 26; 28].
Ââåäåíèå òàêîãî êðèòè÷åñêîãî àíàëèçà â íàó÷íîå èññëåäîâàíèå îò-
êðûâàåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè, íî åñòü îäíà âàæíàÿ ïåðñïåêòèâà, êî-
òîðàÿ äî ñèõ ïîð ïðàêòè÷åñêè íå ðàñêðûòà. Ïîêà åùå î÷åíü ìàëî òîãî,
÷òî ìîæíî íàçâàòü îöåíî÷íîé ðåôëåêñèåé. Íàèáîëåå ðåôëåêñèâíûå èç
ñåãîäíÿøíèõ èññëåäîâàòåëåé çàíÿëè êðèòè÷åñêóþ ïîçèöèþ, îáðàòèâ-
øèñü ê èçó÷åíèþ óãíåòåíèÿ, óòðàòû è ñòðàäàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ðåçóëüòàòîì îïðåäåëåííûõ êîíñòðóêöèé ïñèõîëîãè÷åñêîãî ìèðà. Êî-
íå÷íî, ýòî ñàìîå óäîáíîå ìåñòî äëÿ çàïóñêà ðåôëåêñèâíîãî ïðîöåññà.
Îäíàêî â íåóìîëèìîé êðèòèêå åñòü ñâîè îïàñíîñòè. Äåëî íå òîëüêî â
òîì, ÷òî êðèòèêà, êàê ïðàâèëî, äåéñòâóåò ðàçúåäèíÿþùå, ñîçäàâàÿ è
ïðîâîöèðóÿ îïïîçèöèþ, íî è â òîì, ÷òî åñëè îíà ñëóæèò íàì åäèíñò-
âåííûì îðóäèåì ðåôëåêñèè, ýòî ïðèâîäèò ê âîéíå âñåõ ïðîòèâ âñåõ.
Èëè, åñëè èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå àìåðèêàíñêèå òåðìèíû, ìû íà-
÷èíàåì «êóëüòóðíûå âîéíû». Ïîýòîìó êðèòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå äîë-
æíî îáÿçàòåëüíî ñîïðîâîæäàòüñÿ îöåíî÷íîé ðåôëåêñèåé. Íàäî ïîä-
äåðæàòü èíòåðåñ ó÷åíûõ ê ïîçèòèâíîé ðîëè ðàçëè÷íûõ ôîðì ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ, ìåòîäîëîãèé è ïðàêòèê.
Ìóëüòèêóëüòóðíàÿ ìåòîäîëîãèÿ
Õîòÿ êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïðåäïîëîæåíèÿ íå ñêëîíÿþò ê îòêàçó
îò èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåòîäîâ çàïàäíîãî ýìïèðèçìà, ïðåäëîæåííûé
âûøå àíàëèç ðåôëåêñèâíîãî îáñóæäåíèÿ ñëåäóåò, î÷åâèäíî, ðàñïðîñ-
òðàíèòü è íà îáëàñòü ìåòîäîëîãèè. Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñïîñîáàìè,
êîòîðûìè ìåòîäû îãðàíè÷èâàþò âîçìîæíûå êîíñòðóêöèè ïðåäìåòà
èññëåäîâàíèÿ, ñ îòíîøåíèÿìè âëàñòè, ðåàëèçóþùèìèñÿ ïðè ïîçèöèî-
íèðîâàíèè èñïûòóåìîãî, è ñ ðàñïðåäåëåíèåì âûãîä îò ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèÿ, äîëæíû ñòàòü îáúåêòîì îñîáîãî âíèìàíèÿ. Âàæíîå çíà÷å-
íèå äëÿ êóëüòóðíîãî êîíñòðóêöèîíèñòà èìååò òî, ÷òî òðàäèöèîííûå
èññëåäîâàòåëüñêèå ìåòîäû ïîääåðæèâàþò èäåîëîãèþ èíäèâèäóàëèçìà
è ïðåòåíäóþò íà óíèâåðñàëüíóþ âàëèäíîñòü è èñòèííîñòü. Îíè äåëà-
þò ó÷åíîãî àâòîðèòåòîì â îïðåäåëåíèè ïðåäìåòà èçó÷åíèÿ, âûäâèæå-
íèè ãèïîòåç, èñïîëüçîâàíèè ïðîöåäóð ñáîðà äàííûõ, àíàëèçå è èíòåð-
ïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ è èõ ðàñïðåäåëåíèè. Îòîáðàííûå
ðåñïîíäåíòû (òðàäèöèîííî èìåíóåìûå èñïûòóåìûìè) òùàòåëüíî èñ-
ñëåäóþòñÿ â ïîèñêàõ ðåëåâàíòíîé èíôîðìàöèè, íî ðåäêî ïîëó÷àþò
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âîçìîæíîñòü ôîðìóëèðîâàòü èññëåäîâàòåëüñêèå âîïðîñû, îòñòàèâàòü
çíà÷åíèå ñâîåãî ïîâåäåíèÿ èëè ðå÷è èëè êîíòðîëèðîâàòü òî, êàê èõ
äåéñòâèÿ ðåïðåçåíòèðóþòñÿ è ðàñïðåäåëÿþòñÿ. Â äåéñòâèòåëüíîñòè
ãîñïîäñòâóþùèå çàïàäíûå ìåòîäîëîãèè îñòàþòñÿ èçîëèðîâàííûìè îò
òåõ êóëüòóð, êîòîðûå îíè èññëåäóþò. Êóëüòóðíûé êîíñòðóêöèîíèçì
âûñòóïàåò çà îòêðûòîñòü âçàèìîîáìåíà è áîëåå ðàâíîïðàâíîå ó÷àñòèå
â ïîëó÷åíèè èññëåäîâàòåëüñêèõ äàííûõ.
Ïîä âîçäåéñòâèåì êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ èäåé è áîëåå øèðîêîãî
êðóãà ïîñòìîäåðíèñòñêèõ ðàçìûøëåíèé ïðîèçîøåë âçðûâ ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèõ èííîâàöèé [24]. Ìíîãèå èç íèõ ïîÿâèëèñü â îáëàñòè êà÷åñò-
âåííûõ ìåòîäîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîáñòâåííûìè öåëÿìè ìû ìîæåì
âûáðàòü ñðåäè ýòèõ äâèæåíèé ðÿä íîâûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
êîòîðûå ñòàâÿò ðàçíûõ ëþäåé â ñèòóàöèþ âçàèìíîãî ïîíèìàíèÿ. Òðè
îòïðàâíûå òî÷êè ìîãóò ïîñëóæèòü èëëþñòðàöèåé ýòèõ âîçìîæíîñòåé.
Íàððàòèâíûå ìåòîäû. Îäíî èç íàèáîëåå øèðîêî ïðèìåíÿåìûõ
ñðåäñòâ ðàçäåëåíèÿ àâòîðèòåòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü
ãîâîðèòü ñàìèì èñïûòóåìûì, äàòü èì âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü ñîáñò-
âåííóþ èñòîðèþ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷-
íûõ íàððàòèâíûõ ìåòîäîâ [13; 27; 36; 47; 48]. Íåêîòîðûå èññëåäîâà-
òåëè ñîñðåäîòî÷àòñÿ íà åäèíè÷íîé àâòîáèîãðàôèè; äðóãèå áóäóò ñìå-
øèâàòü ãîëîñà íåñêîëüêèõ ó÷àñòíèêîâ; òðåòüè ìîãóò âçÿòü îòäåëüíûå
ôðàãìåíòû äèñêóðñà è ñîòêàòü ïåñòðîå òåîðåòè÷åñêîå ïîëîòíî. Â ñâîåé
ðàáîòå, ïîñâÿùåííîé ãåíäåðó è ïîïóëÿðíîé àâòîáèîãðàôèè, Ìýðè
Äæåðäæåí [22] íå òîëüêî ïðèâëåêàëà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî àâòîáèîã-
ðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, íî è ïåðåìåæàëà åãî ãîëîñàìè èäåéíî áëèç-
êèõ ó÷åíûõ. Òàêèì ïóòåì èññëåäîâàòåëè ìîãóò ñíèæàòü ñâîþ âëàñòü
íàä òåì, ÷òî îíè èçó÷àþò, ñîçäàâàÿ â òî æå âðåìÿ áîëåå ñëîæíûå,
ìóëüòèòåêñòóðíûå è ñåíçèòèâíûå îáðàçû. Â îòëè÷èå îò êðîññêóëüòóð-
íîãî èññëåäîâàíèÿ, íàïðèìåð, èíäèâèäóàëèçìà/êîëëåêòèâèçìà íàððà-
òèâíûå ìåòîäû âìåñòî ñòàòèñòè÷åñêîãî ñðàâíåíèÿ êëþ÷åâûõ òåíäåí-
öèé äàþò äåòàëüíîå îïèñàíèå òîé ðîëè, êîòîðóþ èãðàþò ðàçëè÷íûå îò-
íîøåíèÿ äëÿ íîñèòåëåé êîíêðåòíîé êóëüòóðû, è òîãî, êàê èõ ìîæíî
ïî-ðàçíîìó ïîíèìàòü â ðàçíîå âðåìÿ è â ðàçíûõ ìåñòàõ. Âåðîÿòíî, ïî-
äîáíûå èññëåäîâàíèÿ òàêæå ìîãëè áû ïîêàçàòü êîìïëåêñíûå âàðèà-
öèè âíóòðè ãîìîãåííîé íà ïåðâûé âçãëÿä êóëüòóðû.
Ìíîãîãîëîñîå èññëåäîâàíèå. Òèïè÷íîå ýìïèðè÷åñêîå ïñèõîëîãè-
÷åñêîå èññëåäîâàíèå óñòðåìëåíî ê åäèíñòâåííîé èñòèíå. Èññëåäîâà-
òåëü ïðåäïîëàãàåò, ÷òî åãî âêëàä ïîìîãàåò òî÷íåå îòäåëèòü ëîæíîå îò
èñòèííîãî è â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñîäåéñòâóåò íàèáîëüøåìó ïðèáëèæåíèþ
ê ñóùåìó. Ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé æå òî÷êè çðåíèÿ ëþáîå èññëåäîâà-
íèå âûòåêàåò èç êîíêðåòíîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè, à åäèíñòâåííîñòü
èñòèíû ðàâíîöåííà òîòàëèòàðèçìó. Ïîýòîìó äëÿ êóëüòóðíîãî êîíñò-
ðóêöèîíèñòà ìåòîäû ÿâëÿþòñÿ îáëàñòüþ ïîðîæäåíèÿ ìíîæåñòâåííîñ-
òè, à íå åäèíè÷íîñòè. Îäíèì èç íàèáîëåå èííîâàöèîííûõ è äàëåêî
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èäóùèõ ïðèìåðîâ ìóëüòèãîëîñîé ìåòîäîëîãèè ÿâëÿåòñÿ êíèãà Ïàòòè
Ëàòåð è Êðèñà Ñìèòèñà «Â êîíôëèêòå ñ àíãåëàìè» [30]. Â íåé îïèñû-
âàåòñÿ, êàê àâòîðû ðàáîòàëè ñ ãðóïïîé ïîääåðæêè æåíùèí, áîëüíûõ
ÑÏÈÄîì. Èññëåäîâàòåëüñêèé îò÷åò âêëþ÷àåò ðàññêàçû ñàìèõ æåí-
ùèí î ñâîåé æèçíè, à òàêæå î òîì, ÷åì îíè õîòåëè áû ïîäåëèòüñÿ ñ ìè-
ðîì â èõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Íå æåëàÿ ñêðûâàòü ñâîþ ïîçèöèþ, èññëåäî-
âàòåëè ïîñâÿòèëè íåêîòîðûå ãëàâû êíèãè ñîáñòâåííûì ïåðåæèâàíèÿì
è ìûñëÿì â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ãðóïïû. ×òîáû êîìïåíñèðîâàòü îòîðâàí-
íîñòü ýòèõ îïèñàíèé îò äèñêóðñîâ ìåäèöèíû, ýêîíîìèêè è ìåäèà, àâ-
òîðû äîïîëíèëè òåêñò áîëåå ôîðìàëüíûìè àêàäåìè÷åñêèìè è íàó÷íû-
ìè ìàòåðèàëàìè. Íàêîíåö, âñÿ êíèãà áûëà ïðåäîñòàâëåíà åå ãåðîÿì
äëÿ êîììåíòàðèåâ, ïðåæäå ÷åì îíà ïîøëà â ïå÷àòü.
Íàððàòèâíûé è ìóëüòèãîëîñûé ïîäõîäû ìîæíî èíòåãðèðîâàòü.
Íàïðèìåð, â ñâîåì èññëåäîâàíèè íàñèëèÿ íàä äåòüìè Êàðåí Ôîêñ [18]
êîìáèíèðîâàëà ñâîè ñîáñòâåííûå âçãëÿäû ñ èñòîðèÿìè äåòåé, ïîäâåðã-
øèõñÿ ñåêñóàëüíîìó íàñèëèþ, à òàêæå ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè ñàìèõ íàñèëü-
íèêîâ. Ïîñëåäíèé ãîëîñ â áîëüøèíñòâå îïèñàíèé ñëó÷àåâ ñåêñóàëüíî-
ãî íàñèëèÿ íàä äåòüìè ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ
èñïîëüçîâàëèñü îáøèðíûå îòêðûòûå èíòåðâüþ è âêëþ÷åííîå íàáëþ-
äåíèå, â ðàìêàõ êîòîðîãî Ôîêñ ïîñåùàëà òåðàïåâòè÷åñêèå ñåññèè ñ
îñóæäåííûìè ñåêñóàëüíûìè íàñèëüíèêàìè. Îïóáëèêîâàííûé òåêñò
ðàçáèò íà òðè êîëîíêè, ïðåäñòàâëÿþùèå òðè ãîëîñà. Òå÷åíèå òåêñòà
ïîçâîëÿåò ÷èòàòåëþ óâèäåòü òðè ðàçëè÷íûå ïåðñïåêòèâû îäíîâðåìåí-
íî ïî îòäåëüíîñòè è âìåñòå. Âñå ñëîâà áûëè âçÿòû èç ðåàëüíûõ ðàññêà-
çîâ. Õîòÿ îòáîð è óïîðÿäî÷èâàíèå ïðîäåëàëà Ôîêñ, êàæäûé èç ó÷àñò-
íèêîâ èìåë âîçìîæíîñòü ïðî÷èòàòü è îòêîììåíòèðîâàòü ìàòåðèàëû.
Ïîëó÷èâøàÿñÿ â èòîãå ñòðóêòóðà ñïîñîáñòâîâàëà íå òîëüêî îáìåíó
âîñïîìèíàíèÿìè, èíòåðïðåòàöèÿìè è èäåÿìè, íî è âûðàæåíèþ íåîä-
íîçíà÷íîñòè, ãîðÿ, ãíåâà è ïðèâÿçàííîñòè.
Ñîâìåñòíîå èññëåäîâàíèå. ×óâñòâèòåëüíîñòü ê âëèÿíèþ ðàçíîîá-
ðàçíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé ïðåäïîëàãàåò îòêðûòîñòü àëüòåðíàòèâ-
íûì èíòåðïðåòàöèÿì èçó÷àåìûõ ïàòòåðíîâ. Ïîýòîìó áûëè ïðèäóìàíû
íîâûå ìåòîäû, ðàçîáëà÷àþùèå èññëåäîâàòåëüñêèå èåðàðõèè è çàìåíÿ-
þùèå òðàäèöèîííóþ àâòîíîìèþ èññëåäîâàòåëÿ (âåäóùóþ ê êóëüòóð-
íîé ñëåïîòå) ñîâìåñòíûìè ôîðìàìè èññëåäîâàíèÿ. Âîçìîæíî, íàèáî-
ëåå çàìåòíîé ôîðìîé òàêîãî òèïà èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå
÷åðåç âêëþ÷åííîå äåéñòâèå [5; 40]. Ñ åãî ïîìîùüþ èññëåäîâàòåëè
îáû÷íî îòâå÷àþò íà ïîòðåáíîñòü ñîîáùåñòâà è ïîìîãàþò åìó èñïîëüçî-
âàòü ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé. ×àñòî ãëàâíûì
ðåçóëüòàòîì ñòàíîâèòñÿ ïîëèòè÷åñêîå èëè ñîöèàëüíîå ïðåîáðàçîâà-
íèå. Ìîãóò áûòü è äðóãèå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà. Îäèí òàêîé êóëü-
òóðíî-ñåíçèòèâíûé ïðîåêò áûë ðàçðàáîòàí Äæèìîì Øåóðèõîì è äâó-
ìÿ ñòóäåíòàìè – Ãåðàðäî Ëîïåñîì è Ìèãåëåì Ëîïåñîì. Â öåíòðå èõ
âíèìàíèÿ áûëà æèçíü ìåêñèêàíñêèõ ýìèãðàíòîâ â Àìåðèêå. Âìåñòå
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îíè ñîçäàëè êîëëàæ àðòåôàêòîâ, îáðàçîâ, ìóçûêè, çâóêà è òåêñòà. Ïî-
ìèìî ýòîãî, îíè íàïèñàëè ñöåíàðèé, â êîòîðûé âíåñëè ñâîé âêëàä êàê
ñàìè èññëåäîâàòåëè, òàê è ïðåäñòàâèòåëè èçó÷àåìîé àóäèòîðèè. Òåì
ñàìûì îíè ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëè ïðîöåññ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ àóäèòî-
ðèåé. Îíè ïîïûòàëèñü äàòü âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííî òå÷ü ïîòî-
êó âîñïðèÿòèé è ðàçãîâîðîâ âîêðóã ïðåäëîæåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ñòðåìëåíèå îðãàíèçîâàòü èõ â ïîñëåäîâàòåëüíîå, ðèòîðè÷åñêè óáåäè-
òåëüíîå è îäíîðîäíîå «ñîîáùåíèå» îòñóòñòâîâàëî. Øåóðèõ îòìå÷àåò,
÷òî «îðãàíèçàòîðû íå âûäâèãàëè íèêàêèõ ïðåäïîëîæåíèé î ïðèðîäå
ýòèõ ïåðåæèâàíèé èëè èõ îòíîøåíèè ê ýìèãðàíòñêîé æèçíè ìåêñèêàí-
öåâ â Àìåðèêå» [23, 1030]. Ôàêòè÷åñêè èññëåäîâàíèå äàâàëî àóäèòî-
ðèè âîçìîæíîñòü ãëóáîêîãî âêëþ÷åíèÿ â ïðåäìåò, íî îñòàâëÿëî çà íåé
ïðàâî ïðåäëàãàòü ðàçëè÷íûå åãî èíòåðïðåòàöèè.
Òåïåðü ïåðåéäåì îò îáñóæäåíèÿ ìåòîäîëîãèè ê òåîðèè è èññëåäî-
âàíèþ, êàêèìè îíè âèäÿòñÿ ñ êóëüòóðíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè
çðåíèÿ.
Òåîðèÿ è èññëåäîâàíèå êàê êóëüòóðíûé êàïèòàë
Âîñïðèíèìàÿ òåîðåòè÷åñêèå è èññëåäîâàòåëüñêèå âûâîäû íå êàê
èñòèííîñòíûå ïîñòóëàòû, à êàê äèñêóðñèâíûå âêðàïëåíèÿ â êóëüòóð-
íîé æèçíè, ìû íà÷èíàåì çàäàâàòü íîâûå âîïðîñû â îòíîøåíèè âîç-
ìîæíîñòåé èññëåäîâàíèÿ. Íàø èíòåðåñ ñìåùàåòñÿ ñ ïðîáëåìû âàëèä-
íîñòè – ñîîòâåòñòâóåò èëè íåò êàðòà òåððèòîðèè – ê âûçîâó ïîíÿòíîñ-
òè. Êàê, êåì è äëÿ êàêîé öåëè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ èñòîðèÿ, êîòîðóþ
ÿ ðàññêàçûâàþ ñ ïîìîùüþ îïðåäåëåííîé òåîðèè èëè èññëåäîâàíèÿ? Â
ýòîì ñëó÷àå ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî êóëüòóðíîå îáîãàùåíèå ìîæåò ñëó-
æèòü âñåîáúåìëþùèì êðèòåðèåì èññëåäîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî â êóëüòóðíîé àíòðîïîëîãèè âîçìîæíû èñòîðèè òîëüêî äâóõ âèäîâ:
ýòíîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìîæåò ãîâîðèòü íàì ëèáî î òîì, ÷òî ìû
îòëè÷àåìñÿ îò äðóãèõ ëþäåé, ëèáî î òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âèäèìûå
ðàçëè÷èÿ, ìû âñå ïîõîæè. Îáå ýòè èñòîðèè îäíîâðåìåííî îáîãàùàþò è
îáåäíÿþò. Èñòîðèÿ î ðàçëè÷èÿõ ìîæåò âûñòóïàòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
îïàñíûõ òåíäåíöèé óíèâåðñàëèçàöèè ïðåäïîëîæåíèé ðîäíîé êóëüòó-
ðû, íî â òî æå âðåìÿ îíà ôóíêöèîíèðóåò êàê èíñòðóìåíò îò÷óæäåíèÿ
(ýêçîòèçàöèè äðóãîãî). Èñòîðèÿ î ïîõîæåñòè ðàáîòàåò ñ òî÷íîñòüþ íà-
îáîðîò: îíà îñëàáëÿåò ñòðåìëåíèå ê îò÷óæäåíèþ («â êîíöå êîíöîâ, ìû
âñå åäèíû»), îäíîâðåìåííî òðåáóÿ ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé íà óíèâåðñàëü-
íîì óðîâíå. Êóëüòóðíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ ïñèõîëîãèÿ íå îòêàçà-
ëàñü áû íè îò îäíîé èç ýòèõ èñòîðèé, íî ñíà÷àëà áû ïîïûòàëàñü îòûñ-
êàòü àëüòåðíàòèâû, îáëàäàþùèå áîëåå îáåùàþùèì ïîòåíöèàëîì.
Äèàïàçîí âîçìîæíîñòåé â äàííîì ñëó÷àå íåëüçÿ ñïåöèôèöèðîâàòü
çàðàíåå, íî íåñìîòðÿ íà ýòî ðàññìîòðèì òðè ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå
îñîáåííî áëèçêè ê êîíñòðóêöèîíèñòñêèì ðàçìûøëåíèÿì.
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Âçàèìîíàëîæåíèå ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ ïîíÿòíîñòè. Òðàäèöè-
îííîå èññëåäîâàíèå êàê â êðîññêóëüòóðíîé, òàê è â êóëüòóðíîé ïñèõî-
ëîãèè íàïðàâëåíî íà ïðèñâîåíèå «äðóãîãî», ïîíÿòíîå åãî ïðåäñòàâëå-
íèå â òåðìèíàõ ðîäíîé êóëüòóðû. «Äðóãîé» îïèñûâàåòñÿ è àíàëèçèðó-
åòñÿ òàê, ÷òîáû «ìû òåïåðü ïîíÿëè». Öåëè ïðèäàíèÿ ïîíÿòíîñòè ìî-
æåò áûòü ïðîòèâîïîñòàâëåíà äðóãàÿ öåëü, ñîãëàñíî êîòîðîé èññëåäî-
âàíèå äîëæíî ìåíÿòü èëè ðàñøèðÿòü ñâîè ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ ïîíÿò-
íîñòè çà ñ÷åò èíêîðïîðàöèè èëè ïîãëîùåíèÿ ÷óæèõ ìîäàëüíîñòåé ïî-
íèìàíèÿ. Â òàêîì ñëó÷àå çàäà÷à ñîñòîèò íå â ïîìåùåíèè «äðóãîãî» â
óäîáíûé êîíöåïòóàëüíûé ÿùèê, à â òðàíñôîðìàöèè òîé êîíöåïòóàëü-
íîé ñòðóêòóðû, ïðè ïîìîùè êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîíèìàíèå. Ïðè-
ìåðû ïîäîáíîãî «îïëîäîòâîðåíèÿ» ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â òàêèõ îáëàñ-
òÿõ, êàê ìóçûêà, êóëèíàðèÿ è ðåëèãèÿ. Êóëüòóðíûé êîíñòðóêöèîíèñò
äîëæåí ïðîèçâîäèòü ïîäîáíûå âçàèìîíàëîæåíèÿ â ðàìêàõ àíàëèçà ÷å-
ëîâå÷åñêîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Èëëþñòðàöèåé òàêîãî òèïà èññëåäî-
âàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàáîòû Àíàíäà Ïàðàíäæïà è åãî êîëëåã [3; 37], ïîïû-
òàâøèõñÿ èíòåãðèðîâàòü àçèàòñêèå è èíäèéñêèå òåîðåòè÷åñêèå èäåè â
çàïàäíóþ ïñèõîëîãèþ. Ïðè ýòîì íå òîëüêî èññëåäóþòñÿ ñõîäñòâà è
ðàçëè÷èÿ, íî è äåìîíñòðèðóþòñÿ ïóòè ðàñøèðåíèÿ çàïàäíîé ïñèõîëî-
ãèè çà ñ÷åò äîáàâëåíèÿ íåçàïàäíûõ êîíöåïòîâ.
Íåîáõîäèìî ñêàçàòü åùå êîå-÷òî î ïðîöåññå âçàèìîíàëîæåíèÿ ñïî-
ñîáîâ äîñòèæåíèÿ ïîíÿòíîñòè. Ïñèõîëîãè òîæå ôîðìèðóþò ñâîáîäíî
ñîòêàííóþ êóëüòóðó, ñîñòîÿùóþ èç ðàçíûõ îíòîëîãèé, öåííîñòåé è
îïðåäåëåííûõ ôîðì ïðàêòèêè. Ïîýòîìó óäàðåíèå, êîòîðîå êîíñòðóê-
öèîíèçì äåëàåò íà ïðîöåññå âçàèìîíàëîæåíèÿ ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ
ïîíÿòíîñòè, êàñàåòñÿ íå òîëüêî íàñ ñàìèõ, íî è íàøèõ òåêñòîâ ïî ïîâî-
äó ÷åëîâå÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Â ýòîì îòíîøåíèè âòîðàÿ çàäà-
÷à çàÿâëÿåò î ñåáå íà óðîâíå ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè: íåîáõîäèìî
âûéòè çà ðàìêè íàøåé îãðàíè÷åííîé îáëàñòè ïîíÿòíîñòè. Ïîñòåïåííî
çàâÿçûâàþùèéñÿ äèàëîã ìåæäó êóëüòóðíîé ïñèõîëîãèåé è êóëüòóð-
íîé àíòðîïîëîãèåé ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì íà÷àëîì [9]. Ïðîâåäåíèå êóëü-
òóðíî-ñåíçèòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ â ïñèõîëîãèè áåç ïðèâëå÷åíèÿ, â ÷àñò-
íîñòè, ñèìâîëè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè – ïî ñóòè, ôîðìà àêàäåìè÷åñêîãî
ñîëèïñèçìà. Íî ýòî ëèøü ïåðâûå øàãè. Êîíå÷íûå ïðîáëåìû êóëüòóðû
íåîòäåëèìû îò âîïðîñîâ èíñòèòóöèîíàëüíîé âëàñòè, èñòîðèè, ýêîíî-
ìèêè, ïîëèòè÷åñêîé èäåîëîãèè, òåõíîëîãèè, ìåäèà, ìàññîâûõ ïåðå-
äâèæåíèé è ò. ä. Èçó÷åíèå èíäèâèäóàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìî-
æåò áûòü ðàñøèðåíî â ëþáîì íàïðàâëåíèè, ïîñêîëüêó âçàèìîíàëîæå-
íèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ëþáîé ïëîñêîñòè.
Ðåàëèçàöèÿ êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ ïðåäïîñûëîê â èññëåäîâà-
íèè. Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, êóëüòóðíûé êîíñòðóêöèîíèçì íå ïðåäú-
ÿâëÿåò íèêàêèõ æåñòêèõ òðåáîâàíèé íè ê òåîðèè, íè ê èññëåäîâàíèþ.
Åãî öåëü ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû âûòåñíèòü îñòàëüíûå êóëüòóðíûå
òðàäèöèè, à â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü èì ðàçâèâàòüñÿ, îáúåäèíÿòüñÿ è ïðî-
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íèêàòü äðóã â äðóãà. Îäíàêî êîíñòðóêöèîíèñòñêèé ïîäõîä ê çíàíèþ
õðóïîê è â êà÷åñòâå ôîðìû ïîíèìàíèÿ ïîäâåðãàåòñÿ ïîòåíöèàëüíîé
óãðîçå. Ïîýòîìó îäèí èç ïðèâëåêàòåëüíûõ ñïîñîáîâ ïîñòðîåíèÿ èññëå-
äîâàíèÿ ìîæåò ñîñòîÿòü â òîì, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêèå ìåòàòåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ â êà÷åñòâå òåîðåòè÷åñêîãî îñíîâà-
íèÿ èññëåäîâàíèÿ. Ïîäîáíî òîìó, êàê ïîñëåäîâàòåëü Ïèàæå áóäåò
«îïðåäåëÿòü ñòàäèè êîãíèòèâíîãî ðàçâèòèÿ» äåòåé, à ïîñëåäîâàòåëü
Âûãîòñêîãî – «äåìîíñòðèðîâàòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ â çîíå áëèæàéøåãî
ðàçâèòèÿ», êóëüòóðíûé êîíñòðóêöèîíèñò ìîæåò äåëàòü áîëåå îñÿçàå-
ìîé «ðåàëüíîñòü ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ», èçó÷àÿ êóëüòóðíóþ
æèçíü. Ïðåâîñõîäíûé îáðàçåö ðåàëèçàöèè ïîäîáíîé óñòàíîâêè – êíè-
ãà Êýòðèí Ëóòö «Íååñòåñòâåííûå ýìîöèè» [33]. Â íåé Ëóòö äåìîíñò-
ðèðóåò êóëüòóðíî ñêîíñòðóèðîâàííûé õàðàêòåð ýìîöèîíàëüíîãî ñëî-
âàðÿ ïëåìåíè èôàëóê, ïîäðûâàÿ ýòèì óíèâåðñàëèñòñêèå ïðåòåíçèè çà-
ïàäíîãî èññëåäîâàòåëÿ. Íî âàæíåå òî, ÷òî Ëóòö ïîêàçûâàåò, êàê êóëü-
òóðíî êîíñòèòóèðîâàííûå àêòû ïðîÿâëåíèÿ ýìîöèé ñâÿçàíû ñ áîëåå
øèðîêèìè ñîöèàëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè è èíñòèòóòàìè âíóòðè èôà-
ëóêñêîé êóëüòóðû. Ôàêòè÷åñêè ýòà ðàáîòà èäåò íàìíîãî äàëüøå óíè-
âåðñàëèñòñêîé êðèòèêè, äåòàëüíî «ïîêàçûâàÿ», êàê ëîêàëüíî ñîçäà-
þòñÿ ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèåñÿ êàòåãîðèè è ïðàêòèêè ýìîöèé.
Êîíöåïòóàëüíîå êîíñòðóèðîâàíèå: îòíîñèòåëüíîå ß. Òðàäèöè-
îííûå ïîäõîäû ê êóëüòóðå è ïñèõîëîãèè – ðóêîâîäñòâóþùèåñÿ ýìïè-
ðèñòñêèìè ïðåäïîëîæåíèÿìè – îáû÷íî ñòàâèëè ñâîåé öåëüþ îñâåùå-
íèå ìèðà, êàêîâ îí åñòü. Ïðàâèëüíàÿ òåîðèÿ è èññëåäîâàíèå äîëæíû
ðàñêðûâàòü ïðèðîäó îòíîøåíèé ìåæäó êóëüòóðîé è ïñèõè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè. Ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïîäîáíûå «îñâåùå-
íèÿ» áóäóò íåèçáåæíî îòîáðàæàòü íåêîòîðóþ òî÷êó çðåíèÿ, òðàäèöèþ
èíòåðïðåòàöèè è äåéñòâèÿ; êðîìå òîãî, îíè ñàìè âõîäÿò â êóëüòóðíóþ
æèçíü. Â òàêîì ñëó÷àå âàæíûì øàãîì äëÿ êóëüòóðíîãî êîíñòðóêöèî-
íèñòà ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî íîâûõ ñïîñîáîâ ïðèäàíèÿ ïîíÿòíîñòè,
êîòîðûå ìîãóò îáîãàòèòü ïîòåíöèàë êóëüòóðíîé æèçíè. Íàïðèìåð, â
ýòîì êîíòåêñòå ðàñøèðåíèå òåîðèé ïîçíàíèÿ è ïîìåùåíèå èõ îáðàçöîâ
â ðàçíûå êóëüòóðíûå óñëîâèÿ ïðèíåñåò ìàëî ïîëüçû. Äåëî íå â òîì,
÷òî êîãíèòèâíûé ïîäõîä ëîæåí, ñêîðåå, ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ýòè òåî-
ðèè äîìèíèðîâàëè â çàïàäíîé ïñèõîëîãèè â òå÷åíèå ïî÷òè 30 ëåò. Âíå
çàâèñèìîñòè îò òîãî, õîðîøî ýòî èëè ïëîõî, èõ öåííîñòü â êà÷åñòâå êóëü-
òóðíûõ ðåñóðñîâ óæå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè èñ÷åðïàíà. Êóëüòóðíûé
êîíñòðóêöèîíèñò çíàåò, ÷òî áîëüøå ïîëüçû ïðèíåñåò âûðàáîòêà íîâûõ
êîíöåïòóàëüíûõ ðåñóðñîâ, ò. å. ïðåäñòàâëåíèé î ÷åëîâå÷åñêîì ïîâåäå-
íèè, êîòîðûå ìîãóò ïðåäëîæèòü íîâûå àëüòåðíàòèâû êóëüòóðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
Õîòÿ îáîçíà÷åííûå âîçìîæíîñòè â ïðèíöèïå íåèñ÷åðïàåìû, õîðî-
øåé èõ èëëþñòðàöèåé ìîãóò ñëóæèòü èäóùèå â çàïàäíîé êóëüòóðå äèñ-
êóññèè ïî ïîâîäó îòêàçà îò èíäèâèäóàëèçèðîâàííûõ òåîðèé ïñèõè÷åñ-
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êèõ ïðîöåññîâ. Çàèìñòâóÿ ìíîãîå èç ïðîñâåùåí÷åñêîãî ñïîñîáà ìûø-
ëåíèÿ, ñîâðåìåííàÿ ïñèõîëîãèÿ íà Çàïàäå ñîñðåäîòî÷åíà ïðàêòè÷åñêè
èñêëþ÷èòåëüíî íà èíòðàïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, ò. å. ïîääåðæèâàåò
êàê êîíöåïöèþ, òàê è èäåîëîãèþ òîãî, ÷òî Ñýìïñîí [43] íàçûâàåò ñà-
ìîäîñòàòî÷íûì èíäèâèäîì. Íà ôîíå ïðîáëåìàòè÷íîñòè ñëåäñòâèé
äàííîãî âçãëÿäà äëÿ ìóëüòèêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé âñå ñèëüíåå äàåò î
ñåáå çíàòü ñòðåìëåíèå íàéòè èì àëüòåðíàòèâó, â ÷àñòíîñòè, òàêóþ, êî-
òîðàÿ áóäåò äåëàòü àêöåíò íà îòíîøåíèÿõ, à íå íà èíäèâèäóàëüíîì ñî-
çíàíèè. Ðàáîòû Âûãîòñêîãî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðåêðàñíóþ èñõîä-
íóþ òî÷êó äëÿ êîíöåïöèé îòíîñèòåëüíîãî áûòèÿ. Îäíàêî ñåãîäíÿ òåî-
ðèÿ è èññëåäîâàíèå ñëåäóþò áîëåå ðàäèêàëüíûìè ïóòÿìè, ïîìåùàÿ òà-
êèå ïðîöåññû, êàê ìûøëåíèå, ïàìÿòü è ýìîöèè, âíóòðü ïðîöåññîâ ñî-
öèàëüíîãî âçàèìîîáìåíà [20].
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Îïèñàííûå âûøå êóëüòóðíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ïðàêòèêè íå
ïðåòåíäóþò íà çàìåùåíèå êðîññêóëüòóðíîé èëè êóëüòóðíîé ïñèõîëî-
ãèè. Ñêîðåå, èõ ôóíêöèÿ ñîñòîèò â ðàñøèðåíèè è îáîãàùåíèè ïîëÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ ïðåäñòàâëåííîå îïèñàíèå íå
ÿâëÿåòñÿ àâòîðèòåòíûì ñóæäåíèåì î âîçìîæíîñòÿõ. Íàîáîðîò, ìû ïî-
ïûòàëèñü çàëîæèòü îñíîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî äèàëîãà. Îáðàòèâ
ýòîò äèàëîã âîâíå, ïîâåðõ êóëüòóðíûõ ãðàíèö, ìû îñîçíàåì ïîòåíöèàë
êóëüòóðíî-êîíñòðóêöèîíèñòcêîé ïñèõîëîãèè. Áóäóùàÿ ðåàëüíîñòü
îñíîâûâàåòñÿ íà îòíîøåíèÿõ.
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Ïñèõîëîãè÷åñêèé ýññåíöèàëèçì – âåðà â òî, ÷òî èíäèâèäû îáëàäà-
þò ñïåöèôè÷åñêèìè ïñèõè÷åñêèìè ïðîöåññàìè èëè ìåõàíèçìàìè, –
äîëãî ñëóæèë êëþ÷åâîé õàðàêòåðèñòèêîé çàïàäíîé êóëüòóðíîé òðàäè-
öèè. Óæå àðèñòîòåëåâñêàÿ ôèëîñîôèÿ ñîäåðæàëà ñëîæíóþ ôîðìóëè-
ðîâêó ïðîöåññîâ ïñèõè÷åñêîé æèçíè. Ïëàòîíè÷åñêàÿ òåîðèÿ çíàíèÿ,
öåíòðàëüíûì ïðåäìåòîì èíòåðåñà êîòîðîé áûëà ðåàëüíîñòü ÷èñòûõ
èäåé, òàêæå ñòðîèëàñü íà èçíà÷àëüíîé óâåðåííîñòè â ïðåâîñõîäñòâå
âíóòðåííåãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ìèðà. Ýòè ñîñòàâëÿþùèå ãðå÷åñêîãî
êóëüòóðíîãî ìèðà, ñîåäèíèâøèñü ñ èóäåî-õðèñòèàíñêîé êîíöåïöèåé
äóøè, ñäåëàëè óáåäèòåëüíî îùóòèìûì ïðåäïîëîæåíèå î ñóùåñòâîâà-
íèè âíóòðåííåãî ìèðà – èäåíòèôèöèðóåìîãî, âñåãäà ïðèñóòñòâóþùå-
ãî, ïðîçðà÷íîãî è èñõîäíîãî äëÿ ïîíèìàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ äåéñòâèé.
C õîäîì ñòîëåòèé ýòè ðàííèå ñïåêóëÿöèè, ïî ìåðå èõ ðàçðàáîòêè,
ïðåòåðïåëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Êîãäà òàêèå äåÿòåëè ñðåäíåâå-
êîâüÿ, êàê Àâãóñòèí è Ôîìà Àêâèíñêèé, ðàñøèðèëè ïîíÿòèÿ äóøè,
îùóùåíèÿ è ýìîöèé; êîãäà òàêèå ôèëîñîôû-ðàöèîíàëèñòû, êàê Äå-
êàðò è Êàíò, ïîñòàâèëè âûøå âñåãî ñïîñîáíîñòè ÷èñòîãî ðàçóìà è àï-
ðèîðíûå èäåè; êîãäà òàêèå ôèëîñîôû-ýìïèðèñòû, êàê Ëîêê è Ãîááñ,
ïîä÷åðêíóëè çíà÷åíèå îïûòà â ïîðîæäåíèè èäåé; è êîãäà ðîìàíòè÷åñ-
êèå ïîýòû, ðîìàíèñòû è ôèëîñîôû ñäåëàëè ïðåäìåòîì ñâîèõ èçûñêà-
íèé çàãàäî÷íóþ îáëàñòü ñòðàñòåé, òâîð÷åñêèõ ïîðûâîâ, äóðíûõ íàê-
ëîííîñòåé, ãåíèàëüíîñòè è áåçóìèÿ, ìû ïðèíÿëè òðàäèöèþ, â êîòîðîé
ïðåçóìïöèÿ âíóòðåííåé æèçíè – êàê ðåàëüíîãî ìèðà, âîçìîæíî, áîëåå
âàæíîãî, ÷åì ìèð âíåøíèé, ìàòåðèàëüíûé, – îáðåëà óñòîé÷èâóþ ôèê-
ñàöèþ.
Äèñêóðñ èíäèâèäóàëüíîãî âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà òàêæå äàë
îáîñíîâàíèå ìíîãèì íàøèì èíñòèòóòàì. Ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè,
íàïðèìåð, äîëãîå âðåìÿ çàíèìàëèñü âîñïèòàíèåì è î÷èùåíèåì äóøè.
Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óëó÷øåíèÿ ïñèõè-
÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíäèâèäà; ñåìüè ôîðìèðóþò õàðàêòåð ìî-
ëîäåæè; äåìîêðàòè÷åñêèå èíñòèòóòû îñíîâàíû íà âåðå â íåçàâèñèìîå
ñóæäåíèå, à ñóäåáíûå èíñòàíöèè íàâðÿä ëè ñìîãëè áû äåéñòâîâàòü áåç
ïîíÿòèé íàìåðåíèÿ, ïàìÿòè è îñîçíàííîãî äåéñòâèÿ.
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1 Îðèã. îïóáë. â ñá.: Constructing the self in a mediated world / Ed. by D. Grosin
and T. R. Lindlof. Thousand Oaks, 1996.
Â ñâåòå ýòîãî ìû îáíàðóæèâàåì, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ ýôôåêòîâ
ñîöèàëüíîé íàóêè â ÕÕ â. ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâàöèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ìèðà. Åñëè ôèëîñîôû, ñâÿùåííèêè è ïîýòû ïðåäûäóùèõ âåêîâ îãðà-
íè÷èâàëèñü â îñíîâíîì ðèòîðèêîé ñèìâîëîâ ïèñüìåííîãî è óñòíîãî
ÿçûêà, òî ñîöèàëüíûå íàóêè áûëè (è ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ) äîïîëíè-
òåëüíî âîîðóæåíû åùå è ðèòîðèêîé íàáëþäåíèÿ. Òî åñòü ñîöèàëüíûå
íàóêè, ïîÿâèâøèñü â ðåçóëüòàòå ñìåøåíèÿ ëîãèê ðàöèîíàëèñòè÷åñêîé
è ýìïèðèñòñêîé ôèëîñîôèè, âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî, ïî ìåíüøåé
ìåðå, îáîñíîâàòü òåîðåòè÷åñêèå ãèïîòåçû â íàáëþäàåìîì ìèðå. Áóäü
òî èíòðîñïåêòèâíûå ìåòîäû ïåðâûõ ìåíòàëèñòñêèõ ïñèõîëîãîâ, ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûå ìåòîäû ëàáîðàòîðíûõ ïñèõîëîãîâ, ôåíîìåíîëîãè÷åñ-
êèå ìåòîäû ãóìàíèñòè÷åñêèõ ó÷åíûõ, øêàëû äëÿ èçìåðåíèÿ àòòèòþ-
äîâ è ìíåíèé ïñèõîìåòðèñòà èëè êà÷åñòâåííûå ìåòîäèêè ñîâðåìåííî-
ãî èíòåðïðåòàòèâèñòà, – â êàæäîì èç ýòèõ ñëó÷àåâ íàì îáåùàëè ïðåäî-
ñòàâèòü ýìïèðè÷åñêîå äîêàçàòåëüñòâî ïðîïîçèöèé, êàñàþùèõñÿ ïñè-
õîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé æèçíè. Ýòî ñîâåðøåííî îò÷åòëèâî ïðîÿ-
âèëîñü â ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêå, íà÷èíàÿ ñ ìåíòàëèçìà è Ôðåéäà è çà-
êàí÷èâàÿ ñîâðåìåííûì êîãíèòèâèçìîì è DSM III R1. Òàêîâà òàêæå
ïðåâàëèðóþùàÿ òåíäåíöèÿ â òåîðèè è èññëåäîâàíèÿõ êîììóíèêàöèè,
íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêîâ ïðåäìåò èçó÷åíèÿ: àòòèòþäû, èíòåíöèè,
èäåîëîãèè, àòòðàêöèÿ, ñóáúåêòèâíîñòü èëè ñàìîðåôëåêñèÿ. Â ëþáîì
ñëó÷àå òåîðåòè÷åñêîå îïèñàíèå ïîääåðæèâàåò ïðåäïîëîæåíèÿ î ðåàëü-
íîñòè ïñèõè÷åñêîé æèçíè. Ìàññèâ ìåíòàëüíûõ ïðåäèêàòîâ íåçàìåòíî
îâåùåñòâëÿåòñÿ â èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðàêòèêàõ2.
Èìåííî äàâíÿÿ òðàäèöèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ýññåíöèàëèçìà, ïîä-
äåðæèâàåìàÿ ãëàâíûìè êóëüòóðíûìè èíñòèòóòàìè è îïðàâäûâàåìàÿ
ñòîëåòíåé èñòîðèåé ñîöèàëüíîé íàóêè, ïðåäîñòàâëÿåò îñíîâàíèå äëÿ
òåõ ïîâñåäíåâíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå ìû îáîçíà÷àåì êàê ñàìîïîíèìà-
íèå è ñàìîðåàëèçàöèþ: äëÿ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ, êîòîðûìè ìû âîïðî-
øàåì, îöåíèâàåì è èçó÷àåì ñåáÿ («Íàâåðíîå, ó ìåíÿ äåïðåññèÿ», «Ýòî
ëþáîâü èëè ïðîñòîå óâëå÷åíèå?»); äëÿ íàøèõ ïîèñêîâ ðåàêöèé äðó-
ãèõ, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò è ïèòàþò íàøå âíóòðåííåå áûòèå («Îíà
íåâåðíî ïîíèìàåò ìîè íàìåðåíèÿ», «Îí íå óâàæàåò ìîè íóæäû»); è
äëÿ íàøèõ ñïîñîáîâ îïðàâäàíèÿ è îáñóæäåíèÿ ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé
(«ß ïîäóìàë, ÷òî âñå êîí÷åíî, è ðåøèë...», «Ýòî øëî â ðàçðåç ñ ìîèìè
ìîðàëüíûìè öåííîñòÿìè»). Ýòà æå òðàäèöèÿ äàåò èíäèâèäó ìíîãî÷èñ-
ëåííûå è áåçîòêàçíûå ïðè÷èíû äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïåðñîíàëüíîé èäåí-
òè÷íîñòè. Èìåòü èäåíòè÷íîñòü – çíà÷èò èìåòü ïðàâî ïðåòåíäîâàòü íà
âíóòðåííþþ æèçíü: íà ñâîè ïðè÷èíû è ìíåíèÿ, íà ýêçèñòåíöèàëüíî
îïðåäåëÿþùèå ìîòèâû, ëè÷íûå ÷óâñòâà è ÿäåðíûå ÷åðòû. Íåõâàòêà
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1 «Äèàãíîñòè÷åñêîå è ñòàòèñòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî ïñèõè÷åñêèì áîëåç-
íÿì». — Ïðèìå÷. ïåð.
2 Äëÿ áîëåå ïîëíîãî àíàëèçà ïðîöåññà ìåíòàëüíîé ðåèôèêàöèè ñì. ìîþ êíèãó
«Ðåàëüíîñòè è îòíîøåíèÿ» [10].
ïîäîáíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ áûëà áû ýêâèâàëåíòíà ðàñïàäó
èäåíòè÷íîñòè. Æèçíü áåç ðàçóìà, ýìîöèé, ìîðàëè, íàìåðåíèé è ò. ï.
áûëà áû ïóñòîé è ëèøåííîé ñìûñëà äëÿ ÷åëîâåêà, òàê ÷òî, âåðîÿòíî,
ïîäîáíîå ñóùåñòâîâàíèå åìó íåçà÷åì áûëî áû ïðîäîëæàòü.
Êàê ÿ ïîêàæó íèæå, ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê XXI â. ïñèõîëîãè÷åñ-
êèé ýññåíöèàëèçì ïîäâåðãàåòñÿ òîíêîé, íî âñå áîëåå ðàçëè÷èìîé ýðî-
çèè. Ñ óïàäêîì âåðû â èäåíòèôèöèðóåìûé, óçíàâàåìûé è çíà÷èìûé
âíóòðåííèé ìèð ëè÷íîñòè ìû ñòàíîâèìñÿ ñâèäåòåëÿìè (è áóäåì ñòàë-
êèâàòüñÿ ñ ýòèì â äàëüíåéøåì) ïðîãðåññèðóþùåãî îïóñòîøåíèÿ èäåí-
òè÷íîñòè: óòðàòû äîâåðèÿ ê ñóáúåêòèâíîñòè, ñàìîïðîèçâîëüíîñòè, ß
êàê öåíòðó áûòèÿ. Òàêæå áóäåò ïîêàçàíî, ÷òî îäíîé èç ãëàâíûõ ñèë,
ñîäåéñòâóþùèõ ðàçðóøåíèþ ß, ÿâëÿþòñÿ òåõíîëîãèè. Ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì òåõíîëîãèé, â îñîáåííîñòè ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàñøèðåíèÿ
ïðîñòðàíñòâà ïðèñóòñòâèÿ äðóãèõ, èñ÷åçàþò óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïîääåðæàíèÿ âåðû â óñòîé÷èâûé âíóòðåííèé ìèð. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ìîæíî ðàññêàçàòü ìíîãîå î ïîñëåäñòâèÿõ ýòîãî èñ÷åçíîâåíèÿ, ÿ
ëèøü óêàæó íà âîçìîæíîãî ïðååìíèêà ïñèõîëîãè÷åñêîãî ýññåíöèàëèç-
ìà – ðåëÿöèîíèçì. Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè åãî ïîòåíöèàëà ÿ ïîïûòà-
þñü î÷åðòèòü êîíòóðû îòíîñèòåëüíîãî âîçâûøåííîãî.
ÓÑËÎÂÈß ÄÎÂÅÐÈß Ê ß
×òîáû îöåíèòü äèíàìèêó ðàñïàäà ß â ÕÕ â., â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëå-
äóåò ðàññìîòðåòü óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïðåäïîëî-
æåíèÿ î ñóùåñòâîâàíèè îùóòèìîãî âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà. Êàêèì
îáðàçîì ïðåäñòàâèòåëè çàïàäíîé êóëüòóðû ñóìåëè óòâåðäèòü ñâîþ âå-
ðó â ñïåöèôè÷åñêèé ïñèõîëîãè÷åñêèé ìèð? Ìû íå ìîæåì (âñëåä çà
Äåêàðòîì) îïðàâäàòü ñëîâàðü âíóòðåííåãî ìèðà íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî
ïîñëåäíèé ïðîñòî èìååòñÿ, ïðîçðà÷íûé è ñàìîî÷åâèäíûé. Ñóùåñòâóåò
ìíîæåñòâî äðóãèõ êóëüòóðíûõ âåðîâàíèé, êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü òî
áîëüøèì, òî ìåíüøèì äîâåðèåì â òå÷åíèå ñòîëåòèé, íàïðèìåð, âåðà â
îëèìïèéñêèõ áîãîâ, ïòîëåìååâñêóþ âñåëåííóþ, ñóùåñòâîâàíèå ïðèâè-
äåíèé, ðåàëüíîñòü äóøè. Õîòÿ äîëãîâå÷íîñòü ïñèõîëîãè÷åñêîãî ýññåí-
öèàëèçìà áðîñàåò ñåðüåçíûé âûçîâ, ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî ýññåíöèàëèçì –
áóäü òî â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ èëè â êóëüòóðå â öåëîì – â îãðîìíîé ìåðå
çàâèñèò îò ôîðì äèñêóðñèâíîé ãîìîãåííîñòè. Ïîýòîìó â äàííîì òåêñòå
ÿ ïðåäëàãàþ íå áîëåå ÷åì ñîöèîëèíãâèñòè÷åñêîå ïðî÷òåíèå äîñòàòî÷íî
òðàäèöèîííîãî âçãëÿäà íà ñîöèàëüíóþ îáóñëîâëåííîñòü ëþáîãî ìíå-
íèÿ. ×åì ñèëüíåå ñîãëàñèå ìåæäó åäèíîìûøëåííèêàìè – â ðàìêàõ íå-
êîòîðîãî äèñêóðñèâíîãî ýòîñà, – òåì áîëåå îñìûñëåííûì, ïðèåìëå-
ìûì è îíòîëîãè÷åñêè îùóòèìûì ÿâëÿåòñÿ êîíêðåòíîå ïðåäïîëîæå-
íèå. Îáîçíà÷èâ îáùóþ îðèåíòàöèþ, ðàññìîòðèì òåïåðü íåñêîëüêî
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ôîðì äèñêóðñèâíîé ãîìîãåííîñòè, ñïåöèôè÷åñêè ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïîääåðæàíèÿ âåðû â èäåíòèôèöèðóåìûé è êàðäèíàëüíûé âíóò-
ðåííèé ïñèõîëîãè÷åñêèé ìèð.
Îíòîëîãè÷åñêàÿ êîíôèãóðàöèÿ. Âíóòðåííèé ìèð ñòàíîâèòñÿ
ïðåäìåòîì äîâåðèÿ ïðåæäå âñåãî â ñèëó äîñòèæåíèÿ âñåîáùåãî ñîãëà-
ñèÿ îòíîñèòåëüíî êàòåãîðèé ñóùåñòâîâàíèÿ: áàçîâûõ ðàçãðàíè÷åíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îïèñàíèÿ èëè îáúÿñíåíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé.
Áåç ïîäîáíîãî ñëîâàðÿ áûëî áû ïðîñòî íå÷åãî îïèñûâàòü èëè îáúÿñ-
íÿòü, à áåç ðàçóìíî øèðîêîãî ñîãëàñèÿ ïî ïîâîäó òåðìèíîâ â ïðàâà
âñòóïàþò äâóñìûñëåííîñòü è ñîìíåíèå. Òàê, íàïðèìåð, ìû ìîæåì ñ
îïðåäåëåííîé äîëåé óâåðåííîñòè ãîâîðèòü îá ýìîöèÿõ ñòðàõà, ãíåâà è
ïå÷àëè, ïîñêîëüêó ýòè êàòåãîðèè ÿâëÿþòñÿ ýëåìåíòàìè îáùåïðèíÿòî-
ãî ñëîâàðÿ (â êîòîðûé âõîäèò îêîëî äåñÿòêà «ýìîöèîíàëüíûõ» òåðìè-
íîâ), íàèáîëåå ÷àñòî óïîòðåáëÿåìîãî â êóëüòóðå. Ïðîÿâëÿòü íåçíàíèå
ýòèõ ÷óâñòâ èëè çàÿâëÿòü îá èõ îòñóòñòâèè ó ñåáÿ çíà÷èëî áû ñòàâèòü
ïîä ñîìíåíèå ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê ÷åëîâå÷åñêîìó ðîäó. Ìîæíî ëè
áûòü â ïîëíîé ìåðå ÷åëîâåêîì, íå èñïûòûâàÿ ãíåâà èëè ïå÷àëè? Äðó-
ãèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðåäèêàòû, ðàçäåëÿåìûå ìåíåå êðóïíûìè è èíî-
ãäà áîëåå ìàðãèíàëüíûìè êóëüòóðíûìè ãðóïïàìè, íå âíóøàþò ïîäîá-
íîãî äîâåðèÿ. Òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê «ýêçèñòåíöèàëüíàÿ òðåâîãà», «ïîñò-
òðàâìàòè÷åñêèé ñòðåññ», «äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå», «ïîòîê ñîçíàíèÿ»
è «êàíàëèçèðîâàíèå ÷óâñòâ» ïðèåìëåìû â ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòÿõ
êóëüòóðû, íî áîëüøèíñòâî ìîæåò ñêåïòè÷åñêè îòíîñèòüñÿ ê íèì êàê ê
íåêîìó æàðãîíó èëè êóëüòîâîìó ÿçûêó. Íî âîçìîæíû è áîëåå æåñòêèå
âàðèàíòû: åñëè áû êòî-òî çàÿâèë î òîì, ÷òî åãî ïåðåïîëíÿåò acidae
(ïîïóëÿðíûé â ñðåäíåâåêîâûõ ìîíàñòûðÿõ òåðìèí), ÷òî îí ñòðàäàåò
îò ñèëüíîãî ïðèñòóïà ìåëàíõîëèè (òåðìèí, êîòîðûì íåîáû÷àéíî óâ-
ëåêàëèñü ïîýòû è ðîìàíèñòû XIX â.) èëè îõâà÷åí mal de siecle1 (ýòèì
òåðìèíîì îáîçíà÷àëè ñîñòîÿíèå, âåäóùåå ê ñàìîóáèéñòâó, ìåíåå ñòà
ëåò íàçàä), – ýòî, ñêîðåå âñåãî, âûçâàëî áû óäèâëåííûå âçãëÿäû ó åãî
òîâàðèùåé. Î ÷åì ýòî îí/îíà ãîâîðèò; ìîæåò, ýòî ìåòàôîðà èëè øóò-
êà? Ïî ñóòè, áåç ïóáëè÷íîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïðåòåíçèé – áåç òîãî, ÷òî-
áû â èòîãå áûëî ñêàçàíî: «Äà, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî òû ÷óâñòâóåøü», – ÷åëî-
âåê âðÿä ëè ìîæåò âåñòè óâåðåííîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå.
Ñïîñîáû âûðàæåíèÿ. Äîâåðèå ê êîíêðåòíîé îíòîëîãèè ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé ïîäêðåïëÿåòñÿ äàëåå ãîìîãåííîñòüþ ïðèíÿòûõ
ñïîñîáîâ âûðàæåíèÿ. Â òîé ñòåïåíè, â êàêîé äîñòèãíóòî øèðîêîå ñîã-
ëàñèå ñ òåì, ÷òî îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ âíåøíèìè ìàíèôåñ-
òàöèÿìè ñïåöèôè÷åñêèõ âíóòðåííèõ ïðîöåññîâ, ìåõàíèçìîâ, ÷åðò è ò. ï.,
ìû ìîæåì ñïîêîéíî ïðîäîëæàòü âåðèòü â ðåôåðåíòíîñòü ñëîâàðÿ
âíóòðåííåãî ìèðà. Ñóùåñòâîâàíèå ðàöèîíàëüíîãî ìûøëåíèÿ, íàïðè-
ìåð, íå âûçûâàåò ñîìíåíèé, åñëè áîëüøèíñòâî ñîãëàñíî ñ òåì, ÷òî îï-
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1 Áîëåçíü ýïîõè (ôð.). — Ïðèìå÷. ïåð.
ðåäåëåííûå ðå÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè (íàïðèìåð, ïðàâèëüíîå èñïîëü-
çîâàíèå ãðàììàòèêè, óïîòðåáëåíèå ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé, áîãàòûé
ñëîâàðü) óêàçûâàþò íà ñòîÿùèé çà íèìè èíòåëëåêò, ëèáî ñ òåì, ÷òî îï-
ðåäåëåííûå ôîðìû èñïîëíèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (íàïðèìåð, ìàòå-
ìàòèêà, èãðà â øàõìàòû èëè èíæåíåðíûé äèçàéí) ÿâëÿþòñÿ î÷åâèä-
íûìè ïðîÿâëåíèÿìè âûñøèõ êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé. Îòêàçàâøèñü
ïðèçíàâàòü òî, ÷òî ÿêîáû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðàâèëüíîå âûðàæåíèå
äàííîãî ïðîöåññà èëè ñîñòîÿíèÿ, ìû äîëæíû ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå
è ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ïîñëåäíåãî. Èíòåðåñíî, ÷òî â áîëüøèíñòâå íà-
ó÷íûõ îïèñàíèé ÷åëîâå÷åñêèõ ýìîöèé îòñóòñòâóåò ïîíÿòèå «ëþáîâü».
Ñðåäè îêîëî äåñÿòêà ýìîöèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âîçìîæíà àêêóìó-
ëÿöèÿ íàó÷íîãî çíàíèÿ, – òàêèõ, êàê ãíåâ, ñòðàõ è ïå÷àëü, – íåò ëþá-
âè1. Êàê ìíå êàæåòñÿ, ýòî ñâÿçàíî â îñíîâíîì ñ òåì, ÷òî äàííûé òåð-
ìèí â òå÷åíèå ÕÕ â. èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ñòîëü ðàçëè÷íûõ
è íåñîâìåñòèìûõ äåéñòâèé (îò îáîæàíèÿ äî èçáåãàíèÿ, îò ñàìîóáèéñò-
âà äî óáèéñòâà, îò òðèâèàëüíîãî äî ãëóáîêîãî), ÷òî ïîòåðÿë âñÿêîå
ïðàâî íà íàó÷íîå óâàæåíèå. Åñëè ïðàêòè÷åñêè ëþáîå äåéñòâèå, êàê è
ïðîòèâîïîëîæíîå åìó, ìîæåò îêàçàòüñÿ âûðàæåíèåì ëþáâè, òî åå íå-
âîçìîæíî íè èäåíòèôèöèðîâàòü, íè ïðîâåðèòü óòâåðæäåíèÿ î íåé.
Âèäèìî, ïîýòîìó äàííîå ïîíÿòèå èñêëþ÷àåòñÿ èç îáëàñòè «ðåàëüíîãî
çíàíèÿ» è îòâåðãàåòñÿ êàê êóëüòóðíàÿ ìèôîëîãèÿ.
Êîíòåêñò âûðàæåíèÿ. Ìåíòàëüíûå ïðåäèêàòû ñòàíîâÿòñÿ åùå áî-
ëåå îñÿçàåìûìè â ñèëó øèðîêîãî ñîãëàñèÿ îòíîñèòåëüíî êîíòåêñòîâ èõ
óïîòðåáëåíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû èäåíòèôèöèðóåì ïñèõè÷åñêèå ñîñ-
òîÿíèÿ ÷àñòè÷íî ïî òåì óñëîâèÿì, â êîòîðûõ ìàíèôåñòèðóþòñÿ èõ
ïðåäïîëàãàåìûå âûðàæåíèÿ. Ñëåçû íà ïîõîðîíàõ ñâèäåòåëüñòâóþò î
ïå÷àëè; òå æå ñëåçû íà ñâàäüáå èëè ïðè âðó÷åíèè íàãðàäû ìû èíòåðï-
ðåòèðóåì êàê ïðîÿâëåíèå ðàäîñòè. Ôàêòè÷åñêè ìû îáðàùàåì âíèìà-
íèå íå òîëüêî íà ïîâåäåí÷åñêèå ìàíèôåñòàöèè, íî è íà êîíòåêñò âûðà-
æåíèÿ, è ñòåïåíü âåðû â ñòîÿùèé çà íèìè ïñèõîëîãè÷åñêèé èñòî÷íèê
çàâèñèò îò óðîâíÿ ãîìîãåííîñòè êîíòåêñòà âûðàæåíèÿ. Òàê, íàïðèìåð,
ìû ãîòîâû ëåãêî ñîãëàñèòüñÿ ñ ñóùåñòâîâàíèåì ãíåâà â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïîòîìó, ÷òî åãî «ìàíèôåñòàöèè» ÷àñòî îáíàðóæèâàþòñÿ â ñèòóà-
öèè êîíôëèêòà, ôðóñòðàöèè è/èëè íåñïðàâåäëèâîñòè. Åñëè áû ñîîò-
âåòñòâóþùèå âûðàæåíèÿ áûëè ñëó÷àéíûì îáðàçîì ðàñïðåäåëåíû ïî
ðàçëè÷íûì êîíòåêñòàì – íåîæèäàííî ïðîðûâàëèñü â ìîìåíòû òèõîé
çàäóì÷èâîñòè, ïîñðåäè êîíöåðòà Áðàìñà èëè íà ñâàäåáíîé öåðåìî-
íèè, – òîãäà èõ ñëîæíî áûëî áû èíòåðïðåòèðîâàòü. Îíè áûëè áû íàñ-
òîëüêî íåîáû÷íû ïðè äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ÷òî ìû ìîãëè áû ðå-
øèòü, ÷òî àêòîð ôèçè÷åñêè èëè ïñèõè÷åñêè áîëåí. Èíûìè ñëîâàìè,
íàøà âåðà â ñóùåñòâîâàíèå ãíåâà êàê ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çà-
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1 Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ èñòîðèè ýìîöèîíàëüíîãî äèñêóðñà ñì. ìîþ
ðàáîòó «Ìåòàôîðà è ìîíîôîíèÿ â èñòîðèè ýìîöèîíàëüíîãî äèñêóðñà» [9].
âèñèò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îò åãî âûðàæåíèé, îãðàíè÷åííûõ íàäåæ-
íûì ðÿäîì êîíòåêñòóàëüíûõ ïàðàìåòðîâ.
Çíà÷èìûå öåëè. Íàêîíåö, óñòîé÷èâîñòü îùóùåíèÿ íàëè÷èÿ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé ñâÿçàíà ñ ãîìîãåííîñòüþ ïðåäñòàâëåíèé î öåëÿõ,
äèêòóåìûõ îíòîëîãèåé è ñîïóòñòâóþùèìè äîïóùåíèÿìè, êàñàþùèìèñÿ
âûðàæåíèé. Íàøå ñîãëàñèå ñ ñóùåñòâîâàíèåì X çàâèñèò ÷àñòè÷íî îò òî-
ãî, êàêîâû îæèäàåìûå ïîñëåäñòâèÿ ïðèíÿòèÿ ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ. Åñ-
ëè òàêîå ñîãëàñèå âåäåò ê ïëîõîìó èñõîäó, òî ìû ìîæåì çàõîòåòü îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðåäïîëîæåíèÿ; åñëè æå áîëüøèíñòâî ïðèçíàåò, ÷òî ðåçóëüòàò
ïðèíÿòèÿ ïðåäïîëîæåíèÿ áóäåò õîðîøèì, òî ìîæíî ïðîäîëæàòü ñîõðà-
íÿòü óâåðåííîñòü â åãî ðåàëüíîñòè. Ê ïðèìåðó, åñëè ïðåäñòàâëåíèå î
ïñèõîëîãè÷åñêîé ñèëå êîëäîâñòâà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðàâäàíèÿ ñîææå-
íèÿ ëþäåé íà êîñòðå, òî ïðèçíàíèå èëè íåïðèçíàíèå ìíîé äåéñòâèòåëü-
íîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ ìàãè÷åñêèõ ñèë çàâèñèò â îãðîìíîé ñòåïåíè îò òî-
ãî, ñ÷èòàþòñÿ ëè ïîäîáíûå ýêçåêóöèè ñîöèàëüíûì áëàãîì. Åñëè ìû
îñóæäàåì ýòè ìåòîäû, ÿ ñòàíó îòðèöàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ îíòîëîãèþ,
ñòàâèòü ïîä âîïðîñ òàêèå ñïîñîáíîñòè è èñêàòü àëüòåðíàòèâíûå îáúÿñíå-
íèÿ. ß ìîãó îáðàòèòüñÿ ê ñëîâàðþ «ïñèõè÷åñêèõ áîëåçíåé», ïîñêîëüêó
ïîâñåìåñòíî ïðèçíàåòñÿ, ÷òî âîñïèòàòåëüíîå îáõîæäåíèå áîëåå ãóìàííî,
÷åì êàçíü. Èíà÷å ãîâîðÿ, ãîìîãåííîñòü öåííîñòíîãî ÿçûêà óêðåïëÿåò
óáåæäåííîñòü â äàííîé îíòîëîãèè.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÀÌÎÂÛÐÀÆÅÍÈß
Êàê ÿ ïîëàãàþ, áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñëåäíèõ òðåõ ñòîëåòèé, íàõîäÿ-
ùàÿñÿ ïîä âëèÿíèåì ãëàâíûì îáðàçîì äèñêóðñà Ïðîñâåùåíèÿ
XVII–XVIII ââ., õàðàêòåðèçîâàëàñü ñóùåñòâåííîé ãîìîãåííîñòüþ äèñ-
êóðñèâíîé ýêîëîãèè, ò. å. ñîãëàñèåì îòíîñèòåëüíî êëþ÷åâûõ ñîñòàâëÿ-
þùèõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ß, ñïîñîáîâ åãî âûðàæåíèÿ, êîíòåêñòîâ, â êî-
òîðûõ âûðàæåíèå ïðèåìëåìî, è öåëåé, êîòîðûì ñëóæàò ýòè âûðàæå-
íèÿ. Íàïðèìåð, ïðåäïîëîæåíèå î ñóùåñòâîâàíèè ðàöèîíàëüíûõ ïðî-
öåññîâ, ïðîòèâîïîëîæíûõ ýìîöèÿì, õàðàêòåðíûõ ïðîÿâëåíèé ýòèõ
äâóõ ìîäàëüíîñòåé ïñèõîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîäõîäÿùèõ óñ-
ëîâèé äëÿ èõ âûðàæåíèÿ, à òàêæå î òîì, ÷òî âñå îíè ñëóæàò îïðåäå-
ëåííûì êóëüòóðíûì öåííîñòÿì, áûëî ïðèíÿòî ìíîæåñòâîì ó÷åíûõ,
ïèñàòåëåé, ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ, ïîëèòèêîâ, ñâÿùåííîñëóæèòåëåé,
þðèñòîâ è ò. ä. Íî ÷òî ïðîèñõîäèò â ÕÕ â.? Ïî÷åìó ìû äîëæíû ïîñòà-
âèòü ïîä ñîìíåíèå âñå ýòè èñòèíû? Êàêèå ïåðåìåíû â êóëüòóðå ëèøà-
þò îñíîâàíèé äàëüíåéøóþ âåðó? Õîòÿ íà ýòè âîïðîñû ìîæíî îòâå÷àòü
ïî-ðàçíîìó, ÿ áû õîòåë ñäåëàòü ãëàâíûé àêöåíò íà òåõíîëîãèÿõ ñâÿçè
ìåæäó ëþäüìè, òåõíîëîãèÿõ, êîòîðûå ñòàâÿò íàñ ïåðåä ëèöîì íåóäåð-
æèìî ðàçðàñòàþùåéñÿ îáëàñòè äðóãèõ; êîòîðûå ýêñïîíåíöèàëüíî ðàñ-
øèðÿþò âîçìîæíîñòè çíà÷èìûõ îòíîøåíèé; êîòîðûå äåëàþò ïðèñóò-
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ñòâèå äðóãèõ áîëåå áëèçêèì, ÷àñòûì è ïîëíûì, ÷åì êîãäà-ëèáî äî ýòî-
ãî. Îáðàòèì âíèìàíèå, ê ïðèìåðó, íà ñëåäóþùèå ôàêòû.
l Åùå ñòî ëåò íàçàä â ÑØÀ áûëî ìåíåå 100 àâòîìîáèëåé. Â
1990-õ ãã. èñïîëüçîâàëîñü óæå áîëåå 123 ìèëëèîíîâ àâòîìîáèëåé, ïðè
ýòîì åæåãîäíî âûïóñêàëîñü áîëåå 6 ìèëëèîíîâ íîâûõ ìàøèí.
l Â íà÷àëå XX â. ðàäèî íå áûëî; â íàñòîÿùåå âðåìÿ 99 % ñåìåé â
ÑØÀ èìåþò, ïî êðàéíåé ìåðå, îäèí ðàäèîïðèåìíèê, è êàæäûé ãîä
ïðîäàåòñÿ áîëåå 28 ìèëëèîíîâ íîâûõ ïðèåìíèêîâ.
l Âïëîòü äî 1920-õ ãã. âîçäóøíûå ïåðåëåòû áûëè ïðàêòè÷åñêè íå-
èçâåñòíû; ñåãîäíÿ ñàìîëåòàìè ëåòàþò áîëåå 42 ìèëëèîíîâ ïàññàæèðîâ
â ãîä òîëüêî âíóòðè ÑØÀ.
l Äî 1940-õ ãã. î òåëåâèäåíèè íèêòî íè÷åãî íå çíàë; â íàøè äíè áî-
ëåå 99 % àìåðèêàíñêèõ ñåìåé èìåþò, ïî êðàéíåé ìåðå, îäèí òåëåâèçîð,
÷òî äàæå áîëüøå, ÷åì ïðîöåíò ñåìåé, èìåþùèõ âîäîïðîâîä.
l Äî 1970-õ ãã. ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû áûëè ïî÷òè íåèçâåñò-
íû; ñåé÷àñ èõ â ïîëüçîâàíèè áîëåå 80 ìèëëèîíîâ.
Ñåãîäíÿ íîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå «ïðîðûâû» – â òåõíîëîãèè ìèêðî-
÷èïîâ, ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè, òåëåêîììóíèêàöèÿõ, ïåðåäà÷å îá-
ðàçîâ, ìîáèëüíûõ êîìïüþòåðàõ, ìíîãîêàíàëüíîé ñâÿçè, ìóëüòèìå-
äèà – ñëó÷àþòñÿ ïî÷òè åæåäíåâíî. Îïðåäåëåííûå ýôôåêòû ýòèõ òåõ-
íîëîãèé äîñòàòî÷íî î÷åâèäíû. Êàêîé áû ïóòü íå áûë èçáðàí, ìû âñå
ãëóáæå ïîãðóæàåìñÿ â ìèð äðóãèõ ëþäåé, ñîöèàëüíî íàñûùåííûé
ìèð [11]. Ìû çíàåì áîëüøå, âèäèì áîëüøå, êîììóíèöèðóåì áîëüøå è
âñòóïàåì â îòíîøåíèÿ áîëüøå, ÷åì êîãäà-ëèáî ïðåæäå. Îäíàêî îñòàåò-
ñÿ áîëåå òîíêèé âîïðîñ, êîòîðûé êàê ðàç è èíòåðåñóåò íàñ çäåñü: âîï-
ðîñ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ýññåíöèàëèçìà. Êàêîå âîçäåéñòâèå ïîäîáíîå
ñòå÷åíèå ìåíÿþùèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ îêàçûâàåò íà íàøó óáåæäåííîñòü
â ñóùåñòâîâàíèè ñïåöèôè÷åñêè ïñèõè÷åñêîãî ìèðà, ìèðà, â êîòîðîì
ìîæåò (è äîëæíî) óòâåðäèòüñÿ æèçíåñïîñîáíîå ß è êîòîðûé íàøè êóëü-
òóðíûå èíñòèòóòû îáÿçàí îáåðåãàòü è äàëüøå? ×òîáû îòâåòèòü íà ýòîò
âîïðîñ, íàì ñëåäóåò âåðíóòüñÿ ê îïèñàííûì âûøå äèñêóðñèâíûì óñ-
ëîâèÿì ïîääåðæàíèÿ âåðû, ïîñêîëüêó ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ óêàçàííûå
òåõíîëîãèè ïîäðûâàþò ãîìîãåííîñòü, íà êîòîðîé ïîêîÿòñÿ ýòè óáåæ-
äåíèÿ. Ðàññìîòðèì, êàê ðîñò âçàèìîñâÿçåé â ÕÕ â. ïîâëèÿë íà óñëî-
âèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå âåðó â ïñèõîëîãè÷åñêîå ß.
Ìíîæåñòâåííîñòü îíòîëîãèé. Ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîììóíèêàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé ìû â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòàëêèâàåìñÿ ñ íåïðåðûâíî
ðàñøèðÿþùèìñÿ ñëîâàðåì áûòèÿ. Ìû áîëüøå íå îáèòàåì â ãðàíèöàõ
îäíîãî ãåîãðàôè÷åñêè îãðàíè÷åííîãî ñîîáùåñòâà, ðåãèîíà, ýòíîñà èëè
äàæå êóëüòóðû. Ó íàñ áîëüøå íåò åäèíîãî óäîâëåòâîðÿþùåãî ñìûñëà,
ñîãëàñíî êîòîðîìó ìû äîëæíû æèòü; ïîñðåäñòâîì ñîöèàëüíîãî íàñû-
ùåíèÿ ìû ñ èçáûòêîì ïðîíèêàåìñÿ ðàçëè÷íûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè:
ïñèõîëîãè÷åñêèìè îíòîëîãèÿìè ðàçíûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï, êëàññîâûõ
ñòðàò, ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíîâ, ðàñîâûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíå-
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íèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ àíêëàâîâ è íàöèîíàëüíîñòåé. Ìû çíàêîìèì-
ñÿ ñ àðãî óëèö, ëàáîðàòîðèé, ãîñòèíûõ, áîðäåëåé è ò. ä., êîòîðûå
ïðåäïîëàãàþò ñâîè îñîáåííûå è íåïîâòîðèìûå ôîðìû ñàìîâûðàæå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò ìàð-
ãèíàëèçèðîâàííûì ãðóïïàì íàõîäèòü åäèíîìûøëåííèêîâ â ëþáîé
òî÷êå ñòðàíû è áîëåå ñâîáîäíî àðòèêóëèðîâàòü è ïðîÿâëÿòü ñåáÿ ïóá-
ëè÷íî (èëè äàæå íàâÿçûâàòüñÿ), ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ðàçâèòûìè îíòî-
ëîãèÿìè, ïîääåðæèâàåìûìè äîñòàòî÷íî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþäåé.
Ðàññìîòðèì, íàïðèìåð, ðàñïðîñòðàíåíèå òåðìèíîëîãèè, âûðàáîòàí-
íîé âíóòðè ïðîôåññèé, çàíèìàþùèõñÿ ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì. Åùå â
íà÷àëå XX â. íåâîçìîæíî áûëî îñìûñëåííî ïåðåæèâàòü «íåðâíûé
ñðûâ», «êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè», «êðèçèñ èäåíòè÷íîñòè», «àâòî-
ðèòàðíóþ» ëè÷íîñòíóþ òåíäåíöèþ, «õðîíè÷åñêóþ äåïðåññèþ», «ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ íåïðèãîäíîñòü» èëè «ñåçîííîå àôôåêòèâíîå ðàñ-
ñòðîéñòâî». Òåïåðü ýòè è ìíîæåñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ïîíÿòèé ïðåòåí-
äóþò íà îíòîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèàëèñòà ïî ïñèõè-
÷åñêîìó çäîðîâüþ îáûäåííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òåðìèíû – ýòî ïðîñòî
ôîëüêëîð. Íà÷èíàÿ ñ êàôåäð è íàó÷íûõ òåêñòîâ è çàêàí÷èâàÿ ïîïó-
ëÿðíûìè æóðíàëàìè è òåëåâèäåíèåì, äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî òåõíè÷åñêèé
ñëîâàðü ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ äîëæåí çàíÿòü ìåñòî òàêèõ ãðóáûõ è
íàèâíûõ òåðìèíîâ, êàê «ïîäàâëåííîñòü», «ïîìåøàòåëüñòâî» è «ðàñ-
ñòðîéñòâî íåðâîâ». Ê ïðîôåññèîíàëüíîìó æàðãîíó ñëåäóåò äîáàâèòü
ìíîæåñòâî âíîâü âîøåäøèõ â óïîòðåáëåíèå òåðìèíîâ èç íàøåé êóëü-
òóðíîé èñòîðèè (íàïðèìåð, ðåëèãèîçíûå ãðóïïû îïèñûâàþò ðàçëè÷-
íûå äóøåâíûå ìóêè è ñîñòîÿíèå áëàãîäàòè); òåðìèíû, ïðèâíåñåííûå
èç äðóãèõ êóëüòóð («êàðìà», «íåñóåòíîñòü»); à òàêæå òåðìèíû, èçîá-
ðåòåííûå â íåäàâíî ðîäèâøèõñÿ ñóáêóëüòóðàõ (íàïðèìåð, íüþ-ýéäæå-
âûé ñëîâàðü ýêñòàçà, åäèíåíèÿ è óìèðîòâîðåíèÿ). Ôàêòè÷åñêè ìíîãî-
÷èñëåííûå òåõíîëîãèè ñîöèàëüíîãî íàñûùåíèÿ âçðûâàþò ñëîâàðü
âíóòðåííåãî ìèðà. Ýòîò âçðûâ ñòàâèò íàñ ïåðåä ôàêòîì îêîí÷àíèÿ
ýïîõè îòíîñèòåëüíîé ãîìîãåííîñòè. Ìû ïîñòåïåííî óòðà÷èâàåì óâå-
ðåííîñòü â «òîì, ÷òî åñòü», íàïðèìåð, äåéñòâèòåëüíî ëè ñóùåñòâóåò
ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, íàñòîÿùàÿ êðåàòèâíîñòü, ñâîáîäíàÿ âîëÿ,
íðàâñòâåííûå ÷óâñòâà, ÷óòêèé ýñòåòè÷åñêèé âêóñ è ò. ï. Â òî âðåìÿ êàê
êîëè÷åñòâî ïîíÿòèé, ïðåòåíäóþùèõ íà îïèñàíèå âíóòðåííåãî ïðî-
ñòðàíñòâà, ïðîäîëæàåò ðàñòè – ïðèáëèæàÿñü ñåé÷àñ ê íåñêîëüêèì òû-
ñÿ÷àì, – ñîìíåíèå ïîñòåïåííî ðàññåèâàåò èõ ðåôåðåíòíóþ áàçó, ò. å.
âåðó â òî, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ñóùåñòâóåò íå÷òî îñîáîå, îñÿçàåìîå
è îïðåäåëèìîå, ê ÷åìó îòñûëàþò ýòè ïîíÿòèÿ.
Íåñîâìåñòèìûå âûðàæåíèÿ. Ïî ìåðå òîãî êàê ìû ïðîáóåì ðàçíî-
îáðàçíûå ìîäåëè æèçíè, îòíîøåíèÿ ìåæäó âûðàæåíèåì è åãî ïñèõî-
ëîãè÷åñêèì èñòî÷íèêîì ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå î÷åâèäíûìè. Ïðè÷èíà ýòîãî
íå òîëüêî â òîì, ÷òî â ðàçíûõ ãðóïïàõ äàííîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿ-
íèå ìàíèôåñòèðóåòñÿ ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè, íî è â òîì, ÷òî
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òî, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ âûðàæåíèåì îïðåäåëåííîãî ñîñòîÿíèÿ äëÿ îäíèõ ëþ-
äåé, îáîçíà÷àåò íå÷òî èíîå äëÿ äðóãèõ. Òàê, äëÿ ìíîãèõ ïðàâèëüíûì
âûðàæåíèåì ñîñòîÿíèÿ «ëþáâè» ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèÿ, äåìîíñòðèðóþ-
ùèå âíèìàòåëüíîñòü è ñòðàñòü, íî òî æå ëè ýòî ñîñòîÿíèå, ïðîÿâëåíèå
êîòîðîãî äðóãèå ñîîáùåñòâà âèäÿò â ñàäèçìå, ìàçîõèçìå èëè ñàìîðàç-
ðóøåíèè? Ê ýòèì ïðåòåíäåíòàì íà âûðàæåíèå ìû äîëæíû äîáàâèòü
áåñ÷èñëåííûå ïîïûòêè ñîçäàòåëåé êèíî è òåëåâèäåíèÿ îòûñêàòü íåèç-
áèòûå ôîðìû ýêñïðåññèè, âûéäÿ çà ðàìêè ïðèíÿòûõ â êóëüòóðå ñïîñî-
áîâ âûðàæåíèÿ, ðàäè äîñòèæåíèÿ äðàìàòè÷åñêèõ öåëåé. Ïîýòîìó ìû
âñòðå÷àåì ïñèõîëîãîâ, ðàçóâåðèâøèõñÿ â ñóùåñòâîâàíèè ëþáâè; ÷èòà-
åì ïîïóëÿðíûå êíèãè, 50-þ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè ïîâåñòâóþùèå íàì
î òîì, ÷òî åñòü ëþáîâü; ñëóøàåì ýñòðàäíûõ ïåâöîâ, óâåðÿþùèõ íàñ,
÷òî «âû íè÷åãî íå çíàåòå î ëþáâè». Íî è íàîáîðîò, ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî äåéñòâèé, ïñèõîëîãè÷åñêèå èñòî÷íèêè êîòîðûõ ñïîðíû. Êðèìè-
íàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü èìååò îäíî çíà÷åíèå, íî ÷òî îíà âûðàæàåò? Ñîâ-
ðåìåííûå òåõíîëîãèè îïÿòü ïîçâîëÿþò ôîðìóëèðîâàòü ñàìûå ðàçíûå
îòâåòû: ýòî ïðîÿâëåíèå íåäîðàçâèòîãî ñîçíàíèÿ (ïñèõîïàòèè èëè ñî-
öèîïàòèè), æàäíîñòè, íóæäû, ñòðåìëåíèÿ ê ñàìîóòâåðæäåíèþ (ñðåäè
ðàâíûõ ñåáå), ìîòèâàöèè äîñòèæåíèÿ, êëàññîâîé íåíàâèñòè, ðàñîâîé
ìåñòè è ò. ä. Èíîãäà ñïîðíîñòü èíòåðïðåòàöèé áûâàåò î÷åíü çíà÷èòå-
ëüíîé. Íàïðèìåð, ãîâîðèò ëè ïðàâèëüíîå âûïîëíåíèå òåñòà èíòåëëåê-
òà î âðîæäåííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ, êàê ñ÷èòàþò ìíîãèå
ïñèõîëîãè, èëè îá óðîâíå êóëüòóðíîãî íàó÷åíèÿ, êàê ïðåäïî÷èòàþò
äóìàòü ìíîãèå ñîöèîëîãè? Íàñèëèå íàä äåòüìè – ýòî ïðîäóêò ðàçâðà-
ùåííîñòè, ïñèõè÷åñêîé áîëåçíè èëè âîîáðàæåíèÿ ðåáåíêà (êàæäàÿ èç
ýòèõ ïîçèöèé îòñòàèâàåòñÿ òîé èëè èíîé ñòðóêòóðèðîâàííîé êóëüòóð-
íîé ãðóïïîé, èìåþùåé ñîáñòâåííûé ãîëîñ)? Íî åñëè ìû íå â ñîñòîÿ-
íèè íàéòè ïóòè ðåøåíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ, òî ïîñòåïåííî îêàçûâàåìñÿ íà
ãðàíè ñêåïòèöèçìà. Åñëè íåëüçÿ îïðåäåëèòü, ÷òî âûðàæàåò äåéñòâèå,
íàñòóïàåò ìîìåíò, êîãäà ìû íà÷èíàåì ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî äåéñòâèÿ
âîîáùå ÿâëÿþòñÿ âûðàæåíèÿìè («âíåøíèì îòòèñêîì») ÷åãî áû òî íè
áûëî.
Ïðèñâîåííîå óïîòðåáëåíèå. Ðàñïàä ãîìîãåííîñòè ñâÿçàí òàêæå
ñî ñìåùåíèåì ãðàíèö êîíòåêñòîâ âûðàæåíèÿ. Ñòàíîâèòñÿ âñå òðóäíåå
îïðåäåëèòü ïñèõîëîãè÷åñêèé èñòî÷íèê ïî êîíòåêñòó åãî âûðàæåíèÿ.
Ïðè÷èíà ýòîãî êðîåòñÿ, âåðîÿòíî, â óñòîé÷èâîé òåíäåíöèè ê ñóáêóëü-
òóðíîìó ïðèñâîåíèþ1. Êîãäà ðàçëè÷íûå ãðóïïû âñòðå÷àþòñÿ ñ èíûìè
ñïîñîáàìè æèçíè, îíè ÷àñòî îáíàðóæèâàþò â íèõ ôîðìû äåéñòâèÿ, êî-
òîðûå ìîãóò ïîäîéòè äëÿ ëîêàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Òàêèå ïàòòåðíû
âûðûâàþòñÿ èç ïðèâû÷íûõ êîíòåêñòîâ çíà÷åíèÿ è ðàçâîðà÷èâàþòñÿ â
óñëîâèÿõ, îáåññìûñëèâàþùèõ èëè ðàçðóøàþùèõ èõ òðàäèöèîííóþ
ôóíêöèþ. Íàïðèìåð, ðåëèãèîçíûå ãðóïïû ïðèâíîñÿò èäèîìû ðîìàí-
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1 Äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî îïèñàíèÿ ñóáêóëüòóðíîãî ïðèñâîåíèÿ ñèìâîëîâ ñì. ðà-
áîòó Ôèñêå «Ïîíèìàíèå ïîïóëÿðíîé êóëüòóðû» [8].
ñà è ðîêà â êóëüòîâóþ ìóçûêó, çàòåìíÿÿ ýòèì ñìûñë «ðåëèãèîçíîãî
âûðàæåíèÿ» è êîñâåííî ïåðåîçíà÷èâàÿ ñàìè ýòè èäèîìû. Ïðîÿâëåíèÿ
ëþáâè ïåðåìåùàþòñÿ èç îáëàñòè èíòèìíûõ îòíîøåíèé íà áàìïåðû àâ-
òîìîáèëåé, ïîçâîëÿÿ äåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ ïðèâÿçàííîñòü ê ÷åìó
óãîäíî, íà÷èíàÿ ñ çàðÿäêè è çàêàí÷èâàÿ ãåîãðàôè÷åñêîé òî÷êîé. Äó-
õîâíûå ñïîñîáû âûðàæåíèÿ âûõîäÿò çà ïðåäåëû öåðêâè, ëèøàÿñü ñâî-
èõ ðåëèãèîçíûõ êîííîòàöèé, è âîññîçäàþòñÿ â íüþ-ýéäæåâûõ ðèòóà-
ëàõ åäèíåíèÿ ñ ïðèðîäîé, çàêàòàìè, âîëíàìè è äåëüôèíàìè. Ñïîñîáû
âûðàæåíèÿ, ïîäõîäÿùèå äëÿ àòëåòè÷åñêèõ ñîáûòèé, ïåðåèãðûâàþòñÿ
â ïîëèòè÷åñêèõ êîíòåêñòàõ, à ÿâëåíèÿ, òèïè÷íûå äëÿ äåòñêî-ðîäèòåëüñ-
êèõ îòíîøåíèé, ïðèíèìàþò íîâóþ ôîðìó â òåðàïèè. Èíûìè ñëîâàìè,
â ñèëó òîãî, ÷òî òåõíîëîãèè óñèëèâàþò ñìåøåíèå âûðàæåíèÿ è êîíòåê-
ñòà, ïîñëåäíèé ïåðåñòàåò áûòü êëþ÷îì ê ïñèõîëîãè÷åñêîìó ñîñòîÿ-
íèþ. Ôàêòè÷åñêè âûðàæåíèå îêàçûâàåòñÿ ñâîáîäíî ïëàâàþùèì îçíà-
÷àþùèì, ëèøåííûì ñïåöèôè÷åñêîãî îçíà÷àåìîãî.
Ïðîòèâîðå÷èâûå öåëè. Íàêîíåö, óáåæäåííîñòü â ñóùåñòâîâàíèè
âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå óñèëåíèå ïðîòèâîðå-
÷èé â îïðåäåëåíèè òîãî, çà÷åì èñïîëüçóåòñÿ ïîäîáíûé äèñêóðñ è êà-
êèå öåííîñòè ëåæàò â îñíîâå äîïóùåíèé îòíîñèòåëüíî ïñèõè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò âñå áîëüøåìó
êîëè÷åñòâó ëþäåé îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è îçâó÷èâàòü îáùèå ìîòèâû
(ïðèìåð – ôåìèíèñòêè, ÷åðíûå, àçèàòû, ñòàðèêè, èíâàëèäû, ãîìîñåê-
ñóàëèñòû, êîðåííûå àìåðèêàíöû è ò. ä.), òàêèå ãðóïïû íà÷èíàþò êðè-
òè÷åñêè âîñïðèíèìàòü ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèåñÿ ñëîâàðè êóëüòóðû è
èõ ðåïðåññèâíûå ýôôåêòû. Â ðåçóëüòàòå ýòîé êðèòèêè âûÿâëÿþòñÿ
ñòðàòåãèè è äàæå ìàíèïóëÿòèâíûå öåëè, êîòîðûì ñëóæàò ñïåöèôè÷åñ-
êè ìåíòàëüíûå ïðåäèêàòû. Ðàçëè÷íûå ìåíüøèíñòâà òàêæå çàòðîíóëè
âàæíûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðåçóìïöèè îáùèõ êîýôôèöèåíòîâ èí-
òåëëåêòà, ôåìèíèñòêè ïîäâåðãëè êðèòèêå àíäðîöåíòðè÷åñêèå îñíîâà-
íèÿ äîìèíèðóþùåé êîíöåïöèè ðàöèîíàëüíîñòè, áûâøèå ïàöèåíòû
ïñèõèàòðè÷åñêèõ êëèíèê âûñòóïèëè – ïðè ïîääåðæêå ìíîãèõ ñåìåé-
íûõ òåðàïåâòîâ è êîíñóëüòàíòîâ – ïðîòèâ ñóùåñòâîâàíèÿ ïñèõè÷åñêèõ
áîëåçíåé, à ìíîæåñòâî íåçàïàäíûõ ó÷åíûõ ïîêàçàëè èìïåðèàëèñòè÷åñ-
êèå ïîñëåäñòâèÿ ýêñïîðòà çàïàäíîé êîíöåïöèè ïñèõîëîãè÷åñêîé íàó-
êè è õàðàêòåðíîãî äëÿ íåå ñëîâàðÿ ïñèõè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Ïî ìåðå òîãî êàê ìåíòàëüíûå êàòåãîðèè ïîäâåðãàþòñÿ êðèòèêå, è òî,
÷òî îíè ñëóæàò èíäèêàòîðàìè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé, áåðåòñÿ
ïîä ñîìíåíèå, à èõ èäåîëîãè÷åñêàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ ðîëü ñòàíîâèòñÿ
ïðîçðà÷íîé, îêàçûâàåòñÿ âñå áîëåå íåïîíÿòíûì, äåéñòâèòåëüíî ëè ýòè
òåðìèíû îáëàäàþò ðåôåðåíöèàëüíîé öåííîñòüþ. Åñëè ëþáûå ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå ïðîïîçèöèè – ýòî çàìàñêèðîâàííàÿ èäåîëîãèÿ, òîãäà êàêîâ
îíòîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ ñîçíàíèÿ?
Â çàêëþ÷åíèå ñêàæåì, ÷òî ñ ðîñòîì êîëè÷åñòâà, ýôôåêòèâíîñòè è
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ðàñïðîñòðàíåííîñòè òåõíîëîãèé ÷åëîâå÷åñêîãî âçàèìîîáìåíà ìû ñòàë-
êèâàåìñÿ ñ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿþùèìñÿ ïîðÿäêîì àëüòåðíàòèâíûõ
ñìûñëîâ. Ñìåøåíèå ýòèõ ñìûñëîâ ïîðîæäàåò íîâûå äèñêóðñèâíûå
âîëíû è âåäåò ê òðàíñôîðìàöèè ñîöèàëüíûõ ïàòòåðíîâ. Ýòè èçìåíå-
íèÿ ïðîáëåìàòèçèðóþò ïðèíÿòûé ñëîâàðü ïñèõè÷åñêîãî ìèðà, ñòàâÿò
ïîä âîïðîñ îáùèå ìîäàëüíîñòè âûðàæåíèÿ, äåëàþò äâóñìûñëåííûìè
êîíòåêñòû âûðàæåíèÿ è îòêðûâàþò âîçìîæíîñòü êðèòèêè öåëåé, êîòî-
ðûå ïðåñëåäóþò óêàçàííûå äîïóùåíèÿ. Ñòå÷åíèå ìåíÿþùèõñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ äåëàåò âñå áîëåå òðóäíûì òî÷íîå îïðåäåëåíèå òîãî, êàêèì ìî-
æåò áûòü ñîäåðæàíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ß, êàêèå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ
åãî âûðàæåíèåì, ãäå è êîãäà îíè ñëó÷àþòñÿ è êàêèå ñîöèàëüíûå öåëè
ìîæåò ïðåñëåäîâàòü äàëüíåéøàÿ âåðà â ïîäîáíûå ñëó÷àè. Çà÷åì òîãäà
äåëàòü ñòîëü ìíîãî÷èñëåííûå èíâåñòèöèè â ïîçíàíèå, çàùèòó è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå âíóòðåííåãî ìèðà èëè â ñàìîèäåíòèôèêàöèþ íà îñíîâå
ñîîòâåòñòâóþùèõ òåðìèíîâ? Â êàêîé-òî ìîìåíò âåðà âî «âíóòðåííèé
ìèð» ñòàíîâèòñÿ ïîäîçðèòåëüíîé, ñóùåñòâîâàíèå ñóáúåêòèâíîãî öåíò-
ðà áûòèÿ ðèñóåòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûì, à èíñòèòóòû, îïðàâäûâàåìûå
ýòèìè äîïóùåíèÿìè, îêàçûâàþòñÿ îáúåêòàìè êðèòèêè.
ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÍÈÃÈËÈÇÌÀ:
Ê ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÛÌ ÐÅÀËÜÍÎÑÒßÌ
ß íå óòâåðæäàþ, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé îòêàçàëîñü îò ïñèõîëîãè÷å-
ñêîãî ýññåíöèàëèçìà, äîëãîå âðåìÿ áûâøåãî îñîáåííîñòüþ íàøåé êóëü-
òóðû è îñíîâíîé åå òðàäèöèåé. Ñêîðåå, ÿ îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî, ÷òî
âèäèòñÿ ìíå êàê ìåäëåííûé, íî ãëóáîêèé ïîâîðîò â ÕÕ â., î êîòîðîì
ñâèäåòåëüñòâóåò ìàññà ñîáûòèé, íàïðèìåð, àêàäåìè÷åñêàÿ èíòðèãà ñ äå-
êîíñòðóêöèåé ß (Äåððèäà), èñ÷åçíîâåíèåì àâòîðà (Ôóêî), èíäèâèäîì
êàê òåðìèíàëîì â ñåòè öèðêóëèðóþùèõ îáðàçîâ (Áîäðèéÿð) è æåíùè-
íîé êàê êèáîðãîì (Õàðàóýé). Êóëüòóðíûå èçìåíåíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â ïî-
ñòåïåííîì çàìåùåíèè ðåàëüíûõ ëþäåé ýëåêòðîííûìè èìïóëüñàìè (íàï-
ðèìåð, äðóæáà ïîñðåäñòâîì êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, óâëå÷åííîñòü èëè î÷à-
ðîâàííîñòü òåëåâèäåíèåì, ïîëó÷åíèå ñåêñóàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïî
òåëåôîíó); â óæå ïðîâîäÿùåéñÿ çàìåíå êîíå÷íîñòåé, îðãàíîâ, êîæè è ò. ä.
òåõíè÷åñêèìè óñòðîéñòâàìè; â íåóáûâàþùåì âîñõèùåíèè âèðòóàëüíû-
ìè ðåàëüíîñòÿìè, êèáåðïàíêîì è õàîòè÷íûì ïîòîêîì MTV-êàðòèíîê; à
òàêæå â ïîâñåìåñòíîì ñêåïòè÷åñêîì îòíîøåíèè ê ïñèõèàòðèè è îòêàçó îò
«ñëîâåñíûõ ëåêàðñòâ» ðàäè ìíîãîìèëëèîííîãî ïñèõîôàðìàêîëîãè÷åñ-
êîãî áèçíåñà. ß íàáëþäàþ äîâîëüíî àìáèâàëåíòíîå îòíîøåíèå ê ðåàëü-
íîñòè è çíà÷èìîñòè âíóòðåííåãî ìèðà. Ýòà àìáèâàëåíòíîñòü, ìîæíî
îæèäàòü, âûçîâåò âñåîáùèé ñêåïòèöèçì. Ñëåäóþùèì øàãîì, î÷åâèäíî,
áóäåò ïñèõîëîãè÷åñêèé íèãèëèçì, îò êîòîðîãî íàñ ïîêà óäåðæèâàåò
ñòðàõ îìåðòâåëîãî è ïóñòîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Åñëè íè÷åãî íåò, òîãäà êòî
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ÿ òàêîé, ÷åãî ÿ õî÷ó, ïî÷åìó ÿ äîëæåí æèòü? Ïðîùå ïîãðóçèòüñÿ ñ ãîëî-
âîé â ëàâèíó ïîñòóïàþùèõ èçâíå èìïóëüñîâ, ÷åì çàäàâàòüñÿ ñòîëü óæàñ-
íûìè âîïðîñàìè.
Â òî æå âðåìÿ, ÿ äóìàþ, ìû ìîæåì íåìíîãî îòñðî÷èòü ýòîò ïå÷àëü-
íûé êîíåö. Äëÿ íà÷àëà ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ îò ñðàâíåíèÿ ïîëíîãî ß –
íàñûùåííîãî ïñèõîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè – è ïóñòîãî ß. Áîëåå îáå-
ùàþùèì áûëî áû ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ß (ïîëíîãî èëè ïóñòîãî) è îò-
íîøåíèé. Åñëè ìû ïåðåñòàåì èñêàòü â ëþäÿõ íåêèå îñÿçàåìûå öåíòðû,
àâòîíîìíûå è ñàìîäîñòàòî÷íûå, òî ìîæåì îáðàòèòü ñâîå âíèìàíèå íà
ðåàëüíîñòü îòíîøåíèé, ôîðìû âçàèìîçàâèñèìîñòè, à íå íåçàâèñèìîñ-
òè. Ýòî óæå êóëüòóðíûé ïîâîðîò êîïåðíèêîâñêîãî ìàñøòàáà – îò ïîëà-
ãàíèÿ ß â êà÷åñòâå öåíòðà ñîöèàëüíîãî ìèðà ê ðàññìîòðåíèþ îòíîøå-
íèé êàê ïåðâè÷íîé ðåàëüíîñòè, èíòåãðàëüíîé ÷àñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåò-
ñÿ ß. Íî íå åñòü ëè ðåàëüíîñòü îòíîøåíèé ëèøü ïóñòàÿ ñïåêóëÿöèÿ –
êðîëèê, èçâëå÷åííûé èç öèëèíäðà ïîñòìîäåðíèñòñêîãî îò÷àÿíèÿ?
Ìíå òàê íå êàæåòñÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê îòíîøåíèÿì
óæå ïðîÿâëÿåòñÿ â ìíîãî÷èñëåííûõ ñèìïòîìàõ. Â êà÷åñòâå èëëþñòðà-
öèè ýòîé âîçìîæíîñòè è åå ïîòåíöèàëà ìîæíî âçÿòü îäíî çíà÷èìîå
äâèæåíèå, ðàçâîðà÷èâàþùååñÿ ñåé÷àñ â àêàäåìè÷åñêîé ñôåðå, à çàòåì
îòêðûòü êîíöåïòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå ñîîòíîñèòñÿ ñ øèðî-
êèìè êóëüòóðíûìè òåíäåíöèÿìè.
Ìíîãèõ èññëåäîâàòåëåé íå óäîâëåòâîðÿþò êóëüòóðíûå ïîñëåäñò-
âèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ß êàê ôóíäàìåíòàëüíîì àòîìå ñîöèàëüíîé æèç-
íè, öåíòðàëüíîé åäèíèöå îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ â ñîöèàëüíûõ íàó-
êàõ, à òàêæå â íàøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ, ïðàâîâûõ, ðåëèãèîçíûõ è äðó-
ãèõ èíñòèòóòàõ. Ïî èõ ìíåíèþ, íåèçìåííûé àêöåíò íà ñàìîäîñòàòî÷-
íîñòè èíäèâèäà äàåò äîðîãó ýòîñó íàðöèññèçìà (óñòàíîâêå â ñîöèàëü-
íîé æèçíè «ÿ-â-ïåðâóþ-î÷åðåäü»), òîëêàåò ê ñîïåðíè÷åñòâó âñåõ ñî
âñåìè, ïðåïÿòñòâóåò ïîïûòêàì ïîíèìàíèÿ äðóãèõ ëþäåé (ïñèõè÷åñêèå
ìèðû êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ êàê äàëåêèå è íåäîñòóïíûå), íàäåëÿåò
îòíîøåíèÿ âòîðè÷íûì ñòàòóñîì (êàê èñêóññòâåííûå êîíñòðóêöèè, ñî-
ñòîÿùèå èç áîëåå áàçèñíûõ ýëåìåíòîâ – åäèíè÷íûõ èäåíòè÷íîñòåé) è
áëàãîïðèÿòñòâóåò ÷óâñòâó èçîëÿöèè è îò÷àÿíèÿ1. Ïðè ýòîì äîêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî èäåîëîãèÿ ñàìîäîñòàòî÷íîãî èíäèâèäà áåñïîëåçíà â ìèðå,
ãäå òåõíîëîãèè êîììóíèêàöèè äåëàþò íàñ âñå áîëåå âçàèìîçàâèñèìû-
ìè. Ìû íå ìîæåì ïîçâîëèòü ñåáå ðîñêîøü ïîäîáíîé èäåîëîãèè â êîí-
òåêñòå, â êîòîðîì íè îäíî íàøå äåéñòâèå íå îáõîäèòñÿ áåç ñîöèàëüíûõ
ïîñëåäñòâèé.
Èìåííî íà ïî÷âå êðèòè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ ñåãîäíÿ ïðåäïðèíèìà-
þòñÿ íîâûå ïîïûòêè ïåðåñìîòðåòü ïñèõîëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî êàê
ñîöèàëüíîå. Îò÷àñòè ýòî æåëàíèå èíèöèèðîâàíî èäååé Âûãîòñêîãî î
âûñøèõ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññàõ è â íåêîòîðîé ñòåïåíè – ïîñòñòðóêòó-
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1 Äëÿ èëëþñòðàöèè ýòîãî êðèòè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ ñì. ðàáîòû Áåëëàõà [5],
Ëýøà [13] è Ñýìïñîíà [17].
ðàëèñòñêîé ëèòåðàòóðíîé òåîðèåé. ×òî êàñàåòñÿ Âûãîòñêîãî, òî îí äå-
ëàåò ñèëüíûé àêöåíò íà òîì, ÷òî ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû – ýòî òå æå ñî-
öèàëüíûå ïðîöåññû, òîëüêî ïåðåíåñåííûå âíóòðü. ×åëîâåê îñóùåñòâ-
ëÿåò ïñèõè÷åñêèé ïðîöåññ, íàçûâàåìûé íàìè «ìûøëåíèåì», â ðàìêàõ
ñîîáùåñòâà, â êîòîðîì îí ñîöèàëèçèðóåòñÿ. Â òàêîì ñëó÷àå ìûøëå-
íèå, åñëè ïîíèìàòü åãî ðàäèêàëüíî, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ó÷àñòèå â îò-
íîøåíèÿõ. Ýòà èäåÿ ñåãîäíÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ Áðóíåðîì [7], Âåð÷åì
[18] è ìíîãèìè äðóãèìè. Íà äðóãîì ïîëþñå íàõîäèòñÿ ïîñòñòðóêòóðà-
ëèñòñêàÿ òåîðèÿ, êîòîðàÿ â îñíîâíîì îáðàùàåòñÿ ê ñèìâîëè÷åñêèì ñè-
ñòåìàì è êîëëåêòèâíûì ñåìèîòè÷åñêèì ïðàêòèêàì, â êîòîðûõ âûðàáà-
òûâàþòñÿ è ïîääåðæèâàþòñÿ çíà÷åíèÿ. Ñèìâîëè÷åñêèå ñèñòåìû ÿâëÿ-
þòñÿ èñòèííûìè êóëüòóðíûìè ìàíèôåñòàöèÿìè, ïðåäøåñòâóþùèìè
èíäèâèäó. «Çíà÷èòü» â ýòîì ñìûñëå – ýòî ó÷àñòâîâàòü â ñåðèè ñôîðìè-
ðîâàííûõ îòíîøåíèé, ò. å. îïÿòü æå îòíîøåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ äî èí-
äèâèäóàëüíîñòè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñîöèàëüíûå êîíñòðóêöèîíèñòû, àíàëèòèêè äèñ-
êóðñà è òåîðåòèêè êîììóíèêàöèè íà÷àëè íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâ-
ëÿòü ðåêîíñòðóêöèþ ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ (êîòîðûå, ïî îáùåìó ìíå-
íèþ, ïðîèñõîäÿò «â ïñèõèêå» èíäèâèäà) êàê ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâ îò-
íîøåíèé. Íàïðèìåð, Ìèäëòîí è Ýäâàðäñ [14] ñ÷èòàþò, ÷òî òàêîé ïðî-
öåññ, êàê ïàìÿòü, – ÷àñòî òðàêòóåìûé êàê áèîëîãè÷åñêè çàäàííàÿ è
óíèâåðñàëüíàÿ ôóíêöèÿ èíäèâèäà – ñêîðåå ñëåäîâàëî áû ðàññìàòðè-
âàòü êàê ôîðìó ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ, ò. å. êàê ðåçóëüòàò ñîöèàëüíûõ
ïåðåãîâîðîâ, ñîãëàøåíèé è ñëåäîâàíèÿ êóëüòóðíûì ïðàâèëàì. Ïîòòåð
è Óýâåðåëë [15] ïîëàãàþò, ÷òî àòòèòþäû, äîëãîå âðåìÿ ñ÷èòàâøèåñÿ
îñíîâîé äåéñòâèé, ñàìè ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèÿìè, â ÷àñòíîñòè, äèñêóð-
ñèâíûìè ïîçèöèÿìè, çàíèìàåìûìè â ðàçãîâîðå. Áèëëèã [6] ïîêàçûâà-
åò, ÷òî «ìûøëåíèå» ìîæíî ðàññìîòðåòü êàê ïðîöåññ ó÷àñòèÿ â ñîöèàëü-
íûõ ïðàêòèêàõ àðãóìåíòàöèè, ýôôåêòèâíîñòü êîòîðûõ çàâèñèò îò ðè-
òîðè÷åñêèõ íàâûêîâ. Íàêîíåö, â íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñ Ìýðè
Äæåðäæåí ìû äåìîíñòðèðóåì, ÷òî ýìîöèè îáÿçàòåëüíî ÿâëÿþòñÿ ñîñ-
òàâëÿþùèìè áîëåå øèðîêèõ ñöåíàðèåâ âçàèìîäåéñòâèÿ [12]. Áåç ñöå-
íàðèÿ ñëîæíàÿ ôîðìà ñîöèàëüíîãî ðèòóàëà, êîòîðóþ ìû íàçûâàåì
«ýìîöèîíàëüíûì âûðàæåíèåì», íå èìåëà áû êóëüòóðíîãî ñìûñëà.
ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÞ
Ê ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÂÎÇÂÛØÅÍÍÎÌÓ
Íàçâàííûå âûøå òåêñòû ïîçâîëÿþò îùóòèòü ðåàëüíîñòü îòíîøå-
íèé êàê íå÷òî îñÿçàåìîå. ×åì ýôôåêòèâíåå ïîäîáíàÿ àðòèêóëÿöèÿ,
òåì ñêîðåå ìû äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî îòíîñèòåëüíûé ñïîñîá ñóùåñòâîâà-
íèÿ ìîæåò ñòàòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, ñòîëü æå ïðèâëåêàòåëüíûì, êàê è
íàøà òðàäèöèîííàÿ âåðà â ïñèõîëîãè÷åñêóþ èäåíòè÷íîñòü. Èìåííî â
òàêîì êîíòåêñòå ÿ áû õîòåë, â ýòîì çàêëþ÷èòåëüíîì ïàðàãðàôå, âçÿòü
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íà ñåáÿ ñìåëîñòü âûÿâèòü è îïèñàòü ïðåäåëû ýòîé àðòèêóëÿöèè. Òî
åñòü ÿ õî÷ó, îáðàòèâøèñü ê ðÿäó íàó÷íûõ, ëèòåðàòóðíûõ è ïîýòè÷åñ-
êèõ òðàäèöèé, î÷åðòèòü íåêîòîðîå ñåìèîòè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, êîòî-
ðîå ïîçâîëèò íàì îáîçíà÷èòü è îñìûñëèòü íàøó äåÿòåëüíîñòü â òåðìè-
íàõ ôóíäàìåíòàëüíîé îòíîñèòåëüíîñòè. ß îñîçíàþ, ÷òî ýòî íå ñîâñåì
òðàäèöèîííàÿ äëÿ ñîöèàëüíûõ íàóê ìîäàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ, íî
êîãäà ìû âñòóïàåì â ìèð «áåñêîíå÷íîãî ñåìèîçèñà», êîãäà ìû íà÷èíà-
åì ïðîáëåìàòèçèðîâàòü ãðàíèöû äèñöèïëèíàðíûõ ñïîñîáîâ âûðàæå-
íèÿ, ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî óñòîÿâøèåñÿ äèñêóðñèâíûå òðàäèöèè ìåøà-
þò íàì ðåàëèçîâûâàòü íàøè ìîäåëè îòíîøåíèé äðóã ñ äðóãîì. Åñëè
ïåðåôðàçèðîâàòü Âèòãåíøòåéíà, íàøè ÿçûêè îïðåäåëÿþò ãðàíèöû íà-
øèõ îòíîñèòåëüíûõ ìèðîâ. Ïîýòîìó ÿ íàäåþñü, ÷òî ìîãó íåíàäîëãî
äàòü âîëþ ñâîåìó èäèîñèíêðàçè÷åñêîìó èìïóëüñó, óïîâàÿ íà òî, ÷òî
íîâîå äèñêóðñèâíîå è îòíîñèòåëüíîå îñíîâàíèå ìîæåò áûòü âñêðûòî.
ß õî÷ó ïðèäàòü íîâóþ æèçíü è íîâûé ñìûñë ïîíÿòèþ, êîòîðîå áû-
ëî ÷àñòüþ çàïàäíîé òðàäèöèè, ïî êðàéíåé ìåðå, â òå÷åíèå 18 ñòîëåòèé
è êîòîðîå âîçíèêàëî â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû íàøåé èñòîðèè â ðàçíûõ
çíà÷åíèÿõ è ôîðìàõ. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ïîíÿòèå – ïîíÿòèå «âîçâû-
øåííîãî» – ìîæåò áûòü ñíîâà âçÿòî íà âîîðóæåíèå è ñïîñîáíî ñûãðàòü
âàæíóþ ðîëü â ñîâðåìåííîì ìèðå. Õîòÿ âîçâûøåííîå è ïîíèìàëîñü
ïî-ðàçíîìó â òîò èëè èíîé ïåðèîä âðåìåíè, îíî âñåãäà óêàçûâàëî íà
íåêóþ ýíåðãèþ èëè ñèëó, íàõîäÿùóþñÿ çà ãðàíüþ è ïðåäøåñòâóþùóþ
÷åëîâå÷åñêîé ñïîñîáíîñòè ðàöèîíàëüíîé àðòèêóëÿöèè. Òàê, ãðå÷åñêèé
êðèòèê I â. í. ý. Äèîíèñèé Ëîíãèí â ñâîèõ ðàáîòàõ ïûòàëñÿ îáíàðó-
æèòü èñòî÷íèê «âåëèêèõ ïðîèçâåäåíèé», êîòîðûé «ìîãóùåñòâåííî è
íåïðåîäîëèìî» [3, 6] âîçäåéñòâóåò ÷åðåç ïèñüìåííîå (èëè óñòíîå)
ñëîâî. Èñòîêîì âåëèêîãî ïðîèçâåäåíèÿ áûëè íå ñëîâà, à íå÷òî íåèçðå-
÷èìîå â àâòîðàõ, ÷òî îíè íåñëè ñ ñîáîé èëè âûðàæàëè. Ýòî áûëà ñèëà
âîçâûøåííîãî, ñèëà, êîòîðóþ Ëîíãèí âûâîäèë èç «âåëè÷èÿ äóøè» [3,
17], îñåíåííîé ïðèðîäîé.
Òðóäû Ëîíãèíà áûëè çàíîâî îòêðûòû â XVII â. è ïîðîäèëè îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî èçûñêàíèé â îáëàñòè ýñòåòèêè, êàê ïðàâèëî, â äèñêóð-
ñå «ñâåðõ÷åëîâå÷åñêîãî» – ÷åãî-òî íåîáúÿòíîãî, âíóøàþùåãî áëàãîãî-
âåíèå, à â ñëó÷àå Ýäìóíäà Áåðêà [1] – ÷èñòûé óæàñ. Äëÿ Êàíòà, ïûòàâ-
øåãîñÿ ïðîòèâîñòîÿòü ìîãóùåñòâó ìàòåðèàëèñòè÷åñêîãî ýìïèðèçìà,
âîçâûøåííîå áûëî îïðåäåëåííûì ñîñòîÿíèåì óìà, â êîòîðîì âîîáðà-
æåíèå ïðåîäîëåâàåò «íåäîñÿãàåìîñòü ïðèðîäû êàê èçîáðàæåíèÿ èäåé
[ðàçóìà]» [2, 138]. Ó ïîçäíèõ ðîìàíòèêîâ – Óîðäñâîðòà, Êîëüðèäæà,
Øèëëåðà – îùóùåíèå âîçâûøåííîãî âûçûâàëè ïðèðîäíûå êðàéíîñ-
òè – èõ âåëèêîëåïèå, ñèëà è óæàñ, êîòîðûå ñòàâèëè ïîä âîïðîñ êîíâåí-
öèîíàëüíûå çíà÷åíèÿ, ò. å. âûçûâàëè ïåðåæèâàíèå íåêîåãî òðàíñöåí-
äåíòàëüíîãî ïîðÿäêà çíà÷åíèÿ, ðàñïîëàãàþùåãîñÿ ïî òó ñòîðîíó ïðå-
õîäÿùåãî è ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùåãîñÿ. Äëÿ àìåðèêàíñêèõ àâòîðîâ,
íàïðèìåð, Ðàëüôà Óîëäî Ýìåðñîíà, âîçâûøåííîå ÿâëÿëî ñîáîé ýê-
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ñòàç îñâîáîæäåíèÿ, ïðè êîòîðîì àâòîð «íå áóäåò ïðîòèâèòüñÿ... íåçåì-
íûì òîêàì, äàñò èì âîéòè â íåãî è æèòü â íåì... îí – ïëåííèê æèçíè
Âñåëåííîé» [4, 262].
Áûòü ìîæåò, ýòè âûñêàçûâàíèÿ îáîçíà÷àþò âîçìîæíîñòü ñóùåñò-
âîâàíèÿ ìåðöàþùåãî îùóùåíèÿ ÷åãî-òî çà ïðåäåëàìè íàøèõ ñëîâ, äà-
þùåãî èì âëàñòü, ÷åãî-òî çà ïðåäåëàìè ðàçóìà, çàñòàâëÿþùåãî åãî
îñîçíàòü ñâîþ óçîñòü. È åñëè ñóùåñòâóåò ñèëà, äàþùàÿ ôîðìó íàøèì
ñëîâàì è âñåìó, ÷òî èìååò ñìûñë, òî ýòà ñèëà ïðåâîñõîäèò «âñå èçâåñò-
íîå». Òî, ÷òî ìû ñ÷èòàåì ñóùåñòâóþùèì, êîíñòðóèðóåòñÿ â ÿçûêå, êî-
òîðûé îòêðûâàåò ñïîñîáíîñòü îòäåëÿòü òî îò ýòîãî, ìåíÿ îò âàñ, âåðõ îò
íèçà. Óòâåðæäåíèå, ÷òî «... ñóùåñòâóåò», èìååò ìåñòî â ëèíãâèñòè÷åñ-
êîì ïðîñòðàíñòâå. Íî åñëè âñå, ÷òî ìû ïîëàãàåì ñóùåñòâóþùèì, íåëü-
çÿ âûâåñòè èç íåçàâèñèìîãî îò ÿçûêà ìèðà, òî êàê ìû äîëæíû ïîíè-
ìàòü ôîðìû, êîòîðûå ïðèíèìàåò íàøå ïîíèìàíèå? Ìû ñòàëêèâàåìñÿ
ñ ÷åì-òî áåçûìÿííûì, ñ «ñèëîé», «ýíåðãèåé», «ïðåäíàçíà÷åíèåì», íå-
ïîäâëàñòíûìè àðòèêóëÿöèè. Ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ âîçâûøåííûì.
Íî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáëàñòü âîçâûøåííîãî íåëüçÿ âûðàçèòü â
ÿçûêå, ìû âñå æå ñïîñîáíû îöåíèòü åå. Êàê çâóêè è ëèíèè ïðåâðàùà-
þòñÿ â òî, ÷òî ìû íàçûâàåì ÿçûêîì? Êàê ÿçûê îáðåòàåò ñìûñë? Îòâå-
òû íà ýòè âîïðîñû òðåáóþò îáðàùåíèÿ ê èñõîäíûì ïðîöåññàì îòíîøå-
íèÿ – ïóëüñèðóþùåé êîîðäèíàöèè äâèæåíèé è çâóêîâ, – êîòîðûå ïîñ-
òåïåííî òðàíñôîðìèðóþò àìîðôíîå â îñìûñëåííîå. Íî ÷òî ïðèäàåò
ÿçûêó ñìûñë âíå îòíîøåíèé? Åñëè ìû âîñõèùåíû ñèëîé îïðåäåëåííî-
ãî ïèñüìåííîãî ôðàãìåíòà, òî ïðè÷èíà çäåñü íå â ïðåäïîëàãàåìîì
«âíóòðåííåì âåëè÷èè äóøè» (ïî Ëîíãèíó), à â ïðîöåññå îòíîøåíèÿ,
êîòîðûé ïîçâîëÿåò äàííîìó ôðàãìåíòó çàõâàòèòü íàñ. Ïîýòîìó èñòîêè
«áëàãîãîâåíèÿ», «âäîõíîâåíèÿ» èëè «óæàñà» ñëåäóåò èñêàòü íå â ïðè-
ðîäå (êàê ïîñòóïàåò Óîðäñâîðò) èëè ÷åëîâåêå (êàê ïîñòóïàåò Ýìåð-
ñîí), à â íåïîñòèæèìûõ ïðîöåññàõ îòíîøåíèÿ, êîòîðûå äåëàþò âîç-
ìîæíûì ðîæäåíèå ñìûñëà. Ñïîñîáíîñòü íàäåëÿòü ñëîâà æèçíüþ è òåì
ñàìûì ïðåîáðàçîâûâàòü êóëüòóðó ëó÷øå âûâîäèòü íå èç âíóòðåííèõ
èñòî÷íèêîâ, à èç îòíîøåíèé, êîòîðûå ñëóæàò íà÷àëîì ëþáîé àðòèêó-
ëÿöèè, â òî æå âðåìÿ îñòàâàÿñü íåäîñòóïíûìè åé. Èíûìè ñëîâàìè, ìû
îòêðûâàåì âîçìîæíîñòü íîâîãî ïîðÿäêà âîçâûøåííîãî, ïðèñïîñîá-
ëåííîãî ê òåõíîìèðó ïîñòìîäåðíà, – îòíîñèòåëüíîãî âîçâûøåííîãî.
Ñïîñîáíî ëè ñîçíàíèå îòíîñèòåëüíîãî âîçâûøåííîãî ñóùåñòâî-
âàòü âíå ìèðà áóêâ? ß äóìàþ, äà. Äîêàçàòåëüñòâîì òîìó ñëóæàò ìíî-
ãî÷èñëåííûå êóëüòóðíûå àðòåôàêòû. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðè-
âåñòè òåíäåíöèè â ñôåðå ïîïóëÿðíîé êóëüòóðû: âî-ïåðâûõ, áåçóìíîå
êîëè÷åñòâî òåëåâèçèîííûõ ïîñòàíîâîê è êèíîôèëüìîâ î ñåìüÿõ
(«Óîëòîíû», «Ïðîñòàêè èç Áåâåðëè-Õèëç», «Áèëë Êîñáè», «Ñèìïñî-
íû», «Çàìóæåì çà äåòüìè»), è âî-âòîðûõ, ïîÿâëåíèå æàíðà òàê íàçû-
âàåìûõ «ôèëüìîâ î äðóçüÿõ» («Áó÷ Êåññèäè è Ñàíäåíñ Êèä», «Ìåíÿ-
ÿñü ìåñòàìè», «Òåëüìà è Ëóèçà», «Êîðîëè ìàìáî», «Áåëûå íå ìîãóò
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ïðûãàòü»), ïîâåñòâóþùèõ î âçàèìîçàâèñèìîñòè äâóõ ëþäåé, îäíîãî
èëè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå
ãîðèçîíòîâ îòíîøåíèé ïîçâîëÿåò ÷àñòî âìåñòî îäíîãî ïðîòàãîíèñòà –
ãåðîÿ èëè ãåðîèíè – ðàññêàçûâàòü êèíî- è òåëåèñòîðèè î íåáîëüøèõ
ãðóïïàõ («Çà÷àðîâàííûé àïðåëü», «Ëåòíèé äîì», «Ãîðîäñêèå ïèæî-
íû», «Àïëîäèñìåíòû», «Õèëë Ñòðèò Áëþç») è öåëûõ ñîîáùåñòâàõ
(«Äåëàé ïðàâèëüíûå âåùè», «Îñòðîâ Ãèëëèãàíà», «Ëîäêà ëþáâè»,
«Ëèöîì íà ñåâåð»). Èññëåäîâàòåëè æåíñêèõ æóðíàëîâ òàêæå îòìå÷à-
þò [16], ÷òî â 1950-õ è 1960-õ ãã. ñòàòüè â íèõ îðèåíòèðîâàëèñü íà èí-
òåðåñ ê ïàðòíåðàì ïî îòíîøåíèÿì èëè ê ñåáå. Â 1970-õ è 1980-õ ãã.
ðîæäàåòñÿ íîâûé ïîäõîä; òåïåðü âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñîáñòâåííî «îòíîøåíèÿ».
ß äóìàþ, ÷òî îùóùåíèå îòíîñèòåëüíîãî âîçâûøåííîãî âñå áîëüøå
ïðîíèêàåò â íàø ïîâñåäíåâíûé îïûò. Êîãäà ïðèøåäøèå íà êîíöåðò
ëþäè ïåðåæèâàþò ïðèëèâ ýíåðãèè è ðàäîñòü îò ñîâìåñòíîãî ïðèîáùå-
íèÿ ê ðîê- è ïîï-ìóçûêå; êîãäà îãðîìíàÿ òîëïà ñîáèðàåòñÿ, ÷òîáû ïî-
ïðèâåòñòâîâàòü êîìàíäó-÷åìïèîíà; êîãäà ìàññà ëþäåé ïðèõîäèò íà
Âàøèíãòîíñêèé ìîë, ÷òîáû âîñïåòü îáùåå äåëî, è êîãäà ãåè óñòðàèâà-
þò åæåãîäíûé ïàðàä â Ñàí-Ôðàíöèñêî, – âñå îíè çíàþò, ÷òî ó÷àñòâóþò
â ñîáûòèè, êîòîðîå âàæíåå ëþáîãî èç åãî ó÷àñòíèêîâ. ß äóìàþ, ÷òî ìû
ïðèáëèæàåìñÿ ê ïåðåæèâàíèþ îòíîñèòåëüíîãî âîçâûøåííîãî, êîãäà
ùåëêàåì ïî êíîïêå íà êîìïüþòåðíîé äîñêå îáúÿâëåíèé è äîáàâëÿåì
ñâîþ ðåïëèêó â áåñêîíå÷íûé ðàçãîâîð. Îíî ïðîÿâëÿåò ñåáÿ â ñîâìåñò-
íîé äåÿòåëüíîñòè íà çàíÿòèÿõ, â êîîïåðàòèâíûõ íàó÷íûõ ïðîåêòàõ è
îáùåñòâåííûõ äåæóðñòâàõ. Ìû òàêæå ñòàëêèâàåìñÿ ñ âîçìîæíîñòüþ
îòíîñèòåëüíîãî âîçâûøåííîãî ïî ìåðå ðîñòà ÷èñëà è ðàçìåðîâ ìóëüòè-
íàöèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðàñøèðåíèÿ òîðãîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó ðåãèîíàìè Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè è óñèëåíèÿ çàâèñèìîñ-
òè íàöèîíàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâ îò ìåæäóíàðîäíîãî ìíåíèÿ. ×åì ðàíü-
øå ìû óòðàòèì èäåíòè÷íîñòü, òåì ñêîðåå ìû áóäåì ãîòîâû âñòóïèòü â
ðåàëüíîñòü, îáëàäàþùóþ ãîðàçäî áîëåå áîãàòûì ïîòåíöèàëîì.
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ÓÏÀÄÎÊ È ÊÐÓØÅÍÈÅ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ1
Ìû ñëóøàåì, êàê Äæîðäæ Áóø ïðîèçíîñèò ðå÷ü, íî çíàåì, ÷òî åå
ñî÷èíèëà êîìàíäà ýêñïåðòîâ. Ìû âèäèì êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû,
ñòîëü èñêðåííèõ è óâåðåííûõ â ñåáå, íî ïîíèìàåì, ÷òî òðåáóþòñÿ ìíî-
ãèå ÷àñû ïîäãîòîâêè, ÷òîáû ïðîèçâîäèòü ïîäîáíîå âïå÷àòëåíèå. Íàñ
èíòåðåñóåò èõ ëè÷íàÿ æèçíü è òî, ñêîëüêî âðåìåíè òðåáóåòñÿ, ÷òîáû
îøåëîìëÿþùèå îòêðîâåíèÿ ïîïàëè â ïðåññó. Íà ðàçëè÷íûõ òîê-øîó
ìû ñëûøèì, êàê «îòêðîâåííè÷àþò» çâåçäû, îäíàêî îñîçíàåì, ÷òî äà-
æå ñàìûå äóøåðàçäèðàþùèå èõ ñåêðåòû ðàññ÷èòàíû íà ïðîäâèæåíèå
êàðüåðû. Ñëóøàÿ âûñòóïëåíèå ÷èíîâíèêà íà åæåãîäíîì ñîáðàíèè, ìû
çíàåì, ÷òî êàæäàÿ äåòàëü åãî îäåæäû äîëæíà îêàçûâàòü âîçäåéñòâèå,
êàæäîå ñëîâî ïðèçâàíî óáåæäàòü. Íàáëþäàÿ çà òåì, êàê ïðîôåññîð ÷è-
òàåò ëåêöèþ, ìû ïîíèìàåì, ÷òî äàæå íåáðåæíûé êîñòþì è íåôîðìàëü-
íûå ìàíåðû òùàòåëüíî ïðîäóìàíû.
Ìíîãèå èç íàñ âåðÿò â òî, ÷òî ãäå-òî çà âñåìè ýòèìè ìàñêàìè ñêðû-
âàåòñÿ ðåàëüíàÿ ëè÷íîñòü, ÷òî âñå ýòè ðîëåâûå èãðû – ëèøü ôèêöèè.
Ìû ìîæåì òàêæå âåðèòü â òî, ÷òî ðàäè áëàãîïîëó÷èÿ îáùåñòâà è ñåáÿ
ñàìèõ ìû äîëæíû ïðåêðàòèòü ðàçûãðûâàòü ðîëè è ñòàòü òàêèìè, êàêèå
åñòü íà ñàìîì äåëå. Íî åñëè âû ñëó÷àéíî íà÷èíàåòå ñîìíåâàòüñÿ â òîì,
÷òî çà ôàëüøüþ ñïðÿòàíî ïîäëèííîå ß, è îùóùàåòå, ÷òî ìàñêà, âîç-
ìîæíî, è åñòü íàñòîÿùåå ëèöî, ÷òî «èìèäæ – âñå», òî âñòóïàåòå â íî-
âûé ìèð ïîñòìîäåðíèñòñêîãî ñîçíàíèÿ.
Äâàäöàòü ëåò íàçàä ìíå áûëî ñäåëàíî ïî÷åòíîå ïðåäëîæåíèå íàïè-
ñàòü öåíòðàëüíóþ ñòàòüþ äëÿ æóðíàëà «Ïñèõîëîãèÿ ñåãîäíÿ», â êîòî-
ðîé ÿ îáðèñîâàë ìíîãî÷èñëåííûå ìàñêè, êîòîðûå ìû äîëæíû íàäå-
âàòü, ñòàëêèâàÿñü ñ âûçîâàìè ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Âìåñòî òîãî ÷òîáû
ñ÷èòàòü ëè÷íîñòíîå íåïîñòîÿíñòâî è íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñíîâàíè-
åì äëÿ òðåâîãè è, âîçìîæíî, ïðè÷èíîé ïðèìåíåíèÿ òåðàïèè, ÿ îáðà-
òèëñÿ ê èõ ïîçèòèâíûì âîçìîæíîñòÿì. Îòêàçàâøèñü óáåæäàòü ëþäåé
ñòðåìèòüñÿ ê óñòîé÷èâîé è ôèêñèðîâàííîé èäåíòè÷íîñòè, ÿ ïðåäñòà-
âèë åå êàê îãðàíè÷èâàþùóþ è âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ íåñîñòîÿòåëü-
íóþ. ß ïîëàãàë, ÷òî òå, êòî äåìîíñòðèðóåò ðàçíîñòîðîííîñòü è ãèá-
êîñòü, áîëåå çäîðîâû è áîëåå ïîëíîöåííû.
Ñòàòüÿ áûëà ïðîâîêàöèîííîé; åå íåñêîëüêî ðàç ïåðåèçäàâàëè êàê
â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ, òàê è çà ðóáåæîì; îíà äàæå ñòàëà òåìîé òåëå-
ïåðåäà÷è. Î÷åâèäíî, ÿ êîñíóëñÿ áîëüíûõ âîïðîñîâ, ïîäâåðãíóâ ñîì-
íåíèþ òðàäèöèîííóþ öåííîñòü íåðóøèìîãî îùóùåíèÿ ñàìîòîæäåñò-
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âåííîñòè, ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷åìó è êîìó ÿ ïðåäàí. Â òî æå âðåìÿ ìíîãèå
÷èòàòåëè ïðîÿâèëè ëþáîïûòñòâî èëè èñïûòàëè îáëåã÷åíèå; ìíîãèå
÷óâñòâîâàëè îãðàíè÷åííîñòü ñòàðûõ äîáðîäåòåëåé ïîñëåäîâàòåëüíîñ-
òè è ïîäëèííîñòè.
Ïîñêîëüêó ýòè âîïðîñû èãðàþò çàìåòíóþ è âàæíóþ ðîëü â íàøåé
æèçíè, ÿ ïðîäîëæèë ðàçìûøëÿòü íàä íèìè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âûñòó-
ïàÿ çà ôèêñèðîâàííóþ èäåíòè÷íîñòü, ìû òàêæå âûáèðàåì óñòðîåííûå
è ïðåäñêàçóåìûå æèçíåííûå ïóòè, íàäåæíîñòü, äîëãîñðî÷íûå îáÿçà-
òåëüñòâà è ÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè è ñïîêîéñòâèÿ. Íàñ ïðèâîäèò â óæàñ
îäíà òîëüêî ìûñëü î òîì, ÷òî âñå ýòî ìîæåò èñ÷åçíóòü. Íî ìû íå æèâåì
áîëüøå â ìèðå, êîòîðûé ïðèäàåò íàèâûñøóþ öåííîñòü ýòèì ñïîñîáàì
æèçíè, è äàæå åñëè ýòî ïðèíîñèò áîëü, ìû äîëæíû âñå âðåìÿ ñòàâèòü
ïîä âîïðîñ àäåêâàòíîñòü ïðîøëûõ òðàäèöèé âûçîâàì íàñòîÿùåãî. Ýòî
óæå òåïåðü, çàäíèì ÷èñëîì, ÿ âèæó, ÷òî ìîè èíòåðåñû äâàäöàòèëåòíåé
äàâíîñòè áûëè ÷àñòüþ áîëåå øèðîêîé êóëüòóðíîé èñòîðèè – îäíîé èç
ãëàâ ïîâåñòè, ïåðñîíàæàìè êîòîðîé âñå ìû ÿâëÿåìñÿ.
Â ýòîé ïîâåñòè ðàññêàçûâàåòñÿ î êóëüòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ,
äîñòèãøèõ ñåãîäíÿ íåáûâàëîãî ðàçìàõà, ïðåîáðàçîâàíèÿõ, èçáåæàòü
êîòîðûå ó íàñ ìàëî øàíñîâ. Ýòî òàêæå ïîâåñòü î òîì, ÷òî âñå ìû óòðà-
÷èâàåì ñâîè èäåíòè÷íîñòè, à òàêæå ïîñëåäîâàòåëüíóþ è ïðåäàííóþ
æèçíü, ñîïóòñòâóþùóþ èì. Íî, áûòü ìîæåò, åñëè ìû îêàæåìñÿ äîñòà-
òî÷íî ìóäðû è óäà÷ëèâû, òî âñå æå ñóìååì íàïèñàòü èñòîðèþ ñî ñ÷àñò-
ëèâûì êîíöîì. Ìû óáåðåæåì ñåáÿ, åñëè îòêðîåì ñâîþ ñóùíîñòíóþ
ñâÿçü ñ äðóãèìè.
Äëÿ íà÷àëà ïîñìîòðèì, â êàêèõ êîìïîíåíòàõ íóæäàåòñÿ öåíòðèðî-
âàííàÿ èäåíòè÷íîñòü. ×òî ñêðåïëÿåò ëè÷íîñòü, ïðèäàâàÿ åé çàäàííîå
íàïðàâëåíèå? Ïîäîáíûé âîïðîñ ñëîæíî îñìûñëèòü â âàêóóìå – â îò-
ðûâå îò êóëüòóðíîãî ÿçûêà ñàìîïîíèìàíèÿ. Ó íàñ íåò èíîãî âûõîäà,
êðîìå êàê ïîëîæèòüñÿ ïðè îòâåòå íà ñîâîêóïíóþ ìóäðîñòü ïðîøëîãî.
Ìíå êàæåòñÿ, ñåãîäíÿ ìû ÿâëÿåìñÿ íàñëåäíèêàìè äâóõ îñíîâíûõ òðà-
äèöèé. Îáå ïîëüçóþòñÿ âëèÿíèåì, îáå ñïîñîáñòâóþò îùóùåíèþ ñèëü-
íîé è ñòàáèëüíîé èäåíòè÷íîñòè è îáå òåïåðü ïîä óãðîçîé.
Ïåðâàÿ èç íèõ – ðîìàíòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ, êîòîðàÿ äîñòèãëà ñâîå-
ãî ðàñöâåòà â ïðîøëîì ñòîëåòèè. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè èìåííî ðî-
ìàíòè÷åñêîé òðàäèöèè ìû îáÿçàíû ñâîåé âåðîé â ãëóáèííîå è íåèç-
ìåííîå ÿäðî èäåíòè÷íîñòè, ÿäðî, â êîòîðîì çàêëþ÷åí ñàì äóõ æèçíè.
Ïîýòû Øåëëè, Êèòñ è Áàéðîí; êîìïîçèòîðû Áåòõîâåí, Áðàìñ è Øî-
ïåí; ìíîæåñòâî ôèëîñîôîâ, æèâîïèñöåâ, àðõèòåêòîðîâ, áîãîñëîâîâ è äð.
íàðèñîâàëè ÿðêèé ïîðòðåò ðîìàíòè÷åñêîãî ß. Îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
çàõâàòûâàþùóþ ñóììó ìîãó÷èõ ñèë, ñêðûòûõ ïîä ïîâåðõíîñòüþ ñîç-
íàíèÿ, â ñàìîé ãëóáèíå ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ.
Êîãäà-òî ýòè ñèëû îïðåäåëèëè èíäèâèäà, äàâ åìó íåîáõîäèìîå îñ-
íîâàíèå äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ. Îäíè ñ÷èòàëè ýòè ñèëû äóøîé, äðóãèå
âèäåëè â íèõ êèïÿùèå ñòðàñòè, íåêîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè èõ ñåáå òåì-
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íûìè è îïàñíûìè. Îäíàêî ýòè ñèëû íåèçìåííî áûëè íåîáû÷íûìè, è
èõ ïðîÿâëåíèå (â ïðåäàííîé ëþáâè, âåðíîñòè è äðóæáå) âèäåëîñü äîñ-
òîèíñòâîì, åñëè íå ïîäâèãîì. Ñèëà ýòèõ ñòðàñòåé áûëà òàêîâà, ÷òî ÷å-
ëîâåê ñïîñîáåí áûë èñïûòûâàòü íàñòîëüêî ãëóáîêóþ ïå÷àëü ïðè ïîòå-
ðå ëþáèìîãî, íàñòîëüêî ñèëüíóþ òîñêó è ìóêó, ÷òî ñàìîóáèéñòâî ìîã-
ëî áû ïîêàçàòüñÿ åìó ïðèâëåêàòåëüíîé âîçìîæíîñòüþ. Ãëóáèííûé
âíóòðåííèé ìèð òàêæå ñ÷èòàëñÿ èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ, òâîð÷åñòâà,
ãåíèàëüíîñòè, ìîðàëüíîãî ìóæåñòâà, äàæå áåçóìèÿ.
Ðîìàíòèçì ïî-ïðåæíåìó øèðîêî ïðåäñòàâëåí â êóëüòóðå. Îí æèâ
â ïîâñåäíåâíîì ìèðå: â ïîïóëÿðíûõ ïåñíÿõ, òåëåâèçèîííûõ «ìûëü-
íûõ îïåðàõ» è ýïè÷åñêèõ ôèëüìàõ. Áåç ðîìàíòè÷åñêîãî ñëîâàðÿ áûëè
áû ïî áîëüøåé ÷àñòè íåâîçìîæíû óõàæèâàíèÿ, ñâàäüáû è ïîõîðîíû.
È åñëè íàñ ñïðîñÿò, ïî÷åìó ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàøà æèçíü äîñòîéíà òî-
ãî, ÷òîáû åå ïðîæèòü, áîëüøèíñòâî ñòàíóò ãîâîðèòü î ãëóáèííûõ æèç-
íåííûõ ñèëàõ.
Ðîìàíòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîäîëæàþò çàíèìàòü òàêæå ïðî÷-
íûå ïîçèöèè â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ êðóãàõ. Òåîðèè Ôðåéäà è Þíãà,
íàïðèìåð, ÿâëÿþòñÿ äåòèùàìè ðîìàíòè÷åñêîé òðàäèöèè. Åñëè áû íå
ïîýòè÷åñêèå è õóäîæåñòâåííûå ïðåäøåñòâåííèêè, òî âåðà Ôðåéäà â
äèíàìèêó áåññîçíàòåëüíîãî è ñòðåìëåíèå Þíãà ê ïîèñêó ïåðâè÷íûõ
àðõåòèïîâ îêàçàëèñü áû áåññìûñëåííûìè. Êîãäà ñîâðåìåííûå òåðà-
ïåâòû ãîâîðÿò î òåíäåíöèÿõ ñàìîàêòóàëèçàöèè, ïåðâîðîäíûõ êðèêàõ,
êàòàðñèñå, çàùèòíûõ ìåõàíèçìàõ è ðåáåôèíãå, îíè íå äàþò óãàñíóòü
ðîìàíòè÷åñêîìó îãíþ. Îíè äåëàþò ðåàëüíûì ãëóáèííûé âíóòðåííèé
ìèð ß.
Íî äëÿ áîëüøèíñòâà ðîìàí ñ ðîìàíòèçìîì óæå çàêîí÷åí. Èññëåäî-
âàòåëè êóëüòóðû â îáùåì ñõîäÿòñÿ â òîì, ÷òî ðîìàíòèçì ïîòåñíèëè òà-
êèå ïåðñïåêòèâû, ñïîñîáû æèçíè è êîíöåïöèè ß, êîòîðûå ìû ñåãîäíÿ
íàçûâàåì ìîäåðíèñòñêèìè. Êàê êóëüòóðíîå äâèæåíèå ìîäåðíèçì áå-
ðåò ñâîå íà÷àëî ãëàâíûì îáðàçîì â èíäóñòðèàëèçàöèè, ìèðîâûõ âîé-
íàõ è íàó÷íûõ îòêðûòèÿõ.
Âîñõèùåíèå òåïåðü ñòàë âûçûâàòü íå ãëóáèííûé âíóòðåííèé ìèð
èíäèâèäà, à ïåðñïåêòèâû è âîçìîæíîñòè, êîòîðûå îòêðûâàþò òåõíî-
ëîãèè. Íàñòàëî âðåìÿ «çàíÿòüñÿ äåëîì» è «èäòè â íîãó ñ ïðîãðåññîì».
Êàçàëîñü, ó÷åíûå íà÷àëè óïðàâëÿòü ôóíäàìåíòàëüíûì ïîðÿäêîì âñå-
ëåííîé – ïîêîðÿÿ ýíåðãèþ, îâëàäåâàÿ âîçìîæíîñòüþ ëåòàòü, ëå÷à áî-
ëåçíè è íàïîëíÿÿ äîìà âîñõèòèòåëüíûìè è óäîáíûìè óñòðîéñòâàìè.
Ãëÿäÿ íà òàêîå âñåìîãóùåñòâî, ìîæíî áûëî äåéñòâèòåëüíî ðåøèòü,
÷òî íàêîíåö-òî ïîñòðîåí ìèð Óòîïèè.
Íà âîëíå âñåîáùåãî îïòèìèçìà ôèëîñîôû ðåøèëè ðàçðàáîòàòü
ïðàâèëà ïðîöåäóðû, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ïîäîáíîãî ïðîãðåññà ìîãëà
áû äîñòèãíóòü ëþáàÿ êóëüòóðà. Ðàöèîíàëüíûé ïîèñê îñíîâàíèé ïîç-
âîëèë êîìïîçèòîðàì îòâåðãíóòü ïîïóëÿðíûå êîíâåíöèè è îáðàòèòüñÿ
ê òîíàëüíûì ýêñïåðèìåíòàì, âäîõíîâèë áàëåòìåéñòåðîâ íà îòêàç îò
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áàëåòà è âûÿâëåíèå ýëåìåíòíûõ äâèæåíèé (÷òî íàçûâàåòñÿ òåïåðü ñîâ-
ðåìåííûì òàíöåì), ñòèìóëèðîâàë ïîýòîâ ê òîìó, ÷òîáû â ñòèõàõ îòäà-
âàòü ïðèîðèòåò ôîðìàëüíûì ìîìåíòàì, à íå ÷óâñòâó. Ìîäåðíèñòñêàÿ
àðõèòåêòóðà ñòðåìèëàñü ñâåñòè äèçàéí ê íàèáîëåå ôóíêöèîíàëüíûì
ýëåìåíòàì, òîãäà êàê èñêóññòâî ìîäåðíà îòêàçàëîñü èãðàòü äåêîðàòèâ-
íóþ ðîëü è çàíÿëîñü ïîèñêàìè ñóùíîñòè ôîðìû è öâåòà.
Â ìîäåðíèçìå ß íà÷àëî ïîñòåïåííî ïåðåîïðåäåëÿòüñÿ. Àêöåíò ñìå-
ñòèëñÿ ñ ãëóáèííûõ è òàéíûõ ïðîöåññîâ íà ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå
çäåñü è òåïåðü. Ãëóáèííûé âíóòðåííèé ìèð ðîìàíòèêà ïåðåñòàë êàçà-
òüñÿ òàêèì óæ âàæíûì; ðàçãîâîðû î äóøå, ñòðàñòÿõ, ìîðàëüíîì ìóæå-
ñòâå è âäîõíîâåíèè íà÷àëè âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ïðè÷óäëèâûå è ëèø-
íèå äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â ìàòåðèàëüíîì ìèðå. Äëÿ âûæèâàíèÿ â ýòîì
ñëîæíîì ìèðå ìîäåðíèñò íóæäàëñÿ â îñîçíàííîé ñïîñîáíîñòè âíèìà-
òåëüíîãî íàáëþäåíèÿ è òùàòåëüíîãî ðàçìûøëåíèÿ. Ýòè êà÷åñòâà è ïî-
çâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü ïðîãðåññ.
Åñëè ðîìàíòèêè ïîìåùàëè â öåíòð ñóùåñòâîâàíèÿ äðàìó, ñòðàñòü
è ãëóáèíó, òî ìîäåðíèñòû öåíèëè ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâèÿ, ðîâíîå è
ñòàáèëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå, à òàêæå äîñòèæåíèå öåëè. Ðàçëè÷èå
óñòàíîâîê â îòíîøåíèè ëþáâè â ýòîì ñìûñëå ïîêàçàòåëüíî. Äëÿ ðî-
ìàíòèêîâ ëþáîâü áûëà âñåïîãëîùàþùåé, ðàäè íåå æèëè (èëè óìèðà-
ëè), îíà áûëà íåïðåäñêàçóåìà è èç-çà íåå ìîæíî áûëî äàòü îáåò âåðíî-
ñòè íà âñþ æèçíü èëè íàâå÷íî. Ìîäåðíèñò ðàçðàáàòûâàåò òåõíîëîãèþ
âûáîðà ïàðòíåðà ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ. Îïðîñíèêè íà ñîâìåñòèìîñòü çàíÿëè ìåñòî ëþáâè, íàïîìèíàþ-
ùåé óäàð ìîëíèè.
Ìîäåðíèñòñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ß ñåãîäíÿ äîìèíèðóþò â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïñèõîëîãèè. Áîëüøàÿ ÷àñòü èññëåäîâàíèé ñòðîèòñÿ íà òîì
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïñèõîëîãè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñâîè óìåíèÿ íàá-
ëþäàòü è ðàññóæäàòü, ÷òîáû óïðàâëÿòü îñíîâàìè ÷åëîâå÷åñêîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ. Çäåñü, ïî îïðåäåëåíèþ, íåò íèêàêèõ òàèíñòâåííûõ ðå-
çåðâóàðîâ, äóøè, âäîõíîâåíèÿ è çëûõ ñèë, êîòîðûå ñêðûòû â ãëóáèíå
èíäèâèäà.
Íàîáîðîò, äëÿ ñîâðåìåííûõ ïñèõîëîãîâ ëþäè âî ìíîãîì ïîõîäÿò
íà ìàøèíû ñ ñèñòåìîé ââîäà/âûâîäà: òî, ÷òî îíè äåëàþò, çàâèñèò îò òî-
ãî, ÷òî ïîñòóïàåò. Ãëàâíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé èíãðåäèåíò ß – ìûøëå-
íèå èëè ïîçíàíèå. À ïîçíàíèå, â ñâîþ î÷åðåäü, òîæå ìàøèíîïîäîáíî è
îïåðèðóåò êàê êîìïüþòåð. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñ ðîñòîì óìåíèÿ ïðåä-
ñêàçûâàòü è êîíòðîëèðîâàòü ÷åëîâå÷åñêîå ïîâåäåíèå ìîæíî áóäåò ñîç-
äàâàòü òàêèå ïðîãðàììû, êîòîðûå ñìîãóò ìåíÿòü è èñïðàâëÿòü èíäèâè-
äà. Ïðè ïîìîùè ñîöèàëüíîé èíæåíåðèè ïðàâèëüíûå ëè÷íîñòè ìîæíî
áóäåò èçãîòàâëèâàòü ñëîâíî àâòîìîáèëüíûå ìîòîðû. Åñëè èíäèâèäû
ñòàíóò äàâàòü ñáîè, òåðàïåâòû, íàïîäîáèå ìåõàíèêîâ, áóäóò ñíîâà íà-
ëàæèâàòü èõ. Ïðàêòèêà ìîäèôèêàöèè ïîâåäåíèÿ è êîãíèòèâíàÿ òåðà-
ïèÿ – ãëàâíûå òåõíîëîãèè èñïðàâëåíèÿ – îïðåäåëÿþò ß â ìîäåðíèñò-
ñêèõ èäèîìàõ.
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Îäíàêî åñòü ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ìîäåðíèçì, ïðî-
äîëæàÿ äîìèíèðîâàòü, ñåãîäíÿ ïîñòåïåííî ðàñïàäàåòñÿ êàê êóëüòóð-
íîå äâèæåíèå. Óæå îáîçíà÷èëèñü íîâûå êóëüòóðíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå
ìíîãèìè õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê ïîñòìîäåðíèñòñêèå. Ïîä ïîäîçðåíèå â
êà÷åñòâå èñõîäíûõ ìîìåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïîïàäàþò
íå òîëüêî äóøà, ñòðàñòü è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, íî è ðàöèîíàëüíîå
ìûøëåíèå, à òàêæå ýôôåêòèâíûé êîíòðîëü ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé.
Ìû íåîäîëèìî òåðÿåì âåðó â òî, ÷òî ïîçàäè ìàñêè êðîåòñÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíàÿ, èäåíòèôèöèðóåìàÿ ñóáñòàíöèÿ. ×åì ïðèñòàëüíåå ìû âñìàò-
ðèâàåìñÿ, òåì òðóäíåå ïîíÿòü, «êòî äîìà».
Êàêîâà äâèæóùàÿ ñèëà ïåðåõîäà ê ïîñòìîäåðíèçìó? Íà ìîé
âçãëÿä, öåíòðàëüíûì åå êîìïîíåíòîì ÿâëÿåòñÿ òåõíîëîãèÿ, òî÷íåå ãî-
âîðÿ, íàáîð òåõíîëîãèé, êîòîðûå îáðóøèâàþò íà íàñ ëàâèíó ñîöèàëü-
íûõ îòíîøåíèé, êàê ïðÿìûõ, òàê è îïîñðåäîâàííûõ. Òåëåôîí, àâòî-
ìîáèëü, ðàäèî, òåëåâèäåíèå, êèíî, ìàññîâàÿ ïå÷àòü, êñåðîêñ, ìàãíèòî-
ôîí, ãîðîäñêîé òðàíñïîðò, íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà øîññåéíûõ äîðîã,
ñâåðõçâóêîâûå ïåðåëåòû, ñïóòíèêîâàÿ ñâÿçü, âèäåîìàãíèòîôîí, êîìïü-
þòåð, ôàêñ è ìîáèëüíûé òåëåôîí – âñå ýòè âåùè ïîÿâèëèñü â ÕÕ â.,
ïðè÷åì ïî áîëüøåé ÷àñòè çà ïîñëåäíèå 50 ëåò. Îíè ñòðåìèòåëüíî ðàñ-
ïðîñòðàíèëèñü è ñòàëè ñòàíäàðòíûì ñíàðÿæåíèåì íîðìàëüíîé æèçíè.
Ïðè ýòîì îíè ðàñøèðÿþò äèàïàçîí íàøåé ñîöèàëüíîé æèçíè. Íà-
øå ñîöèàëüíîå ñóùåñòâîâàíèå áîëüøå íå ïðèâÿçàíî ê ñåëüñêîìó ïî-
ñåëêó, ïðèãîðîäíîé îáùèíå èëè ãîðîäñêîìó êâàðòàëó. Ïðîñûïàÿñü
ïîä «Äîáðîå óòðî, Àìåðèêà», ÷èòàÿ ãàçåòû, ñëóøàÿ òîê-øîó ïî ðàäèî,
îòïðàâëÿÿñü íà ðàáîòó çà íåñêîëüêî ìèëü, âñòðå÷àÿñü ñ ëþäüìè ñî âñå-
ãî çåìíîãî øàðà, îòâå÷àÿ ïî ôàêñó è ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îòâîçÿ äåòåé
íà îáùåãîðîäñêèå èãðû, ïðîâåðÿÿ àâòîîòâåò÷èê, çâîíÿ â îòäàëåííûå
óãîëêè, íàâåùàÿ ñòàðûõ äðóçåé çà ãîðîäîì, çàêàçûâàÿ áèëåòû íà ñàìî-
ëåò äî Êàðèá è ïîçäíî âå÷åðîì ïåðåêëþ÷àÿ êàíàëû êàáåëüíîãî òåëåâè-
äåíèÿ, ìû áåñïðåïÿòñòâåííî ïîòðåáëÿåì ñîöèàëüíûé ìèð è ïîòðåáëÿ-
åìñÿ èì. Ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ áóëüøèì ÷èñëîì ìíåíèé, öåííîñòåé, ëè÷-
íîñòåé è ñïîñîáîâ æèçíè, ÷åì ëþáîå äðóãîå ïîêîëåíèå â èñòîðèè; êî-
ëè÷åñòâî íàøèõ îòíîøåíèé áûñòðî ðàñòåò è èõ âàðèàíòû íåèñ÷èñëè-
ìû: ïðîøëûå îòíîøåíèÿ ïðîäîëæàþò æèòü (íà ðàññòîÿíèè òåëåôîí-
íîãî çâîíêà), à íîâûå ëèöà òóò æå çàáûâàþòñÿ. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ïðîè-
çîøåë âçðûâ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé.
Êàêîå âëèÿíèå ýòîò âçðûâ îêàçûâàåò íà íàøå ñàìîîùóùåíèå, îùó-
ùåíèå òîãî, êòî ìû òàêèå è ÷òî ìû ñ÷èòàåì ãëàâíûì? Êàêèì îáðàçîì
îí ðàçðóøàåò âåðó â ðîìàíòè÷åñêèé âíóòðåííèé ìèð èëè â ðàöèîíàëü-
íûé öåíòð ß?
Âî-ïåðâûõ, ïðîèñõîäèò çàñåëåíèå ß, ò. å. ß âïèòûâàåò â ñåáÿ äðó-
ãèõ. Áåç êîíöà âñòðå÷àÿñü ñ äðóãèìè, ìû áûñòðî ðàñøèðÿåì äèàïàçîí
îöåíîê, ïîíèìàíèé è âîçìîæíîñòåé äåéñòâèÿ, äîñòóïíûõ íàì. Ïîä
âëèÿíèåì äðóçåé, çíàêîìûõ, ðîäñòâåííèêîâ, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
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ìàöèè è äð. ìû íà÷èíàåì âèäåòü è ÷óâñòâîâàòü ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ,
â òîì ÷èñëå ïðîòèâîïîëîæíûõ, âîçìîæíîñòåé ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ìû äîïóñêàåì ãîìîñåêñóàëüíîñòü, îäíîâðåìåííî ïðèçíàâàÿ îáîñ-
íîâàííîñòü âîçðàæåíèé ïðîòèâ íåå; íàñ ïîáóæäàþò èñïûòûâàòü ãåòå-
ðîñåêñóàëüíûå âëå÷åíèÿ è îäíîâðåìåííî ðàññìàòðèâàòü ñåáÿ ñïîñîá-
íûìè êàê íà ãîìîñåêñóàëüíûå ïîáóæäåíèÿ, òàê è íà ãîìîôîáíûå ðåàê-
öèè. Âñëåäñòâèå ýòèõ òåíäåíöèé ìû òàêæå íà÷èíàåì ïîíèìàòü è ðàöèî-
íàëüíîñòü ãåðìàôðîäèòèçìà – âûðàæåííîñòè õàðàêòåðèñòèê îáîèõ ïî-
ëîâ, – è ðàçëè÷íûå àðãóìåíòû ïðîòèâ âûïÿ÷èâàíèÿ ãåíäåðíûõ ðàçëè-
÷èé. Íàñ íàñåëÿåò ìíîæåñòâî ïîòåíöèàëüíûõ ëè÷íîñòåé, êàæäàÿ èç
êîòîðûõ îáîñíîâàíà è äîñòîéíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåííûìè êðè-
òåðèÿìè, â îïðåäåëåííûõ îòíîøåíèÿõ, â îïðåäåëåííîì êîíòåêñòå. Ãäå
â ýòîé ìåøàíèíå ïîäëèííîå ß, èñòèííûå ÷óâñòâà èëè ðàöèîíàëüíîå
ÿäðî? Ïåðåôðàçèðîâàâ ïîýòà Óîëòà Óèòìåíà, ìîæíî ñêàçàòü: «Ìû
âêëþ÷àåì ìíîæåñòâà».
Îùóùåíèå öåíòðèðîâàííîãî ß òàêæå íà÷èíàåò ðàñïàäàòüñÿ ïîä
äåéñòâèåì òðåáîâàíèé ìíîãî÷èñëåííûõ àóäèòîðèé. Â îäíîé çàìå÷à-
òåëüíîé ñöåíå èç ôèëüìà «Áàãñè» êðîâîæàäíûé ãàíãñòåð (â èñïîëíå-
íèè Óîððåíà Áèòòè) îò÷àÿííî íîñèòñÿ èç îäíîé êîìíàòû ñâîåãî îñîá-
íÿêà â äðóãóþ. Åäâà ïåðåâîäÿ äûõàíèå, îí ðàçûãðûâàåò ðîëü ïðèâåò-
ëèâîãî õîçÿèíà íà âå÷åðèíêå ïî ñëó÷àþ äíÿ ðîæäåíèÿ ñâîåé äî÷åðè,
çàòåì áðîñàåò åå, ÷òîáû óâåðèòü ñîìíåâàþùóþñÿ æåíó â èñêðåííåé
ïðåäàííîñòè, ïîñëå ÷åãî îí ýôôåêòíî ïîÿâëÿåòñÿ â ñîñåäíåé êîìíàòå,
÷òîáû ñâîèì ðàçâÿçíûì âèäîì ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà ïðèÿòå-
ëåé-ãàíãñòåðîâ, è âñå ðàäè òîãî, ÷òîáû óñïåòü íà îêîí÷àíèå âå÷åðèíêè
ñâîåé äî÷åðè. Êîãäà ìû ñìååìñÿ, æàëåÿ è ïðåçèðàÿ ýòîãî áåäîëàãó, ìû
îäíîâðåìåííî ñìååìñÿ íàä ñîáñòâåííîé æèçíüþ, ïîòîìó ÷òî ñîöèàëè-
çèðóþùèå òåõíîëîãèè âîçâîäÿò ãðîìàäíûé îñîáíÿê, ïîëíûé êîíô-
ëèêòóþùèõ òðåáîâàíèé äëÿ êàæäîãî èç íàñ.
Ïîñìîòðèòå íà òîãî ñåãîäíÿøíåãî áåäíÿãó, êîòîðûé îáÿçàí â îäíî
è òî æå âðåìÿ ïðîÿâëÿòü ïðîôåññèîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ìÿãêóþ
è ðîìàíòè÷íóþ ÷óâñòâåííîñòü, ìóæñêóþ òâåðäîñòü è ïðåäàííîñòü ñå-
ìüå; îí äîëæåí ðàçáèðàòüñÿ â ñïîðòå, ïîëèòèêå, ïðîãðàììíîì îáåñïå-
÷åíèè, ðûíêå öåííûõ áóìàã, ìåõàíèêå, åäå è âèíå; ó íåãî äîëæåí áûòü
êðóã äðóçåé, ôèòíåññ-ïðîãðàììà, ïðàâèëüíûå êîìïàêò-äèñêè, èíòå-
ðåñíûå ïëàíû íà îòïóñê è âíóøèòåëüíûé àâòîìîáèëü – åñëè îí, êîíå÷-
íî, æåëàåò âûæèòü âî âñå áîëåå ñëîæíîì ìèðå. Ïîäîáíî Áàãñè Ñèãåëþ
îí ñòðåìèòåëüíî ïåðåáåãàåò èç îäíîé ñèòóàöèè â äðóãóþ, ìåíÿÿ ìàíå-
ðû, îäåæäó, ìåðó àêòèâíîñòè, âçãëÿäû è öåííîñòè. Ãäå â ýòîì õàîñå
êîíêóðèðóþùèõ ëè÷íîñòåé ñëåäóåò åìó ïîìåñòèòü èñòèííîãî è ðåàëü-
íîãî ÷åëîâåêà, ïðÿ÷óùåãîñÿ çà ìàñêàìè?
Òðåòèé ñïîñîá, êîòîðûì ñîöèàëèçèðóþùèå òåõíîëîãèè ïîäðûâàþò
âåðó â ãëóáèííûå èëè ñóùíîñòíûå ß, – ïîâòîðåíèå îáðàçîâ. Áåñ÷èñëåí-
íûå ðåïðîäóêöèè íàøèõ ñïîñîáîâ æèçíè ïîñòåïåííî ëèøàþò èõ ïîäëèí-
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íîñòè. Ðàññìîòðèì ñëó÷àé ëþáîâíîãî óâëå÷åíèÿ. Ñîãëàñíî òðàäèöèîí-
íûì ñòàíäàðòàì ïðîÿâëåíèÿ ëþáâè, ñòðàñòè è æåëàíèÿ äîëæíû ïðåä-
ñòàâëÿòü ñîáîé ñïîíòàííûå âñïëåñêè áàçîâîãî ß – ýíåðãåòè÷åñêèå èìïóëü-
ñû, êîòîðûå âíåçàïíî âûðûâàþòñÿ íàðóæó. À òåïåðü âñïîìíèòå, ñêîëü-
êî ðàç âû ñòàëêèâàëèñü ñ ýòèìè ïðîÿâëåíèÿìè â òåëåâèçîðå, íà÷èíàÿ ñ
÷åòûðåõëåòíåãî âîçðàñòà è äî íûíåøíåãî äíÿ, â ôèëüìàõ, êíèãàõ è æóð-
íàëàõ, â ðàññêàçàõ äðóçåé è, êîíå÷íî, â ñâîåé ñîáñòâåííîé æèçíè. Âàì
èçâåñòíû âñå ñëîâà, âñå äâèæåíèÿ ãëàç è ðòà, âñå æåñòû è ïîçû.
Îò ýòèõ áåñêîíå÷íûõ ïîâòîðåíèé àóòåíòè÷íîñòü ñòàíîâèòñÿ âñå áî-
ëåå ïðèçðà÷íîé. Ñóùíîñòü ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ â ñòèëü. Ìû ïå-
ðåñòàåì äîâåðÿòü ðîìàíòè÷åñêèì âûðàæåíèÿì, ñëîâà çàñòðåâàþò â
ãîðëå. «Ãäå ÿ? Â Ãîëëèâóäå? Â ìûëüíîé îïåðå? Â ïîäðîñòêîâîì ðîìà-
íå?» È òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò ñî âñåìè îñòàëüíûìè äîðîãèìè íàì
ïðîÿâëåíèÿìè – ðåëèãèîçíîé ïðåäàííîñòüþ, ïå÷àëüþ, ðàäîñòíûì âîî-
äóøåâëåíèåì, ïîëèòè÷åñêèì ïðîòåñòîì. Ïðè ïîñòîÿííîì ïîâòîðåíèè
ðåàëüíîñòü ñòàíîâèòñÿ ðèòîðèêîé.
Íî, ìîæåò áûòü, ýòî åùå îäèí ñïîñîá ïîæàëîâàòüñÿ íà ïå÷àëüíîå
ñîñòîÿíèå ñîâðåìåííîé æèçíè? Íå ñîâñåì òàê. Äà, â ýòîì ïðèñóòñòâóåò
äîëÿ ñåòîâàíèÿ íà òî, ÷òî ìû ïåðåñòàëè âåðèòü âî âíóòðåííþþ òàéíó,
ñòðàñòü èëè âäîõíîâåíèå; ÷òî ìû áîëüøå íå ÿâëÿåìñÿ àâòîðàìè ñâîåé
æèçíè, íå çíàåì, êòî ìû, ÷òî ìû îòñòàèâàåì èëè êóäà ìû èäåì; ÷òî ðà-
çóì îòíûíå íå ïðàâèò íàìè; ÷òî ðàñøèðåíèå îòíîøåíèé ïðåâðàùàåò
ñïîêîéíûå äíè â õàîñ; ÷òî áëèçîñòü ñòàíîâèòñÿ ðèòóàëîì, à âåðíîñòü –
ïðîøëîãîäíèì ïåðåæèòêîì.
Íî æàëóÿñü, ìû ëèøü ïîêàçûâàåì, ÷òî íàøè êîðíè – â ïðîøëîì.
Åñëè áû ìû ïî-ïðåæíåìó íå ïðèäåðæèâàëèñü ðîìàíòè÷åñêîé âåðû â
ãëóáèííûé âíóòðåííèé ìèð, ñòàëè áû ìû áåñïîêîèòüñÿ î òîì, ÷òî èäåè
ñòðàñòè è âäîõíîâåíèÿ ïîçàáûòû? È åñëè áû ìû íå öåïëÿëèñü çà ìî-
äåðíèñòñêóþ èäåþ ðàöèîíàëüíî îðãàíèçîâàííîé æèçíè, áûë áû õàîñ
ïðîáëåìîé?
Íàøè äåòè åäâà ëè èñïûòàþò òå òðóäíîñòè, êîòîðûå èñïûòûâàåì
ìû; èì áóäåò íåïîíÿòíî, çà÷åì òàê íîñèòüñÿ ñ ðåàëüíûì, èñòèííûì
èëè âíóòðåííèì ß. È õîòÿ ìû ïåðåæèâàåì ýòè òðóäíîñòè, ñóùåñòâóþò
âåñêèå äîâîäû â çàùèòó ðàñøèðåíèÿ íàøèõ ãîðèçîíòîâ, ïîòîìó ÷òî îò
òåõíîëîãèé, íàñûùàþùèõ íàñ äðóãèìè, íå ñêðûòüñÿ. ×àñû êóëüòóðû
íå ïîâåðíóòü âñïÿòü. È ýòî ïðè òîì, ÷òî, êàê çàÿâëÿþò ìíîãèå ó÷åíûå,
ñîöèàëèçèðóþùèå òåõíîëîãèè íàõîäÿòñÿ åùå â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè.
Ñòîÿ íà ïîðîãå áóäóùåãî, ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ïîçèòèâíûå âîç-
ìîæíîñòè ïîñòìîäåðíèñòñêîé æèçíè. Ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ òåõíîëî-
ãèè áåçãðàíè÷íî ðàñøèðÿþò âîçìîæíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Êàæäîå íîâîå îòíîøåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî øàíñîì, äâåðüþ, îò-
êðûòîé äëÿ ðîñòà ñïîñîáíîñòè âûðàæåíèÿ, ïîíèìàíèÿ, óìåíèÿ.
Ýòî îñîáåííî çàìåòíî â ñëó÷àå ìîëîäûõ æåíùèí. Ïîëâåêà íàçàä
èìåëàñü ëèøü îäíà ýòàëîííàÿ ìîäåëü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé æåí-
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ùèíû ìîãëè èçìåðÿòü öåííîñòü ñâîåé æèçíè: ïðåäàííàÿ æåíà è ìàòü.
Îãðàíè÷åíèÿ, íàëàãàåìûå íà âûðàæåíèå, ïîèñê è ðàçâèòèå, áûëè æåñò-
êèìè è ðåïðåññèâíûìè. Ñåãîäíÿ ýòîò îáðàç – ëèøü îäèí èç ìíîãèõ. È
õîòÿ ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü ìîæåò ïðèíîñèòü ìàññó êîíêóðèðóþùèõ
òðåáîâàíèé, êàæäàÿ íîâàÿ ÷åðòî÷êà â ëè÷íîñòè – ýòî òàêæå íîâîå èçìå-
ðåíèå. Íàèáîëåå ïðåêðàñíûå ìîìåíòû ìîãóò äàæå âûçûâàòü îïüÿíå-
íèå è âîëíóþùåå îùóùåíèå: «Ñìîòðè, ÷òî ÿ ìîãó äåëàòü, ÷åì ÿ ìîãó
áûòü, ÷òî ÿ ìîãó âèäåòü, ÷óâñòâîâàòü è çíàòü!» Â òàêèå ìîìåíòû íèêòî
íå áåñïîêîèòñÿ î íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè è íåñîãëàñîâàííîñòè, íèêîãî
íå èíòåðåñóåò, ÷òî ñêðûâàåòñÿ çà ïîñòóïêàìè. Ìû ó÷àñòâóåì â èãðå, è
ýòîãî äîñòàòî÷íî.
Ìû èñïûòûâàåì óäîâëåòâîðåíèå îò ïîñòîÿííûõ è âðåìåíàìè âîñ-
õèòèòåëüíûõ îòêðûòèé. Ýòè îòêðûòèÿ íå òîëüêî îáíàðóæèâàþò íîâûå
ãðàíè ß, íî è ïîçâîëÿþò âíîâü ïåðåæèòü ïðîøëîå. Â ðîìàíòè÷åñêóþ è
ìîäåðíèñòñêóþ ýïîõè íóæíî áûëî ïîñòîÿííî çàáîòèòüñÿ îá èñòèííîñ-
òè è ïîäëèííîñòè: äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî òî, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî ÿ äó-
ìàþ, ÷òî ÿ åñòü? Åñëè îòâåò áûë «íåò», îïðåäåëåííûå, ìåøàþùèå ïëà-
íàì ñòðàòåãèè èçáåãàëèñü. Íî åñëè ìû ïðåêðàùàåì ñòàâèòü ïîäîáíûå
âîïðîñû, òî â ïðèíöèïå íè÷òî íå îòáðàñûâàåòñÿ. Ïðåêðàùàÿ âåðèòü â
òî, ÷òî ñóùåñòâóåò íåêèé ãëóáèííûé è êîíå÷íûé êðèòåðèé, íåêîå ëî-
ãè÷åñêîå ïðàâèëî èëè íåêàÿ âíóòðåííÿÿ ñóùíîñòü, ñ êîòîðûìè íàäî
ñîîòíîñèòü ïîñòóïêè, ìû ìîæåì ñâîáîäíî èãðàòü â ðàçíûå èãðû, ïðåä-
ëàãàåìûå êàê ðîäíîé êóëüòóðîé, òàê è äðóãèìè.
Ðîìàíòèçì ñ åãî ðàçãîâîðàìè î äóøàõ, ñòðàñòÿõ è âäîõíîâåíèè â
ìîäåðíèñòñêóþ ýïîõó âî ìíîãîì óòðàòèë ñâîþ æèçíåííîñòü; äëÿ ðàöè-
îíàëüíîãî è îáúåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ ïîäîáíûå ðàçãîâîðû âûãëÿäåëè
ñâîåîáðàçíûì ôîëüêëîðîì. Ñîöèàëèçèðóþùèå òåõíîëîãèè åùå ñèëü-
íåå ïîäîðâàëè íàøó âåðó â ýòè èçìåðåíèÿ ß. Ðîìàíòè÷åñêèå ñòðàñòè
ñòîëü æå ïðè÷óäëèâû, êàê ñòàðûå ôèëüìû. Îäíàêî ñ ïîñòìîäåðíèñò-
ñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïîäîáíûå äåéñòâèÿ òåì íå ìåíåå ÿâëÿþòñÿ âàæíûì
ýëåìåíòîì îäíîé èç íàøèõ íàèáîëåå âûñîêî öåíèìûõ òðàäèöèé. Ìû
ìîæåì áûòü ðîìàíòèêàìè íå ïîòîìó, ÷òî ýòî îòðàæàåò íàøå èñòèííîå
âíóòðåííåå ÿäðî, íå ïîòîìó, ÷òî ýòî âîïðîñ æèçíè è ñìåðòè, à èç-çà òî-
ãî, ÷òî äëÿ íàñ ýòî îäèí èç ñïîñîáîâ ó÷àñòèÿ â îñîáîé ôîðìå îòíîøå-
íèé, ïðåäëàãàåìîé íàì íàøåé êóëüòóðîé. Ìû ìîæåì ïåòü â õîðå èëè
èãðàòü â àìåðèêàíñêèé ôóòáîë ïî âîñêðåñåíüÿì íå ïîòîìó, ÷òî ýòè
äåéñòâèÿ «âûðàæàþò íàøå èñòèííîå ß». Ñêîðåå, ýòè äåéñòâèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ ÷àñòüþ îòíîøåíèé è îòñþäà îáðåòàþò öåííîñòü.
Åñëè ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ æèçíü áîëåå áîãàòà â ïëàíå âûðàæåíèÿ,
òî îíà òàêæå ìåíåå ß-öåíòðèðîâàííà. Âåðà â åäèíè÷íîå, ïîñëåäîâàòåëü-
íîå è óñòîé÷èâîå ß ìîæåò áûòü òåñíî ñâÿçàíà ñ àë÷íîñòüþ, ñàìîìíåíè-
åì è ýãîèçìîì. «Åñëè ìîå ß îòäåëåíî îò âàøåãî, – ãîâîðèò ëîãèêà, –
òîãäà ìíå ìîå áëàãîïîëó÷èå äîðîæå âàøåãî». Íî ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
ñîöèàëèçèðóþùèõ òåõíîëîãèé âåðà â ñàìîñòîÿòåëüíîãî, íåçàâèñèìîãî
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èíäèâèäà óãàñàåò. Ìû âñå áîëüøå îñîçíàåì, ÷òî âñå íàøè âûðàæåíèÿ,
âåðîâàíèÿ, öåííîñòè, ìûñëè è æåëàíèÿ óíàñëåäîâàíû íàìè îò äðóãèõ
ëþäåé; ýòî ñêðîìíûå äàðû, êîòîðûå îíè ñðåäè ïðî÷åãî îñòàâèëè íàì.
Êîíå÷íî, ìû ìîæåì áûòü óíèêàëüíûìè è íèêîãäà â òî÷íîñòè íå
ïîâòîðÿòü ýòè âûðàæåíèÿ. Íî óíèêàëüíîñòü íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íàî-
áîðîò, îíà îòðàæàåò êîíêðåòíûå ôîðìû íàøèõ îòíîøåíèé. «ß – ýòî
âû âî ìíå, – ïîíèìàåò ÷åëîâåê, – à âû – ýòî ÿ â âàñ. Ìû åäèíû». Ñ ðîæ-
äåíèåì òàêîãî ñîçíàíèÿ ýãîèçì ñòàíîâèòñÿ áåñïîëåçåí. Ñîõðàíÿòü ñâîå
ëèöî, ñòðåìèòüñÿ ñòàòü áîãà÷å, èíòåðåñîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñîáîé –
çíà÷èò ëèøàòü ñåáÿ èñòîêîâ ñàìîé ñâîåé âîçìîæíîñòè. Åñëè ÿ ïðîòèâ
âàñ, òî äëÿ ìåíÿ íåäîñòóïíî òî, ÷òî ïèòàåò ìîå âîîäóøåâëåíèå, îáîãà-
ùàåò ìîé ïîòåíöèàë è íàäåëÿåò ìîþ æèçíü ñìûñëîì. Ïîãðåáåííûé
ïîä îñàäêîì ïðîøëûõ îòíîøåíèé, «ÿ» áû ìåäëåííî èñ÷åç.
Êîãäà ìû ïåðåíîñèì âíèìàíèå ñ âíóòðåííåãî ìèðà ß âîâíå, íà îò-
íîøåíèÿ, ê íàì âîçâðàùàåòñÿ îïòèìèçì. Ìû ñóùåñòâóåì â îáùåñòâå,
èçîáèëóþùåì êîíôëèêòàìè – ìåæäó ðàñîâûìè è ýòíè÷åñêèìè ãðóïïà-
ìè, ðåëèãèÿìè, ïðîôñîþçàìè è ïðàâèòåëüñòâîì, ìóæ÷èíàìè è æåíùè-
íàìè, áîãàòûìè è áåäíûìè, ñòîðîííèêàìè è ïðîòèâíèêàìè àáîðòîâ
è ïð. Ïîõîæàÿ êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ è íà ãëîáàëüíîì óðîâíå, ãäå àðà-
áû è åâðåè, ìóñóëüìàíå è èíäóñû, ÷åðíûå è áåëûå, èìóùèå è íåèìó-
ùèå ïðîòèâîñòîÿò äðóã äðóãó. Âñå ýòè êîíôëèêòû îñíîâàíû íà îäíîé
ëîãèêå: êàæäàÿ ãðóïïà ïîëàãàåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé, çàêðû-
òîé è íåçàâèñèìîé, è ÷òî îíà äîëæíà îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà, ïðèâèëå-
ãèè è áëàãîïîëó÷èå ïåðåä ëèöîì ïðîòèâîáîðñòâóþùåé ãðóïïû. Òî åñòü
ìåæãðóïïîâûå êîíôëèêòû îñíîâûâàþòñÿ âî ìíîãîì íà òîì æå õîäå
ìûñëåé, ÷òî òðàäèöèîííî îêðàøèâàë íàøå âîñïðèÿòèå ß.
Åñëè ñîöèàëèçèðóþùèå òåõíîëîãèè ñïîñîáíû ñëîìàòü îùóùåíèå
íåçàâèñèìîãî ß, íå ñëåäóåò ëè îæèäàòü, ÷òî íàñòàíåò âðåìÿ, êîãäà òî
æå ñàìîå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íà íàöèîíàëüíîì è ìåæäóíàðîäíîì óðîâ-
íÿõ? Ïîñêîëüêó òåõíîëîãèè óñèëèâàþò íàøè êîíòàêòû ñ òåìè, êòî
ïðåäñòàâëÿåò äðóãèå ñëîè îáùåñòâà, äðóãèå ñèñòåìû öåííîñòåé è äðó-
ãèå êóëüòóðû, ìû ìîæåì ðàñøèðÿòü äàëüøå íàø äèàïàçîí ïîíèìàíèé
è îöåíîê. Íàëàæèâàÿ îòíîøåíèÿ â áèçíåñå, óïðàâëåíèè, îáðàçîâàíèè,
èñêóññòâå è ò. ä., ìû ìîæåì ðàçâèâàòü íàøå ÷óâñòâî âçàèìîçàâèñèìîñ-
òè. Ðàçâå íå âïèòàëè óæå àìåðèêàíöû ìíîæåñòâî ÿïîíñêèõ ïðåäñòàâ-
ëåíèé, âêóñîâ è îöåíîê, è íàîáîðîò? À íàøà ýêîíîìèêà – íå çàâèñèò ëè
îíà îò èõ ýêîíîìèêè, è íàîáîðîò? Â ýòîì ñìûñëå íå ñóùåñòâóåò ñàìîñ-
òîÿòåëüíîé àìåðèêàíñêîé èäåíòè÷íîñòè. Àìåðèêà ÿâëÿåòñÿ Àìåðèêîé
ïîòîìó, ÷òî âêëþ÷åíà â îòíîøåíèÿ.
È ïîñëåäíåå. Ïîñêîëüêó ñîöèàëèçèðóþùèå òåõíîëîãèè ïðîäîëæà-
þò ñâîþ ýêñïàíñèþ, ìû ìîæåì ïåðåõîäèòü îò ß-öåíòðèðîâàííîé ñèñ-
òåìû âåðû ê îñîçíàíèþ íåðàçðûâíîé ñâÿçè ñ äðóãèìè. Âîçìîæíî, òîã-






Ïðàêòèêè îáðàçîâàíèÿ îáû÷íî ñâÿçàíû ñ ñåòüþ äîïóùåíèé, ò. å.
ñ ðÿäîì èñõîäíûõ âåðîâàíèé, êàñàþùèõñÿ ïðèðîäû ÷åëîâå÷åñêèõ
ñóùåñòâ, èõ ñïîñîáíîñòåé è èõ îòíîøåíèé ñ ìèðîì è äðóã ñ äðóãîì. Â
ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ, âîçìîæíî, êëþ÷åâûì ïîíÿòèåì ÿâëÿåòñÿ ïîíÿ-
òèå «çíàíèå». Êàêèì îáðàçîì ìû îïðåäåëÿåì èëè êîíöåïòóàëèçèðó-
åì çíàíèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáðàçîâàòåëüíûå ïðîöåññû ñòàíîâÿòñÿ
æåëàòåëüíûìè èëè îáÿçàòåëüíûìè; ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíàíèå,
äèêòóþùåå ïðåäïî÷òåíèå îäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèê äðóãèì?
Î÷åâèäíî, íåñîâïàäàþùèå êîíöåïòû çíàíèÿ áóäóò âåñòè ê ðàçëè÷-
íûì âçãëÿäàì íà îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ. Åñëè áû ìû âåðèëè
âñëåä çà íåêîòîðûìè ðîìàíòèêàìè, ÷òî «ó ñåðäöà ñâîè äîâîäû», òî
ìîãëè áû çàìåíèòü êíèãè è óðîêè ìåæëè÷íîñòíî è äóõîâíî íàïîë-
íåííûìè ñâèäàíèÿìè. Âåðÿ, íàïîäîáèå èëîíãîòó ñ Ñåâåðíîãî Ëóñî-
íà, ÷òî çíàíèå ïðèîáðåòàåòñÿ âî âñïûøêàõ ÿðîñòè èëè âî âðåìÿ îõî-
òû çà ãîëîâàìè, ìû äîëæíû áûëè áû âìåñòî ôîðìàëüíîãî îáó÷åíèÿ
â øêîëàõ îðãàíèçîâûâàòü ñðàæåíèÿ. Âåðîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñî çíà-
íèåì, âäîõíîâëÿþò, îïðàâäûâàþò è ïîääåðæèâàþò íàøè îáðàçîâà-
òåëüíûå ïðàêòèêè.
Â ñâåòå òàêîãî èíòåðåñà ê áàçîâûì ïðåäïîëîæåíèÿì ìû áû õîòå-
ëè ñíà÷àëà îáðèñîâàòü â îáùèõ ÷åðòàõ äâå ãëàâíûå êîíöåïöèè çíà-
íèÿ, âûñîêî öåíèìûå â çàïàäíîé òðàäèöèè, êîíöåïöèè, ïðîäîëæàþ-
ùèå ñåãîäíÿ îïðåäåëÿòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàê-
òèê, â êîòîðûõ ìû ïðèíèìàåì ó÷àñòèå. Êàê áóäåò ïîêàçàíî äàëåå,
ýòè òåñíî ñâÿçàííûå äðóã ñ äðóãîì ñèñòåìû âåðû ãëóáîêî ïðîáëåìà-
òè÷íû â ãðàíèöàõ êàê ñâîèõ ýïèñòåìîëîãè÷åñêèõ, òàê è èäåîëîãè÷åñ-
êèõ îáÿçàòåëüñòâ. Çàòåì ìû óêàæåì íà àëüòåðíàòèâó ýòèì ïðåäñòàâ-
ëåíèÿì, à èìåííî íà òó, êîòîðàÿ ñëåäóåò èç ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèî-
íèñòñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Íå ñòàâÿ ïåðåä ñîáîé öåëü ðàçâåí÷àòü òðàäè-
öèîííûå âçãëÿäû, ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì ïðåäëàãàåò èíîé,
íå ìåíåå âàæíûé ïóòü. Ïðè ýòîì îí ââîäèò íîâûé ñïîñîá ïîíèìàíèÿ
ñóùåñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèê è îòêðûâàåò íîâûå âîç-
ìîæíîñòè.
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1 Îðèã. îïóáë. â êí.: Gergen K. J. Social construction in context. New York, 2002
(â ñîàâòîðñòâå ñî Ñòýíòîíîì Ô. Óîðòàìîì). – Ïðèìå÷. ïåð.
ÇÍÀÍÈÅ:
ÝÊÇÎÃÅÍÍÀß È ÝÍÄÎÃÅÍÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Õîòÿ èìååòñÿ ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ êëàññèôèêàöèè èñòîðè÷åñêèõ
òðàäèöèé, íàì íàèáîëåå âñåãî ïîäõîäèò ðàçäåëåíèå äâóõ çíà÷èìûõ è
äàâíî óñòîÿâøèõñÿ òåíäåíöèé: ýêçîãåííîãî (èëè öåíòðèðîâàííîãî íà
ìèðå) ïîäõîäà ê çíàíèþ è ïðîòèâîïîëîæíîãî åìó – ýíäîãåííîãî (èëè
öåíòðèðîâàííîãî íà ñîçíàíèè). Ýêçîãåííàÿ òðàäèöèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé ìûñëè âåäåò ñâîé îòñ÷åò îò ýìïèðè÷åñêîé ôèëîñîôèè çíàíèÿ (íà-
÷èíàÿ ñ Ëîêêà è çàêàí÷èâàÿ ëîãè÷åñêèì ïîçèòèâèçìîì), òîãäà êàê ýí-
äîãåííàÿ òðàäèöèÿ âî ìíîãîì îáÿçàíà ñâîèì ñòàíîâëåíèåì ðàöèîíàëè-
ñòè÷åñêîé òðàäèöèè (íà÷èíàÿ ñ Äåêàðòà è Êàíòà è çàêàí÷èâàÿ Ôîäî-
ðîì è èçó÷åíèåì èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà)1. Îáå îðèåíòàöèè îòñòàè-
âàþò äóàëèçì ñîçíàíèÿ/ìèðà, â êîòîðîì ñóùåñòâîâàíèå âíåøíåãî ìèðà
(êàê ïðàâèëî, ìàòåðèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè) ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ
ñóùåñòâîâàíèþ ìèðà ïñèõîëîãè÷åñêîãî (êîãíèòèâíîãî, ñóáúåêòèâíî-
ãî, ñèìâîëè÷åñêîãî). Îäíàêî ñ ýêçîãåííîé òî÷êè çðåíèÿ çíàíèå ïîÿâ-
ëÿåòñÿ, êîãäà âíóòðåííèå ñîñòîÿíèÿ èíäèâèäà ïîâòîðÿþò èëè òî÷íî
ðåïðåçåíòèðóþò (èëè çåðêàëüíî îòðàæàþò) ñóùåñòâóþùèå ñîñòîÿíèÿ
âíåøíåãî ìèðà. Ýêçîãåííûå ìûñëèòåëè ÷àñòî äåëàþò ñèëüíûé àêöåíò
íà ðîëè èíòåíñèâíîãî íàáëþäåíèÿ â ïðèîáðåòåíèè çíàíèÿ è ñêëîííû
ðàññìàòðèâàòü ýìîöèè è ëè÷íîñòíûå öåííîñòè êàê ïðåäñòàâëÿþùèå
ïîòåíöèàëüíóþ óãðîçó äëÿ íåéòðàëüíîãî èëè «ñâîáîäíî ïàðÿùåãî
âíèìàíèÿ», áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíà òî÷íàÿ ðåãèñòðàöèÿ ìèðà òàêî-
âûì, êàêîâ îí åñòü. Ïîìèìî ýòîãî, ýêçîãåíèñò òàêæå îòâîäèò çíàíèþ
âàæíîå ìåñòî â ñïîñîáíîñòè èíäèâèäà àäàïòèðîâàòüñÿ èëè äîñòèãàòü
öåëè â ñëîæíîé ñðåäå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàì íóæíà «âíóòðåííÿÿ êàðòà»
ïðèðîäû, ÷òîáû óñïåøíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ìèðå. Ïîýòîìó äëÿ ýêçî-
ãåíèñòîâ ìèð óæå äàí, à ñîçíàíèå äåéñòâóåò íàèáîëåå óñïåøíî òîãäà,
êîãäà òî÷íî åãî îòðàæàåò.
Ýíäîãåííàÿ òðàäèöèÿ, êàê è ýêçîãåííàÿ, òîæå ñòðîèòñÿ íà äóàëèñ-
òè÷åñêèõ îñíîâàíèÿõ è äåëàåò àêöåíò íà öåííîñòíîé íåéòðàëüíîñòè.
Íî åñëè ýêçîãåííàÿ òðàäèöèÿ ðàññìàòðèâàåò âíèìàòåëüíîå íàáëþäå-
íèå ìèðà â êà÷åñòâå êëþ÷à ê ïðèîáðåòåíèþ çíàíèÿ, òî ýíäîãåíèñò âû-
äâèãàåò íà ïåðâûé ïëàí ñïîñîáíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ðàçóìà. Òàì,
ãäå ïåäàãîã-ýêçîãåíèñò ôîêóñèðóåòñÿ íà óïîðÿäî÷èâàíèè ïîñòóïàþ-
ùèõ èç ñðåäû ñèãíàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïðàâèëüíîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ, ïåäàãîã-ýíäîãåíèñò ñòàâèò îñíîâíîå óäàðåíèå íà ñâîé-
ñòâåííûõ ÷åëîâå÷åñêèì ñóùåñòâàì ñïîñîáíîñòÿõ ïîíèìàíèÿ, ëîãèêè
èëè ïîíÿòèéíîãî ðàçâèòèÿ. Â ýòîì ñìûñëå òåîðåòèê-ýêçîãåíèñò ðàñ-
ñìàòðèâàåò âíåøíèé èëè ìàòåðèàëüíûé ìèð êàê äàííîñòü è âûäâèãàåò
ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, êàêèì îáðàçîì ïðèðîäà áåçîøèáî÷íî ðåïðåçåí-
òèðóåòñÿ â ñîçíàíèè, â òî âðåìÿ êàê ìûñëèòåëü-ýíäîãåíèñò ðàññìàòðè-
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1 Äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå ýêçîãåííîé è ýíäîãåííîé êîíöåïöèé ñîçíàíèÿ ñì. â
ðàáîòå «Ñîöèàëüíîå êîíñòðóèðîâàíèå è îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ» [28].
âàåò åãî êàê ñàìîî÷åâèäíûé ïñèõè÷åñêèé ìèð è ïîäíèìàåò âîïðîñû î
ñïîñîáå äåéñòâèÿ ñîçíàíèÿ, âåäóùåì ê àäåêâàòíîìó ôóíêöèîíèðîâà-
íèþ â ïðèðîäå. Â ñïîðàõ î òîì, ÷òî îêàçûâàåò âëèÿíèå â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü – âîñïèòàíèå èëè ïðèðîäà (ýíâàéðîíìåíòàëèçì ïðîòèâ íàòèâèç-
ìà), ýêçîãåíèñò áóäåò çàùèùàòü ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü âîçäåéñòâèÿ
ïðèðîäû íà èíäèâèäà è âîçìîæíîñòü áåñêîíå÷íîãî è ïîñòîÿííîãî ôîð-
ìèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ. Ýíäîãåíèñò æå, íàïðîòèâ, îá-
ðàòèòñÿ ê âðîæäåííûì èëè åñòåñòâåííûì ñïîñîáíîñòÿì è ðàçâèòèþ
èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ. Ïðåäåëû îáó÷åíèÿ äëÿ íåãî îïðåäåëÿþòñÿ
ñòàäèåé ðàçâèòèÿ êîãíèòèâíîé ñèñòåìû.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, îáå ýòè îðèåíòàöèè â îòíîøåíèè çíàíèÿ îïðàâ-
äûâàþò èëè ðàöèîíàëèçèðóþò îïðåäåëåííûå ôîðìû îáðàçîâàòåëüíîé
ïðàêòèêè. Â öåëîì ýêçîãåííàÿ îðèåíòàöèÿ ïðåäìåòíî èëè òåìàòè÷åñêè
öåíòðèðîâàíà. Â ýêçîãåííîé ïåðñïåêòèâå ó÷åíèê ïî áîëüøåé ÷àñòè ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê tabula rasa, íà êîòîðóþ îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ ïðè-
çâàí çàíåñòè ñóùíîñòíûå ñâîéñòâà ìèðà. Åñëè ãîâîðèòü êîíêðåòíåå, ýòà
ïåðñïåêòèâà ïðåäïî÷èòàåò íåïîñðåäñòâåííîå íàáëþäåíèå èëè ýìïèðè÷å-
ñêîå îáîãàùåíèå îïûòà ó÷åíèêà – ñîâîêóïíîñòü îáðàçöîâ è ìîäåëåé,
âêëþ÷åííîãî íàáëþäåíèÿ, ëàáîðàòîðíûõ ýêñïåðèìåíòîâ, âûåçäîâ â ïî-
ëå è ò. ä. ×òåíèå êíèã è óðîêè òîæå âûñîêî öåíÿòñÿ â ýêçîãåííîé ïåðñ-
ïåêòèâå, ïîñêîëüêó èìåííî áëàãîäàðÿ èì èíäèâèä ìîæåò ïîëó÷èòü áîëü-
øîé îáúåì èíôîðìàöèè î ïðåäìåòàõ, íåäîñòóïíûõ ïðÿìîìó âîñïðèÿ-
òèþ. Â ýêçîãåííîì ïîäõîäå ïðåäïî÷èòàþòñÿ ýêçàìåíàöèîííûå ïðîöåäó-
ðû, â êîòîðûõ ãëàâíûé àêöåíò äåëàåòñÿ íà îïðåäåëåíèè óðîâíÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ çíàíèé. Òàêèå èíñòðóìåíòû, êàê âîïðîñû ñ íåñêîëüêèìè âà-
ðèàíòàìè îòâåòîâ, ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òåñòû è ñòàòèñòè÷åñêàÿ íîðìà-
ëèçàöèÿ, ïîìîãàþò òî÷íî îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî «çàïîëíåíà äîñêà».
Ýíäîãåííàÿ ïåðñïåêòèâà, íàïðîòèâ, äåòîöåíòðèðîâàíà. Ýíäîãåí-
íûå ó÷åáíûå ïëàíû ïîä÷åðêèâàþò ðàöèîíàëüíûå ñïîñîáíîñòè èíäèâè-
äà. Âàæíî íå ñòîëüêî êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè â óìå, ñêîëüêî ñïîñîá
åå îñìûñëåíèÿ. Ïîýòîìó áîëüøîå âíèìàíèå ìîæåò óäåëÿòüñÿ ìàòåìà-
òèêå, ôèëîñîôèè è èíîñòðàííûì ÿçûêàì, ò. å. òåì ïðåäìåòàì, êîòî-
ðûå, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ðàçâèâàþò ìûñëèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè. Äèñêóññèè
â êëàññå ïðåäïî÷èòàþòñÿ ëåêöèÿì, ïîñêîëüêó êîãíèòèâíûå íàâûêè íà-
èáîëåå ïîëíî ôîðìèðóþòñÿ ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè îáó÷àþùèõñÿ; ýê-
çàìåíàöèîííûå ýññå è ñåìåñòðîâûå ðàáîòû – ñòàíäàðòèçèðîâàííûì òå-
ñòàì, è íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî òàê ëåã÷å íàó÷èòü ðàöèîíàëüíîìó àíàëè-
çó, íî è ïîòîìó, ÷òî îöåíèâàíèå â èäåàëå äîëæíî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
êà÷åñòâî, à íå íà êîëè÷åñòâî. Êîíå÷íî, ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè
îáúåäèíèòü äâå òðàäèöèè. Ê ïðèìåðó, Ïèàæå [47] êëàäåò â îñíîâó ñâî-
åé òåîðèè äâà ïðîòèâîïîëîæíûõ ïðîöåññà ïîçíàâàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ:
êîãíèòèâíóþ àêêîìîäàöèþ ê îáúåêòàì ðåàëüíîãî ìèðà (äàíü óâàæå-
íèÿ ýêçîãåííîé òðàäèöèè) è êîãíèòèâíóþ àññèìèëÿöèþ ìèðà â ïîçíà-
âàòåëüíûõ ñòðóêòóðàõ (ïðîäîëæåíèå ýíäîãåííîé òðàäèöèè). Ìû ðàñ-
ñêàæåì îá ýòèõ ïîïûòêàõ èíòåãðàöèè áîëåå ïîäðîáíî äàëåå, êîãäà áó-
äåì îáñóæäàòü ñîöèàëüíûé êîíñòðóêòèâèçì.
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Õîòÿ ñîâðåìåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà è ïåäàãîãèêà îïðåäå-
ëÿþò ðàöèîíàëüíîå â îñíîâíîì ñ ïîìîùüþ îïèñàííûõ âûøå óòâåðäèâ-
øèõñÿ êîíöåïöèé çíàíèÿ, ñåãîäíÿ ýòè òðàäèöèè íà÷èíàþò ñòðåìèòåëü-
íî ðàñïàäàòüñÿ. Îò÷àñòè òàêîé ðàñïàä âûçâàí òåì ôàêòîì, ÷òî îíè âñå-
ãäà ñòîÿëè íà øàòêîì îñíîâàíèè. Ôèëîñîôû â ýòèõ äâóõ ïåðñïåêòèâàõ
íèêîãäà íå ìîãëè ðåøèòü ôóíäàìåíòàëüíóþ ïðîáëåìó ýïèñòåìîëîãèè:
êàê ðàçóì ïîçíàåò âíåøíèé äëÿ íåãî ìèð. Ïîýòîìó êàæäàÿ èç ïåðñïåê-
òèâ ïàðàçèòèðîâàëà ãëàâíûì îáðàçîì íà èçúÿíàõ ñâîåé ñîïåðíèöû. Íå
ñóìåâ ðåøèòü ýòè ïðîáëåìû, ôèëîñîôû â íàñòîÿùåì ñòîëåòèè â öåëîì
îòêàçàëèñü îò äóàëèñòè÷åñêîé ìåòàôèçèêè â ïîëüçó ëîãè÷åñêîãî àíà-
ëèçà ñóæäåíèé. Íî, êàê ïîêàçàë Ðè÷àðä Ðîðòè [6], ïðîáëåìà çíàíèÿ
êàê îòíîøåíèÿ ìåæäó ñîçíàíèåì è ìèðîì âîîáùå íåðàçðåøèìà, ïîòî-
ìó ÷òî îíà áûëà áåçûñõîäíà óæå ñ ñàìîãî íà÷àëà. Åñëè ìû íà÷èíàåì ñ
ðàçäåëåíèÿ íà òî, ÷òî íàõîäèòñÿ âíå, è íà òî, ÷òî íàõîäèòñÿ âíóòðè ñî-
çíàíèÿ èíäèâèäà, ìû ñòàëêèâàåìñÿ, â ñóùíîñòè, ñ íåïîääàþùåéñÿ ðå-
øåíèþ ïðîáëåìîé îïðåäåëåíèÿ òîãî, êàê ïåðâîå ïðàâèëüíî ðåïðåçåí-
òèðóåòñÿ â ïîñëåäíåì.
Ýòè äåáàòû ïîêàçàëè, ÷òî è ýêçîãåííàÿ è ýíäîãåííàÿ êîíöåïöèè
çíàíèÿ óÿçâèìû äëÿ âûïàäîâ ñîâðåìåííîé êðèòèêè, êîòîðóþ â ðàçíûõ
ñëó÷àÿõ íàçûâàþò ïîñòýìïèðè÷åñêîé, ïîñòôóíäàìåíòàëüíîé, ïîñò-
ïðîñâåùåí÷åñêîé, ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêîé è ïîñòìîäåðíèñòñêîé. ×òî-
áû âîñïðîèçâåñòè åå àðãóìåíòû, íàì ïîíàäîáèëîñü áû îáðàòèòüñÿ ê
ðåçêèì àòàêàì èíòåëëåêòóàëîâ â 1960-å ãã. íà íðàâñòâåííóþ âûõîëî-
ùåííîñòü òðàäèöèé, ðàññìàòðèâàþùèõ çíàíèå êàê öåííîñòíî íåéòðàëü-
íîå. Íàì íàäî áûëî áû âêëþ÷èòü â êðóã ðàññìîòðåíèÿ êðèòèêó, êîòî-
ðîé ôåìèíèñòêè, àçèàòû, ÷åðíûå è èñïàíîÿçû÷íûå ïîäâåðãëè òåõ, êòî
ãîòîâ âû÷åðêíóòü âñå îñòàëüíûå ãîëîñà âî èìÿ òðàíñöåíäåíòàëüíîé
îáúåêòèâíîñòè (êàê ýêçîãåíèñòû) èëè ðàöèîíàëüíîñòè (êàê ýíäîãåíè-
ñòû). Ìû òàêæå äîëæíû áûëè áû èçó÷èòü ðàáîòû Ôóêî [7; 24] î ïðè-
òÿçàíèÿõ íà çíàíèå, ñòðîÿùèõñÿ íà äèñöèïëèíèðîâàíèè (ëèøåíèè
âîçìîæíîñòåé) èíäèâèäà. Êðîìå òîãî, áûëî áû âàæíî ðàññìîòðåòü ðà-
áîòû èñòîðèêîâ íàóêè (òàêèõ, êàê Êóí è Ôåéåðàáåíä) è ñîöèîëîãîâ
çíàíèÿ (íàïðèìåð, Ëàòóðà, Êíîðð-Öåòèíîé è Áàðíñà), êîòîðûå ïîçâî-
ëèëè îñîçíàòü çíà÷èìîñòü èñòîðè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî êîíòåêñòà â
îïðåäåëåíèè òîãî, ÷òî ïðèíèìàåòñÿ çà îáîñíîâàííîå çíàíèå. Ðàáîòàì
òåîðåòèêîâ ëèòåðàòóðû (òàêèõ, êàê Äåððèäà è äå Ìàí), ñåìèîòèêîâ
(Áàðòà, Ýêî) è ðèòîðèêîâ (Ñèìîíñà, Ìàêêëîññêè) òàêæå ñòîèëî áû
óäåëèòü âíèìàíèå, ïîñêîëüêó îíè ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðèòÿçàíèÿ íà çíà-
íèå îñíîâûâàþòñÿ íå íà íàáëþäåíèè èëè ðàöèîíàëüíîñòè, à íà ëèòåðà-
òóðíîé òåõíèêå. Îäíàêî çäåñü íå ìåñòî äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ âñåãî äèà-
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ïàçîíà ýòîé êðèòèêè; åå ìîæíî îòûñêàòü â ìíîãî÷èñëåííûõ èñòî÷íè-
êàõ. Ìû æå ïðîñòî îòìåòèì, ÷òî â ýòîì èíòåëëåêòóàëüíîì êîíòåêñòå è
ýêçîãåííàÿ è ýíäîãåííàÿ êîíöåïöèè çíàíèÿ óòðàòèëè ôàêòè÷åñêè âñå
ñâîå âëèÿíèå.
È âñå æå îäèí àðãóìåíò, ðîäèâøèéñÿ â ýòèõ ñïîðàõ, òðåáóåò îñîáî-
ãî âíèìàíèÿ. Êàê ýêçîãåííàÿ, òàê è ýíäîãåííàÿ òðàäèöèè ëîêàëèçóþò
çíàíèå â ñîçíàíèè îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ. Èìåííî èíäèâèäû íàáëþäà-
þò, ìûñëÿò è ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëèøü áëàãîäàðÿ âëàäåíèþ çíàíèåì èíäèâèä ñïîñîáåí
âûæèòü èëè äîáèòüñÿ óñïåõà â ýòîì ñëîæíîì ìèðå. Íî ïî÷òè ïîëíàÿ
áåçîñíîâàòåëüíîñòü ïîäîáíûõ âåðîâàíèé çàñòàâëÿåò â íèõ óñîìíèòüñÿ.
×òîáû ïîäòâåðäèòü åå, âîçìîæíî, ëó÷øå âñåãî áûëî áû èçó÷èòü âîç-
äåéñòâèå ýòèõ âåðîâàíèé íà êóëüòóðíóþ æèçíü. Åñëè ìû çàÿâëÿåì,
÷òî áåç çíàíèÿ íå âûæèòü è ÷òî îíî íàêàïëèâàåòñÿ â ãîëîâå îòäåëüíîãî
èíäèâèäà, òî ê êàêèì ôîðìàì êóëüòóðíîé ïðàêòèêè ýòî âåäåò, êàêèå
ãðóïïû îêàçûâàþòñÿ ïðèâèëåãèðîâàííûìè, êàêèå òðàäèöèè èëè âîç-
ìîæíîñòè âûòåñíÿþòñÿ èëè èñêëþ÷àþòñÿ?
Â òàêîì ñëó÷àå ïîÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà. Ïî ñóùåñòâó,
ýòà êîíöåïöèÿ çíàíèÿ ñâÿçàíà ñ èäåîëîãèåé ñàìîäîñòàòî÷íîãî èëè
ñòÿæàòåëüíîãî èíäèâèäóàëèçìà. Ðàññìîòðåíèå çíàíèÿ êàê ñîáñò-
âåííîñòè îòäåëüíîãî ñîçíàíèÿ ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðîïîçèöèÿìè, îáÿçû-
âàþùèìè èíäèâèäîâ èìåòü ìîòèâû, ýìîöèè èëè ôóíäàìåíòàëüíóþ
ñóùíîñòü. Â ýòîé òðàäèöèè ëþäè íà÷èíàþò ðàññìàòðèâàòü ñåáÿ â êà-
÷åñòâå öåíòðà ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé, âûáèðàþùèõ, îòêðûâàþùèõ,
èùóùèõ â îäèíî÷åñòâå ñ öåëüþ âûæèâàíèÿ è ïðåóñïåâàíèÿ. Êàê ïî-
êàçûâàþò êðèòèêè, ïîäîáíûå âåðîâàíèÿ íå òîëüêî ïîääåðæèâàþò
íàðöèññè÷åñêèå èëè «ÿ-öåíòðè÷åñêèå» æèçíåííûå óñòàíîâêè, íî è
îòâîäÿò äðóãèì (íàðÿäó ñ ôèçè÷åñêèì îêðóæåíèåì) âòîðè÷íóþ èëè
èíñòðóìåíòàëüíóþ ðîëü. Ëþäè è ñðåäà ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðåæäå
âñåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, ÷òî îíè ìîãóò äàòü ìíå. Êðîìå òîãî, â ñè-
ëó ÷óâñòâà èñõîäíîé èçîëèðîâàííîñòè («ÿ ñàì ïî ñåáå»), ïîðîæäàå-
ìîãî ýòîé îðèåíòàöèåé, ÷åëîâå÷åñêèå îòíîøåíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ
êàê èñêóññòâåííûå ïðèñïîñîáëåíèÿ, ôàêòè÷åñêè ïðîòèâîñòîÿùèå
åñòåñòâåííîìó ñîñòîÿíèþ íåçàâèñèìîñòè. Íî âàæíåå âñåãî òî, ÷òî
êîãäà æèòåëè çåìíîãî øàðà ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå çàâèñèìûìè äðóã
îò äðóãà è ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü óíè÷òîæåíèÿ äðóã äðóãà (ïðè ïî-
ìîùè îðóæèÿ èëè çàãðÿçíåíèÿ), èäåîëîãèÿ ñàìîäîñòàòî÷íîãî èíäè-
âèäóàëèçìà ñòàâèò ïîä óãðîçó ñàìî ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå. Â
òàêèõ óñëîâèÿõ áåñïîëåçíî äóìàòü î ñåáå êàê î ïðîòèâîïîëîæíîì
âàì, î íàñ êàê î ïðîòèâîïîëîæíûõ èì. Ìû âåäåì ðå÷ü íå îá àáñòðàêò-
íîé è òàéíîé ôèëîñîôèè, à î ñèñòåìå âåðîâàíèé, êîòîðàÿ â íåêîòî-
ðîì îòíîøåíèè ìîæåò íàíåñòè óùåðá æèçíè íà ïëàíåòå.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ ÇÍÀÍÈß
Êîãäà ïðîáëåìàòè÷íîñòü òðàäèöèîííûõ âçãëÿäîâ íà çíàíèå ñòàëà
î÷åâèäíîé, íà÷àë óñèëèâàòüñÿ èíòåðåñ ê ïðîåêòàì, ñïîñîáíûì çàìå-
íèòü èõ. Èìåííî â ýòîò ìîìåíò ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèå ðàç-
ìûøëåíèÿ ïîëó÷èëè ñâîå ñîâðåìåííîå çâó÷àíèå. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñò-
ôóíäàìåíòàëüíîé êðèòèêè êîíöåíòðèðîâàëàñü íà âîçâðàòå â êóëüòóðó
òîãî, ÷òî áûëî îáúÿâëåíî ïðèðîäíûì, ò. å. íà çàìåùåíèå ïðåäïîëîæå-
íèÿ î òîì, ÷òî èñòèíà óäîñòîâåðÿåòñÿ ïðèðîäîé, ïðåäñòàâëåíèåì î
òîì, ÷òî èñòèíà ñîçäàåòñÿ â ñîîáùåñòâå. Â ðàìêàõ óêàçàííûõ âûøå àð-
ãóìåíòîâ ýòî îçíà÷àåò ðàññìîòðåíèå çíàíèÿ êàê ïðîäóêòà íå èíäèâèäó-
àëüíûõ ñîçíàíèé, à êîììóíàëüíûõ îòíîøåíèé. Ìû ìîãëè áû ñêàçàòü,
÷òî ëþáûå îñìûñëåííûå óòâåðæäåíèÿ î ðåàëüíîì è ïðàâèëüíîì èìå-
þò ñâîèì èñòîêîì îòíîøåíèÿ. Â ôîêóñå âíèìàíèÿ îêàçûâàåòñÿ ìåñòî
ïðîèçâîäñòâà çíàíèÿ: òåêóùèé ïðîöåññ êîîðäèíàöèè ìåæäó ëþäüìè.
Íà ïåðâûé ïëàí âûäâèãàåòñÿ ïîñòîÿííûé âçàèìîîáìåí ñðåäè ñîáåñåä-
íèêîâ, à çíà÷åíèå ëîêàëèçóåòñÿ âíóòðè ïàòòåðíîâ âçàèìîçàâèñèìîñòè.
Âñëåä çà Âèòãåíøòåéíîì [2] ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî íå ñóùåñòâóåò
ïðèâàòíîãî ÿçûêà (ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî èíäèâèä ôîðìóëèðóåò çíà-
÷åíèå åùå äî îòíîøåíèé); íàîáîðîò, ÿçûê (è äðóãèå äåéñòâèÿ) îáðåòà-
åò ñìûñë ëèøü â õîäå ñîöèàëüíîãî óïîòðåáëåíèÿ è â çàâèñèìîñòè îò
òîãî, êàê îí ñêîîðäèíèðîâàí ñ äåéñòâèÿìè äðóãèõ. Èíäèâèäû, íàõî-
äÿùèåñÿ â èçîëÿöèè, íå òåðÿþò ñìûñë, íî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îñìûñ-
ëåííîñòü èõ äåéñòâèé âûòåêàåò èç ïðåäûäóùåé ïîãðóæåííîñòè â îòíî-
øåíèÿ. Èíäèâèäû ìîãóò ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, òðàäèöèîííî îáîçíà÷àå-
ìûå êàê «ìûñëü» èëè «÷óâñòâî», îäíàêî ýòè äåéñòâèÿ ñêîðåå ñëåäîâà-
ëî áû ðàññìîòðåòü êàê ôîðìû îòíîøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ïðî-
ñòðàíñòâå èíäèâèäà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ ê íàøåìó áóäóùåìó îáñóæäåíèþ
îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêè, íåîáõîäèìî ïîäðîáíåå îñòàíîâèòüñÿ íà
çíà÷åíèè îòíîøåíèé. Ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî àêòîð íèêîãäà íå ïðèõî-
äèò ê çíà÷åíèþ èíûì ïóòåì, êðîìå êàê ÷åðåç äîïîëíÿþùèå äåéñòâèÿ
äðóãîãî. Íè÷òî èç òîãî, ÷òî ñêàçàíî èëè íàïèñàíî, íå îáëàäàåò âðîæ-
äåííûì çíà÷åíèåì, íå íåñåò â ñåáå îäíîçíà÷íîãî ñîîáùåíèÿ. Îäíàêî
çíà÷åíèå ñåðèè ñëîâ èëè äåéñòâèé íå îïðåäåëÿåòñÿ è îäíèì òîëüêî ðå-
öèïèåíòîì (ñëóøàòåëåì èëè ÷èòàòåëåì). Ñêîðåå, äåéñòâèÿ èíäèâèäà
(ëèíãâèñòè÷åñêèå è äðóãèå) ðàáîòàþò â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ âåðîÿò-
íûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé îòíîøåíèé; îíè ïîáóæäàþò ê âûáîðó îäíèõ
ëèíèé äåÿòåëüíîñòè è îòáðàñûâàíèþ äðóãèõ. Îòâå÷àÿ òåì èëè èíûì
îáðàçîì, ðåöèïèåíò ïðèäàåò èñõîäíîìó äåéñòâèþ îäíó ïîòåíöèàëü-
íóþ ôîðìó çíà÷åíèÿ, îòâåðãàÿ ìíîãèå äðóãèå âîçìîæíîñòè. Òàê, ðåï-
ëèêà: «×àê, ìíå êàæåòñÿ, òåáå ýòî áóäåò èíòåðåñíî» âûçûâàåò èëè ïîç-
âîëÿåò âûñêàçàòü ðåàêöèþ: «Îòëè÷íî, ÿ ïîñìîòðþ», êîòîðàÿ íàäåëÿåò
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èñõîäíóþ ðåïëèêó çíà÷åíèåì ïðåäëîæåíèÿ ïîäåëèòüñÿ èíôîðìàöèåé.
Íî ðàâíî âåðîÿòíà è ðåàêöèÿ: «Äà óæ (âçãëÿä â ñòîðîíó), íàâåðíÿêà»,
êîòîðàÿ ïîçèöèîíèðóåò òî æå âûñêàçûâàíèå èíà÷å, ñîçäàâàÿ äðóãîå
îùóùåíèå åãî çíà÷åíèÿ.
Ïîýòîìó óðîêè è êíèãè íå èìåþò ñìûñëà äî òåõ ïîð, ïîêà ó÷åíèêè
íå ïðèñâîÿò èì åãî. Êðîìå òîãî, íè óðîêè, íè êíèãè íå ñïîñîáíû ïðåä-
îïðåäåëèòü çíà÷åíèå, êîòîðîå áóäåò èì ïðèäàíî. Îíè òîëüêî îòêðûâà-
þò ðàçëè÷íûå âîçìîæíîñòè, èç êîòîðûõ ó÷åíèêè âûáèðàþò ïîäõîäÿ-
ùèå èì. Ïðè ïîìîùè îáðàòíîé ñâÿçè è îòìåòîê ó÷èòåëü ìîæåò ñóçèòü
äèàïàçîí âûáîðà, ïîáóäèâ ó÷åíèêîâ ê «îäîáðÿåìûì» äåéñòâèÿì. Îä-
íàêî îáðàòíàÿ ñâÿçü è îöåíêè íàõîäÿòñÿ â òîì æå ïîëîæåíèè, ÷òî è
óðîêè è êíèãè, – îíè äîñòóïíû ìíîæåñòâó äîïîëíåíèé, íàä êîòîðûìè
ó íèõ íåò îïðåäåëÿþùåãîñÿ êîíòðîëÿ1.
Ñôîðìóëèðîâàâ ýòè îðèåíòèðîâî÷íûå ïîëîæåíèÿ, ìû ãîòîâû óêà-
çàòü íà íåñêîëüêî âàæíûõ ñëåäñòâèé èç íèõ.
Íåçàäàííîñòü. Îñìûñëåííîñòü íèêîãäà íå áûâàåò ïîëíîé. Ëþáîå
âûðàáîòàííîå çíà÷åíèå îòêðûòî äëÿ áåñêîíå÷íîãî ïåðåîçíà÷èâàíèÿ.
Íå ñóùåñòâóåò åäèíîé òî÷êè, â êîòîðîé çàâåðøàåòñÿ ïðîöåññ ïðîèç-
âîäñòâà ñìûñëà. Ñëîâà íåëüçÿ âûñòðîèòü òàê, ÷òîáû ìû ìîãëè áûòü
óâåðåíû â êîíå÷íîì çíà÷åíèè óðîêà èëè òåêñòà, äàæå åñëè ó÷åíèê âëà-
äååò ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåàêöèÿìè â ïðåäåëàõ ëîêàëüíûõ øêîëüíûõ
ñöåíàðèåâ. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè è â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ «èñòèííîå
è ïðåêðàñíîå» â ñåãîäíÿøíåì êëàññå ìîæåò áûòü óâèäåíî êàê «áàíàëü-
íîå» èëè «èäåîëîãè÷åñêè ïîäîçðèòåëüíîå», à ïðåçèðàåìûé ïðåäìåò
çàâòðà ìîæåò âûçâàòü âîñõèùåíèå. Êîíå÷íî, ìû ÷àñòî ðàññìàòðèâàåì
îñìûñëåííîñòü êàê fait accompli2. «Ýòî ïðàâèëüíûé îòâåò», «ß ïðå-
êðàñíî âàñ ïîíèìàþ» è «Òî, ÷òî îí íàïèñàë, ñîâåðøåííî ïðîçðà÷íî» –
âñå ýòî ñïîñîáû ñîîáùèòü î ïîëíîì ðàñêðûòèè ñìûñëà. Îäíàêî ýòî
ëèøü çàñòûâøèå ìîìåíòû íåïðåðûâíîãî äèàëîãà, òå÷åíèå êîòîðîãî
ìîæåò áûòü â ëþáîå âðåìÿ âîçîáíîâëåíî («ß äóìàë, âû äàëè ïðàâèëü-
íûé îòâåò, ïîêà íå ñòàë ÷èòàòü äàëüøå») è êîòîðûé îòêðûò äëÿ äàëü-
íåéøåãî îçíà÷èâàíèÿ ãîâîðÿùèì èëè äðóãèìè («Òû óòâåðæäàåøü, ÷òî
ïîíèìàåøü ìåíÿ, íî ÿ ñîìíåâàþñü â ýòîì»).
Ìíîãîãîëîñèå. Âñòóïàÿ â íîâûå îòíîøåíèÿ è ïûòàÿñü âìåñòå ñîç-
äàâàòü ñìûñë, ñîáåñåäíèêè îïèðàþòñÿ íà ïðåäøåñòâóþùèå ïðàêòèêè
åãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðèíÿâ äî ýòîãî ó÷àñòèå, êàê ïðàâèëî, â ñàìûõ ðàç-
íûõ îòíîøåíèÿõ, ðàçáðîñàííûõ âî âðåìåíè è îáñòîÿòåëüñòâàõ, îíè áó-
äóò ïðèâíîñèòü â íàñòîÿùåå îïðîáîâàííûé ñëîâàðü ñëîâ è äåéñòâèé.
Ôàêòè÷åñêè ìû âñòóïàåì â êàæäîå îòíîøåíèå êàê ìíîãîãîëîñûå; çà
íàìè èç ïðîøëîãî òÿíóòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ãîëîñà. Ëþáàÿ êîíêðåòíàÿ
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1 Áîëåå ïîëíóþ îöåíêó ýòîãî îòíîñèòåëüíîãî âçãëÿäà íà çíà÷åíèå ìîæíî íàéòè
â ãë. 11 â ìîåé êí. «Ðåàëüíîñòè è îòíîøåíèÿ» [27].
2 Ñâåðøèâøèéñÿ ôàêò (ôð.). – Ïðèìå÷. ïåð.
ôðàçà ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ñìåñü ïðîøëûõ âûñêàçûâàíèé, ñöåï-
ëåííûõ äðóã ñ äðóãîì è ïëàâàþùèõ â ñâîåãî ðîäà íå íàíåñåííîì íà
êàðòó ìîðå áåç îïðåäåëåííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ. Â òî æå âðåìÿ â ñèëó
òðàäèöèè èëè îãðàíè÷åííîé èñòîðèè âçàèìîîáìåíà ïðîèçâîäñòâî çíà-
÷åíèÿ â ëþáîì äàííîì îòíîøåíèè áóäåò âåñòè ê ñóæåíèþ äèàïàçîíà
äîñòóïíûõ ðåñóðñîâ. Ïðè îáó÷åíèè ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó çàâèñèìîñòü
îò àíãëèéñêîãî ñòàíåò ïîñòåïåííî èñ÷åçàòü; îáó÷åíèå ïñèõîëîãèè ïîò-
ðåáóåò îò ñòóäåíòîâ îòêàçà îò îáûäåííûõ äèñêóðñîâ (ýòíîïñèõîëîãèé)
ñîçíàíèÿ.
Êîíòåêñòóàëèçàöèÿ. Ïðè îòíîñèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå çíà÷åíèÿ
èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî ñëîâà è äåéñòâèÿ ñîáåñåäíèêîâ. Â íåì îêàçû-
âàþòñÿ çàäåéñòâîâàííûìè ðàçëè÷íîãî ðîäà îáúåêòû è îïðåäåëåííûå
ìàòåðèàëüíûå óñëîâèÿ. Òàê, äèñêóðñ áåéñáîëà áóäåò çàâèñåòü íå òîëü-
êî îò ôîðì ïîâåäåíèÿ, íî è îò òàêèõ îáúåêòîâ, êàê áèòû, ïåð÷àòêè è
ìÿ÷è, à ýòè ôîðìû êîîðäèíàöèè, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäóò îïîñðåäîâàíû
è îãðàíè÷åíû èãðîâûì ïîëåì. Èëè, êàê ãîâîðèò Âèòãåíøòåéí [2], íà-
øè ÿçûêîâûå èãðû îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ êîíêðåòíûõ ôîðì
æèçíè. Â ýòîì ñìûñëå êàæäàÿ ôîðìà æèçíè ìîæåò âíîñèòü ñâîé âêëàä
â òå ðåñóðñû, ñ êîòîðûìè èíäèâèä âõîäèò â íîâûå îòíîøåíèÿ. Ïðè
ýòîì èíäèâèä âûñòóïàåò íå ïðîñòî ìíîãîãîëîñûì, íî ìíîãîñïîñîá-
íûì, ò. å. óìåþùèì èñïîëüçîâàòü ìíîæåñòâî îáúåêòîâ ëèáî ðàçðàáà-
òûâàòü ðàçëè÷íûå êîíòåêñòû êîíñòðóèðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ â äàííûõ îò-
íîøåíèÿõ. ×åì áîãà÷å äèàïàçîí òàêèõ ñïîñîáíîñòåé êîîðäèíàöèè, òåì
áîëåå ãèáêèìè è ýôôåêòèâíûìè ìîãóò áûòü ëþäè ïåðåä ëèöîì íåïðå-
ðûâíîãî âûçîâà íîâîãî è íåîæèäàííîãî. Ìåòàôîðè÷åñêè ãîâîðÿ,
æèçíü ïîõîæà íà ñåðèþ äæàçîâûõ êîíöåðòîâ, â êîòîðîé ïîñòîÿííàÿ
ñìåíà ïàðòíåðîâ è ïëîùàäîê òðåáóåò áåñêîíå÷íîé èìïðîâèçàöèè.
Ïðàãìàòèêà. Ðàçâèâàåìûé çäåñü îòíîñèòåëüíûé âçãëÿä êîíòðàñòè-
ðóåò íå òîëüêî ñ òðàäèöèîííûì ïîäõîäîì ê ÿçûêó êàê âíåøíåìó âûðà-
æåíèþ âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ, íî òàêæå è ñ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí-
íûì ïðåäïîëîæåíèåì î òîì, ÷òî ÿçûê ìîæåò ñëóæèòü òî÷íîé «êàðòè-
íîé» èëè «êàðòîé» ìèðà (ò. å. «ãîâîðèòü èñòèíó»). Íàîáîðîò, ÿçûê
ôóíêöèîíèðóåò ãëàâíûì îáðàçîì êàê êîíñòèòóòèâíàÿ îñîáåííîñòü îò-
íîøåíèé. Òî÷íî òàê æå, êàê âëþáëåííûì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ñëîâàðü
ýìîöèé, ÷òîáû íàïèñàòü ñöåíàðèé ðîìàíòè÷åñêîé ëþáâè, ñîòðóäíèêàì
ëàáîðàòîðèè íåéðîýíäîêðèíîëîãèè òðåáóþòñÿ òàêèå òåðìèíû, êàê «ãè-
ïîòàëàìóñ» è «àìèíîêèñëîòû», ÷òîáû âçàèìîñêîîðäèíèðîâàòüñÿ ïî
îòíîøåíèþ ê ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïðîöåäóðàì. Íè â ëþáâè, íè â íåéðî-
ýíäîêðèíîëîãèè ÿçûê íå ÿâëÿåòñÿ êàðòèíîé èëè êàðòîé âíåøíåãî ìè-
ðà; ñêîðåå, ÿçûê ôóíêöèîíèðóåò êàê ñóùíîñòíî âàæíûé ýëåìåíò îñó-
ùåñòâëåíèÿ ëþáâè èëè ëàáîðàòîðíîãî èññëåäîâàíèÿ (ïîäîáíî óëûá-
êàì è îáúÿòèÿì â ïåðâîì ñëó÷àå è àíàëèçàì è æóðíàëàì – âî âòîðîì).
Îòñþäà ìû ìîæåì òàêæå ñäåëàòü âûâîä î âàæíîñòè ïðîâåðêè îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðàêòèê íà ïðåäìåò èõ ïðàãìàòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ. Â êàêîé
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ñòåïåíè ðàçëè÷íûå àêàäåìè÷åñêèå äèñêóðñû çàäåéñòâîâàíû èëè ïðè-
íèìàþòñÿ â áîëåå øèðîêèõ ïàòòåðíàõ êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè; êàêîâ
ïðàãìàòè÷åñêèé ïîòåíöèàë òåõ ôîðì æèçíè, ñ êîòîðûìè ó÷åíèêè ñòàë-
êèâàþòñÿ â íàøèõ øêîëàõ? Íî ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèôè÷åñ-
êèì âîïðîñàì ïðàêòèêè, áûëî áû èíòåðåñíî ïðîÿñíèòü ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó êîíôëèêòóþùèìè ïîíèìàíèÿìè êîíñòðóèðîâàíèÿ.
ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÎÑÒÜ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈß
Êîíñòðóêöèîíèñòñêèå èäåè óæå äàâíî ñòàëè ïðåäìåòîì àêàäåìè÷å-
ñêèõ ñïîðîâ, íî îíè ïðèíèìàëè ìíîæåñòâî ôîðì è èñïîëüçîâàëèñü ñî-
âåðøåííî ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Íàïðèìåð, â ñâîåé êëàññè÷åñêîé ðàáî-
òå «Ñîöèàëüíîå êîíñòðóèðîâàíèå ðåàëüíîñòè» Áåðãåð è Ëóêìàí [1]
ïðèìåíÿþò ñîöèàëüíûé êîíñòðóêòèâèçì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü
ñïåöèôè÷åñêèé âàðèàíò ñîöèàëüíîé ôåíîìåíîëîãèè, ñâÿçàííûé ñî
ñòðóêòóðíîé êîíöåïöèåé îáùåñòâà. Åñëè çíà÷èìîñòü èõ èíòåðåñà ê ñî-
öèàëüíîìó áàçèñó ñòðóêòóð çíàíèÿ ðàçäåëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì êîíñò-
ðóêöèîíèçìîì, òî åãî ïîñûëêè áûëè ðàäèêàëüíî ïðåîáðàçîâàíû. Íè
ôåíîìåíîëîãèÿ, íè ñîöèàëüíî-ñòðóêòóðíûå ïðåäñòàâëåíèÿ áîëüøå íå
ïðèíèìàþòñÿ. Ñàì òåðìèí «êîíñòðóêòèâèçì» èñïîëüçîâàëñÿ ìíîãèìè
òåîðåòèêàìè, íî êîíñòðóêòèâèçì Äæîðäæà Êåëëè [5] íå âî âñåì ñîîò-
âåòñòâóåò êîíñòðóêòèâèçìó ôîí Ãëàçåðñôåëüäà [30] èëè Ïèàæå [47].
Ïîñêîëüêó âçãëÿäû íà êîíñòðóèðîâàíèå ñûãðàëè âàæíóþ ðîëü â ñîâ-
ðåìåííîì îáñóæäåíèè ïåäàãîãèêè, òî ïîëåçíî áûëî áû èçó÷èòü ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó ñîöèàëüíûì êîíñòðóêöèîíèçìîì, îïèñàííûì âûøå, è äâó-
ìÿ àëüòåðíàòèâíûìè îðèåíòàöèÿìè: ðàäèêàëüíûì êîíñòðóêòèâèçìîì
è ñîöèàëüíûì êîíñòðóêòèâèçìîì.
Ðàäèêàëüíûé êîíñòðóêòèâèçì ôîí Ãëàçåðñôåëüäà íàõîäèòñÿ ïîä
ñèëüíûì âëèÿíèåì òåîðèè Ïèàæå è èìååò ìíîãî îáùåãî ñ êîãíèòèâíû-
ìè îðèåíòàöèÿìè â îáðàçîâàíèè. Îäíàêî â îòëè÷èå îò êîãíèòèâèñòîâ
(êîòîðûå ïî èðîíèè ïðîäîëæàþò õðàíèòü âåðíîñòü ýìïèðè÷åñêîìó
ïîäõîäó ê íàóêå) êîíñòðóêòèâèñòû ñîëèäàðíû ñ ñîöèàëüíûì êîíñò-
ðóêöèîíèçìîì â îöåíêå ãëóáîêîé îïàñíîñòè ýêçîãåííîé ýïèñòåìîëî-
ãèè ñ åå àêöåíòîì íà çíàíèè êàê òî÷íîì îòðàæåíèè ìèðà. Îáå òðàäè-
öèè ñòàâÿò ïîä âîïðîñ âçãëÿä íà çíàíèå êàê íå÷òî «âûñòðàèâàþùååñÿ»
â ñîçíàíèè â ðåçóëüòàòå ïðîíèöàòåëüíîãî íàáëþäåíèÿ. È ïîýòîìó îáå
îíè ïðîáëåìàòèçèðóþò àâòîðèòåòíîñòü, òðàäèöèîííî ïðèñâàèâàåìóþ
òåì, êòî ïðåòåíäóåò íà èñòèíó, íå çàâèñÿùóþ íè îò ÷üåé òî÷êè çðåíèÿ.
Íî çà ýòèìè ñõîäñòâàìè ñêðûâàþòñÿ ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ. Äåëî â
òîì, ÷òî, êàê äîëæíî áûòü ÿñíî èç ïðåäûäóùåãî, ðàäèêàëüíûé êîíñò-
ðóêòèâèçì ñîãëàøàåòñÿ ñ äóàëèçìîì ñîçíàíèÿ/ìèðà, äåëàÿ ñòàâêó íà
êîãíèòèâíûé (ýíäîãåííûé) ïðîöåññ. Êàê ãîâîðèò ôîí Ãëàçåðñôåëüä,
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«çíàíèå íå ïîëó÷àåòñÿ ïàññèâíî ÷åðåç îùóùåíèÿ èëè ïîñðåäñòâîì
êîììóíèêàöèè, îíî àêòèâíî âûñòðàèâàåòñÿ ïîçíàþùèì ñóáúåêòîì»
[31, 83]. Ïîýòîìó çíàíèå – ýòî íå îòðàæåíèå ìèðà, êàê îí åñòü. Ñêîðåå,
óòâåðæäàåò ôîí Ãëàçåðñôåëüä, «ìû ïåðåîïðåäåëÿåì „çíàíèå“ êàê îò-
íîñÿùååñÿ ê èíâàðèàíòàì â îïûòå æèâîãî îðãàíèçìà, à íå ê îáúåêòàì,
ñòðóêòóðàì è ñîáûòèÿì â íåçàâèñèìî ñóùåñòâóþùåì ìèðå. Ñîîòâåòñò-
âåííî, ìû ïåðåîïðåäåëÿåì „âîñïðèÿòèå“. Ýòî íå ðåöåïöèÿ èëè êîïè-
ðîâàíèå èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé èçâíå, à ñêîðåå êîíñòðóèðîâàíèå
èíâàðèàíòîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îðãàíèçì ìîæåò àññèìèëèðîâàòü è
îðãàíèçîâûâàòü ñâîé îïûò» [30, 40].
Òàêîå ïðåäñòàâëåíèå î çíàíèè íàñòîëüêî ãëóáîêî èíòåðèîðèçèðî-
âàíî, ÷òî êîíñòðóêòèâèñò íà÷èíàåò âåðèòü â âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåíèÿ
èçäåðæåê äóàëèçìà. Ïîä÷èíèâ âñþ ýïèñòåìîëîãèþ îïèñàíèþ âíóòðåí-
íåãî, ìû ìîæåì çàáûòü î «âíåøíåì» è ðàññìàòðèâàòü òåîðèþ êàê ìî-
íèñòè÷åñêóþ. Îäíàêî ïðåîäîëåíèå Ñöèëëû äóàëèçìà ïîäîáíûì ïóòåì
ïðèâîäèò òåîðèþ ê íå ìåíåå îïàñíîé Õàðèáäå ñàìîðàçðóøèòåëüíîãî
ñîëèïñèçìà. Åñëè êàæäûé èç íàñ ïðîñòî-íàïðîñòî çàïåðò â ñâîåì ñîá-
ñòâåííîì îïûòå, êîíñòðóèðóÿ ìèð ïî ìåðå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, òî âñå,
÷òî ìû ñ÷èòàåì «ìèðîì», âñå, ÷åì äëÿ íàñ ÿâëÿþòñÿ «äðóãèå ëþäè», –
èñêëþ÷èòåëüíî ïðîäóêòû íàøåãî ñîáñòâåííîãî èçîáðåòåíèÿ. ß ñî÷è-
íèë òî, ÷òî åñòü ìèð, è òî, ÷òî â íåì èìåþòñÿ äðóãèå, è òî, ÷òî ýòè äðó-
ãèå îáëàäàþò ñîçíàíèåì. Ïðè ýòîì âîïðîñ, êàê ìû äîáèâàåìñÿ óñïåõà
â ìèðå èëè ñóùåñòâóåò ëè âîîáùå ìèð, êîòîðûé áðîñàåò âûçîâ íàøèì
àäàïòèâíûì ñïîñîáíîñòÿì, íå ñòîèò.
Äëÿ ýïèñòåìîëîãà ýòî òóïèê, è ôîí Ãëàçåðñôåëüä âðÿä ëè æåëàåò â
íåì îñòàíîâèòüñÿ. Ïîýòîìó, ÷òîáû èçáåæàòü ïðîáëåìû ñîëèïñèçìà, ê
òåîðèè äîáàâëÿåòñÿ ïðàãìàòè÷åñêîå èçìåðåíèå. Êàê ïèøåò ôîí Ãëà-
çåðñôåëüä, «ïîçíàíèå àäàïòèâíî; îíî ïîìîãàåò ñóáúåêòó îðãàíèçîâàòü
ïåðåæèâàåìûé ìèð» [31, 83]. Èëè åùå: «Ðàäèêàëüíûé êîíñòðóêòè-
âèçì îòêðîâåííî èíñòðóìåíòàëåí... Ïîíÿòèå àäàïòàöèè, èñïîëüçóå-
ìîå çäåñü, – ýòî áàçîâîå áèîëîãè÷åñêîå ïîíÿòèå â òåîðèè ýâîëþöèè.
Îíî îçíà÷àåò ñîîòâåòñòâèå îêðóæàþùåé ñðåäå» [31, 87].
Îäíàêî óäåðæàíèå ýòîé ïîçèöèè òðåáóåò ïðèíÿòèÿ äâóõ äîïóùå-
íèé. Âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî ïðèçíàòü ñóùåñòâîâàíèå ðåàëüíîãî ìè-
ðà, íå ñîâïàäàþùåãî ñ òåì, êàê îí ïåðåæèâàåòñÿ ÷åëîâåêîì, – ýòî èíî-
âûðàæåíèå äóàëèñòè÷åñêîãî ïðåäïîëîæåíèÿ. Âî-âòîðûõ, íàäî ïðè-
çíàòü, ÷òî ñàìîé ïî ñåáå ýíäîãåííîé îöåíêè çíàíèÿ íåäîñòàòî÷íî, îíà
äîëæíà áûòü äîïîëíåíà ýêçîãåííûì îáðàùåíèåì ê ðåàëüíîìó ìèðó, ê
êîòîðîìó àäàïòèðóåòñÿ èíäèâèä. Ïîñëåäíåå äîïóùåíèå, îäíàêî,
âíîâü âîçâðàùàåò òåîðèþ ê êðóãó ïðîáëåì, îïèñàííûõ âûøå. Â ÷àñò-
íîñòè, êàê ìîæíî îïðåäåëèòü, êàêèå äåéñòâèÿ àäàïòèâíû, åñëè íå ñ ïî-
ìîùüþ ëîêàëüíîãî ñïîñîáà îáúÿñíåíèÿ? Ìîæíî ëè îøèáàòüñÿ â ñâîèõ
îöåíêàõ òîãî, ÷òî àäàïòèâíî? Íà êàêèõ îñíîâàíèÿõ ðàäèêàëüíûé êîí-
ñòðóêòèâèçì ñìîã áû îòñòîÿòü ïîäîáíóþ ïîçèöèþ?
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Ýòè ïðîáëåìû óñóãóáëÿþòñÿ, êîãäà êîíñòðóêòèâèñò ïûòàåòñÿ îïè-
ñàòü êîììóíèêàöèþ. Äëÿ ôîí Ãëàçåðñôåëüäà «çíà÷åíèå ñèãíàëîâ,
çíàêîâ, ñèìâîëîâ è ÿçûêà íå ìîæåò íå áûòü ñóáúåêòèâíûì» [31, 88].
Íî åñëè ãîâîðèòü î äèàïàçîíå îïûòà, èñõîäÿ èç êîòîðîãî ÷åëîâåê äîë-
æåí êîíñòðóèðîâàòü çíà÷åíèå ïîñòóïêîâ äðóãèõ, òî êàê òîãäà îí ìîã
áû îïðåäåëèòü, ÷òî äðóãèå îáëàäàþò ñóáúåêòèâíîñòüþ, ÷òî èõ äåéñò-
âèÿ – ïîïûòêà ïåðåäà÷è ýòîé ñóáúåêòèâíîñòè, ÷òî îïðåäåëåííûå äåéñò-
âèÿ âûðàæàþò ñóáúåêòèâíîñòü, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå íåò, èëè ÷òî ñó-
ùåñòâóåò ñâÿçü ìåæäó ñïåöèôè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè äðóãîãî èíäèâèäà
è ñïåöèôè÷åñêèì ïîðÿäêîì åãî ñóáúåêòèâíûõ ñîñòîÿíèé? Ïî ñóòè, èí-
äèâèäó íå îñòàåòñÿ íè÷åãî èíîãî, êàê ñêèòàòüñÿ ïî ñâîåìó ïðèâàòíîìó
è ñóáúåêòèâíîìó ìèðó â íàäåæäå, ÷òî òàê èëè èíà÷å êîììóíèêàöèÿ
ïðîèñõîäèëà. Ôîí Ãëàçåðñôåëüä ïðèçíàåò, ÷òî ïîäëèííàÿ êîììóíè-
êàöèÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíà. «Â ëó÷øåì ñëó÷àå ìû ìîæåì ïðèéòè
ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî íàøà èíòåðïðåòàöèÿ èõ ñëîâ è âûñêàçûâàíèé ñîâ-
ìåñòèìà ñ ìîäåëüþ èõ ìûøëåíèÿ è ïîâåäåíèÿ, êîòîðóþ ìû âûñòðîèëè
â õîäå íàøèõ âçàèìîäåéñòâèé ñ íèìè» [31, 90]. Â êà÷åñòâå «ëó÷øåãî»
ìîæíî áûëî áû æåëàòü è ÷åãî-òî áîëüøåãî1.
Â íåêîòîðîì îòíîøåíèè ãîðàçäî áîëåå âåðíûì ñîþçíèêîì ñîöèà-
ëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà âûñòóïàåò ïîäõîä, êîòîðûé ìîæíî áûëî áû
íàçâàòü ñîöèàëüíî-êîíñòðóêòèâèñòñêèì. Ïîä ñîöèàëüíûì êîíñòðóê-
òèâèçìîì ìû ïîäðàçóìåâàåì êîðïóñ òåêñòîâ, â êîòîðûõ ñóùåñòâåííî
âàæíû è êîãíèòèâíûå ïðîöåññû, è ñîöèàëüíàÿ ñðåäà. Èëëþñòðàöèåé
ÿâëÿþòñÿ ôîðìóëèðîâêè Âûãîòñêîãî è äðóãèõ ðàçðàáîò÷èêîâ òåîðèè
äåÿòåëüíîñòè [35; 38]. Ñîöèàëüíûé êîíñòðóêòèâèçì òàêæå ïðåäñòàâ-
ëåí â îáðàçîâàòåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ ïñèõîëîãîâ êóëüòóðû è ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ â ñî÷èíåíèÿõ Äæåðîìà Áðóíåðà [19]. Ñîöèàëüíûé êîíñò-
ðóêöèîíèçì ñîãëàøàåòñÿ ñ òîé âàæíîé ðîëüþ, êîòîðàÿ â ýòèõ èññëåäî-
âàíèÿõ îòâîäèòñÿ ñîöèàëüíîé ñôåðå. Â íåêîòîðîì ñìûñëå îáà ýòè íà-
ïðàâëåíèÿ ðàññìàòðèâàþò ÷åëîâå÷åñêîå çíàíèå èëè ðàöèîíàëüíîñòü
êàê ïîáî÷íûé ïðîäóêò ñîöèóìà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ îòíîøåíèÿ ïðåäøåñò-
âóþò èíäèâèäó. È õîòÿ ñïåöèôèêà ðîëè ó÷èòåëÿ ðàçëè÷íà, îáà ïîäõî-
äà ðàññìàòðèâàþò îòíîøåíèÿ ìåæäó ó÷èòåëåì è ó÷åíèêîì â êà÷åñòâå
êëþ÷åâîãî ýëåìåíòà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Íî, íåâçèðàÿ íà ýòè ïåðåñå÷åíèÿ, êîíñòðóêöèîíèñòàì ñîöèàëü-
íî-êîíñòðóêòèâèñòñêàÿ îðèåíòàöèÿ âèäèòñÿ âñå åùå èçëèøíå îáðåìå-
íåííîé äóàëèñòè÷åñêîé ýïèñòåìîëîãèåé è ôèëîñîôñêèìè ïðîáëåìà-
ìè, âûòåêàþùèìè èç íåå. Ñâÿçü âíåøíåé è âíóòðåííåé ðåàëüíîñòè îñ-
òàåòñÿ öåíòðàëüíîé ýïèñòåìîëîãè÷åñêîé çàãàäêîé. Êðîìå òîãî, ñäåëàâ
ïðåäìåòîì ãëàâíîãî èíòåðåñà êîãíèòèâíîå îáîãàùåíèå ó÷åíèêà, ñîöè-
àëüíûé êîíñòðóêòèâèçì îáíàðóæèâàåò â ñåáå ñëåäû èíäèâèäóàëèñò-
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1 Äàëüíåéøåå êðèòè÷åñêîå îáñóæäåíèå êîíñòðóêòèâèñòñêèõ îðèåíòàöèé â çíà-
íèè è îáðàçîâàíèè ñì. â ðàáîòàõ Îëñåíà [44], Îñáîðíà [45] è Ôèëëèïñà [46].
ñêîé èäåîëîãèè. Ýòè ðàçëè÷èÿ òàêæå äàþò î ñåáå çíàòü â âûáîðå îáëàñ-
òåé, ðàçðàáàòûâàåìûõ òåîðåòèêàìè è ïðàêòèêàìè. Êîíñòðóêöèîíèñò
ïîìåùàåò îñíîâíîé àêöåíò â îáëàñòü ñîöèàëüíîãî, ïðè ýòîì ñîõðàíÿÿ
êðèòè÷íîñòü ê ñâîåé ðàáîòå. Êîíñòðóêöèîíèñòñêèå èññëåäîâàíèÿ ôî-
êóñèðóþòñÿ íà äèñêóðñå, äèàëîãå, êîîðäèíàöèè, ñîâìåñòíîì ïðîèç-
âîäñòâå çíà÷åíèÿ, äèñêóðñèâíîì ïîçèöèîíèðîâàíèè è ò. ï. [18; 53; 58]
è çà÷àñòóþ ìîãóò îòêðûòî çàÿâëÿòü î òîé ïîëèòèêå, êîòîðóþ ïîääåð-
æèâàþò ýòè îïèñàíèÿ.
Ñîöèàëüíûé êîíñòðóêòèâèñò, íàîáîðîò, ðàññìàòðèâàåò ñîöèàëüíîå
áîëüøå êàê èíñòðóìåíò ðàçâèòèÿ «ðàçóìà ó÷åíèêà». Âíóòðåííèé ìèð
ïîñëåäíåãî çàíèìàåò ãëàâíîå ìåñòî â îïèñàíèè è îáúÿñíåíèè1. Òàê, íàï-
ðèìåð, Âûãîòñêèé â êîíå÷íîì èòîãå îñòàåòñÿ ïñèõîëîãîì. Õîòÿ ñîöèàëü-
íûå ïðîöåññû èãðàþò âàæíóþ ðîëü â åãî òåîðèè, Âûãîòñêîãî â ïåðâóþ
î÷åðåäü èíòåðåñóþò ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Íåñìîòðÿ íà ÷àñòóþ àð-
òèêóëÿöèþ ñîöèàëüíîãî ïîëÿ, îí ïîäðîáíî îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñïåöèôè-
êå ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ àáñòðàãèðîâàíèÿ, îáîáùåíèÿ, ñðàâíåíèÿ,
äèôôåðåíöèàöèè, âîëè, ñîçíàíèÿ, ðàçâèòèÿ, àññîöèàöèè, âíèìàíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèÿ, ñóæäåíèÿ, îïîñðåäîâàííûõ çíàêàìè îïåðàöèé è ò. ä.2. È
õîòÿ â åãî ðàáîòàõ åñòü ñåðüåçíûå èñêëþ÷åíèÿ, âñå ýòî ÷àñòî èçëàãàåòñÿ â
ýìïèðèñòñêîé öåííîñòíî íåéòðàëüíîé ðèòîðèêå.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
È ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
Ìû ðàññìîòðåëè íåêîòîðûå ïðîáëåìû, ïðèñóùèå òðàäèöèîííûì
êîíöåïöèÿì çíàíèÿ, è âûÿâèëè ðóäèìåíòàðíûå îñíîâàíèÿ ñîöèàëü-
íî-êîíñòðóêöèîíèñòñêîé àëüòåðíàòèâû. Ñåé÷àñ ìû äîëæíû èçó÷èòü
ìåñòî êîíñòðóêöèîíèñòñêîé àëüòåðíàòèâû â îáðàçîâàòåëüíûõ ïîëèòè-
êàõ è ïðàêòèêàõ. Íî ïðåæäå íàäî ñäåëàòü òðè ïðåäîñòåðåæåíèÿ.
Âî-ïåðâûõ, â òîì, ÷òî ïîñëåäóåò äàëåå, íå íóæíî âèäåòü ïîïûòêó îòêà-
çà îò óñòîÿâøèõñÿ òðàäèöèé. Êîíñòðóêöèîíèçì íå ïðåòåíäóåò íà ñòà-
òóñ ïåðâîé ôèëîñîôèè, îñíîâû, íà êîòîðîé ìîæåò áûòü âîçâåäåí íî-
âûé ìèð. Îí íå ñòðåìèòñÿ ñìåñòèòü âñå ñóùåñòâóþùèå òðàäèöèè âî
èìÿ èñòèíû, ýòè÷åñêîãî ïðèíöèïà, ïîëèòè÷åñêîãî èäåàëà èëè ëþáîãî
äðóãîãî óíèâåðñàëüíîãî êðèòåðèÿ. Íàîáîðîò, îí æåëàåò óâåëè÷åíèÿ è
ðàñøèðåíèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ íà áëàãî âñåé ïëàíåòû. Êîíñòðóêöèî-
íèçì òàêæå òåñíî ñâÿçàí ñ äðóãèì ìîìåíòîì: íå ñóùåñòâóåò ïîëèòèê
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1 Åñòü è èñêëþ÷åíèÿ; âûãîòñêèàíñêèå ïåäàãîãè ñåãîäíÿ âñå áîëüøå îáðàùàþòñÿ
ê ñîöèàëüíîìó ïðîöåññó [36; 54].
2 Ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèñò íàøåë áû íåèíòåðåñíûì, åñëè íå ââîäÿùèì â
çàáëóæäåíèå, ñëåäóþùåå òåîðåòè÷åñêîå ïîëîæåíèå: «Öåïíîé êîìïëåêñ [ïðè îâëà-
äåíèè ðåáåíêîì ïîíÿòèÿìè] ñòðîèòñÿ ïî ïðèíöèïó äèíàìè÷åñêîãî, âðåìåííîãî îáú-
åäèíåíèÿ îòäåëüíûõ çâåíüåâ â åäèíóþ öåïü è ïåðåíîñà çíà÷åíèÿ ÷åðåç îòäåëüíûå
çâåíüÿ ýòîé öåïè» [3, 144].
èëè ïåäàãîãèê, êîòîðûå íåëüçÿ áûëî áû ðàññìîòðåòü ñêâîçü åãî ïðèç-
ìó. Âñå òðàäèöèîííûå ïðàêòèêè – âî áëàãî èëè âî âðåä è ñ ðàçíîé ýô-
ôåêòèâíîñòüþ – êîíñòðóèðóþò ìèðû ðåàëüíîãî è ïðàâèëüíîãî. Ïîýòî-
ìó âñå îíè âíîñÿò ñâîþ ëåïòó â ìîðå ñìûñëà. Ãëàâíûé âîïðîñ çäåñü ñî-
ñòîèò â òîì, ìîæåò ëè ñïåöèôè÷åñêè êîíñòðóêöèîíèñòñêîå ñîçíàíèå
îòêðûòü íîâûå ïóòè. Ìîæåì ëè ìû, èçó÷àÿ îáðàçû, ìåòàôîðû è íàð-
ðàòèâû, ïðåäëàãàåìûå ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèì ïîäõîäîì ê
çíàíèþ, ðàñøèðèòü ñïåêòð âîçìîæíîñòåé? Êàê ìû óâèäèì äàëüøå,
ìíîãèå ñîâðåìåííûå èííîâàöèè ñòðîÿòñÿ íà áëèçêèõ ê êîíñòðóêöèî-
íèñòñêèì âçãëÿäàõ. Ýòó áëèçîñòü íåîáõîäèìî àðòèêóëèðîâàòü. Â òî æå
âðåìÿ ïðèñóòñòâóåò îùóùåíèå íåîáúÿòíîñòè ãîðèçîíòà âîçìîæíîñòåé,
êîòîðûå ìû òîëüêî íà÷èíàåì îñîçíàâàòü. Ðàññìîòðèì ïÿòü îñîáî çíà-
÷èìûõ îáëàñòåé.
Îò èåðàðõèè ê ãåòåðàðõèè
Îáðàçîâàòåëüíûå èíñòèòóòû, îïèðàþùèåñÿ íà òðàäèöèîííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î êóìóëÿòèâíîñòè (ýêçîãåííûé ïîäõîä) è óíèâåðñàëü-
íîñòè (ýíäîãåííûé ïîäõîä) çíàíèÿ, ñòðîÿòñÿ âîêðóã òîãî, ÷òî Ïàóëî
Ôðåéðå [26] íàçûâàåò «ïèùåâîé» ìîäåëüþ. Ýòî, ïî ñóòè, èåðàðõè÷åñ-
êàÿ ìîäåëü, â êîòîðîé âûñøèé àâòîðèòåò ïðèñâàèâàåòñÿ ïðîèçâîäÿ-
ùèì çíàíèå ñîîáùåñòâàì. Ñþäà, êàê ïðàâèëî, îòíîñÿòñÿ ýêñïåðòû â
êàêîé-ëèáî îáëàñòè, íàïðèìåð, ó÷åíûå è èññëåäîâàòåëè. Îíè îòêðû-
âàþò èëè äåìîíñòðèðóþò èñòèíó, êîòîðîé ó÷åíèêîâ áóäóò â ïåðâóþ
î÷åðåäü ó÷èòü èëè «êîðìèòü». Äàëåå â èåðàðõèè èäóò ýêñïåðòû â îáëà-
ñòè îáðàçîâàíèÿ, òàêèå, êàê ðàçðàáîò÷èêè ó÷åáíûõ ïëàíîâ, êîòîðûå
ðàçäåëÿþò çíàíèå íà îáðàçîâàòåëüíûå ïîðöèè; çà íèìè – àäìèíèñòðà-
òèâíûå ðàáîòíèêè è ÷èíîâíèêè, ñîðòèðóþùèå ýòè ïîðöèè. Ó÷èòåëÿ
ïîÿâëÿþòñÿ â êîíöå êàê èíñòðóìåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
ïèùè ñðåäè ó÷åíèêîâ. Îò ó÷åíèêîâ æå îæèäàåòñÿ, ÷òî îíè áóäóò ïðî-
ñòî óñâàèâàòü çíàíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà ïîâñåìåñòíóþ êðèòèêó ýòîé ìîäåëè, îíà ïî-ïðåæíåìó
íà óäèâëåíèå õîðîøî îïèñûâàåò îáðàçîâàòåëüíóþ ïðàêòèêó. Ýïïë
[10] è äðóãèå äîêóìåíòàëüíî çàôèêñèðîâàëè èåðàðõè÷åñêèå ïðîöåñ-
ñû, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ïðîèçâîäÿòñÿ è ïåðåäàþòñÿ ó÷èòåëÿì îáðà-
çîâàòåëüíûå ñîäåðæàíèÿ. Ìåãàí [42] ïîêàçàë, íàñêîëüêî ó÷åíèêè âñå
åùå, â îáùåì, ïàññèâíû è ÷òî îò íèõ îæèäàþò òîëüêî ïîãëîùåíèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåìîãî çíàíèÿ.
Ñîöèàëüíûå êîíñòðóêöèîíèñòû ïðèñîåäèíÿþò ê ýòîé êðèòèêå ðÿä
âàæíûõ àðãóìåíòîâ. Âî-ïåðâûõ, êîíñòðóêöèîíèñòû ðàññìàòðèâàþò
âñå ïðèòÿçàíèÿ íà çíàíèå êàê óêîðåíåííûå â îïðåäåëåííûõ ïðîèçâî-
äÿùèõ çíàíèå ñîîáùåñòâàõ. Çíà÷èò, ðàçëè÷íûå ôîðìû çíàíèÿ áóäóò
íåèçáåæíî ïîääåðæèâàòü ñïåöèôè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î áëàãå, êàêî-
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âûì âèäèòñÿ, íàïðèìåð, íåïðåðûâíîå óëó÷øåíèå óñëîâèé (ñîâåðøåí-
ñòâóåìîñòü), ìàòåðèàëèçì (à íå ñïèðèòóàëèçì), «ðàçóì» (à íå «ýìî-
öèè»), èíäèâèäóàëèçì (à íå êîëëåêòèâèçì). Â ýòîì ñìûñëå èåðàðõèÿ
çíàíèÿ âåäåò ê òîòàëèòàðèçìó. Ãîâîðÿ â òåðìèíàõ Ôóêî [7; 24], ðàñ-
ïðåäåëåíèå çíàíèÿ ðàñøèðÿåò îòíîøåíèÿ âëàñòè, ïîëüçîâàòåëü êîòî-
ðûõ èãðàåò ðîëü ïðîñòîé ïåøêè. Ìû ïîãîâîðèì îá ýòîì ïîçæå, êîãäà
áóäåì ðàññìàòðèâàòü êðèòè÷åñêóþ ðåôëåêñèâíîñòü.
Íà áîëåå òîíêîì óðîâíå êîíñòðóêöèîíèñò îáíàðóæèâàåò, ÷òî èåðàð-
õè÷åñêàÿ ìîäåëü ñòðåìèòñÿ ê ïîäàâëåíèþ êîíòåêñòóàëüíûõ è ïðàãìàòè-
÷åñêèõ óñëîâèé, ïðèäàþùèõ àâòîðèòåòíîìó ÿçûêó çíà÷èìîñòü. Ñ êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè çðåíèÿ «çíàþùèå óòâåðæäåíèÿ» ïîëó÷àþò ñâîå
çíà÷åíèå â îïðåäåëåííûõ êîíòåêñòàõ óïîòðåáëåíèÿ è ôóíêöèîíèðóþò â
ýòèõ êîíòåêñòàõ êàê ñðåäñòâà êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè. Õèìè÷åñêèå
çíàíèÿ, íàïðèìåð, ïîìîãàþò îáúåäèíèòü ñîîáùåñòâî, îôîðìèòü è íàäå-
ëèòü öåííîñòüþ îïðåäåëåííûå ïðîåêòû è èäåíòè÷íîñòè, à òàêæå äîñòè÷ü
âàæíûõ äëÿ äàííîãî ñîîáùåñòâà ðåçóëüòàòîâ. Îäíàêî â èåðàðõè÷åñêîé
ìîäåëè ýòè çíàþùèå ïðîïîçèöèè âûðûâàþòñÿ èç êîíòåêñòà. Ðàáîòíèêè
îáðàçîâàíèÿ èçâëåêàþò ôèãóðû äèñêóðñà (è îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî
ñïîñîáîâ èõ ðåàëèçàöèè) èç ïðîôåññèîíàëüíûõ äèñöèïëèí è ïåðåäàþò
òàêèå èçâëå÷åíèÿ òåì, êòî ðàñïîëîæåí íèæå â èåðàðõèè. Ïðàãìàòè÷åñ-
êàÿ ôóíêöèÿ ýòèõ äèñêóðñîâ âíóòðè ñîîáùåñòâà îêàçûâàåòñÿ óòðà÷åí-
íîé. Äèñêóðñû òåðÿþò çíà÷èìîñòü, à íà ðóêàõ ó÷åíèêîâ îñòàåòñÿ ëèøü
«äîëãîâàÿ ðàñïèñêà» î òîì, ÷òî èõ çíàíèÿ êàê-íèáóäü îêàæóòñÿ ïîëåç-
íûìè è âàæíûìè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîæíî çàíèìàòüñÿ çàçóáðèâàíèåì
õèìè÷åñêèõ òàáëèö è ïðîâåäåíèåì àáñòðàêòíûõ ëàáîðàòîðíûõ ýêñïåðè-
ìåíòîâ. Íî æèçíåííîñòü ÿçûêà, åãî ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü è æèâè-
òåëüíûé ïîòåíöèàë â ñîîòâåòñòâóþùåì ñîîáùåñòâå ïîòåðÿíû. Çíàêîìûé
ýïèòåò «íåóìåñòíîñòü» ÷àñòî âïîëíå çàñëóæåí.
Ïîñêîëüêó àâòîðèòåòíûå äèñêóðñû âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ÷òî-òî ñâÿ-
ùåííîå – ïðîäóêòû «íàøèõ ëó÷øèõ óìîâ», – îíè ñòðåìÿòñÿ ê ìîíîëîãè-
÷åñêîìó ïåðåìåùåíèþ â èåðàðõèè. Òî åñòü îíè íå ïåðåäàþòñÿ îò ñîîá-
ùåñòâ àäìèíèñòðàòîðîâ ê ó÷èòåëÿì è ó÷åíèêàì â êà÷åñòâå òðåáóþùèõ
îáñóæäåíèÿ è äîïîëíåíèÿ. Ðåöèïèåíòû ìîãóò óòî÷íÿòü, óïîðÿäî÷èâàòü
è óïàêîâûâàòü èõ, íî àâòîðèòåòíûå äèñêóðñû îñòàþòñÿ, íàñêîëüêî ýòî
âîçìîæíî, íåçàòðîíóòûìè. Ó÷åíèêè ïðè ýòîì ïåðåíèìàþò òàêîé ïîäõîä
ê çíàþùèì äèñêóðñàì. Ìîæíî âîéòè â èõ ïðîñòðàíñòâî, êîñíóòüñÿ íåêî-
òîðûõ âòîðîñòåïåííûõ àñïåêòîâ è çàòåì âûéòè. Ïîýòîìó àâòîðèòåòíûå
äèñêóðñû ñ òðóäîì ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ âî âíåøíèõ îáëàñòÿõ æèçíè. Àð-
ãî ôèçèêè, ýêîíîìèêè, ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè èëè àëãåáðû
ñëîæíî ïðèìåíèòü â êóëüòóðíîé æèçíè, ïîñêîëüêó èõ çíà÷åíèÿ ñâÿçàíû
èñêëþ÷èòåëüíî ñî ñïåöèôè÷åñêîé îáëàñòüþ àêàäåìè÷åñêîãî óïîòðåáëå-
íèÿ. Â ýòîì ñìûñëå ïðîôåññèîíàëüíûå äèñêóðñû ôóíêöèîíèðóþò ïàðà-
ìîðôè÷åñêè, íå ñòîëüêî ìåíÿÿ ñóùåñòâóþùèå ôîðìû ïîâåäåíèÿ, ñêîëü-
êî ñîñóùåñòâóÿ â îòíîñèòåëüíîé èçîëÿöèè.
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Ïîìèìî ïðîáëåì âëàñòè è äåêîíòåêñòóàëèçàöèè êîíñòðóêöèîíèñ-
òû îáðàùàþòñÿ ê ïðîòèâîïîñòàâëåíèþ ìîíîëîãè÷åñêèõ è äèàëîãè÷åñ-
êèõ ïðàêòèê ïðîèçâîäñòâà çíà÷åíèÿ. Â ìîíîëîãå ñîáñòâåííûé ãîëîñ
ðåöèïèåíòà, êàê è â ñëó÷àå àâòîðèòåòíîãî çíàíèÿ, îòðèöàåòñÿ. Êîíå÷-
íîé öåëüþ ìîíîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷åíèê, öåëèêîì
ïîãëîòèâøèé âñå òî, ÷òî áûëî ïðåäëîæåíî, èíûìè ñëîâàìè, ñòàâøèé
ïîëíîé êîïèåé àâòîðèòåòà. Êàêèå áû òàëàíòû, èäåè èëè ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå îáðàçîâàíèå íè áûëè ó èíäèâèäà, âñå ýòî çàïðåùåíî ââîäèòü
â äèàëîã. À âñëåä çà îòðèöàíèåì ãîëîñà èäåò ñòèðàíèå èäåíòè÷íîñòè è
ñòàëêèâàíèå â ëåòàðãèþ. Óàéñ [55] îïèñàë, êàê ó÷åíûå è óïðàâëåíöû
âíåäðÿþò â øêîëû òàêèå ó÷åáíûå ïëàíû è ìåòîäèêè, êîòîðûå îáÿçû-
âàþò ó÷èòåëÿ õðàíèòü ìîë÷àíèå. Ýïïë [8] ðàçâèâàåò ýòîò àíàëèç, îá-
ñóæäàÿ òî, êàê ñòàíäàðòèçèðîâàííûå ó÷åáíûå ïëàíû, íàâÿçûâàåìûå
ó÷èòåëÿì, «ðàñêâàëèôèöèðóþò» èõ. Ïîñêîëüêó ó÷èòåëÿ âîñïðèíèìà-
þòñÿ êàê òåõíèêè, îò êîòîðûõ òðåáóåòñÿ èñïîëíÿòü ãîòîâûå ïëàíû,
îíè ðàçó÷èâàþòñÿ ðåôëåêñèðîâàòü áîëåå êðóïíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîáëåìû è íàõîäèòü ñîáñòâåííûå ðåøåíèÿ (ýôôåêòèâíî äîïîëíÿòü).
Êàê ãîâîðÿò Àðîíîâèö è Æèðó, «ìíîãèå èç [ñîâðåìåííûõ] îáðàçîâà-
òåëüíûõ ðåôîðì íèçâîäÿò ó÷èòåëåé äî ñòàòóñà ÷èíîâíèêîâ íèçøåãî
çâåíà... ÷üÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à – îñóùåñòâëÿòü ïðåîáðàçîâàíèÿ, çàäóìàí-
íûå ýêñïåðòàìè áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ èç ÷èñëà ãîñóäàðñòâåííîé è îá-
ðàçîâàòåëüíîé áþðîêðàòèè» [11, 33].
Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî èåðàðõè÷åñêàÿ ìîäåëü òàêæå «ðàñêâàëèôè-
öèðóåò» ó÷åíèêà. Äæåêñîí [37] äàë îïèñàíèå, êàê èåðàðõè÷åñêèå îò-
íîøåíèÿ â øêîëàõ îòáèâàþò ó ó÷åíèêîâ îõîòó òâîðèòü è ñîçèäàòü. Âóä
è äðóãèå ïðîäîëæèëè ýòîò àíàëèç, ïîêàçàâ, ÷òî ó÷åíèêîâ ó÷àò «áåç-
äóìíî çàíèìàòü ñâîå ìåñòî â ìèðå, êîòîðûé îíè íå ìîãóò êîíòðîëèðî-
âàòü è êîòîðîìó íåò äåëà äî èõ íóæä» [56, 174].
Òàê êàê íàñ èíòåðåñóþò îòíîñèòåëüíûå àñïåêòû ïðîèçâîäñòâà çíà-
íèÿ, ìîæíî âèäåòü, ÷òî «ðàñêâàëèôèêàöèÿ» ïðîòåêàåò íåîäèíàêîâî â
ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ. Ïîñêîëüêó ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â
îñíîâíîì ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â îïðåäåëåííûõ ñåãìåíòàõ îáùåñòâà (ïðå-
îáëàäàþùèì îáðàçîì ñðåäè áåëûõ, àíãëîãîâîðÿùèõ, îáåñïå÷åííûõ
ìóæ÷èí), èõ äèñêóðñû áîëåå îñìûñëåííû (ñâÿçíû) â ýòîì êîíòåêñòå, íå-
æåëè ïðî÷èå. Äëÿ ó÷åíèêîâ èç äðóãèõ ñåêòîðîâ îáùåñòâà, âñòðå÷àþùèõ-
ñÿ ñ ýòèìè äèñêóðñàìè, îíè êàæóòñÿ ÷ðåçìåðíî äàëåêèìè, à èõ ïðàãìàòè-
÷åñêèå ôóíêöèè – ñîâåðøåííî íåÿñíûìè. Ñ ýòèõ æå ïîçèöèé ðàçâîðà÷è-
âàåòñÿ êðèòèêà Ýïïëà [10], Ôðåéðå [26], Óîëêåðäàéí [52] è äðóãèõ èñ-
ñëåäîâàòåëåé, êîòîðûå îïèñûâàþò, êàê îïðåäåëåííûå èñòîðè÷åñêè áåñ-
ïðàâíûå ãðóïïû ïî ïðè÷èíå ñâîåé ýòíè÷åñêîé, ãåíäåðíîé èëè êëàññîâîé
ïðèíàäëåæíîñòè èñïûòûâàþò íåñîèçìåðèìî áoëüøèå, ÷åì âñå îñòàëü-
íûå, òðóäíîñòè â òðàäèöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìå.
Êàêèå àëüòåðíàòèâû ïðåäëàãàåò êîíñòðóêöèîíèçì â ñâåòå íåóñòðà-
íèìûõ ïðîáëåì áàçèðóþùåãîñÿ íà àâòîðèòåòíîñòè çíàíèÿ? Ïðîâåäåí-
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íûé àíàëèç â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèçûâàåò ê äåñàêðàëèçàöèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî çíàíèÿ. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè
òðàäèöèîííîãî çíàíèÿ âëàäåþò «ëó÷øèì» èëè «ïîñëåäíèì» ñëîâîì,
ñëåäóåò ïîíÿòü, ÷òî âñå ïðèòÿçàíèÿ íà çíàíèå âûðàñòàþò èç êóëüòóðíî
è èñòîðè÷åñêè ëîêàëèçîâàííûõ òðàäèöèé. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íàäî ëè-
øèòü èõ öåííîñòè, ïðîñòî íàäî îñîçíàòü, ÷òî ýòà öåííîñòü ñëó÷àéíà.
Íàïðèìåð, çíàíèå æèâîïèñè îáû÷íî ïðåäïîëàãàåò öåííîñòü ñàìîâû-
ðàæåíèÿ èëè ýñòåòèêè; ìåäèöèíñêîå çíàíèå – öåííîñòü èñöåëåíèÿ òî-
ãî, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ áîëåçíüþ. Ýòè öåííîñòè îãðàíè÷åíû è êîíâåíöèî-
íàëüíû. Ïîýòîìó, âìåñòî òîãî ÷òîáû óïîðÿäî÷èâàòü ìîíîëîã, ìû ìîã-
ëè áû ìûñëèòü ðàçíûå äèñöèïëèíû êàê îáëàäàþùèå ðåñóðñàìè, êîòî-
ðûå ìîãóò èìåòü èëè íå èìåòü öåííîñòè â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî
ñîñòîÿíèÿ æèçíè. Íà ýòèõ âîïðîñàõ ìû îñòàíîâèìñÿ áîëåå ïîäðîáíî,
êîãäà áóäåì îáñóæäàòü ðåôëåêñèâíîñòü è çíà÷åíèå â êîíòåêñòå. Äëÿ
íàøèõ öåëåé, îäíàêî, âàæíî óêàçàòü íà òî, ÷òî òàêîå ïîëàãàíèå çíàíèÿ
ïîáóæäàåò ê ïåðåõîäó îò ìîíîëîãà ê äèàëîãó – îò èåðàðõèè ê ãåòåðàð-
õèè. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå ó÷åíûå ïðèãëàøàþò ê îáñóæäåíèþ ïðåäìå-
òà, öåííîñòè è óìåñòíîñòè îáðàçîâàíèÿ âîîáùå.
Äæîí Äüþè [4] êîãäà-òî âûñêàçàë ñèëüíûå àðãóìåíòû â ïîëüçó ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàçîâàíèÿ êàê îñíîâû äëÿ ðîæäåíèÿ äåìîêðàòèè. Îäíàêî
ýòè âçãëÿäû áûëè îáíàðîäîâàíû â òî âðåìÿ, êîãäà âñå âåðèëè â òî, ÷òî
íàñòîÿùåå çíàíèå îáúåêòèâíî òî÷íî è ïîëèòè÷åñêè íåéòðàëüíî. Â êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîì ïîäõîäå ëþáîå çíàíèå âèäèòñÿ ïåðñïåêòèâíûì è öåííî-
ñòíî íàñûùåííûì. Ïîýòîìó âîéòè â îáëàñòü çíàíèÿ – çíà÷èò âîéòè â êîí-
êðåòíóþ ôîðìó æèçíè. Òàêîå âõîæäåíèå ñàìî ïî ñåáå íå ÿâëÿåòñÿ øàãîì
ê äåìîêðàòèè; ýòî îáðåòåíèå îäíîãî ãîëîñà âîçìîæíîé öåíîé äðóãèõ. Â
ýòîì ñìûñëå ïðåäëàãàåìûå çäåñü àðãóìåíòû ïîääåðæèâàþò ñîâðåìåííûå
ïîïûòêè óñòàíîâëåíèÿ ìíîãîãîëîñèÿ â îáðàçîâàíèè è óñèëåíèÿ ãîëîñîâ
òåõ, êòî òðàäèöèîííî áûë èñêëþ÷åí èç ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà çíàíèÿ.
Áåéåð è Ýïïë, ê ïðèìåðó, ñ÷èòàþò, ÷òî «äåéñòâèòåëüíàÿ ðåôîðìà ó÷åá-
íûõ ïëàíîâ äîëæíà ñîâåðøàòüñÿ â òåõ èíñòèòóòàõ è òåìè, êòî òåñíåå âñå-
ãî ñâÿçàí ñ æèçíüþ ó÷åíèêîâ: ó÷èòåëÿìè, àäìèíèñòðàòîðàìè, ñàìèìè
ó÷åíèêàìè è äðóãèìè ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà» [14, 6].
Îòêàçûâàÿñü âèäåòü â ó÷èòåëÿõ ïðîñòûõ òåõíèêîâ, îáó÷åííûõ ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü àâòîðèòåòíîå çíàíèå, ìíîãèå õîòÿò ïîâûñèòü ñòàòóñ «ó÷èòå-
ëåé â êà÷åñòâå ñîçäàòåëåé ó÷åáíûõ ïëàíîâ». Íàïðèìåð, ïðîåêòû «èññëå-
äîâàíèÿ ÷åðåç äåéñòâèå» ó÷àò ó÷èòåëåé ðàçðàáàòûâàòü ñîáñòâåííûå èí-
òóèöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ [34]. Áëàãîäàðÿ èññëåäîâàíèþ ÷åðåç
äåéñòâèå ó÷èòåëÿ îáó÷àþòñÿ íå ïðîñòî ñëåäîâàòü ýêñïåðòíûì óêàçàíè-
ÿì, êàê è ÷åìó ó÷èòü, à ñîáèðàòü ñîáñòâåííûå äàííûå è ñàìîñòîÿòåëüíî
ñòàâèòü îáðàçîâàòåëüíûå âîïðîñû. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ýòî âåäåò ê áîëåå
êîíòåêñòóàëüíî ñïåöèôè÷åñêîé óòèëèçàöèè çíàíèÿ. Ïðè ýòîì ïðîöåññ
ñîçäàíèÿ ó÷åáíûõ ïëàíîâ íå äîëæåí èñêëþ÷àòü ó÷åíèêîâ, ðîäèòåëåé
èëè ñîîáùåñòâî. ×òî êàñàåòñÿ ó÷åíèêîâ, òî çäåñü óìåñòíî ïðåäëîæåíèå
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Âóäà îòíîñèòåëüíî îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ: «Â èõ ñîäåðæà-
íèè ìû äàåì (äîëæíû äàâàòü) ó÷åíèêàì ñðåäñòâà äëÿ äåìîêðàòè÷åñêîé
æèçíè è ïðåäñòàâëåíèå î âîçìîæíîñòÿõ íàøåãî îáùåãî ñîöèàëüíîãî êîí-
òåêñòà. Ïî ôîðìå ó÷åáíûé ïëàí äîëæåí ïðèâëåêàòü ó÷åíèêîâ ê ïðèíÿ-
òèþ àêòóàëüíûõ äëÿ ñîîáùåñòâà ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè
ðàâåíñòâà è ñïðàâåäëèâîñòè» [56, 184].
Èëëþñòðàöèåé çäåñü ìîæåò ïîñëóæèòü ñïîñîá ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â
øêîëå Ñàäáåðè-Óýëëåé: íà åæåíåäåëüíîì ñîáðàíèè øêîëû, â êîòîðîì
ó÷àñòâóþò âñå ó÷åíèêè è ñîòðóäíèêè, îáñóæäàþòñÿ ïîâñåäíåâíûå
øêîëüíûå ïðàêòèêè è ïîëèòèêà [32].
Àâòîð äðóãîé îáðàçîâàòåëüíîé èíèöèàòèâû, Êëåð Ýéñåëåí, ðàçðà-
áîòàëà îòäåëüíóþ ó÷åáíóþ ïðîãðàììó äëÿ îäàðåííûõ ó÷åíèêîâ.
1. Íåáîëüøèå ãðóïïû íà÷èíàþò êàæäûé ãîä ñî ñâîèì ó÷èòåëåì â
ïóñòîé êëàññíîé êîìíàòå. Òàì ïîêà íåò íè êíèã, íè áóìàã, íè ó÷åáíîãî
ïëàíà. Â êîìíàòó ïîïàäåò òîëüêî òî, ÷òî â íåå ïðèíåñóò ñàìè ó÷åíèêè.
Ñìûñë âåùåé âûòåêàåò èç òîãî, êàê ëþäè ñîçäàþò è èñïîëüçóþò èõ.
Öåííîñòü èäåé îïðåäåëÿåòñÿ òåì æå ñàìûì ïóòåì.
2. Ó ðåáÿò âîçíèêàþò èäåè è ôàíòàçèè, è íåêîòîðûå èç íèõ îáúåäè-
íÿþòñÿ â ïðîåêòû. Ñîâìåñòíàÿ æèçíü íà÷èíàåò òðåáîâàòü îòäåëüíûõ
íàïðàâëÿþùèõ ïðèíöèïîâ. Ìàëûå ãðóïïû êîíñòðóèðóþò èõ; áîëüøèå
ãðóïïû ìîãóò èõ êðèòèêîâàòü. Òåì âðåìåíåì ïðîåêòû è èäåè íà÷èíàþò
ïðèíîñèòü ïëîäû, è èç íèõ ìåäëåííî ïîÿâëÿåòñÿ íîâîå êóëüòóðíîå öå-
ëîå.
3. Ê êîíöó ãîäà êîìíàòû çàïîëíÿþòñÿ ïðîèçâåäåííûìè ó÷åíèêàìè
ïðåäìåòàìè, êîòîðûå ãîâîðÿò î âîëíóþùåì ÷åëîâå÷åñêîì îïûòå è êî-
òîðûå ïîÿâèëèñü â ðàìêàõ ñêîíñòðóèðîâàííîé èìè âíóòðè íàøåãî ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà êóëüòóðû. Êëàññíàÿ êîìíàòà íàïîìèíàåò ìíî-
ãî ñîáðàííûõ â îäíîì ìåñòå âûïóñêîâ «Êóðüåðà ÞÍÅÑÊÎ».
Â çàêëþ÷åíèå ñêàæåì, ÷òî ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ çàìå÷àíèåì Ëàòåð
[40] î òîì, ÷òî ìû ðàññòàåìñÿ ñ ìîäåëüþ ïîèñêà óíèâåðñàëüíîãî çíà-
íèÿ, ïîäõîäÿùåãî äëÿ îáùèõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ, è ïûòàåìñÿ ñîçäàâàòü
êîíòåêñòóàëüíî ñïåöèôè÷åñêèå ñìûñëîâûå ïðîñòðàíñòâà, ó÷èòûâàþ-
ùèå èíòåðåñû âñåõ ñòîðîí, âîâëå÷åííûõ â êîíêðåòíóþ îáðàçîâàòåëü-
íóþ ñèòóàöèþ.
Çà ãðàíèöàìè äèñöèïëèí çíàíèÿ
Òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êàòåãîðèè íàøåãî ÿçûêà îáðåòàþò
ñâîå çíà÷åíèå áëàãîäàðÿ ñâÿçÿì ñî ñïåöèôè÷åñêèìè ðåôåðåíòàìè â ðå-
àëüíîì ìèðå. Ó íàñ åñòü òàêèå ñëîâà, êàê «ëåâ», «êðîëèê» è «ñëîí»,
ïîòîìó ÷òî ìû õîòèì ðàçëè÷èòü ýòè òðè âèäà æèâîòíûõ. Íî êîíñòðóê-
öèîíèñòà ïîäõîä ê ÿçûêó êàê ê êàðòèíå íå óäîâëåòâîðÿåò. Ñêîðåå, îò-
ðàæàÿ ïðèíöèï ðàññìîòðåíèÿ çíà÷åíèÿ â åãî óïîòðåáëåíèè, îí âûâî-
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äèò ñìûñë ñëîâ èç îòíîøåíèé, ÷àñòüþ êîòîðûõ îíè ÿâëÿþòñÿ. Òàê,
çíà÷åíèå ñëîâà «àãðåññèâíûé» îïðåäåëÿåòñÿ íå ñïåöèôè÷åñêèìè äàí-
íûìè îêðóæàþùåãî ìèðà, à ëèíãâèñòè÷åñêèì êîíòåêñòîì, â êîòîðîì
îíî èñïîëüçóåòñÿ ëþäüìè â ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ (íàïðèìåð, äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ ïîñòóïêà, âûñêàçûâàíèÿ îñóæäåíèÿ, ïîäãîòîâêè îòâåòà).
Ýòî çíà÷åíèå, òàêèì îáðàçîì, áóäåò çíà÷èòåëüíî ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò òîãî, âçàèìîäåéñòâóåò ëè ÷åëîâåê ñ äðóãèìè ëþäüìè, ÷òîáû ïîä-
íÿòü âîéñêà, âûñòðîèòü äåëîâóþ ñòðàòåãèþ èëè ïðîîïåðèðîâàòü ðàêî-
âóþ îïóõîëü. Òàêæå è «ëåâ» ìîæåò îçíà÷àòü ñîâåðøåííî ðàçíûå âå-
ùè, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãîâîðèòñÿ ëè î äæóíãëÿõ, çâåçäàõ èëè ïåñ-
íå «Êîðîëü Ëåâ». Â îñíîâíîì èìåííî ýòîò ïîëèñåìè÷åñêèé õàðàêòåð
ñëîâ, âîçìîæíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ìíîãî÷èñëåííûõ êîíòåêñòàõ
îòíîøåíèé, ïðèäàåò ÿçûêó ãèáêîñòü è ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü òîíêóþ
íþàíñèðîâêó äåÿòåëüíîñòè â çàäàííûõ óñëîâèÿõ.
Â XX â. áûëà ïðåäïðèíÿòà ñîãëàñîâàííàÿ ïîïûòêà ðàçãðàíè÷èòü
ïîëÿ çíàíèé – õèìèè, ôèçèêè, èñòîðèè è ò. ï. Ó÷åáíûå ïëàíû îáû÷íî
âûñòðàèâàþòñÿ òàê, ÷òîáû ó÷åíèêè õîòÿ áû ìèíèìàëüíî ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ ðàçíîîáðàçèåì îòäåëüíûõ ïîëåé è â êîíöå êîíöîâ áîëåå ãëóáî-
êî îñâîèëè, ïî êðàéíåé ìåðå, îäíî èç íèõ. Îäíàêî ñ êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêîé òî÷êè çðåíèÿ ÷ëåíåíèå çíàíèÿ âûãîäíî ãëàâíûì îáðàçîì òåì, êòî
âêëþ÷åí â îïðåäåëåííóþ îáëàñòü èññëåäîâàíèÿ. Îíî ïîçâîëÿåò ñîîá-
ùåñòâàì ïðîèçâîäèòåëåé çíàíèÿ äîñòèãàòü ðåçóëüòàòîâ â ðàìêàõ ñâîèõ
òðàäèöèé. È õîòÿ åñòü ìíîãî àðãóìåíòîâ â ïîëüçó äèñöèïëèíàðíîé îð-
ãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, â öåëîì äèñöèïëèíàðíî óñòðîåííûé îáðàçî-
âàòåëüíûé ïðîöåññ ãëóáîêî ïðîáëåìàòè÷åí.
Ñóùåñòâóþùèå òðàäèöèè èññëåäîâàíèÿ ëèáî ìèìîõîäîì, ëèáî âîîá-
ùå íå çàòðàãèâàþò áîëüøèíñòâî íàèáîëåå âàæíûõ äëÿ êóëüòóðû òåì.
Äèñöèïëèíàðíûå ïðîáëåìû ðåäêî îïðåäåëÿþòñÿ íàöèîíàëüíûìè èëè
ìåñòíûìè èíòåðåñàìè; îíè îñòàþòñÿ âíóòðè òåõ èëè èíûõ äèñöèïëèí
ïîä êîíòðîëåì èõ íîñèòåëåé. Ïóáëèêà ñ óæàñîì âçèðàåò íà ðàáîòó «ÿé-
öåãîëîâûõ», à ïîñëåäíèå ñ ïðåçðåíèåì ãîâîðÿò î «íèçêîì óðîâíå» îáùå-
ñòâåííûõ äèñêóññèé. Ê ñîæàëåíèþ, òðàäèöèîííûå äèñöèïëèíû êðàéíå
íåîõîòíî è ñïîðàäè÷åñêè âêëþ÷àëèñü â íàöèîíàëüíîå îáñóæäåíèå àáîð-
òîâ, ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, áûñ-
òðîãî ðîñòà èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè, ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ, ïðîáëåì
ãååâ è ëåñáèÿíîê, áëàãîñîñòîÿíèÿ, ðåôîðìû ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ è äð. Òå ó÷åíûå, êîòîðûå ãîâîðèëè îá ýòîì, ÷àñòî âîñïðèíèìàëèñü
êàê îäèíî÷êè, èìåþùèå ìàëî îáùåãî ñ îñíîâíûì äèñöèïëèíàðíûì òå÷å-
íèåì, ÷òî ïîáóäèëî èõ ñîçäàòü íîâûå îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ (íàïðèìåð,
æåíñêèå èññëåäîâàíèÿ, êóëüòóðíûå èññëåäîâàíèÿ, èññëåäîâàíèÿ ñðåä,
èññëåäîâàíèÿ ìèðà, èíòåðïðåòàòèâíûå èññëåäîâàíèÿ).
Â òîé ñòåïåíè, â êàêîé îáðàçîâàíèå äîëæíî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ïóáëè÷íûõ äèñêóññèé è äåÿ-
òåëüíîñòè, íàäî èçáàâëÿòü ó÷åáíûå ïëàíû îò òðåáîâàíèé äèñöèïëè-
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íàðíîñòè. Â äîïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ãëàâíàÿ ñòàâêà ìîæåò
áûòü ñäåëàíà íà îñâîáîæäåíèå äèñêóðñîâ è ïðàêòèê îò äèñöèïëèíàð-
íîé çàâèñèìîñòè. Ïðè ýòîì, èñõîäÿ èç êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ïåðñïåê-
òèâû, äèñöèïëèíàðíûå ôîðìû æèçíè òîæå ìîæíî «ïðèãëàñèòü íà
ïðàçäíèê». Âîïðîñû, ïðåäñòàâëÿþùèå ïðàêòè÷åñêèé îáùåñòâåííûé
(èëè ÷àñòíûé) èíòåðåñ, ìîãóò âûñòóïèòü ñîäåðæàíèåì îáðàçîâàíèÿ,
äèñöèïëèíû æå îáåñïå÷àò íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè. Ñòàëêèâàÿñü ñ
êëþ÷åâûìè ïðîáëåìàìè íàøåãî âðåìåíè, ó÷åíèêè íå áûëè áû ñòåñíå-
íû ñêóäíûìè ñðåäñòâàìè óçêîãî ïðåäìåòíîãî ïîëÿ. Íàîáîðîò, îíè
ìîãëè áû ñâîáîäíî ïåðåìåùàòüñÿ â ëþáûõ îáëàñòÿõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èõ öåëåé, ðàçûñêèâàÿ, çàèìñòâóÿ, èçâëåêàÿ, äîïîëíÿÿ, êîìáèíèðóÿ,
ïåðåôîðìóëèðóÿ è ñî÷åòàÿ âñå, ÷òî íóæíî äëÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî
ðåøåíèÿ. Ðàáîòàÿ, íàïðèìåð, íàä ïðîáëåìîé ìåñòíîãî çàãðÿçíåíèÿ âî-
äû, ó÷åíèêè ìîãëè áû ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî èì òðåáóþòñÿ ñòàòèñòè÷åñ-
êèå ìåòîäû, íåêîòîðûå ýêîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ, èñòîðè÷åñêèå èñòî÷-
íèêè è ïîýìà äëÿ äîñòèæåíèÿ ðèòîðè÷åñêîãî ýôôåêòà. Êîãäà ðàçíîîá-
ðàçíûå ñëîâàðè îòíîøåíèé îòêðûòû äëÿ íåïðåðûâíîãî ïåðåóñòðîéñò-
âà, ìû ñïîñîáíû äîáèâàòüñÿ ýôôåêòèâíîñòè â èçìåíÿþùèõñÿ óñëîâè-
ÿõ ìàêñèìàëüíî øèðîêîãî ñïåêòðà.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè òî, êàê äåïàðòàìåíòû îáðàçî-
âàíèÿ äâóõ øòàòîâ, Êîííåêòèêóòà è Ìýðèëåíäà [12], ïîïûòàëèñü ïðå-
îáðàçîâàòü ñïîñîáû îöåíèâàíèÿ ó÷åíèêîâ 9–12 êëàññîâ. Â ÷àñòíîñòè,
öåëü ñîñòîÿëà â ïåðåõîäå îò ïðîñòîé îöåíêè êîëè÷åñòâà íàêîïëåííûõ
ôàêòîâ (÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïîíèìàíèþ «ñîçíàíèÿ êàê äîñêè») ê îöåíè-
âàíèþ òåõ ñðåäñòâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ó÷åíèêè óòèëèçèðóþò è êîì-
áèíèðóþò ìíîæåñòâî íàâûêîâ â íîâûõ êîíòåêñòàõ è ïåðåäàþò ñâîè âû-
âîäû äðóãèì. Ó÷àùèåñÿ ìîãóò ðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíî èëè â ãðóïïàõ
íàä ðåøåíèåì ñëîæíûõ, ìíîãîóðîâíåâûõ ïðîáëåì, ñîáèðàòü äàííûå,
àíàëèçèðîâàòü, èíòåãðèðîâàòü, èíòåðïðåòèðîâàòü è ñîîáùàòü î ñâîèõ
ðåçóëüòàòàõ ðåàëüíîé àóäèòîðèè. Êàê ñ÷èòàþò ïåäàãîãè, òàêèå çàäà÷è
ïîçâîëÿþò ó÷åíèêàì «êîíñòðóèðîâàòü çíà÷åíèå è ñòðóêòóðèðîâàòü íà-
áëþäåíèÿ» äëÿ îïðåäåëåííûõ àóäèòîðèé. Ïåäàãîãè÷åñêèé ôîêóñ ñìå-
ùàåòñÿ ñ ïîäãîòîâêè ó÷åíèêîâ ê ïðîñòîìó âîñïðîèçâåäåíèþ ôîðìàëè-
çîâàííûõ è ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ äèñêóðñîâ íà ðàçâèòèå íàâûêîâ âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñî ñëîæíûìè è ïîñòîÿííî ìåíÿþùèìèñÿ îáñòîÿòåëüñòâà-
ìè âíå îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû. Ýòè àðãóìåíòû òåñíî ñâÿçàíû ñ àêöåí-
òîì íà çíà÷åíèè â ïðàêòèêå.
Ê çíà÷åíèþ â ïðàêòèêå
Òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ôóíêöèÿ îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò â ïðîèç-
âîäñòâå îáó÷åííûõ èëè çíàþùèõ èíäèâèäîâ, êîòîðûå áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî çíàþò, è/èëè ñâîèì ðàöèîíàëüíûì ñïîñîáíîñòÿì ãîòîâû ýôôåêòèâíî
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äåéñòâîâàòü â ëþáîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Íà èõ ïñèõè÷åñêóþ äîñêó çà-
íåñåíû êàðòû ñóùåñòâóþùåãî, à òàêæå èñòîðè÷åñêèå äåòàëè, ïðàâèëü-
íûå ñïîñîáû äåäóêöèè è ò. ä. Îáðàçîâàíèå íóæíî äëÿ îñâîåíèÿ è ñîõðà-
íåíèÿ çíàíèé; ïîñëåäóþùàÿ æèçíü ïðåäîñòàâèò óñëîâèÿ äëÿ èõ èñïîëü-
çîâàíèÿ. Ïàóëî Ôðåéðå îçâó÷èë îäíó èç íàèáîëåå îñòðûõ êðèòèê òàêîãî
òèïà îáðàçîâàíèÿ: «Ó÷èòåëü ãîâîðèò î ðåàëüíîñòè òàê, êàê áóäòî îíà íå-
ïîäâèæíà, ñòàòè÷íà, íåïðîíèöàåìà è ïðåäñêàçóåìà. Èëè æå â äåòàëÿõ
èçëàãàåò òåìó, ïîëíîñòüþ ÷óæäóþ ýêçèñòåíöèàëüíîìó îïûòó ó÷åíèêîâ.
Åãî çàäà÷à – „íàïîëíèòü“ ó÷åíèêîâ ñîäåðæàíèÿìè ñâîåãî ïîâåñòâîâà-
íèÿ, ñîäåðæàíèÿìè, êîòîðûå îòîðâàíû îò äåéñòâèòåëüíîñòè, îòðåçàíû
èç öåëîñòíîñòè, êîòîðàÿ èõ ïîðîäèëà è ìîãëà áû ïðèäàòü èì çíà÷èìîñòü.
Ñëîâà ëèøàþòñÿ êîíêðåòíîñòè è ñòàíîâÿòñÿ ïóñòûì, îò÷óæäåííûì è îò-
÷óæäàþùèì ìíîãîñëîâèåì» [25, 57].
Êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, ÿçûê ïðèîáðåòàåò ñîöèàëüíóþ öåííîñòü
è ñìûñë ãëàâíûì îáðàçîì â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê îí èñïîëüçóåòñÿ
ëþäüìè â ñïåöèôè÷åñêèõ êîíòåêñòàõ, ïîýòîìó íàïîëíåíèå èíäèâèäó-
àëüíûõ ñîçíàíèé ôàêòàìè, òåîðèÿìè è ðàöèîíàëüíûìè ýâðèñòèêàìè
íå ìîæåò áûòü çàäà÷åé îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ñêîðåå, îí äîëæåí
âûðàáàòûâàòü ãåíåðàòèâíûå êîíòåêñòû, â êîòîðûõ öåííîñòü è çíà÷å-
íèå ñîñòàâëÿþùèõ èõ äèàëîãîâ ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ â ìàêñèìàëüíîé
ìåðå, à òàêæå ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ýòè äèàëîãè ìîãóò áûòü
ñâÿçàíû ñ òåêóùèìè ïðàêòè÷åñêèìè çàáîòàìè ëþäåé, ñîîáùåñòâ èëè
íàöèé. Ôàêòè÷åñêè êîíñòðóêöèîíèñò ïðèâåòñòâóåò ñóáñòàíöèîíàëü-
íóþ ðåäóêöèþ êàíîíèçèðîâàííûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ, ñîãëàñíî êîòîðûì
ó÷åíèêè äîëæíû ïîñåùàòü çàíÿòèÿ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòî íóæíî äëÿ
äðóãèõ çàíÿòèé, èëè ïîòîìó, ÷òî îíè ãîòîâÿò ê æèçíè. (Ñåãîäíÿ â ðåä-
êèõ ñëó÷àÿõ ìàòåðèàë êóðñà ñâÿçàí ñ íåïîñðåäñòâåííûì è ïðàêòè÷åñ-
êèì êîíòåêñòîì èñïîëüçîâàíèÿ; ñëèøêîì ÷àñòî ìàòåðèàë çàíÿòèé îñ-
ìûñëåí è ïðèìåíèì òîëüêî âíóòðè ÷èñòîé è îãðàíè÷åííîé àòìîñôåðû
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû.) Êîíñòðóêöèîíèñò ïðåäïî÷åë áû òå ïðàêòè-
êè, â êîòîðûõ ó÷åíèêè âìåñòå ñ ó÷èòåëåì è äðóãèìè ëþäüìè ðåøàþò
âàæíûå âîïðîñû, à òàêæå òå òèïû àêòèâíîñòè, êîòîðûå ìîãëè áû ïðè-
íåñòè ðåàëüíóþ ïîëüçó. Íàïðèìåð, åñëè ó÷åíèêîâ áåñïîêîÿò ýêîëî-
ãèÿ, ðàñîâûå ïðîáëåìû, àáîðòû, íàðêîòèêè, ðîê-èíäóñòðèÿ, òðåáîâà-
íèÿ ìîäû, ôîðìû ñàìîâûðàæåíèÿ è ò. ï., òî ìîæíî ëè ðàçðàáîòàòü
ïðîåêòû, êîòîðûå áû ìîãëè ñïîñîáñòâîâàòü îáðåòåíèþ òðåáóåìûõ íà-
âûêîâ? Ïî÷åìó áû èì íå âñòðåòèòüñÿ ñ òåìè, êòî ðàáîòàåò â ýòèõ îáëàñ-
òÿõ, ñîáðàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìàòåðèàëû, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êíèãàìè è
ñòàòüÿìè íà óêàçàííûå òåìû, îáñóäèòü ýòî äðóã ñ äðóãîì è â êîíå÷íîì
ñ÷åòå ñôîðìóëèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû âíèìàíèþ ðîäèòåëåé, ïîëèòèêîâ, áèçíåñìåíîâ, îôèöèàëü-
íûõ ëèö è äð.? Ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíñòðóêöèîíèñòà îáðàçîâàòåëüíûå ñî-
äåðæàíèÿ äîëæíû áûòü ñâÿçàíû ñ óñëîâèÿìè èõ ïðèìåíåíèÿ íàñòîëü-
êî òåñíî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî.
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Äðóãèìè ñëîâàìè, ïî÷åìó îáðàçîâàíèå äîëæíî ãîòîâèòü ê êîììó-
íàëüíîìó ñóùåñòâîâàíèþ, à íå êîììóíàëüíîå ñóùåñòâîâàíèå îïðåäå-
ëÿòü êîíòóðû îáðàçîâàíèÿ? Êîãäà êàæäûé îòâåòñòâåííî ðåàëèçóåò
ñâîè ïðàêòèêè â ìèðå, òîãäà êíèãè, ìàòåìàòèêà è ýêñïåðèìåíòû íå ÿâ-
ëÿþòñÿ áàðüåðàìè, êîòîðûå íóæíî âçÿòü ïîä óãðîçîé íàêàçàíèÿ. Êàê
íå ÿâëÿþòñÿ îíè è ñòðîèòåëüíûìè áëîêàìè, èç êîòîðûõ êîãäà-íèáóäü
â äàëåêîì áóäóùåì ìû âîçâåäåì ïðåêðàñíóþ æèçíü. Ñêîðåå, ýòî ðå-
ñóðñû äëÿ òåêóùèõ äèàëîãîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïðàêòèê. Îâëàäåíèå
êíèãàìè â ýòîì ñëó÷àå áîëüøå íàïîìèíàëî áû îòêðûòèå íîâûõ ñîáå-
ñåäíèêîâ, à ìàòåìàòèêà íå íàïîìèíàëà áû îòâðàòèòåëüíîå ëåêàðñòâî –
÷åì îíà ñåãîäíÿ ìíîãèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, – êîòîðîå íàäî îáÿçàòåëüíî
ïðèíèìàòü, äàæå åñëè íèêòî íå ìîæåò ñêàçàòü, îò êàêîé îíî áîëåçíè.
Íàîáîðîò, ìàòåìàòè÷åñêèå òåõíèêè ìîãëè áû ñòàòü íåîáõîäèìûìè èí-
ñòðóìåíòàìè îïðåäåëåíèÿ çíà÷èìûõ èçìåíåíèé â ôåíîìåíå, îöåíêè
çàòðàò è âûãîä, ÷òåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ òàáëèö èëè ýôôåêòèâíîãî
ñîîáùåíèÿ äðóãèì î ñâîèõ äåéñòâèÿõ.
×òîáû ïðîèëëþñòðèðîâàòü ýòè âîçìîæíîñòè, ðàññìîòðèì îáðàçî-
âàòåëüíóþ ïðîãðàììó, ðåàëèçóåìóþ â ìåäèöèíñêîé øêîëå â Ëèìáóðãå
(Íèäåðëàíäû). Òðàäèöèîííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîäãîòîâêà ïðåäïîëàãàåò
ýêçîãåííûé âçãëÿä íà çíàíèå, óòâåðæäàþùèé, ÷òî ïðàêòèêà äîëæíà
äîæäàòüñÿ, ïîêà «ñîçðååò óì». Ïîýòîìó òîëüêî ïîñëå òðåõ ëåò ó÷åáû
ìîæåò ïðåäñòàâèòüñÿ âîçìîæíîñòü ñåðüåçíîãî ïîãðóæåíèÿ â ðåøåíèå
çàäà÷ ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè. Îäíàêî â ëèìáóðãñêîì ýêñïåðèìåíòå
ïîñòóïèâøèå íåìåäëåííî ïîïàäàþò â ó÷åíèêè ê ïðàêòèêóþùåìó âðà-
÷ó. Â ïðàêòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ âîçíèêàþò âîïðîñû, íà êîòîðûå ñòóäåíò
íå ìîæåò îòâåòèòü áåç îáðàùåíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùèì èñòî÷íèêàì
(êíèãàì, æóðíàëàì, ñòàòèñòèêå). Îòûñêèâàÿ è îñâàèâàÿ èõ, ñòóäåíò
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ êàê ó÷àùèéñÿ è òîëüêî ïîòîì ñòàëêèâàåòñÿ ñ íîâû-
ìè çíà÷èìûìè ïðàêòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, êîòîðûå âíîâü îòñûëàþò
åãî èëè åå ê íåîáõîäèìûì èñòî÷íèêàì. Åñëè ñòóäåíò ïðèëàãàåò âñå
óñèëèÿ, îí âûñîêî ìîòèâèðîâàí íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, à íàõîæ-
äåíèå åå ñâÿçàíî ñî ñïåöèôè÷åñêèìè êîíòåêñòàìè èñïîëüçîâàíèÿ1.
Ê ðåôëåêñèâíîìó îáñóæäåíèþ
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñîîáùåñòâà, ñïëîòèâøèñü âîêðóã îïðåäåëåí-
íûõ âçãëÿäîâ íà ðåàëüíîå è ïðàâèëüíîå, ñòðåìÿòñÿ ê èçîëÿöèè îò âñå-
ãî, ÷òî ëåæèò çà èõ ãðàíèöàìè. Ðå÷ü èäåò íå ïðîñòî î äâóõ êóëüòóðàõ –
åñòåñòâåííîíàó÷íîé è ãóìàíèòàðíîé, à îá èçîëÿöèè äèñöèïëèí âíóòðè
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1 Åùå îäíà èëëþñòðàöèÿ: ñòóäåíòû-äîáðîâîëüöû èç óíèâåðñèòåòà â Ãåéíåñâè-
ëå, øòàò Äæîðäæèÿ, çàíèìàþòñÿ ñòðîèòåëüñòâîì æèëûõ äîìîâ. Ìåñòíûå áèçíåñ-
ìåíû ïðåäîñòàâëÿþò äåíüãè è ïîääåðæêó äëÿ ýòîãî ïðîåêòà, ïîíèìàÿ, ÷òî ýòè äîìà
áóäóò ïðîäàíû, à äåíüãè ïîéäóò íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ.
åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê è èõ ïîäñåêöèé. (Íàïðèìåð, Àìå-
ðèêàíñêàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ íàñ÷èòûâàåò ñåãîäíÿ áîëåå 50
ïîäðàçäåëåíèé, ìíîãèå èç êîòîðûõ âûïóñêàþò ñâîè æóðíàëû, îðãàíè-
çóþò ïðîôåññèîíàëüíûå êîíôåðåíöèè, èìåþò èåðàðõèþ èìåí è ò. ä.).
Äëÿ íàñ íàèáîëåå âàæíî òî, ÷òî âíóòðè äèñêóðñèâíûõ ñîîáùåñòâ ïðàê-
òè÷åñêè íåò ñðåäñòâ äëÿ âîïðîøàíèÿ ñîáñòâåííîé ëåãèòèìíîñòè – ñâî-
èõ ñèëüíûõ ñòîðîí, ñëàáîñòåé, îãðàíè÷åíèé è óìîë÷àíèé. Â åñòåñòâåí-
íûõ íàóêàõ, íàïðèìåð, ìîæíî ëåãêî ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå âàëèä-
íîñòü ëþáîé èç ÷àñòåé èññëåäîâàíèÿ, íî öåííîñòü ñàìîãî èññëåäîâàíèÿ
ïî÷òè íèêîãäà íå ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèè. Â äèñêóðñèâíûõ
ñîîáùåñòâàõ ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò ìåõàíèçìû ïðèçíàíèÿ ïîòåíöè-
àëà àëüòåðíàòèâíûõ âçãëÿäîâ íà ìèð. Ê ïðèìåðó, ó ÷åëîâåêà, îáó÷åí-
íîãî ôèçèîëîãè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ, î÷åíü ìàëî ñðåäñòâ äëÿ óñîì-
íåíèÿ â ëåãèòèìíîñòè ôèçèîëîãèè êàê ôîðìû èñòèíû èëè îñîçíàíèÿ
âûãîä, êîòîðûå ìîãóò ïðèíåñòè àëüòåðíàòèâíûå äèñêóðñû èç äðóãèõ
îáëàñòåé (íàïðèìåð, ïñèõîëîãè÷åñêèå, äóõîâíûå èëè ýñòåòè÷åñêèå).
Â ðåçóëüòàòå ôèçèîëîãè÷åñêèé äèñêóðñ (êàê è ëþáîé äðóãîé) ñòàíî-
âèòñÿ ñàìîðåôåðåíòíûì è ñàìîäîñòàòî÷íûì è â ýòîì ñìûñëå îòêàçûâà-
åò àëüòåðíàòèâíûì ôîðìàì àðòèêóëÿöèè â äèàëîãå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñäåëàííûì ðàíåå àêöåíòîì íà ïåðåõîäå îò àâòî-
ðèòåòíîãî ìîíîëîãà ê äèàëîãó â îáðàçîâàíèè íåîáõîäèìî, ÷òîáû àâòî-
ðèòåòíûå ÿçûêè ñòàëè äîñòóïíûìè ðåôëåêñèâíîìó îáñóæäåíèþ. Òî
åñòü àâòîðèòåòíûå äèñêóðñû äîëæíû áûòü îòêðûòû îöåíèâàíèþ ñ àëü-
òåðíàòèâíûõ òî÷åê çðåíèÿ, êàê ïðèçíàííûõ, òàê è íåôîðìàëüíûõ.
Ñòàëêèâàÿ êàêîé-ëèáî ïðîôåññèîíàëüíûé äèñêóðñ ñ èíòåðåñàìè äèñ-
êóðñîâ, ðàâíûõ åìó, – íàïðèìåð, ðàññìàòðèâàÿ áèîëîãè÷åñêèå òåêñòû
â êàòåãîðèÿõ äîìèíèðóþùèõ â íèõ ëèòåðàòóðíûõ ìåòàôîð èëè ëèòå-
ðàòóðíûå òåêñòû â êàòåãîðèÿõ èìïëèöèòíûõ ïîëèòè÷åñêèõ èäåàëîâ, –
ìû íà÷èíàåì îòìå÷àòü ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû èçó÷àåìîé ðàáîòû è
äîáàâëÿåì íîâîå èçìåðåíèå â îáñóæäåíèå. Ñòàëêèâàÿ àâòîðèòåòíûå
äèñêóðñû ñ ëîêàëüíûìè è íåôîðìàëüíûìè òî÷êàìè çðåíèÿ, èìåþùè-
ìèñÿ â ñîîáùåñòâå, ìû ïðîáëåìàòèçèðóåì ýòè äèñêóðñû è îáîãàùàåì
äèàëîã. Ïðè ýòîì àíàëèòèê òîæå ìîæåò îñîçíàòü ñèëüíûå è ñëàáûå
ñòîðîíû òîé òî÷êè çðåíèÿ, êîòîðóþ îí/îíà âûðàæàåò.
Èäåÿ ðåôëåêñèâíîãî îáñóæäåíèÿ îáíàðóæèâàåò äîïîëíèòåëüíóþ
ïåðñïåêòèâó â ñâåòå äàâíî âåäóùèõñÿ äèñêóññèé ïî ïîâîäó «ñêðûòûõ
ó÷åáíûõ ïëàíîâ», îáîçíà÷àþùèõ âåðîâàíèÿ è öåííîñòè, êîòîðûì èì-
ïëèöèòíî îáó÷àþò øêîëû. Àðãóìåíò ñêðûòûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ëþáûå äèñêóðñèâíûå ïðàêòèêè íåñóò ñ ñîáîé ðÿä öåí-
íîñòåé è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ñïîñîáîâ äåéñòâèÿ. Èíêîðïîðèðîâàòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûé äèñêóðñ (è ñïîñîáû îáó÷åíèÿ åìó) – çíà÷èò êîñâåííî
âïèòûâàòü òàêæå ïðèñóùèé åìó ïîðÿäîê êóëüòóðíîé æèçíè. Íàïðè-
ìåð, Áîóëåñ è Ãèíòèñ [17] äàëè îïèñàíèå, êàê ñðåäè ó÷åíèêîâ, âûõîä-
öåâ èç ðàáî÷åãî êëàññà â ÷àñòíîñòè, ïîîùðÿåòñÿ ïîñëóøíîñòü, ïàññèâ-
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íîñòü è íåîðèãèíàëüíîñòü. Ýïïë [9] ðàññìîòðåë, êàê ïðè ñîçäàíèè
ó÷åáíèêîâ è äðóãèõ ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ öåííîñòè è âåðîâàíèÿ îïðå-
äåëåííîé ãðóïïû çàêðåïëÿþòñÿ â êà÷åñòâå «îôèöèàëüíîãî» çíàíèÿ.
Àðîíîâèö è Æèðó [11] äîêàçûâàþò, ÷òî ãîñïîäñòâóþùèå ñåãîäíÿ îæè-
äàíèÿ ñèñòåìàòè÷åñêè ïðåïÿòñòâóþò ÷ëåíàì ïîä÷èíåííûõ ãðóïï äîñ-
òèãàòü àêàäåìè÷åñêîãî óñïåõà, à òàêæå óòâåðæäàþò è îïðàâäûâàþò
öåííîñòè äîìèíèðóþùèõ ãðóïï. Î òîì æå ãîâîðÿò Áåéåð è Ýïïë [14],
ñ òî÷êè çðåíèÿ êîòîðûõ âìåñòî òîãî ÷òîáû âîñïèòûâàòü ãðàæäàí, ñïî-
ñîáíûõ âûðàæàòü ñîáñòâåííûå âçãëÿäû íà íàøó êîëëåêòèâíóþ æèçíü,
øêîëû âûïóñêàþò ðàáî÷èõ, ãîòîâûõ ïîä÷èíÿòüñÿ ìíåíèÿì äðóãèõ.
Áîëüøèíñòâî èç òåõ, êòî çàíèìàëñÿ ýôôåêòàìè ñêðûòûõ ó÷åáíûõ
ïëàíîâ, äåëàëè ñèëüíûé àêöåíò íà êðèòè÷åñêîé ïåäàãîãèêå. Ê êðèòèêå
îáðàùàþòñÿ îõîòíåå âñåãî; èìåííî ïîñðåäñòâîì åå ìàðãèíàëèçèðîâàí-
íûå ãðóïïû îáðåòàþò óâåðåííîñòü â ñâîèõ ïîçèöèÿõ. Îäíàêî ñòîèò îò-
ìåòèòü äâå ïðîáëåìàòè÷íûå îñîáåííîñòè òàêîãî ðîäà ðåôëåêñèâíîñòè:
âî-ïåðâûõ, åå èñêëþ÷èòåëüíàÿ êðèòè÷íîñòü, è âî-âòîðûõ, åå íàïèòàí-
íîñòü öåííîñòÿìè îñâîáîæäåíèÿ. Ïðè âñåé ñâîåé èìïåðàòèâíîñòè êðè-
òè÷åñêàÿ ðåôëåêñèâíîñòü èìååò ñóùåñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ. Êðèòèêà,
êàê ïðàâèëî, îòêàçûâàåò ñîîáùåñòâàì îïïîíåíòîâ â îáëàäàíèè ñîáñò-
âåííîé âíóòðåííåé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ – â ñïîñîáíîñòè «ïðàâèëüíî îñ-
ìûñëÿòü îêðóæàþùåå ñ ïðàâèëüíûìè öåëÿìè» íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ
êàòåãîðèé. Îñóæäàòü «ñêðûòûå ó÷åáíûå ïëàíû» – çíà÷èò âûòåñíÿòü
ãîëîñà òåõ, êòî ðàçäåëÿåò èõ öåííîñòè. Åñëè èñïîëüçîâàòü îäíó òîëüêî
êðèòèêó, òî ïîòåíöèàë ýòèõ äèñêóðñîâ è ïðàêòèê ïîäàâëÿåòñÿ, ÷òî íå
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü èõ â ëîêàëüíûõ öåëÿõ. Ñ îòíîñèòåëüíîé òî÷êè
çðåíèÿ, ðàçâèâàåìîé çäåñü, êðèòèêà äîëæíà äîïîëíÿòüñÿ ðàçíûìè âè-
äàìè îöåíî÷íîãî èññëåäîâàíèÿ. Çàäà÷à ðåôëåêñèâíîãî îáñóæäåíèÿ
ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû ðàñøèðÿòü ïðîïàñòü ìåæäó êóëüòóðíûìè àíê-
ëàâàìè, à â òîì, ÷òîáû ÷åðåç ïðîöåññû èíòåðèíòåðïîëÿöèè îáîãàùàòü
ôîðìû êóëüòóðíîé æèçíè.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, â áîëüøèíñòâå ñâîåì êðèòè÷åñêèé àíàëèç
ïîääåðæèâàåò àëüòåðíàòèâíóþ, îñâîáîäèòåëüíóþ ïðîãðàììó. Íàïðè-
ìåð, Ìàêëàðåí âûäåëÿåò «íàïðàâëÿþùèå ðåôåðåíòû ñâîáîäû è íåçà-
âèñèìîñòè» [48, 201]. Æèðó [29] óòâåðæäàåò, ÷òî ìû äîëæíû äåìèñ-
òèôèöèðîâàòü îôèöèàëüíûå è ñêðûòûå ó÷åáíûå ïëàíû, âûÿâèâ ïðè-
ñóùèå èì îöåíî÷íûå ïðåäïî÷òåíèÿ, à çàòåì îòûñêàòü àëüòåðíàòèâû
ýòèì äîìèíèðóþùèì âåðîâàíèÿì è öåííîñòÿì. Àðîíîâèö è Æèðó ñ÷è-
òàþò, ÷òî ìû äîëæíû «çàëîæèòü ñòðåìëåíèå ê êóëüòóðíîìó ðàçíîîá-
ðàçèþ â ôóíäàìåíò øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè»
[11, 12] è «ó÷èòü øêîëüíèêîâ áåðå÷ü è îòñòàèâàòü ïðèíöèïû è òðàäè-
öèè äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà» [11, 34].
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ ïîäîáíûå óáåæäåíèÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îíè îòðàæàþò öåííûå êóëüòóðíûå òðàäèöèè, îãðàíè÷èâàþò äèàëîã.
Îíè òîæå âîçíèêàþò â àâòîðèòåòíûõ ñîîáùåñòâàõ ïðîèçâîäèòåëåé
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çíàíèÿ è ïîòîìó ñòðåìÿòñÿ ê èçîëÿöèè, ïîäàâëåíèþ è ñàìîðàöèîíàëè-
çàöèè. Ê ïðèìåðó, êàêîå ìåñòî â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå îòâîäèòñÿ
òåì, êòî íå âåðèò âî âñåîáùåå ðàâåíñòâî, íà÷èíàÿ ñ îðòîäîêñàëüíûõ
èíäóñîâ èëè êàòîëèêîâ è çàêàí÷èâàÿ òåìè, êòî íå ñòàíåò «áåðå÷ü ðîç-
ãè»? È êàêàÿ êîíöåïöèÿ ðàâåíñòâà äîëæíà ðóêîâîäèòü íàøèìè ðåøå-
íèÿìè: ðàâåíñòâî âîçìîæíîñòåé, êîãäà êàæäûé ïîëó÷àåò ïðåêðàñíûé
øàíñ, íî òå, êîìó íå ïîâåçëî, îñòàþòñÿ â ñòîðîíå, èëè ðàâåíñòâî ðåçóëü-
òàòîâ, êîãäà êàæäûé îáåñïå÷åí íåêîòîðîé äîëåé óñïåõà? Ñòîëêíóâ-
øèñü ñ ïîäîáíûì ðàçíîîáðàçèåì, ëèáåðàëüíûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû
ðèñêóþò ñòàòü ñòîëü æå èåðàðõè÷íûìè è ðåïðåññèâíûìè, êàê è èíñòè-
òóòû, ñ êîòîðûìè îíè áîðþòñÿ.
Êîíå÷íî, ýòè îãðàíè÷åíèÿ íå ïðîõîäÿò ìèìî âíèìàíèÿ. Àðîíîâèö
è Æèðó [11] íàïîìèíàþò íàì, ÷òî íå ñëåäóåò ïî-îòå÷åñêè íàâÿçûâàòü
«àëüòåðíàòèâíûå» âçãëÿäû ó÷åíèêàì è ó÷èòåëÿì. Ëàòåð òàêæå ôèêñè-
ðóåò, ÷òî «ñëèøêîì ÷àñòî, ïîïàâ â çàâèñèìîñòü îò ñâîåé âåðñèè èñòè-
íû è èíòåðïðåòèðóÿ ñîïðîòèâëåíèå êàê „ëîæíîå ñîçíàíèå“, îñâîáîäè-
òåëüíûå ïåäàãîãèêè íå çàìå÷àþò, â êàêîé ñòåïåíè „îòêðûòèå âîçìîæ-
íîñòåé“ ñòàíîâèòñÿ ÷åì-òî, ÷òî äåëàþò ñàìè îñâîáîæäåííûå ïåäàãîãè
„äëÿ“ èëè „çà“ òåõ, êòî åùå-íå-ñâîáîäåí» [40, 105].
Íà íàø âçãëÿä, íè îäíà ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà íå ìîæåò èçáå-
æàòü îáâèíåíèÿ â òîì, ÷òî îíà ñòðîèòñÿ íà ýòíîöåíòðè÷åñêè îáóñëîâ-
ëåííîì âçãëÿäå íà áëàãî. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íåëüçÿ èçáåæàòü èñòîðèè îò-
íîøåíèé. Îäíàêî, ïîñêîëüêó êîíöåïöèè ïðàâèëüíîãî è èñòèííîãî âû-
ðàáàòûâàþòñÿ èìåííî âíóòðè îòíîøåíèé, ñóùåñòâîâàíèå ðàçëè÷èé ïî-
áóæäàåò ê ðàçâèòèþ íîâûõ ôîðì âçàèìîñâÿçè. Èíûìè ñëîâàìè, äîë-
æíû áûòü íàéäåíû òàêèå ôîðìû îáìåíà, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ðàçäå-
ëåííûå ãðóïïû ìîãóò ñîçäàâàòü íîâûå è, âîçìîæíî, áîëåå ñîäåðæàòåëü-
íûå ïîðÿäêè ïðèåìëåìîãî. Â äîïîëíåíèå ê ïåäàãîãèêàì îöåíèâàíèÿ è
êðèòèêè âàæíî ðàçðàáîòàòü ôîðìû òâîð÷åñêîãî âçàèìîîáìåíà, ïðàê-
òèêè, êîòîðûå ïîìîãóò ïðèéòè òâîð÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó íà ñìåíó
êîíôëèêòó è âðàæäåáíîñòè.
Ê ãåíåðàòèâíûì îòíîøåíèÿì
Òðàäèöèîííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î çíàíèè êàê ñîäåðæèìîì «÷åëîâå-
÷åñêîãî ñîçíàíèÿ» ñïîñîáñòâóþò óñòàíîâëåíèþ ÷åòêîé äèñòàíöèè
ìåæäó ó÷èòåëåì è ó÷åíèêîì. Ó÷èòåëü «çíàåò», ó÷åíèêè æå ïîñòàâëå-
íû â ïîçèöèþ îáúåêòîâ äëÿ îïåðèðîâàíèÿ – ñîçíàíèé, êîòîðûå íàäî
çàïîëíèòü ñîäåðæàíèÿìè èëè ðàöèîíàëüíîñòÿìè. Ñ êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêîé òî÷êè çðåíèÿ èíäèâèä – íå îáëàäàòåëü ñîäåðæàíèé èëè ðàöèîíàëü-
íîñòåé, à îäèí èç èõ ó÷àñòíèêîâ. Çíàþùèå è ðàöèîíàëüíûå óòâåðæäå-
íèÿ – ýòî íå âíåøíèå âûðàæåíèÿ âíóòðåííåãî ñîçíàíèÿ, à îòíîñèòåëü-
íûå äîñòèæåíèÿ. Òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ ðàçóìîì, ïàìÿòüþ, ìîòèâàöèåé,
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íàìåðåíèåì è ò. ï., åñòü ðåçóëüòàò ñêîîðäèíèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè è
äîãîâîðà âíóòðè ñîîáùåñòâà [15; 23; 43]. Äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî
ïåäàãîãà ãëàâíîé çàäà÷åé âûñòóïàåò ó÷àñòèå â ãåíåðàòèâíûõ îòíîøå-
íèÿõ, îòíîøåíèÿõ, èç êîòîðûõ ó÷åíèê âûõîäèò ñ áîëåå øèðîêèìè âîç-
ìîæíîñòÿìè ýôôåêòèâíîãî óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçåé. Ðîëü ó÷åíèêà ìåíÿ-
åòñÿ ñ îáúåêòà îïåðèðîâàíèÿ íà ñóáúåêòà îòíîøåíèé.
Èññëåäîâàíèÿ îòíîñèòåëüíûõ ïðîöåññîâ â êëàññå èãðàþò ñåãîäíÿ
âàæíóþ ðîëü. Íàïðèìåð, Ýäâàðäñ è Ìåðñåð [22] èçó÷èëè ðàçäåëÿå-
ìûå â êëàññå çíà÷åíèÿ è ñòîÿùóþ ïåðåä ó÷èòåëÿìè çàäà÷ó âûÿâëåíèÿ
îáû÷íî ñêðûòûõ èëè èìïëèöèòíûõ, áàçîâûõ ïðàâèë òîãî, ÷òî ðàçäå-
ëÿåòñÿ. Ïîäðîáíûé àíàëèç ñîâìåñòíî ñêîíñòðóèðîâàííûõ ó÷èòåëåì è
ó÷åíèêîì ìèðîâ, îñîáåííî â êîíòåêñòå îöåíèâàíèÿ, ñîäåðæèòñÿ â ðà-
áîòå Ãðîññåí [33]. Óîðòàì [58] äåìîíñòðèðóåò, êàêèì îáðàçîì êëàñ-
ñíûå âçàèìîäåéñòâèÿ ìîãóò áûòü ðàçðóøåíû îñîáåííîñòÿìè îáñóæäàå-
ìûõ ïðèìåðîâ. Óîëêåðäàéí [52; 53] ðàññìàòðèâàåò æèçíü ó÷åíèêîâ â
êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ äèñêóðñèâíîãî ðåæèìà øêîëû è äåìîíñòðèðóåò
ñïîñîáíîñòü ó÷åíèêà ê ìíîæåñòâåííîìó ïîçèöèîíèðîâàíèþ â äèñêóð-
ñå. Èññëåäîâàíèå Ñàëîìîíà ïîçâîëÿåò íàì âçãëÿíóòü íà ðàöèîíàëüíîå
ìûøëåíèå êàê íà ïðîöåññ, ðàñïðåäåëåííûé ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñèòóà-
öèè â êëàññå [50].
Íî íàèáîëåå âàæíî òî, êàêèì îáðàçîì ôîêóñèðîâàíèå íà îòíîøå-
íèÿõ ìîæåò îáîãàòèòü ïåäàãîãè÷åñêèé ïðîöåññ. Åñëè íå ïðåäìåòíî-òå-
ìàòè÷åñêè èëè äåòîöåíòðè÷åñêè, òî êàê ìîã áû ñòðîèòüñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîöåññ, â èñòîêàõ êîòîðîãî ëåæàëè áû îòíîøåíèÿ? Â ýòîì êîí-
òåêñòå ìîæíî áîëåå ïîëíî îöåíèòü îãðàíè÷åííîñòü ëåêöèè èëè ìîíî-
ëîãè÷åñêîé ïðåçåíòàöèè ó÷èòåëÿ. Ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ ëåêòîðû ïðåæäå âñåãî äåìîíñòðèðóþò ñâîè íàâûêè çàíèìàíèÿ äèñ-
êóðñèâíûõ ïîçèöèé1. Õîòÿ ìîæíî äîáèòüñÿ îïðåäåëåííûõ âûãîä, îáó-
÷àÿ ñòóäåíòîâ ìîäåëÿì èñïîëíåíèÿ ðîëè àâòîðèòåòà, ïðîñòàÿ äåìîíñò-
ðàöèÿ ýòèõ ìîäåëåé íå ïîìîæåò íà÷àòü èì äåëàòü ýòî ñàìèì. Äðóãèìè
ñëîâàìè, òå ïðîöåññû, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïóáëè÷íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà àâòîðèòåòà, íåäîñòóïíû âçãëÿäó ó÷åíèêà. ×àñû ïîäãîòîâêè – ïå-
ðå÷èòûâàíèå òåêñòîâ, ïðîñìîòð çàìåòîê, èññëåäîâàíèå íîâûõ èñòî÷íè-
êîâ, äèñêóññèè ñ êîëëåãàìè, ïðîáíûå è íåóäà÷íûå ïðåçåíòàöèè â ïðå-
äûäóùèõ êîíòåêñòàõ – âñå, ÷òî ìîæåò áûòü íóæíûì äëÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ëåêöèè, ïî ñóùåñòâó, ñêðûâàåòñÿ îò ó÷åíèêà. Òàêàÿ ñêðûòíîñòü,
êîíå÷íî, íåîáõîäèìà äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìèôà îá àâòîðèòåòå êàê ëè÷-
íîì äîñòîèíñòâå: «Ìîÿ ëåêöèÿ äåìîíñòðèðóåò ïðåâîñõîäñòâî ìîåãî
ðàçóìà». Îäíàêî â îñíîâå âñåõ ýòèõ ïîäãîòîâèòåëüíûõ äåéñòâèé ëå-
æàò äèàëîãè, ïðîèñõîäÿùèå âíóòðè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîëÿ, à òî,
÷òî ïðîèçíîñèòñÿ ñ âîçâûøåíèÿ, – ëèøü ëîêàëèçîâàííûå èõ ìàíèôåñ-
òàöèè. Ñêðûâàòü äèàïàçîí ýòîãî ïîäãîòîâèòåëüíîãî ó÷àñòèÿ îçíà÷àåò
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1 Ñì. òàêæå îáñóæäåíèå Êâåéëîì [39] òðàäèöèîííûõ ýêçàìåíîâ êàê ñïîñîáîâ
ïîääåðæàíèÿ èíñòèòóòîâ çíàíèÿ (âëàñòè) è ïîäàâëåíèÿ àëüòåðíàòèâ.
íå òîëüêî ïîääåðæèâàòü ïðîáëåìàòè÷íûé ìèô, íî è çàêðûâàòü äîñòóï
ê òåì ïðîöåññàì, â êîòîðûõ äîëæíû ó÷àñòâîâàòü ó÷åíèêè, ÷òîáû ýô-
ôåêòèâíî êîììóíèöèðîâàòü.
Ñìåùàÿ ôîêóñ âíèìàíèÿ ñ èíäèâèäà íà îòíîøåíèÿ, ìû âíîâü ìî-
æåì ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü òðóäû ñîöèàëüíûõ êîíñòðóêòèâèñòîâ, ïî-
ñâÿùåííûå ïðîöåññàì ñîïðîâîæäàåìîãî ó÷èòåëåì îáðàçîâàíèÿ, ñåìèî-
òè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ è îòíîøåíèé â çîíå áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ [13; 21;
38; 57]. Îíè ëîêàëèçóþò îáó÷åíèå âíóòðè ìàòðèöû îòíîøåíèé. Îäíà-
êî, âåðîÿòíî, íàèáîëåå çàìåòíûé ðåçóëüòàò êîíñòðóêöèîíèñòñêîãî
ìûøëåíèÿ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè – âîçíèêíîâåíèå ñîâìåñòíîãî èëè
êîîïåðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ [16; 51]. Ïî ìíåíèþ Áðþôôè [18], ñîâìåñò-
íîå îáó÷åíèå ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññîì, ïåðâè÷íóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ôóíê-
öèþ â êîòîðîì èñïîëíÿåò òåêóùèé âçàèìîîáìåí ìåæäó ó÷åíèêàìè.
Îáó÷åíèå ïðîèñõîäèò ÷åðåç âîâëå÷åíèå, ó÷àñòèå è êðèòè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå âìåñòå ñ äðóãèìè. Â èäåàëüíîì ñëó÷àå áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíî-
ìó âçàèìîîáìåíó ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ âûðàæåíèÿ è îò-
âåòà è îòêðûòèå íîâûõ âîçìîæíîñòåé êîíñòðóèðîâàíèÿ ìèðà. Îáó÷å-
íèå ñòàíîâèòñÿ «ïðåîáðàçîâàíèåì íàøèõ çàäàííûõ ÿçûêîì îòíîøå-
íèé ñ äðóãèìè». Çàìå÷àòåëüíîé äåìîíñòðàöèåé ñîâìåñòíîãî îáó÷åíèÿ
ÿâëÿåòñÿ êóðñ òâîð÷åñêîãî ïèñüìà, îðãàíèçîâàííûé â óíèâåðñèòåòå
øòàòà Îðåãîí ïèñàòåëåì Êåíîì Êèçè, êîòîðûé âìåñòå ñ òðèíàäöàòüþ
ñòóäåíòàìè íàïèñàë è îïóáëèêîâàë êîëëåêòèâíûé ðîìàí «Ïåùåðû»
[41]. Â äðóãèõ êîíòåêñòàõ ýòà æå ñàìàÿ ëîãèêà ïðèâåëà ê ïðîèçâîäñòâó
èíûõ, íàïîìèíàþùèõ êíèãó, ïðîäóêòîâ (â òîì ÷èñëå êîìïüþòåðíûõ
ôàéëîâ, âèäåîêàññåò, ôèëüìîâ, áðîøþð), êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ìàòå-
ðèàëîì äëÿ äðóãèõ ãðóïï (ðîäèòåëåé, ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà) èëè êëàññîâ. Ïî òîìó æå ìîòèâó ãðóïïû ó÷åíèêîâ
ðàáîòàþò âìåñòå íàä ñïîñîáàìè ïðåäñòàâëåíèÿ ñâîèõ ïîçèöèé â äåáà-
òàõ, ìàòåðèàëàìè äëÿ îáó÷åíèÿ äðóãèõ èëè îáðàùåíèÿìè ê ó÷àùèì-
ñÿ-åäèíîìûøëåííèêàì â äðóãèõ ÷àñòÿõ çåìíîãî øàðà.
Ñîâìåñòíîå èññëåäîâàíèå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî ëèøü êàê ïåð-
âûé øàã ê ðàñêðûòèþ îãðîìíîãî ïîòåíöèàëà öåíòðèðóþùåãîñÿ íà îò-
íîøåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ. Óæå ïðîâîäÿòñÿ èññëåäîâàíèÿ ôîðì è ïîòåí-
öèàëà äèàëîãà â êëàññå [20; 54] è âàæíîñòè äðóæåñòâåííûõ îòíîøåíèé
ìåæäó ó÷èòåëåì è ó÷åíèêîì [49]. Î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ òàêæå âîçìîæíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîíÿòèÿ îòíîøåíèÿ íå òîëü-
êî íà ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ â êëàññå. Èìåííî çäåñü ïåäàãîãè÷åñêèå
èííîâàöèè ñîöèàëüíûõ êîíñòðóêòèâèñòîâ ìîãóò ñûãðàòü îñîáåííî
âàæíóþ ðîëü. Ïîä âëèÿíèåì ðàáîò Âûãîòñêîãî â ïîíÿòèå «îòíîøå-
íèÿ» íà÷èíàþò âêëþ÷àòüñÿ îðóäèÿ è ìàòåðèàëû, èñïîëüçóåìûå â îá-
ðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå. Íî ïåðèìåòð îòíîøåíèé íèêîãäà íå çàìûêà-
åòñÿ. Ìû óæå óïîìèíàëè î ñâÿçÿõ ìåæäó øêîëîé è íàñóùíûìè ïðîá-
ëåìàìè ñîîáùåñòâà è íàöèè. Ìû òîëüêî íà÷èíàåì îñîçíàâàòü, íàñêîëü-
êî øèðîê ãîðèçîíò öåëèêîì îòíîñèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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Õîòÿ ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ äîñòàòî÷íî ñïîðíûì, íî íóæíî ïîíÿòü,
÷òî â ïðåäëîæåííûõ àðãóìåíòàõ íåò íè÷åãî, ÷òî ïîòðåáîâàëî áû îòêà-
çà îò òðàäèöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèê. Ëþáûå ïðàêòèêè
ïî-ñâîåìó êîíñòðóèðóþò ìèð, íåñóò ñ ñîáîé îïðåäåëåííîãî ðîäà öåí-
íîñòè è ñòðåìÿòñÿ ê óâåðåííîìó áóäóùåìó öåíîé äðóãèõ ïðàêòèê.
Ïðåäñòàâëåííàÿ â òåêñòå ýïèñòåìîëîãèÿ àëüòåðíàòèâíà òðàäèöèîííîé,
ïîýòîìó îíà ïîçâîëÿåò îòêðûòü íîâûå âîçìîæíîñòè â îáðàçîâàíèè.
Êàê ìû ïîêàçàëè, ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèé ïîäõîä ê çíàíèþ
óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü áîëüøåé äåìîêðàòè÷íîñòè ïðè îáñóæäå-
íèè òîãî, ÷òî âêëþ÷àåòñÿ â îáðàçîâàòåëüíóþ ïðàêòèêó, ëîêàëüíîé
óêîðåíåííîñòè ó÷åáíûõ ïëàíîâ, ñòèðàíèÿ äèñöèïëèíàðíûõ ãðàíèö,
ïîä÷èíåíèÿ äèñöèïëèíàðíûõ äèñêóðñîâ ñîöèàëüíî ðåëåâàíòíûì ïðàê-
òèêàì, à îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêè – ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàì, è ïåðå-
õîäà îò ïðåäìåòíî- è äåòîöåíòðèðîâàííûõ âàðèàíòîâ îáðàçîâàíèÿ ê
ôîêóñèðîâàíèþ íà îòíîøåíèÿõ, äëÿùèõñÿ, ïîêà îíè èìåþò ïðàêòè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå. Ìíîãèå èç ýòèõ òåì óæå äàâíî îáñóæäàþòñÿ â îáðàçîâà-
íèè. Â ýòîì ñìûñëå ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì ïîääåðæèâàåò îïðå-
äåëåííûå ôîðìû ïðàêòèêè. Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, ïîòåíöèàë êîíñò-
ðóêöèîíèñòñêîé ýïèñòåìîëîãèè åùå íå èñ÷åðïàí. Áóäóùåå îòêðûòî
äëÿ íîâûõ äèàëîãîâ.
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Êàêîâ «ïðèçíàê ñîöèàëüíîãî» â ñîâðåìåííîé òåîðèè? Âîîáùå, êàê
íàì ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ê äåìàðêàöèè ôåíîìåíà èëè îáëàñòè íàó÷íîãî
èññëåäîâàíèÿ? Åñëè ìû îñòàåìñÿ â ãðàíèöàõ ñ äàâíèõ ïîð ïî÷èòàåìûõ
è ïðèâû÷íûõ äèñêóðñîâ Ïðîñâåùåíèÿ è «íàó÷íîãî ìèðîâîççðåíèÿ»,
îòâåò ïðèõîäèò íà óì íåìåäëåííî. Ïîñòèãàÿ ìèð, â êîòîðîì ìû æèâåì,
ïîäâåðãàÿ åãî ðàöèîíàëüíîìó àíàëèçó è ýìïèðè÷åñêîìó èçó÷åíèþ, íå-
îáõîäèìî ñòðåìèòüñÿ ê îíòîëîãè÷åñêîé ÿñíîñòè. Ìû äîëæíû ÷åòêî
ðàçäåëÿòü ïðåäìåòû, èíà÷å ìûøëåíèå ñòàíåò òóìàííûì, à èññëåäîâà-
íèå ìîæåò îêàçàòüñÿ áåñïî÷âåííûì. ßñíîñòü â ýòèõ âîïðîñàõ íóæíà
òàêæå ðàäè ïðîôåññèîíàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè. Êîãäà îáëàñòè èññëå-
äîâàíèÿ ñòðîãî ðàçäåëåíû è öåëè ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé ëåãèòèìèðî-
âàíû, ìû èçáàâëÿåìñÿ îò ëèøíèõ óñèëèé è ïîçâîëÿåì íàóêå äâèãàòüñÿ
âïåðåä. Â ýòîì êîíòåêñòå ðàçëè÷åíèå ñîöèàëüíîãî è ïñèõîëîãè÷åñêî-
ãî, ìåæëè÷íîñòíîãî è ñîöèàëüíîãî, îòíîñèòåëüíîãî è àâòîíîìíîãî ñîç-
äàåò óñëîâèÿ äëÿ ñîñóùåñòâîâàíèÿ ïðîäóêòèâíûõ è äîïîëíÿþùèõ
äðóã äðóãà äèñöèïëèí èññëåäîâàíèÿ.
Îäíàêî ñ ýêñïîíåíöèàëüíûì ðîñòîì íàó÷íîãî çíàíèÿ â ÕÕ â. ìû
áûñòðî îñîçíàëè îãðàíè÷åííîñòü ïîäîáíîé «ñòðàñòè ê ïîðÿäêó». Ðàç-
ëè÷íûå àíêëàâû çíà÷åíèé, çàÿâëÿÿ ñâîè ïðàâà íà òåððèòîðèè ðåàëüíî-
ãî, èçîëèðóþòñÿ îò ñîñåäíèõ (êàê ïðàâèëî, «ìåíåå âåñîìûõ») îáëàñ-
òåé. Êîãäà æå ýêñïåðòû èç âðàæäóþùèõ ëàãåðåé ïûòàþòñÿ ñîòðóäíè-
÷àòü, èõ ìîäåëè ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ íåñîâìåñòèìûìè: ïðîâåðêà ãèïî-
òåç â îäíîé îáëàñòè ïðîòèâîðå÷èò ìóëüòèâàðèàòèâíîìó ìîäåëèðîâà-
íèþ â äðóãîé; îðãàíèçìè÷åñêèå ìåòàôîðû, ïðåäïî÷èòàåìûå îäíèìè,
ñòàëêèâàþòñÿ ñ ìåõàíèñòè÷åñêèìè ìåòàôîðàìè äðóãèõ; íàòèâèñòñêèå
îáúÿñíåíèÿ êîíôëèêòóþò ñ ýíâàéðîíìåíòàëèñòñêèìè. Êðîìå òîãî,
ëþáàÿ îãðàíè÷åííàÿ îáúÿñíèòåëüíàÿ áàçà îêàçûâàåòñÿ ñïîñîáíîé ê
áåñêîíå÷íîé ýêñïàíñèè, ñòðåìÿñü â êîíå÷íîì ñ÷åòå âêëþ÷èòü â ñâîé
ïðîïîçèöèîííûé êîðïóñ âñþ ÷åëîâå÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü (íàïðèìåð,
ñâåäÿ ëþáîå äåéñòâèå ê êîãíèòèâíîé ñõåìå, áèîãåíåòèêå, ìèêðîñîöèàëü-
íîìó ïðîöåññó è ò. ï.). Âñå ñîïåðíè÷àþùèå ôîðìû îáúÿñíåíèÿ ïðèâî-
äÿòñÿ â åäèíóþ ñòðóêòóðó, à ÷óæäûå àðãî îòâåðãàþòñÿ êàê íåðåëåâàíò-
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1 Îðèã. îïóáë. â ñá.: The mark of the social: discovery or invention? / Ed. by
J. D. Greenwood. Lanham, 1997. – Ïðèìå÷. ïåð.
íûå èëè íåïîíÿòíûå. Íàêîíåö, â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ìû ñòàëè ñâè-
äåòåëÿìè ñòðåìèòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ìåæäèñöèïëèíàðíûõ îá-
ëàñòåé çíàíèÿ (èññëåäîâàíèÿ ÷åðíûõ, æåíñêèå èññëåäîâàíèÿ, èññëå-
äîâàíèÿ ñðåäû, èññëåäîâàíèÿ êóëüòóðû, ãîìîñåêñóàëüíûå èññëåäîâà-
íèÿ è äð.). Âñþäó ìû âèäèì âñåîáùåå íåäîâîëüñòâî òðàäèöèîííûìè
äèñöèïëèíàðíûìè ãðàíèöàìè. Óðáàíèñòè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ íà÷èíàåò
ñáëèæàòüñÿ ñ àíòðîïîëîãèåé, ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ – ñ ñîöèàëüíîé
ëèíãâèñòèêîé, ïñèõîëîãèÿ – ñ ýâîëþöèîííîé áèîëîãèåé, êóëüòóðíàÿ
àíòðîïîëîãèÿ – ñ ëèòåðàòóðíûì àíàëèçîì, è ò. ä. Äåìàðêàöèÿ íà îñíî-
âå ôåíîìåíàëüíûõ ëèáî îáúÿñíèòåëüíûõ êðèòåðèåâ ëèøü ïðåïÿòñòâó-
åò òàêîìó âçàèìîäåéñòâèþ. Ãîðàçäî âûãîäíåå áûëî áû, ñ÷èòàþò ìíî-
ãèå, «äàòü âîëþ ÿçûêó».
Íî ÷òî åùå âàæíåå, ðàçëè÷íûå èíòåëëåêòóàëüíûå òå÷åíèÿ ïîñëåä-
íèõ òðèäöàòè ëåò âñåðüåç ïîñòàâèëè ïîä âîïðîñ ëþáûå ïîïûòêè ðàçäå-
ëåíèÿ îáëàñòåé èññëåäîâàíèÿ. Â ñâîåé êíèãå «Ñëîâî è îáúåêò» Êóàéí
[2] îäíèì èç ïåðâûõ âûðàçèë ñîìíåíèå â âîçìîæíîñòè îäíîçíà÷íîé
ïðèâÿçêè äåñêðèïòèâíîãî ÿçûêà ê ïîðÿäêó íàáëþäàåìûõ ÿâëåíèé, à
ñîññþðîâñêàÿ ñåìèîòèêà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ôóíäàìåíòàëüíóþ ïðî-
èçâîëüíîñòü îòíîøåíèé ìåæäó ÿçûêîì è ðåôåðåíòîì. Ðàçðàáîòêè â
îáëàñòè èñòîðèè íàóêè è ñîöèîëîãèè çíàíèÿ ïîñòàâèëè ïîä óãðîçó ëþ-
áûå äåìàðêàöèè, îñíîâàííûå íà ñâîéñòâàõ «ñàìèõ ôåíîìåíîâ». Êàê
áûëî ïîêàçàíî, îíòîëîãè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ è ñïîñîáû èõ ðåàëèçà-
öèè ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòàìè êîììóíàëüíîãî âçàèìîîáìåíà; ìèð êàê îí
åñòü íå ïðåäúÿâëÿåò íèêàêèõ ÿâíûõ òðåáîâàíèé ê íàøèì ôîðìàì òåî-
ðåòèçèðîâàíèÿ. Êîãäà ðåôåðåíöèàëüíî áàçèðóþùåå çíà÷åíèå çàìåíÿ-
åòñÿ êîììóíàëüíûì (êóëüòóðíûì, èñòîðè÷åñêèì) îïèñàíèåì, òîãäà â
ôîêóñ âíèìàíèÿ ïîïàäàþò ïîëèòè÷åñêèå è èäåîëîãè÷åñêèå êîìïîíåí-
òû äåìàðêàöèè. Òðåáîâàíèå îïðåäåëåííûì îáðàçîì óïîðÿäî÷èòü äèñ-
êóðñ è ñâÿçàííîå ñ íèì ïðîñòðàíñòâî ïðàêòèê ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî
êàê àâòîðèòàðíîå, êîðûñòíîå è ðåïðåññèâíîå â îòíîøåíèè òåõ, êòî îò-
êàçûâàåòñÿ ñîãëàøàòüñÿ ñ ýòèì ïîðÿäêîì (÷òî ïîäòâåðæäàþò íàõîäêè
â îáëàñòè ëèòåðàòóðíîé òåîðèè äåêîíñòðóêöèè). Äåððèäà [1] è äðóãèå
àíàëèçèðóþò çíà÷åíèå ëþáîãî âûñêàçûâàíèÿ íå êàê íå÷òî ñàìîñòîÿòåëü-
íîå, à êàê çàâèñÿùåå îò äëèòåëüíîé èñòîðèè óïîòðåáëåíèÿ ÿçûêà, â êî-
òîðûé îíî âêëþ÷åíî. Ðàññìàòðèâàòü çíà÷åíèå ñëîâà êàê ïðîçðà÷íîå è
òðàíñêîíòåêñòóàëüíîå – çíà÷èò îòðèöàòü åãî èñòîðèþ, âûòåñíÿòü âñþ
åãî îáøèðíóþ ñåòü âçàèìîçàâèñèìîñòåé è ïðåïÿòñòâîâàòü âîçìîæíîñ-
òè åãî òâîð÷åñêîãî è ðàçíîñòîðîííåãî ïðèìåíåíèÿ.
Íà ýòîì ôîíå ìíå õî÷åòñÿ äâèãàòüñÿ äàëüøå áîëåå äèàëîãè÷íî. ß
íå âûñòóïàþ ïðîòèâ ðàçëè÷èé âîîáùå, ñêîðåå, ïðîòèâ ðàçëè÷èé, îòîð-
âàííûõ îò èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî êîíòåêñòîâ. Èç ïðåäñòàâëåí-
íîãî âûøå àíàëèçà ÿñíî, ÷òî óñòðàíåíèå ðàçëè÷èé óãðîæàåò äåñòðóê-
öèåé ñîîáùåñòâà, ïîýòîìó çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîìåñòèòü èõ â
êîíòåêñò òåêóùåãî âçàèìîîáìåíà. Âìåñòî òîãî ÷òîáû çàðàíåå àáñòðàêò-
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íî îïðåäåëÿòü, ÷òî ñîñòàâëÿåò «ïðèçíàê ñîöèàëüíîãî», ÿ ïîïûòàþñü
âêëþ÷èòüñÿ â âàæíûé è äàâíî âåäóùèéñÿ äèàëîã, ïðåäñòàâèâ îïðåäå-
ëåííóþ êîíöåïöèþ ñîöèàëüíîãî, êîòîðàÿ ìîæåò íàïðàâèòü îáñóæäå-
íèå ïî èíòåðåñíîìó è ïîòåíöèàëüíî çíà÷èìîìó ïóòè. Ïðè ýòîì ìîÿ
öåëü – íå àïîëëîíè÷åñêàÿ ÷èñòîòà, íå ïðèíîñÿùàÿ óäîâëåòâîðåíèå
âðåìåííàÿ ïåðåäûøêà, à äèîíèñè÷åñêèé áåñïîðÿäîê, ïðè êîòîðîì êà-
òàëèòè÷åñêîå ñòîëêíîâåíèå äèñêóðñîâ ìîæåò âûçâàòü íåîæèäàííîå
ñìåùåíèå ñìûñëà. Ýêñïåðèìåíò áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â òîì, ÷òî ÿ ïðèñîå-
äèíþñü ê äàâíåìó äèàëîãó, ââåäó ïåðâè÷íóþ è íåèçáåæíî íåïðîÿñíåí-
íóþ êîíöåïöèþ ñîöèàëüíîãî è, â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ äèàëî-
ãà, ðàçâåðíó îáñóæäåíèå â ñòîðîíó áîëåå ìíîãîãðàííîé è ïðàãìàòè÷åñ-
êè îðèåíòèðîâàííîé êîíöåïöèè. Òàêîé áîëåå ñëîæíûé âçãëÿä ïîëó÷èò




Ïîÿâëåíèå ýêçèñòåíöèàëèñòñêîé ìûñëè âî Ôðàíöèè âûçâàëî â
ñðåäå ôðàíöóçñêèõ ãóìàíèñòîâ çàìåòíîå áåñïîêîéñòâî. Ýêçèñòåíöèà-
ëèñòñêàÿ òåîðèÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, âîïëîùàëà ìíîãîå èç òîãî, ÷òî áû-
ëî ñóùåñòâåííûì äëÿ ãóìàíèçìà. Ãëàâíîé öåííîñòüþ, ïðîâîçãëàøàå-
ìîé åþ, áûëà èíäèâèäóàëüíàÿ íåçàâèñèìîñòü; êðîìå òîãî, ýòà òåîðèÿ
ñòàâèëà ïðåâûøå âñåãî ÷åëîâå÷åñêóþ ñóáúåêòèâíîñòü è ñâîáîäó. Â òî
æå âðåìÿ ýêçèñòåíöèàëèñòñêîé ìûñëè íå õâàòàëî îäíîãî î÷åíü ñïåöè-
ôè÷åñêîãî ýëåìåíòà: íðàâñòâåííîé èëè ýòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Ñëèøêîì ÷àñòî ýêçèñòåíöèàëèñòû, êàçàëîñü, æåðòâîâàëè ýòè÷åñêîé
÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ðàäè «áåñïðè÷èííûõ ïîñòóïêîâ» – ñïîíòàííûõ
âñïûøåê íåñòåñíåííîé àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì ýêçèñòåíöèàëüíûé ãåðîé
îòðèöàë çíà÷èìîñòü èñòîðèè, êóëüòóðû è ñîîáùåñòâà, ò. å. êàêîé áû òî
íè áûëî çàáîòû î áëàãå äðóãèõ. Íåáîëüøàÿ êíèãà Ñàðòðà «Ýêçèñòåí-
öèàëèçì – ýòî ãóìàíèçì» [3] ñòàëà åãî îòâåòîì êðèòèêàì; â íåé îí ïî-
ïûòàëñÿ ïîêàçàòü, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ýêçèñòåíöèàëèñòñêîé òåî-
ðèè ìîðàëüíàÿ çàáîòà íå ÷óæäà.
Àðãóìåíòû Ñàðòðà îêàçàëèñü ìàëî óáåäèòåëüíûìè. Îí ïîëàãàë, ÷òî
ìû, â ñóùíîñòè, îòâåòñòâåííû çà ñâîè äåéñòâèÿ. Íî, âûáèðàÿ ñåáÿ, ìû
«âûáèðàåì âñåõ ëþäåé» [3, 324]. Ìû ïîñòóïàåì òàê, ïîòîìó ÷òî âñåãäà
ñ÷èòàåì, ÷òî òî, ÷òî ìû ÷óâñòâóåì, öåííî, äîñòîéíî èëè õîðîøî, à «íè÷-
òî íå ìîæåò áûòü áëàãîì äëÿ íàñ, íå ÿâëÿÿñü áëàãîì äëÿ âñåõ» [3, 324].
Ïî÷åìó òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áëàãîì äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà, äîëæíî áûòü òàêî-
âûì äëÿ âñåõ; êàê ìû äîëæíû ïîñòóïèòü ñ êîíêóðèðóþùèìè ïðåäñòàâ-
ëåíèÿìè î áëàãå; ÷òî, èñõîäÿ èç òàêîé ïîçèöèè, ìîæíî ñêàçàòü îá èçâå÷-
íûõ áåäàõ îáùåñòâà – ýòè âîïðîñû îñòàëèñü áåç îòâåòà.
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Íåâçèðàÿ íà íåðåøåííîñòü óêàçàííûõ ïðîáëåì, íàñòîÿùèé òåêñò,
êàê è òåêñò Ñàðòðà, ñòðîèòñÿ â ëîãèêå ïðèìèðåíèÿ òåçèñà, áðîñàþùåãî
âûçîâ ãóìàíèñòè÷åñêèì öåííîñòÿì, ñ îïðåäåëåííûìè öåëÿìè ãóìàíèñòè-
÷åñêîé òðàäèöèè. Â ÷àñòíîñòè, ÿ ïîêàæó, ÷òî åñëè ìû ïðèõîäèì ê òàêî-
ìó òåîðåòè÷åñêîìó îáðàçó, â êîòîðîì ñîöèàëüíîå ïðåäøåñòâóåò ëè÷íî-
ìó, òî ýòî ïîäðûâàåò áàçîâûå äîãìàòû ãóìàíèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà. Íî â
ñèëó òîãî, ÷òî ìíîãèå ãóìàíèñòè÷åñêèå èäåàëû òåñíî ñïëåòåíû ñ çàïàä-
íîé òðàäèöèåé è èõ ðàçðóøåíèå áûëî áû âåëè÷àéøåé ïîòåðåé, î «ïåðå-
õîäå ê ñîöèàëüíîìó» ñëåäóåò ðàçìûøëÿòü ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ.
ß áóäó îñóùåñòâëÿòü ñâîé àíàëèç ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî, ÷òî ìîæíî
áûëî áû íàçâàòü ðàäèêàëüíûì ñîöèàëüíûì êîíñòðóêöèîíèçìîì. Ê
êîíñòðóêöèîíèñòñêèì òåêñòàì ÿ ïðè÷èñëÿþ âñå ñîâðåìåííûå èñòî÷íè-
êè, â êîòîðûõ èññëåäóþòñÿ ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè ÿçûêà â
öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ïîíÿòíîñòè, à òàêæå âëèÿíèå ýòèõ ñïîñîáîâ íà ÷åëî-
âå÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå, ò. å. ìíîæåñòâî ðàáîò ïî ñîöèîëîãèè çíàíèÿ,
èñòîðèè íàóêè, äèñêóðñíîìó àíàëèçó, êðèòè÷åñêîé òåîðèè, ôåìèíèñò-
ñêîé òåîðèè, ñåìèîòèêå, ëèòåðàòóðíîé òåîðèè, ðèòîðè÷åñêîìó àíàëè-
çó, òåîðèè êîììóíèêàöèè, ãåðìåíåâòè÷åñêîé òåîðèè è ïîñòìîäåðíèñò-
ñêîé ïîëèòè÷åñêîé òåîðèè è ôèëîñîôèè.
Èç ýòèõ ïîäõîäîâ âðÿä ëè ìîæíî âûâåñòè îäíîçíà÷íîå îïèñàíèå ñî-
öèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ; ìåæäó èõ áàçîâûìè äîïóùåíèÿìè åñòü
ìíîæåñòâî íåñòûêîâîê. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ïðîäîëæàþò èçó÷àòü
ðàçíûå ôîðìû ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (íàïðèìåð, íàìå-
ðåíèÿ, ìûøëåíèå, ïåðåæèâàíèÿ), äðóãèå îòñòàèâàþò ìàòåðèàëèñòè÷åñ-
êóþ ìåòàôèçèêó, òðåòüè æå óáåæäåíû â ñóùåñòâîâàíèè ìàêðîñîöèàëü-
íûõ èíñòèòóòîâ. Ðàäèêàëüíûé ñîöèàëüíûé êîíñòðóêöèîíèçì ïîìåùàåò
âñå ýòè äîïóùåíèÿ â ñêîáêè. Åñëè íå îáðàùàòü âíèìàíèå íà îáúåêòèâà-
öèþ, ëåæàùóþ â îñíîâå âñåõ ýòèõ îïèñàíèé, òî ïñèõîëîãè÷åñêèå, ìàòå-
ðèàëèñòè÷åñêèå è ìàêðîñîöèîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ (ñðåäè ïðî÷èõ) ïðåä-
ñòàþò åäèíèöàìè äèñêóðñèâíûõ ïðàêòèê. Îíè îáÿçàíû ñâîåé ïîíÿòíîñòüþ
îòíîñèòåëüíûì ïðîöåññàì, ò. å. ôîðìàì êîîðäèíàöèè ìåæäó äâóìÿ èëè
áîëåå ëþäüìè. Ëèíãâèñòè÷åñêîå çíà÷åíèå ðîæäàåòñÿ íå â ñîçíàíèè îòäå-
ëüíîãî èíäèâèäà, à â ñêîîðäèíèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè èëè «ñîâìåñòíîì
äåéñòâèè», êàê ãîâîðèò Øîòòåð [5]. ×òî áû íå áûëî ïðîèçíåñåíî, âûñêà-
çûâàíèå îñòàåòñÿ ëèøåííûì çíà÷åíèÿ, ïîêà íå áóäåò íàäåëåíî èì (íà
âðåìÿ) ìîäàëüíîñòüþ îòíîøåíèÿ äðóãîãî ÷åëîâåêà ê íåìó, çíà÷åíèå êî-
òîðîãî â ñâîþ î÷åðåäü îòêðûòî äëÿ äàëüíåéøåãî äîïîëíåíèÿ ïåðâûì ãî-
âîðÿùèì, è ò. ä. Ôàêòè÷åñêè â ïðîöåññå êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïðîèçâî-
äèòñÿ âåñü ðÿä îñìûñëåííûõ âûñêàçûâàíèé, âêëþ÷àÿ êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêèå îïèñàíèÿ. Ïîýòîìó òî÷íîå çíà÷åíèå îòíîøåíèé îñòàåòñÿ íåäåòåðìè-
íèðîâàííûì è çàâèñèò îò äàëüíåéøèõ ñîöèàëüíûõ êîîðäèíàöèé. Ìû íå
ìîæåì ëîêàëèçîâàòü îòíîøåíèÿ â ÿçûêå, íî ìîæåì ñäåëàòü èõ îùóòèìû-
ìè â ïðîäîëæàþùåìñÿ äèàëîãå.
Ïîñëå òîãî êàê êîíñòðóêöèîíèñòñêèå èäåè çàçâó÷àëè, îêðåïëè è
îáðàçîâàëè åäèíîå ïîëå â ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ íàóêàõ, íåêî-
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òîðîå âðåìÿ ñ÷èòàëîñü, ÷òî èì áëèçêè ãóìàíèñòè÷åñêèå öåííîñòè. Áëà-
ãîäàðÿ ñâîåé êðèòèêå áèõåâèîðàëüíîé íàóêè, æåëàþùåé ñâåñòè ÷åëî-
âå÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ê øêàëüíûì îöåíêàì, áèîëîãè÷åñêèì ïîáóæ-
äåíèÿì, ïîòåíöèàëàì ðåàãèðîâàíèÿ, ïñèõè÷åñêèì ìåõàíèçìàì è ìíî-
æåñòâó äðóãèõ áåçæèçíåííûõ ìåòàôîð, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ïñèõîëî-
ãèÿ ïîïûòàëàñü ïîêîðèòü ÷åëîâå÷åñòâî, êîíñòðóêöèîíèñòñêèå òåêñòû
îêàçàëèñü íîâûì ìîùíûì îðóäèåì áîðüáû. Â ýòîì ñìûñëå êîíñòðóê-
öèîíèñòñêàÿ ìûñëü ñûãðàëà ðîëü, ïîäîáíóþ ðîëè ýêçèñòåíöèàëèçìà â
ïåðâûå äåñÿòèëåòèÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, çíà÷èòåëüíî óñèëèâ ãóìà-
íèñòè÷åñêèé ãîëîñ â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ. Íî ïî ìåðå îáñóæäåíèÿ ãó-
ìàíèñòè÷åñêèå ìûñëèòåëè ñòàëè íàõîäèòü âñå áîëüøå íåãàòèâíîãî â
ýêñïàíñèè êîíñòðóêöèîíèçìà. Ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè îáíàðó-
æèëîñü, ÷òî ìíîãèå öåíòðàëüíûå äëÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé òðàäèöèè êîí-
öåïöèè è öåííîñòè îòâåðãàþòñÿ èëè ðàçðóøàþòñÿ êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêèì ìûøëåíèåì. Ñòàëè ãîâîðèòü, ÷òî êîíñòðóêöèîíèñòñêàÿ òåîðèÿ,
ïðîïîâåäóÿ áåçãðàíè÷íûé ðåëÿòèâèçì, íå áåðåò íà ñåáÿ íèêàêèõ ìîðàëü-
íûõ èëè ýòè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ, ÷òî îíà íå äàåò îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà
îò ñàìûõ íèçêèõ è áåñ÷åëîâå÷íûõ äåéñòâèé. Åå ìåíòàëüíîñòü, áàçèðó-
þùàÿñÿ íà ïðèíöèïå «âñå ñîéäåò», ñâèäåòåëüñòâóåò î ÷óäîâèùíîì ìî-
ðàëüíîì áàíêðîòñòâå.
Íèæå ÿ ïîïûòàþñü, âî-ïåðâûõ, èññëåäîâàòü êëþ÷åâûå ýôôåêòû
âëèÿíèÿ ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàííîãî êîíñòðóêöèîíèçìà íà ãóìàíèñòè-
÷åñêóþ òðàäèöèþ, è âî-âòîðûõ, èçó÷èòü, êàê äàííûé ñïîñîá ìûøëå-
íèÿ ìîæåò ïîðîæäàòü ãóìàííûå ôîðìû êóëüòóðíîé æèçíè. Ðåøåíèå
îáåèõ ýòèõ çàäà÷ äîëæíî ðàñøèðèòü çíà÷åíèå è ñëåäñòâèÿ ñïåöèôè÷åñ-
êîãî ñïîñîáà îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ ñîöèàëüíîãî. Îòíîñèòåëüíî ïåð-
âîãî ñëó÷àÿ ÿ ïîêàæó, ÷òî ãóìàíèñòû â îáùåì íåäîîöåíèëè ãëóáèíó
êðèòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ êîíñòðóêöèîíèçìà íà ñâîé ïðîåêò. «Áåçãðà-
íè÷íûé ðåëÿòèâèçì» – ýòî ëèøü ïåðâûé ñèìïòîì ìàññîâîé óòðàòû âå-
ðû â ãóìàíèçì. Çàòåì ÿ ïîñòàðàþñü ïîêàçàòü, ÷òî â ëîíå êîíñòðóêöèî-
íèñòñêîãî ïèñüìà ìîæíî ëîêàëèçîâàòü àëüòåðíàòèâíûé ãîðèçîíò ïî-
íèìàíèÿ, è åñëè ìû âûÿâèì ïîòåíöèàë ýòîé êîíöåïöèè ñîöèàëüíîãî,
ïåðåä íàìè îòêðîåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ãóìàíèçìà ñ íîâûì ëè-
öîì. Ìû îáíàðóæèâàåì â ñïåöèôè÷åñêè îòíîñèòåëüíîì ãóìàíèçìå íî-
âûå çíà÷èìûå ñðåäñòâà ðåàëèçàöèè òðàäèöèîííûõ ïðåäñòàâëåíèé î ÷å-
ëîâå÷åñêîì ñóùåñòâîâàíèè. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà ìû
ïîëó÷àåì áîëåå ñëîæíóþ ðàçðàáîòêó ñîáñòâåííî ñîöèàëüíîãî âçãëÿäà
íà ÷åëîâå÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÈÇÌ:
ÄÎÊËÀÄ ÎÁ ÓÃÐÎÇÅ ÃÓÌÀÍÈÇÌÓ
ß ïðåäïîëàãàþ, ÷òî òå ôîðìû àðãóìåíòàöèè, êîòîðûå ñëåäóþò èç
äîâåäåííûõ äî êîíöà êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ ïîñòàíîâîê, ìîãóò áûòü
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àáñîëþòíî óáèéñòâåííûìè. Îíè ñïîñîáíû ïîäðûâàòü, óíè÷òîæàòü
èëè äåëàòü ïîäîçðèòåëüíîé – äàæå áåññìûñëåííîé – ëþáóþ ôîðìó
ïðîïàãàíäû, äåêëàðàöèè, àâòîðèòåòà èëè ïðîòåñòà, âêëþ÷àÿ ñâîþ ñîá-
ñòâåííóþ. Ôîðìû àðãóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííûå â êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêèõ êðóãàõ, íåäàëåêè îò òîãî, ÷òîáû ñòàòü «îðóæèåì âñåîáùåãî óíè÷-
òîæåíèÿ» â ýâîëþöèîíèðóþùåì ïðîèçâîäñòâå ÷åëîâå÷åñêîãî ñìûñëà.
Ïîñëå ïîëíîãî èõ âûðàæåíèÿ ãîâîðèòü èëè äåëàòü áîëüøå íå÷åãî.
Çäåñü ÿ õîòåë áû îáîçíà÷èòü ëèøü îòäåëüíûå ïåðñïåêòèâû ýòèõ ïîñòà-
íîâîê, â äàííîì ñëó÷àå ñâÿçàííûå ñ êëþ÷åâûìè äîïóùåíèÿìè ãóìàíèñ-
òè÷åñêîé òðàäèöèè. ß íå áóäó ïðèïèñûâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà êðèòè-
êó êîìó-ëèáî êîíêðåòíî (÷òî ñàìî ïî ñåáå áûëî áû ïðîáëåìàòè÷íûì â
ñâåòå êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ àðãóìåíòîâ), à ïðîñòî ïðåäñòàâëþ åå â åñ-
òåñòâåííîì âèäå, ñîîòâåòñòâóþùåì íåêîòîðûì êëþ÷åâûì ïðåäïîëî-
æåíèÿì ãóìàíèñòè÷åñêîé òðàäèöèè.
Ñóáúåêòèâíûé îïûò. Â ãóìàíèñòè÷åñêîì âçãëÿäå íà ÷åëîâåêà
ñóáúåêòèâíûé îïûò ÿâëÿåòñÿ íàèâûñøåé öåííîñòüþ. Ñîçíàòåëüíûé
îïûò ñ÷èòàåòñÿ íåîòäåëèìûì îò ÷åëîâå÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè. (Æåðòâà
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, êîòîðàÿ íèêîãäà íå ïðèäåò â ñîçíàíèå, íî ÷üþ
æèçíü ìîãóò ïîääåðæèâàòü ìàøèíû, ñðàçó îêàçûâàåòñÿ ìàðãèíàëü-
íîé.) Ñòàâèòü ïðåâûøå âñåãî ñóáúåêòèâíîñòü îòäåëüíîãî èíäèâèäà –
çíà÷èò îáåñïå÷èâàòü áóäóùåå ïðîåêòó ÷åëîâå÷åñòâà. «Íî, – ñïðàøèâà-
åò êîíñòðóêöèîíèñòñêèé êðèòèê, – íà êàêîì îñíîâàíèè ìû îòäàåì
ïðåäïî÷òåíèå âíóòðåííåìó ëè÷íîìó îïûòó, à íå âíåøíåé ðåàëüíîñòè;
ïñèõîëîãè÷åñêîé, à íå ìàòåðèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè?» Îïïîçèöèþ
ñóáúåêòà – îáúåêòà íåëüçÿ îáîñíîâàòü ÷åì-ëèáî «ñóùåñòâóþùèì»; äëÿ
ïîäîáíîãî ðàçäåëåíèÿ íåò íèêàêèõ ïðèåìëåìûõ ôèëîñîôñêèõ îïðàâ-
äàíèé. Íå ÿâëÿåòñÿ ëè â òàêîì ñëó÷àå ýòî ïðåäïî÷òåíèå ïðîäóêòîì
óíèêàëüíîé ñèòóàöèè êóëüòóðíîé èñòîðèè? Íåò ëè ìíîæåñòâà èíûõ
ñïîñîáîâ êîíöåïòóàëèçàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ? Íå èçâåñòíû ëè
íàì ðàçëè÷íûå îïèñàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ìèðå, êîòîðûå
îáõîäÿòñÿ áåç óïîìèíàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ? È åñëè ïîíÿòèå
÷åëîâå÷åñêîé ñóáúåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ íåîáÿçàòåëüíûì, ò. å. ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íàøó ñîáñòâåííóþ êóëüòóðíóþ êîíñòðóêöèþ, òî ÷òî
ìîæíî ñêàçàòü â ïîëüçó åå êîëëåêòèâíîé îáúåêòèâàöèè? Íå ÿâëÿåòñÿ
ëè ýòî ïîíÿòèå ñðåäñòâîì îïðàâäàíèÿ òðàäèöèè ñàìîäîñòàòî÷íîãî èí-
äèâèäóàëèçìà, â êîòîðîé íàèáîëüøèì çíà÷åíèåì íàäåëÿåòñÿ ìîå ñóáú-
åêòèâíîå ñîñòîÿíèå, à íàðöèññèçì ñòàíîâèòñÿ êóëüòóðíûì õîááè?
×åëîâå÷åñêàÿ íåçàâèñèìîñòü. Ïîíÿòèå «÷åëîâå÷åñêàÿ íåçàâèñè-
ìîñòü» òåñíî ñâÿçàíî ñ ïîíÿòèåì «èíäèâèäóàëüíàÿ ñóáúåêòèâíîñòü».
Îòâåòñòâåííîå ðàññóæäåíèå è âûáîð ñîâåðøàþòñÿ èìåííî â îáëàñòè
èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ. Âûáîð, îñíîâàííûé íà ðàññóæäåíèè,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòëè÷èòåëüíûé ïðèçíàê ñîçíàíèÿ. Îäíàêî ïðå-
çóìïöèÿ ÷åëîâå÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè äåìîíñòðèðóåò åùå îäíî âàæíîå
èçìåðåíèå òðàäèöèîííîãî ãóìàíèñòè÷åñêîãî ïðîåêòà, òàê êàê âèäèò
èñòîêè äåÿòåëüíîñòè è ñïðàâåäëèâîãî îáùåñòâà â èíäèâèäå. Ïîñêîëü-
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êó íàøè ïîñòóïêè íåçàâèñèìû, ìû ìîæåì âûáèðàòü òî, ÷òî áóäåò ëó÷-
øå äëÿ äðóãèõ, è îòêàçûâàòüñÿ îò ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ, íàíîñÿùèõ èì
âðåä. Íî çäåñü íà ñöåíå ñíîâà âîçíèêàåò îòâåðæåííàÿ êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêàÿ êðèòèêà. Â îòíîøåíèè äàííîãî ñëó÷àÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîòû áû-
ëà ïðîâåäåíà ðàíüøå â äðóãèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ êðóãàõ. Ïðåçóìï-
öèþ íåçàâèñèìîñòè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïîêîëåáàëà â ÕÕ â. íàóêà, ïî-
êàçàâøàÿ, ÷òî èíäèâèäóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ëó÷øå âñåãî àíàëèçèðî-
âàòü ñ îïîðîé íà ïðåäøåñòâóþùèå åé óñëîâèÿ è ÷òî ïîíÿòèå «íåçàâè-
ñèìîñòü» – íåóäà÷íûé è ìèñòèôèöèðóþùèé ïåðåæèòîê òóìàííîé
ñðåäíåâåêîâîé ìåòàôèçèêè.
Ê ýòîìó êîíñòðóêöèîíèçì äîáàâëÿåò ðÿä äðóãèõ àðãóìåíòîâ. Ïî-
íÿòèå «íåçàâèñèìîñòü» ïîòåðÿëî ÷àñòü ñâîåé ñèëû â ðåçóëüòàòå íàøåé
ïðåäøåñòâóþùåé äåêîíñòðóêöèè ñîçíàíèÿ. Ïîíÿòèÿ «ñîçíàíèå» è
«íåçàâèñèìîñòü» ïåðåïëåòåíû íàñòîëüêî òåñíî, ÷òî îòêàç îò îäíîãî
ôàêòè÷åñêè îçíà÷àåò îòêàç îò äðóãîãî. (Óòâåðæäåíèå î òîì, íàïðè-
ìåð, ÷òî ÿ íå ñïîñîáåí ñîçíàòåëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ëè÷íîé íåçàâèñè-
ìîñòüþ, åäâà ëè ìîæåò áûòü ïðèçíàíî îñìûñëåííûì.) Êðîìå òîãî,
ñïðàøèâàåòñÿ, ïî÷åìó ìû äîëæíû ïðåäïîëàãàòü ñóùåñòâîâàíèå íåêîå-
ãî èçíà÷àëüíîãî èñòî÷íèêà (÷ðåâîâåùàòåëÿ èëè äâîéíèêà), íàõîäÿùå-
ãîñÿ ãäå-òî âíóòðè íàñ è äåðãàþùåãî çà íèòè ïóáëè÷íûõ äåéñòâèé?
Ìàëî òîãî ÷òî íå ñóùåñòâóåò íèêàêèõ óáåäèòåëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ òà-
êîãî ïðåäïîëîæåíèÿ, âûäâèæåíèå ïîäîáíûõ àðãóìåíòîâ ïðîáëåìà-
òè÷íî êàê â îòíîøåíèè îáúÿñíåíèÿ ïóáëè÷íûõ äåéñòâèé, òàê è â îòíî-
øåíèè òîãî, ÷òî ìîæåò âåðîÿòíåå âñåãî ñòîÿòü çà íèìè. Ýòà ñèòóàöèÿ
ñõîäíà ñ äîïóùåíèåì î ñóùåñòâîâàíèè Áîãà, êîòîðûé óïðàâëÿåò äâè-
æåíèåì îáëàêîâ èëè èçâåðæåíèÿìè âóëêàíîâ. Òàêîå äîïóùåíèå òðåáó-
åò âíèìàíèÿ ê äâóì âåùàì: åñòåñòâåííûì ïîãîäíûì óñëîâèÿì è íàñ-
òðîåíèÿì ñâåðõúåñòåñòâåííîãî ñóùåñòâà. ×òîáû ïðåäñêàçûâàòü ïîãî-
äó, íàì íàäî óãàäûâàòü ýòè ýêçîòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ.
Â êàêîì ñìûñëå, ñîìíåâàåòñÿ äàëüøå êðèòèê, âîîáùå âîçìîæíî
ñâîáîäíîå è áåñïðåïÿòñòâåííîå ðàññóæäåíèå? Ñïîñîáåí ëè ÿ ïðèíÿòü
íðàâñòâåííîå ðåøåíèå äåéñòâèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç âëèÿíèÿ
äðóãèõ? Åñëè ÿ öåëèêîì îòáðàñûâàþ êóëüòóðíûé ÿçûê – ÿçûê ñïðà-
âåäëèâîñòè, ìîðàëüíîé öåííîñòè, ðàâåíñòâà è ò. ï., – òî íà êàêèõ îñíî-
âàíèÿõ ÿ ñïîñîáåí âûíîñèòü ñóæäåíèå? Îñâîáîäèâ èíäèâèäà îò êóëü-
òóðû è îñòàâèâ çà íèì ïðàâî àáñîëþòíî ñâîáîäíîãî âûáîðà, íå îáíàðó-
æèì ëè ìû ñåáÿ ñ ïóñòûì ñîñóäîì, ëèøåííûì âîçìîæíîñòè êîíöåïòóà-
ëèçèðîâàòü äàæå òî, ÷òî çíà÷èò èìåòü âûáîð?
Èíäèâèäóàëüíàÿ ñâîáîäà. Ìíîãèå ãóìàíèñòû ñ÷èòàþò ïîíÿòèå
«ñâîáîäà» êëþ÷åâûì êîìïîíåíòîì ñâîåé òðàäèöèè. Ìû äîëæíû, ãî-
âîðÿò îíè, öåíèòü ñâîáîäó êàæäîãî ÷åëîâåêà, íàäåëåííîãî, ïîäîáíî
íàì, íåïîâòîðèìîé ñóáúåêòèâíîñòüþ è ñïîñîáíîñòüþ ê äîáðîâîëüíîìó
è îòâåòñòâåííîìó äåéñòâèþ. Óãíåòåíèå â ëþáîé ôîðìå îçíà÷àåò îòðè-
öàíèå èíäèâèäóàëüíîãî ñïîñîáà âûðàæåíèÿ äàííûì ÷åëîâåêîì åãî
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ôóíäàìåíòàëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé ñóòè. Èìåííî ýòà ìûñëü ëåæèò â îñíî-
âå ïðåäñòàâëåíèÿ î íåîò÷óæäàåìûõ ïðàâàõ ÷åëîâåêà, óíèâåðñàëüíûõ
ïðàâàõ ñâîáîäíîãî èíäèâèäóàëüíîãî äåéñòâèÿ áåç âìåøàòåëüñòâà èëè
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû äðóãèõ. Íî êîãäà ñåãîäíÿ ñóáúåêòèâíûé îïûò, à
òàêæå ñâÿçàííîå ñ íèì ïîíÿòèå «èíäèâèäóàëüíàÿ íåçàâèñèìîñòü» îñ-
ïàðèâàþòñÿ â êîíñòðóêöèîíèñòñêîì ïîäõîäå, êàê ìû äîëæíû ðàöèî-
íàëèçèðîâàòü ïîíÿòèå «ñâîáîäà»? Åñëè ñîçíàòåëüíîå ðàññóæäåíèå
îêàçûâàåòñÿ êóëüòóðíîé êîíñòðóêöèåé, êàê è ïðåçóìïöèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîé íåçàâèñèìîñòè, íå ïîäðûâàåò ëè ýòî ïîíÿòèå «ñâîáîäà» è âûòåêà-
þùóþ èç íåãî âåðó â ôóíäàìåíòàëüíûå ïðàâà ÷åëîâåêà? Ïðè ýòîì, äî-
áàâëÿþò ìíîãèå ôåìèíèñòñêèå èññëåäîâàòåëè, íóæíî âíèìàòåëüíî
ïðèñìîòðåòüñÿ ê ñàìîé ïðèâû÷íîé ôðàçå «ïðàâà ÷åëîâåêà». Íå èìååò
ëè öåííîñòü ñâîáîäû àíäðîöåíòðè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ? Íå îïðàâ-
äûâàåò ëè îíà ìóæñêóþ ñâîáîäó, â ÷àñòíîñòè, ñâîáîäó îò îáÿçà-
òåëüñòâ, ñåìüè, ñîîáùåñòâà, ò. å. âñåõ ôîðì âçàèìîçàâèñèìîñòè?
Êîíå÷íî æå, ìîæíî âîçðàçèòü, ÷òî âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ðàññìàò-
ðèâàòü ïîíÿòèå «ñâîáîäà» â êà÷åñòâå îñíîâîïîëàãàþùåãî; ìû ìîæåì
èçáðàòü áîëåå èíñòðóìåíòàëüíûé ïîäõîä, â ðàìêàõ êîòîðîãî ýòîò òåð-
ìèí è ðîäñòâåííûå åìó ïîíÿòèÿ («ïðàâà», «ñàìîáûòíîñòü», «ñïðàâåä-
ëèâîñòü») èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îñóæäåíèÿ ðåïðåññèâíûõ óñëîâèé â îá-
ùåñòâå. Ñâîáîäà â ýòîì ñëó÷àå ñëóæèò êàê êàòåãîðèåé ìîðàëüíîé
îöåíêè, òàê è ëîçóíãîì ýìàíñèïàöèè. Ýòî äåéñòâèòåëüíî ðåçîííîå âîç-
ðàæåíèå, â ïîäòâåðæäåíèå êîòîðîãî ìîæíî ïðèâåñòè äîñòèæåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ àêòèâèñòñêèõ ãðóïï (íàïðèìåð, æåíùèí, ÷åðíûõ, ãååâ). Îä-
íàêî òàêîé âçãëÿä âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûì, ïîòî-
ìó ÷òî â ìèðå ïëþðàëèñòè÷åñêîé ìîðàëè îá óãíåòåíèè ìîæíî çàÿâëÿòü
ñ ðàçíûõ ïîçèöèé, òàê ÷òî ýìàíñèïàöèÿ äëÿ îäíîé ãðóïïû îçíà÷àåò ïî-
ðàáîùåíèå äëÿ äðóãîé. Íå ñëó÷àéíî â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ íàáëþ-
äàåòñÿ ðîñò «òðåáîâàíèé ïðàâ». Ýòîò æàíð ñòîëü ïîïóëÿðåí è íàçîé-
ëèâ, ÷òî îïûòíûå è ñêåïòè÷íûå îáîçðåâàòåëè ïðîçâàëè åãî «ïðàâîòðå-
ïîì». Òàê ÷òî ñâîáîäû êàê ôîðìû ðèòîðèêè íåäîñòàòî÷íî.
Ìîðàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Êàê áûëî óïîìÿíóòî âûøå, ïîíÿòèÿ
«ñóáúåêòèâíîñòü» è «íåçàâèñèìîñòü» òåñíî ñâÿçàíû ñ ïðåçóìïöèåé
ìîðàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Åñëè èíäèâèä âñåöåëî ñâîáîäåí â ñâîåì
âûáîðå, òî ýòîò âûáîð ñîïðîâîæäàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòüþ çà ïîñòóïîê,
êîòîðûé íå íàíåñåò âðåäà äðóãèì è íåîïðàâäàííî èõ íå ñòåñíèò. Êàæ-
äûé íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè äåéñòâèÿ, à çíà÷èò, ìîæåò áûòü íà-
êàçàí èëè âîçíàãðàæäåí çà ñâîå ïîâåäåíèå â îòíîøåíèè äðóãèõ. Ïîý-
òîìó â îñíîâå íðàâñòâåííîãî èëè ãóìàííîãî îáùåñòâà ëåæèò ìîðàëü-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñîñòàâëÿþùèõ åãî èíäèâèäîâ. Íî òî÷íî òàê æå,
êàê áûëà îáíàðóæåíà ïðîáëåìàòè÷íîñòü ñîçíàíèÿ, èíäèâèäóàëüíîé
íåçàâèñèìîñòè è ñâîáîäû, ìû íàõîäèì, ÷òî ìîðàëüíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü íå èìååò íèêàêèõ îïðàâäàíèé. Äåéñòâèòåëüíî, êàê ÷åëîâåê ìî-
æåò îòâå÷àòü çà ñåáÿ, åñëè íå ñóùåñòâóåò ÷àñòíîãî, âíåêóëüòóðíîãî ß,
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ðóêîâîäÿùåãî âñåì? Îòêóäà ìîæåò ìîðàëüíî ïðîäâèíóòûé èíäèâèä
âçÿòü íàáîð ëè÷íûõ íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ, êàê íå èç õðàíèëèùà
êóëüòóðíûõ ñìûñëîâ, íàõîäÿùåãîñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè? È åñëè ïðè
ìîðàëüíîì ðàññóæäåíèè ÷åëîâåê ïðèñëóøèâàåòñÿ ê êóëüòóðíîé ìàøè-
íå âíóòðè ñåáÿ, òî êàêîé ãîëîñ ñëåäóåò åìó ïðåäïî÷åñòü? Íå íàïîìèíà-
åì ëè ìû ïîëèôîíè÷åñêèå ðîìàíû, â áàõòèíñêîì ñìûñëå, ãîâîðÿùèå
ðàçëè÷íûìè ãîëîñàìè è îòðàæàþùèå ðàçëè÷íûå òðàäèöèè? Åñëè ìû
íàñëåäóåì ïëþðàëèçì ìîðàëüíûõ ñïîñîáîâ ïîíèìàíèÿ, òî íà êàêèõ
îñíîâàíèÿõ ìîæíî ñîâåðøàòü ìåæäó íèìè âûáîð, êàê íå ñ ïîçèöèè
åùå îäíîãî óíàñëåäîâàííîãî ñïîñîáà ïîíèìàíèÿ? Íàêîíåö, åñëè ìîðàëü-
íîå ðàññóæäåíèå ïî ñóòè ñâîåé êóëüòóðíî îáóñëîâëåíî, òî â êàêîì
ñìûñëå ìû îïðàâäàííî ñ÷èòàåì èíäèâèäîâ îòâåòñòâåííûìè çà ãóìàí-
íîå îáùåñòâî? Ðàçâå èíäèâèäóàëüíàÿ âèíà íå ÿâëÿåòñÿ ìèñòèôèêàöè-
åé íàøåé âçàèìîçàâèñèìîñòè? ß âñêîðå âåðíóñü ê ýòîìó âîïðîñó.
ÎÒ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÃÓÌÀÍÈÇÌÀ
Ê ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÌÓ
Ñîáðàííûå âûøå àðãóìåíòû – îáùèå äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ äèñ-
êóññèé, åñëè áðàòü â öåëîì, – ïîäðûâàþò ñàìûå îñíîâû òðàäèöèîííîãî
ãóìàíèçìà, áàçîâûå äîïóùåíèÿ, ñ êîòîðûìè áûëè ñâÿçàíû íàäåæäû íà
áîëåå íðàâñòâåííîå, ãóìàííîå è ñîëèäàðíîå îáùåñòâî. Ýòèì àðãóìåíòàì
ñëîæíî ÷òî-ëèáî ïðîòèâîïîñòàâèòü – êðîìå ñàìîóñïîêîèòåëüíîé àíòèïà-
òèè, – ïîñêîëüêó ëþáûå âîçðàæåíèÿ îïðîâåðãàþòñÿ óêàçàíèåì íà èäåî-
ëîãè÷åñêèé, ðèòîðè÷åñêèé è êîíñòðóêòèâíûé õàðàêòåð ýòèõ âîçðàæå-
íèé. Åñëè æå ìû íå óñòîèì ïåðåä ñèëîé äåêîíñòðóêòèâíûõ àðãóìåíòîâ è
îáåðíåì èõ ðåôëåêñèâíî íà ñàìèõ ñåáÿ – ïî ñóòè, äåêîíñòðóèðóÿ äåêîí-
ñòðóêöèþ, – íàì áîëüøå íå÷åãî áóäåò îáñóæäàòü. Ëþáîé äèàëîã ïðåêðà-
òèòñÿ. Íî íå ñòîèò äåëàòü ñòîëü ïðèñêîðáíûé âûâîä èç íàñòîÿùåé äèñ-
êóññèè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè âèäåòü òóò íèãèëèçì ìîæíî òîëüêî èçíóòðè
ãóìàíèñòè÷åñêîé òðàäèöèè. Åñëè ìû âðåìåííî âîçüìåì ãóìàíèñòè÷åñ-
êóþ ïåðñïåêòèâó â ñêîáêè, ò. å. ðàññìîòðèì åå êàê îäíî èõ ìíîãèõ îïèñà-
íèé, òî ðàñêðîåì 1) âîçìîæíûé âêëàä ãóìàíèñòè÷åñêîé ìûñëè â ïîñòðî-
åíèå ãóìàííîãî è ñîëèäàðíîãî îáùåñòâà è 2) ïîçèòèâíûé ïîòåíöèàë ðà-
äèêàëüíîãî êîíñòðóêöèîíèçìà.
×òî êàñàåòñÿ ïåðâîãî ïóíêòà, òî î÷åíü ïðîáëåìàòè÷íî, ÷òî íà íàñëå-
äèå ãóìàíèçìà âîîáùå ìîæíî âîçëàãàòü íàäåæäû. Ñóùåñòâóåò î÷åíü ìà-
ëî ñâèäåòåëüñòâ òîãî, ÷òî âåðà â èíäèâèäóàëüíóþ íåçàâèñèìîñòü, ñâîáî-
äó è ìîðàëüíîå ðàññóæäåíèå – èãðàþùàÿ êëþ÷åâóþ ðîëü â çàïàäíîé òðà-
äèöèè, íà÷èíàÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ Ïðîñâåùåíèÿ è âïëîòü äî íàøåãî
âðåìåíè, – ñïîñîáñòâîâàëà ãóìàííîìó îáðàùåíèþ ñ ÷åëîâå÷åñêèìè ñó-
ùåñòâàìè. Ìàññîâûå óíè÷òîæåíèÿ ëþäåé â çàïàäíûõ îáùåñòâàõ íå ïðå-
êðàòèëèñü ïîñëå XVII â. – ýïîõè, êîòîðîé ÷àñòî ïðèïèñûâàåòñÿ ðîëü èñ-
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òîêà ãóìàíèñòè÷åñêîé ìûñëè. Êðîìå òîãî, ñåãîäíÿ, êîãäà ìû áûñòðî
èäåì ê ñîñòîÿíèþ ãëîáàëüíîé äåðåâíè, íåïîíÿòíî, êàê ãóìàíèñòè÷åñêèå
äîïóùåíèÿ ìîãóò ïîìî÷ü íàì ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ ÷óæèì – ñ äðóãèìè
ëþäüìè, ÷üè öåííîñòè è âåðîâàíèÿ íåïîõîæè íà íàøè. Ãóìàíèçì íå òî-
ëüêî èãíîðèðóåò ïðîòèâîñòîÿùèå åìó ìåòàôèçèêè (íàïðèìåð, ìàòåðèà-
ëèçì, êîíñòðóêöèîíèçì), íî è ïðèäåðæèâàåòñÿ êîíöåïöèè èíäèâèäà
êàê, â ñóùíîñòè, èçîëèðîâàííîãî â ñîáñòâåííîì ñóáúåêòèâíîì îïûòå è
ïðèíèìàþùåãî ðåøåíèÿ â èäåàëüíîì ïðîñòðàíñòâå, ñâîáîäíîì îò íàâÿç-
÷èâîãî âëèÿíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Ëó÷øåå, íà ÷òî ìîæíî íàäåÿòüñÿ
â òàêîé ïåðñïåêòèâå, – òî, ÷òî áóäóùàÿ ñèòóàöèÿ â ìèðå ïîçâîëèò ìèðíî
ñîñóùåñòâîâàòü, íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà, ëþáûì èíäèâèäàì è ëþáûì
êóëüòóðíûì àíêëàâàì, ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèâøèì ñâîé ïóòü. Íî
óñëîâèÿ â ìèðå áîëüøå íå ïîçâîëÿþò íàì æèòü â ïîäîáíîé íåçàâèñèìîñ-
òè; ñåãîäíÿ ìû îñîçíàåì, ÷òî âñå íàõîäèìñÿ íà êîðàáëå, ãîòîâîì â ëþáîé
ìîìåíò ïîéòè êî äíó. Â òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñòàâèòü âî ãëàâó âñåãî èí-
äèâèäà – çíà÷èò ðàçæèãàòü âñåïîãëîùàþùóþ âðàæäó ìåæäó ëþäüìè,
ñòðåìÿùèìèñÿ ñïàñòè ëèøü ñîáñòâåííóþ øêóðó.
Â ýòîì ìåñòå ÿ õî÷ó ïîâåðíóòü äèñêóññèþ â áîëåå ïîçèòèâíîì íàï-
ðàâëåíèè. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ðóøèòü è êðîìñàòü, ðàññìîòðèì åùå ðàç
êîíñòðóêöèîíèñòñêèå àðãóìåíòû è, â ÷àñòíîñòè, èìïëèêàòèâíóþ ñåòü
ïðèñóùèõ èì äîïóùåíèé â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ áîëåå îáåùàþùåãî ïîòåí-
öèàëà. Åñòü ëè â íèõ ÷òî-íèáóäü, ÷òî ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîñòðîåíèþ
ãóìàííîãî îáùåñòâà? Êîíå÷íî, â êîíñòðóêöèîíèñòñêîé àðãóìåíòàöèè
ìíîãî ëèíèé, çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ ñâîèì ñîäåðæàíèåì. Íî åñòü
îäíà îáëàñòü äèñêóðñà, êîòîðàÿ, íà ìîé âçãëÿä, òàèò â ñåáå îáåùàíèå ãó-
ìàííûõ îòíîøåíèé âî âñå áîëåå òåñíîì ìèðå. Ðàññìîòðèì ïîäðîáíî ñåòü
âçàèìîäîïîëíÿþùèõ àðãóìåíòîâ, êàñàþùèõñÿ ÿçûêà. Êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêèå ìûñëèòåëè â öåëîì îòêàçûâàþòñÿ îò ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî íàø
ÿçûê îïèñàíèÿ ìèðà (èëè ñåáÿ) ôóíêöèîíèðóåò íàïîäîáèå çåðêàëà èëè
êàðòû èëè ÷òî îí èìååò ïðîçðà÷íóþ è îáÿçàòåëüíóþ ñâÿçü ñ ïîðÿäêîì
ñóùåñòâóþùèõ âîâíå ýêçèñòåíòîâ. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì îíè ïðèäåðæè-
âàþòñÿ íåêîòîðîé ðàçíîâèäíîñòè âèòãåíøòåéíîâñêîãî èëè áàçèðóþùå-
ãîñÿ íà óïîòðåáëåíèè (íåîïðàãìàòè÷åñêîãî) ïîäõîäà ê ÿçûêó, â êîòîðîì
îñíîâíîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ïîíèìàíèè çíà÷åíèÿ êàê âûòåêàþùåãî èç
óïîòðåáëåíèÿ ÿçûêà. Ñëîâà ïîëó÷àþò çíà÷åíèå áëàãîäàðÿ ïîïûòêàì
÷ëåíîâ ðàçíûõ ñîîáùåñòâ ñîãëàñîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ, ïîýòîìó çíà÷åíèå
ÿçûêà âûðàñòàåò èç òåêóùèõ îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè. Èíäèâèäóàëü-
íîå ñîçíàíèå ïåðåñòàåò áûòü èñòî÷íèêîì ñìûñëà è çàìåíÿåòñÿ îòíîøåíè-
ÿìè. Òî åñòü, åñëè èäòè äàëüøå, îòíîøåíèÿ îïðåäåëÿþò íàøó ñïîñîá-
íîñòü îçíà÷àòü (ìûñëèòü, áûòü ïîíÿòíûìè, â ïðèíöèïå ñ÷èòàòü ñåáÿ èí-
äèâèäóàëüíûìè àãåíòàìè). Îòíîøåíèÿ ïðåäøåñòâóþò èíäèâèäóàëüíî-
ìó ñóùåñòâîâàíèþ, à íå íàîáîðîò.
Åñëè ìû ñîãëàøàåìñÿ ñ ïåðâè÷íîé ðîëüþ îòíîøåíèé â äîñòèæåíèè
îñìûñëåííîñòè, òî ïîÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèå äëÿ ïåðåñìîòðà áàçîâûõ äî-
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ïóùåíèé ãóìàíèñòè÷åñêîé òðàäèöèè. Ìû ìîæåì, â ÷àñòíîñòè, ïåðåîï-
ðåäåëèòü ñåìåéñòâî ãóìàíèñòè÷åñêèõ ïîíÿòèé â êàòåãîðèÿõ ÷åëîâå÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé, ïîíÿòü èõ êàê óêîðåíåííûå â îòíîøåíèÿõ. ×òîáû ðå-
êîíöåïòóàëèçèðîâàòü ýòè ïîíÿòèÿ â òåðìèíàõ îòíîñèòåëüíîé îíòîëî-
ãèè, ðàññìîòðèì èõ ìåñòî â ÷åëîâå÷åñêîì ñóùåñòâîâàíèè.
Îïûò êàê îñíîâûâàþùèéñÿ íà îòíîøåíèÿõ. Âûøå ìû ïðîáëåìà-
òèçèðîâàëè îïïîçèöèþ ñóáúåêòà – îáúåêòà, ñòîÿùóþ çà ïîíÿòèåì
«ëè÷íûé» èëè «ñóáúåêòèâíûé îïûò». Âûÿñíèì òåïåðü, êàê ïðåîäî-
ëåòü ýòó îïïîçèöèþ è ðåêîíöåïòóàëèçèðîâàòü îïûò â êàòåãîðèÿõ îòíî-
øåíèé. Îïûò ìîæíî ðàññìàòðèâàòü íå êàê âíóòðåííåå çåðêàëî âíåø-
íåé ðåàëüíîñòè, à êàê ôîðìó îòíîñèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ýòîì ñëó-
÷àå îí – íå ñïåöèôè÷åñêàÿ ôîðìà äåéñòâèÿ, îòëè÷íàÿ ïî òèïó îò äðó-
ãèõ, à äåÿòåëüíîñòü, îáîçíà÷àåìàÿ â òåðìèíàõ îòíîøåíèé, ò. å. ñâÿçû-
âàþùàÿ òî, ÷òî â çàïàäíîé êóëüòóðå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü èíäèâèäóàëüíûì
ñóùåñòâîì, ñ äðóãèìè «îáúåêòàìè» êîíâåíöèîíàëüíîé îíòîëîãèè. Îò-
ñþäà ñëåäóåò, ÷òî «èìåòü îïûò» – çíà÷èò âñòóïàòü â îòíîøåíèå èëè
îáùíîñòü, áûòèå-ñ. Òàêîãî ðîäà ðåêîíöåïòóàëèçàöèÿ âî ìíîãîì îïèðà-
åòñÿ íà ôåíîìåíîëîãè÷åñêóþ òðàäèöèþ, èäóùóþ îò Ãóññåðëÿ è Ìåð-
ëî-Ïîíòè. Îäíàêî â îòëè÷èå îò ôåíîìåíîëîãèè åäèíñòâî ñóáúåêòà è
îáúåêòà íå ïðèçíàåòñÿ çäåñü ôóíäàìåíòàëüíûì. Íàîáîðîò, ñàìà èäåÿ
îïûòà êàê îòíîñèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè åñòü êîíñòðóêöèÿ, âûòåêàþ-
ùàÿ â äàííîì ñëó÷àå èç êîíêðåòíîé äèàëîãè÷åñêîé òðàäèöèè.
Â òî æå âðåìÿ ìû äîëæíû çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ýòó êîíöåïöèþ. Â
÷àñòíîñòè, íàäî îïðåäåëèòü çàâèñèìîñòü ïðîòåêàþùåãî «îïûòà» îò áî-
ëåå øèðîêîãî ïîðÿäêà îòíîøåíèé, â êîòîðûå îí âêëþ÷åí. Äåÿòåëüíîñòü
ïåðåæèâàíèÿ îáðåòàåò ñâîé ñìûñë â ïðîöåññàõ îòíîøåíèé. Ñ ýòîé òî÷êè
çðåíèÿ ïåðåæèâàíèå ñ÷àñòüÿ èëè ïå÷àëè îòðàæàåò ïîãðóæåííîñòü â ñïå-
öèôè÷åñêóþ êóëüòóðíóþ òðàäèöèþ. Ïðåäïîñûëêîé ìîåãî îùóùåíèÿ ðå-
àëüíîñòè â êàæäóþ ñåêóíäó ÿâëÿåòñÿ ìîÿ èñòîðèÿ â êóëüòóðå; ïî ñóòè,
ïåðåæèâàíèå «ñ÷àñòüÿ» âîçìîæíî òîëüêî áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ â êóëüòóðå
îïðåäåëåííîãî ïîðÿäêà ñîãëàñîâàííûõ ïðàêòèê. (Íàïðèìåð, ìû ñîãëà-
øàåìñÿ ñ òåì, ÷òî ñ÷àñòüå ñóùåñòâóåò â ðàìêàõ îïðåäåëåííûõ îòíîøå-
íèé, âûñòóïàþùèõ óñëîâèÿìè åãî îùóùåíèÿ.) Òàêèì îáðàçîì, ôåíîìå-
íàëüíîå åäèíñòâî îïûòà (êîòîðîå ìû îáû÷íî îáîçíà÷àåì êàê «âîñïðèÿ-
òèå» èëè «ïåðåæèâàíèå ìèðà») ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàäñòðîéêó íàä îò-
íîøåíèÿìè. Èíà÷å ãîâîðÿ, «ñîçíàòåëüíûé îïûò» – ýòî îòíîøåíèÿ, ãîâî-
ðÿùèå ÷åðåç íàñ. Îòíîøåíèÿ ñîçäàþò ïðåäñòðóêòóðó äëÿ íåïîñðåäñòâåí-
íîãî ïîãðóæåíèÿ â ïîòîê æèçíè.
Ïðèäàâàÿ «ñóáúåêòèâíîìó îïûòó» ôîðìó îòíîñèòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà, ìû íå îáÿçàíû áîëüøå ðàññìàòðèâàòü ñâîè ñóáúåêòèâíîñòè êàê èçî-
ëèðîâàííûå, îòðåçàííûå èëè îò÷óæäåííûå îò äðóãèõ, íåïîñòèæèìûå
äëÿ íèõ. Íàîáîðîò, êàæäûé îùóùàåò ñåáÿ êîíñòèòóèðîâàííûì äðóãè-
ìè è êîíñòèòóèðóþùèì èõ. Â íåêîòîðîì ñìûñëå ìû ÿâëÿåìñÿ äðóã
äðóãîì, íàø ñîçíàòåëüíûé îïûò ïîðîæäàåòñÿ äðóã äðóãîì. Äëÿ ìåíÿ
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èìåòü ñìûñë çäåñü è ñåé÷àñ – ýòî, ïî ñóùåñòâó, óäâàèâàòü âàñ, äåéñòâî-
âàòü â êà÷åñòâå ÷àñòè÷íîé ðåïëèêè íà âàñ. Åñëè ýòî óäâîåíèå ìíå íå
óäàåòñÿ, ÿ íå ìîãó âûñòðàèâàòü îñìûñëåííûå äåéñòâèÿ. Â øèðîêîì
ñìûñëå ÿ îáÿçàí âñåì, ÷òî öåíþ, îòíîøåíèÿì, è âñå, ÷òî ìíå êàæåòñÿ
íåäîïóñòèìûì, ÿ ìîãó èçìåíèòü ÷åðåç îòíîøåíèÿ. Èíäèâèäóàëüíàÿ
ñóáúåêòèâíîñòü åñòü ïðèçíàê íå äèôôåðåíöèðîâàííîñòè, à îòíîñèòåëü-
íîñòè. Ïîèñê ëó÷øåãî æèçíåííîãî óñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ íå íàðöèññè-
÷åñêèì, à êîììóíàëüíûì äåëîì.
Íåçàâèñèìîñòü êàê âîâëå÷åííîñòü â îòíîøåíèÿ. Âìåñòî òîãî ÷òî-
áû ðàññìàòðèâàòü èíäèâèäîâ â êà÷åñòâå èçíà÷àëüíûõ èñòî÷íèêîâ ñîáñò-
âåííûõ äåéñòâèé (òàêîå äîïóùåíèå äåëàåò èíäèâèäà ïîäîáíûì Áîãó),
âîîáùå îòêàæåìñÿ îò îïïîçèöèè âîëþíòàðèçìà – äåòåðìèíèçìà. Àëüòåð-
íàòèâà ìåæäó ýòèìè ñèìâîëè÷åñêèìè ÿçûêàìè ìíèìà, ìû íå äîëæíû íè
èçáðàòü îäèí èç íèõ, íè îòñòàèâàòü îäèí öåíîé äðóãîãî. Ëó÷øå ðàññìîò-
ðèì èíäèâèäóàëüíûå äåéñòâèÿ êàê âñåãäà óæå âêëþ÷åííûå â ïàòòåðíû
îòíîøåíèé. Ìû ïîëó÷àåì âíóòðåííèé èìïóëüñ (îáîçíà÷àåìûé êàê ìî-
òèâ, ñîçíàíèå öåííîñòè èëè æåëàíèå) â ñèëó òîãî, ÷òî îïóòàíû îïðåäå-
ëåííûìè îòíîøåíèÿìè. Íàïðèìåð, ïî÷åìó ìû áîðåìñÿ çà âûñîêóþ ñà-
ìîîöåíêó, åñëè íå èç-çà òîãî, ÷òî æèâåì â çàïàäíîé êóëüòóðå â îïðåäå-
ëåííûé ìîìåíò åå èñòîðèè? Ó íàñ åñòü öåëü èëè æèçíåííûé êóðñ íå ïî-
òîìó, ÷òî ìû èìååì âíóòðåííèå ìîòèâû, ïîòðåáíîñòè ëèáî áèîëîãè÷åñ-
êóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, à áëàãîäàðÿ ôîðìàì îòíîøåíèé, ÷àñòüþ êî-
òîðûõ ìû ÿâëÿåìñÿ. Ïîýòîìó íåçàâèñèìîñòü ìîæíî ñ áîëüøåé ïîëüçîé
êîíöåïòóàëèçèðîâàòü êàê ôîðìó îòíîñèòåëüíîé âîâëå÷åííîñòè. («Æå-
ëàòü» – çíà÷èò æåëàòü âìåñòå, «âûáèðàòü» – çíà÷èò îòðàæàòü ñîñòîÿíèå
ñâîåé ïîãðóæåííîñòè â îòíîøåíèÿ.)
Åñëè ìû ïåðåñìàòðèâàåì èìïóëüñ ê äåéñòâèþ êàê ïðîäóêò îòíîñè-
òåëüíîé âîâëå÷åííîñòè, òî ìîæíî òàêæå ïî-äðóãîìó ïðåäñòàâèòü èí-
ñòèòóòû âèíû è îòâåòñòâåííîñòè. Ñ÷èòàÿ îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ îòâåò-
ñòâåííûìè çà ñâîè äåéñòâèÿ, ìû ñèìâîëè÷åñêè çàíèìàåì ïîçèöèþ Áî-
ãà, ò. å. âûñøåãî ñóäüè äîáðà è çëà, è â ñâîåé áîãîïîäîáíîé ôîðìå óñ-
ïåøíî îòêàçûâàåìñÿ îò ó÷àñòèÿ â êóëüòóðå, ïðèíèìàÿ ñåáÿ çà âñåâèäÿ-
ùåå îêî, ñòîÿùåå âûøå çàáîò ñìåðòíûõ. Íàïðîòèâ, åñëè ìû ðàññìàò-
ðèâàåì äåéñòâèå êàê ðåçóëüòàò îòíîøåíèé, íàøà ÷óâñòâèòåëüíîñòü óñ-
òðåìëÿåòñÿ â ãîðèçîíòàëüíîì íàïðàâëåíèè, ñïîñîáñòâóÿ îñîçíàíèþ
îòíîñèòåëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, èñõîäÿ èç êîòîðîé ìû ïîäõîäèì ê îò-
âðàòèòåëüíûì è æåñòîêèì ïîñòóïêàì ñ ïîçèöèè ëþáîïûòñòâà ê êîí-
òåêñòó. Òî åñòü ìû ðàñøèðÿåì ñåòü ó÷àñòèÿ, ðàññìàòðèâàÿ, êàê îòíî-
øåíèÿ (ëè÷íûå, îïîñðåäîâàííûå èëè ñî ñðåäîé), â êîòîðûå áûë âîâëå-
÷åí îñòóïèâøèéñÿ èíäèâèä, ïðèâåëè ê òàêîìó èñõîäó. Ïîñêîëüêó ìû
ðàñøèðÿåì îòíîñèòåëüíûé êîíòåêñò, âêëþ÷àÿ â íåãî ìíîæåñòâî äðó-
ãèõ ëþäåé, òî ñëåäóåò òàêæå ðàññìîòðåòü åùå è èõ îòíîøåíèÿ è ðåàê-
öèè íà èçó÷àåìûå äåéñòâèÿ. Åñëè íàø èíòåðåñ äîñòàòî÷íî âåëèê, â
êîíöå êîíöîâ ìîæåò íàñòóïèòü ìîìåíò, êîãäà ìû îñîçíàåì ñîáñòâåí-
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íóþ ïðè÷àñòíîñòü ê äàííîìó ïîñòóïêó. Èíûìè ñëîâàìè, âèíà è îòâåò-
ñòâåííîñòü ðàñïðåäåëåíû â ñîîáùåñòâå è, áåçóñëîâíî, â êóëüòóðå. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî âñå ìû èìååì ðàâíûé øàíñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïîñòðîåíèþ
áîëåå îáåùàþùåãî áóäóùåãî. (Ê ïðèìåðó, ìû ìîãëè áû çàäóìàòüñÿ î
ñâîåì ó÷àñòèè â ðåøåíèè ïðîáëåì íàðêîìàíèè, èçíàñèëîâàíèé,
óáèéñòâ è áåçðàáîòèöû.)
Ñâîáîäà êàê ïîëèôîíè÷åñêîå âûðàæåíèå. Ñ òðàäèöèîííîé ãóìà-
íèñòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñâîáîäà ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì áåñïðåïÿòñòâåí-
íîé ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîñòè, âûðàæåíèåì ÷èñòîé è íè÷åì íå îòÿ-
ãîùåííîé íåçàâèñèìîñòè. Èíäèâèä ñïîñîáåí ñîâåðøàòü âûáîð áåç îã-
ëÿäêè íà êóëüòóðó è äàæå ñ íåêîòîðûì ïîäîçðåíèåì ê íåé. Êîãäà ñèòóà-
öèÿ âèäèòñÿ èì êàê ðåïðåññèâíàÿ, îíà äèñòàíöèðóåòñÿ îò ß, à âèíà çà íåå
îáû÷íî ïðèïèñûâàåòñÿ äðóãèì. Åñëè áðàê, äðóæáà, ñîîáùåñòâî èëè ïî-
ëèòè÷åñêèå óñëîâèÿ ñòàíîâÿòñÿ ðàçäðàæàþùå òðåáîâàòåëüíûìè, òî ìû,
èñõîäÿ èç ãóìàíèñòè÷åñêîãî äèñêóðñà, äîëæíû «ñáðîñèòü îêîâû», èçáà-
âèòüñÿ îò ñîöèàëüíûõ îãðàíè÷åíèé è âåðíóòüñÿ ê ñîñòîÿíèþ ÷èñòîé ñâî-
áîäû èëè íåçàâèñèìîñòè. Êàê ïîêàçàëè Áåëëàõ è åãî êîëëåãè [4], ïîäîá-
íûé ñòèëü ìûøëåíèÿ ÷àñòî âåäåò ê ðàñïàäó ñåìåé è óêëîíåíèþ îò ñîöèà-
ëüíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ó÷àñòèÿ. «Åñëè îòíîøåíèÿ íå ïðèíîñÿò ìíå ïîëü-
çû, åñëè îíè ïðåïÿòñòâóþò ìîåìó ðàçâèòèþ, òî ÿ âûáèðàþ ñâîáîäó».
Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó îòíîñèòåëüíûé ïîäõîä óòâåðæäàåò,
÷òî ìû íå ìîæåì èçáåæàòü òðåáîâàíèé îòíîøåíèé è äîñòè÷ü ñîñòîÿíèÿ
àáñîëþòíîé íåçàâèñèìîñòè. Ìû íå ñâîáîäíû îò îòíîøåíèé. Äàæå
îùóùåíèå ñåáÿ êàê íåïîâòîðèìîé èíäèâèäóàëüíîñòè è ïåðåæèâàíèÿ
óäîâîëüñòâèÿ è ñòðàäàíèÿ ðîæäàþòñÿ â ïîâñåäíåâíîì âçàèìîîáìåíå,
ïîýòîìó ìîòèâ ñòðåìëåíèÿ ê ñâîáîäå òîæå çàâèñèò îò èñòîðèè îòíîøå-
íèé. Îñîçíàíèå ýòîãî ôàêòà ñïîñîáñòâóåò, âî-ïåðâûõ, îñëàáëåíèþ
òåíäåíöèè ê îáâèíåíèþ äðóãèõ èëè îáñòîÿòåëüñòâ, è âî-âòîðûõ, óñè-
ëåíèþ èíòåðåñà ê òîìó, ñ êàêîé ñòîðîíû ìû ïðè÷àñòíû ê îáñòîÿòåëüñò-
âàì, ñ÷èòàþùèìñÿ ðåïðåññèâíûìè. Êðîìå òîãî, íàøå âíèìàíèå íàï-
ðàâëÿåòñÿ íà áîëåå øèðîêèå ïàòòåðíû îòíîøåíèé, êîòîðûå ïðåäîïðå-
äåëÿþò ôîðìó èëè ïîääåðæèâàþò ñóùåñòâîâàíèå íàñòîÿùåãî (íàïðè-
ìåð, ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, îòíîøåíèé «÷åëîâåê – ìàøèíà»). Íà-
êîíåö, íàäî íà÷èíàòü îáñóæäåíèå àëüòåðíàòèâíûõ ôîðì îòíîøåíèé, â
êîòîðûå äîëæíû âñòóïàòü ëþäè, ÷òîáû îáðåñòè «ñâîáîäó». Ñîñòîÿíèå
ñâîáîäíîé è àâòîíîìíîé äåÿòåëüíîñòè – íèêàê íå ñâÿçàííîé ñ îêðóæà-
þùèì ñîöèàëüíûì ìèðîì è ïîääåðæèâàþùåéñÿ ëèøü çà ñ÷åò îñòàòêîâ
ïðîøëûõ îòíîøåíèé – â êîíå÷íîì èòîãå âåäåò ê óòðàòå ñïîñîáíîñòè
ïîëíîöåííî ó÷àñòâîâàòü â ðàçâîðà÷èâàþùåéñÿ âîêðóã êóëüòóðíîé
æèçíè. Ìû ïåðåõîäèì íå îò äàâÿùåãî ãðóçà âîâëå÷åííîñòè ê ñâîáîäå,
à îò îäíîãî ïîðÿäêà îòíîñèòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê äðóãîìó.
Íðàâñòâåííîñòü êàê áåñêîíå÷íûé ðàçãîâîð. Âûøå ÿ âûñêàçàë ñîì-
íåíèå ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî íåñêîëüêî âåêîâ ïðèâåðæåííîñòè èäåå ìîðàëü-
íûõ ïðèíöèïîâ äåéñòâèòåëüíî ïðèíåñëè ïîëüçó ÷åëîâå÷åñêîìó ñóùåñò-
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âîâàíèþ. Õîòÿ â ýòîì âîïðîñå ñëîæíî äàòü îêîí÷àòåëüíûé îòâåò, ìû
ìîãëè áû î÷åíü ãðóáî ïðåäñòàâèòü ìîðàëüíîå ðàññóæäåíèå êàê èìåþùåå
áîëüøåå âëèÿíèå íà ÷åëîâå÷åñòâî, ÷åì ñèëà îðóæèÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìî-
ðàëüíîãî äèñêóðñà ïðè ðåøåíèè ñëîæíûõ ïðîáëåì êîíôëèêòîâ è ñòðà-
äàíèé ÿâëÿåòñÿ â ýòîì ñìûñëå ïîçèòèâíûì øàãîì â êóëüòóðíîé ýâîëþ-
öèè. Íî ïðè ýòîì ìîðàëüíûå ïðèíöèïû òàêæå ÷àñòî ñëóæàò îïðàâäàíè-
åì ñàìûõ æåñòîêèõ ïîñòóïêîâ – íà÷èíàÿ ñ êðåñòîâûõ ïîõîäîâ è Âåëèêîé
èíêâèçèöèè è çàêàí÷èâàÿ óáèéñòâàìè âðà÷åé ïðîòèâíèêàìè àáîðòîâ. Ïî
ìåðå òîãî êàê ìû ïðèõîäèì ê òàêîìó ìèðó, â êîòîðîì êàæäûé äåíü ñòàë-
êèâàåìñÿ ñ ñóáêóëüòóðàìè èëè öèâèëèçàöèÿìè, ÷üè ìîðàëüíûå ïðèíöè-
ïû îòëè÷àþòñÿ îò íàøèõ, àïåëëÿöèÿ ê óíèâåðñàëüíîé ìîðàëè óòðà÷èâà-
åò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Ïðè âñòðå÷å íåñîèçìåðèìûõ ïðàêòèê ìîðàëü-
íûå îïðàâäàíèÿ îáû÷íî ëèøü óñèëèâàþò êîíôëèêò. «Ãëîáàëüíàÿ äåðåâ-
íÿ» òðåáóåò íîâîãî øàãà â ýâîëþöèè êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ.
Î÷åðòèì êîíòóðû îòíîñèòåëüíîé àëüòåðíàòèâû. Êàê ìû âèäåëè, àê-
öåíò íà îòíîøåíèÿõ, êîòîðûé äåëàåòñÿ â áîëüøèíñòâå êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêèõ ðàáîò, îñëàáëÿåò òåíäåíöèþ ìîðàëüíîãî îñóæäåíèÿ äðóãîãî (èëè
ñåáÿ). Âìåñòî ýòîãî ïðåäìåòîì èíòåðåñà ñòàíîâèòñÿ ñåòü îòíîøåíèé, òîë-
êàþùèõ ê êîíôëèêòàì èëè îøèáî÷íûì ïîñòóïêàì. Íî êàê, èñõîäÿ èç
ýòîãî, ìû äîëæíû ïîñòóïèòü â ñèòóàöèè íåñîâìåñòèìîñòè ìîðàëüíûõ
òðàäèöèé, êîãäà ãðóïïû íåòåðïèìû ê îáû÷àÿì äðóã äðóãà? Â äàííîì
ñëó÷àå, îïèðàÿñü íà ïðåäñòàâëåíèå î êîììóíàëüíîì êîíñòðóèðîâàíèè
ðåàëüíîãî è ïðàâèëüíîãî, îòíîñèòåëüíûé ïîäõîä ïðåäëîæèë áû èçìå-
íèòü äèñêóðñèâíûå ôîðìû. Íàäî íå «ðåøèòü âîïðîñ» ìîðàëüíîãî ïðå-
âîñõîäñòâà èëè ðàçóìíî ðàçäåëèòü òåððèòîðèè, à íàéòè ñïîñîá ïåðåìå-
øàòü äèñêóðñû, êîòîðûé ïîçâîëèë áû âñòóïàòü â ñâîáîäíóþ èãðó ñ ÷ó-
æèìè îçíà÷àþùèìè, ò. å. ôîðìèðîâàòü íîâûå êîìáèíàöèè, íîâûå ìåòà-
ôîðû è â êîíå÷íîì ñ÷åòå íîâûå ôîðìû âçàèìîçàâèñèìîñòè.
Çäåñü âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îòíîñèòåëüíàÿ îðèåíòàöèÿ íå îòâåðãàåò
ìîðàëüíûå ðàññóæäåíèÿ è çàáîòó î íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïàõ. Ïîñòó-
ïèòü òàê – çíà÷èëî áû ðàçðóøèòü òðàäèöèþ, à áåç òðàäèöèè íåò ïîíèìà-
íèÿ. Ñêîðåå, ýòî ïîïûòêà íà÷àòü ðåàãèðîâàòü íà ñèòóàöèè, òðàäèöèîí-
íî âåäóùèå ê âûíåñåíèþ ìîðàëüíîãî ñóæäåíèÿ, ïðèãëàøåíèåì ê ðàç-
ãîâîðó – ê îïðåäåëåííîé ôîðìå îòíîøåíèé. Ìîðàëüíûå ïðèíöèïû îã-
ðàíè÷èâàþò äèàëîã. Â êîíå÷íîì èòîãå ëþáàÿ ðàöèîíàëüíîñòü ñâîäèòñÿ
ê ïðîèçâîëüíîé äåêëàðàöèè: «Òàêîâà ìîÿ ïîçèöèÿ», «Äàëüøå ÿ íå
ïîéäó», «Ýòî âåðíî, ïîòîìó ÷òî ýòî âåðíî», è â ðåçóëüòàòå – ðàçðûâ.
Îòíîñèòåëüíûé âçãëÿä, íàîáîðîò, âûíóæäàåò íàñ, òåîðåòèêîâ, ãóìà-
íèòàðèåâ è ïðàêòèêîâ, èñêàòü ïóòè – ðàçíûå ïóòè – íàëàæèâàíèÿ èí-
òåãðàòèâíîãî äèàëîãà. Åñëè ìû íå ìîæåì íå ó÷àñòâîâàòü â êîíñòðóèðî-
âàíèè êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ, ó íàñ åñòü øàíñ ñäåëàòü âêëàä â âûðàæå-
íèå è ìèðíóþ èíòåðïîëÿöèþ ìíîæåñòâà ãîëîñîâ – êàê âíóòðè îäíîé
êóëüòóðû, òàê è âî âñåì ìèðå. Íà ìîé âçãëÿä, ýòîò îáðàç ñîîòâåòñòâóåò
ãëóáî÷àéøèì ÷àÿíèÿì ãóìàíèñòè÷åñêîé òðàäèöèè.
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ß ïîïûòàëñÿ ïîìåñòèòü íåêîòîðóþ ðóäèìåíòàðíóþ êîíöåïöèþ
«ñîöèàëüíîãî» â êîíòåêñò ñïåöèôè÷åñêîé äèñêóðñèâíîé òðàäèöèè è
çàòåì íà îñíîâå ìàòðèöû âîçíèêøèõ íàïðÿæåíèé ýòó êîíöåïöèþ òî÷-
íåå àðòèêóëèðîâàòü. Áëàãîäàðÿ òàêîìó õîäó ìû èçáåãàåì ïðèâíåñåíèÿ
àïðèîðíûõ è áåñêîíòåêñòíûõ óáåæäåíèé è ïîëó÷àåì âîçìîæíîñòü âû-
ðàáàòûâàòü çíà÷åíèå «ñîöèàëüíîãî» â äèàëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Â
äèàëîãå îòêðûâàþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû ïîíèìàíèÿ. Ìû íà÷àëè ñ
èìïëèöèòíîãî äëÿ ìíîãèõ ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ ðàáîò
ïðåäñòàâëåíèÿ î ñîöèàëüíîì: ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî çíà÷åíèå –
ïðîäóêò êîììóíàëüíîé êîîðäèíàöèè. Ýòî îðèåíòèðîâî÷íîå äîïóùå-
íèå áûëî ïîñëå ïåðåíåñåíî â êîíòåêñò ëèáåðàëüíîé ãóìàíèñòè÷åñêîé
òðàäèöèè, êîòîðàÿ âûâîäèò îñíîâàíèÿ ìîðàëüíîãî äåéñòâèÿ èç êîí-
öåïöèè èíäèâèäóàëüíîé íåçàâèñèìîñòè. Â ýòîì êîíòåêñòå êîíñòðóêöè-
îíèñòñêèå âçãëÿäû êàæóòñÿ ìîðàëüíî ïóñòûìè, ïîýòîìó, ÷òîáû èçó-
÷èòü ñëàáûå ìåñòà ëèáåðàëüíîé òðàäèöèè è ïàðèðîâàòü åå êðèòè÷åñêèå
âûïàäû, íà ñöåíó áûë âûâåäåí êîíñòðóêöèîíèñòñêèé ðåëÿöèîíèçì.
Êàê ìû âíà÷àëå îáíàðóæèëè, êîíñòðóêöèîíèñòñêèå àðãóìåíòû ìî-
ãóò óñïåøíî ñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå êàê ëåãèòèìíîñòü, òàê è îñìûñëåí-
íîñòü ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ, îñíîâàííûõ íà ãóìàíèñòè÷åñêîì èíäè-
âèäóàëèçìå. Ïðîâåäåííàÿ êðèòèêà ôàêòè÷åñêè çàêðûëà íåêîòîðûå
îïèñàòåëüíûå è îáúÿñíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ
àëüòåðíàòèâíîãî âçãëÿäà íà ñîöèàëüíîå. Â ÷àñòíîñòè, ýòîò âçãëÿä íå
ìîæåò ñòðîèòüñÿ íà òðàäèöèîííûõ äîïóùåíèÿõ î ÷åëîâå÷åñêîì âçàè-
ìîäåéñòâèè (íàïðèìåð, î òîì, ÷òî ñîöèàëüíûé ìèð îáðàçóåòñÿ â ðåçóëü-
òàòå ñîâìåñòíûõ óñèëèé èíäèâèäóàëüíûõ, ñîçíàòåëüíûõ, ñàìîñòîÿòå-
ëüíûõ àãåíòîâ). Çàêëþ÷èâ òàêîé ñïîñîá ïîíèìàíèÿ â ñêîáêè, ìû ïî-
ïûòàëèñü ïåðâè÷íî àðòèêóëèðîâàòü îòíîñèòåëüíîãî ïðååìíèêà èíäè-
âèäóàëüíîãî ãóìàíèçìà. Òàê âîçíèê îïðåäåëåííûé âçãëÿä íà ñîöèàëü-
íîå, ïîêàçûâàþùèé, ÷òî:
1) íåîáõîäèìîñòü îáðàùåíèÿ ê èíäèâèäóàëüíûì ñóùåñòâàì äèêòó-
åòñÿ òðàäèöèåé, ðàññìàòðèâàþùåé îòíîøåíèÿ êàê ñîñòàâëåííûå èç íå
ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì ÷àñòåé. Â òàêîì ñëó÷àå âñòàåò âîïðîñ, êàê îä-
íîâðåìåííî îñòàòüñÿ â ýòîé òðàäèöèè è îòáðîñèòü åå ñåìàíòè÷åñêèé áà-
ãàæ. Ýòî áûëî ïðîäåëàíî ïîñðåäñòâîì óïîòðåáëåíèÿ ïîíÿòèÿ «èíäè-
âèäóàëüíàÿ ëè÷íîñòü» äëÿ ðàçãîâîðíîãî îáîçíà÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ òåë,
ó÷àñòâóþùèõ â îòíîøåíèÿõ. Íî ïðè ýòîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî åäè-
íè÷íûå òåëà ÿâëÿþòñÿ, ñîãëàñíî íàøåìó ïîíèìàíèþ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (êàê ïðîòèâîïîëîæíîé ôèçè÷åñêîìó ïîâåäåíèþ), ìàíèôåñ-
òàöèÿìè îòíîøåíèé. Ïî òðàäèöèè ëþäè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåçàâèñè-
ìûå ñóùíîñòè, íî êàê ðàç ýòà òðàäèöèÿ è ñòàâèòñÿ ïîä âîïðîñ. Èíäè-
âèäóàëüíûé àêòîð, ñêîðåå, âèäèòñÿ îòíîñèòåëüíîé åäèíèöåé, ïîñêîëü-
êó ïîëó÷àåò çíà÷åíèå êàê àêòîð â õîäå îòíîøåíèé;
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2) íåîáõîäèìî ïåðåîïðåäåëèòü ÿçûê «îïûòà», à çíà÷èò, âåñü íàáîð
êëþ÷åâûõ äëÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé òðàäèöèè ïñèõè÷åñêèõ ïðåäèêàòîâ. Äëÿ
ýòîãî ìû ïîïûòàëèñü ïðèäàòü íîâîå çíà÷åíèå îïûòó è åãî ñîñòàâëÿþùèì
÷åðåç äåîáúåêòèâàöèþ, ïðàãìàòèçàöèþ è èíäåêñèêàëèçàöèþ. Ñíà÷àëà
ïñèõè÷åñêèå òåðìèíû áûëè îòäåëåíû îò ñâîèõ ïðåäïîëàãàåìûõ îáúåê-
òîâ (èëè ðåôåðåíòîâ â ñïåöèôè÷åñêîì ìåíòàëüíîì êîñìîñå), ïîñëå ÷åãî
èì áûëà äàíà ôîðìà åäèíèö ïðîöåññîâ îòíîñèòåëüíîé ïðàãìàòèêè. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî äàííûå òåðìèíû íå óêàçûâàþò íà ïðîöåññû, ëåæàùèå â îñ-
íîâå îòíîøåíèé, à ñàìè âêëþ÷åíû â îòíîñèòåëüíûå ïàòòåðíû. Íàêîíåö,
ýòè êàòåãîðèè èãðàþò èíäåêñíóþ ðîëü â îòíîøåíèÿõ (íàïðèìåð, â òåêó-
ùåì ðàçãîâîðå), îáîçíà÷àÿ óñëîâèÿ îòíîøåíèé («ÿ»/«ìîå îêðóæåíèå»).
Â øèðîêîì ñìûñëå, ìû íà÷àëè ñ êîíöåïöèè ñîöèàëüíîãî, ìàòåðèà-
ëîì äëÿ êîòîðîé ïîñëóæèëà òðàäèöèîííàÿ îïïîçèöèÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî – ñîöèàëüíîãî. Òî åñòü èíäèâèäóàëèñòñêàÿ êîíöåïöèÿ ïîìîãëà ïðè-
äàòü çíà÷åíèå àáñîëþòíî ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîäõîäó – ðàäèêàëüíîìó
ðåëÿöèîíèçìó. Íî ïî ìåðå ðàçâèòèÿ îòíîñèòåëüíîé òåîðèè ýòà êîíöåï-
öèÿ ñîöèàëüíîãî íà÷àëà ïåðåðàáàòûâàòü ÿçûê èíäèâèäóàëüíîãî è ïåðå-
îïðåäåëÿòü èíäèâèäóàëüíûå àòðèáóòû è ïðîöåññû â ðàìêàõ îòíîñèòåëü-
íîé îíòîëîãèè. Ïîñòåïåííî óêàçàííàÿ îïïîçèöèÿ áûëà îòáðîøåíà. Â òî
æå ñàìîå âðåìÿ ìû âèäèì, ÷òî îòíîñèòåëüíóþ îíòîëîãèþ íåâîçìîæíî
ïîäâåðãíóòü êðèòèêå è ïðèâåñòè ê çàêîí÷åííîé ôîðìå. Äëÿ ýòîé îíòîëî-
ãèè ëþáàÿ êðèòèêà åñòü ïðîäóêò îòíîøåíèé, è èñïîëüçóåìûå åþ ïîíÿòèÿ
îáðåòàþò çíà÷åíèå â îòíîøåíèÿõ. Êðèòèêà íå ìîæåò ïðåäñòàâèòü íè îñ-
íîâàíèé, íè òðàíñöåíäåíòàëüíîé ðàöèîíàëüíîñòè, íè «âåñêèõ àðãóìåí-
òîâ» áåç äîãîâîðíîãî ñîãëàñèÿ. Îòðèöàòü ïðîöåññ äîãîâîðà – ýòî óíè÷òî-
æàòü âîçìîæíîñòü çíà÷åíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíòîëîãèÿ ðàäèêàëüíîé
îòíîñèòåëüíîñòè îñòàåòñÿ âñåãäà íåïîëíîé. Ñîñòîÿíèå ïîëèìîðôíîé
ñëó÷àéíîñòè ñóùíîñòíî íåîáõîäèìî, ïîñêîëüêó îáúåêòèâàöèÿ è êàíîíè-
çàöèÿ îïðåäåëåííûõ ïîëîæåíèé âûòåñíÿåò ÿçûê çà ãðàíèöû äèàëîãè÷åñ-
êîé ñôåðû, â êîòîðîé åãî çíà÷åíèÿ ðîæäàþòñÿ è ïåðåðîæäàþòñÿ ïî ìåðå
ïðîòåêàíèÿ ðàçãîâîðà. Ïðåòåíäîâàòü íà íåïîäâëàñòíîñòü òðàíñôîðìà-
öèÿì – áåññìåðòíîñòü ýìàíàöèé èíäèâèäóàëüíîé ïñèõèêè (äóõà/ðàçó-
ìà) – çíà÷èò ñòàíîâèòüñÿ ïóñòûì ìåñòîì.
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È ÏÐÈÍÈÌÀÅÌÎÅ ÍÀ ÂÅÐÓ
ÏÐÈ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÈ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ1
Ñóáúåêò ïñèõîëîãèè ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî òåêñòóàëüíûì ñóùå-
ñòâîì, ðîäèâøèìñÿ â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ îïðåäåëåííûõ äèñêóðñèâ-
íûõ ïðàêòèê. Îñìûñëÿÿ ñóáúåêò, èññëåäîâàòåëü åäâà ëè ñïîñîáåí
âûéòè çà ðàìêè òðàäèöèè, èíà÷å îí ïåðåñòàë áû áûòü ïîíÿòíûì. Îä-
íàêî îòëèâêà òîãî èëè èíîãî õàðàêòåðà â äîñòóïíûå äèñêóðñèâíûå
ôîðìû – ðèñêîâàííîå äåëî. Îïèñàíèÿ õàðàêòåðà – òîãî, ÷òî çíà÷èò
áûòü ïîñëåäîâàòåëüíîé è èäåíòèôèöèðóåìîé ëè÷íîñòüþ, – âûñòóïàþò
ïðåðîãàòèâîé â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàññ. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé öåíòðàëü-
íûå ñîñòàâëÿþùèå ýëåìåíòû êîíâåíöèé îáûäåííîãî ÿçûêà è ïîòîìó
íåðàçðûâíî âïëåòåíû â ïîâñåäíåâíûå ïàòòåðíû ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøå-
íèé. Íàïðèìåð, êîãäà ëþäè ãîâîðÿò î ñâîèõ ñòðåìëåíèÿõ, âåðîâàíè-
ÿõ, æåëàíèÿõ, íàäåæäàõ, ñòðàõàõ è ò. ï., îíè íå òîëüêî âûðàáàòûâàþò
è çàêðåïëÿþò ñîãëàøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îíòîëîãèè ëè÷íîñòíîãî ñïîñî-
áà áûòèÿ, íî è îñóùåñòâëÿþò ïàòòåðíû îòíîøåíèé, áàçîâûìè åäèíè-
öàìè êîòîðûõ âûñòóïàþò ïîäîáíûå êàòåãîðèè. (Âûñêàçûâàíèå «ß
îáîæàþ âàñ» íå òîëüêî óòâåðæäàåò, ÷òî ñîñòîÿíèå îáîæàíèÿ ïðèñóùå
÷åëîâå÷åñêèì ñóùåñòâàì, íî è îäíîâðåìåííî âêëþ÷àåòñÿ â ôîðìó îò-
íîøåíèé, êîòîðûå â ðàâíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿþò, ÷òî çíà÷èò áûòü ÷å-
ëîâåêîì.) Ïîýòîìó ïîçèöèÿ ïñèõîëîãà ñîìíèòåëüíà â äâóõ ñìûñëàõ:
âî-ïåðâûõ, â ñâÿçè ñ åãî/åå ñèìáèîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ îò ñóùåñòâó-
þùèõ ÿçûêîâûõ ñîîáùåñòâ, è âî-âòîðûõ, â ñâÿçè ñ ôîðìàìè æèçíè,
êîòîðûå åãî/åå ïèñüìî ñïîñîáíî èñêàæàòü ëèáî ðàçðóøàòü2.
Â öåíòðå âíèìàíèÿ ïðåäëàãàåìîé ðàáîòû íàõîäèòñÿ âîïðîñ äîñòè-
æåíèÿ ïîíÿòíîñòè. Òåêñòóàëüíîå êîíñòðóèðîâàíèå ëè÷íîñòè èìååò
êëþ÷åâîå çíà÷åíèå íå òîëüêî äëÿ ðîìàíèñòîâ, áèîãðàôîâ èëè àâòîáèî-
ãðàôîâ; îíî òàêæå æèçíåííî âàæíî äëÿ èñòîðèêîâ, ïîëèòîëîãîâ, òåî-
ðåòèêîâ þðèñïðóäåíöèè, ôèëîñîôîâ çíàíèÿ, ïñèõîëîãîâ è ìíîãèõ
äðóãèõ. Ïåðåä íèìè ñòîèò íåïðîñòàÿ çàäà÷à: ïðè ïîìîùè ñëîâ âûçâàòü
îùóùåíèå óçíàâàíèÿ, îùóùåíèå òîãî, ÷òî «ÿ çíàþ è ïîíèìàþ òîãî, î
êîì îíè ãîâîðÿò». Â òî æå ñàìîå âðåìÿ ëþáîé àâòîð ñòàëêèâàåòñÿ ñ ìà-
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1 Îðèã. îïóáë. â ñá.: Reconstructing the psychological subject: bodies, practicies
and technologies / Ed. by B. M. Bayer and J. Shotter. London, 1998.
2 Äëÿ êðèòè÷åñêîé îöåíêè ýôôåêòîâ ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñà â ñîöèàëüíîé
æèçíè ñì., íàïðèìåð, ðàáîòû Ýäâàðäà Ñýìïñîíà [20], Õåíäåðèêóñà Ñòåìà [23] è
Õóëèàíà Ýíðèêåñà è åãî êîëëåã [14].
ëîçàìåòíîé, íî âàæíîé ïðîáëåìîé: îí äîëæåí îïèðàòüñÿ íà äèñêóð-
ñèâíóþ ïðåäñòðóêòóðó, ïðåäîñòàâëÿåìóþ êóëüòóðîé, íî ðàñòâîðÿþ-
ùóþñÿ ïðè ïîïûòêå åå ïîâòîðåíèÿ. Ïèñàòåëü äîëæåí ïîëàãàòüñÿ íà
ñóùåñòâóþùèå àðãî ïîíèìàíèÿ, èíà÷å åãî ñàìîãî ïåðåñòàíóò ïîíè-
ìàòü. Ïèñàòü î òîì, ÷òî êòî-òî «÷óâñòâóåò âïðîê» èëè «õî÷åò ïî ãîðè-
çîíòàëè», – çíà÷èò ïîòåðïåòü íåóäà÷ó â êîîïåðàòèâíîì äîñòèæåíèè
îñìûñëåííîñòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âîñïðîèçâîäèòü ñóùåñòâóþùóþ
ïðåäñòðóêòóðó – çíà÷èò ïîòåðïåòü íåóäà÷ó â óñòàíîâëåíèè ðàçëè÷èé:
ñîçäàíèè îùóùåíèÿ òîãî, ÷òî äàííûé ñóáúåêò âàæåí, ÷òî åãî ñëåäóåò
âûäåëèòü â òåêóùåé ñóìàòîõå ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè. Åñëè ïèñà-
òåëü íå ïðåäëàãàåò àóäèòîðèè íè÷åãî, êðîìå îáùèõ ìåñò, îí òåðÿåò
ñâîé ãîëîñ, à åãî ïðîèçâåäåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ åùå îäíèì ñêó÷íûì ÷òèâîì.
Êàêèì îáðàçîì ïðîôåññèîíàëüíûé ïñèõîëîã êàê ïèñàòåëü ìàíåâ-
ðèðóåò ìåæäó îïàñíîñòÿìè áàíàëüíîñòè è àáñóðäíîñòè, îäíîâðåìåííî
çàÿâëÿÿ î ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäå íå÷òî îòëè÷àþùååñÿ îò îáùèõ ìåñò?
Ýòà ïðîáëåìà èíòåðåñíà ñ íåñêîëüêèõ òî÷åê çðåíèÿ. Òðàäèöèîííî ðè-
òîðè÷åñêèé àíàëèç êîíöåíòðèðîâàëñÿ íà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå,
à ëèòåðàòóðíûé àâòîð èãðàë î÷åíü ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ðîëü â êóëü-
òóðå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòà ðîëü ïðåòåðïåâàåò èñòîðè÷åñêèå èçìåíå-
íèÿ, îíà äîëãîå âðåìÿ îïðåäåëÿëàñü â òåðìèíàõ ñâîáîäû ïèñàòåëÿ.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íàðóøåíèå ïðàâèë ïðèâû÷íîé ïîíÿòíîñòè îæèäàåìî
èëè äàæå æåëàòåëüíî äëÿ òåõ ôîðì ðàçâëå÷åíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ èëè
ñïàñåíèÿ, êîòîðûå áëàãîäàðÿ ýòîìó íàðóøåíèþ ñóùåñòâóþò. Ïîýòîìó
àíàëèç ñïîñîáîâ ðàçðàáîòêè õàðàêòåðà â ëèòåðàòóðíîì ïèñüìå, íàðàâ-
íå ñ äðóãèìè ðèòîðè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, ìîæåò ââåñòè â çàáëóæäå-
íèå, åñëè ðàñïðîñòðàíèòü åãî íà èíûå ôîðìû ëèòåðàòóðíîãî êîíñòðóè-
ðîâàíèÿ. Ñ ðîñòîì ðèòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû àíàëèòè-
êè ñòàëè áîëüøå èíòåðåñîâàòüñÿ ëèòåðàòóðíûì èçìåðåíèåì ãóìàíè-
òàðíûõ íàóê. Íàèáîëåå çàìåòíûå ðàáîòû ýòîãî æàíðà – «Òðîïèêè äèñ-
êóðñà» Õåéäåíà Óàéòà [25], «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ðèòîðèêà» Äîíàëüäà
Ìàêêëîññêè [18], «Íàóêà â äåéñòâèè» Áðóíî Ëàòóðà [15], «Ïèñüìåí-
íàÿ êóëüòóðà» Äæåéìñà Êëèôôîðäà è Äæîðäæà Ìàðêóñà [27], ñîöèî-
ëîãè÷åñêèå ðàáîòû Áðàéàíà Ãðèíà («Ëèòåðàòóðíûå ìåòîäû è ñîöèîëî-
ãè÷åñêàÿ òåîðèÿ» [11]) è Ðè÷àðäà Áðàóíà («Îáùåñòâî êàê òåêñò» [5]),
à òàêæå ïñèõèàòðè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå òðóäû Äîíàëüäà Ñïåíñà
(«Íàððàòèâíàÿ èñòèíà è èñòîðè÷åñêàÿ èñòèíà» [22]) è Ïàòðèêà Ìàõîó-
íè («Ôðåéä êàê ïèñàòåëü» [17]). Ïðåäëàãàåìûé àíàëèç ïðîäîëæàåò
ýòó ëèíèþ èññëåäîâàíèé. Åãî ïðåäìåò – ìåõàíèçìû êîíñòðóèðîâàíèÿ
õàðàêòåðà ó÷åíûìè-ïñèõîëîãàìè1.
Â ñâåòå òîé ðîëè, êîòîðóþ èãðàåò íàó÷íàÿ ïñèõîëîãèÿ â ñîâðåìåííîé
êóëüòóðå, ïîäîáíûé ýêñêóðñ ïðèîáðåòàåò îñîáîå çíà÷åíèå. Òðàäèöèîííî
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1 Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà ïðîäîëæàåò ìîè ïðåäøåñòâóþùèå ðàçðàáîòêè ïî òåìå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íàððàòèâà è ìåòàôîðû ïðè êîíñòðóèðîâàíèè ëè÷íîñòíîé èäåíòè÷íîñ-
òè [9].
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñòðîãîå è îáúåêòèâíîå èññëåäîâàíèå ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ äîëæíî â êîíå÷íîì èòîãå âûçâàòü óëó÷øåíèå êà÷åñòâà êóëüòóðíîé
æèçíè. ×åì áîëüøå ìû áóäåì çíàòü îá ýìîöèÿõ, ìûñëèòåëüíûõ ïðîöåñ-
ñàõ, ïàìÿòè, ìîòèâàöèè, ëè÷íîñòíûõ äèñïîçèöèÿõ è ò. ï., òåì áîëåå îáî-
ñíîâàííûå ðåøåíèÿ ìû ñìîæåì ïðèíèìàòü â îòíîøåíèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðàêòèê, äåòñêîãî âîñïèòàíèÿ, âûáîðà êàðüåðû è ìíîæåñòâà äðóãèõ
âîïðîñîâ, âêëþ÷àÿ ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêó ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Â ðåçóëüòàòå íàó÷íûå îïèñàíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà÷èíàþò ïðå-
òåíäîâàòü íà èñòèííîñòü, îáðåòåíèå êîòîðîé òðåáóåò çàâîåâàíèÿ ïðåâîñ-
õîäñòâà íàä êîíêóðèðóþùèìè ôîðìàìè äèñêóðñà (è òåì ñàìûì èõ ìàð-
ãèíàëèçàöèè). È âñå æå, íåçàâèñèìî îò ðàçìàõà è ñòðîãîñòè èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ïðàêòèê, ðåçóëüòèðóþùèå îïèñàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òåêñòóà-
ëüíûå îáðàçîâàíèÿ. Ïñèõîëîã äîëæåí íå ìåíüøå ðîìàíèñòà èñïîëüçî-
âàòü òåõíèêè ëèòåðàòóðíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ, ÷òîáû ñäåëàòü íàó÷íûå
äàííûå äîñòóïíûìè, è ÷åì áîëüøåé âëàñòüþ íàä íàó÷íûìè îïèñàíèÿìè
îáëàäàþò ýòè òåõíèêè, òåì ìåíüøå ñëåäîâ â èçîáðàæàåìîì îñòàâëÿþò
ïðàêòèêè íàáëþäåíèÿ, íàñêîëüêî áû ñòðîãè îíè íå áûëè. Ýêñïåðèìåí-
òàëüíûå ìåòîäû, ñèñòåìàòè÷åñêîå èçìåðåíèå è èçîùðåííûå ñòàòèñòè÷åñ-
êèå èíñòðóìåíòû òåðÿþò êàê ñâîþ ñèëó íàä òåêñòîì, òàê è ñïîñîáíîñòü
îáîñíîâûâàòü åãî èñòèííîñòü. Îíè áîëüøå íå ìîãóò íè êîíòðîëèðîâàòü
ñïîñîáû äèñêóðñèâíîãî èçîáðàæåíèÿ «ñóáúåêòà», íè îïðàâäûâàòü èõ.
Ïîýòîìó ïðîíèêíîâåíèå â îáëàñòü òåêñòóàëüíûõ ìåõàíèçìîâ ñîçäàíèÿ
ñóáúåêòà â ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïîäðûâàåò îáúåêòèâíîñòü ïî-
äîáíûõ îïèñàíèé è ñïîñîáñòâóåò îñâîáîæäåíèþ ìàðãèíàëèçèðîâàííûõ
äèñêóðñîâ.
Â çàäà÷ó äàííîé ðàáîòû íå âõîäèò àíàëèç âñåãî äèàïàçîíà èñïîëü-
çóåìûõ ñåãîäíÿ ðèòîðè÷åñêèõ òåõíèê. Ìîÿ öåëü ñêðîìíåå – îáðèñî-
âàòü òðè èñòî÷íèêà îãðàíè÷åíèé ïèñüìà â ïðîôåññèîíàëüíîé ïñèõîëî-
ãèè, à òàêæå ñïîñîá, êîòîðûì ýòè îãðàíè÷åíèÿ âëèÿþò íà ôîðìó ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ëè÷íîñòè. Ñíà÷àëà ÿ íàïðàâëþ âíèìàíèå íà òå âîïðîñû, êî-
òîðûå ïîäíèìàåò ïðèíàäëåæíîñòü ïñèõîëîãà ê êóëüòóðå â öåëîì, çà-
òåì – íà ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â íàó÷íîé ñóáêóëüòóðå, è â êîíöå –
íà òåêñòóàëüíûé õàðàêòåð ëàáîðàòîðíîé ïðàêòèêè. Ïîâòîðþñü: ìåíÿ
èíòåðåñóåò òîëüêî òî, êàê ïñèõîëîã â ðîëè ó÷åíîãî ïûòàåòñÿ áàëàíñè-
ðîâàòü ìåæäó îäèíàêîâî îáÿçàòåëüíûìè è ïðîòèâîïîëîæíûìè òðåáî-
âàíèÿìè êîíâåíöèîíàëüíîñòè è îðèãèíàëüíîñòè.
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÓÁÚÅÊÒÀ
Â ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
Êîíå÷íàÿ çàäà÷à ïñèõîëîãà – íàðèñîâàòü óáåäèòåëüíóþ êàðòèíó
÷åëîâå÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äëÿ àóäèòîðèè, êîòîðàÿ â òå÷åíèå
âñåé æèçíè ïûòàëàñü ôóíêöèîíèðîâàòü ïî-÷åëîâå÷åñêè. Áîëüøèíñòâî
ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ òåì, ÷òî îòíîñèòåëüíî íåïëîõî «çíàþò ëþäåé», è
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ïðè ýòîì ñêëîííû ðàññìàòðèâàòü ñâîþ ïîâñåäíåâíóþ àäåêâàòíîñòü â
êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà ñïîñîáíîñòè ðàçáèðàòüñÿ â ïðîèñõîäÿùåì.
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïñèõîëîãè ÿâëÿþòñÿ, êîíå÷íî, òî÷íî òàêèìè æå
÷ëåíàìè êóëüòóðû è ïî ýòîé ïðè÷èíå ðàçäåëÿþò ïðèíÿòûå êîíöåïöèè
ëè÷íîñòè. Ýòîò ôîí è ïîçâîëÿåò èì â êîíöå êîíöîâ ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà-
÷åé äîñòèæåíèÿ ïîíÿòíîñòè. Ïîäîáíî Ðîáåðòó Áåðòîíó [6], êîòîðûé â
XVII â. ñóìåë ïðåâðàòèòü ïîâñåäíåâíûå ïîçíàíèÿ î ìåëàíõîëèè â ïÿ-
òèñîòñòðàíè÷íûé òðàêòàò î ïðè÷èíàõ è ñïîñîáàõ èñöåëåíèÿ ýòîãî íå-
äóãà, ïñèõîëîãè ñåãîäíÿ âõîäÿò â ñòåíû ëàáîðàòîðèè óæå âåðÿ â òî,
÷òî ó ëþäåé åñòü ðàöèîíàëüíîå ìûøëåíèå, ýìîöèè, ïàìÿòü è ò. ï. Êóëü-
òóðíàÿ îíòîëîãèÿ ëè÷íîñòíîãî ñïîñîáà áûòèÿ ðåäêî ñòàâèòñÿ ïîä âîï-
ðîñ, ïîýòîìó îïèñàíèÿ ïñèõîëîãîâ îáû÷íî ñîãëàñóþòñÿ ñ îêðóæàþ-
ùèì ýòîñîì1.
Â ýòîì êîíòåêñòå ñòàíîâÿòñÿ îùóòèìû òå åäâà çàìåòíûå ïåðåìåíû
â ïðîôåññèîíàëüíîì êîíñòðóèðîâàíèè ëè÷íîñòè, êîòîðûå ïðîèçîøëè
â ÕÕ â. Êàê ÿ ïîïûòàëñÿ ïîêàçàòü â äðóãîé ðàáîòå, ðîìàíòèçì XIX â.
âäîõíóë æèçíü â îáíîâëåííóþ ôîðìó ñðåäíåâåêîâîé «ðåàëüíîñòè ãëó-
áîêîé âíóòðåííåé ñóùíîñòè» [7]. Ëèòåðàòóðíûå, ìóçûêàëüíûå, àðõè-
òåêòóðíûå è õóäîæåñòâåííûå ïðàêòèêè òîãî âðåìåíè áëàãîïðèÿòñòâî-
âàëè îïðåäåëåíèþ ëè÷íîñòè â êàòåãîðèÿõ ãëóáèííîé ýíåðãåòè÷åñêîé
ñèëû, ÷àñòî ïðèðàâíèâàåìîé ê äóøå è óêîðåíåííîé êàê â äóõîâíîì,
òàê è â ïðèðîäíîì ìèðå. Èìåííî ïðîÿâëåíèå ãëóáîêîé âíóòðåííåé
ñóùíîñòè â âåðíîñòè, âäîõíîâåíèè, ãîðå ëèáî ìîðàëüíûõ îáåòàõ ïðè-
äàâàëî çíà÷èìîñòü ëè÷íîìó ñóùåñòâîâàíèþ. Ýòè ïðåäïîëîæåíèÿ, êî-
íå÷íî, íàøëè îòðàæåíèå â õàðàêòåðå ãëàâíûõ ãåðîåâ ðîìàíòè÷åñêèõ
ðîìàíîâ. Â ïñèõîëîãèè äàííûé êóëüòóðíûé êîíòåêñò ñòèìóëèðîâàë è
ñäåëàë ïîíÿòíîé ôðåéäîâñêóþ òåîðèþ áåññîçíàòåëüíîãî. Åñëè áû íå
ïðåäñòðóêòóðà ðîìàíòè÷åñêîãî äèñêóðñà (ñì. «Áåññîçíàòåëüíîå äî
Ôðåéäà» Ëàíöåëîòà Óàéòà [26]), òî ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ òåîðèÿ íè-
êîãäà áû íå áûëà ñî÷èíåíà è ðàçìíîæåíà2.
Îäíàêî â XX â., êîãäà ðîìàíòèçì áûë ïîòåñíåí Zeitgeist3 ìîäåð-
íèçìà, ãëóáîêàÿ âíóòðåííÿÿ ñóùíîñòü îòîøëà íà âòîðîé ïëàí. Â ñîâ-
ðåìåííûõ ó÷åáíûõ ïëàíàõ ïî ïñèõîëîãèè ôðåéäîâñêîé òåîðèè óäåëÿ-
åòñÿ ëèøü ñàìîå íè÷òîæíîå âíèìàíèå (÷àñòî êàê èñòîðè÷åñêîìó ðå-
ëèêòó èëè ïîäõîäó, ïðèãîäíîìó ëèøü äëÿ ðåøåíèÿ îãðàíè÷åííîãî
êðóãà ïðîáëåì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ). Â íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèÿõ òåî-
ðèè Ôðåéäà âîîáùå íå íàøëîñü ìåñòà. Â ìîäåðíèñòñêîé êóëüòóðå ïðå-
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1 Áîëåå ïîëíîå îïèñàíèå ñîâðåìåííûõ äîïóùåíèé î ëè÷íîñòíîì ñïîñîáå ñóùåñò-
âîâàíèÿ è èõ èñòîêîâ ñì. â ðàáîòå Àìåëè Ðîðòè «Ðàçóì â äåéñòâèè» [19].
2 Â ýòîì ñìûñëå ìîæíî áûëî áû ðàññìîòðåòü íåäàâíèå ïîïûòêè ïðîèíòåðïðåòè-
ðîâàòü ëèòåðàòóðó èëè èíûå êóëüòóðíûå ñèìâîëû â òåðìèíàõ áåññîçíàòåëüíûõ
ïðîöåññîâ (ñì., íàïðèìåð, «Ïðåäìåò ñåìèîòèêè» Êàéè Ñèëüâåðìàí [21]) êàê âîç-
ðîæäåíèå â íàøå âðåìÿ êîíöåïöèè ëè÷íîñòè, ñîçäàííîé â XIX â.
3 Äóõ âðåìåíè (íåì.). – Ïðèìå÷. ïåð.
îáëàäàåò òåíäåíöèÿ âîçâðàòà ê ïðîñâåùåí÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì î ÷å-
ëîâå÷åñêîì ôóíêöèîíèðîâàíèè. Â XX â. ÿäðîì, âîêðóã êîòîðîãî êîí-
ñòðóèðóåòñÿ õàðàêòåð, âìåñòî ãëóáîêîé âíóòðåííåé ñóùíîñòè ñòàëè
áîëåå äîñòóïíûå, ïî îáùåìó ìíåíèþ, ïðîöåññû íàáëþäåíèÿ è ðàññóæ-
äåíèÿ. Òåïåðü ëþäè îêàçûâàþòñÿ ïîíÿòíû â îñíîâíîì â ñèëó èõ ïåðå-
æèâàíèé è ìûñëåé. Èìåííî ðàññóæäåíèå è íàáëþäåíèå, óòâåðæäàåò
ìîäåðíèçì, âåäóò ê çíàíèþ ñóòè èëè ïîíèìàíèþ, ïðè÷åì íå òîëüêî â
íàóêå, íî è â âèçóàëüíûõ èñêóññòâàõ, àðõèòåêòóðå, ìóçûêå, òàíöå
è ò. ä. È èìåííî íà ñïîñîáíîñòè ðàññóæäåíèÿ è íàáëþäåíèÿ ìû äîë-
æíû îïèðàòüñÿ, ÷òîáû äîñòè÷ü ïðîãðåññà è ïðîöâåòàíèÿ (ñì., íàïðè-
ìåð, îïèñàíèå ìîäåðíèñòñêèõ íàððàòèâîâ ïðîãðåññà â «Ñîñòîÿíèè
ïîñòìîäåðíà» Ëèîòàðà [2]).
Ïñèõîëîãè÷åñêèå íàóêè â XX â., îïðåäåëÿÿ ôîðìó ñâîåãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ, îáðàùàëèñü ê ýòîìó æå çàïàñó êóëüòóðíûõ âåðîâàíèé. Äâå
íàèáîëåå âàæíûå ëèíèè èññëåäîâàíèé â ðàìêàõ îñíîâíîãî ïîòîêà áû-
ëè íàïðàâëåíû íà èçó÷åíèå 1) ïðîöåññà íàó÷åíèÿ (ïîñðåäñòâîì íàá-
ëþäåíèÿ) è 2) ïðîöåññà îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (õàðàêòåðà ìûøëå-
íèÿ). Êàíîíè÷åñêèìè ðàáîòàìè â ïåðâîé îáëàñòè ñòàëè òðóäû
Äæ. Á. Óîòñîíà, Èâàíà Ïàâëîâà (â òîì âèäå, â êàêîì îíè ïîïóëÿðèçè-
ðóþòñÿ â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ), Á. Ô. Ñêèííåðà è Êëàðêà Õàëëà, â
êîòîðûõ îïèñûâàëèñü ìåõàíèçìû ïîëó÷åíèÿ èíäèâèäàìè çíàíèé î ìè-
ðå èëè íàó÷åíèÿ àäàïòèðîâàòüñÿ ê ìèðó, êàêîâ îí åñòü. Âñå óáåæäàëî
÷èòàòåëÿ â òîì, ÷òî èíäèâèä îïðåäåëÿåòñÿ â êàòåãîðèÿõ åãî óìåíèÿ
çíàòü (èç îïûòà) è ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû àêöåíò ñìåñ-
òèëñÿ ñ íàó÷åíèÿ íà èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû («êîãíèòèâíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ» â ïñèõîëîãèè). Ìíîãî÷èñëåííàÿ ëèòåðàòóðà ïî àñïåêòàì âíè-
ìàíèÿ, ïîíèìàíèÿ, êîãíèòèâíûõ ýâðèñòèê, ñîõðàíåíèÿ èíôîðìàöèè è
ñèñòåì ïàìÿòè îáîçíà÷àåò äëÿ êóëüòóðû, ÷òî ãëàâíûìè ñîñòàâëÿþùè-
ìè ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà ÿâëÿþòñÿ ïðîöåññû ìûøëåíèÿ.
Ïðèçíàíèå èñòèííîñòè îáûäåííûõ ïðåäïîëîæåíèé î ïðèðîäå ÷å-
ëîâåêà ñâèäåòåëüñòâîâàëî áû î òîì, ÷òî ïñèõîëîãè÷åñêèå îïèñàíèÿ
áûëè ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ïîãëîùåíû äîìèíèðóþùåé ýòíîïñè-
õîëîãèåé. Â ýòîì ñëó÷àå ïñèõîëîã âñåãî ëèøü âûðàçèë áû ñîãëàñèå ñ
òåì, ÷òî èçâåñòíî ëþáîìó, è òåì ñàìûì ïîòåðïåë áû íåóäà÷ó â ïðîèç-
âîäñòâå «èíñàéòà». Âîïðîñ î òðàíñöåíäèðîâàíèè îñòàåòñÿ îòêðûòûì:
êàêèì ïóòåì ïðîôåññèÿ ñîõðàíÿåò ñâîé ãîëîñ, âûõîäÿ çà ðàìêè îáùèõ
ìåñò? Íà ìîé âçãëÿä, óñïåøíîå äîñòèæåíèå äàííîé öåëè ïðîèñõîäèò
çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ìåòîíèìèè, êîãäà ýëåìåíòû îáûäåííîãî äèàëåêòà
èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå çíàêîâ áîëåå îáùèõ, íî íåàðòèêóëèðîâàííûõ
öåëîñòíîñòåé. Ðàçâèâàÿ èëè äîïîëíÿÿ îáðàçû, ñîäåðæàùèåñÿ â ýòèõ
ôðàãìåíòàõ, ó÷åíûé-ïñèõîëîã ïðèäåðæèâàåòñÿ êîíâåíöèé çäðàâîãî
ñìûñëà, íî ïðåäëàãàåò ïîäëèííî ñâåæèå èäåè. Òàê, ê ïðèìåðó, õàðàê-
òåðèçîâàòü ëþäåé ïðèâû÷íûìè ñëîâàìè êàê «óìåþùèõ íàõîäèòü äî-
ðîãó» è îáëàäàþùèõ «õîðîøèì ÷óâñòâîì îðèåíòèðîâêè» – çíà÷èò êîñ-
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âåííî ââîäèòü áîëåå îáùèé îáðàç èíäèâèäà êàê âëàäåëüöà ñâîåîáðàç-
íîé êàðòû. Ñîïîñòàâèâ åãî ñ øèðîêèì àêöåíòîì íà ïðîöåññàõ ðàññóæ-
äåíèÿ â ìîäåðíèñòñêîé êóëüòóðå, ðåçóëüòèðóþùàÿ òåîðèÿ ëåãêî ïðè-
õîäèò ê òåðìèíàì «êîãíèòèâíîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ». Òàê, èññëåäî-
âàòåëè, íà÷èíàÿ ñ ×àðëüçà Òîëìåíà â 1930-õ ãã. è çàêàí÷èâàÿ ýêîëîãè-
÷åñêèìè ïñèõîëîãàìè â 1980-õ ãã., âûäâèãàþò íà ðàññìîòðåíèå êóëüòó-
ðû êîðïóñ òåîðèè (è ïîäêðåïëÿþùèõ åå èññëåäîâàíèé) ïðèðîäû êîã-
íèòèâíûõ êàðò (ñì., íàïðèìåð, êíèãó Íàéññåðà «Ïîçíàíèå è ðåàëü-
íîñòü» [3]). Ïîäîáíîå òåîðåòèçèðîâàíèå ïîíÿòíî ãëàâíûì îáðàçîì ïî-
òîìó, ÷òî îíî ñòðîèòñÿ íà áàçå êîíâåíöèé çäðàâîãî ñìûñëà. Íî ãëóáæå
ðàçðàáàòûâàÿ îáðàç, ñîäåðæàùèéñÿ â ýòèõ êîíâåíöèÿõ, îíî âûçûâàåò
îùóùåíèå îðèãèíàëüíîãî íàó÷íîãî âêëàäà.
Äâå îñîáåííîñòè ýòîãî ïðîöåññà äîñòîéíû îñîáîãî âíèìàíèÿ: ïåð-
âàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ýêñïàíñèè êóëüòóðíîãî êîíöåïòà ëè÷íîñòè â ïñèõî-
ëîãèè, âòîðàÿ – â åãî ñóæåíèè. Ïîñëå òîãî, êàê òåîðåòèê ðàçðàáîòàë
îáùèé îáðàç, ñîäåðæàùèéñÿ â ðàçëè÷íûõ ôðàãìåíòàõ îñàäî÷íîãî äèñ-
êóðñà, îí ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ ïðîöåññó ïðîïîçèöèîííîé ðàñïàêîâêè.
Òî åñòü, ëîêàëèçîâàâ ðóêîâîäÿùèé îáðàç èëè ìåòàôîðó ÷åëîâå÷åñêîãî
áûòèÿ, ïñèõîëîã ìîæåò äåäóêòèâíî âûâåñòè èç íåãî öåïî÷êó ïîñëåäî-
âàòåëüíûõ ïðîïîçèöèé. Ðàñïàêîâûâàÿ ñêðûòóþ ñåòü çíà÷åíèé, òåîðå-
òèê îòêðûâàåò íîâûé ïîðÿäîê ïðîïîçèöèé â îòíîøåíèè ïðèðîäû ÷åëî-
âåêà, êîòîðûõ íåò íàïðÿìóþ â îáûäåííîì ÿçûêå. Íàïðèìåð, îäèí èç
íàèáîëåå ðèòîðè÷åñêè ìîùíûõ îáðàçîâ â ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé ëèòåðàòóðå – îáðàç ñîçíàíèÿ êàê âû÷èñëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà èëè
ðàçíîâèäíîñòè êîìïüþòåðà. Íà ýòó ìåòàôîðó íàòàëêèâàþò ìíîãî÷èñ-
ëåííûå çíàêîìûå îïèñàíèÿ ëþäåé, êîòîðûå «âû÷èñëÿþò», «äåðæàò
ñâåäåíèÿ â ãîëîâå», «õðàíÿò âîñïîìèíàíèÿ» è ò. ä. Íàéäÿ ýòó ìåòàôî-
ðó, òåîðåòèê ìîæåò ñäåëàòü êàðòèíó ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâà áîëåå æè-
âîé ñ ïîìîùüþ òåðìèíîâ, çàèìñòâîâàííûõ èç ñôåðû êîìïüþòåðíûõ
òåõíîëîãèé. Â òåêóùèõ òåîðèÿõ ðàññìàòðèâàþòñÿ, íàïðèìåð, òàêèå òå-
ìû, êàê ðàñïîçíàâàíèå ñâîéñòâ, õðàíåíèå èíôîðìàöèè, âìåñòèòåëüíàÿ
ñïîñîáíîñòü, ðàáî÷àÿ ïàìÿòü, âîñïðîèçâåäåíèå èíôîðìàöèè, ñåìàíòè-
÷åñêèå êîäû, ñåíñîðíîå ñîõðàíåíèå è ïðîöåññû ðàñêîäèðîâàíèÿ, êîòî-
ðûå íå áûëè èçíà÷àëüíî ÷àñòüþ èäèîì çäðàâîãî ñìûñëà, íî êîòîðûå
ìîãóò èìè ñòàòü, åñëè ñîçäàííàÿ ïñèõîëîãîì êîíñòðóêöèÿ ëè÷íîñòè
ïîëó÷èò ñòàòóñ «ïðèíÿòîãî çíàíèÿ».
Îäíîâðåìåííî ñ ðàçðàáîòêîé äîìèíàíòíûõ îáðàçîâ, ïðèâîäÿùåé
ê íåîæèäàííûì êîíöåïòóàëèçàöèÿì ëè÷íîñòè, ïñèõîëîãèÿ òàêæå îã-
ðàíè÷èâàåò êóëüòóðíîå êîíñòðóèðîâàíèå õàðàêòåðà. Â ñâîåé åñòåñò-
âåííîé ñðåäå, ò. å. â íåôîðìàëüíîé êîììóíàëüíîé æèçíè, îçíà÷àþùèå
ïåðñîíàëüíîãî áûòèÿ ïîäâåðãàþòñÿ íåïðåðûâíîé êàòàõðåçå. Ôðàã-
ìåíòû îïèñàíèÿ ëè÷íîñòè ïîïàäàþò â ìíîãî÷èñëåííûå ñóùåñòâóþùèå
è òîëüêî âîçíèêàþùèå êîíòåêñòû áåç ðèñêà ñîöèàëüíûõ ñàíêöèé.
Èíûìè ñëîâàìè, ñîãëàñíî Äåððèäà, îçíà÷àþùèå èìåþò îòíîñèòåëüíî
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âûñîêóþ ñòåïåíü ñâîáîäû è ïîòîìó èõ èñòîðèÿ è ñëîæíîñòü ïðîéäåí-
íûõ ïóòåé âñå âðåìÿ óâåëè÷èâàþòñÿ. Íî ïîñëå òîãî, êàê ó÷åíûé-ïñè-
õîëîã ïðèñâîèë êóëüòóðíûé àðãî, çàêëþ÷èë åãî â ãðàíèöû îïðåäåëåí-
íîãî îáðàçà è ðàñïðîñòðàíèë ñîîòâåòñòâóþùèé ÿçûê â êóëüòóðå â ôîð-
ìå «íàó÷íîãî çíàíèÿ», êóëüòóðíûå îçíà÷àþùèå íà÷èíàþò ñäåðæèâàòü-
ñÿ. Îíè èãíîðèðóþòñÿ èëè ïîðî÷àòñÿ êàê «ïðîñòîíàðîäíàÿ ðå÷ü». Íà-
ïðèìåð, ïî ìåðå òîãî êàê ïðîôåññèÿ âñå ÷àùå îïðåäåëÿåò õàðàêòåð ÷å-
ëîâåêà â êîìïüþòåðíûõ òåðìèíàõ, òàêèå îáûäåííûå ïîíÿòèÿ, êàê
«âû÷èñëÿòü», «ïëàíèðîâàòü» è «äóìàòü», òåðÿþò ñâîå êîííîòàòèâíîå
áîãàòñòâî. «Äóìàòü îá ýòîì» îçíà÷àåò òåïåðü íå «ñëåäîâàòü âíóòðåííå-
ìó âäîõíîâåíèþ» (îäèí èç êîííîòàòèâíûõ ïóòåé ýòîé ôðàçû), à
«âêëþ÷àòü ïðîãðàììû ïðîïîçèöèîííîé ëîãèêè», êàê ïðàâèëüíî çà-
ïðîãðàììèðîâàííûé êîìïüþòåð. Ïðè òàêîé äåôèíèòèâíîé ôèêñàöèè
íå òîëüêî ïðîïàäàåò ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèáêîñòü; íîðìàëèçàöèÿ êîìïü-
þòåðíîé ìåòàôîðû ïðèâîäèò ê îòìèðàíèþ òàêèõ êàòåãîðèé, êàê
«äóõ», «ñòðàñòü», «äóøà», «òâîð÷åñòâî», «íàñòðîåíèå» è «âîæäåëå-
íèå». Îíè èäóò âðàçðåç ñ äîìèíèðóþùèì îáðàçîì ðàçóìà êàê êîìïüþ-
òåðà è ïîýòîìó íå ïîäõîäÿò äëÿ ïîíèìàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà.
ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ
Â ÍÀÓ×ÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ
Ïðåäñòàâèòåëè ñîöèàëüíûõ íàóê – ÷ëåíû íå òîëüêî êóëüòóðû â öå-
ëîì, íî è îïðåäåëåííûõ ãèëüäèé èëè «èíòåðïðåòàòèâíûõ ñîîáùåñòâ»,
ñóùåñòâóþùèõ âíóòðè àêàäåìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ýòè ñîîáùåñòâà
èìåþò ñâîè èñòîðèè òåêñòóàëüíîãî ôîðìóëèðîâàíèÿ è âíóòðåííåå ïî-
íèìàíèå ïðèðîäû ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â òîé ñòåïåíè, â êàêîé
ó÷åíûé ñòðåìèòñÿ áûòü ïîíÿòíûì, îí èëè îíà äîëæåí êîíñòðóèðîâàòü
ëè÷íîñòü â ãðàíèöàõ êîíêðåòíûõ òðàäèöèé. Ìîæíî äîëãî ðàññêàçû-
âàòü ìíîãî÷èñëåííûå èñòîðèè îá ýòèõ ãðàíèöàõ è èõ íàðóøåíèÿõ. Îä-
íàêî åñòü ñðåäè íèõ îäíà, îñîáåííî óìåñòíàÿ â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè
òîãî, ÷òî ìíîãèå íàçûâàþò êðóøåíèåì ýìïèðè÷åñêîé òðàäèöèè â ïîñ-
ëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, à òàêæå ñâÿçàííîãî ñ íèì ñíÿòèÿ ðàçãðàíè÷åíèé
ìåæäó íàóêîé è èñêóññòâîì (ôàêòîì è âûìûñëîì, ðåàëüíîñòüþ è ìè-
ôîì, áóêâàëüíûì è ìåòàôîðè÷åñêèì). È ýòî ñíîâà èñòîðèÿ î áàëàíñè-
ðîâàíèè ìåæäó êîíâåíöèåé è êîíòðêîíâåíöèåé ïðè êîíñòðóèðîâàíèè
ëè÷íîñòè. Íî îñîáåííî èíòåðåñåí åå èðîíè÷åñêèé ôèíàë. Â ïîïûòêå
ïðåîäîëåòü äèêòóåìûå êîíñåíñóñîì ïðåäñòàâëåíèÿ ïñèõîëîãè óñïåø-
íî íèñïðîâåðãëè ãëàâíûå äîïóùåíèÿ, ëåæàùèå â îñíîâå ýìïèðè÷åñ-
êîé íàóêè. Ñòðåìÿñü äîñòàâèòü «íàñëàæäåíèå òåêñòîì», îíè ëèøèëè
íàó÷íûé òåêñò îáúåêòèâíîé áàçû.
Êîãäà-òî ó÷åíûå-ïñèõîëîãè ðàçäåëÿëè ñ íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì îï-
ðåäåëåííûé âçãëÿä íà ó÷åíîãî. Ýòîò âçãëÿä, â îñíîâíîì ñêîíñòðóèðî-
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âàííûé â ðàìêàõ ôèëîñîôèè ëîãè÷åñêîãî ýìïèðèçìà, ðèñóåò ó÷åíîãî
ãåðîåì. Ó÷åíûé ïðåäñòàåò ÷åëîâåêîì (ôåìèíèñòñêèå êðèòèêè óòâåðæ-
äàþò, ÷òî ýòî òðàäèöèîííî ãåíäåðíàÿ ðîëü), êîòîðîìó åãî íàâûêè íàá-
ëþäåíèÿ è ðàññóæäåíèÿ ïîçâîëÿþò ïðåîäîëåâàòü îáûäåííûå ìíåíèÿ è
ïîëèòè÷åñêèå ïðåäðàññóäêè, ðàçäâèãàòü ãðàíèöû èçâåñòíîãî è äîáû-
âàòü èñòèíó ó ïðèðîäû. (Ñõîäñòâî ïîäîáíîãî ïîðòðåòà ó÷åíîãî-ãåðîÿ ñ
îïèñàííûì Äæîçåôîì Êýìïáåëëîì ãåðîè÷åñêèì ìîíîìèôîì âðÿä ëè
ñëó÷àéíî.) Ïîýòîìó ïîëó÷èâøèå íàó÷íóþ ïîäãîòîâêó ïðîôåññèîíàëü-
íûå ïñèõîëîãè âûõîäÿò íà èññëåäîâàòåëüñêóþ àðåíó ñ óæå ãîòîâûì
ïðåäñòàâëåíèåì îá èäåàëüíîé ëè÷íîñòè, ïîíÿòíîñòü êîòîðîãî íàëàãàåò
ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ íà òå îáðàçû ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû â ñèòóàöèÿõ èññëåäîâàíèÿ1.
Â ñâåòå òåñíîé ñâÿçè ìåæäó ýìïèðèñòñêîé êîíñòðóêöèåé ó÷åíîãî è
ìîäåðíèçìîì â XX â. óìåñòíî âñïîìíèòü î ïðåäûäóùèõ çàìå÷àíèÿõ
ïî ïîâîäó öåíòðàëüíîãî ïîëîæåíèÿ íàó÷åíèÿ è ïîçíàíèÿ â ïñèõîëî-
ãèè. Íàó÷íàÿ ïñèõîëîãèÿ íèêîãäà íå ñìîãëà áû ðåàáèëèòèðîâàòü ðî-
ìàíòè÷åñêèé âçãëÿä íà ÷åëîâå÷åñêîå ôóíêöèîíèðîâàíèå, ïîñêîëüêó
îí ïðîòèâîðå÷èò îáðàçó ãåðîè÷åñêîãî ó÷åíîãî. Äëÿ ãåðîÿ-ó÷åíîãî äî-
êàçàòü ñ ïîìîùüþ ðàññóæäåíèÿ è íàáëþäåíèÿ, ÷òî ðàöèîíàëüíîñòü è
âîñïðèÿòèÿ ëþäåé óïðàâëÿþòñÿ áåññîçíàòåëüíûìè, èððàöèîíàëüíû-
ìè ñèëàìè, – çíà÷èò ðàçðóøèòü ñàì îáðàç, ëåæàùèé â îñíîâå íàóêè.
Ó÷åíûõ-ïñèõîëîãîâ ôàêòè÷åñêè îáÿçàëè íàðèñîâàòü òàêóþ êàðòèíó
÷åëîâå÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ áû ïðîñëàâëÿëà ñïîñîáíî-
ñòè ðàññóæäåíèÿ è íàáëþäåíèÿ. Ðàáîòû Äæîðäæà Êåëëè ïî ïñèõîëî-
ãèè ëè÷íîñòè ïðåêðàñíî èëëþñòðèðóþò æåëàíèå ñîãëàñîâàòü ïðåä-
ñòàâëåíèå ó÷åíîãî î ñåáå ñ åãî îïèñàíèåì ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà â
îáùåì. Íà ïåðâûõ ñòðàíèöàõ «Òåîðèè ëè÷íîñòè» Êåëëè ïûòàåòñÿ âìå-
ñòî ðîìàíòè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î äâèæèìîì ãëóáèííûìè ñèëàìè
ñóùåñòâå êðàòêî èçëîæèòü ñâîþ òåîðèþ ëè÷íîñòíîãî ïîçíàíèÿ: «Äà-
âàéòå ïîñìîòðèì íà „÷åëîâåêà-ó÷åíîãî“... Êîãäà ìû ãîâîðèì î „÷åëî-
âåêå-ó÷åíîì“, òî èìååì â âèäó âñåõ ëþäåé, à íå òîëüêî èõ îñîáûé
êëàññ, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî äîñòèãëè ïîëîæåíèÿ „ó÷åíûõ“...
Îáû÷íî ãîâîðÿò òàê: êîíå÷íàÿ öåëü ó÷åíîãî – ïðåäñêàçàíèå è óïðàâëå-
íèå. Ýòî êðàòêîå óòâåðæäåíèå ÷àñòî ëþáÿò öèòèðîâàòü ïñèõîëîãè, õà-
ðàêòåðèçóÿ ñâîè ñîáñòâåííûå óñòðåìëåíèÿ. Îäíàêî, êàê íè ñòðàííî,
ïñèõîëîãè ðåäêî ïðèïèñûâàþò àíàëîãè÷íûå óñòðåìëåíèÿ ëþäÿì, çà-
íÿòûì â èõ ýêñïåðèìåíòàõ â êà÷åñòâå èñïûòóåìûõ. Ïîëó÷àåòñÿ òàê,
êàê åñëè áû ïñèõîëîã ãîâîðèë ñåáå: „ß, áóäó÷è ïñèõîëîãîì è, ñëåäîâà-
òåëüíî, ó÷åíûì, ïðîâîæó ýòîò ýêñïåðèìåíò äëÿ òîãî, ÷òîáû óëó÷øèòü
ïðåäñêàçàíèå îïðåäåëåííîãî ôåíîìåíà è óïðàâëåíèå èì; òîãäà êàê
ìîé èñïûòóåìûé, áóäó÷è âñåãî ëèøü ÷åëîâå÷åñêèì îðãàíèçìîì, ÿâíî
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1 Êàê óêàçûâàþò Óýñòîí è Êíàïï [24], ýòîò âçãëÿä îêàçàë òàêæå âëèÿíèå íà òî,
êàê ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà ïðåäñòàâëÿåò ó÷åíîãî è òåì ñàìûì îãðàíè÷èâàåò ñïîñîá,
êîòîðûì íàó÷íîå ìûøëåíèå íàõîäèò îòðàæåíèå â õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ.
äâèæèì áüþùèìè âíóòðè åãî êëþ÷îì íåîäîëèìûìè âëå÷åíèÿìè“...
Èòàê, ÷òî ìîæíî áûëî áû îæèäàòü, åñëè áû çàíîâî ïîñòàâèëè âîïðîñ î
÷åëîâå÷åñêîé ìîòèâàöèè è âîñïîëüçîâàëèñü âçãëÿäàìè íà ÷åëîâåêà â
äîëãîâðåìåííîé ïåðñïåêòèâå, ÷òîáû ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷åì èìåííî
çàäàåòñÿ íàïðàâëåíèå åãî óñòðåìëåíèé? Óâèäåëè ëè áû ìû åãî âåêî-
âîé ïðîãðåññ â êà÷åñòâå ôóíêöèè îò èíñòèíêòèâíûõ ïîòðåáíîñòåé, áèî-
ëîãè÷åñêèõ íóæä èëè ñåêñóàëüíûõ ïîáóæäåíèé? Èëè, áûòü ìîæåò, â
ýòîé ïåðñïåêòèâå îí îáíàðóæèò ìàññîâóþ òåíäåíöèþ ñîâåðøåííî èíî-
ãî ðîäà? Íå îêàæåòñÿ ëè, ÷òî îòäåëüíàÿ ëè÷íîñòü, êàæäàÿ ïî-ñâîåìó,
ïðèñâàèâàåò ñåáå ñêîðåå ïîëîæåíèå ó÷åíîãî, âñåãäà ñòðåìÿùåãîñÿ
ïðåäñêàçûâàòü õîä ñîáûòèé, â êîòîðûå îíà âîâëå÷åíà, è óïðàâëÿòü
èì? Íå áóäåò ëè êàæäûé ÷åëîâåê èìåòü ñâîè òåîðèè, ïðîâåðÿòü ñâîè
ãèïîòåçû è îöåíèâàòü ñâîè ýêñïåðèìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà?» [1,
12–14]. Íà îñíîâå ïîñëåäíåãî ïðåäïîëîæåíèÿ Êåëëè âûñòðàèâàåò äàëü-
øå ñâîþ òåîðèþ ÷åëîâå÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Îäíàêî åñëè áû ñîöèàëüíûé ó÷åíûé äåìîíñòðèðîâàë íàó÷íîìó ñî-
îáùåñòâó ëèøü âàðèàöèè ñâîåãî îáðàçà, åãî/åå íèêòî áû íå çàìåòèë.
Òåîðåòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ëè÷íîñòè áûëè áû ïðîñòûì ïîâòîðåíè-
åì òîãî, «÷òî âñåì íîðìàëüíûì ó÷åíûì äàâíî èçâåñòíî». Ïîýòîìó
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà òåîðåòèêà – ïðåâçîéòè ãðàíèöû ïðèâû÷íîé äëÿ íà-
ó÷íîãî ñîîáùåñòâà ïîíÿòíîñòè, îäíîâðåìåííî ñîõðàíèâ åå. Ýòà ïðîá-
ëåìà ðåøàåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ÷åðåç ïðîöåäóðó ïðîïîçèöèîííîé
ðàñïàêîâêè, îïèñàííóþ âûøå. Ó÷åíûé ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà ïðîÿñíå-
íèè îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ïîä÷èíåííûõ ïðîïîçèöèé, âûâîäèìûõ èç
äîìèíèðóþùåé ìåòàôîðû, íî íå êîïèðóþùèõ åå. Òàê, íàïðèìåð, âñå
óïîìÿíóòûå âûøå öåíòðàëüíûå òåìû èññëåäîâàíèé êîãíèòèâíûõ ïñè-
õîëîãîâ âûâîäÿòñÿ èç áîëåå îáùåãî ìèôà ðàöèîíàëüíîãî ó÷åíîãî. Îíè
äîñòàòî÷íî íåîáû÷íû, ÷òîáû ñîçäàòü âïå÷àòëåíèå ïîÿâëåíèÿ íîâîãî
çíàíèÿ, íî â èõ îñíîâå âñå æå ëåæèò ìèô ãåðîè÷åñêîãî ó÷åíîãî.
Èìåííî â ýòîì ìåñòå áûëà ïîäãîòîâëåíà ïî÷âà äëÿ íàçâàííîãî íèñ-
ïðîâåðæåíèÿ. Ñ ðàñøèðåíèåì çíà÷åíèé è àðòèêóëÿöèåé íîâûõ ôîðì äè-
ñêóðñà ãðàíèöû äîìèíàíòíîé ìåòàôîðû ðàçìûâàþòñÿ. Åå èçíà÷àëüíûé
ñìûñë èñêàæàåòñÿ, ðàññåèâàåòñÿ è â êîíöå êîíöîâ ïîäâåðãàåòñÿ óãðîçå ñî
ñòîðîíû êîíêóðèðóþùèõ îáðàçîâ. Èëè, â ñìûñëå Äåððèäà, ïî ìåðå òîãî
êàê ïóòè èñõîäíîãî îçíà÷àþùåãî óäëèíÿþòñÿ, íàñòóïàåò ìîìåíò, êîãäà
îíî ïîäâåðãàåòñÿ äåêîíñòðóêöèè. Êàê ðàç òàêîå ðàñïóòûâàíèå ãîñïîäñò-
âóþùåé ìåòàôîðû ïîìîãëî ïîäîðâàòü ýìïèðèñòñêóþ êîíöåïöèþ ó÷åíî-
ãî (è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðèâèëåãèþ íàó÷íîãî äèñêóðñà).
Â ÷àñòíîñòè, â ðåçóëüòàòå ïðîãðåññèðóþùåé ðàñïàêîâêè ìåòàôîðû
èíäèâèäà êàê âû÷èñëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà â ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ñèòóàöèÿõ èíäèâèäó íà÷àë ïðèïèñûâàòüñÿ âñå áîëåå øèðîêèé íà-
áîð ïðîàêòèâíûõ àòðèáóòîâ. Èíäèâèä ñòàë àêòèâíî èñêàòü ðåøåíèÿ,
ïðîñìàòðèâàòü ïàìÿòü, ñîñòàâëÿòü è îñóùåñòâëÿòü ïëàíû, îáðàáàòû-
âàòü èíôîðìàöèþ è ò. ä. â ñîîòâåòñòâèè ñ âíóòðåííèì çàìûñëîì.
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Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèìè ñóùåñòâàìè äâèãàþò ïðîöåññû,
íàïðàâëåííûå «ñâåðõó âíèç» (ðàöèîíàëüíîñòü, âîçäåéñòâóþùàÿ íà
ìèð), êîòîðûì ïðîòèâîïîëîæíû ïðîöåññû, èäóùèå «ñíèçó ââåðõ»
(ìèð, îïðåäåëÿþùèé, ÷òî ðàöèîíàëüíî). Îäíàêî åñëè èíäèâèä â îáðà-
çå êîìïüþòåðà ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîõîæèì íà àâòîìàò, ðàáîòàþùèé
«ñâåðõó âíèç», èìïóëüñû èç ñðåäû ïðåñåêàþòñÿ, ò. å. ñòàíîâèòñÿ
ñëîæíî ãîâîðèòü îá èíäèâèäå êàê î ðåàãèðóþùåì íà ñòèìóëû ðåàëüíî-
ãî ìèðà, ïîòîìó ÷òî õàðàêòåð îáúåêòèâíîãî îêðóæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
âíóòðåííèìè îïåðàöèÿìè êîìïüþòåðîïîäîáíîãî èíäèâèäà. Ðåàëü-
íîñòü âíóòðè ìàøèíû ïðåäóñìîòðåíà èëè çàäàíà òîëüêî ñàìîé åå êîí-
ôèãóðàöèåé. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå Ãðèíâàëüä îõàðàêòåðèçîâàë
êîãíèòèâíóþ ñèñòåìó êàê «òîòàëèòàðíóþ» [12, 63]: îíà çàêðûòà äëÿ
âíåøíåãî âëèÿíèÿ è ñòðåìèòñÿ ëèøü ê ñàìîñîõðàíåíèþ.
Íî â òîé ñòåïåíè, â êàêîé ëþäè èçîáðàæàþòñÿ â âèäå àâòîìàòîâ èëè
êîìïüþòåðîâ, â êîòîðûõ ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ òîãî, «÷òî ïðîèñõîäèò»,
íàïðàâëåí «ñâåðõó âíèç», òðàäèöèîííûé îáðàç ó÷åíîãî-ãåðîÿ ñòàíîâèò-
ñÿ íåâîçìîæíûì. Â ýòîé íîâîé èñòîðèè ó÷åíûå áîëüøå íå íàõîäÿò è íå
ðàñêðûâàþò ïðèðîäó íåèçâåñòíîãî; â ñâîèõ ðàáîòàõ îíè ñïîñîáíû îáíà-
ðóæèâàòü ëèøü õàðàêòåð ñîáñòâåííûõ ìàøèííûõ îïåðàöèé. Îíè ðåãèñò-
ðèðóþò è îòðàæàþò ìèð íå òàêèì, êàêîâ îí åñòü, à òàêèì, êàêèì òðåáóþò
èõ ñîáñòâåííûå ñèñòåìíûå ïðîöåññû. Òî åñòü ñàìà ïîïûòêà óòâåðäèòü è
ðàçâèòü îáðàç ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâà êàê ðàöèîíàëüíîãî àãåíòà ïåðå-
÷åðêèâàåò òðàäèöèîííîå ïîíÿòèå ðàöèîíàëüíîñòè, ÿäðîì êîòîðîãî âûñ-
òóïàåò óñïåøíàÿ àäàïòàöèÿ ê ñóùåñòâóþùèì îáñòîÿòåëüñòâàì. Àáñîëþò-
íî ðàöèîíàëüíûé èíäèâèä ñòàíîâèòñÿ èððàöèîíàëüíûì.
ËÈ×ÍÎÑÒÜ Â ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÌ ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
Òðåòüÿ òî÷êà íàïðÿæåíèÿ ìåæäó áàíàëüíûì è ýêçîòè÷åñêèì âîç-
íèêàåò â êîíòåêñòå ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ â ïñèõîëîãèè. Òðàäè-
öèîííûå ó÷åíûå â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ ñëîâ ÷àùå âñåãî ññûëàþòñÿ íà
ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîöåäóðû. Â ÷àñòíîñòè, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êîíòðîëè-
ðóåìûé ýêñïåðèìåíò ïîçâîëÿåò îáúåêòèâíî è ñòðîãî îòñëåäèòü êàóçàëü-
íûå èñòî÷íèêè «ïîâåäåíèÿ îðãàíèçìîâ» (îò îäíîêëåòî÷íûõ äî öåëûõ
îáùåñòâ). Îáû÷íî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî, íàáëþäàÿ ïîâåäåíèå â ñèñòå-
ìàòè÷åñêè ìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ, ó÷åíûé ìîæåò ïðîñëåäèòü êàóçàëü-
íûå ñâÿçè ìåæäó ïðè÷èíàìè è ñëåäñòâèÿìè òî÷íûì è âîñïðîèçâîäè-
ìûì ïóòåì. Êàêèì áû îáðàçîì íå êîíñòðóèðîâàëñÿ ÷åëîâå÷åñêèé õà-
ðàêòåð â íàó÷íîé ïñèõîëîãèè, åãî êîíòóðû äîëæíû áûòü áëèçêè (â öå-
ëÿõ ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè) ê ýòîìó öåíòðàëüíîìó îïðàâäà-
òåëüíîìó òåêñòó.
Ìîæíî óêàçàòü ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäñòðóêòó-
ðû ìåòîäîëîãè÷åñêîé ïîíÿòíîñòè ñ ïñèõîëîãè÷åñêèì ðèñóíêîì ÷åëî-
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âå÷åñêîé ïðèðîäû. Òàê, íàïðèìåð, êîíöåïöèÿ ýêñïåðèìåíòà ïðåäïî-
ëàãàåò, ÷òî «èñïûòóåìûì» ïðåäúÿâëÿþòñÿ «ñòèìóëû», êîòîðûå îïå-
ðèðóþò êàê «êàóçàëüíûå óñëîâèÿ». Äåéñòâèÿ èñïûòóåìîãî â ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûõ óñëîâèÿõ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê «ðåàêöèè», âûçâàííûå
ñòèìóëàìè. Ìíîãèì èññëåäîâàòåëÿì âûòåêàþùàÿ îòñþäà õàðàêòåðèñ-
òèêà ÷åëîâåêà êàæåòñÿ ìîðàëüíî ïðîáëåìàòè÷íîé, ïîñêîëüêó òàêîé
âçãëÿä íà ìåòîäîëîãèþ ôàêòè÷åñêè âû÷åðêèâàåò äèñêóðñ ïðîèçâîëü-
íîñòè. Òàê êàê «ñòèìóëüíûå óñëîâèÿ âûçûâàþò ðåàêöèè», ó÷åíîìó íåëü-
çÿ ñäåëàòü âûâîä, ÷òî èñïûòóåìûå ïðîèçâîëüíî âûáèðàþò ïîñëåäóþ-
ùèå äåéñòâèÿ. Ïðîèçâîëüíûé èìïóëüñ, ïî ñóòè, áûë áû ÷åì-òî âðîäå
áåñïðè÷èííîé ïðè÷èíû, è ïîýòîìó îí âûïàäàåò çà ðàìêè îíòîëîãè÷åñ-
êèõ îïîð ìåòîäà. Õåìïäåí-Òåðíåð ïèñàë: «Ãëàçà èññëåäîâàòåëåé ëè-
øåíû... ïåðâîáûòíîé ÷èñòîòû; èõ îðóäèÿì ïðåäñêàçàíèÿ è êîíòðîëÿ
íóæåí ïðåäñêàçóåìûé è êîíòðîëèðóåìûé ÷åëîâåê, ÷òîáû ïðîâåñòè
Íàñòîÿùèé Ýêñïåðèìåíò. Âîò êàêîé çàãàäêîé îáîðà÷èâàåòñÿ ÷åëîâåê.
Óâàæàåìûé Äîêòîð Äæåêèëë îòêðûâàåò Ìèñòåðà Õàéäà, çâåðü â ÷åëî-
âåêå ðàñêðûâàåòñÿ áåñ÷åëîâå÷íûìè èíñòðóìåíòàìè» [13, 4]. Ïîõîæèì
îáðàçîì ðàññóæäàþò Ãèãåðåíöåð è Ìþððåé, êîòîðûå â ñâîåé êíèãå
«Ïîçíàíèå êàê èíòóèòèâíàÿ ñòàòèñòèêà» [10] ïîêàçûâàþò, ÷òî äîìè-
íèðóþùèå ïîíÿòèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé ëîãèêè, íåîòúåìëåìûå îò ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîé ïðîöåäóðû, ñëóæàò áàçîé äëÿ òåîðèé ÷åëîâå÷åñêîãî ïîç-
íàíèÿ. Êàê îíè ñ÷èòàþò, ñòàòèñòè÷åñêèå îðóäèÿ ó÷åíûõ, êîòîðûå
«ñ÷èòàþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè è ïðåñòèæíûìè, âåäóò ê òðàíñôîðìàöèè
ìåòàôîð ñîçíàíèÿ» [10, 3]. Ìåòîäîëîãèÿ âïèñûâàåòñÿ â èçîáðàæàå-
ìûé ÷åëîâå÷åñêèé õàðàêòåð.
Íà ìîé âçãëÿä, ðîëü ìåòîäîëîãèè ãîðàçäî øèðå, ÷åì òîëüêî âëèÿ-
íèå íà ïñèõîëîãè÷åñêóþ êîíöåïöèþ ëè÷íîñòè. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïå-
íè ôîðìû ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïèñüìà òðåáóþò îòâåòà íà ñëåäóþùèé
âîïðîñ: åñëè öåëü íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè – âíåñòè îðèãèíàëüíûé
âêëàä, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â íîâîé êîíñòðóêöèè ëè÷íîñòè, òî êàê åå
ìîæíî íàäåæíî âûðàçèòü â îáûäåííûõ èäèîìàõ, ïîñðåäñòâîì êîòî-
ðûõ ïîíèìàåòñÿ ìèð? Âûøå ÿ ÷àñòè÷íî îòâåòèë íà ýòîò âîïðîñ è ñåé-
÷àñ ïîïûòàþñü ðàñøèðèòü ãîðèçîíò, ñôîêóñèðîâàâøèñü íà ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåäóðàõ. Ýòè ïðîöåäóðû îáåñïå÷èâàþò ïñèõîëîãó ãîëîñ,
íî íå íà îñíîâå áàçîâîé ðàöèîíàëüíîñòè, óòâåðæäàþùåé ïðåâîñõîäñò-
âî ìèìåòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äàííîãî íàó÷íîãî îïèñàíèÿ, à, ñêîðåå,
íà îñíîâå ðèòîðè÷åñêîé âëàñòè1. Èìåííî ðèòîðèêà ýêñïåðèìåíòàëü-
íîé ïðîöåäóðû îæèâëÿåò èëè äåëàåò ðåàëèñòè÷íûì çàêðûòûé àðãî òå-
îðåòèêà. Ïðè ïîìîùè ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðîöåäóð àáñóðäíûé ÿçûê
ïðåîáðàçóåòñÿ â ïðàâäîïîäîáíûå îáúÿñíåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû.
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1 Óïîìÿíóòûå âûøå ðàáîòû Óàéòà, Ìàêêëîññêè, Êëèôôîðäà è Ìàðêóñà è Ëà-
òóðà ñîîòâåòñòâóþò ýòîé òî÷êå çðåíèÿ. Îäíàêî, êàê ÿñíî ïîêàçàíî â «Ëèòåðàòóð-
íîì çíàíèè» Ïåéçëè Ëèâèíãñòîíà [16], ýòî ñîîòâåòñòâèå ïðîòèâîðå÷èâî.
Ïðîèëëþñòðèðîâàòü ïðîöåññ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäîáíîé îíòîëîãè-
÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè óäîáíî áûëî áû òåêñòîì, âîøåäøèì â íàó÷íûå
àííàëû. Â äàííîì ñëó÷àå ýòî ñòàíäàðòíûé èññëåäîâàòåëüñêèé îò÷åò
[4], ïîÿâèâøèéñÿ â î÷åíü èçâåñòíîì «Æóðíàëå ñîöèàëüíîé ïñèõîëî-
ãèè è ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè». Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â îäíîé èç
ñàìûõ âûäàþùèõñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé ñòðàíû (Ñòýíôîðä-
ñêèé óíèâåðñèòåò) è ôèíàíñèðîâàëîñü Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è Íàöèîíàëüíûì íàó÷íûì ôîíäîì. Óæå ñàìî
íàçâàíèå îò÷åòà – «Âîñïðèíèìàåìàÿ ñàìîýôôåêòèâíîñòü ïðè ñîâëàäà-
íèè ñ êîãíèòèâíûìè ñòðåññîðàìè è îïèîèäíîé àêòèâàöèåé» – ñîîáùà-
åò ÷èòàòåëþ, ÷òî â åãî ñîäåðæàíèè îòêðîþòñÿ òàéíû çàãàäî÷íîãî èëè
íåèçâåñòíîãî ìèðà. Èñïîëüçîâàííûå òåðìèíû, ëèøü îòäàëåííî ñâÿ-
çàííûå ñ ïîâñåäíåâíûì ÿçûêîì, ñâîåé íåïðîíèöàåìîñòüþ äàþò ïî-
íÿòü, ÷òî òîëüêî ñåðüåçíûé ó÷åíûé ñìîæåò îöåíèòü èõ çíà÷èìîñòü.
Â íàøåé ïåðñïåêòèâå ãëàâíîé çàäà÷åé àâòîðîâ âèäèòñÿ ïðèäàíèå
÷óæåðîäíîìó òåîðåòè÷åñêîìó äèñêóðñó îñÿçàåìîñòè, ò. å. ïîëó÷åíèå
îò ÷èòàòåëÿ ñîãëàñèÿ ñ òåì, ÷òî «äà, ýòîò ÿçûê îïèñûâàåò ñîáûòèÿ â íà-
ñòîÿùåì è âñåì èçâåñòíîì ìèðå». Â íàøåì ñëó÷àå ýòî íå òàê óæ ïðî-
ñòî, ïîñêîëüêó â ñâîåé àáñòðàêòíîé è äåêîíòåêñòóàëèçèðîâàííîé ôîð-
ìå òàêèå òåîðåòè÷åñêèå ïîíÿòèÿ, êàê «âîñïðèíèìàåìàÿ ñàìîýôôåê-
òèâíîñòü» è «êîãíèòèâíûå ñòðåññîðû», áåçíàäåæíî äâóñìûñëåííû.
«Âîñïðèíèìàåìàÿ» êåì: ìíîé, äðóçüÿìè, çíàêîìûìè, ïñèõîëîãîì?
Íàäî ëè ïîíèìàòü «âîñïðèÿòèå» â ñìûñëå íåïîñðåäñòâåííîãî ÷óâñòâî-
âàíèÿ, äåäóêòèâíîé êàòåãîðèçàöèè, èíòåðïðåòàöèè, èíòóèöèè èëè
êàê-ëèáî åùå? Ïîëàãàåòñÿ ëè ïîä «âîñïðèíèìàåìûì» äîñòîâåðíî íå-
èçâåñòíîå, êàê â ñëó÷àå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ «âîñïðèíèìàåìîãî ìèðà»
è «äåéñòâèòåëüíîãî ìèðà»? À ÷òî îçíà÷àåò ïîíÿòèå «ñàìîýôôåêòèâ-
íîñòü»? Ðå÷ü èäåò î òåëåñíîì ß, äóõîâíîì ß, áåññîçíàòåëüíîì ß, ñâî-
áîäíîì ß èëè ÷åì-íèáóäü åùå? Ñëåäóåò ëè ÷èòàòü «ýôôåêòèâíîñòü»
êàê «äîñòèæåíèå», «âîçäåéñòâèå», «ñèëó», «ðåçóëüòàòèâíîñòü» èëè
êàê-òî ïî-äðóãîìó? Òåðìèí «êîãíèòèâíûé» òàêæå îòñûëàåò ê ìûøëå-
íèþ, âîñïðèÿòèþ, âîñïîìèíàíèþ, íàìåðåíèþ, ïëàíèðîâàíèþ è ìíî-
æåñòâó äðóãèõ âîçìîæíîñòåé. Îíè âñå ïîäðàçóìåâàþòñÿ? Êàêîå èç
íèõ íàì íàäî èçáðàòü? Ýòè êîãíèòèâíûå ñïîñîáíîñòè ñîçíàòåëüíû èëè
áåññîçíàòåëüíû, ìîòèâèðîâàíû èëè íåìîòèâèðîâàíû, æåëàòåëüíû
èëè íåæåëàòåëüíû? Ñíîâà ÿçûê îáíàðóæèâàåò ñâîþ òóìàííîñòü. Òåð-
ìèí «ñòðåññîð» òîæå èíòåðïðåòèðóåòñÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè (âûçûâà-
þùèé ôèçè÷åñêîå íàïðÿæåíèå, íàïðàâëÿþùèé, ôîðìèðóþùèé, äåëà-
þùèé áîëåå ãèáêèì è ò. ä.). Â êàæäîì èç ýòèõ ïåðåâîäîâ âñòðå÷àþòñÿ
ñëåäû äðóãèõ îçíà÷àþùèõ èç ïîñòîÿííî ðàñøèðÿþùåãîñÿ ïîðÿäêà íå-
çàêîí÷åííîãî îçíà÷åíèÿ.
Ââîäíàÿ ÷àñòü îò÷åòà îáåñïå÷èâàåò èñõîäíóþ óâåðåííîñòü â òîì,
÷òî òåîðåòè÷åñêèå êàòåãîðèè óêàçûâàþò íà îáúåêòèâíûå äàííûå (îç-
íà÷àåìîå). Çà ýòî îòâå÷àþò äâà ðèòîðè÷åñêèõ ïðîöåññà: âî-ïåðâûõ, ñî-
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öèàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå, è âî-âòîðûõ, êîíöåïòóàëüíûé ñäâèã. Ïîä-
òâåðæäàþùàÿ ôóíêöèÿ ðåàëèçóåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ÷åðåç öèòèðîâà-
íèå äðóãèõ íàó÷íûõ îò÷åòîâ ñ áëèçêèì ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ. Ëó÷øå
âñåãî ïîäõîäÿò èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèâøèåñÿ â òîé æå ñàìîé ëàáîðà-
òîðèè, ïîñêîëüêó, âåðîÿòíî, òîëüêî îíà ïðåäîñòàâëÿåò ïðèâèëåãèðî-
âàííûé äîñòóï ê ðàññìàòðèâàåìîìó ôåíîìåíó. Íî öèòèðîâàòü ðàáîòû
òîëüêî îäíîé ëàáîðàòîðèè – çíà÷èò äàòü ïîâîä óñîìíèòüñÿ â ñóùåñòâî-
âàíèè ÿâëåíèÿ, ïîýòîìó ìíîæåñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ìåòàôîð ñëóæèò
öåëè ñíÿòèÿ îñòàþùèõñÿ ñîìíåíèé. ×èòàòåëþ ãîâîðèòñÿ, íàïðèìåð,
÷òî «ðåçóëüòàòû ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèé ïîäòâåðæäàþò âàæíóþ
ðîëü âîñïðèíèìàåìîãî êîíòðîëÿ ïðè ñòðåññîâûõ ðåàêöèÿõ». Èç îò÷å-
òà ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå íàñòîëüêî áåçóñëîâíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ôå-
íîìåíà, ÷òî äðóãèå èññëåäîâàòåëè óæå íà÷àëè óñïåøíî êâàëèôèöèðî-
âàòü è óãëóáëÿòü çíàíèå î åãî ôóíêöèîíèðîâàíèè. Íàñ ñòàâÿò â èçâåñò-
íîñòü, ê ïðèìåðó, ÷òî «â íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ ñïîñîáíîñòè êîíò-
ðîëÿ áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïðîñòîå óñòàíîâëåíèå ëè÷íîãî êîíòðîëÿ íàä
ïîÿâëåíèåì íåïðèÿòíûõ ñîáûòèé, äàæå áåç ñíèæåíèÿ èõ èíòåíñèâíîñ-
òè, óìåíüøàåò ñòðåññîâûå ðåàêöèè». Îäíàêî â êîíöå êîíöîâ ýòè ìíî-
ãî÷èñëåííûå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû îêàçûâàþòñÿ íåàäåêâàòíû-
ìè, ïîñêîëüêó, ïî ñëîâàì àâòîðîâ, «ïðåäûäóùèå èññëåäîâàíèÿ ïîëà-
ãàëèñü íà âåðîÿòíîå äîïóñòèìîå ïîñðåäíè÷åñòâî ìàíèïóëÿöèé, à íå
ïðÿìîé îöåíêè». Èëè, åñëè ïðèìåíÿòü ìåòàôîðó ó÷åíîãî-ãåðîÿ, äðó-
ãèå ó÷åíûå íà ñàìîì äåëå íå íàáëþäàëè òàèíñòâåííîãî ÿâëåíèÿ, à ïðî-
ñòî ñïåêóëèðîâàëè íà ñâîèõ ðåçóëüòàòàõ1.
Äëÿ ïðèäàíèÿ äîïîëíèòåëüíîé äîñòîâåðíîñòè ýêçîòè÷åñêîìó ÿçû-
êó ïîìèìî ñîöèàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ÷åðåç öèòàòû (òåõíèêà, êîòî-
ðàÿ äëÿ òåõ æå öåëåé ñëóæèëà ñàìèì öèòèðóåìûì àâòîðàì) ïðèìåíÿ-
åòñÿ êîíöåïòóàëüíûé ñäâèã. Ïîä íèì ÿ ïîíèìàþ ïðîöåññ, ïîñðåäñòâîì
êîòîðîãî äâóñìûñëåííûé òåðìèí íàäåëÿåòñÿ çíà÷åíèåì ÷åðåç ïàðàô-
ðàç èëè ñäâèã ê äðóãèì êîíöåïòàì. Èíîãäà ïðîèñõîäèò ñäâèã ê îáû-
äåííîìó ÿçûêó. ×èòàòåëü óçíàåò, íàïðèìåð, ÷òî «âîñïðèíèìàåìàÿ ñà-
ìîýôôåêòèâíîñòü ñâÿçàíà ñ âåðîé ÷åëîâåêà â ñâîþ ñïîñîáíîñòü ìîáè-
ëèçîâàòü ìîòèâàöèþ, êîãíèòèâíûå ðåñóðñû è ñïîñîáû äåéñòâèÿ, íåîá-
õîäèìûå, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè äàííîé ñèòóàöèè». Òî, ÷òî
îïðåäåëåíèå äàíî â áîëåå-ìåíåå ïîíÿòíûõ òåðìèíàõ, ðèòîðè÷åñêè
ïîäòâåðæäàåò ñóùåñòâîâàíèå ôåíîìåíà. Åñëè ìû íå óâåðåíû â òîì,
÷òî X ñóùåñòâóåò, òî íàøà âåðà îêðåïëà áû, óçíàé ìû, ÷òî íà ñàìîì äå-
ëå X = ïðåäïîëîæèòåëüíî ñóùåñòâóþùåìó Y. Ïðè ýòîì ðåàëüíàÿ
èäåíòè÷íîñòü Y, íå ñîâïàäàþùàÿ ñ ýêâèâàëåíòíîé èäåíòè÷íîñòüþ òà-
èíñòâåííîãî X, íå óòî÷íÿåòñÿ, êàê áóäòî ýòî î÷åâèäíî. ×òî îçíà÷àåò,
íàïðèìåð, «ìîáèëèçîâàòü ìîòèâàöèþ»? Òðàòèòü áîëüøå êàëîðèé,
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1 Ñì. òàêæå ðàáîòó Ëàòóðà «Íàóêà â äåéñòâèè» [15], ãäå îí îáñóæäàåò ôóíê-
öèþ öèòàò ïðè ñîçäàíèè ñìûñëà â íàó÷íîì òåêñòå.
ïîäáàäðèâàòü ñåáÿ, âêëþ÷àòüñÿ â äàþùèå áîëüøå àäðåíàëèíà ñèòóà-
öèè èëè ÷òî-íèáóäü åùå? Â äðóãèõ ìåñòàõ ââîäíîé ÷àñòè êîíöåïòóàëü-
íûé ñäâèã ñàêðàëüíîé òåðìèíîëîãèè íàïðàâëÿåòñÿ áîëüøå â ñòîðîíó
îò ïîâñåäíåâíîãî ÿçûêà. Íàïðèìåð, ëèøü íåìíîãèå, çà èñêëþ÷åíèåì
èçáðàííûõ ÷ëåíîâ ñâÿùåííîãî ñîîáùåñòâà çíàþùèõ, ïîíÿëè áû îïðå-
äåëåíèå êîãíèòèâíîãî ñòðåññà: «Ïñèõîëîãè÷åñêèé ñòðåññ – ðåçóëüòàò
îòíîñèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì âîñïðèíèìàåìûå çàïðîñû ñðåäû
ïðåâîñõîäÿò èëè ïîäàâëÿþò âîñïðèíèìàåìûå ñïîñîáíîñòè ñîâëàäàíèÿ
â ëè÷íîñòíî çíà÷èìûõ îáëàñòÿõ». Âñå ñëîâà ïîëíû ãëóáèíû (ñòðåññ,
çàïðîñû, ïðåâîñõîäÿò, ïîäàâëÿþò, ñîâëàäàíèå), íî ìàëî ÷åì ñïîñîáñò-
âóþò óìåíüøåíèþ äâóñìûñëåííîñòè ìíèìîãî ôåíîìåíà.
Ãîðàçäî áîëåå ñóùåñòâåííà äëÿ äîñòèæåíèÿ îíòîëîãè÷åñêîé òðàíñ-
ôîðìàöèè âòîðàÿ ÷àñòü îò÷åòà – «Ìåòîä». Â íåé ó÷åíûå ñîîáùàþò î
ïðîöåäóðàõ, èñïîëüçîâàííûõ èìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñâîåãî èññëåäîâà-
íèÿ. Îíà íàïèñàíà òåì ïðîñòûì èëè áóêâàëüíûì ÿçûêîì, êîòîðûé
ïðèçâàí ïîçâîëèòü äðóãèì ó÷åíûì âîñïðîèçâåñòè (è çíà÷èò, îáúåêòèâ-
íî îöåíèòü) îïèñàííîå èññëåäîâàíèå. Íàì æå âàæíåå âñåãî òî, ÷òî èñ-
ñëåäîâàòåëè ñîîáùàþò î ñðåäñòâàõ âûÿâëåíèÿ èëè óñòàíîâëåíèÿ òåî-
ðåòè÷åñêè ñïåöèôèöèðîâàííîãî ôåíîìåíà ïîâñåäíåâíûì ÿçûêîì. Òà-
êèå îïðåäåëèòåëüíûå çâåíüÿ («îïåðàöèîíàëüíûå äåôèíèöèè») îáåñ-
ïå÷èâàþò ïðÿìîå óðàâíåíèå, â êîòîðîì X (â ýêçîòè÷åñêîì ÿçûêå) = Y
(â ïîâñåäíåâíîì äèàëåêòå). ×èòàòåëÿ îñâåäîìëÿþò î òîì, ÷òî ìèñòè-
ôèöèðóþùèé òåîðåòè÷åñêèé ÿçûê ìîæíî â äåéñòâèòåëüíîñòè ñâåñòè ê
èçâåñòíûì âñåì, àáñîëþòíî îñÿçàåìûì ôàêòàì. Íàïðèìåð, èç ïðåäëà-
ãàåìîé ðóêîïèñè ìû óçíàåì, ÷òî óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà «âîñïðèíèìàåìîé ñàìîýôôåêòèâíîñòè», ñîçäàþòñÿ ïóòåì ïîìå-
ùåíèÿ ñòóäåíòîâ êîëëåäæà â ñèòóàöèþ «ðåøåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé çà-
äà÷è» çà 18 ìèíóò. «Âûñîêàÿ âîñïðèíèìàåìàÿ ñàìîýôôåêòèâíîñòü»
äîñòèãàåòñÿ, êîãäà ñòóäåíòû ìîãóò ðàáîòàòü íàä àðèôìåòè÷åñêèìè çà-
äàíèÿìè ñ ñîáñòâåííîé ñêîðîñòüþ; «íèçêàÿ âîñïðèíèìàåìàÿ ñàìîýô-
ôåêòèâíîñòü» èìååò ìåñòî, êîãäà ïðîáëåìû ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñòóäåíòàì
áûñòðåå, ÷åì îáûêíîâåííî òðåáóåòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ. Ñîñòîÿíèå èçìåðÿ-
åòñÿ îïðîñíèêîì, â êîòîðîì ñòóäåíòîâ ïðîñÿò îöåíèòü ñâîþ óâåðåí-
íîñòü â ðåøåíèè ïðîáëåì. «Êîãíèòèâíûé ñòðåññ» òàêæå îöåíèâàåòñÿ
îïðîñíèêîì, â êîòîðîì ó ñòóäåíòîâ ñïðàøèâàþò, êàêîé ñèëû «ñòðåññ»
è «ïñèõè÷åñêîå íàïðÿæåíèå îò íåõâàòêè âðåìåíè» îíè èñïûòûâàëè. Â
ðåçóëüòàòå ÷óæäûé äèñêóðñ ñòàíîâèòñÿ áëèçêèì, ïðåâðàùàÿñü â ÷àñòü
êîìôîðòíîãî îáûäåííîãî îêðóæåíèÿ.
Íî îíòîëîãè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ åùå íå çàâåðøåíà, ïîñêîëüêó
òåîðåòè÷åñêèé ÿçûê, îñòàíüñÿ îí ïðèâÿçàííûì ê îáûäåííûì îïåðàöè-
ÿì, ìîæíî áûëî áû ëåãêî ïîñ÷èòàòü èçëèøíèì. Ïî÷åìó, ñïðàøèâàåò-
ñÿ, îí íàñòîëüêî âàæåí, åñëè âñå ìîæíî îïèñàòü è îáûäåííûì ÿçû-
êîì? Òðåòüÿ ÷àñòü ðóêîïèñè, çàêëþ÷àþùàÿ ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ,
îãðàæäàåò îò òàêèõ âîïðîñîâ. Â íåé îïåðàöèîíàëüíûé èëè ïîâñåäíåâ-
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íûé ÿçûê ïðåäøåñòâóþùåé ÷àñòè ïðîãðåññèâíî èçáåãàåòñÿ èëè ïîäàâ-
ëÿåòñÿ. Èññëåäîâàòåëè âñå áîëüøå âîçâðàùàþòñÿ ê íåïðèâû÷íîìó èëè
ýêçîòè÷åñêîìó æàðãîíó. Ìû óçíàåì, íàïðèìåð, ÷òî «âîñïðèíèìàåìî
ñàìîíåýôôåêòèâíûå èñïûòóåìûå îáíàðóæèâàëè ïîâûøåííóþ ÷àñòîòó
ñåðäöåáèåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê âîñïðèíèìàåìî ñàìîýôôåêòèâíûå íå ïî-
êàçàëè çíà÷èìûõ îòêëîíåíèé â ñåðäå÷íîì ðèòìå». Ãîâîðÿ ïðîñòûìè
ñëîâàìè, ó ðåøàâøèõ çàäàíèÿ â áûñòðîì òåìïå ñåðäöå áèëîñü ÷àùå,
÷åì ó äåéñòâîâàâøèõ ñ ñîáñòâåííîé ñêîðîñòüþ. Îäíàêî òàêàÿ ôîðìà
îïèñàíèÿ íå ââîäèòñÿ. Öåëü ñîñòîèò â óòâåðæäåíèè ðåàëüíîñòè ýêçîòè-
÷åñêîãî ÿçûêà, ÷òî äîñòèãàåòñÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áëàãîäàðÿ îá-
ðàùåíèþ ê óêàçàííîìó âûøå óðàâíåíèþ ýêçîòè÷åñêîãî è ñàìî ñîáîé
ðàçóìåþùåãîñÿ. Êàê òîëüêî ýòî óðàâíåíèå ïîëó÷åíî, âòîðàÿ åãî ÷àñòü
ìîæåò áûòü ïî óìîë÷àíèþ îïóùåíà.
Ðàññìàòðèâàåìîå èññëåäîâàíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé
îáúåêòèâàöèåé ìåíòàëüíîé òåðìèíîëîãèè, ïîñêîëüêó ñòðåìèòñÿ ïîêà-
çàòü êàóçàëüíóþ ñâÿçü ïñèõè÷åñêîãî è ìàòåðèàëüíîãî ìèðîâ. Âñëåäñò-
âèå òîãî, ÷òî ìàòåðèàëüíûé ìèð â êóëüòóðå ìîäåðíà îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ
îáúåêòèâíûì, à îíòîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåðìèíîâ –
ïîäîçðèòåëüíûì, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âëèÿíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñ-
òîÿíèé íà ôèçè÷åñêèå – çíà÷èò ñäåëàòü ñóùåñòâîâàíèå ýòèõ ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé áîëåå ïðî÷íûì. Ïðåäïîëàãàåìîå ñóáúåêòèâíîå (è
ïîýòîìó äèñêðåäèòèðóåìîå) ñòàíîâèòñÿ îáúåêòèâíûì. Òàêàÿ «êàóçàëü-
íàÿ ñâÿçü» óñòàíàâëèâàåòñÿ â íàøåì ïðèìåðå ïóòåì äåìîíñòðàöèè òî-
ãî, ÷òî â çàâèñèìîñòè îò ñâîåãî âîñïðèÿòèÿ ñàìîýôôåêòèâíîñòè (ïñè-
õîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå) èñïûòóåìûå îêàçûâàþòñÿ áîëüøå èëè ìåíü-
øå âîñïðèèì÷èâûìè ê õèìè÷åñêîìó ïðåïàðàòó, íàëîêñîíó, êîòîðûé
áëîêèðóåò îïèàòíûå èëè áîëåóòîëÿþùèå ðåöåïòîðû (ôèçè÷åñêîå ñîñ-
òîÿíèå). Â ýòîì îïèñàíèè âîñïðèíèìàåìàÿ ñàìîýôôåêòèâíîñòü ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê íåçàâèñèìàÿ ðåàëüíîñòü, íåñâîäèìàÿ ê ðåøåíèþ ìà-
òåìàòè÷åñêèõ çàäà÷.
Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè – «Äèñêóññèè» – îíòîëîãè÷åñêàÿ
òðàíñôîðìàöèÿ ïîëíîñòüþ çàâåðøàåòñÿ, òàê êàê çäåñü èñ÷åçàåò ïðè-
âû÷íàÿ ïîíÿòíîñòü. ×èòàòåëü çíàåò èç ïðåäûäóùåãî, ÷òî ÷óæäûé ÿçûê
îòñûëàåò ê êîíêðåòíûì îñÿçàåìûì ñîáûòèÿì, ñâîäèìûì ê îáùåèçâåñò-
íîìó. Òåïåðü, êîãäà íàçâàííàÿ ñâÿçü óñòàíîâëåíà, ìîæíî ãîâîðèòü
ïî÷òè ïîëíîñòüþ â íîâîé îíòîëîãèè. ×èòàòåëþ óâåðåííî ñîîáùàåòñÿ,
íàïðèìåð, ÷òî «ðåçóëüòàòû íàøåãî ýêñïåðèìåíòà ñâèäåòåëüñòâóþò î
òîì, ÷òî âîñïðèíèìàåìàÿ ñàìîýôôåêòèâíîñòü ïðè ñîâëàäàíèè ñ êîãíè-
òèâíûìè ñòðåññîðàìè àêòèâèðóåò ýíäîãåííûå îïèîèäíûå ñèñòåìû».
Ðåàëüíîñòü íîâîé îíòîëîãèè ðàñøèðÿåòñÿ â äàëüíåéøåì ïîñðåäñòâîì
ñâÿçûâàíèÿ åå ñ äðóãèìè ýêçîòè÷åñêèìè, íî íàó÷íî ïðèåìëåìûìè îïè-
ñàíèÿìè. Íàêîíåö, ÷òîáû ïðèäàòü âíîâü ñîçäàííîé ðåàëüíîñòè ïîâ-
ñåäíåâíóþ çíà÷èìîñòü, ïîä÷åðêèâàåòñÿ åå âàæíîñòü äëÿ ëè÷íîãî çäî-
ðîâüÿ: «Âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî äàííûõ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
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ñòðåññ îò íåýôôåêòèâíîãî ñîâëàäàíèÿ... íàíîñèò âðåä êëåòî÷íûì êîì-
ïîíåíòàì èììóííîé ñèñòåìû». Íîâîèñïå÷åííàÿ ëè÷íîñòü, íàïîëíåí-
íàÿ âîñïðèÿòèÿìè ñàìîýôôåêòèâíîñòè, ïîäãîòîâëåíà ëàáîðàòîðíîé
ëèòåðàòóðîé ê òîìó, ÷òîáû îòâàæèòüñÿ âñòóïèòü â ñõâàòêó ñ êîãíèòèâ-
íûìè ñòðåññîðàìè îêðóæàþùåãî ìèðà.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ïñèõîëîã íå ìåíüøå ïèñàòåëÿ âîâëå÷åí â ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ
èçîáðàæåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ óâëåêàòåëüíûì è ïîíÿòíûì.
Ôîêóñèðîâàíèå íà õàðàêòåðå ýòèõ ïðîáëåì è ñðåäñòâàõ èõ ðåøåíèÿ â
ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ ñòàâèò ïîä óãðîçó òðàäèöèîííóþ ïðèâèëåãèþ
îáúåêòèâíîñòè, çàêðåïëåííóþ çà ó÷åíûì. Íî ýòî íå îçíà÷àåò êîíöà
ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Òî, ÷òî ïñèõîëîãè÷åñêèå îïèñàíèÿ
ðèòîðè÷åñêè ñòðóêòóðèðîâàíû è â ñóùíîñòè ñîçäàþò ñâîé ïðåäìåò, íå
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà îò íèõ. Êàê ÿ ïîêàçàë â ðàáîòå «Ðå-
àëüíîñòè è îòíîøåíèÿ» [8], ïñèõîëîãè÷åñêèå òåðìèíû ÿâëÿþòñÿ âàæ-
íûìè ñîñòàâëÿþùèìè êóëüòóðíûõ ïðàêòèê. Áåç ñëîâàðÿ íàìåðåíèé,
ýìîöèé, ðàçóìà, íàäåæäû è ò. ä. êóëüòóðíàÿ æèçíü ïðåòåðïåëà áû ðà-
äèêàëüíûå èçìåíåíèÿ; áîëüøàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî äîðîãî íàì â íàøèõ
òðàäèöèÿõ, áûëî áû óòðà÷åíî. Êðîìå òîãî, ïñèõîëîãèÿ – óíèêàëüíàÿ
äèñöèïëèíà, ñòðîÿùàÿñÿ âîêðóã îáñóæäåíèÿ ýòîãî ñëîâàðÿ. Ðàñøèðÿÿ
íàáîð êóëüòóðíûõ êîíöåïöèé ñîçíàíèÿ, ìû, âîçìîæíî, óâåëè÷èâàåì
íàñûùåííîñòü è áîãàòñòâî êóëüòóðíîé æèçíè. Íî îñóùåñòâëÿòü òàêîå
îáñóæäåíèå áåçîòíîñèòåëüíî ê ïðîöåññó ðåèôèêàöèè è íå îáðàùàÿ
ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ íà òî, êàê ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêóðñ ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí â îáùåñòâå, îäíîâðåìåííî è áëèçîðóêî, è îïàñíî.
Íàì äîñòàòî÷íî ñïðîñèòü ñåáÿ, áûëî ëè èçîáðåòåíèå íåñêîëüêèõ ñîòåí
êàòåãîðèé ñëîâàðÿ «ïñèõè÷åñêèõ áîëåçíåé» â ÕÕ â. âêëàäîì â êóëü-
òóðíóþ æèçíü, ÷òîáû óâèäåòü ýòî. Íàñòîÿùèé òåêñò ïèñàëñÿ â íàäåæ-
äå íà óñèëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îñîçíàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ íåäîñ-
òàòêîâ è áóäóùåãî ïîòåíöèàëà.
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Îäíî íà÷àëî è îäíî îêîí÷àíèå
äëÿ êíèãè – ÿ íèêîãäà
íå ñîãëàøàëñÿ ñ ýòèì.
Ôëýí Î’Áðàéåí. Äâå-ïòèöû-íà-ïëàâó
Êàê æå ìû íà÷íåì? Òàê:
Ìû âñòóïàåì â êðîìåøíûé ñóìðàê ïóñòîãî ñëîâà, âñåãäà îáåùàå-
ìóþ ñóâåðåííîñòü èç ñóâåðåííîñòåé, îòëè÷èå ñêðûòîå è ïîãëîùåííîå
òåì, ÷òî ïîä ðóêîé, ÷åìó íûíåøíèé àíàëèç ìîæåò ñëóæèòü ëèøü òóñê-
ëûì íàìåêîì...
Èëè:
ß ÷àñòî íåäîóìåâàþ, ïî÷åìó ïðè áëèçêèõ òåìàõ ìåíÿ òàê ïðèòÿãè-
âàþò ðàáîòû îäíèõ ó÷åíûõ è òàê îòòàëêèâàþò ðàáîòû äðóãèõ, ïî÷åìó
îäíè àâòîðû êàæóòñÿ ðîäñòâåííûìè äóøàìè, à äðóãèå – ñëîâíî õîòÿò
çàìàíèòü ìåíÿ â íåïðîõîäèìóþ ÷àùó ñëîâ...
Èëè ìû ñêàæåì:
Ïîñëå íåäàâíåãî öóíàìè êðèòè÷åñêîãî àíàëèçà ýññåíöèàëèçèðî-
âàííîãî ß ñòàíîâèòñÿ âñå òðóäíåå ãîâîðèòü î òîì, ÷òî àâòîðñòâî áåðåò
íà÷àëî â óìàõ è ñåðäöàõ îòäåëüíûõ ó÷åíûõ. Äåéñòâèòåëüíî îïàñíî
ïðèïèñûâàòü òåîðåòè÷åñêîå ïðîçðåíèå, ðàöèîíàëüíûé äîâîä, òî÷íîå
íàáëþäåíèå èëè èäåîëîãè÷åñêèé èìïóëüñ îïðåäåëåííîé ëè÷íîñòè. Íî
â òî æå âðåìÿ ìû íå ìîæåì ñïîêîéíî ãîâîðèòü è î «âîçäåéñòâèè èäåé»
íà ÷èòàòåëåé, êàê áóäòî åñòü íåêèå äåâñòâåííûå ñîçíàíèÿ, ïàññèâíî
îæèäàþùèå «îïëîäîòâîðåíèÿ» îò òåõ, êòî áîëüøå çíàåò èëè áîëüøå
ïåðåæèë. Ñêîðåå, ìû îñîçíàåì, ÷òî ñîáñòâåííûé «ãîëîñ» â íàó÷íûõ
êðóãàõ ñóùåñòâóåò áëàãîäàðÿ ñîîáùåñòâó, ò. å. îáñóæäåííîìó ìåæäó
ñîáåñåäíèêàìè ïîíèìàíèþ òîãî, êàêîé äèñêóðñ ñ÷èòàòü òâîð÷åñêèì,
ðàöèîíàëüíûì, îáúåêòèâíûì èëè ìîðàëüíûì è ÷åé ãîëîñ, ñîîòâåòñò-
âåííî, çàéìåò öåíòðàëüíîå ìåñòî â ïðàêòèêå ýòîãî ñîîáùåñòâà. Ñôîð-
ìóëèðîâàííûé ïîäîáíûì îáðàçîì âîïðîñ «êòî ãîâîðèò?» â ãóìàíèòàð-
íûõ íàóêàõ ïëîäîòâîðíåå âñåãî ñòàâèòü â òåðìèíàõ òðàäèöèé ñîîáùåñ-
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1 Îðèã. îïóáë. â æóðí.: History of the human sciences. 1997. Vol. 10. ¹ 3. Àâòîð
âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü çà êðèòè÷åñêîå ïðî÷òåíèå ïåðâîãî âàðèàíòà ïðåäñòàâ-
ëåííîé ñòàòüè Ìýðè Ì. Äæåðäæåí. – Ïðèìå÷. ïåð.
òâà. Ñóùåñòâóþò ëè ñïåöèôè÷åñêèå èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííûå ðîëè
èëè ïîçèöèè, êîòîðûì ïðèïèñûâàåòñÿ ñòàòóñ èëè çíà÷èìîñòü, è ñóùåñ-
òâóþò ëè õàðàêòåðíûå ôîðìû äèñêóðñà èëè ðèòîðèêè, ñâÿçàííûå ñ
(îæèäàåìûå îò, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ) òåìè, êòî çàíèìàåò ýòè ïîçè-
öèè?
Òàêàÿ ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû âåäåò íàñ òàêæå ê èçó÷åíèþ ïðèíÿ-
òûõ ñòðàòåãèé îòâåòà òåì, êòî íàäåëåí ãîëîñîì. Åñëè ìû ïðèäàåì
çíà÷åíèå ñëîâàì ëþäåé, îáëàäàþùèõ îïðåäåëåííûì ðàíãîì èëè ñòà-
òóñîì è ãîâîðÿùèõ ñîîòâåòñòâóþùèì ñâîåìó ïîëîæåíèþ ñïîñîáîì,
òî êàêîâû êîíâåíöèè îòâåòà? Íàïðèìåð, ìû äàåì ïîëèòè÷åñêèì êàí-
äèäàòàì ïðàâî ãîëîñà, è êîãäà îíè ãîâîðÿò â ïîäõîäÿùåé äëÿ êàíäè-
äàòîâ ìàíåðå, ñëóøàòåëè ïîçèöèîíèðóþòñÿ, ñîãëàñíî äåìîêðàòè÷åñ-
êîé òðàäèöèè, êàê îöåíùèêè èëè ñóäüè. Äàëüøå ïðèíÿòî îáñóæäàòü
ïîçèòèâíûå è íåãàòèâíûå àñïåêòû âçãëÿäîâ êàíäèäàòà. Â èäåàëüíûõ
óñëîâèÿõ ìîãëè áû ïîñëåäîâàòü çàòåì ñîîòâåòñòâóþùèå âîïðîñû
èëè äèàëîã. Îáðàòíûé ïðèìåð: æóðíàëèñòû â ñîâðåìåííîì îáùåñ-
òâå òîæå èìåþò ñâîé ãîëîñ, íî äîïóñòèìûå äëÿ íèõ ñïîñîáû îáðàùå-
íèÿ çàìåòíî îòëè÷àþòñÿ îò òàêîâûõ â ïîëèòèêå, è ïðè ýòîì òèïè÷-
íûé îòâåò íà ýòè îáðàùåíèÿ – íå îöåíêà ìíåíèÿ, à ïîèñê èíôîðìà-
öèè. Áûëî áû ñòðàííî (áëàãèå íàìåðåíèÿ íè ïðè ÷åì) îáñóæäàòü ñ
æóðíàëèñòîì ìóäðîñòü èëè èäåîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ åãî èëè åå ñî-
îáùåíèÿ.
Íà èñòîðè÷åñêîé ñöåíå ãóìàíèòàðíûå íàóêè ïîÿâèëèñü îòíîñèòå-
ëüíî íåäàâíî, îñîçíàâ ñåáÿ â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíûõ äèñöèïëèí
ãëàâíûì îáðàçîì â XIX â. Áîðÿñü çà ëåãèòèìíîñòü, îíè íå ìîãëè ïðå-
òåíäîâàòü íà àâòîðèòåò, èñïîëüçóÿ ðå÷åâûå ôîðìû, êîòîðûå ñîâåð-
øåííî ïðîòèâîðå÷àò êóëüòóðíîé òðàäèöèè. Àáñîëþòíî íîâûé àðãî
ôóíêöèîíèðîâàë áû ïîäîáíî âèòãåíøòåéíîâñêîìó «ïðèâàòíîìó ÿçû-
êó»; íèêòî íå ñìîã áû ïîíÿòü åãî çíà÷èìîñòü èëè îöåíèòü åãî èëëîêó-
òèâíóþ ñèëó. Ñïðàøèâàÿ «êòî ãîâîðèò?» â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ, ìû
äîëæíû áûòü ÷óâñòâèòåëüíû ê ïðåäûñòîðèè ýòèõ äèñöèïëèí è ê ðèòî-
ðèêàì, ïðèíÿòûì è òðàíñôîðìèðîâàííûì âíóòðè èõ äèñöèïëèíàðíûõ
ìàòðèö. Èíûìè ñëîâàìè, ïðè îïèñàíèè ñîâðåìåííûõ ãîëîñîâ íàì ñëå-
äóåò ó÷èòûâàòü èõ äëèòåëüíûå âðåìåííûå òðàåêòîðèè. Ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ìû ìîæåì òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðèíÿòûå ìîäåëè îòâå-
òà. Êàêèì îáðàçîì ýòè ðèòîðè÷åñêèå òðàäèöèè ïîçèöèîíèðóþò ñâîþ
àóäèòîðèþ è êàê ýòî âëèÿåò íà ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ è îáùåñ-
òâî â öåëîì?
Â äàëüíåéøåì áóäåò ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà èäåíòèôèöèðîâàòü
ãëàâíûå ôîðìû äèñêóðñà, êîòîðûå ìû íàäåëÿåì ïðèâèëåãèðîâàííûì
ñòàòóñîì, à òàêæå òðàäèöèè àâòîðèòåòíîñòè, ïèòàþùèå èõ. Çàòåì ìû
ðàññìîòðèì, êàê ýòè ðèòîðè÷åñêèå ôîðìû ïîçèöèîíèðóþò ñâîèõ ÷èòà-
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òåëåé. Íàñ èíòåðåñóþò óíàñëåäîâàííûå îò çàïàäíîé òðàäèöèè ôîðìû
àâòîðèòåòíîãî ãîëîñà è èõ ïðîòèâîðå÷èâûå îæèäàíèÿ îò ñâîèõ àóäèòî-
ðèé. Ñíà÷àëà áóäóò ðàññìîòðåíû ÷åòûðå ìîäàëüíîñòè òðàäèöèîííîãî
ãîëîñà: ìèñòè÷åñêàÿ, ïðîðî÷åñêàÿ, ìèôè÷åñêàÿ è öèâèëèçîâàííàÿ.
×òîáû ðåôëåêñèâíî ñóçèòü àíàëèç, ÿ îáñóæó ïîñëå ñîâðåìåííûå ðàç-
ðàáîòêè â îáëàñòè ðèòîðèê ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Ñàìè ýòè èíòåëëåêòó-
àëüíûå äâèæåíèÿ, ïðîáóæäàÿ èíòåðåñ ê ëèòåðàòóðíûì è ðèòîðè÷åñ-
êèì ñðåäñòâàì îáðåòåíèÿ òåêñòîì àâòîðèòåòíîñòè, òàêæå âûçâàëè ïî-
ÿâëåíèå íîâûõ æàíðîâ ãîëîñà è íîâûõ ñïîñîáîâ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
÷èòàòåëÿ. Îñîáîå âíèìàíèå ìû óäåëèì ïîòåíöèàëüíûì äîñòîèíñòâàì
è íåäîñòàòêàì äâóõ àëüòåðíàòèâ: àâòîáèîãðàôè÷åñêîé è áåëëåòðèñ-
òè÷åñêîé.
Îäíàêî ñëåäóåò ñäåëàòü îäíî ïðåäîñòåðåæåíèå. Ëþáàÿ ïîïûòêà
îõàðàêòåðèçîâàòü ðèòîðè÷åñêèå ôîðìû â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ
ñòàëêèâàåòñÿ ñ îáøèðíûì è ïîñòîÿííî ìåíÿþùèìñÿ ïðîñòðàíñòâîì.
Â íåì íåò íèêàêèõ ïðåäïèñàíèé, ðåãóëèðóþùèõ äèñêóðñèâíûå îòíî-
øåíèÿ, íî åñòü ìíîãî ïðè÷èí äëÿ ñìåøåíèÿ è èíòåðèíòåðïîëÿöèè
äèñêóðñîâ. Ïîýòîìó òðóäíî âûäåëèòü ÷èñòûå ðèòîðè÷åñêèå æàíðû.
Â îäíîì ïðîèçâåäåíèè èëè äàæå â îäíîì îòðûâêå àâòîð ìîæåò èñïî-
ëüçîâàòü öåëûé ðÿä òðîïîâ, âçÿòûõ èç ðàçëè÷íûõ òðàäèöèé è ïðåä-
ïîëàãàþùèõ ðàçíûå îòâåòû. Êðîìå òîãî, ìíîãèå âûðàæåíèÿ äâóñ-
ìûñëåííû è ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ â ðàçíîîáðàçíûõ êîíòåêñòàõ. Âäî-
áàâîê ãðàíèöû ãóìàíèòàðíûõ íàóê ñîâåðøåííî ïðîíèöàåìû è äîïó-
ñêàþò ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ âëèÿíèé. Ïðåäëàãàåìûé àíàëèç îò-
òàëêèâàåòñÿ îò ðÿäà èäåàëüíûõ òèïîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìû ìî-
æåì óïîðÿäî÷èòü ñóùåñòâóþùèå òåêñòû. Ýòîò àíàëèç ïðåäëàãàåò
ñâîé «ñïîñîá âñëóøèâàíèÿ», êîòîðûé ìîæåò ïîìî÷ü êðèòè÷åñêè îò-
íåñòèñü ê íàøåìó ðèòîðè÷åñêîìó íàñëåäèþ è åãî ýôôåêòàì, à òàêæå
ê âîçíèêàþùèì àëüòåðíàòèâàì.
ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñóùåñòâóåò áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ñïîñîáîâ
îðãàíèçàöèè òåêñòóàëüíûõ òðàäèöèé è îñìûñëåíèÿ èõ îòíîøåíèé ñ
àóäèòîðèåé, ôîêóñ âíèìàíèÿ â äàííîì òåêñòå îïðåäåëÿåòñÿ â îñíîâ-
íîì ñîâðåìåííûì ïèñüìîì â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ1. Åñëè âçÿòü øèðî-
êèé (íî íè â êîåì ñëó÷àå íå èñ÷åðïûâàþùèé) íàáîð äèñêóðñèâíûõ
ïðàêòèê, òî êàêèå òðàäèöèè, òåìû èëè îáðàçû äîìèíèðóþò â íèõ? Äà-
âàéòå ðàññìîòðèì ÷åòûðå áàçîâûõ ðåãèñòðà.
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1 Åñòü è àëüòåðíàòèâíûå îïèñàíèÿ ðèòîðèê íàóêè (ñì., íàïðèìåð, ðàáîòû Ïåï-
ïåðà [43] è âàí Ìàííåíà [40]). Ïîñêîëüêó îíè ïðåñëåäóþò ñîáñòâåííûå öåëè, èõ
óìåñòíîñòü â íàøåì èññëåäîâàíèè îãðàíè÷åíà.
Ìèñòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ: ñâÿùåííèêè è ó÷åíèêè
Íî ïî÷åìó «ñóùåñòâóþò òðè ñâÿòûíè»,
à íå ÷åòûðå?
Ïîòîìó ÷òî íåáåñíàÿ ñâÿòîñòü
âñåãäà ïðèíèìàåò âèä òðîåê.
Áàõèð
È Îí, âîçâåäÿ î÷è Ñâîè íà ó÷åíèêîâ Ñâîèõ,
ãîâîðèë:
Áëàæåííû íèùèå äóõîì, èáî âàøå åñòü
Öàðñòâèå Áîæèå.
Ëóêà, 6:20
Õîòÿ ãóìàíèòàðíûå íàóêè îáû÷íî ñâÿçûâàþòñÿ ñ ïðîôàííûì èëè
ñâåòñêèì, à íå ñàêðàëüíûì ìèðîì, ìû ìîæåì íàéòè âî ìíîãèõ òåêñòàõ
îñòàòêè òðàäèöèè, êîòîðàÿ çàðîäèëàñü â ðàííåì ìèñòèöèçìå è ðàçâè-
âàëàñü äàëåå êàê â èóäàèçìå, òàê è â õðèñòèàíñòâå (â ïåðâîì ñëó÷àå
êëþ÷åâóþ ðîëü èãðàåò Êàááàëà, à â ïîñëåäíåì – íåîïëàòîíèçì). Â ìè-
ñòè÷åñêîé òðàäèöèè ïðàâî ïåðåäàâàòü ëþäÿì çíàíèÿ î ãëóáèíàõ ñâåðõú-
åñòåñòâåííîãî ìèðà ÷àùå âñåãî ïðåäîñòàâëÿëîñü òåì, êòî çàíèìàë âûñ-
øèå ìåñòà â ðåëèãèîçíûõ èåðàðõèÿõ. Èñïîëíèòåëè ýòèõ «ñâÿùåííè÷å-
ñêèõ» ðîëåé ïîëüçîâàëèñü îãðîìíûì óâàæåíèåì â òå÷åíèå ìíîãèõ ñòî-
ëåòèé, ïîýòîìó ãóìàíèòàðíûå íàóêè ìîãëè (è ìîãóò) îáðåñòè òåêñòóà-
ëüíóþ âëàñòü, îâëàäåâ ìèñòè÷åñêîé ðèòîðèêîé.
Íà ìîé âçãëÿä, ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè ìèñòè÷åñêîãî ïèñüìà â ãó-
ìàíèòàðíûõ íàóêàõ ÿâëÿþòñÿ îïîðà íà ìåòàôîðó (è èçáåãàíèå áóêâàëü-
íîñòè), ëèíãâèñòè÷åñêîå êîíñòðóèðîâàíèå íåäîñòóïíûõ íàáëþäåíèþ
ðåàëüíîñòåé è ñèëüíî îöåíî÷íàÿ òåðìèíîëîãèÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìåòà-
ôîðû è âûòåñíåíèå áóêâàëüíîãî ïîçâîëÿþò îðàòîðó âûâîäèòü ðåàëèè
òåêñòà çà ãðàíèöû ïðîñòðàíñòâà ëîãèêè è ïðåäïîëîæåíèé çäðàâîãî
ñìûñëà; áëàãîäàðÿ ìåòàôîðå âåùè îêàçûâàþòñÿ íå òàêèìè, êàêèå îíè
åñòü. Ýòî âûçûâàåò ëþáîïûòñòâî è óäèâëåíèå. Îòðûâàÿ ÷èòàòåëÿ îò
ïîâñåäíåâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, òåêñò çàêëàäûâàåò îñíîâàíèÿ äëÿ ñî-
çäàíèÿ ìèðà âòîðîãî ïîðÿäêà, ìèðà ïî òó ñòîðîíó îùóùåíèé, ïî òó
ñòîðîíó ðàöèîíàëüíîñòè, è, ÷òî âàæíåå âñåãî, ìèðà, â êîòîðûé ïîñâÿ-
ùåí òîëüêî ìèñòèê. ×àñòî îùóùåíèå íåèçâåäàííîãî âûçûâàåòñÿ òåì-
íûìè òðîïàìè, ëèíãâèñòè÷åñêèìè ìàíåâðàìè, ðàçðûâàþùèìè ñ ïðè-
âû÷íûì, ïðèâîäÿùèìè â çàìåøàòåëüñòâî è äàþùèìè îáùåå ÷óâñòâî
ìèðà, íàõîäÿùåãîñÿ çà ðàìêàìè ïîâñåäíåâíîãî ïîíèìàíèÿ. Íàêîíåö,
èñïîëüçîâàíèå îöåíî÷íîãî ÿçûêà äåëàåò ýòîò ìèð îñÿçàåìûì: íå íàá-
ëþäàåìûì íåïîñðåäñòâåííî è íå ïîäâëàñòíûì ðàöèîíàëüíîìó àíàëè-
çó, à, ñêîðåå, äîñòóïíûì â áîëåå èíòóèòèâíîì ýìîöèîíàëüíîì ðåãèñò-
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ðå. Ìîæíî áóêâàëüíî ïî÷óâñòâîâàòü ïðèñóòñòâèå íåïîñòèæèìîãî.
Êðîìå òîãî, îöåíî÷íûé ÿçûê íóæåí äëÿ îáîñíîâàíèÿ çíà÷èìîñòè äèñ-
êóðñà. ×àñòî îí ïðåäîñòåðåãàåò òåõ, êòî ãëóõ ê íîâîé ðåàëüíîñòè, î íå-
ìèíóåìîì íàêàçàíèè è îáåùàåò çíà÷èòåëüíîå âîçíàãðàæäåíèå òåì, êòî
åå ïðèíèìàåò. Ïîýòîìó ðèòîðèêà ìèñòèöèçìà â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ
íåñåò ñ ñîáîé ïðåäâåñòèÿ óæàñà è ñ÷àñòüÿ.
Ìèñòè÷åñêèå äèñêóðñû áûëè ÷àñòüþ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ñ ìîìåí-
òà ïîÿâëåíèÿ ïîñëåäíèõ. Õîðîøî èçâåñòíà ñâÿçü Ôðåéäà ñ åâðåéñêîé
ìèñòè÷åñêîé òðàäèöèåé [11]1. Òðóäû Êàðëà Þíãà, îáÿçàííûå ñâîèì
ñîäåðæàíèåì ÷àñòè÷íî åãî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, à ÷àñòè÷-
íî äóõîâíîìó ñàíó åãî îòöà, òàêæå îòëè÷àþòñÿ ñâîèìè ìèñòè÷åñêèìè
ìàíèôåñòàöèÿìè. Ðàññìîòðèì ôðàãìåíò èç Þíãà: «Â äåéñòâèòåëüíîñ-
òè æå ïðàôåíîìåí äóõà îâëàäåâàåò ÷åëîâåêîì è, ïðåäñòàâëÿÿñü â êà÷å-
ñòâå äîáðîâîëüíîãî îáúåêòà ÷åëîâå÷åñêèõ íàìåðåíèé, îí ñêîâûâàåò
åãî ñâîáîäó òûñÿ÷àìè öåïåé òî÷íî òàê æå, êàê ýòî äåëàåò ôèçè÷åñêèé
ìèð, ñòàíîâÿñü íàâÿç÷èâîé èäååé» [9, 295]. Ôàêòè÷åñêè ïîñðåäñòâîì
ìåòàôîðû âòîðãàþùåéñÿ ÷óæäîé ñèëû òâîðèòñÿ íîâàÿ ðåàëüíîñòü,
«ïðàôåíîìåí äóõà», è áåç ïðèçíàíèÿ åå âëàñòè ÷åëîâå÷åñêàÿ ñâîáîäà
ñêîâûâàåòñÿ «òûñÿ÷àìè öåïåé». Ïîäîáíûé æå îòêðîâåííûé ìèñòè-
öèçì ïðîÿâëÿåòñÿ ÷àñòî â ïñèõèàòðè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ.
Ð. Ä. Ëýéíã ïèøåò: «Èñòèííîå çäîðîâüå... – ýòî ïîÿâëåíèå „âíóòðåí-
íèõ“ àðõåòèïè÷íûõ ïîñðåäíèêîâ áîæåñòâåííîé ñèëû, à ÷åðåç ýòó
ñìåðòü – ïåðåðîæäåíèå è îêîí÷àòåëüíîå óñòàíîâëåíèå íîâîãî âèäà
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýãî; ýãî íûíå – ñëóãà áîæåñòâåííîãî, à íå åãî ïðå-
äàòåëü» [4, 319].
Ðàáîòû Æàêà Ëàêàíà èíòåðåñíû òåì, ÷òî åùå áîëüøå óñèëèâàþò
ìèñòè÷åñêèå ñâîéñòâà ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî äèñêóðñà. Îíè ìíîãîå áå-
ðóò â òðàäèöèè, íî èìåþò äåëî ñ êóëüòóðîé, â êîòîðîé çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè ïåðåøëà â îáëàñòü áóêâàëüíî-
ãî. Ñ ïîìîùüþ íîâàòîðñêîé è î÷åíü ñëîæíîé, èíîñêàçàòåëüíîé ðå÷è
Ëàêàí ñíîâà îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè íåïîñòèæèìîãî. Ðàññìîòðèì,
êàê îùóùåíèå ñâåðõúåñòåñòâåííîãî ñîçäàåòñÿ â ñëåäóþùåì îòðûâêå:
«Ïðèíèìàòü çà èñõîäíóþ àáñîëþòíóþ ïîçèöèþ... „Âíà÷àëå áûëî Ñëî-
âî“... çíà÷èò íåïîñðåäñòâåííî âûõîäèòü çà ðàìêè ôåíîìåíîëîãèè alter
ego2 â ïëîñêîñòü îò÷óæäåíèÿ Âîîáðàæàåìîãî, ê ïðîáëåìå ïîñðåäíè÷å-
ñòâà Äðóãîãî, êîòîðûé íå ÿâëÿåòñÿ âòîðûì, òàê êàê åùå íåò Åäèíñò-
âåííîãî» [34, 203]. Ëàêàí ïèøåò íåïîíÿòíî, íî ñ óâåðåííîñòüþ, êîòî-
ðàÿ îñíîâûâàåòñÿ íà íå ñîâñåì ÿñíîì ÷èòàòåëþ íåïîñðåäñòâåííîì çíà-
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1 Îáùèé îáçîð ìèñòè÷åñêîé òðàäèöèè äàí â ðàáîòàõ Áàóìãàðäòà [13], Äæîíñòî-
íà [31] è Ãðàíòà [27]. Ñì. òàêæå ðàáîòó Êèðøíåðà [32] äëÿ áîëåå ïîäðîáíîãî àíà-
ëèçà ìàíèôåñòàöèé â ñîâðåìåííîé òåîðèè ðàçâèòèÿ íåîïëàòîíè÷åñêèõ ìèñòè÷åñ-
êèõ òåêñòîâ. Ïîïûòêè ââåäåíèÿ ñïèðèòóàëèñòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â åñòåñòâåííîíà-
ó÷íûå ñî÷èíåíèÿ îïèñàíû â ðàáîòå Ãàððó [21].
2 Âòîðîå ß (ëàò.). – Ïðèìå÷. ïåð.
íèè òàéí. Îí óñòàíàâëèâàåò ïðÿìóþ ñâÿçü ñ áèáëåéñêîé òðàäèöèåé è
äàåò ÷èòàòåëþ ïîíÿòü, ÷òî çäåñü ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ áåçóñëîâíî çíà÷è-
ìûìè âîïðîñàìè îò÷óæäåíèÿ è íåñîâåðøåíñòâà.
Â ýòîì ìåñòå íåîáõîäèìî ââåñòè ðàçëè÷åíèå äèñêóðñà ñâÿùåííèêà
è äèñêóðñà ó÷åíèêà. Ñâÿùåííèê ãîâîðèò ex cathedra1, ñî çíàíèåì è
óâåðåííîñòüþ ïåðåäàâàÿ îùóùåíèå ïðîâèä÷åñêîé ñâÿçè ñ òàèíñòâåí-
íûìè ðåàëüíîñòÿìè. Ó÷åíèê, íàïðîòèâ, ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî îôèöèà-
ëüíûì íîñèòåëåì òàéí, ñêîëüêî ëè÷íûì ïîñëàííèêîì – îí ïîêîðíî è ñ
áëàãîãîâåíèåì îñóùåñòâëÿåò ëè÷íîå ñâèäåòåëüñòâî æèçíè «òàèíñòâåí-
íîãî» èíäèâèäà. Ó÷åíèê áóäåò ãîâîðèòü î ñåáå ñêîðåå êàê î ñìåðòíîì
ñóùåñòâå, ÷åì êàê î ïðÿìîì íîñèòåëå òàéí. Â äîïîëíåíèå ê ìíîãî÷èñ-
ëåííûì òðîïàì ìèñòè÷åñêîãî ïèñüìà âàæíîé îñîáåííîñòüþ ïèñüìà
ó÷åíèêà ÿâëÿþòñÿ åãî ÷àñòûå ññûëêè íà «ñâÿòîãî», ò. å. íà èíäèâèäà,
ÿâëÿþùåãîñÿ íîñèòåëåì ìèñòè÷åñêèõ ñèë èëè ïîçíàíèé. Èìåííî åãî
ñëîâà ïîÿñíÿåò, çàùèùàåò è ïðåâîçíîñèò àïîñòîë. Ôðàãìåíò ðàáîòû
Äæîíà Øîòòåðà ïðåêðàñíî ýòî èëëþñòðèðóåò: «Íî êàê ñïîñîáíû ìû
ïîñòè÷ü ïðèðîäó òîãî, ó ÷åãî íåò ñïåöèôèêè... Èìåííî çäåñü âûõîäèò
íà ñöåíó âèòãåíøòåéíîâñêîå ïîíÿòèå „íàãëÿäíûõ äåéñòâèé“... Âñå èñ-
ïîëüçóåìûå Âèòãåíøòåéíîì ìåòàôîðû... óêàçûâàþò íàì íà òå àñïåêòû
ÿçûêà è íàøåãî çíàíèÿ ÿçûêà, êîòîðûå äî ýòîãî áûëè ðàöèîíàëüíî íå-
âèäèìû äëÿ íàñ» [49, 58–59].
Õîòÿ ðàáîòà Øîòòåðà äåìîíñòðèðóåò ìíîæåñòâî ïðèçíàêîâ ìèñòè-
÷åñêîãî ïèñüìà, îíà íå îêðàøåíà ìîðàëüíûì ñóæäåíèåì. Ãîðàçäî áî-
ëåå öåëåíàïðàâëåííî îðèåíòèðóþùèìñÿ íà ñóæäåíèå ÿâëÿåòñÿ íåäàâ-
íî ïîÿâèâøèéñÿ æàíð êóëüòóðíûõ èññëåäîâàíèé, æàíð, êîòîðûé ÷àñ-
òî ñòðîèòñÿ íà îáîæåñòâëåíèè íåêîòîðûõ ïåðñîíàæåé (â ïàíòåîí êîòî-
ðûõ ÷àñòî âõîäÿò òàêèå ôèãóðû, êàê Àëüòþññåð, Áåíüÿìèí, Àðåíäò è
Ðåé Óèëüÿìñ) è èñïîëüçóåò èõ àâòîðèòåò äëÿ ïîðèöàíèÿ ðàçëè÷íûõ
îáû÷àåâ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Ðàññìîòðèì, êàê Õåáäèäæ ïîëüçóåò-
ñÿ (Ñâÿòûì) Æåíå: «Èòàê, Æåíå çàìûêàåò öèêë... íàçàä ê îáðàçó
ãðàôôèòè, ê ãðóïïå ÷åðíûõ, çàïåðòûõ â ÿçûêå, áðîñàþùèõñÿ íà âûáå-
ëåííûå ñòåíû äâóõ òèïîâ òþðüìû – ðåàëüíîé è ñèìâîëè÷åñêîé... îí
âîçâðàùàåò íàñ òàêæå ê çíà÷åíèþ ñòèëÿ â ñóáêóëüòóðå è ê ïîñëàíèÿì,
ëåæàùèì çà ðàçîôîðìëåíèåì... Êàê è ó Áàðòà, ó íåãî åñòü òàéíûå ïðî-
çðåíèÿ, îí âîâëå÷åí â ðàáîòó ðàçîáëà÷åíèÿ» [28, 136–137].
Äàâàéòå îáðàòèìñÿ ê âîïðîñó èíòåðïåëëÿöèè: êàê ÷èòàòåëü òðàäè-
öèîííî îïðåäåëÿåòñÿ ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè ìèñòè÷åñêîãî äèñêóðñà?
Âî-ïåðâûõ, ýòè äèñêóðñû óñòàíàâëèâàþò èåðàðõèþ ìåæäó àâòîðîì è
àóäèòîðèåé. Àâòîð âëàäååò ñëîâîì, èìåþùèì ãëóáî÷àéøåå çíà÷åíèå,
àóäèòîðèÿ æå, íàïðîòèâ, ïîëàãàåòñÿ íåñâåäóùåé èëè íåîñîçíàþùåé.
Îðàòîð-ìèñòèê íèêîãäà íå îáðàùàåòñÿ ê ðàâíî ïðîñâåùåííîìó êîëëå-
ãå. Ôîðìà åãî îáðàùåíèÿ – îòêðîâåíèå, ïîýòîìó ÷èòàòåëü – òîò, êòî
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1 Ñ êàôåäðû; íåïðåðåêàåìî, àâòîðèòåòíî (ëàò.). – Ïðèìå÷. ïåð.
«åùå äîëæåí ïðîçðåòü». Íî õîòÿ àóäèòîðèÿ è ñ÷èòàåòñÿ íåçíàþùåé,
ýòî íèêîèì îáðàçîì íå âåäåò ê åå îáåñöåíèâàíèþ. Ñêîðåå, ýòî ìèëîñòè-
âàÿ èåðàðõèÿ: îòêðîâåíèå ãóìàííî, îíî ïðèíîñèò ïðîñÿùåìó èñêóïëå-
íèå, îñâîáîæäåíèå èëè îáíîâëåíèå. Ôàêòè÷åñêè òåêñò ïðèãëàøàåò ÷è-
òàòåëÿ çàíÿòü ïîêàÿííóþ ïîçèöèþ; ÷èòàòåëü ìîæåò ñïàñòèñü, åñëè îñ-
òàâèò ïðîøëóþ äåéñòâèòåëüíîñòü è ñâÿçàííûå ñ íåé îáÿçàòåëüñòâà. Â
òî æå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ðàáîò äàííîãî æàíðà ïðåäïîëàãàåò òðåòüåãî
ïåðñîíàæà, íå àâòîðà è íå ÷èòàòåëÿ. Òðåòèé ïåðñîíàæ çàíèìàåò ñàìîå
íèçêîå ïîëîæåíèå â èåðàðõèè, ïîñêîëüêó ýòî òîò, êòî íå çàõîòåë ñëó-
øàòü, êòî îñòàëñÿ â íåâåäåíèè èëè ãðåõå (íàïðèìåð, íåàóòåíòè÷íûì,
íåýìàíñèïèðîâàííûì, îäíîìåðíûì, ëîæíî ñîçíàòåëüíûì). Íàêîíåö,
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïèñüìî â ìèñòè÷åñêîé òðàäèöèè, êàê ïðàâè-
ëî, áåçëè÷íî è ìîíîëîãè÷íî. Îðàòîð ïðèñóòñòâóåò â òåêñòå íå êàê ÷å-
ëîâåê èç ïëîòè è êðîâè, ñ îáû÷íûìè íåäîñòàòêàìè, íî êàê ïðîâîäíèê
áîæåñòâåííîãî. Ãîëîñ ÷èòàòåëÿ íå âêëþ÷àåòñÿ â òåêñò, êðîìå êàê, âîç-
ìîæíî, â ôîðìå âîîáðàæàåìîãî ñîáåñåäíèêà, ïðèäóìàííîãî àâòîðîì
(à la Ôðåéä), ÷òîáû ñîçäàòü ñåáå ôîí.
Ñëîâà ïðîðîêà
È ñåäüìîé Àíãåë âîñòðóáèë;
è ðàçäàëèñü íà íåáå
ãðîìêèå ãîëîñà, ãîâîðÿùèå:
Öàðñòâî ìèðà ñîäåëàëîñü öàðñòâîì
Ãîñïîäà íàøåãî è Õðèñòà Åãî,
è áóäåò öàðñòâîâàòü âî âåêè âåêîâ.
Îòêðîâåíèå, 11:15
Ïðîðî÷åñêàÿ òðàäèöèÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ ìèñòè÷åñêîé, òàê êàê â
äðåâíåé Ãðåöèè ïðîðîêè ñëóæèëè ïîñëàííèêàìè áîãîâ. Íî ïðîðî÷åñ-
êàÿ ðîëü îáÿçàíà ñâîèì îñîáûì ìåñòîì ñïîñîáíîñòè îðàêóëà ïðåäðå-
êàòü áóäóùåå, ò. å. ïðåäóïðåæäàòü èëè âîçâåùàòü ãðÿäóùåå. Â ïîçä-
íåì èçðàèëüñêîì îáùåñòâå ïðîðîêè ñîñòàâëÿëè îòäåëüíûé ðåëèãèîç-
íûé êëàññ, âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ îòëè÷íûé îò ñâÿùåííè÷åñòâà. Â
õðèñòèàíñòâå àïîêàëèïòè÷åñêèå ïèñàíèÿ (íàïðèìåð, Êíèãà Îòêðîâå-
íèÿ), íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè èñïîëíÿëè (è ïðîäîëæàþò èñïîëíÿòü)
âàæíóþ ðåëèãèîçíóþ ôóíêöèþ, ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ èíîé ðîëè, íå-
æåëè âäîõíîâåíèå, êîòîðîìó ñëóæèëè êíèãè àïîñòîëîâ1. Â ñèëó ñâîåé
áëèçîñòè ìèñòè÷åñêîé òðàäèöèè ïðîðî÷åñêèé ãîëîñ ðàçäåëÿåò ìíîãèå
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1 Äàëüíåéøåå îáñóæäåíèå ïðîðî÷åñêîé òðàäèöèè ñì. â ðàáîòàõ Íàéòà [33] è
Áðàóíà [18].
ðèòîðè÷åñêèå ìîäàëüíîñòè ïîñëåäíåé. Óïîð íà ìåòàôîðå óñèëèâàåò
ñïîñîáíîñòü ïðîðîêà ñîçäàâàòü çðèìûé îáðàç áóäóùåãî, åùå íå äîñ-
òóïíîãî ÷óâñòâàì. Ïðîðî÷åñêîå ïèñüìî äåëàåò òàêæå ñèëüíûé àêöåíò
íà ìîðàëüíîì îöåíèâàíèè. Îäíàêî òàì, ãäå ìèñòè÷åñêèé ãîëîñ ïðåä-
ëàãàåò èñêóïëåíèå òîìó, êòî «ïîâåðèò» («óçðèò ñâåò»), àïîêàëèïòè÷åñ-
êèé ãîëîñ ñòðåìèòñÿ îáðåñòè ìîðàëüíîå âëèÿíèå ÷åðåç ïðåäîñòåðåæå-
íèå. Êàòàñòðîôà áëèçêà, åñëè ëþäè íå îäóìàþòñÿ.
Â áîðüáå çà êóëüòóðíûé àâòîðèòåò ïðîðî÷åñêèå ôîðìû ñòàëè öåí-
íûì ïîäñïîðüåì äëÿ ãóìàíèòàðíîé íàóêè. Ïîêàçàòåëüíû â ýòîì îòíî-
øåíèè âäîõíîâëåííûå Ãåãåëåì òðóäû Ìàðêñà, êîòîðûå ñòàëè ïðîá-
íûì êàìíåì áîëüøåé ÷àñòè àïîêàëèïòè÷åñêîãî ïèñüìà â ãóìàíèòàð-
íûõ íàóêàõ. Ïðîðî÷åñêèé ãîëîñ, ñëóæàùèé ìîðàëüíûì öåëÿì, íàèáî-
ëåå îò÷åòëèâî ñëûøåí â «Ìàíèôåñòå êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè»:
«Áóðæóàçèÿ... íåñïîñîáíà ãîñïîäñòâîâàòü, ïîòîìó ÷òî íåñïîñîáíà
îáåñïå÷èòü ñâîåìó ðàáó äàæå ðàáñêîãî óðîâíÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, ïîòîìó
÷òî âûíóæäåíà äàòü åìó îïóñòèòüñÿ äî òàêîãî ïîëîæåíèÿ, êîãäà îíà
ñàìà äîëæíà åãî êîðìèòü, âìåñòî òîãî, ÷òîáû êîðìèòüñÿ çà åãî ñ÷åò.
Îáùåñòâî íå ìîæåò áîëåå æèòü ïîä åå âëàñòüþ, ò. å. åå æèçíü íåñîâìå-
ñòèìà áîëåå ñ îáùåñòâîì» [5, 46].
Íðàâñòâåííàÿ ñèëà ïðåäîñòåðåæåíèÿ, ïðîáóæäàåìàÿ ïîñðåäñòâîì
âçûâàíèÿ ê íàäâèãàþùåéñÿ êàòàñòðîôå, îòðàæåíà òàêæå â ðàáîòàõ
ìíîãèõ òåîðåòèêîâ êðèòè÷åñêîé øêîëû, â ÷àñòíîñòè Õîðêõàéìåðà
[30] è Ìàðêóçå (îñîáåííî â «Îäíîìåðíîì ÷åëîâåêå» [6]). Â ïîñëåäíèå
ãîäû ïðîðî÷åñêèå ìîòèâû óñïåøíî ðàçâèâàþòñÿ àâòîðàìè, êîòîðûå
ñàìè, íå áóäó÷è ìàðêñèñòàìè, ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ìàðêñèñòñêîé êðèòè-
êå ñîâðåìåííîé ñèòóàöèè. Êíèãè Êðèñòîôåðà Ëýøà «Êóëüòóðà íàð-
öèññèçìà» [36] è «Èñòèííûé è åäèíñòâåííûé ðàé» [37] ïðåäâåùàþò
óïàäîê êóëüòóðíîé æèçíè (ðîñò ñàìîîçàáî÷åííîñòè â ïåðâîì ñëó÷àå è
áåçæèçíåííîå ñòðåìëåíèå ê ïðîãðåññó âî âòîðîì) è èñïîëüçóþò èåðå-
ìèàäó, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü ñîöèàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ðàáîòà
Áåëëàõà è åãî êîëëåã «Ïðèâû÷êè ñåðäöà» [14] òîæå ãîâîðèò îá óãðîçå,
íàâèñøåé íàä äðóæáîé è îáùíîñòüþ, è ïåðåä ëèöîì áëèçÿùåéñÿ êàòàñ-
òðîôû ïðèçûâàåò ê âîçâðàòó ê ðàííèì, çàáûòûì ñåãîäíÿ ìîðàëüíûì
òðàäèöèÿì. Âîò îäíà èëëþñòðàöèÿ: «Îáåùàíèå ñîâðåìåííîé ýðû óñêî-
ëüçàåò îò íàñ. Äâèæåíèå ïðîñâåùåíèÿ è îñâîáîæäåíèÿ, êîòîðîå äîë-
æíî áûëî èçáàâèòü íàñ îò ñóåâåðèÿ è òèðàíèè, â äâàäöàòîì ñòîëåòèè
ïðèâåëî ê óñòàíîâëåíèþ ìèðà, â êîòîðîì èäåîëîãè÷åñêèé ôàíàòèçì è
ïîëèòè÷åñêîå óãíåòåíèå äîñòèãëè íåáûâàëîãî åùå â èñòîðèè ðàçìàõà»
[14, 277].
Åùå áîëåå èíòåðåñíû ðèòîðè÷åñêèå ìîäàëüíîñòè ñîâðåìåííûõ
ïðîðî÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ñîçäàííûõ âî ôðàíöóçñêîì êîíòåêñòå.
Îíè ïðèâëåêàòåëüíû â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî îáèëüíî èñïîëüçóþò
ìèñòè÷åñêóþ ðèòîðèêó, ñ êîòîðîé ïðîðî÷åñêàÿ òðàäèöèÿ òåñíî ïåðå-
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ïëåòåíà. Êîíòèíåíòàëüíûå êóëüòóðíûå òðàäèöèè ãîðàçäî ëåã÷å îñâîè-
ëè ìèñòè÷åñêóþ ðèòîðèêó, ÷åì àíãëî-àìåðèêàíñêèå. Êðîìå òîãî, ýòè
ðàáîòû, íåñÿ â ñåáå ìîùíîå ìîðàëüíîå ïîñëàíèå, íå îñòàâëÿþò ïðàêòè-
÷åñêè íèêàêîé âîçìîæíîñòè èñêóïëåíèÿ. Íàîáîðîò, ïîÿâëÿåòñÿ îùó-
ùåíèå, ÷òî ñòðàøíûé ñóä íåèçáåæåí. Âîò, íàïðèìåð, ôðàãìåíò íàñû-
ùåííîé ìèñòèêîé ðàáîòû Äåëåçà è Ãâàòòàðè: «Øèçîôðåíèê ñòîèò íà
ïðåäåëå êàïèòàëèçìà; îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åãî ðàçâèòóþ òåíäåíöèþ,
ïðèáàâî÷íûé ïðîäóêò, ïðîëåòàðèÿ è àíãåëà-èñòðåáèòåëÿ» [2, 21].
Æàí Áîäðèéÿð ïðåäëàãàåò èíòåðåñíûé âàðèàíò àïîêàëèïòè÷åñêîé
òåìû. Óâëåêøèñü ïîíà÷àëó íåîìàðêñèñòñêèìè èäåÿìè, Áîäðèéÿð çà-
òåì îáðàòèëñÿ ê ìàññîâîé öèðêóëÿöèè îçíà÷àþùèõ â êóëüòóðå, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî ïîäîðâàëî ñòðóêòóðàëèñòñêèå îñíîâû ìàðêñèñòñêîé òåî-
ðèè. Íî, íåñìîòðÿ íà ñâîå îòñòóïíè÷åñòâî, Áîäðèéÿð îñòàëñÿ â ïðîðî-
÷åñêîé òðàäèöèè. Ýòî ìîæíî ïðîèëëþñòðèðîâàòü ñëåäóþùèì ïàññà-
æåì: «Çà êóëèñàìè îáîñòðåííîé ìåçàíñöåíû êîììóíèêàöèè, ìàññ-ìå-
äèà è äàâëåíèå èíôîðìàöèè ïðîäîëæàþò íåïðåîäîëèìóþ äåñòðóêòó-
ðàöèþ ñîöèàëüíîãî» [12, 81].
Â ïðîðî÷åñêîì æàíðå ÷èòàòåëü ïîçèöèîíèðóåòñÿ ïî÷òè òàê æå, êàê
â ìèñòè÷åñêîì. Çäåñü òîæå óñòàíàâëèâàåòñÿ èåðàðõèÿ, â êîòîðîé îðà-
òîð ïðåòåíäóåò íà âûñøóþ ìîðàëüíóþ è îíòîëîãè÷åñêóþ ïîçèöèþ.
×èòàòåëü âíîâü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íåïðîñâåùåííûé, è, çà ðåäêèìè
èñêëþ÷åíèÿìè, åãî ïîêàÿíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê ñïîñîá èçáåæàòü ãðî-
çÿùåé îïàñíîñòè. Îäíàêî â ïðîðî÷åñêîì æàíðå ìû ðåäêî âñòðå÷àåìñÿ
ñ ðàñøèðåííîé èåðàðõèåé, â êîòîðîé ÷èòàòåëü íàõîäèòñÿ â ïðèâèëåãè-
ðîâàííîì ïîëîæåíèè ïî ñðàâíåíèþ ñî âòîðîñòåïåííîé ìàññîé íåðàñ-
êàÿâøèõñÿ. Àïîêàëèïòè÷åñêîå ïîñëàíèå àäðåñîâàíî âñåì; íè ó êîãî
íåò îñîáûõ ïðàâ íà åãî ïîëó÷åíèå. Íàêîíåö, ïðîðî÷åñêîå ïèñüìî
ñòîëü æå áåçëè÷íî è ìîíîëîãè÷íî.
Ìèôè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ
Òàê âîïèÿë îí, ìîëÿñÿ; è âíÿë Àïîëëîí ñðåáðîëóêèé.
Áûñòðî ñ Îëèìïà âåðøèí óñòðåìèëñÿ ïûøóùèé ãíåâîì,
ëóê çà ïëå÷àìè íåñÿ è êîë÷àí.
Ãîìåð. Èëèàäà
Òðåòèé ãîëîñ â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ òàêæå óõîäèò êîðíÿìè â ðàí-
íþþ ðåëèãèîçíóþ ïðàêòèêó. Âåäÿ íà÷àëî ïðèáëèçèòåëüíî ñ IX â. äî í. ý.,
èñòîðèè î áîæåñòâåííûõ ñóùåñòâàõ çàíÿëè âàæíîå ìåñòî â êóëüòóðíîé
æèçíè. Ìèôû, ïî ñóùåñòâó, îïèñûâàëè ñâÿùåííóþ èñòîðèþ, âîçâðà-
ùàÿñü ê ñîáûòèÿì, ñëó÷èâøèìñÿ â èçíà÷àëüíûå âðåìåíà, ÷òîáû ðàçú-
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ÿñíèòü ïðîèñõîæäåíèå âåùåé ñåãîäíÿøíèõ. Ìèôû èãðàëè âàæíóþ
ðîëü â ïîÿâëåíèè ðåëèãèé, ïîñêîëüêó îíè, êàê ïðàâèëî, äåìîíñòðèðî-
âàëè, êàêèì îáðàçîì ñâåðõúåñòåñòâåííûå ñèëû âìåøèâàþòñÿ â îáëàñòü
åñòåñòâåííîãî, è äåëàëè ïîíÿòíûì, ïî÷åìó çíà÷èìûå ñòðóêòóðû âèäè-
ìîãî ìèðà ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì áîæåñòâåííûõ äåÿíèé. Åñëè ïðîðî-
÷åñêèé ãîëîñ ñâÿçûâàë åñòåñòâåííîå íàñòîÿùåå ñ áîãîîòêðîâåííûì áó-
äóùèì, òî ìèôè÷åñêèé ãîëîñ ðàçìåùàë íàñòîÿùåå âíóòðè èñòîðèè áî-
æåñòâåííî óïîðÿäî÷åííîãî ïðîøëîãî. Êðîìå òîãî, ïîäîáíî ïðîðî÷åñ-
êîìó ãîëîñó, ìèôè÷åñêîå ïîâåñòâîâàíèå ÷àñòî íåñåò â ñåáå íðàâñòâåí-
íûå ïîñëàíèÿ, îñóæäàþùèå îäíè ïîñòóïêè è ïðîùàþùèå äðóãèå. Â òå-
÷åíèå ðÿäà ñòîëåòèé ê ìèôè÷åñêîé òðàäèöèè ïðèíàäëåæàëè ìíîãèå
ôîðìû ïèñüìà, âêëþ÷àÿ Åâàíãåëèÿ â õðèñòèàíñòâå, à òàêæå íàðîäíûå
ïðåäàíèÿ, ñêàçêè, àëëåãîðèè è áàñíè â íåöåðêîâíîì ìèðå.
Ïîìèìî ìíîãî÷èñëåííûõ ðèòîðè÷åñêèõ øòàìïîâ ìèñòè÷åñêîé è
ïðîðî÷åñêîé òðàäèöèé ìèôè÷åñêîå ïèñüìî îïèðàåòñÿ íà îáùèå ïðà-
âèëà èçëîæåíèÿ èñòîðèé èëè íàððàòèâà. Â çàïàäíîé íàððàòèâíîé
òðàäèöèè ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü âûñòðàèâàíèÿ äðóã çà äðó-
ãîì íà÷àëà èñòîðèè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âçàèìîñâÿçàííûõ äåéñòâèé
èëè ñîáûòèé (ôàáóëà) è çàêëþ÷åíèÿ. Ïðè ýòîì, êàê ïðàâèëî, ñòà-
âèòñÿ íåêàÿ ìîðàëüíî íàãðóæåííàÿ êîíå÷íàÿ öåëü, ê êîòîðîé âåäóò
âñå ñîáûòèÿ èëè äåéñòâèÿ (òåëîñ) è áëàãîäàðÿ êîòîðîé èñòîðèÿ ñïî-
ñîáíà ïðåâðàùàòüñÿ â äðàìó (îùóùåíèå «íàèâûñøåé òî÷êè» èëè êó-
ëüìèíàöèè)1. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìû ìîæåì âèäåòü, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü èññëåäîâàíèé â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ íàõîäèò ïîääåðæêó â
ìèôè÷åñêîé òðàäèöèè. Îïèñàíèÿ íåïîçíàâàåìûõ, íî ïðåäïîëàãàå-
ìûõ èñòîêîâ îñîáåííî ïîïóëÿðíû (èëè áûëè îñîáåííî ïîïóëÿðíû)
â àíòðîïîëîãèè, àðõåîëîãèè, èñòîðèè, ïñèõîëîãèè è ñîöèîëîãèè.
Çäåñü ìîæíî ñîñëàòüñÿ íà ïðîâåäåííûé Ëàíäàó [35] àíàëèç âûäàþ-
ùèõñÿ òåîðèé ýâîëþöèè ÷åëîâåêà íà îñíîâå êðèòåðèÿ èõ ñîîòâåòñò-
âèÿ íàððàòèâíîé êîíâåíöèè è çàâèñèìîñòè êîíêóðèðóþùèõ òåîðèé
îò ïðåäëàãàåìûõ íàððàòèâíîé ïðåäñòðóêòóðîé âîçìîæíîñòåé âûáî-
ðà. Äæåðäæåíû [24] ñîïîñòàâèëè òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ôðåéäà è Ïèàæå â îòíîøåíèè èõ íàððàòèâíûõ ñâîéñòâ è, â ÷àñòíîñ-
òè, òîãî, êàê äðàìàòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå ýòèõ òåîðèé îïðåäåëÿåòñÿ
íàððàòèâíîé ñòðóêòóðîé. Ñõîäíîìó àíàëèçó ìîæíî áûëî áû ïîä-
âåðãíóòü áëèçêèå ê ìèôè÷åñêîé òðàäèöèè ðàáîòû «Ïðîòåñòàíòñêàÿ
ýòèêà è äóõ êàïèòàëèçìà» Âåáåðà [1], «Î ïðîöåññå öèâèëèçàöèè»
Ýëèàñà [8], «Óñòíîå è ïèñüìåííîå» Îíãà [42], «Ëþáîâü êàê
ñòðàñòü» Ëóìàíà [39] è «Èñòîðèÿ ñåêñóàëüíîñòè» Ôóêî [7].
Âñëåä çà ìèñòè÷åñêîé òðàäèöèåé ìèôè÷åñêàÿ ðèòîðèêà óñòàíàâëè-
âàåò èåðàðõè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ ÷èòàòåëåì. Îðàòîð âíîâü ôîðìóëè-
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1 Áîëåå äåòàëüíîå îáñóæäåíèå íàððàòèâíîé ôîðìû ñîäåðæèòñÿ â ìîåé êíèãå
«Ðåàëüíîñòè è îòíîøåíèÿ» [23].
ðóåò áåçëè÷íûå, ìîíîëîãè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ, æåëàÿ ïðîñâåòèòü è
íàó÷èòü íåñâåäóùóþ àóäèòîðèþ. Õîòÿ îñíîâíîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà
ïðîÿñíåíèè èçâåñòíîãî ïóòåì ìåòàôîðè÷åñêîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ íå-
èçâåñòíîãî, íàððàòèâû ÷àñòî íàãðóæàþòñÿ ìîðàëüíûì ñìûñëîì. Êðè-
òèêà âèãñêîé èñòîðèè ïðåêðàñíî ïîêàçàëà, ÷òî èñòîðè÷åñêèå îïèñàíèÿ
ìîãóò îïðàâäûâàòü ñóùåñòâóþùèå ïðàêòèêè è êîíâåíöèè. Áîëåå òîíêî
ïîñòóïàåò Ïèàæå ïðè îïèñàíèè ýïèãåíåòè÷åñêîãî êîãíèòèâíîãî ðàçâè-
òèÿ, â êîòîðîì áîëüøîé öåííîñòüþ íàäåëÿåòñÿ êîíå÷íîå îáðåòåíèå
ñîáñòâåííî ÷åëîâå÷åñêîé âåðøèíû ðàçâèòèÿ, à èìåííî àáñòðàêòíîãî
ìûøëåíèÿ. Ôðåéäîâñêàÿ òåîðèÿ ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, íàîáî-
ðîò, èçîáðàæàåò âçðîñëîãî îáÿçàòåëüíî êàê «íåâðîòèêà», íåñóùåãî
áðåìÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ñëîåâ âûòåñíåíèÿ. Æèçíåííàÿ òðàåêòîðèÿ ÷å-
ëîâåêà â ýòîì ñìûñëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íèñõîäÿùóþ ñïèðàëü, â êî-
òîðóþ âñòðàèâàåòñÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé ïðîöåññ, ÷òîáû âîçâåñòè íà
òðîí ðàçóì. Â îáùåì, ïðîðî÷åñêèé ãîëîñ â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ
îáû÷íî ñëóæèò íåêèì ìîðàëüíûì óáåæäåíèÿì.
Öèâèëèçîâàííûé ãîëîñ
Ðàçóì åñòü åñòåñòâåííîå äîñòîèíñòâî,
çíàíèå æå – ïðåðîãàòèâà, êîòîðàÿ
ìîæåò äàðîâàòü ñàí áåç ïîìàçàíèÿ
èëè íàëîæåíèÿ ðóê.
Ðîáåðò Áîéëü. Àðåòîëîãèÿ
Õîòÿ âñå âûøåóïîìÿíóòûå òðàäèöèè ñóùåñòâåííî óêðåïëÿþò ðè-
òîðè÷åñêóþ âëàñòü ãóìàíèòàðíûõ íàóê, èõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê
ìàðãèíàëüíûå ïî îòíîøåíèþ ê öåíòðàëüíîìó äèñöèïëèíàðíîìó òå÷å-
íèþ ïîñëåäíèõ 50 ëåò. Â îáøèðíîì øòàòå íàóê íå îñòàëîñü äàæå íàìå-
êà íà íðàâñòâåííóþ è ýìîöèîíàëüíóþ âûðàçèòåëüíîñòü, öåíòðàëüíóþ
äëÿ ïðåäøåñòâóþùèõ òðàäèöèé; ìèñòè÷åñêèå ìåòàôîðû â îñíîâíîì
çàìåíÿþòñÿ áóêâàëüíûì ÿçûêîì; «îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» ïðåäïî÷è-
òàåòñÿ òóìàííîñòè. Áîæåñòâåííûå ñóùåñòâà òåïåðü ïîÿâëÿþòñÿ â çåì-
íîì îáëèêå «ïëîäîòâîðíûõ» ìûñëèòåëåé; äðàìà ïðîðî÷åñòâà îòâåðãà-
åòñÿ ðàäè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïðåäñêàçàíèÿ è ñòàòèñòè÷åñêîãî ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ. Ãîñïîäñòâóþùèé «íàó÷íûé ñòèëü» íå òîëüêî ñòðåìèòñÿ
ê áåñïðèñòðàñòíîñòè è îáûäåííîé ÿñíîñòè, íî è äåìîíñòðèðóåò íåèñòî-
ùèìóþ çàáîòó î äàííûõ è ñëóæèò îáðàçöîì ñòðîãîé âûäåðæêè.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî î ðèòîðèêå äîìèíèðóþùåãî äèñêóðñà â ãóìà-
íèòàðíûõ íàóêàõ íàïèñàíî î÷åíü ìíîãî, ãîðàçäî ìåíüøå âíèìàíèÿ
óäåëÿåòñÿ åå ñîöèàëüíûì è ïîëèòè÷åñêèì èñòîêàì. Âîçìîæíî, íàèáî-
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ëåå ïîëíîå îïèñàíèå òàêîãî ðîäà äàåòñÿ Ñòèâåíîì Øåïèíîì â ðàáîòå
«Ñîöèàëüíàÿ èñòîðèÿ èñòèíû» [48], áëåñòÿùåì èññëåäîâàíèè ñòàíîâ-
ëåíèÿ íàó÷íîãî ñòèëÿ â «ðàííåìîäåðíèñòñêîé» êóëüòóðå Àíãëèè â
XVII â. Â ÷àñòíîñòè, Øåïèí ïîëàãàåò, ÷òî èìåííî àíãëèéñêèé «áëàãî-
ðîäíûé êëàññ» – âûäåëÿþùèéñÿ áîãàòñòâîì, ïðîèñõîæäåíèåì è ïîëó-
÷åííûì îáðàçîâàíèåì – ñòàë èñòî÷íèêîì îñíîâíûõ ìîäåëåé äèñêóð-
ñèâíîãî âçàèìîîáìåíà â çàðîæäàþùèõñÿ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ïðàêòè-
êàõ. Êîãäà ýëèòà îáðàòèëà ñâîå âíèìàíèå íà åñòåñòâåííóþ ôèëîñîôèþ
è åñòåñòâåííóþ èñòîðèþ, à ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðàáîòû Ðîáåðòà Áîéëÿ
è äðóãèõ íà÷àëè èãðàòü âñå áîëåå çàìåòíóþ ðîëü, öèâèëèçîâàííàÿ ìà-
íåðà ãîâîðåíèÿ ñòàëà íàó÷íûì àðãî. Â ñïèñêå èñõîäíûõ õàðàêòåðèñ-
òèê öèâèëèçîâàííîãî äèñêóðñà áûëè óâàæåíèå ê äðóãîìó (êàê ðàâíî-
ìó ïî êëàññó, äîñòîéíîìó ÷åñòè), èçáåãàíèå âðàæäåáíîñòè èëè ïðÿìî-
ãî àíòàãîíèçìà (êîòîðûé íàðóøèë áû åäèíñòâî êëàññà), èçáåãàíèå ýìî-
öèîíàëüíîãî óáåæäåíèÿ (óâàæåíèå ñïîñîáíîñòè äðóãîãî âûíîñèòü âåð-
íîå ñóæäåíèå), áåçëè÷íîñòü ñîîáùåíèÿ (óâàæåíèå ëè÷íîãî îïûòà äðó-
ãîãî) è ñêðîìíîñòü (ïîä÷åðêèâàíèå ðàâíîãî ïîëîæåíèÿ âñåõ äæåíòëü-
ìåíîâ). Íàêîíåö, äîâåðèå ê àâòîðó áûëî ñâÿçàíî ñ âàæíûì ïðåäïîëî-
æåíèåì, ÷òî âñå äæåíòëüìåíû ïðàâäèâî ñîîáùàþò î ñâîèõ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïåðåæèâàíèÿõ. Ïîýòîìó áîëüøå âñåãî ñëåäîâàëî ïîëàãàòüñÿ íà
äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå íåïîñðåäñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ.
Êîíå÷íî, î òðàíñôîðìàöèÿõ ñòèëÿ è ðîëè íàó÷íîãî äèñêóðñà, íà-
÷èíàÿ ñ XVII â., ìîæíî áûëî áû ñêàçàòü ãîðàçäî áîëüøå. Îäíàêî äëÿ
íàøèõ öåëåé âàæíåå òî, ÷òî îïèñàíèå Øåïèíà ÿâëÿåòñÿ óäîáíûì ñðåä-
ñòâîì íå òîëüêî äëÿ óêàçàíèÿ íà ïðåîáëàäàþùóþ ôîðìó äèñêóðñà, íî
è äëÿ ïîíèìàíèÿ èñòîêîâ åå ðèòîðè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Ïðèìåðû
öèâèëèçîâàííîé òðàäèöèè ìîæíî îòûñêàòü ïîâñþäó, è äàæå ïðåäëàãàå-
ìûé òåêñò âî ìíîãîì – åå ëîêàëüíàÿ ìàíèôåñòàöèÿ. Íî îñòàåòñÿ åùå
îäèí âîïðîñ: âîïðîñ àâòîðñêî-÷èòàòåëüñêèõ îòíîøåíèé. Áåçóñëîâíî,
öèâèëèçîâàííàÿ òðàäèöèÿ îòíîñèòñÿ ê ÷èòàòåëþ ñ ãîðàçäî áîëüøèì
óâàæåíèåì, ÷åì ïðåäûäóùèå æàíðû. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ñòàâèòü ÷èòà-
òåëÿ â ïîçèöèþ áåçíàäåæíîãî íåâåæäû, îíà âîñïðèíèìàåò åãî êàê ïî-
òåíöèàëüíîãî êîììåíòàòîðà. ×èòàòåëÿ îòñûëàþò ê åãî ñîáñòâåííîìó
îïûòó è ðàçóìó êàê ê ðåñóðñàì äëÿ âûíåñåíèÿ ñóæäåíèÿ. Êðîìå òîãî,
öèâèëèçîâàííûé äèñêóðñ íå îöåíèâàåò ÷èòàòåëÿ êàê íåäîñòàòî÷íî
íðàâñòâåííîãî. Ìîðàëüíàÿ ÷èñòîòà ÷èòàòåëÿ íèêîãäà íå ïîäâåðãàåòñÿ
ñîìíåíèþ.
Íî áûëî áû îøèáêîé ñäåëàòü âûâîä, ÷òî öèâèëèçîâàííûé äèñêóðñ
íå ïðîèçâîäèò èìïëèöèòíîé èåðàðõèè. Ñ ðàçìûâàíèåì ïîíÿòèÿ «áëà-
ãîðîäíûé êëàññ», ñ äåìîêðàòèçàöèåé íàóêè è ñ ïåðåõîäîì íàó÷íîé
ïðàêòèêè èç ëîêàëüíîãî ìåæëè÷íîñòíîãî â ãëîáàëüíûé è òåõíîëîãè÷å-
ñêè îïîñðåäîâàííûé êîíòåêñò [26] âîïðîñ äîâåðèÿ èëè äîñòîâåðíîñòè
âñòàåò âíîâü. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîñëå òîãî, êàê ôóíäàìåíòîì îáúåê-
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òèâíîñòè ñòàíîâÿòñÿ íå ÷åëîâå÷åñêèå ïåðåæèâàíèÿ, à èçìåðèòåëüíûå
èíñòðóìåíòû, è áîðüáà çà íàó÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàçëè÷íûìè ôîí-
äàìè âîçðàñòàåò, ñàìîîïðàâäàíèå ñòàíîâèòñÿ ìîùíûì ïîäòåêñòîì áîëü-
øèíñòâà íàó÷íûõ ðàáîò [17]. Ôàêòè÷åñêè, èìåÿ âñå ïðèçíàêè öèâèëè-
çîâàííîãî äèñêóðñà, äîìèíèðóþùèé äèñêóðñ â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ,
ïîñêîëüêó îí ïðåòåíäóåò íà ïðåâîñõîäñòâî, ïîçèöèîíèðóåò ÷èòàòåëÿ
êàê êîíêóðåíòà â èåðàðõèè èñòèíà/ïðåñòèæ/âëàñòü.
ÏÎÑËÅ ÄÈÑÊÓÐÑÈÂÍÎÃÎ ÏÎÂÎÐÎÒÀ
Âñå îïèñàííûå ãîëîñà, âîçíèêøèå â äàëåêîì ïðîøëîì, ðàññåÿíû â
ñîâðåìåííûõ ãóìàíèòàðíî-íàó÷íûõ òåêñòàõ è îïðåäåëÿþò êàê ïðåäìå-
òû íàøåãî ðàññìîòðåíèÿ, òàê è ïîçèöèè òåõ, êòî ñîãëàøàåòñÿ ñ èõ èë-
ëîêóòèâíûìè ïîáóæäåíèÿìè. Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû ìû ñòàíîâèì-
ñÿ ñâèäåòåëÿìè ïîÿâëåíèÿ íà íàó÷íîé àðåíå íîâûõ òèïîâ ðèòîðèê,
ôîðì ãîëîñà è ñïîñîáîâ àâòîðñêî-÷èòàòåëüñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, çàñ-
òàâëÿþùèõ îáðàòèòü íà íèõ ñåðüåçíîå âíèìàíèå. Â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
ýòè íîâûå ôîðìû ïèñüìà îòòàëêèâàþòñÿ îò ýêñòåíñèâíîé è èíòåíñèâ-
íîé êðèòèêè íàó÷íîãî äèñêóðñà êàê íîñèòåëÿ èñòèíû. Ðàçëè÷íûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ äîêàçûâàþò, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå î ÿçûêå êàê î êàðòèíå èëè
êàðòå «ñûðîé» ðåàëüíîñòè èëè æå ñõîäíîå ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî
íàó÷íûé äèñêóðñ âûíóæäàåòñÿ èëè íàïðàâëÿåòñÿ ñàìîé ïðèðîäîé, íè-
÷åì íå îïðàâäàíû. Ñêîðåå, óêàçûâàþò îíè, ìû íàñëåäóåì ðàçëè÷íûå
òðàäèöèè íàó÷íîãî ïèñüìà è ãîâîðåíèÿ, äèñêóðñèâíûå æàíðû, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè ïîíèìàíèÿ è êîììóíèêàöèè.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî îïèñàíèÿ ñåáÿ è îáùåñòâà, â ñóùíîñòè, îïðåäåëÿþòñÿ
òåêñòóàëüíûìè òðàäèöèÿìè, ðèòîðè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè è êîíâåí-
öèîíàëüíûìè ôîðìàìè îòíîøåíèé ìåæäó àâòîðîì è ÷èòàòåëåì1. Áåçó-
ñëîâíî, èìåííî òàêîå èçìåíåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî êëèìàòà äàëî
æèçíü ïðåäëàãàåìîìó çäåñü àíàëèçó.
Íî âàæíåå âñåãî äëÿ íàñ òî, ÷òî äèñêóðñèâíûé ïîâîðîò â ãóìàíè-
òàðíûõ íàóêàõ èìåë äâà ãëóáîêèõ ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ïðàêòèêè íàïèñà-
íèÿ òåêñòîâ. Âî-ïåðâûõ, îêàçàëàñü ïîäîðâàíà òðàäèöèîííàÿ ïðèâèëå-
ãèÿ àâòîðèòåòíîñòè àâòîðà. Â êîíòåêñòå äèñêóðñèâíîé êðèòèêè ñòàíî-
âèòñÿ âñå ñëîæíåå ñîãëàøàòüñÿ ñ ïðåòåíçèÿìè àâòîðà íà çíàíèå èñòèí
ìèñòè÷åñêèõ ìèðîâ, ïðåäâîñõèùåíèå áóäóùåãî, ðàññêàçûâàíèå çàñëó-
æèâàþùèõ äîâåðèÿ èñòîðèé èëè îáëàäàíèå íèñïîñëàííûìè áîãàìè
ñâåäåíèÿìè. ×èòàòåëü, çíàêîìûé ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè òåêñòàìè, íà÷è-
íàåò ñîïðîòèâëÿòüñÿ òåì ïîçèöèÿì, â êîòîðûå åãî/åå ñòàâèò òðàäèöè-
îííîå ïèñüìî: ïîçèöèÿì ïîêàÿíèÿ, áëàãîãîâåíèÿ èëè ñìèðåíèÿ. Òî÷-
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1 Äëÿ áîëåå øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ ýòèõ òå÷åíèé â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ ñì. ðàáî-
òû Ðîçåíî [47], Õîëëèíäæåðà [29] è Äèêåíñà è Ôîíòàíà [45].
íåå ãîâîðÿ, ÷èòàòåëü ïîäõîäèò ê òåêñòó ñ äâîéñòâåííûì ñîçíàíèåì: ñ
îäíîé ñòîðîíû, îí ïîäãîòîâëåí òðàäèöèåé ê äîâåðèòåëüíîé ñâÿçè ñ àâ-
òîðîì, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îí çíàåò, ÷òî ñ÷àñòüå âåðû êóïëåíî öåíîé ïî-
äàâëåíèÿ.
Ïîñòàâèâ ïîä ñîìíåíèå òðàäèöèîííûå ðèòîðèêè è èõ èëëîêóòèâ-
íóþ ñèëó, äâèæåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå äèñêóðñèâíîìó ïîâîðîòó, ïðåä-
ëàãàþò ãóìàíèòàðíîìó ó÷åíîìó ïîäîéòè òàêæå òâîð÷åñêè ê ðåïðåçåí-
òàöèè. Âîïðîñ ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: ìîæíî ëè óêàçàòü ïóòè âûõîäà çà
ðàìêè óäîáíûõ, íî íåðåôëåêñèâíûõ òðàäèöèé, ðàçâèòèÿ íîâûõ ôîðì
ïèñüìà è èçìåíåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó àâòîðîì è ÷èòàòåëåì? Ïî ìåðå
òîãî êàê ó÷åíûå ñòàëè îòíîñèòüñÿ ñ áîëüøåé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ãåð-
ìåíåâòè÷åñêîé ïîëèòèêå è èíòåðåñîâàòüñÿ ïîòåíöèàëîì òîòàëèòàðèç-
ìà, óãíåòåíèÿ è íåñïðàâåäëèâîñòè, ñêðûòûì âíóòðè òîãî èëè èíîãî
ñïîñîáà âûðàæåíèÿ, íà÷àëè ïðîâîäèòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ýêñïåðè-
ìåíòû ñ ïèñüìîì. Íî ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ýòè ñòàíîâÿùèåñÿ ôîðìû
íå ÿâëÿþòñÿ è íå ìîãóò áûòü àáñîëþòíî íîâûìè. Ëþáàÿ ïîïûòêà äîáèòü-
ñÿ ïîíÿòíîñòè, îòâåðãíóâ òðàäèöèþ, îáÿçàòåëüíî ïîòåðïèò êðàõ â ñèëó
òîé æå ñàìîé ëîãèêè, ÷òî ïîçâîëèëà åé îñóùåñòâèòüñÿ. Òî åñòü êîììó-
íèêàöèÿ âñåãäà òðåáóåò ïîäòâåðæäåíèÿ íåêîòîðîé ïîâòîðÿþùåéñÿ ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè êîîðäèíàöèè è çàâèñèò îò ñóùåñòâóþùåé ïðåäñòðóêòó-
ðû. Ìû ñ÷èòàåì ïîÿâëÿþùèåñÿ ôîðìû ãîëîñà «íîâûìè» â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî îíè ïðîäîëæàþò òðàäèöèè, îòëè÷íûå îò äîìèíè-
ðîâàâøèõ äî ýòîãî. Äàâàéòå ðàññìîòðèì äâå äîâîëüíî ïîïóëÿðíûå ôè-
ãóðû: àâòîáèîãðàôà è áåëëåòðèñòà.
Àâòîáèîãðàô
Ïåðâîå îùóùåíèå íàñèëèÿ è íåñïðàâåäëèâîñòè
òàê ãëóáîêî çàïå÷àòëåëîñü â ìîåé äóøå,
÷òî âñå ìûñëè, ñâÿçàííûå ñ íèì,
áóäÿò âî ìíå è ïðåæíåå âîëíåíèå.
Æàí-Æàê Ðóññî. Èñïîâåäü
Õîòÿ òåðìèí «àâòîáèîãðàôèÿ» ïîÿâèëñÿ òîëüêî â êîíöå XVIII â.,
ÿ áóäó èñïîëüçîâàòü åãî çäåñü â øèðîêîì ñìûñëå, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ
æàíðà ïèñüìà, ãëàâíûì ïðåäìåòîì èíòåðåñà â êîòîðîì ñëóæèò àâòîð –
êàê óíèêàëüíàÿ ëè÷íîñòü è êàê îïûòíàÿ ëèíçà, ÷åðåç êîòîðóþ ïîñòèãà-
åòñÿ ìèð. Ìû ìîæåì îòíåñòè ñþäà íå òîëüêî àâòîáèîãðàôè÷åñêèå ïðî-
èçâåäåíèÿ êàê òàêîâûå, íî è ëè÷íûå äíåâíèêè, ìåìóàðû è ïóòåâûå çà-
ìåòêè. Ýòà ôîðìà ïèñüìà çàâîåâûâàåò àâòîðèòåò íåñêîëüêèìè ñïîñî-
áàìè. Âî-ïåðâûõ, îíà ïîçâîëÿåò ÷èòàòåëþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëþáîïûò-
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íûì «ãäå-òî», ñ èñòîðè÷åñêîé ýïîõîé, êóëüòóðîé èëè îïðåäåëåííîé
ëè÷íîñòüþ, îáû÷íî èìåþùèìè âàæíîå çíà÷åíèå. Âî-âòîðûõ, îíà çà÷à-
ñòóþ íåñåò â ñåáå âîñïèòàòåëüíóþ ôóíêöèþ. Íàïðèìåð, «Èñïîâåäü»
Câÿòîãî Àâãóñòèíà ïîâåñòâóåò î ìóêàõ îáðåòåíèÿ äóõîâíîé ÷èñòîòû;
àâòîáèîãðàôèè Áåíäæàìèíà Ôðàíêëèíà è Óèëüÿìà Êàðëîñà Óèëüÿì-
ñà ðàñêðûâàþò òàéíû òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà; Äîíàëüä Òðàìï ðàññêàçû-
âàåò ÷èòàòåëþ î òîì, êàê äîáèòüñÿ ýêîíîìè÷åñêîãî óñïåõà. Íàêîíåö,
àâòîáèîãðàôèÿ îïèðàåòñÿ êàê íà ìèôè÷åñêóþ, òàê è íà áåëëåòðèñòè÷å-
ñêóþ òðàäèöèè, â ïåðâîì ñëó÷àå îïèñûâàÿ ïðîøëûå âðåìåíà, à âî âòî-
ðîì – ðàçâëåêàÿ1.
×òî êàñàåòñÿ ðèòîðè÷åñêèõ ïðèåìîâ, òî ìû íå íàéäåì çäåñü ïî-
ïûòêè ñîçäàíèÿ òàèíñòâåííûõ ìèðîâ, êàê â ìèñòè÷åñêîì ïèñüìå. Àâ-
òîáèîãðàô, êàê ïðàâèëî, ñòàðàåòñÿ ïðåäñòàâèòü ïîëíîòó æèçíåííîãî
îïûòà. Ïðè ýòîì àâòîáèîãðàôè÷åñêîå ïèñüìî íàïîìèíàåò ìèñòè÷åñ-
êîå è ïðîðî÷åñêîå òåì, ÷òî èçîáèëóåò âûðàæåíèÿìè öåííîñòåé. Îä-
íàêî ýòè âûðàæåíèÿ ñëóæàò îáû÷íî íå äëÿ îñóæäåíèÿ ÷èòàòåëÿ çà
åãî/åå íåäîñòàòêè, à äëÿ îïðàâäàíèÿ ïðåäïðèíèìàåìûõ äåéñòâèé.
×èòàòåëü äîëæåí ñàì èçâëå÷ü îáúåêòèâíûå óðîêè èç ïðåäëàãàåìûõ
îïèñàíèé. Àâòîáèîãðàôèÿ èìååò ìíîãî îáùåãî ñ ìèôîì â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ óñòàíîâêè íà íàððàòèâíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Íî ýòîé
óñòàíîâêîé ÷àñòî æåðòâóþò ðàäè ñòðåìëåíèÿ ïîäåëèòüñÿ «ïðîæè-
òûì îïûòîì» ñ ÷èòàòåëåì. Õîòÿ àâòîáèîãðàôèÿ èíîãäà è èñïîëüçóåò-
ñÿ â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ öèâèëèçîâàííîãî îáùåñòâà, ê íåé ÷àùå âñå-
ãî îáðàùàþòñÿ òå, êòî â òîì èëè èíîì îòíîøåíèè íåîáû÷åí ëèáî íå-
èëè àíòèíîðìàòèâåí. Àâòîáèîãðàô ìîæåò «ïîêàçàòü ãðÿçü», êîòî-
ðóþ öèâèëèçîâàííûé ðàññêàç÷èê ïîñòàðàëñÿ áû ñêðûòü. Âîçìîæíî,
íàèáîëåå çíà÷èìîé õàðàêòåðèñòèêîé ýòîãî æàíðà ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà
ðàçäåëèòü ñóáúåêòèâíîñòü ñ ÷èòàòåëåì, ïîçâîëèòü åìó âîéòè â ïîëî-
æåíèå àâòîðà. ×àñòî ýòî îçíà÷àåò óïîòðåáëåíèå êðàéíå àôôåêòèðî-
âàííîãî ÿçûêà (íàïðèìåð, ÿçûêà ÷óâñòâ èëè äóõà), îáøèðíîå èñïî-
ëüçîâàíèå ïîâñåäíåâíîãî äèñêóðñà (âñåìè ðàçäåëÿåìîé ðåàëüíîñòè)
è ñóùåñòâåííûé óïîð íà ìåòàôîðó (ïîçâîëÿþùóþ ÷èòàòåëþ îùó-
òèòü îñîáåííîñòè óíèêàëüíîãî îïûòà).
Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, èìåííî çà ñ÷åò àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî ãîëîñà
ñóùåñòâóþò öåíòðàëüíûå íàó÷íûå äâèæåíèÿ ïîñëå äèñêóðñèâíîãî ïî-
âîðîòà. Ýòîò æàíð îêàçàë âëèÿíèå óæå íà ïåðâûå èññëåäîâàíèÿ ïî àí-
òðîïîëîãèè è èíòðîñïåêòèâíîé ïñèõîëîãèè è çàòåì áûë ïîääåðæàí
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì ïèñüìîì. Ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàåì ïîäëèííûé
ðàñöâåò àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî æàíðà â êà÷åñòâåííûõ èññëåäîâàíèÿõ,
íàððàòèâíûõ èññëåäîâàíèÿõ, ýòíîãðàôèè, îò÷åòàõ î ñëó÷àå, ôåìèíèñò-
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1 Äëÿ äàëüíåéøåãî îáñóæäåíèÿ àâòîáèîãðàôè÷åñêîé òðàäèöèè ñì. ðàáîòû Ýë-
áàöà [20], Øóìàêåðà [50] è Èêèíà [10], à ñïåöèôè÷åñêîãî åå ïðèìåíåíèÿ â ãóìàíè-
òàðíî-íàó÷íîì ïèñüìå – ðàáîòû Êëèôôîðäà è Ìàðêóñà [52].
ñêèõ èññëåäîâàíèÿõ è ò. ä. Òàêîå ïèñüìî îòìå÷åíî äâóìÿ ñïåöèôè÷åñ-
êèìè îñîáåííîñòÿìè: ïðèñóòñòâèåì àâòîðà êàê êîíêðåòíîãî àãåíòà è
îòðàæåíèåì ñóáúåêòèâíîñòè äðóãîãî (èçó÷àåìîé ëè÷íîñòè èëè ëè÷íî-
ñòåé) â îïûòå àâòîðà. Ïåðâûé ìîìåíò âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî ó÷åíûé
ïîÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê èíäèâèäóàëüíîå ß, íàïðèìåð, êàê ñâÿ-
ùåííèê, ïðåäñêàçàòåëü èëè îáû÷íûé ÷åëîâåê, è ïûòàåòñÿ ñäåëàòü ñâîé
âíóòðåííèé ìèð äîñòóïíûì ÷èòàòåëþ. Âòîðàÿ ñòîðîíà îòðàæàåòñÿ â
ïîñòèæåíèè ñóáúåêòèâíîñòè äðóãîãî è ïîïûòêå ÿñíîãî åå èçîáðàæåíèÿ
ïóòåì âûðàæåíèÿ ñâîèõ ïåðåæèâàíèé. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà âîçüìåì
ïðîâåäåííûé Ëåñëè Áëóì àíàëèç «ðàñùåïëåííîé ñóáúåêòèâíîñòè â
íàððàòèâíîé ðåïðåçåíòàöèè» [15]. Îíà íà÷èíàåò ñâîå ýòíîãðàôè÷åñ-
êîå èññëåäîâàíèå, äåëàÿ ñîáñòâåííûé îïûò ëèíçîé, ÷åðåç êîòîðóþ áó-
äåò ïðåëîìëÿòüñÿ âñå ïîñëåäóþùåå: «Êîãäà ÿ ïîâñòðå÷àëà Îëèâèþ â
1991 ã...» [15, 179]. Âñêîðå, îäíàêî, îíà çàìåùàåò ñâîé ãîëîñ äîñëîâ-
íîé ðå÷üþ Îëèâèè, åå èíôîðìàíòà: «ß òîëüêî ÷òî îòäåëàëàñü îò îäíî-
ãî èç âåëè÷àéøèõ ñåêñóàëüíûõ èçâðàùåíöåâ... ðàáîòàâøåãî â íàøåé
îðãàíèçàöèè. Îí áûë ñòàðøèì àäìèíèñòðàòîðîì. À ÿ ôîðìàëüíî ïîä-
÷èíÿëàñü åìó. È îí ïîëîæèë íà ìåíÿ ãëàç...» [15, 180].
Àìèÿ Ëèáëèõ íà÷èíàåò îáñóæäåíèå èììèãðàöèè è ñàìîñòè ïîõî-
æèì îáðàçîì: «Êîãäà ÿ ïåðåæèâàþ ïîòåðþ îðèåíòàöèè â íåçíàêîìîì
ìåñòå, íàïðèìåð, íå ìîãó âñïîìíèòü, íà êàêîì ïîâîðîòå (çàáûòîì!)
íóæíî ñâåðíóòü... ìåíÿ áðîñàåò â äðîæü ìûñëü î ìàñøòàáàõ ïîòåðè
ìîèõ þíûõ ðóññêèõ ó÷åíèêîâ – íåäàâíèõ èììèãðàíòîâ» [38, 93].
Ñêîðî, îäíàêî, íåïîñðåäñòâåííîå ñî÷óâñòâèå, êîòîðîå ìû èñïûòû-
âàåì ê Ëèáëèõ, ïåðåíîñèòñÿ è íà Íàòàøó – ïðåäìåò åå îïåêè. Íàòà-
øà ãîâîðèò: «Çíàåòå, âû ïåðâûé âçðîñëûé íå èç ìîåé ñåìüè, ñ êåì ó
ìåíÿ áûëà âîçìîæíîñòü ïîäðîáíî ïîãîâîðèòü ñ ìîìåíòà ïðèåçäà...»
[38, 105].
Ïèñüìî àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî òèïà ïðèãëàøàåò ÷èòàòåëÿ çàíÿòü
ïîçèöèþ, ñîâåðøåííî íåïîõîæóþ íà ðàññìîòðåííûå âûøå. Åñëè ìèñ-
òè÷åñêàÿ, ïðîðî÷åñêàÿ, ìèôè÷åñêàÿ è öèâèëèçîâàííàÿ ôîðìû ñòðå-
ìÿòñÿ óñòàíîâèòü äèñòàíöèþ ìåæäó àâòîðîì è ÷èòàòåëåì, òî àâòîáèîã-
ðàôè÷åñêàÿ ðèòîðèêà âåäåò ê îáðàòíîìó ýôôåêòó: ÷èòàòåëþ ïðåäëàãà-
åòñÿ èäåíòèôèöèðîâàòüñÿ èëè ñòàòü îäíèì öåëûì ñ àâòîðîì. Ïîñêîëü-
êó àâòîð îïèðàåòñÿ íà òðîïû îáûäåííîãî ÿçûêà, è â îñîáåííîñòè íà òå
èç íèõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ áîëåå èíòèìíûõ èëè ñâîáîäíûõ
ñèòóàöèé, ÷èòàòåëþ ëåã÷å ðåçîíèðîâàòü ñ ïèñüìîì, ò. å. îáíàðóæèâàòü
òå ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ, ñ êîòîðûìè ðåçîíèðóåò ïèñüìî. ×èòàòåëü ïå-
ðåæèâàåò ñîäåðæàíèå êàê «ñâîå ñîáñòâåííîå». Êîãäà àâòîð ââîäèò íàð-
ðàòèâíîå îïèñàíèå äðóãîãî, îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðîéíîé ñïëàâ:




È óçðåëè îíè Åãî, äàæå è ñàìîãî Åãî,
áåí Áëóìà Èëèþ, ïîñðåäè ñîíìîâ àíãåëüñêèõ
âîçíîñÿùåãîñÿ ê ñèÿíèþ ñëàâû
ïîä óãëîì ñîðîê ïÿòü ãðàäóñîâ
íàä ïèâíîé Äîíîõó íà Ìàëîé Ãðèí-ñòðèò,
êàê êîì íàâîçà ñ ëîïàòû.
Äæåéìñ Äæîéñ. Óëèññ
Ðàññìîòðèì òåïåðü ïîñëåäíþþ ôîðìó âûðàæåíèÿ, æàíð, âîøåä-
øèé â îáûäåííîå ñîçíàíèå â îñíîâíîì â ïîçàïðîøëîì ñòîëåòèè. Ìè-
ôû, ëåãåíäû, ñêàçêè è ýïè÷åñêèå ïîýìû äîëãî ñîñòàâëÿëè ÷àñòü çàïàä-
íîé òðàäèöèè. Îäíàêî, êîãäà öèâèëèçîâàííûé äèñêóðñ, ÿçûê áåñïðèñ-
òðàñòíîé îáúåêòèâíîñòè, ñòàë ïðåòåíäîâàòü íà âñå áîëüøóþ çíà÷è-
ìîñòü, îáÿçàòåëüíûì ñòàëî ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó ôàêòóàëüíûì è áåë-
ëåòðèñòè÷åñêèì ïèñüìîì. Ïåðâûé äèñêóðñ ñëåäîâàëî ïðèíèìàòü âñåðü-
åç, îò íåãî çàâèñåëè âîïðîñû æèçíè è ñìåðòè; âòîðîé æå îáû÷íî ðàñ-
ñìàòðèâàëñÿ â êà÷åñòâå ïðèçíàêà êóëüòóðíîé èçûñêàííîñòè èëè ïðî-
ñòî êàê çàáàâíîå ðàçâëå÷åíèå. Â ïðîøëîì ñòîëåòèè òåðìèí «áåëëåòðè-
ñòèêà» ñòàë áîëüøå èäåíòèôèöèðîâàòüñÿ ñ ïðîçîé è, â ÷àñòíîñòè, ðî-
ìàíîì; òåì íå ìåíåå ýòî ïîíÿòèå ìîæíî óïîòðåáëÿòü ãîðàçäî øèðå è
âêëþ÷àòü â íåãî âñå âèäû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïèñüìà. Òàêîå êàòåãî-
ðèàëüíîå ðàñøèðåíèå îêàçàëîñü ñîâåðøåííî íåîáõîäèìûì ïîñëå òîãî,
êàê «ëèòåðàòóðíûé ìîäåðíèçì» â ÕÕ â. ïîáóäèë àâòîðîâ ê îòêàçó îò
òðàäèöèîííûõ ìîäåëåé ìèìåñèñà è èññëåäîâàíèþ ïîòåíöèàëà ïèñüìà
ñàìîãî ïî ñåáå è äëÿ ñåáÿ [46].
Ãóìàíèòàðíûé ó÷åíûé, âûõîäÿùèé çà ãðàíèöû òðàäèöèîííûõ ìî-
äåëåé ïèñüìà, ñòàíîâèòñÿ â äîñòóïíóþ, à çíà÷èò, ïîíÿòíóþ àâòîðñêóþ
ïîçèöèþ, èìåþùóþ ìàêñèìàëüíî øèðîêèå ãðàíèöû. Ýòà ïîçèöèÿ óâà-
æàåòñÿ çà åå âêëàä â êóëüòóðíóþ æèçíü (íàïðèìåð, çà òî, ÷òî îíà íåñåò
ìóäðîñòü, ïðîçðåíèå, âäîõíîâåíèå è îäíîâðåìåííî óâëåêàåò, ñòèìó-
ëèðóåò è ïðîáóæäàåò ëþáîïûòñòâî). Íàêîíåö, æàíð áåëëåòðèñòèêè ïî
ñâîåé ñóòè ïðîòèâîïîëîæåí äîìèíèðóþùåìó äèñêóðñó «ôàêòîâ», ïðè
ýòîì ñòèðàÿ è ðàçðóøàÿ ñàìó îïïîçèöèþ ôàêòà/âûäóìêè â ãóìàíèòàð-
íûõ íàóêàõ. Ïîýòîìó îõàðàêòåðèçîâàòü ðèòîðè÷åñêóþ ñïåöèôèêó
«áåëëåòðèñòè÷åñêîãî æàíðà» îêàçûâàåòñÿ ñëîæíî. Ñêîðåå, äëÿ ãóìà-
íèòàðíîãî ó÷åíîãî, ðåøèâøåãî ïîðâàòü ñ ïðèâû÷íûìè òðàäèöèÿìè è
âäîõíîâëåííîãî áåëëåòðèñòè÷åñêèì æàíðîì, äîñòóïíûìè ñòàíîâÿòñÿ
ïðàêòè÷åñêè âñå ôîðìû ïèñüìà (âêëþ÷àÿ äîìîäåðíèñòñêóþ è ìîäåð-
íèñòñêóþ). Íî è â îòíîøåíèè òîãî, êàêîå èõ ñî÷åòàíèå ïðèåìëåìî, òî-
æå íå ñóùåñòâóåò îáùèõ ñîãëàøåíèé. Â êîíòåêñòå ðèòîðè÷åñêîé ôîð-
ìû ôàêòè÷åñêè «âñå ñîéäåò», çà îäíèì èñêëþ÷åíèåì: ïîñêîëüêó áåë-
ëåòðèñòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûé ó÷åíûé íå ñâÿçàí ñ êàêîé-ëèáî êîíê-
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ðåòíîé ðèòîðè÷åñêîé êîíâåíöèåé, ñîâåðøåííî íîâûé âèä ïèñüìà ðèñ-
êóåò îñòàòüñÿ íåïîíÿòûì. Åñëè ÷èòàòåëü íå ìîæåò óñòàíîâèòü, î ÷åì
ãîâîðèò ïèñüìî è êàê åãî íàäî ÷èòàòü, òî îíî ìîæåò áûòü îòáðîøåíî
êàê íå÷òî áåññìûñëåííîå. Â òàêîì ñëó÷àå ó÷åíûé-áåëëåòðèñò îáÿçàí
ïîëàãàòü, ÷òî ÷èòàòåëè çíàêîìû ñ èíòåëëåêòóàëüíûì êîíòåêñòîì, âûç-
âàâøèì äàííûé ýêñïåðèìåíò. (Åñëè òàêîå äîïóùåíèå íåâîçìîæíî, òî
äëÿ ðàöèîíàëüíîãî îáîñíîâàíèÿ ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ ââîäíûå «îòêðî-
âåííûå» ïîÿñíåíèÿ.)
Õîòÿ îáëàñòü ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïèñüìà â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ
ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòüñÿ, ÿ õîòåë áû ñåé÷àñ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ ëèøü íà
îäíîé ðèòîðè÷åñêîé ïîçèöèè. Íà ìîé âçãëÿä, íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûì
âêëàäîì óêàçàííîãî æàíðà ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå äèàïàçîíà ãîëîñîâûõ
ðåãèñòðîâ. Ñàìûìè ðàçíûìè ïóòÿìè àâòîðû óâåëè÷èâàþò êîëè÷åñòâî
ðåàëüíîñòåé, ðàöèîíàëüíîñòåé èëè öåííîñòåé, çàêëþ÷åííûõ â îòäåëü-
íîé ðàáîòå. Âñå æàíðû, ðàññìàòðèâàåìûå äî ýòîãî, çàâèñÿò îò è èñõî-
äÿò èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî àâòîð – åäèíè÷íàÿ ñóáúåêòèâíîñòü. Îíè
ïðåäïîëàãàþò è âûðàæàþò ïðåäñòàâëåíèå îá àâòîðå êàê öåëîñòíîì ñó-
ùåñòâå, îáëàäàþùåì îäíèì ðàçóìîì, îäíèì ñîçíàíèåì, ïîñëåäîâàòåëü-
íîé ðàöèîíàëüíîñòüþ è ìîðàëüíîé íåïîãðåøèìîñòüþ. Áûòü íå öåëîñò-
íûì – çíà÷èò ïðîâîöèðîâàòü ïðèìåíåíèå ê ñåáå ýïèòåòîâ íåïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè, âíóòðåííåé ïðîòèâîðå÷èâîñòè èëè áåçíðàâñòâåííîñòè. Îä-
íàêî áåëëåòðèñòè÷åñêèé èìïóëüñ äàë ïðàâî íà äèñïåðñèþ àâòîðñêîé
ïîçèöèè.
Îäíà èç ïåðâûõ è íàèáîëåå ïðîâîêàöèîííûõ èëëþñòðàöèé – êíèãà
Ìàéêëà Ìàëêåÿ «Ñëîâî è ìèð: ðàçìûøëåíèÿ î ôîðìå ñîöèîëîãè÷åñ-
êîãî àíàëèçà», âûøåäøàÿ â 1985 ã. [41]. Ýòî ýêñòðàîðäèíàðíàÿ ïî ðàç-
ìàõó ñâîåãî ïîëèôîíè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà êíèãà. Â ââîäíîé ãëàâå
ïîâñþäó âîçíèêàåò ãîëîñ âîð÷ëèâîãî ñîáåñåäíèêà. Ðàññêàç÷èê Ìàë-
êåé ãîâîðèò î «òàêîì ðàñøèðåíèè äèàïàçîíà àíàëèòè÷åñêîãî äèñêóð-
ñà, ÷òîáû â íåãî âîøëè ôîðìû, ðàíåå ðàññìàòðèâàâøèåñÿ êàê íåóìåñò-
íûå» [41, 10]. Ñîáåñåäíèê îòâå÷àåò: «Ýòî, â ïðèíöèïå, çâó÷èò î÷åíü
ïðèâëåêàòåëüíî, íî çäåñü èãíîðèðóåòñÿ âàæíîå ðàçëè÷èå ìåæäó ôàê-
òîì è ôèêöèåé...» [41, 10]. Ìàëêåé îáúÿñíÿåò, ÷òî äàæå â íàóêå «òî,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ôàêòîì äëÿ îäíîãî [ó÷åíîãî], íå áîëüøå ÷åì ôèêöèÿ äëÿ
äðóãîãî» [41, 11]. Ñîáåñåäíèê îïðîâåðãàåò: «Íå ðèñêóåì ëè ìû ñìå-
øàòü äâà ðàçíûõ çíà÷åíèÿ ñëîâà „ôèêöèÿ“?» [41, 11]. Äàëüíåéøèå
ãëàâû ñîäåðæàò îáìåí êîððåñïîíäåíöèåé ìåæäó «âûìûøëåííûìè»
ôèãóðàìè Ìàðêñà è Ñïåíñåðà, èõ ïèñüìà ñàìîìó Ìàëêåþ, îäíîàêò-
íóþ ïüåñó, ìíîãîëþäíóþ äèñêóññèþ, íåêîòîðûå èç «âûìûøëåííûõ»
ïåðñîíàæåé êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ìîäåëÿìè æèâóùèõ è ëåãêî èäåíòèôè-
öèðóåìûõ ó÷åíûõ, è äèñêóññèþ ìåæäó âûïèâøèìè ó÷àñòíèêàìè íîáå-
ëåâñêîé öåðåìîíèè.
Èíòåëëåêòóàëüíî áëèçêà ðàáîòå Ìàëêåÿ êíèãà Ñòèâåíà Òàéëåðà
«Íåâûðàçèìîå», âûøåäøàÿ â 1987 ã. [51], êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò íîâûé
ðÿä ôîðìàòèâîâ. Íàïðèìåð, ïûòàÿñü îïðîâåðãíóòü íàó÷íîå ïðåäñòàâ-
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ëåíèå î ÿçûêå êàê íîñèòåëå ñïåöèôè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ (ïîýòîìó ÿñíî
ðàñêðûâàþùåì èñòèíó), Òàéëåð øóòÿ äåêîíñòðóèðóåò ôðàçó èç ñåìèî-
òèêè («äâèæåíèå âäîëü ñèíòàãìàòè÷åñêîé îñè...»), äåìîíñòðèðóÿ, ÷òî
åñëè äî êîíöà ïðîñëåäèòü çíà÷åíèå êàæäîãî èç îáðàçóþùèõ åå ñëîâ, òî
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòà ôðàçà íà ñàìîì äåëå îçíà÷àåò «âòîðàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà ñòîëêíóëà àíàëüíî ôèêñèðîâàííûõ íåìöåâ è îðàëüíî ôèêñèðî-
âàííûõ áðèòàíöåâ» [51]. Â èãðîâîì ïîðûâå Òàéëåð áåçîñòàíîâî÷íî
íàãðîìîæäàåò îäíó äèñêóðñèâíóþ òðàäèöèþ íà äðóãóþ, ÷òîáû äàòü
æèçíü ñëåäóþùåìó àðãóìåíòó: «Ñèìóëüòàííîñòü ïàðàäèãìàëüíîé èì-
ïëèêàöèè îñòàíàâëèâàåò ñòðåìèòåëüíûé ïîòîê îçíà÷àþùèõ â ñèíãó-
ëÿðíîñòè âðåìåíè. Íå ñëåäóé ðàçâèëêàìè! Íå ðàçâåòâëÿéñÿ! Äåðæèñü
ìåíÿ, Áîðõåñ! Âðåìÿ èäåò!» [51, 6]. Îäíàêî ðèòîðè÷åñêîå áîãàòñòâî
ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ, âîçìîæíî, ëó÷øå âñåãî èëëþñòðèðóåò ëèðè÷åñêîå
îêîí÷àíèå ýòîé æå ãëàâû: «Ïîä ìåðöàþùèì àðêòè÷åñêèì ñèÿíèåì, îò-
ðàæàþùåì ñêðèïû è ñòîíû ïîëÿðíîãî ëüäà, ÷óòü âñïûõèâàåò è ãàñíåò
ïëàìÿ æåðòâåííîãî î÷àãà, â ñàìîì åãî ñåðäöå, ñðåäè äûøàùåé âåòõîñòüþ
òüìû àíòèïîäíîé íî÷è» [51, 59].
Ïîñëåäíÿÿ èëëþñòðàöèÿ ìíîãîãîëîñîãî áåëëåòðèñòè÷åñêîãî ýêñ-
ïåðèìåíòà – ðàáîòà Ñòèâåíà Ôîëÿ «Ñìåðòü â êàôå „Ïàðàçèò“» [44].
Êíèãà íà÷èíàåòñÿ ñ ïÿòè ðàçëè÷íûõ «(ïðåä)ïèñàííûõ ïðåäèñëîâèé»:
îò ðåäàêòîðà, ïåðåâîä÷èêà, àâòîðà, õóäîæíèêà-ãðàôèêà è âëàäåþùåãî
èçäàòåëüñêèìè ïðàâàìè (ïðåä)ïèñàòåëÿ, êàæäîå èç êîòîðûõ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ðàçëè÷íóþ àâòîðñêóþ ïîçèöèþ. Îñòàëüíûå ãëàâû ÿâëÿþòñÿ êîë-
ëàæàìè èç ñîâåðøåííî ðàçíûõ ôîðì ïèñüìà, â òîì ÷èñëå ìèñòè÷åñêî-
ãî: «Ýòî èñòîðèÿ... îäíîãî [êîòîðûé ó(ç)åë Îäíîãî] ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé äîëæåí ïðîéòè ÷åðåç ÓÆÀÑÛ ñèðîòñòâà. Áåç ïðåâîñõîäñòâà èëè
âåëè÷åñòâåííîé óâåðåííîñòè ãåíèÿ. Áåç ãåðîéñòâà èëè ïðèçûâà ê âîé-
íå...» [44, 264]; ïðîðî÷åñêîãî: «Ýòî êàôå „Ïàðàçèò“, òåìíîå, ñâåðêà-
þùåå îãíÿìè ïðîñòðàíñòâî ïîñòñîâðåìåííîñòè, ãäå òðàíñíàöèîíàëü-
íûé õîçÿèí êîðïîðàòèâíûõ èíÔÎÐÌÀöèîííûõ ñëóæàùèõ ïîæèðàåò
îöèôðîâàííóþ ïëîòü äðóãèõ» [44, 8]; àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî: «Ó ìåíÿ
åñòü äëÿ âàñ êîå-êàêàÿ èíÔÎÐÌÀöèÿ: ìîè âîñïîìèíàíèÿ îá ýòîì ïî-
ëåâîì èññëåäîâàíèè âî Ôëîðèäå ÿâëÿþòñÿ „èñòîêàìè“ ñëîâ, êîòîðûå
âû ÷èòàåòå» [44, 54]; öèâèëèçîâàííîãî: «Ïðèíèìàòü âñåðüåç ñèòóàòèâ-
íûé õàðàêòåð ëþáîãî çíàíèÿ – çíà÷èò íå îòðèöàòü îáúåêòèâíîñòü èñ-
òèí ñîöèàëüíûõ íàóê, íî òðåáîâàòü òîé îáúåêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ðåô-
ëåêñèâíî âûÿâëÿåò (âñåãäà ëèøü) âðåìåííóþ àäåêâàòíîñòü ñâîèõ ÷àñ-
òè÷íûõ îðèåíòàöèé â îòíîøåíèè èçó÷àåìîãî ìèðà» [44, 79]; è áåëëåò-
ðèñòè÷åñêîãî: «Íå ìîãó ïîâåðèòü, ÷òî ÿ çäåñü. Íèêîãäà áû íå ïîäó-
ìàë, ÷òî áóäó ïèñàòü ýòè ñëîâà â òþðüìå è ñ òàêèì ñòðàõîì» [44, 59]; è
âñå ýòî âïåðåìåøêó ñ ôîòîãðàôèÿìè, ãàçåòíûìè çàãîëîâêàìè è âèçè-
òàìè ðàçëè÷íûõ «âûìûøëåííûõ» ïåðñîíàæåé òèïà ×åðíîé Ìàäîííû
Äþðêãåéìà, Ðàäà Ðàäà è Äæåêà Î. Ëàíòåðíà.
×òî êàñàåòñÿ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ÷èòàòåëÿ, òî áûëî áû èíòåðåñíî
ñðàâíèòü áåëëåòðèñòè÷åñêèå è àâòîáèîãðàôè÷åñêèå ïðèåìû. Â îáîèõ
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ñëó÷àÿõ ïðåäïðèíèìàåòñÿ ïîïûòêà ðàçðóøèòü òðàäèöèîííûå èåðàð-
õè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó àâòîðîì è àóäèòîðèåé. Îáå ôîðìû èçáåãà-
þò àâòîðèòåòíûõ, ÷åòêî âûñòðîåííûõ ìîíîëîãîâ. Îäíàêî åñëè àâòîáèî-
ãðàô ÷àñòî ïîäðûâàåò àâòîð/èòåò, ââîäÿ â òåêñò ÷óæèå äîñëîâíûå ãîëî-
ñà, òî áåëëåòðèñò áîëüøå ïîëàãàåòñÿ íà ïðåäñòàâëåíèå íåñêîëüêèõ
òðàäèöèé â îäíîì òåêñòå. Â áàõòèíñêîì ïîíèìàíèè áåëëåòðèñò àêòèâ-
íî «÷ðåâîâåùàåò» â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ (èëè â ïðåäåëàõ ðàçíûõ ðå÷å-
âûõ ñîîáùåñòâ), ÷àñòüþ êîòîðûõ îí/îíà ÿâëÿåòñÿ. Êàê àâòîáèîãðàô,
òàê è áåëëåòðèñò ïðåäïî÷èòàþò äèàëîã ìîíîëîãó, íî äèàëîã â ïåðâîì
ñëó÷àå âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó àâòîáèî-
ãðàôîì è ñîáåñåäíèêîì/èññëåäóåìûì, òîãäà êàê âî âòîðîì ñëó÷àå äèà-
ëîã ðîæäàåòñÿ ïðè ñîïîñòàâëåíèè è ñî÷åòàíèè àâòîðîì ðàçëè÷íûõ ãî-
ëîñîâ. Êðîìå òîãî, îáå ýòè ôèãóðû ïîðûâàþò ñ öèâèëèçîâàííîé òðàäè-
öèåé, ïîñêîëüêó ÷àñòî âûðàæàþò ñâîè ïîëèòè÷åñêèå è ìîðàëüíûå
âçãëÿäû. Îäíàêî òàêîå âûðàæåíèå öåííîñòåé îòëè÷àåòñÿ îò âûðàæå-
íèÿ öåííîñòåé ìèñòè÷åñêèì è ïðîðî÷åñêèì ïèñàòåëåì, òàê êàê ïðè
ýòîì îòñóòñòâóåò åäèíñòâåííàÿ òî÷êà çðåíèÿ; âìåñòî òîãî ÷òîáû óêàçû-
âàòü íà âûñøåå îñíîâàíèå, ñòàâÿ ÷èòàòåëÿ â íåâûãîäíóþ ïîçèöèþ, ýòî
âûðàæåíèå ðàñïàäàåòñÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå è ôðàãìåíòèðîâàííûå ãî-
ëîñà, ÷àñòî äîïóñêàÿ ìîðàëüíóþ ðåëÿòèâíîñòü.
Íàêîíåö, ìû äîëæíû ðàññìîòðåòü, íàñêîëüêî óíèêàëåí áåëëåòðè-
ñòè÷åñêèé ãîëîñ â îïèñàííîé âûøå ñåìüå òðàäèöèé. Äëÿ ýòîãî óäîáíî
óïîðÿäî÷èòü ðàçëè÷íûå æàíðû âäîëü êîíòèíóóìà äèñòàíöèè ìåæäó
àâòîðîì è ÷èòàòåëåì. Ìèñòè÷åñêèé, ïðîðî÷åñêèé è ìèôè÷åñêèé ãîëî-
ñà ÷åòêî îòãðàíè÷èâàþò àâòîðà îò ÷èòàòåëÿ. Àâòîð äëÿ íèõ – íåçàâèñè-
ìîå ñóùåñòâî, òîò, êòî çíàåò è ñîîáùàåò î ñâîåì çíàíèè ÷èòàòåëþ. Öè-
âèëèçîâàííûé ãîëîñ ðàçìåùàåò ÷èòàòåëÿ áëèæå, îáðàùàÿñü ê îáùåìó
(õîòÿ ñïîñîáíîìó íà êîíêóðåíöèþ) «áðàòñòâó» öåëåíàïðàâëåííûõ è
ðàöèîíàëüíûõ èñêàòåëåé èñòèíû. Àâòîáèîãðàô ðàñïîëàãàåò ÷èòàòåëÿ
åùå áëèæå ê àâòîðó. Îïûò àâòîðà (äóøà) èçîáðàæàåòñÿ ïðîçðà÷íûì è
äîñòóïíûì. Îäíàêî â áåëëåòðèñòè÷åñêîì ïèñüìå ìû îòêðûâàåì íîâóþ
îáëàñòü èðîíè÷åñêîé äèñòàíöèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòîò æàíð òðåáóåò
íàèáîëüøåé áëèçîñòè àâòîðà/÷èòàòåëÿ. Àâòîð íå ïðèïèñûâàåò ñåáå áî-
æåñòâåííîãî çðåíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî, áåçëè÷íîãî è íåâîçìóòèìîãî.
Íàîáîðîò, îí èëè îíà ïîçâîëÿåò ÷èòàòåëþ îùóòèòü âñþ ñëîæíîñòü áû-
òèÿ, ñòðàñòíîãî, âåñåëîãî, íåïðîñòîãî, æåñòîêîãî è ò. ä. Êðîìå òîãî,
áåðÿ ìíîãîå èç òðàäèöèè ðàçâëåêàòåëüíîé ëèòåðàòóðû, ýòîò æàíð
ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëþ íàñëàäèòüñÿ îïûòîì, ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå îò
òåêñòà. Òåì íå ìåíåå èìåííî êîíòåêñò ðàçâëå÷åíèÿ âûçûâàåò èðîíè÷åñ-
êóþ äèñòàíöèþ. Ëþáîå ñâèäåòåëüñòâî ðóêîòâîðíîñòè òåêñòà – «ïèñàòåëü-
ñêîñòè» – îäíîâðåìåííî è ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî àâòîð óñòðàíåí èç
òåêñòà, ÷òî îí äåéñòâóåò íå àóòåíòè÷íî, à êàê «âîëøåáíèê çà çàíàâå-
ñîì». Ïðèçíàêè áåëëåòðèñòè÷íîñòè äåìîíñòðèðóþò, ÷òî ñîòâîðåííûé
ìèð íå íàäî ïðèíèìàòü âñåðüåç; ýòî ìèð, â êîòîðûé ëèøü èíîãäà íàâå-
äûâàåòñÿ àâòîíîìíûé àâòîð, ÷òîáû ïîääåðæàòü èíòåðåñ àóäèòîðèè.
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Âûøå ÿ ïîïûòàëñÿ âûÿâèòü â ãóìàíèòàðíî-íàó÷íûõ æàíðàõ ïèñüìà
ðÿä èñòîðè÷åñêèõ ðåçîíàíñîâ, èìïëèöèòíûõ ïðåòåíçèé íà äîñòîéíóþ
âíèìàíèÿ ïîçèöèþ, ðèòîðè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ îíè
ñòàíîâÿòñÿ ýôôåêòèâíûìè, è îòíîøåíèé, êîòîðûå îíè óñòàíàâëèâàþò ñ
÷èòàòåëÿìè. Áëàãîäàðÿ òàêîé èñòîðè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ìû îáíà-
ðóæèâàåì â ñîâðåìåííûõ ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ èãðó ãîëîñîâ ìèñòèêîâ,
ïðîðîêîâ, ñîçäàòåëåé ìèôîâ, öèâèëèçîâàííûõ ãðàæäàí, àâòîáèîãðàôîâ
è áåëëåòðèñòîâ. Áåçóñëîâíî, ëèøü íåìíîãèå ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþò «÷èñ-
òîé ôîðìå» ýòèõ æàíðîâ. Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî óêàçàííûå æàíðû,
îáëàäàÿ ñåìåéíûì ñõîäñòâîì, íèêîãäà íå ïîäâåðãàëèñü èñòîðè÷åñêîé ðå-
êîíñòðóêöèè, íî è â òîì, ÷òî âíèìàòåëüíûé àíàëèç îáû÷íî âûÿâëÿåò
ìíîæåñòâî ãîëîñîâ âíóòðè ëþáîãî â ìåðó ñëîæíîãî òåêñòà. Êðîìå òîãî,
ñëåäîâàëî áû ðàññìîòðåòü è äðóãèå æàíðû, âîçíèêàþùèå, íàïðèìåð, â
òàêèõ àâòîðèòåòíûõ îáëàñòÿõ, êàê þðèäè÷åñêàÿ, ïðàâèòåëüñòâåííàÿ è
âîåííàÿ (ñòðàòåãè÷åñêàÿ). Íàø àíàëèç íå ÿâëÿåòñÿ íè èëëþñòðàòèâíûì,
íè èñ÷åðïûâàþùèì; ýòî, ñêîðåå, ìàòåðèàë äëÿ äàëüíåéøåé ðåôëåêñèè.
ß íå äóìàþ, ÷òî îáñóæäåíèå ëó÷øå âñåãî áûëî áû ñòðîèòü íà îñíî-
âå äåêîíñòðóêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ àíàëèçà. Ìíîæåñòâî èññëåäîâàíèé
ïî ðèòîðèêå ãóìàíèòàðíûõ íàóê óæå ïîðîäèëî øèðîêîå îñîçíàíèå êîí-
ñòðóêòèâíîãî õàðàêòåðà ëþáîé ïîïûòêè ñîîáùåíèÿ èñòèíû. Êðîìå òî-
ãî, âûÿâëåíèå íàøèõ ðèòîðè÷åñêèõ ìîäåëåé è òðàäèöèé, êîòîðûìè
îíè ïîääåðæèâàþòñÿ, íå îçíà÷àåò îêîí÷àòåëüíîé ýìàíñèïàöèè. Ïîíè-
ìàíèå ðîëè òðàäèöèè, ëèòåðàòóðíîé êîíâåíöèè è ðèòîðè÷åñêèõ ïðà-
âèë íå ïîçâîëÿåò îñâîáîäèòüñÿ îò íèõ, ïîòîìó ÷òî ýòî ïîíèìàíèå îïè-
ðàåòñÿ íà òå æå ðåñóðñû, êîòîðûå îíî ìîæåò äèñêðåäèòèðîâàòü. Â ýòîì
ñìûñëå ïðåäëîæåííûé àíàëèç ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò òåõ ðèòîðè÷åñêèõ
ôîðì (â îñîáåííîñòè îò öèâèëèçîâàííîé è ìèôè÷åñêîé), êîòîðûå îí
ïûòàåòñÿ îñâåòèòü. Ïîýòîìó ìíå êàæåòñÿ íàèáîëåå ïëîäîòâîðíîé ðåô-
ëåêñèÿ, îòòàëêèâàþùàÿñÿ, âî-ïåðâûõ, îò âîïðîñîâ ñðàâíèòåëüíîé
öåííîñòè, è âî-âòîðûõ, îò çàäà÷è óìíîæåíèÿ ñïîñîáîâ âûðàæåíèÿ.
Íåñêîëüêî çàìå÷àíèé ìîãóò áûòü ïîëåçíû äëÿ íà÷àëà òàêîãî äèàëîãà.
Â îòíîøåíèè ñðàâíèòåëüíîãî äîñòîèíñòâà ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ñó-
ùåñòâóþò, ïî êðàéíåé ìåðå, òðè îñíîâíûõ (è âçàèìîñâÿçàííûõ) êðè-
òåðèÿ ðàññìîòðåíèÿ: ôóíêöèÿ, àóäèòîðèÿ è ïîëèòèêà. Èç ïðåäûäóùå-
ãî àíàëèçà äîëæíî áûòü ïîíÿòíî, ÷òî ãóìàíèòàðíûå íàóêè åäâà ëè
èìåþò åäèíóþ êîíöåïöèþ ñâîåé ôóíêöèè. Â íåêîòîðûõ êðóãàõ öåëüþ
ÿâëÿþòñÿ ïðåäñêàçàíèå è êîíòðîëü, äðóãèå æå îðèåíòèðóþòñÿ íà òà-
êèå ôóíêöèè, êàê îòêðûòèå çíàíèÿ, ýìàíñèïàöèÿ ÷èòàòåëÿ, íðàâñòâåí-
íîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå, ïðåäîñòàâëåíèå ðàçãîâîðíûõ ðåñóðñîâ è êîí-
ñòðóèðîâàíèå êóëüòóðíîãî áóäóùåãî. Â òîé ìåðå, â êàêîé ìû ïðèçíàåì
ýòè íåñîâïàäàþùèå öåëè ëåãèòèìíûìè, ìû äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ
ðàçíîîáðàçèÿ òðàäèöèé ãîëîñà. Ìèñòè÷åñêîå ïèñüìî ìîæåò áûòü ïðàê-
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òè÷åñêè áåñïîëåçíûì äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðêîìàíèè èëè ñàìîó-
áèéñòâ, â òî âðåìÿ êàê öèâèëèçîâàííûé äèñêóðñ íðàâñòâåííî ìåðòâ,
è ò. ä. Ôàêòè÷åñêè ìû ñïîñîáíû îöåíèòü âñå ðàçíîîáðàçèå äîñòóïíûõ
ðèòîðèê è èñïîëüçîâàòü èõ îòíîñèòåëüíûå äîñòîèíñòâà â çàâèñèìîñòè
îò ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ íàó÷íûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ öåëåé.
×òî êàñàåòñÿ àóäèòîðèè, òî çäåñü ìû îáíàðóæèâàåì ñòîéêóþ òåí-
äåíöèþ ê ñïëî÷åíèþ èññëåäîâàòåëüñêèõ àíêëàâîâ âîêðóã îïðåäåëåí-
íûõ æàíðîâ ïèñüìà ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîäàâëåíèåì àëüòåðíàòèâ (îï-
ðåäåëÿåìûõ, íàïðèìåð, êàê «ìèñòèôèêàöèÿ», «áàíàëüíîñòü», «íå÷òî
íåïðàêòè÷íîå», «áåçâêóñèöà», «ïðîñòî ðàçâëå÷åíèå» è ò. ä.). Òîò, êòî
íå âëàäååò æàíðîì, íå ãîòîâ ê óñòàíîâëåíèþ àâòîðñêî-÷èòàòåëüñêèõ
îòíîøåíèé, èìåþùèõ íåïðèâû÷íûå äëÿ íåãî îñîáåííîñòè. Íàïðèìåð,
ïîäõîä ê ìèñòè÷åñêîìó ïèñüìó ñ ïîçèöèè öèâèëèçîâàííîãî äèñêóðñà
çàïóòàí è áåñïåðñïåêòèâåí; àâòîáèîãðàô æå, ñêîðåå âñåãî, íàéäåò öè-
âèëèçîâàííûé äèñêóðñ ìó÷èòåëüíî áåçæèçíåííûì è òåõíè÷íûì. Ïðî-
áëåìà óòÿæåëÿåòñÿ, åñëè ðàññìîòðåòü ñïîñîáíîñòü ãóìàíèòàðíûõ íàóê
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ àóäèòîðèÿìè çà ïðåäåëàìè àêàäåìè÷åñêîé ñôå-
ðû. Õîòÿ óêàçàííûå æàíðû ìíîãîå çàèìñòâóþò â îáûäåííûõ êóëüòóð-
íûõ òðàäèöèÿõ, â ñèëó òîãî, ÷òî îíè ïðîäîëæàþò öèðêóëèðîâàòü â
àêàäåìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, à ó÷åíûå ïðîäîëæàþò èñêàòü âñå áîëåå
ñëîæíûå ôîðìû èçëîæåíèÿ (áîëåå ìèñòèôèöèðóþùèå, âûçûâàþùèå,
òî÷íûå, èçîáðåòàòåëüíûå è ò. ä.), èõ ïîíÿòíîñòü êàê àâòîðèòåòíûõ
æàíðîâ â îáùåñòâå ñíèæàåòñÿ. Áîëüøèíñòâî àêàäåìè÷åñêèõ ïðîèçâîä-
íûõ îò êîíâåíöèîíàëüíîé êóëüòóðû ñòàíîâÿòñÿ íå÷èòàáåëüíûìè òàì,
ãäå îíè ïîÿâèëèñü. Ìû âèäèì, ÷òî ïðè âûáîðå ñðåäè ñóùåñòâóþùèõ
æàíðîâ èññëåäîâàòåëü íå çàäóìûâàåòñÿ î ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè
åãî/åå ðàáîò. Ìû âñêîðå âîçâðàòèìñÿ ê ýòîé ïðîáëåìå.
Â ñâÿçè ñ ïîëèòè÷åñêèìè ñëåäñòâèÿìè â ïðåäûäóùåì àíàëèçå áûëî
ïîä÷åðêíóòî, ÷òî ðàçíûå òèïû ãîëîñîâ ïîääåðæèâàþò èëè çàäàþò ðàç-
íûå ôîðìû îòíîøåíèé. Â ñóùíîñòè, ëþáîé æàíð ñâÿçàí ñ îïðåäåëåí-
íîé ôîðìîé êóëüòóðíîé æèçíè; æàíðû ïèñüìà ôóíêöèîíèðóþò êàê
ìåõàíèçìû ñîöèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Â ýòîì ñìûñëå âàæíî ïîäâåðã-
íóòü îöåíêå íå òîëüêî ñîäåðæàíèå ðàçëè÷íûõ ïðîèçâåäåíèé, íî è ñàìè
ôîðìû ïèñüìà. Êàêèì ôîðìàì îáùåñòâà õî÷åò îêàçàòü ïîääåðæêó
ó÷åíûé, òåì èëè èíûì îáðàçîì ïîçèöèîíèðóÿ ñåáÿ è äðóãîãî? Ïîäîá-
íûå âîïðîñû óìåñòíû îòíîñèòåëüíî ìíîãèõ âåùåé, íà÷èíàÿ ñ ïðîáëåì
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè è çàêàí÷èâàÿ
ñåìåéíîé è ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèåé. Îäíàêî â òîé ìåðå, â êîòîðîé
ìû ïðåäïî÷èòàåì êóëüòóðíóþ äåìîêðàòèçàöèþ, äèàëîãè÷åñêîå ïðîèç-
âîäñòâî èñòèíû è ìîðàëè è ñíÿòèå äèñòàíöèè çíàíèÿ ìåæäó ëþäüìè,
îáíàðóæèâàåòñÿ óçîñòü íàøåãî íûíåøíåãî ïèñüìåííîãî íàñëåäèÿ.
Íî íàì è íå íóæíî îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ òîëüêî ýòèì êîíêðåòíûì ïèñü-
ìåííûì íàñëåäèåì. Ìû âèäèì, ÷òî íåêîòîðûå ãóìàíèòàðíûå ó÷åíûå
ñòðåìÿòñÿ ðàñøèðèòü ñïîñîáû ëåãèòèìíîãî âûðàæåíèÿ. Íàïðèìåð, áëà-
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ãîäàðÿ «Óçåëêàì» Ð. Ä. Ëýéíãà [3] â ãóìàíèòàðíûå íàóêè âîøåë ïîýòè-
÷åñêèé ãîëîñ, ãîëîñ, êîòîðûé çâó÷èò ñåãîäíÿ âñå ãðîì÷å. Îáðàùàåò òàê-
æå íà ñåáÿ âíèìàíèå ïðèìåíåíèå ïåðôîðìàíñà – èñïîëüçîâàíèå äåéñò-
âèÿ, òàíöà, ïóáëè÷íîé àêöèè, ìóçûêè – â êà÷åñòâå ñðåäñòâà îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòû [16; 19; 22]. Åñëè ðàíüøå òîëüêî âèçóà-
ëüíûå õóäîæíèêè èñïîëüçîâàëè ñâîè èíñòðóìåíòû äëÿ îñìûñëåíèÿ ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, òî òåïåðü è ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàòåëè
îáðàùàþòñÿ ê èñêóññòâó êàê îðóäèþ êîììóíèêàöèè [25]. Êðîìå òîãî,
ãóìàíèòàðíûå ó÷åíûå âñå áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿþò âîçìîæíîñòÿì êè-
íî è âèäåî êàê ôîðìàì ïðîôåññèîíàëüíîãî âûðàæåíèÿ. Òàêèå ôèëüìû,
êàê «Ïàðèæ ãîðèò», «Ìå÷òû î áàñêåòáîëå» è «Âíóòðåííèé ãîëîä», ïå-
ðåõîäÿò ãðàíèöó ìåæäó âèçóàëüíîé ýòíîãðàôèåé è ðàçâëå÷åíèåì. Íî
÷òî âàæíåå âñåãî, îáðàùåíèå ê ïåðôîðìàíñó, ïîýçèè, èñêóññòâó è âèçóà-
ëüíûì ìîäàëüíîñòÿì óãðîæàåò îïïîçèöèè ó÷åíîãî/íåó÷åíîãî. Èäåíòè÷-
íîñòü ó÷åíîãî êàê àâòîðèòåòà ïîäðûâàåòñÿ, íî ïðè ýòîì ó íàóêè ïîÿâëÿ-
þòñÿ áîëåå ðàçíîîáðàçíûå âîçìîæíîñòè âûðàæåíèÿ. Ê òîìó æå ýòè ýêñ-
ïðåññèâíûå æàíðû ìåíüøå òðàäèöèîííûõ àðãî îïèðàþòñÿ íà èåðàðõè-
÷åñêèå ñòðóêòóðû. Â ñëó÷àå êèíî è âèäåî, â ÷àñòíîñòè, ìîæíî ãîâîðèòü î
òîì, ÷òî èõ ðèòîðè÷åñêèé óñïåõ çàâèñèò â îñíîâíîì îò ñòåïåíè ñîîòâåòñò-
âèÿ ïðîèçâåäåíèÿ èçíà÷àëüíî ñóùåñòâóþùåé îðèåíòàöèè àóäèòîðèè. Îò
àóäèòîðèè îæèäàåòñÿ íå òî, ÷òî îíà áóäåò «ñòàðàòüñÿ ïîíÿòü», à òî, ÷òî
îíà áóäåò ñ óäîâîëüñòâèåì íàáëþäàòü, êàê «àâòîð» ïîíèìàåò åå. Íàêî-
íåö, ðÿä íîâûõ æàíðîâ îòêðûâàåò ïåðåä ãóìàíèòàðíûìè èññëåäîâàòåëÿ-
ìè áåñïðåöåäåíòíóþ âîçìîæíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àóäèòîðèÿìè íå èç
àêàäåìè÷åñêîé ñôåðû. Åñëè óñïåõ ñóùåñòâóþùèõ æàíðîâ çàâèñèò ãëàâ-
íûì îáðàçîì îò èñêóøåííîãî êðóãà èçáðàííûõ, òî èñêóññòâî, òåàòð, ïîý-
çèÿ, êèíî è ò. ï. áîëüøå äîñòóïíû îáû÷íûì ëþäÿì. Â îñîáåííîñòè ýòî
êàñàåòñÿ êèíî è âèäåî, àóäèòîðèÿ êîòîðûõ óæå âïîëíå ñëîæèëàñü è äîñ-
òàòî÷íà øèðîêà.
Ó õîðîøåé êíèãè ìîãóò áûòü
òðè ñîâåðøåííî íåïîõîæèõ íà÷àëà
è... â ñîòíþ ðàç áîëüøå îêîí÷àíèé.
Ôëýí Î’Áðàéåí. Äâå-ïòèöû-íà-ïëàâó
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ÏÈÑÜÌÎ
ÊÀÊ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ1
Óìåíèå òàíöåâàòü íîãàìè, ïîíÿòèÿìè,
ñëîâàìè: íóæíî ëè ìíå åùå ãîâîðèòü,
÷òî ýòî íàäî óìåòü äåëàòü òàêæå ïåðîì?
Ôðèäðèõ Íèöøå. Ñóìåðêè èäîëîâ
Îñíîâíûå ñëîâà îáîçíà÷àþò
íå âåùè, à áëèçêèå îòíîøåíèÿ.
Ìàðòèí Áóáåð. ß è Òû
Ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ äèàëîãîâ íàäåëÿþò ðåàëüíîñòüþ êîììóíàëü-
íîå èçìåðåíèå äèñêóðñà, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü êîãíèòèâíîìó è ýêñï-
ðåññèâíîìó. Ôèëîñîôèÿ îáûäåííîãî ÿçûêà è ðå÷åâûõ àêòîâ, ïðàãìà-
òè÷åñêèé ïîâîðîò â ñåìèîòè÷åñêîé òåîðèè, ýòíîìåòîäîëîãèÿ è ëèíãâè-
ñòè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ, âîçðîæäåíèå ðèòîðè÷åñêîãî àíàëèçà, ñîâðå-
ìåííûé äèñêóðñíûé àíàëèç, à òàêæå êðèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ãîñ-
ïîäñòâóþùèõ èäåîëîãèé è îòíîøåíèé âëàñòè/çíàíèÿ ïîçâîëÿþò íàì
ïîëíåå îöåíèòü ôóíêöèè ëèíãâèñòè÷åñêîé ôîðìû â îïðåäåëåíèè êîí-
òóðîâ êóëüòóðíîé æèçíè. Òðàäèöèîííûé èíòåðåñ ê ñèíòàêñèñó è ñå-
ìàíòèêå óñòóïàåò ìåñòî èíòåðåñó ê òîìó, ÷òî ñîâåðøàåòñÿ ñîâìåñòíî ñ
äðóãèìè è äëÿ äðóãèõ â ïðîöåññå ñîîáùåíèÿ ñîäåðæàíèÿ. Íèæå ÿ ïî-
ïûòàþñü ðàñïðîñòðàíèòü äàííûé ïîäõîä íà îáëàñòü ïèñüìà è, â ÷àñò-
íîñòè, èññëåäîâàòü îòíîñèòåëüíîå çíà÷åíèå ðàçëè÷íûõ æàíðîâ àêàäå-
ìè÷åñêèõ òåêñòîâ. Êàê ÿ ïîêàæó, ïèñüìî ÿâëÿåòñÿ ïî ñâîåé ñóòè äåéñò-
âèåì âíóòðè îòíîøåíèé; èìåííî â îòíîøåíèÿõ ïèñüìî îáðåòàåò ñìûñë
è çíà÷åíèå, è íàîáîðîò, íàøà ìàíåðà ïèñüìà äîïóñêàåò îäíè ôîðìû
îòíîøåíèé, èãíîðèðóÿ èëè ïîäàâëÿÿ äðóãèå.
Åñëè ïèñüìî ñîñòàâëÿåò ÷àñòü îòíîøåíèé, òî íàì íàäëåæèò ñïðî-
ñèòü, êàêèå ôîðìû îòíîøåíèé ïîääåðæèâàþòñÿ ñóùåñòâóþùèìè òðà-
äèöèÿìè íàó÷íîãî ïèñüìà. Êàê ýòè ôîðìû ïèñüìà âëèÿþò íà îòíîøå-
íèÿ ìåæäó êîëëåãàìè, ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðèíöèïèàëüíî ðàç-
íûõ àêàäåìè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ, à òàêæå ìåæäó ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòó-
äåíòàìè? Êàêèì îáðàçîì ýòè òåêñòóàëüíûå òðàäèöèè ñïîñîáñòâóþò óñ-
òàíîâëåíèþ äèñöèïëèíàðíîñòè; åñòü ëè â íèõ ïîòåíöèàë äëÿ ïðåîäî-
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1 Îðèã. îïóáë. â ñá.: Social structures and aging / Ed. by K. W. Schaie. New York,
2000. – Ïðèìå÷. ïåð.
ëåíèÿ òåõ ãðàíèö, êîòîðûå ñåãîäíÿ ðàçäåëÿþò äèñöèïëèíû? È, åñëè
áðàòü øèðå, êàê ñóùåñòâóþùèå ôîðìû ïèñüìà âëèÿþò íà îáùåñòâî â
öåëîì? ×òîáû îöåíèòü, ÷òî ïîñòàâëåíî íà êàðòó, ïðèâåäåì çàìå÷àíèå
Äæîíà Øîòòåðà îòíîñèòåëüíî ñîâðåìåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî îáìåíà:
«Íå îñóùåñòâëÿåòñÿ ëè ñâîåîáðàçíîå íàñèëèå â èíòåëëåêòóàëüíûõ äå-
áàòàõ è äèñêóññèÿõ; íà óíèâåðñèòåòñêîì êîëëîêâèóìå, ñåìèíàðå èëè â
àóäèòîðèè; â àêàäåìè÷åñêèõ òåêñòàõ? Íå ïðèñóòñòâóåò ëè ÷òî-òî íåÿâ-
íîå â òåõ ñïîñîáàõ, êîòîðûìè ìû âñòóïàåì ñåãîäíÿ â îòíîøåíèÿ äðóã ñ
äðóãîì â àêàäåìè÷åñêîé æèçíè, ÷òî çàñòàâëÿåò íàñ áîÿòüñÿ äðóã äðó-
ãà? Íå ñóùåñòâóåò ëè â íàøèõ íûíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÷åãî-òî, ÷òî
îáÿçûâàåò íàñ (èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, íåêîòîðûõ èç íàñ) áåñïîêîèòüñÿ
îá óáåäèòåëüíîñòè ñâîèõ ñëîâ èëè íàëè÷èè ñîáñòâåííîé ïîçèöèè? Èñ-
õîäÿ èç ñâîåãî ñîáñòâåííîãî îïûòà, ÿ ìîãó ñêàçàòü: åñòü» [16, 17–18].
Åñëè ôîðìû ïèñüìà âíîñÿò ñâîé âêëàä â îáæèòûå íàìè ñîöèàëü-
íûå ìèðû, òî êàê ïðîèñõîäèò ýòîò ïðîöåññ? Â äàííîì ñëó÷àå ìåíÿ áó-
äóò îñîáåííî èíòåðåñîâàòü îíòîëîãè÷åñêèå è öåííîñòíûå ïðåäïîëîæå-
íèÿ – íàðÿäó ñ ôîðìàìè ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè, – íà êîòîðûõ ñòðî-
ÿòñÿ ýòè æàíðû ïèñüìà. ß ïîêàæó, ÷òî íàøè ñòèëè íàïèñàíèÿ òåêñòîâ
çàêëþ÷àþò â ñåáå íå òîëüêî êîíöåïöèè ÷åëîâåêà, íî òàêæå è îáðàçû
èäåàëüíîãî õàðàêòåðà, ê êîòîðûì íàì ñëåäóåò ïîäîáàþùèì îáðàçîì
ñòðåìèòüñÿ. Òàì, ãäå ñîäåðæàíèå èëè òåìû ìîãóò ðàäèêàëüíî ìåíÿòüñÿ
ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, ôîðìû íàïèñàíèÿ çà÷àñòóþ îñòàþòñÿ ñòàáèëüíû-
ìè. Íàïðèìåð, â òî âðåìÿ êàê â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ íàó÷íàÿ ïñèõî-
ëîãèÿ ñìåñòèëà ôîêóñ ñâîåãî âíèìàíèÿ ñ ïîâåäåí÷åñêèõ íà êîãíèòèâ-
íûå ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà, ôîðìû íàó÷íîãî ïèñüìà îñ-
òàëèñü ïðåæíèìè. È ýòîò ñïîñîá íàïèñàíèÿ íå òîëüêî ñêðûâàåò â ñåáå
êîíöåïöèþ èäåàëüíîãî ÷åëîâåêà, íî òàêæå óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåí-
íîå ñîñòîÿíèå îòíîøåíèé – ìåæäó àâòîðàìè è ÷èòàòåëÿìè è, êîñâåííî,
ìåæäó âñåìè íàìè.
Ïðåäëàãàåìûé òåêñò èìååò ôîðìó íàððàòèâà, ñîñòîÿùåãî èç òðåõ
÷àñòåé. Ñíà÷àëà ÿ ïîñòàðàþñü ïîêàçàòü, ÷òî íàøè ãëàâíûå òðàäèöèè
ïèñüìà â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ áûëè ïîðîæäåíû ñïåöèôè÷åñêèì èñòî-
ðè÷åñêèì ýòîñîì è èõ ñîöèàëüíûå ñëåäñòâèÿ ñåãîäíÿ ãëóáîêî ïðîáëå-
ìàòè÷íû. Ïîñåÿâ òåì ñàìûì ñåìåíà äðàìû, ÿ èññëåäóþ äàëåå íåêîòî-
ðûå ôîðìû ïèñüìà, êîòîðûå íà÷èíàþò ñåãîäíÿ ïðåîäîëåâàòü âëèÿíèå
íàøèõ óñòîÿâøèõñÿ òðàäèöèé. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè ÿ êîñíóñü òåí-
äåíöèé â ðåïðåçåíòàòèâíûõ ïðàêòèêàõ, êîòîðûå ïðåäëàãàþò ðàäèêàëü-
íî ïåðåñìîòðåòü êàê íàøè êîíöåïöèè èäåàëüíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ñóáúåê-
òîâ, òàê è íàøè ìîäàëüíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ.
Íî ïðåæäå íàäî ñäåëàòü òðè ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, â ôîêó-
ñå ìîåãî âíèìàíèÿ íàõîäÿòñÿ ïèñüìåííûå òðàäèöèè ñîöèàëüíûõ íàóê.
Õîòÿ ÿ âåðþ, ÷òî âñå ýòî èìååò âàæíîå çíà÷åíèå òàêæå äëÿ åñòåñòâåí-
íûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, îäíàêî â ýòèõ ïîñëåäíèõ åñòü íå÷òî, ìåøà-
þùåå ïðîñòîé ãåíåðàëèçàöèè. ×òî êàñàåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ
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ýòèõ ðàçìûøëåíèé, ÿ ïðåäïîëàãàþ íàëè÷èå ó ó÷åíèêîâ, ïî êðàéíåé
ìåðå, ýëåìåíòàðíûõ íàâûêîâ ïèñüìà. Ìîè çàìå÷àíèÿ íå ñëåäóåò òîë-
êîâàòü êàê èñêëþ÷àþùèå ðàçâèòèå õîòÿ áû ìèíèìàëüíûõ óìåíèé â îá-
ëàñòè ãðàììàòèêè, ïóíêòóàöèè, ëåêñèêè è ò. ä. Íàêîíåö, õîòÿ ÿ è áóäó
êðèòèêîâàòü íàøè îñíîâíûå òðàäèöèè ïèñüìà, ýòî íå îçíà÷àåò îãóëü-
íîãî èõ îòâåðæåíèÿ. Ìîÿ öåëü çäåñü ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû äîêàçàòü íå-
îáõîäèìîñòü ðàñøèðåíèÿ íàøèõ âîçìîæíîñòåé ðåïðåçåíòàöèè è ðåçóëü-
òèðóþùèõ îòíîøåíèé, à íå èõ ñîêðàùåíèÿ.
ÈÍÊÀÏÑÓËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ß:
ÏÐÈÂÈËÅÃÈß È ÏÅÉÎÐÀÖÈß
Ñîöèàëüíûå íàóêè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòîì äèñ-
êóðñà Ïðîñâåùåíèÿ, èñõîäÿùåãî èç îïðåäåëåííûõ ïðåäïîëîæåíèé î
ïðèðîäå çíàíèÿ, êîñìîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå è âîçìîæíîñòè ÷åëîâå÷åñêî-
ãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìàòè÷åñêèõ èçûñêàíèé. Äëÿ íà-
øèõ öåëåé íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìååò òî, ÷òî ñóùåñòâåííûå ýëåìåíòû
ïðîñâåùåí÷åñêîé êîíöåïöèè ÷åëîâå÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîíè-
êàþò â ôîðìû ïèñüìà, äîìèíèðóþùèå ñåãîäíÿ â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ.
×òî êàñàåòñÿ îáðàçîâ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, òî çäåñü ÿ èìåþ
â âèäó äóàëèñòè÷åñêóþ òðàäèöèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé ìû äîïóñêàåì ñó-
ùåñòâîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ ñîçíàíèé, ñïîñîáíûõ äîáûâàòü çíàíèå îá
îêðóæàþùåì ìàòåðèàëüíîì ìèðå1. Êëþ÷åâûì êîìïîíåíòîì ïñèõè÷åñ-
êîãî ìèðà, íà÷èíàÿ ñ Äåêàðòà è çàêàí÷èâàÿ ñîâðåìåííîé êîãíèòèâíîé
ïñèõîëîãèåé, âûñòóïàåò ñïîñîáíîñòü ðàöèîíàëüíîãî ìûøëåíèÿ (òåïåðü
ýòî ñïîñîáíîñòü «îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ»). Â ÷àñòíîñòè, áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî ðàçóì ñâÿçàí ñ ñåíñîðíûìè ñïîñîáíîñòÿìè íàáëþäåíèÿ, èíäè-
âèä ìîæåò íàêàïëèâàòü îáúåêòèâíîå çíàíèå î ìèðå. Îáúåêòèâíîñòü ñíè-
æàåòñÿ â òîé ñòåïåíè, â êàêîé æåëàíèÿ, ìîòèâû èëè ýìîöèè (ÿâëÿþùèå-
ñÿ ìàíèôåñòàöèÿìè ìàòåðèàëüíîé èëè æèâîòíîé ñóùíîñòè) èñêàæàþò
ïðîöåññû ðàññóæäåíèÿ è íàáëþäåíèÿ. Òîëüêî íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíî-
ãî çíàíèÿ îáû÷íûé ÷åëîâåê ìîæåò ïîäíÿòüñÿ âûøå æèâîòíîãî öàðñòâà,
îòâåðãíóòü àâòîðèòåò êîðîëåé è ñâÿùåííèêîâ è âûæèòü – èëè äàæå ïðå-
óñïåòü – â ôèçè÷åñêîì ìèðå.
Ýòî ïðåäñòàâëåíèå î ôóíêöèîíèðîâàíèè èíäèâèäà îêàçûâàåò çà-
ìåòíîå âëèÿíèå íà íàøè ôîðìû íàó÷íîãî ïèñüìà. Êàê îòìå÷àëè ìíî-
ãèå èññëåäîâàòåëè, ïðîñâåùåí÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ îáúåêòèâíîãî, ñâî-
áîäíîãî îò öåííîñòåé çíàíèÿ ñïîñîáñòâîâàëà óïàäêó ðèòîðè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Â ìèðå, ãäå çíàíèå ÿâëÿåòñÿ èòîãîì òùàòåëüíîãî íàáëþ-
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1 Äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî àíàëèçà îòíîøåíèé ìåæäó ïðîñâåùåí÷åñêîé êîíöåïöèåé
èíäèâèäóàëüíîãî çíàíèÿ è ðèòîðèêîé îáúåêòèâíîñòè ñì. ãë. 7 â ìîåé ðàáîòå «Ðåà-
ëüíîñòè è îòíîøåíèÿ» [6].
äåíèÿ è áåçóïðå÷íîãî ðàññóæäåíèÿ, èñêóññòâî óáåæäåíèÿ äåëåãèòèìè-
ðîâàíî (êàê «ïðîñòî ðèòîðèêà»). Îáîëüùåíèå, áóäü òî ïîñðåäñòâîì
ñëîâ èëè æå òåëà, äåëàåò ðàçóì ïîðî÷íûì. Äëÿ íàñ áîëåå âàæíî òî, ÷òî
ïðîñâåùåí÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ðàçóìà îòðàæàåòñÿ â èñõîäíûõ ñâîéñòâàõ
ïèñüìà â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ. Â ÷àñòíîñòè, ñòîèò óïîìÿíóòü æåëàòåëü-
íîñòü ñëîâåñíîé ýêîíîìèè, ëîãè÷åñêîé ñòðîéíîñòè, ÿñíîñòè, áåñïðèñ-
òðàñòíîñòè, âñåñòîðîííîñòè è îïðåäåëåííîñòè. Áîÿçíü ñêàòèòüñÿ ê ðè-
òîðèêå è òðåáîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè ìûøëåíèÿ âåäåò ê ïðèíÿòèþ îê-
êàìîâà óêàçàíèÿ «îòáðàñûâàòü íåíóæíûå ñëîâà». Ïîñêîëüêó ëîãè÷-
íûé óì íå ñîäåðæèò ïðîòèâîðå÷èé, âàæíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â àðãó-
ìåíòàöèè. Òàê êàê çíàþùèé ðàçóì ïðîíèêàåò â ñóòü âåùåé, òðåáóåòñÿ
ÿñíîñòü èçëîæåíèÿ. Â ñâåòå ïîäîçðèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê æåëàíèÿì è
öåííîñòÿì ïðèâåòñòâóåòñÿ ïðÿìîé, ðîâíûé, ëèøåííûé ýìîöèîíàëüíî-
ñòè ñòèëü. Â ñèëó òîãî, ÷òî çíàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàêîïëÿåìûìè, íà
ïåðâîå ìåñòî âûäâèãàåòñÿ âñåñòîðîííîñòü îïèñàíèÿ è îïðåäåëåííîñòü
(èëè ñóæåíèå îáëàñòè íåÿñíîãî). Íàïðàâëÿþùåé ìåòàôîðîé ïèñüìà â
ñîöèàëüíûõ íàóêàõ ñëóæèò íå èñêóñíî ñäåëàííàÿ óðíà, à íå÷òî âðîäå
èäåàëüíî îáîðóäîâàííîé êàíîíåðêè – ìîùíîé, áåçóïðå÷íîé â äåéñò-
âèè, óïîðíîé â ïðåñëåäîâàíèè öåëè è íåïîáåäèìîé. Ðàññìîòðèì íåñ-
êîëüêî îáðàçöîâ.
«Åñëè åäèíñòâåííîå æåëàíèå P â C â t – äîñòè÷ü G è åñëè P ïîëàãà-
åò, ÷òî ïîïûòêà ñäåëàòü A â C â t àëüòåðíàòèâíà áåçóñëîâíîé ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè ïðîäâèæåíèÿ ê G, åñëè P ñ÷èòàåò, ÷òî îí èëè îíà ìîæåò
ñäåëàòü A â C â t è åñëè àëüòåðíàòèâíûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå, êàê êàæåò-
ñÿ P, îí èëè îíà ìîæåò îñóùåñòâèòü, ïî ìíåíèþ P, òðåáóþò íå ìåíüøå
óñèëèé, ÷åì A, òîãäà P ïîïûòàåòñÿ ñäåëàòü A â C â t» [18, 74].
«Òàêæå ïðåäñêàçóåìî, ÷òî êîãäà (â êîììóíèêàöèè) íàñòóïàåò ìîë-
÷àíèå, îíî áóäåò äèôôåðåíöèðîâàííî îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ïðà-
âèë ëèáî êàê (i) ïàóçà ïåðåä ïîñëåäóþùèì ïðèìåíåíèåì Ïðàâèë 1(b)
èëè 1(c), ëèáî êàê (ii) ïðîìåæóòîê íåïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë 1(a), (b) è
(c), ëèáî êàê (iii) èçáðàííîå ñëåäóþùèì ãîâîðÿùèì çíàêîâîå (èëè
ìîãóùåå áûòü ïðèïèñàííûì â êà÷åñòâå òàêîâîãî) ìîë÷àíèå ïîñëå ïðè-
ìåíåíèÿ Ïðàâèëà 1(a)» [11, 48].
«Ëþäè, îò êîòîðûõ òðåáîâàëè âñïîìíèòü ïðèìåðû ñîáñòâåííîãî
ïîâåäåíèÿ, èëëþñòðèðóþùèå ÷åðòû èõ ëè÷íîñòè, ïðè îòâåòå íà ïîñëå-
äóþùèé âîïðîñ îòíîñèòåëüíî òîãî, îáëàäàþò ëè îíè òîé èëè èíîé ÷åð-
òîé, äåéñòâîâàëè íå áûñòðåå òåõ, êòî ïðîñòî îïðåäåëÿë ñëîâî... Åñëè
áû ïðèïîìèíàíèå ñïåöèôè÷åñêèõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñëó÷àåâ áûëî ÷àñòüþ
ïðîöåññà ñàìîîöåíêè, òîãäà íà âòîðîé âîïðîñ îòâå÷àëè áû áûñòðåå ïî-
ñëå àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ âîñïîìèíàíèé, ÷åì ïîñëå ñåìàíòè÷åñêîãî çà-
äàíèÿ» [17, 520].
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âðÿä ëè ìîæíî ãîâîðèòü î åäèíîãëàñèè â îò-
íîøåíèè ïðåäïî÷èòàåìûõ ôîðì èçëîæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ. Ñî-
õðàíÿþòñÿ ñàìûå ðàçíûå òðàäèöèè, ñ áåñ÷èñëåííûìè ñóáäèñöèïëè-
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íàðíûìè îòâåòâëåíèÿìè. Íàïðèìåð, â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ ñîöèàëü-
íûõ íàóê – ïðåæäå âñåãî ãóìàíèñòè÷åñêîé, ðîìàíòè÷åñêîé è èäåàëèñ-
òè÷åñêîé – ïî-ïðåæíåìó ñèëüíû ýëåìåíòû äîìîäåðíèñòñêèõ æàíðîâ
ïèñüìà1. Îäíàêî ÿ ïîëàãàþ, ÷òî êàêèìè áû îíè íè áûëè – ìîäåðíèñò-
ñêèìè èëè äîìîäåðíèñòñêèìè, – ýòè ðàçëè÷íûå ôîðìû ïèñüìà îáëàäà-
þò çíà÷èòåëüíûì ñõîäñòâîì íà óðîâíå èõ îòíîñèòåëüíûõ ýôôåêòîâ.
Âî-ïåðâûõ, îíè ïîääåðæèâàþò ïðåäïîëîæåíèå î çàìêíóòîì ñîçíà-
íèè – âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ðàöèîíàëüíî îíî èëè ÷óâñòâåííî. Ñëî-
âà ðîæäàþòñÿ âî âíóòðåííåì ïñèõîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå è ñëóæàò
êàíàëàìè åãî âûðàæåíèÿ. Â ýòîì ñìûñëå ôîðìû ïèñüìà ñîçäàþò è
ïîääåðæèâàþò ðàçäðîáëåííûé ñîöèàëüíûé ìèð. Ïèñüìî îòðàæàåò ñî-
äåðæàíèå èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ, îòëè÷íîãî îò ñîçíàíèÿ òåõ, êòî
ïðåäøåñòâîâàë åìó (ïîýòîìó â ñëó÷àå ïëàãèàòà ïðèìåíÿþòñÿ ñóðîâûå
ñàíêöèè), à òàêæå òåõ, êòî ìîæåò âïîñëåäñòâèè ïðî÷èòàòü åãî. Àâòîð –
ýòî Ursprung2, âèäÿùèé è çíàþùèé.
Ïîìèìî èìïëèöèòíîãî äåëåíèÿ îáùåñòâà íà àâòîíîìíûå åäèíèöû
â ôîðìó ïèñüìà âñòðîåíà ñòðóêòóðà ïðèâèëåãèè. Ïèñüìî ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ êàê íåâèäàííûé äî ñèõ ïîð «ïðîðûâ â ïîçíàíèè», äîñòèãíóòûé
áëàãîäàðÿ áîëåå ãëóáîêîé, ÷åì ó äðóãèõ, èíòóèöèè àâòîðà. Àóäèòî-
ðèÿ, íàïðîòèâ, ïîçèöèîíèðóåòñÿ ïèñüìîì êàê íåâåæåñòâåííàÿ èëè íå-
çíàþùàÿ. Îðàòîð íèêîãäà íå îáðàùàåòñÿ ê ðàâíî ïðîñâåùåííîìó êîë-
ëåãå. Ôîðìà îáðàùåíèÿ – ôîðìà îòêðîâåíèÿ, ôîðìà èñòèíû, ðàçóìà
èëè âäîõíîâåííîãî ïðîçðåíèÿ, ïîýòîìó ÷èòàòåëè íóæíû â êà÷åñòâå
òåõ, êòî «åùå äîëæåí ïðîçðåòü». (Èëëþñòðàöèÿ – íàñòîÿùèé òåêñò;
ìîé ñïîñîá àðòèêóëÿöèè äåëàåò ìåíÿ çíàþùèì èñòî÷íèêîì, â îòëè÷èå
îò ÷èòàòåëÿ, ê êîòîðîìó îáðàùàþòñÿ êàê ê íåîñâåäîìëåííîìó îá îá-
ñóæäàåìûõ ïðîáëåìàõ.) Èåðàðõèÿ ïðèâèëåãèè ÿâëÿåòñÿ òàêæå, êîñ-
âåííî, ïîðÿäêîì àäåêâàòíîñòè. Êîãäà ïèñüìî ïðåäñòàâëÿåòñÿ çíàíè-
åì, àâòîð îïðåäåëÿåòñÿ êàê àäåêâàòíûé (ðàöèîíàëüíûé, ïðîíèöàòåëü-
íûé, ïðîäâèíóòûé), à àóäèòîðèÿ – êàê ìåíåå àäåêâàòíàÿ. Ôàêòè÷åñêè
ìû íàñëåäóåì è ïîääåðæèâàåì ôîðìû ïèñüìà, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò
îò÷óæäåííûì îòíîøåíèÿì, íåàäåêâàòíîñòè, à òàêæå àòîìèñòè÷åñêîé è
èåðàðõè÷åñêîé êîíöåïöèè îáùåñòâà.
Êàê òîãäà íàøè òðàäèöèîííûå ôîðìû ïèñüìà âëèÿþò íà ïðîöåññ
ñòðóêòóðèðîâàíèÿ àêàäåìè÷åñêèõ äèñöèïëèí è íà âîçìîæíîñòè ïåðåñå-
÷åíèÿ èõ ãðàíèö? Â òîé ñòåïåíè, â êàêîé íàøè ôîðìû ïèñüìà êîíñòðóè-
ðóþò ìèð çàìêíóòîãî è îò÷óæäåííîãî áûòèÿ, èíäèâèäóàëüíûé àâòîð îá-
íàðóæèâàåò ñåáÿ â ïîëîæåíèè ïîòåíöèàëüíîãî ñîëèïñèñòà. Ïîäòâåðäèòü
âåðíîñòü èëè ðàöèîíàëüíîñòü ñâîåé ìîçãîâîé äåÿòåëüíîñòè íåâîçìîæíî,
íè÷òî íå ãàðàíòèðóåò öåííîñòè åå âêëàäà â çíàíèå. Èíûìè ñëîâàìè, îáî-
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1 Ñ áîëåå øèðîêèì îáçîðîì ñóùåñòâóþùèõ æàíðîâ ïèñüìà â ñîöèàëüíûõ íàó-
êàõ ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â ìîåé ðàáîòå «Êòî ãîâîðèò è êòî îòâå÷àåò â ãóìàíèòàð-
íûõ íàóêàõ?» [7].
2 Èñòî÷íèê, èñòîê (íåì.). – Ïðèìå÷. ïåð.
ñîáëåííûé èíäèâèä íå ñïîñîáåí ïîäòâåðäèòü ñâîþ ïîäëèííîñòü. Äëÿ
ýòîãî òðåáóåòñÿ îòâå÷àþùàÿ àóäèòîðèÿ, íî ïðè ýòîì òàêàÿ, êîòîðàÿ ðà-
çûãðàåò ðîëü íåñâåäóùåé è êîòîðàÿ âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ýòîìó ñîñòîÿ-
íèþ íåâåæåñòâà áóäåò ïîíèìàþùå ðåàãèðîâàòü. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó,
èìåííî ñóùåñòâîâàíèå ïîíèìàþùåé àóäèòîðèè, ðåàëüíîé èëè âîîáðà-
æàåìîé, ïîçâîëÿåò ó÷åíîìó óäîñòîâåðèòüñÿ â òîì, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ íîð-
ìàëüíûì ÷åëîâå÷åñêèì ñóùåñòâîì. Êîíå÷íî, íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé,
ïðåäúÿâëÿåìûõ â ðàìêàõ ó÷åáíûõ êóðñîâ, ìîæíî îáåñïå÷èòü ñåáå íåêî-
òîðóþ ñòåïåíü îäîáðåíèÿ ñî ñòîðîíû ñòóäåíòîâ. Êðîìå òîãî, êîëëåãè,
ïîñêîëüêó îíè îðèåíòèðóþòñÿ íà êóëüòóðíûå ïðàâèëà âçàèìíîñòè, ìî-
ãóò îêàçûâàòü ó÷åíîìó ïîääåðæêó, íî â îñíîâíîì ïðè óñëîâèè ïîäòâåð-
æäåíèÿ òîãî, ÷òî îíà áóäåò âçàèìíîé. Òàêèì îáðàçîì, ðàöèîíàëèçèðóÿ
íåêîòîðóþ ôîðìó ó÷åáíîãî ïëàíà è âûñòðàèâàÿ ñåòü ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîääåðæêè, èçîëèðîâàííûé èíäèâèä îáðåòàåò îùóùåíèå ñâîåé öåííîñ-
òè. Òî åñòü, ãîâîðÿ øèðå, ÷òîáû óòâåðäèòü êîíöåïöèþ ñåáÿ êàê äîñòîé-
íîãî ñóùåñòâà (â ðàìêàõ ìàòðèöû Ïðîñâåùåíèÿ), íåîáõîäèìî ÷òî-òî,
îáúåäèíÿþùåå àêàäåìè÷åñêóþ äèñöèïëèíó.
Ýòà öåíòðîñòðåìèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ îáîñòðÿåòñÿ äðóãèìè ôàêòî-
ðàìè. Ñàìîàóòåíòèôèêàöèÿ, êàê ìû âèäåëè, îáû÷íî (õîòÿ è íå îáÿçà-
òåëüíî) íåâîçìîæíà áåç àóäèòîðèè, ñîãëàøàþùåéñÿ èçîáðàæàòü ïî-
êîðíîñòü. Îäíàêî äëÿ ó÷åíîãî èñïîëíÿòü ýòó ðîëü – çíà÷èò îäíîâðå-
ìåííî îïðåäåëÿòü ñåáÿ êàê «ïóñòîé ñîñóä», íåñïîñîáíûé íà «ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå ðåøåíèå». Ïîýòîìó íàó÷íûé ëàíäøàôò ïîëîí òåõ, êòî íàñòðî-
åí ïðîòèâ àâòîðà (åñëè òîëüêî òîò íå óìåð èëè íå èçìåíèë âåðå). Êðè-
òèêà äëÿ çðåëîãî ó÷åíîãî – ãëàâíàÿ ôîðìà âîçðàæåíèÿ êîëëåãàì. Ïðè-
âû÷íûå íàì ôîðìû àêàäåìè÷åñêîãî îáìåíà îáëàäàþò äîâîëüíî ñèëü-
íûì ïîòåíöèàëîì ðàçðóøåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî äîñòîèíñòâà. Ó÷åíûé
ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñóùåñòâåííîé ñàìîíåîïðåäåëåííîñòüþ: «Êòî ÿ, êàêîâà
ìîÿ öåííîñòü, íàñêîëüêî ÿ õîðîø?» ×òîáû óìåíüøèòü íåîïðåäåëåí-
íîñòü, íàäî ïîâòîðèòü öèêë: íîâîå èññëåäîâàíèå, íîâûé òåêñò, íî òå-
ïåðü â ðàñøèðåííîé ôîðìå. Ìîæíî èçîáðåñòè íîâûå ïîíÿòèÿ, ïðè-
âëå÷ü íåèçâåñòíûå ðàáîòû, èñïîëüçîâàòü áîëåå òóìàííûé ñëîâàðü,
èçó÷èòü äðóãèå ïîïóëÿöèè, òåì ñàìûì óâåëè÷èâ äèàïàçîí «èçâåñòíî-
ãî». Òàêîå íàðàùèâàíèå óñèëèâàåò èíäèâèäóàëüíóþ ïîçèöèþ â èåðàð-
õèè è, â ñâîþ î÷åðåäü, òîëêàåò äðóãèõ ê çàìêíóòîìó êðóãó îïðîâåðæå-
íèÿ è îáíîâëåíèÿ. Êîíöåïòóàëüíûé, òåðìèíîëîãè÷åñêèé è ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèé ìèðû áûñòðî ðàñøèðÿþòñÿ, è âûéòè èç ýòîãî ïðîöåññà, ñîõ-
ðàíèâ îùóùåíèå èíäèâèäóàëüíîé çíà÷èìîñòè, ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî. Èìåííî áëàãîäàðÿ íåïðåðûâíîìó ÷òåíèþ, êðèòèêå è ïåðåôîð-
ìóëèðîâêå ïîääåðæèâàåòñÿ íåïðî÷íîå ÷óâñòâî îñìûñëåííîñòè ñâîåãî
áûòèÿ. Â òî æå âðåìÿ ñîîáùåñòâî âîçâîäèò âîêðóã ñåáÿ íåïðîíèöàå-
ìóþ ñòåíó ñëîâ. Êîãäà íåçíàêîìåö ñ òðóäîì ïðîíèêàåò â ýòîò äîì ÿçû-
êà è íåóìåëî èñïîëüçóåò ñîîòâåòñòâóþùèé äèñêóðñ, îí èëè îíà ðèñêó-
åò áûòü îñìåÿííûì. Íàø ñïîñîá ïèñüìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ íàøó ôîðìó
àêàäåìè÷åñêîé æèçíè è ñòðàòåãèþ äèñöèïëèíàðíîãî äåëåíèÿ.
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ÑÂßÇÓÞÙÅÅ ÏÈÑÜÌÎ: ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÐÓÃÎÌÓ
Êàêèì îáðàçîì ìû âïèñûâàåì ñåáÿ
â íàøè òåêñòû âî âñåé ñâîåé
èíòåëëåêòóàëüíîé è äóõîâíîé öåëîñòíîñòè?
Êàêèì îáðàçîì ìû ââîäèì
ñîáñòâåííûå ãîëîñà,
ñîáñòâåííûå èíäèâèäóàëüíîñòè,
â òî æå âðåìÿ ïðåòåíäóÿ íà òî,
÷òîáû ÷òî-òî «çíàòü»?
Ëîðåëü Ðè÷àðäñîí. Ïîëÿ èãðû
Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò ÿ ñòàë ãîðàçäî áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì ê
îáîçíà÷åííûì ïðîáëåìàì è â ñâîåì ñîáñòâåííîì ïèñüìå ÿ íà÷àë èñ-
êàòü ïóòè ïðåîäîëåíèÿ òðàäèöèè. Ýòî áûë ïðîôåññèîíàëüíûé ðèñê, è
ÿ íå âñåãäà ìîã «íàéòè ñâîé ãîëîñ» â ïðîöåññå ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ.
Ìåíÿ òàêæå âîñõèùàëè ñìåëûå ïîïûòêè äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé îò-
êðûòü íîâûå ìîäàëüíîñòè âûðàæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ è òåì ñà-
ìûì íîâûå ôîðìû îòíîøåíèé. Îñîáåííî âàæíû â ñâåòå îáñóæäàåìîé
òåìàòèêè òå àâòîðû, êîòîðûå ïûòàëèñü óñòàíîâèòü áîëåå ðàçíîîáðàç-
íûå îòíîøåíèÿ ñ ÷èòàòåëåì. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîçèöèîíèðîâàòü ñåáÿ
â êà÷åñòâå ïîëíîñòüþ ðàöèîíàëüíûõ àãåíòîâ, íåäîñòóïíûõ è ïðåâîñ-
õîäÿùèõ âñåõ îñòàëüíûõ, àâòîðû ýòèõ ðàáîò ïðåäñòàþò ïåðåä íàìè áîëü-
øå ïîõîæèìè íà îáû÷íûõ ëþäåé, â îòíîøåíèÿõ ñ êîòîðûìè ÷èòàòåëü
ìîæåò ïåðåõîäèòü îò îïïîçèöèè ÿ/òû ê ïîçèöèè «ìû âäâîåì». Òàêèå
òåêñòû ïîäòâåðæäàþò öåííîñòü ìàðãèíàëèçèðîâàííûõ â ïðîñâåùåí÷å-
ñêîé êîíöåïöèè ÷åëîâåêà îáëàñòåé ïñèõèêè: æåëàíèé, ýìîöèé, òåëåñ-
íûõ îùóùåíèé. Êýðîëèí Áî÷íåð óõâàòûâàåò äóõ òàêîãî ïèñüìà, êîãäà
ãîâîðèò î òîì, ÷òî åå êíèãà îá îòíîøåíèÿõ ìåæäó ìàòåðÿìè è äî÷åðü-
ìè «ïîêàçûâàåò, êàê ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ïåðèîäû æèçíè æåíùèíû,
è ïîìîãàåò ÷èòàòåëþ îùóòèòü òî, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ, è óñëûøàòü òî, ÷òî ÿ
äóìàþ, à òàêæå âûðàçèòü òî, ÷òî îíè ñàìè ÷óâñòâóþò è äóìàþò îòíîñè-
òåëüíî ñîáñòâåííîãî îïûòà» [2].
Åùå îäèí ïðèìåð ìîæíî âçÿòü èç ðàáîòû, âûïîëíåííîé â çàâîåâû-
âàþùåì ñåãîäíÿ âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü æàíðå, àâòîð êîòîðîé, ñî-
öèîëîã Êýðîë Ðîíàé, ðàñêðûâàåò ðàçíûå àñïåêòû òîãî, ÷òî çíà÷èò
áûòü ðåáåíêîì óìñòâåííî îòñòàëîãî ÷åëîâåêà: «Ìåíÿ âîçìóùàåò îáÿ-
çàííîñòü äåëàòü âèä, ÷òî â ìîåé ñåìüå âñå â ïîðÿäêå, îáÿçàííîñòü, ïîä-
êðåïëÿåìàÿ ìîë÷àíèåì, ñåêðåòíîñòüþ è ðèòîðèêîé òèïà „òû íå äîë-
æíà íè ñ êåì ãîâîðèòü îá ýòîì“. Ìû ïðèòâîðÿåìñÿ, ÷òîáû âñå øëî
ãëàäêî, íî ýòî íå ñðàáàòûâàåò. Âñå âîêðóã ìîåé ìàòåðè ëãóò è ôàëüøè-
âÿò, âêëþ÷àÿ ìåíÿ. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî íèêòî íå ñêàçàë åé â ëèöî, ÷òî
îíà áîëüíà. Ìû ãîâîðèì, ÷òî íå õîòèì ðàññòðàèâàòü åå. ß íå äóìàþ,
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÷òî ìû ãîòîâû âñòðåòèòüñÿ ñ åå ðåàêöèåé íà ïðàâäó... Èç-çà ìîåé ìàòå-
ðè è èç-çà òîãî, êàê ñåìüÿ, â êà÷åñòâå åäèíîãî öåëîãî, ðåøèëà ñïðàâëÿòü-
ñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé, ÿ óòîïèëà öåëûé ôðàãìåíò ñâîåé æèçíè âî ëæè»
[15, 115].
Â îäíîì èç âàðèàíòîâ ïîäîáíîãî àóòîýòíîãðàôè÷åñêîãî îò÷åòà ñî-
öèîëîã Êàðåí Ôîêñ èñïîëüçîâàëà äâà íàððàòèâà îò ïåðâîãî ëèöà, ïî-
ëó÷åííûå â õîäå èíòåðâüþ ñ ñåêñóàëüíûì íàñèëüíèêîì (Áåíîì) è åãî
æåðòâîé – ïàä÷åðèöåé (Øåððè) [5]. Àâòîð òàêæå äîáàâëÿåò ñîáñòâåí-
íûé ãîëîñ, ïîñêîëüêó îíà èìååò ïðàâî ãîâîðèòü íà ðàâíûõ, áóäó÷è ñà-
ìà â äåòñòâå æåðòâîé ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ. Èíäèâèäóàëüíûå ãîëîñà
âûñòðàèâàþòñÿ â òðè ïàðàëëåëüíûå êîëîíêè:
«Áåí – ñåêñóàëüíûé íàñèëüíèê:
Çíàåòå, ÿ ëþáëþ åå.
Ó íàñ äåéñòâèòåëüíî õîðîøèå îòíîøåíèÿ.
Îíà ëþáèò ìåíÿ, îíà ñàìà ñêàçàëà ìíå îá ýòîì.
Êàðåí – èññëåäîâàòåëü:
ß õî÷ó âåðèòü Áåíó. Ìíå òàê êàæåòñÿ.
ß âñåãäà íàäåÿëàñü, ÷òî ÿ çíà÷èëà ÷òî-òî
äëÿ ìîåãî íàñèëüíèêà;
÷òî îí äåéñòâèòåëüíî ëþáèë ìåíÿ;
÷òî îí äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâîâàë,
÷òî ÿ îñîáåííàÿ.
Øåððè – æåðòâà:
ß íèêîãäà íå ïèòàëà
ðîìàíòè÷åñêîé ëþáâè ê íåìó.
Ýòî âûçûâàåò ó ìåíÿ îòâðàùåíèå...
ß ëþáèëà åãî, êàê îòöà» [5, 339–341].
Òðèàäè÷åñêàÿ ôîðìà ïèñüìà Ôîêñ íå òîëüêî ââîäèò â îïèñàíèå åå
ëè÷íûé (è îäíîâðåìåííî «çíàþùèé») ãîëîñ, íî è âûçûâàåò îïðåäå-
ëåííóþ äèôôóçèþ èäåíòè÷íîñòè. Ôîêñ ïîÿñíÿåò â ñâîåé êíèãå, ÷òî
îòîáðàëà è ïåðåðàáîòàëà íàððàòèâû Áåíà è Øåððè è ýòèì òîæå îêðà-
ñèëà èõ ãîëîñà ñâîèì ñîáñòâåííûì. Òåì ñàìûì àâòîð ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ
íàñ, ÷èòàòåëåé; åäèíàÿ è ïîñëåäîâàòåëüíàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü, ñòîëü
æåëàííàÿ â ìîäåðíèñòñêîé òðàäèöèè, óñòóïàåò ìåñòî ìíîãîãðàííîìó
ñóùåñòâó. Âäîáàâîê ýòè ãðàíè ñîäåðæàò äðóãèå ãîëîñà, òàê ÷òî ìû ìî-
æåì òåïåðü ïîãëîòèòü ãîëîñ àâòîðà.
Îäíàêî åñòü àâòîðû, áîëåå îòêðîâåííî äåìîíñòðèðóþùèå ñâîé ïî-
ëèâîêàëüíûé õàðàêòåð. Îäíó èç ðàííèõ è íàèáîëåå ïðîâîêàöèîííûõ
ïîïûòîê òàêîãî ðîäà ìîæíî íàéòè â êíèãå Ìàéêëà Ìàëêåÿ «Ñëîâî è
ìèð» [12]. Ýòà ðàáîòà îñîáåííî èíòåðåñíà, ïîñêîëüêó îíà ïîêàçûâàåò,
êàê àáñòðàêòíàÿ òåîðèÿ –ôàêòè÷åñêè çàêðûòîå õðàíèëèùå ìîäåðíèñò-
ñêîãî ôîðìàëèçìà – ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â êà÷åñòâå ïåðñîíàëü-
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íîé. Íàïðèìåð, â ââîäíîé ãëàâå ïîâñþäó âîçíèêàåò ãîëîñ âîð÷ëèâîãî
ñîáåñåäíèêà. Ðàññêàç÷èê Ìàëêåé ãîâîðèò ôîðìàëüíûì òîíîì î «òà-
êîì ðàñøèðåíèè äèàïàçîíà àíàëèòè÷åñêîãî äèñêóðñà, ÷òîáû â íåãî âî-
øëè ôîðìû, ðàíåå ðàññìàòðèâàâøèåñÿ êàê íåóìåñòíûå» [12, 10]. Áåñ-
ïàðäîííûé ñîáåñåäíèê Ìàëêåé îòâå÷àåò: «Ýòî, â ïðèíöèïå, çâó÷èò
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíî, íî çäåñü èãíîðèðóåòñÿ âàæíîå ðàçëè÷èå ìåæäó
ôàêòîì è ôèêöèåé» [12, 10]. Ìàëêåé ïðîäîëæàåò îáúÿñíÿòü ñâîåìó
îïïîíåíòó, ÷òî äàæå â íàóêå «òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ôàêòîì äëÿ îäíîãî [ó÷å-
íîãî], íå áîëüøå ÷åì ôèêöèÿ äëÿ äðóãîãî» [12, 11]. Ñîáåñåäíèê âîçðà-
æàåò: «Íå ðèñêóåì ëè ìû ñïóòàòü äâà ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿ ñëîâà
„ôèêöèÿ“?» [12, 11]. Äàëüíåéøèå ãëàâû ñîäåðæàò îáìåí êîððåñïîí-
äåíöèåé ìåæäó Ìàðêñîì è Ñïåíñåðîì, èõ ïèñüìà ñàìîìó Ìàëêåþ, à
òàêæå äèñêóññèþ ìåæäó âûïèâøèìè ó÷àñòíèêàìè íîáåëåâñêîé öåðå-
ìîíèè.
Èñïîëüçîâàíèå ìíîæåñòâà ãîëîñîâ – íå åäèíñòâåííûé ñïîñîá ñíÿ-
òèÿ îãðàíè÷åíèé åäèíè÷íîñòè è ïðèãëàøåíèÿ ÷èòàòåëÿ ê áîëåå áîãà-
òûì îòíîøåíèÿì. Íîðìàëüíàÿ, ñëîæíàÿ æèçíü òàêæå îçíà÷àåò, ÷òî
áîëüøèíñòâî èç íàñ îáëàäàåò ïîòåíöèàëîì ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ æàí-
ðàõ. Âïåðâûå ñèëà æàíðîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñêðûëàñü ïåðåäî ìíîé,
êîãäà ÿ ó÷àñòâîâàë â ïðåçåíòàöèè àôðî-àìåðèêàíñêîãî òåîðåòèêà Êîð-
íåëà Óýñòà, ïîðàçèâøåãî ìåíÿ òåì, íàñêîëüêî ëåãêî îí ñîâìåùàë ðèòî-
ðèêó ôîðìàëüíîé òåîðèè, áåçóêîðèçíåííóþ ðå÷ü ïðåäñòàâèòåëÿ ñðåä-
íåãî êëàññà è æàðãîí ÷åðíîãî ïðîïîâåäíèêà. Íå îäèí, òàê äðóãîé ãî-
ëîñ äîñòèãàë ìåíÿ; èõ ñîâîêóïíîé ñèëå ïðîòèâèòüñÿ áûëî ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî. Èç ïèñüìåííûõ òåêñòîâ íà ìåíÿ îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå
ïðîèçâåëà êíèãà Ñòèâåíà Òàéëåðà «Íåâûðàçèìîå» [20]. Êàê è Ìàë-
êåé, Òàéëåð æåëàåò ðàñøèðèòü äèàïàçîí òåîðåòè÷åñêèõ èäåé, íî òâîðÿ
ñâîè ñëîâà/êàðòèíû, îí ïîëüçóåòñÿ áîãàòîé ïàëèòðîé æàíðîâ. Íàïðè-
ìåð, â îäíîì ýïèçîäå, ïûòàÿñü ðàçðóøèòü íàó÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î
ÿçûêå êàê íîñèòåëå ñïåöèôè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ (ïîýòîìó ÿñíî ðàñêðû-
âàþùåì èñòèíó), Òàéëåð øóòÿ äåêîíñòðóèðóåò ôðàçó èç ñåìèîòèêè
(«äâèæåíèå âäîëü ñèíòàãìàòè÷åñêîé îñè...»), äåìîíñòðèðóÿ, ÷òî åñëè
äî êîíöà ïðîñëåäèòü çíà÷åíèå êàæäîãî èç îáðàçóþùèõ åå ñëîâ, òî îêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî ýòà ôðàçà íà ñàìîì äåëå îçíà÷àåò «âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà
ñòîëêíóëà àíàëüíî ôèêñèðîâàííûõ íåìöåâ è îðàëüíî ôèêñèðîâàííûõ
áðèòàíöåâ»[20]. Â èãðîâîì ïîðûâå Òàéëåð áåçîñòàíîâî÷íî íàãðîìîæ-
äàåò îäíó äèñêóðñèâíóþ òðàäèöèþ íà äðóãóþ, ÷òîáû äàòü æèçíü ñëå-
äóþùåìó àðãóìåíòó: «Ñèìóëüòàííîñòü ïàðàäèãìàëüíîé èìïëèêàöèè
îñòàíàâëèâàåò ñòðåìèòåëüíûé ïîòîê îçíà÷àþùèõ â ñèíãóëÿðíîñòè
âðåìåíè. Íå ñëåäóé ðàçâèëêàìè! Íå ðàçâåòâëÿéñÿ! Äåðæèñü ìåíÿ,
Áîðõåñ! Âðåìÿ èäåò!» [20, 6]. È äàæå åñëè áû ýòîãî îêàçàëîñü íåäîñòà-
òî÷íî, çàêëþ÷èòåëüíûå ñòðîêè òîé æå ãëàâû ïîêîðèëè ìåíÿ. Íå áûëè
ëè îíè ýõîì âñåãî òîãî, ÷òî ÿ òàê ëþáèë â ðîìàíòè÷åñêîé ïîýçèè
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XIX â.? «Ïîä ìåðöàþùèì àðêòè÷åñêèì ñèÿíèåì, îòðàæàþùåì ñêðèïû
è ñòîíû ïîëÿðíîãî ëüäà, ÷óòü âñïûõèâàåò è ãàñíåò ïëàìÿ æåðòâåííîãî
î÷àãà, â ñàìîì åãî ñåðäöå, ñðåäè äûøàùåé âåòõîñòüþ òüìû àíòèïîäíîé
íî÷è» [20, 59].
×òî ïðîèñõîäèò ïðè ýòîì ñ òðàäèöèîííûìè êðèòåðèÿìè ñîâåðøåí-
ñòâà íàó÷íîãî ïèñüìà? Êàêèì áû îáðàçîì íè ðàñøèðÿëîñü ïðîñòðàíñò-
âî ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ àâòîðà, â ëþáîì ñëó÷àå ýòè êðèòåðèè óòðà÷è-
âàþò ñâîþ âàæíîñòü. Íàïðèìåð, â óêàçàííûõ ðàáîòàõ ïðàêòè÷åñêè íå
ñîáëþäàåòñÿ òðåáîâàíèå ñëîâåñíîé ýêîíîìèè; ìîæåò ëè ñòðîãîå ïèñü-
ìî âûçûâàòü îùóùåíèå ðàñòâîðåíèÿ àâòîðñêîãî ïðèñóòñòâèÿ? Ýòè
òåêñòû äàëåêî íå áåñïðèñòðàñòíû; íå ëó÷øå ëè ýòî, ÷åì ñêðûâàòü ñâîè
íàìåðåíèÿ ïîä îáìàí÷èâûì ïîêðîâîì íåéòðàëüíîñòè? Íå îðèåíòèðó-
þòñÿ îíè è íà òðåáîâàíèå ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè; ôàêòè÷åñêè
ïîëèâîêàëüíîå ïèñüìî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ êàê êðèòèêà ñàìîãî ýòîãî êðè-
òåðèÿ. Â ýòèõ ïðîèçâåäåíèÿõ òðàäèöèîííûå ïðîçðà÷íîñòü è îïðåäå-
ëåííîñòü óñòóïàþò ìåñòî äâóñìûñëåííîñòè è àìáèâàëåíòíîñòè; äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîëíîòû îòíîøåíèé â ïèñüìå íå òðåáóåòñÿ «âñåîõâàòûâà-
þùåå îïèñàíèå», ïîñêîëüêó âñåãäà äîëæíî îñòàâàòüñÿ ïðîñòðàíñòâî
äëÿ äîïîëíÿþùåãî ãîëîñà ÷èòàòåëÿ.
Íî ãîðàçäî âàæíåå, êàêèå ýôôåêòû âûçûâàþò ýòè ýêñïåðèìåíòû,
÷åì òî, ÷åãî â íèõ íåò. ß ÷óâñòâóþ, ÷òî îíè êëàäóò íà÷àëî èíîé ôîðìå
îòíîøåíèé, îòëè÷íîé îò òîé, ñ êîòîðîé ÿ îáû÷íî ñòàëêèâàëñÿ. Âìåñòî
õîëîäíîé, ñäåðæàííîé è íàâÿç÷èâîé ðàöèîíàëüíîñòè àâòîíîìíîãî
äðóãîãî ÿ ÷àñòî âñòðå÷àþñü ñ òåïëîòîé, ñïîíòàííîñòüþ è ïðèçíàíèåì
ñëàáîñòåé, ò. å. âñåì òåì, ÷òî ïðèâëåêàåò ìåíÿ â àâòîðå. Ìû îáíàðóæè-
âàåì çäåñü íå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå åãî/åå ïîçèöèè ìîåìó ìíèìîìó íå-
âåæåñòâó èëè òîé ïîçèöèè, êîòîðóþ ÿ äîëæåí îòñòàèâàòü îò ñâîåãî ëè-
öà, à ñêîðåå ïðèãëàøåíèå ê ÷åìó-òî íàïîäîáèå ðàçäåëåííîé ñóáúåêòèâ-
íîñòè. Â ïèñüìå, èñïîëüçóþùåì âñþ ïîëíîòó ïåðâîãî ëèöà, ÿ êàê ÷èòà-
òåëü ìîãó âîîáðàæàòü ñåáÿ ïèñàòåëåì, ÷óâñòâîâàòü è äóìàòü âìåñòå ñ
íèì. Ãðàíèöà ìåæäó àâòîðîì è ÷èòàòåëåì ñòèðàåòñÿ. Áîëåå òîãî, áëà-
ãîäàðÿ àôôåêòèâíî íàãðóæåííîìó ÿçûêó – äèñêóðñó öåííîñòåé, æåëà-
íèé, ýìîöèé è äóõà – ÿ íà÷èíàþ èíà÷å ïåðåæèâàòü ïèñüìî; â îòëè÷èå
îò ìîåé ðåàêöèè íà òðàäèöèîííîå ïèñüìî ÿ ìîãó èñïûòûâàòü ÷óâñòâî
ïîëíîãî ñëèÿíèÿ âñåãî ñâîåãî òåëà ñî ñëîâàìè. Ïðè ýòîì ñíèæàåòñÿ
òàêæå îùóùåíèå èåðàðõèè è ñîðåâíîâàíèÿ, âûçûâàåìîå òðàäèöèîí-
íûì ïèñüìîì. Âûäâèæåíèå îáîñíîâàííîãî àðãóìåíòà âñåãäà ïðåäïî-
ëàãàåò ïðèìåíåíèå êðèòåðèÿ ïðåâîñõîäñòâà/íåïîëíîöåííîñòè; îäíàêî
åñëè âû ãîâîðèòå èñõîäÿ èç îïûòà, ìû ìîæåì ó÷àñòâîâàòü íà ðàâíûõ.
Êîãäà àâòîð ïðèçíàåò ñâîè ñëàáîñòè (âðîäå ëè÷íûõ ïðèñòðàñòèé), ÿ
ïåðåñòàþ ïîçèöèîíèðîâàòüñÿ êàê çàíèìàþùèé áîëåå íèçêîå ïîëîæå-
íèå; êîãäà îí ïðîÿâëÿåò ñâîþ ìíîãîëèêîñòü, ÿ ïåðåñòàþ áîðîòüñÿ ñî
ñâîåé íåïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ. Ìû íå êîíêóðåíòû â ìèðå ïèñüìà, ìû
ñâÿçàíû îáùèì èññëåäîâàòåëüñêèì ïðîåêòîì.
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Ìåíÿ òàêæå ïðèâëåêàåò òî, êàê ýòè íåòðàäèöèîííûå ïðàêòèêè âëèÿ-
þò íà ìîå îùóùåíèå äèñöèïëèíàðíûõ ãðàíèö. Â ïèñüìå, â êîòîðîì àâ-
òîð ïåðåæèâàåòñÿ ìíîþ â êà÷åñòâå ïîëíîöåííîé ëè÷íîñòè, çàáîòà î
äèñöèïëèíàõ òåðÿåò ñìûñë. Àâòîð çäåñü – ýòî ïðåæäå âñåãî ÷åëîâå÷åñ-
êîå ñóùåñòâî, óâëå÷åííîå èññëåäîâàíèåì; òî, ÷òî îí èëè îíà, òàê ñëó-
÷èëîñü, èìååò ñòåïåíü äîêòîðà ôèëîñîôèè â äàííîé îáëàñòè, âòîðè÷-
íî. Ïîäîáíîå æå íèçëîæåíèå äèñöèïëèíàðíîñòè ïðîèñõîäèò, êîãäà
àâòîð îáðàùàåòñÿ ê ïîëèâîêàëüíîñòè è/èëè ìíîãîîáðàçèþ æàíðîâ. Åñ-
ëè àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåêèå ñîâîêóïíîñòè, òî êàê ÿ ìîãó îï-
ðåäåëèòü èõ «ïîäëèííóþ äèñöèïëèíàðíóþ ïðèíàäëåæíîñòü»? È åñëè
ÿ ðåçîíèðóþ ñ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè èç èõ ãîëîñîâ, çà÷åì ìíå âîîá-
ùå áåñïîêîèòüñÿ î íåé?
ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÀß ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
Íàì íóæíà íå... «áåñêîíå÷íàÿ áåçîïàñíîñòü»
èäåîëîãèé, à ïîîùðåíèå «íåíóæíîãî ðèñêà»
â äåéñòâèè è âçàèìîäåéñòâèè.
Âèêòîð Òýðíåð. Îò ðèòóàëà ê òåàòðó
Êîíêðåòíûé ÿçûê òåàòðà ìîæåò îáîñòðèòü
è óñèëèòü âîñïðèÿòèå. Îí æèâåò â ñôåðå ÷óâñòâ.
Îí íàõîäèò íîâóþ ëèðèêó æåñòà, ñòðåìèòåëüíîñòü
è ðàçìàõ êîòîðûõ ïîçâîëÿþò åìó âûéòè çà ïðåäåëû
ëèðèêè ñëîâà. Îí îêîí÷àòåëüíî
ïîðûâàåò ñ ïîä÷èíåíèåì ñîçíàíèÿ ÿçûêó…
Àíòîíåí Àðòî. Òåàòð àáñóðäà
×üè ñëîâà ïå÷àòàþò ñåé÷àñ ìîè ïàëüöû? Êîíå÷íî, íå ìîè. Åñëè áû
îíè áûëè òîëüêî ìîèìè, ìîæíî ëè áûëî èõ âîîáùå íàçâàòü ñëîâàìè?
Íå ñòàëè áû îíè áåññìûñëèöåé? À ìîæåò ìîè ñëîâà âçÿòû ó äðóãèõ, è
òîãäà ÿ ëèøü ôàëüøèâàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü? Êàê ìîã áû îòâåòèòü Ìèõà-
èë Áàõòèí, ëþáîé ðàçãîâîð â êàæäûé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ
÷ðåâîâåùàíèÿ. Íî ýòîò îòâåò íå ìîæåò óäîâëåòâîðèòü íàñ, ïîñêîëüêó
ìû âñêîðå îáíàðóæèì ñåáÿ ñêàòûâàþùèìèñÿ ê áåñêîíå÷íîìó ðåãðåñ-
ñó. Åñëè ìîè ñëîâà ÿâëÿþòñÿ ñëîâàìè äðóãèõ, òî îòêóäà òå âçÿëè èõ?
Ó äðóãèõ? Íî ìû ñàìè â èõ ñïèñêå... Íåò, ýòè ñëîâà – åñëè èì âîîáùå
íàäëåæèò èìåòü ñìûñë – äîëæíû ðîæäàòüñÿ â îòíîøåíèÿõ. Íå ìîè, íå
âàøè, íî íàøè... è íå òîëüêî íàøè... îíè ó÷àñòâóþò â èãðå ÿçûêà, â êî-
òîðîé íåò àðáèòðà, òâîðÿ áåñêîíå÷íûå âàðèàöèè íà òåìû, êîòîðûå ñà-
ìè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âàðèàöèè. ß íå èìåþ ñìûñëà áåç âàñ, à âû – áåç
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ìåíÿ. À åñëè òàê, òî ÷òî äåëàòü ñ ýòèìè ìåñòîèìåíèÿìè – «ÿ» è «âû»?
Íå ââîäÿò ëè îíè â çàáëóæäåíèå, ñîçäàâàÿ èñêóññòâåííóþ äèñòàíöèþ
è ðàçîáùåííîñòü? Íåò, ìû íå îäíî: ãîâîðèòü, ÷òî ìû «îäíî», – çíà÷èò
âîçâðàùàòüñÿ ê ñòàðîìó. Íî ìû ìîæåì îòäàòü äîëæíîå òîìó ïåðâè÷-
íîìó ïðîöåññó îòíîøåíèé, êîòîðîìó îáÿçàíû ñàìîé âîçìîæíîñòüþ
âàñ, ìåíÿ è íàñ è áåç êîòîðîãî íå áûëî áû íèêàêîãî îùóùåíèÿ ðåàëü-
íîãî èëè ïðàâèëüíîãî, âîîáùå íå áûëî áû ïðè÷èíû ïèñàòü.
Êàêèì îáðàçîì íàøè ñïîñîáû ðåïðåçåíòàöèè ìîãóò ââåñòè èäåþ
îòíîñèòåëüíîñòè â ïîâñåäíåâíîå ñîçíàíèå? Ïîñðåäñòâîì ðàçðàáîòêè
àëüòåðíàòèâíûõ ôîðì ïèñüìà, êîòîðûå îòêðûâàþò âîçìîæíîñòè íî-
âûõ ìîäàëüíîñòåé îòíîøåíèé. Ïîýòîìó, èçîáðåòàÿ íîâûå ôîðìû ïèñü-
ìà, ìû ìîæåì ñîçäàâàòü íîâûå ôîðìû äåéñòâèÿ. Îòäàëåííîñòü, îò-
÷óæäåííîñòü, ñîðåâíîâàíèå, èåðàðõèÿ... âñå ýòî ìîæíî îòáðîñèòü.
Âìåñòî ýòîãî ìû ìîãëè áû ñäåëàòü ñòàâêó íà îòíîñèòåëüíûå èãðû, ïîä-
äåðæèâàþùèå îáùíîñòü, ïðèãëàøàþùèå ê áåññòðàøíîìó ïîèñêó è ïî-
çâîëÿþùèå ñîâìåñòíî êîíñòðóèðîâàòü ëó÷øèå ìèðû. (ß áîþñü, ìîè
ñëîâà çäåñü ñòàíîâÿòñÿ âîñòîðæåííûìè, íàèâíî îïòèìèñòè÷íûìè, áåç-
äóìíî èäåàëèñòè÷íûìè... íî îïÿòü æå, åñëè ìû æèâåì ñðåäè ñîçäàí-
íûõ íàìè ñàìèìè çíà÷åíèé, ïî÷åìó áû íå âûáðàòü ýíòóçèàçì?)
Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè íåêîòîðûõ âîçìîæíîñòåé âîçüìåì, íàï-
ðèìåð, äèàëîãè÷åñêîå ïèñüìî. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïèñàòü êàê åäèíè÷-
íûé àãåíò, êîíòðîëèðóþùèé çíà÷åíèå è îáåðåãàþùèé ñâîå ñâÿùåííîå
ß, ïî÷åìó áû íå ïèñàòü âìåñòå ñ äðóãèìè, ïðè÷åì òàê, ÷òîáû íå áûëî
íèêàêîãî åäèíè÷íîãî ñîîáùåíèÿ, à ëèøü ïåðåïëåòåíèå îòäåëüíûõ íè-
òåé, îáðàçóþùèõ öåëîñòíóþ, ñëîæíóþ òêàíü? Íèæå ïðèâîäèòñÿ âû-
äåðæêà èç îäíîãî òàêîãî èññëåäîâàíèÿ, òðèàëîãà, ãäå ÿ (âûñòóïàÿ â
ñâîåé àêàäåìè÷åñêîé ðîëè) ñîâìåñòíî ñ äâóìÿ ïðàêòèêóþùèìè òåðà-
ïåâòàìè (Ëèíí è Õàðëèí) îáñóæäàþ íîâîå äâèæåíèå â ïðàêòèêàõ ëå-
÷åíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî òåðàïåâòû äèàãíîñòèðóþò ðàññòðîéñòâà îò-
íîøåíèé. Áîëüøàÿ ÷àñòü íàøåé áåñåäû ðàçâîðà÷èâàëàñü âîêðóã êðè-
òèêè äèàãíîñòèêè. Òåïåðü ìû íà÷èíàåì ðåôëåêñèðîâàòü òî, î ÷åì ãîâî-
ðèëè:
«ÊÄÄ: Íàäåæäà, êîòîðóþ ìû âòðîåì ðàçäåëÿëè â ýòîì óñèëèè, ñî-
ñòîÿëà â òîì, ÷òî òðèàëîã êàê ôîðìà ïèñüìà ìîã áû ñàì ïî ñåáå âûñòó-
ïèòü íàãëÿäíûì ïðèìåðîì íåêîòîðûõ ïðåèìóùåñòâ êîíñòðóêöèîíèñò-
ñêîãî ïîäõîäà ê îòíîñèòåëüíîìó äèàãíîçó. ×òî ïðîèñõîäèò, êîãäà ìû
îòêàçûâàåìñÿ îò ìîíîëîãà (ñîîòâåòñòâóþùåãî åäèíè÷íîìó ãîëîñó â
ïðàêòèêàõ íàâåøèâàíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ÿðëûêîâ) è âñòóïàåì â ìíî-
ãîãîëîñûé ðàçãîâîð (êîòîðîìó îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå êîíñòðóêöèîíèñ-
òû)? Â íåêîòîðîé ñòåïåíè, êàê ìíå êàæåòñÿ, ýòà íàäåæäà îïðàâäàëàñü,
ïîñêîëüêó êàæäûé èç íàñ ïðèíåñ ñâîé óíèêàëüíûé ãîëîñ, âîáðàâøèé â
ñåáÿ ðàçëè÷íûé îïûò, îòíîøåíèÿ è ëèòåðàòóðó. Íàø ñëó÷àé ñòàë áîãà-
÷å â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîãî ó÷àñòèÿ. Â òî æå âðåìÿ, ïîñêîëüêó ìû âî
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ìíîãîì ñîãëàñíû äðóã ñ äðóãîì, òðèàëîãè÷åñêàÿ ôîðìà íå ðàñêðûëàñü
â ïîëíîé ìåðå. Ìû åùå íå âîñïîëüçîâàëèñü åå êàòàëèòè÷åñêèì ïîòåí-
öèàëîì.
Ðàçâèâàÿ ýòó âîçìîæíîñòü, ÿ õî÷ó ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ìîìåíòå íå-
ñîãëàñèÿ. Ìîæåì ëè ìû èñïîëüçîâàòü êîíôëèêò â ðàìêàõ äàííîãî äèà-
ëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà íå òàê, êàê îí èñïîëüçóåòñÿ â ìîíîëîãè÷åñ-
êîé îðèåíòàöèè (ãäå ñîáåñåäíèê, êàê ïðàâèëî, ñêðûâàåò âíóòðåííèå
êîíôëèêòû ðàäè äîñòèæåíèÿ àáñîëþòíîé íåïðîòèâîðå÷èâîñòè)? ×òî
êàñàåòñÿ äèàãíîñòèêè, òî ÿ äåéñòâèòåëüíî íå ñîãëàñåí ñ ïðåäëîæåíèåì
Ëèíí âêëþ÷èòüñÿ â òî, „÷òî óæå èìååò ìåñòî“. Îíà óêàçûâàåò, ÷òî
„ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íûì îáðàìëÿþùèì àêòîì ëþ-
áîãî ðîäà òåðàïèè èëè êîíñóëüòèðîâàíèÿ“, è ïîä âëèÿíèåì ðàçëè÷íûõ
íàøèõ êðèòè÷åñêèõ âûïàäîâ ïðåäëàãàåò óìíîæàòü êîëè÷åñòâî îïðåäå-
ëåíèé, âêëþ÷àÿ â èõ ÷èñëî äàæå òå, êîòîðûå äàþòñÿ ñàìèìè êëèåíòà-
ìè...
Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ, ÷òî äëÿ ìåíÿ, âîçìîæíî, ïðîùå çàíÿòü èìåííî
òàêóþ ðàäèêàëüíóþ ïîçèöèþ, ïîòîìó ÷òî ÿ íå òåðàïåâò, è îò òîãî, ïîä-
äåðæèâàþ ÿ èëè íåò òåðàïåâòè÷åñêèå òðàäèöèè, íå çàâèñèò íàëè÷èå ó
ìåíÿ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ...
ÕÀ: Êåí ñ÷èòàåò, ÷òî íàø òðèàëîã íå ñîçäàë òîãî êàòàëèòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà, íà êîòîðûé îí íàäåÿëñÿ. Ó ìåíÿ æå ýòîò òðèàëîã âûçâàë
ãîðàçäî áîëüøå ìûñëåé, ÷åì çàìåòíî ïî òîìó, ÷òî ÿ íàïèñàëà. ß ìíîãî
îáñóæäàþ ïðîáëåìó äèàãíîçîâ ñàìà ñ ñîáîé è ÷àñòî çàòðàãèâàþ âîïðî-
ñû äèàãíîñòèðîâàíèÿ â ñâîèõ áåñåäàõ ñ êîëëåãàìè è ñòóäåíòàìè. Ýòî
êàñàåòñÿ è òåðàïèè: âñåãäà ëè âèäåí êàòàëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë? Ìî-
ãóò ëè íàøè âûíåñåííûå íà áóìàãó ñëîâà ïîìî÷ü äðóãèì â îáñóæäåíèè
äèàãíîñòèêè? Íàäåþñü, äà.
ß ðàññêàæó îá îäíîì ñëó÷àå, êîòîðûé âåëèêîëåïíî èëëþñòðèðóåò
ñëîæíîñòü ÷åëîâå÷åñêèõ ïðîáëåì è òî, êàê äèàãíîç è îñíîâàííîå íà
íåì ëå÷åíèå ìîãóò èçëèøíå óïðîùàòü è îáîñòðÿòü èõ...
ËÕ: Êàæåòñÿ, íàø ðàçãîâîð ñåé÷àñ ïåðåõîäèò â íîâóþ ïëîñêîñòü.
ß õî÷ó ñïðîñèòü, ñëó÷èëîñü áû ýòî èçìåíåíèå, åñëè áû ÿ íå „ïðèñîåäè-
íèëàñü ê îïïîçèöèè“ èëè åñëè áû Êåí íå ðåøèë „íå ñîãëàñèòüñÿ“? Åñ-
ëè áû ìû ñ ñàìîãî íà÷àëà èçáðàëè ôîðìàò äåáàòîâ, â êîòîðûõ êàæäûé
çàùèùàåò ñâîþ ïîçèöèþ, äîñòèãëè áû ìû ýòîé òî÷êè ðàíüøå? Êýòðèí
Áåéòñîí ñêàçàëà íåäàâíî íà îäíîé êîíôåðåíöèè, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû
âîçíèêëà èìïðîâèçèðîâàííàÿ áåñåäà, êîòîðóþ îíà ñ÷èòàåò ïîëåçíîé,
ëþäè äîëæíû ñíà÷àëà óñòàíîâèòü, ÷òî ó íèõ åñòü îáùèé êîä. Òàê ÷òî,
ìîæåò áûòü, ýòî âîïðîñ ñòàäèè. ×òî âû, îáà, äóìàåòå?
Â îòâåò íà ïîñëåäíèå çàìå÷àíèÿ Õàðëèí ñêàæó, ÷òî, êàê ìíå êà-
æåòñÿ, òåðàïåâòû, ñòðåìÿùèåñÿ íàéòè ñâîþ íèøó â îáëàñòè ïðàêòèê
ëå÷åíèÿ, ÿâíî íå âèäÿò èíîãî ïóòè, êðîìå êàê îñòàâàòüñÿ â îïðåäåëåí-
íûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ðàìêàõ. Õîòÿ ñàìà ÿ îòêàçàëàñü îò íèõ, ÿ ïî÷óâ-
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ñòâîâàëà, ÷òî äîëæíà âåðíóòüñÿ îáðàòíî, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü èõ „ñòî-
ðîíó“. Íî, ÿ äóìàþ, Õàðëèí ïðàâà, êîãäà ãîâîðèò, ÷òî îáðàùåíèå ê
ìåäèöèíñêîé ìåòàôîðå íå òîëüêî îòäàëÿåò íàñ îò íàøèõ êëèåíòîâ, íî
è äåëàåò íàñ ìåíåå ýôôåêòèâíûìè» [8].
Áåçóñëîâíî, ó òðèàëîãà åñòü ñâîè íåäîñòàòêè. Íî ÷òî âäîõíîâèëî
ìåíÿ â ýòîé ïîïûòêå, òàê ýòî òîò ôàêò, ÷òî ÿ îêàçàëñÿ ñïîñîáåí ðàáî-
òàòü âìåñòå ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàêòèêàìè, ðàçðóøàÿ ñàìîî÷åâèä-
íóþ îïïîçèöèþ «÷èñòîãî» è «ïðèêëàäíîãî». Íàëîæèâ íàøè ãîëîñà
äðóã íà äðóãà, ìû ñìîãëè ñîçäàòü ãîðàçäî áîëåå ñèëüíûé ïðåöåäåíò,
íî â òî æå âðåìÿ òàêîé, êîòîðûé îòëè÷àëñÿ ñâîåé íåñïîñîáíîñòüþ îõ-
âàòèòü öåëîå – âî ìíîãîì ïîäîáíî òîìó, î ÷åì ìû ãîâîðèëè ïðè îáñóæ-
äåíèè äèàãíîñòèêè. Êðîìå òîãî, ÿ ìíîãîìó íàó÷èëñÿ ó òàêîãî ïèñüìà;
îíî ñòðîèëîñü íå íà àðòèêóëÿöèè óæå çàíèìàåìîé ïîçèöèè, à íà óñ-
ëîæíåíèè ìîåãî ïîíèìàíèÿ â õîäå âçàèìîîáìåíà. Ýòîò ïðîöåññ ïîìîã
íàì òàêæå íàëàäèòü ñâÿçè, êîòîðûå ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ ïèòàþùè-
ìè è ïðîäóêòèâíûìè. ß íà÷àë ïðèìåíÿòü ïðîåêòû äèàëîãè÷åñêîãî ïè-
ñüìà â íåêîòîðûõ ñâîèõ ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïïàõ, è èíîãäà ðåçóëüòàòû
áûëè ïðîñòî ïîòðÿñàþùèìè. Ïèñüìî â êîíòåêñòå òåêóùåãî ðàçãîâîðà
äåëàåò îùóòèìî çíà÷èìûìè ïðèëàãàåìûå óñèëèÿ: ñòóäåíò ïèøåò äëÿ
äðóãèõ, êîòîðûå, îïèðàÿñü íà íåãî/íåå, ðàçâèâàþò äèñêóññèþ äàëüøå.
Êðîìå òîãî, ñòóäåíòû ñâîáîäíû èñïîëüçîâàòü ëþáûå æàíðû – íå òîëü-
êî àêàäåìè÷åñêèå ôîðìàëüíîñòè, íî è óëè÷íûé ÿçûê, èíòèìíóþ ðå÷ü,
èðîíèþ, þìîð è ò. ä. Ñîçäàííàÿ êîìïîçèöèÿ äåëàåò îòíîøåíèÿ æè-
âûìè è âûçûâàåò ÷óâñòâî âîñõèùåíèÿ, ò. ê. ïðîöåññ íå áûë çàäàí çà-
ðàíåå.
Îäíîé èç èíòåðåñíûõ îñîáåííîñòåé äèàëîãè÷åñêîãî ïèñüìà ÿâëÿ-
åòñÿ åãî àäðåñîâàííîñòü. Â îòëè÷èå îò áåçëè÷íîé ôîðìû îáðàùåíèÿ,
ñòîëü õàðàêòåðíîé äëÿ òðàäèöèîííîãî ïèñüìà â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ
(èñõîäÿùåãî èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî åäèíñòâåííûé çíàþùèé ãîâîðèò
âîâíå áåçëèêîé îáùíîñòè íåçíàíèÿ), äèàëîãè÷åñêîå ïèñüìî íàïðàâëå-
íî «ê êîìó-òî» êîíêðåòíî, à èìåííî ê ñîáåñåäíèêó. Â ýòîì ñìûñëå ïè-
ñüìî îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñâîé ïåðôîðìàòèâíûé èëè èëëîêóòèâíûé
õàðàêòåð; ìû ÿñíåå âèäèì, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâëÿþùèì ýëåìåíòîì
òåêóùåé ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè. Ýòà ïåðôîðìàòèâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
ìîæåò áûòü àêöåíòèðîâàíà â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ äèñêóðñà. Íåêîòîðûå
îòâàæíûå ñîöèàëüíûå ó÷åíûå ýêñïåðèìåíòèðóþò, íàïðèìåð, ñ ïîýòè-
÷åñêèìè ôîðìàìè íàïèñàíèÿ. Õîòÿ ïîýòè÷åñêîå ïèñüìî àäðåñíî â ìåíü-
øåé ñòåïåíè, ÷åì äèàëîãè÷åñêîå, îíî îðèåíòèðóåòñÿ íà àóäèòîðèþ è,
êàê ïðàâèëî, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðèãëàñèòü äðóãèõ ê áîëåå áîãà-
òûì è ïîëíîöåííûì îòíîøåíèÿì. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè
òî, êàê ôåìèíèñòñêàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà Ëîðåëü Ðè÷àðäñîí ðàçìûø-
ëÿåò î ïðèðîäå ñâîåãî íàó÷íîãî ïèñüìà:
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Ïîêà ÿ ïèñàëà êíèãó
ìîé ñûí, ñòàðøèé, ñîøåë ñ óìà
ìîé ñûí, ìëàäøèé, íà÷àë ãðóñòèòü
íèêñîí óøåë â îòñòàâêó
ñàóäîâöàì îáúÿâèëè ýìáàðãî
ðîäåçèè ÷òî-òî òàì ñäåëàëè
è ìîÿ ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà ñëîìàëàñü
ó ìîåé ñåñòðû, ñòàðøåé, îòêðûëîñü êðîâîòå÷åíèå
ìîé áðàò ïåðåñòàë ðàçãîâàðèâàòü ñî ìíîé
ìîé áûâøèé ñòàë ãóðó è óìåð îò ïåðåäîçèðîâêè
õåìëèíñû ïðèøëè â óïàäîê è ñòàëè ïîïóëÿðíû
òåõàñöû ïîáåäèëè ýðà
è ìîè ñàëüíèêè äàëè òå÷ü
ó ìîåãî äðóãà, íîâîãî, ïîÿâèëàñü îïóõîëü
ìîåãî ñîñåäà ñïðàâà çàñòðåëèëè
â öèíöèííàòè îñóäèëè ãðåõ
è ìîÿ äðàöåíà ñãíèëà
à ÿ òðóäèëàñü [14, 203–204].
Äàííîå ñòèõîòâîðåíèå îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíî òåì, ÷òî îíî ïðå-
âðàùàåò àêàäåìè÷åñêîå ïèñüìî â ôîðìó ðàçðûâà, âûõîäà èç ïîòîêà ÷à-
ñòèö, ñîñòàâëÿþùèõ íàøó æèçíü. Â òî æå âðåìÿ, õîòÿ ïîýçèÿ íè ê êî-
ìó îïðåäåëåííî íå àäðåñîâàíà, îíà îáû÷íî âîâëåêàåò ÷èòàòåëåé â áî-
ëåå áëèçêèå îòíîøåíèÿ ñ àâòîðîì. Òî, ÷òî, ïî íàøåìó ïðåäïîëîæå-
íèþ, íàõîäèòñÿ ãëóáîêî «âíóòðè» àâòîðà, îáîðà÷èâàåòñÿ âîâíå ê ÷èòà-
òåëþ, ÷òîáû òîò ìîã ýòî èçó÷èòü è, áûòü ìîæåò, ïðèíÿòü. Ïîýòè÷åñêîå
ïèñüìî òðåáóåò ïðèçíàíèÿ òîãî, ÷òî «ÿ òîæå». Íåêîòîðûå èííîâàöèîí-
íûå ýòíîãðàôû ñåãîäíÿ ñõîæèì îáðàçîì ýêñïåðèìåíòèðóþò ñî ñïîñî-
áàìè ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâ òåõ, êîãî îíè èññëåäóþò, â ïîýòè÷åñêîé ôîð-
ìå. Îíè ïûòàþòñÿ «îïèñàòü ñóòü» òîãî, êàê ëþäè îöåíèâàþò ñâîþ
æèçíü, íî òàê, ÷òîáû îäíîâðåìåííî âûðàçèòü òå ÷óâñòâà, êîòîðûå
«àáîðèãåí» âûçûâàåò ó ýòíîãðàôà [10]. Ïîýòèêà ïîìîãàåò ýòíîãðàôó
âûçâàòü ó ÷èòàòåëÿ áëèçêîå ýòîìó ñîñòîÿíèå. Ãîâîðÿùèé-èññëåäóþ-
ùèé-÷èòàþùèé ñòàíîâÿòñÿ åäèíîé ñóáúåêòèâíîñòüþ.
Åñëè âû ðàçáåðåòå ïðèìåð äèàëîãè÷åñêîãî ïèñüìà, ïðèâåäåííûé
âûøå, òî óâèäèòå, ÷òî îí íàïîìèíàåò òåàòðàëüíûé ñöåíàðèé. Â íåêîòî-
ðîì ñìûñëå ìû âòðîåì íàïèñàëè íåáîëüøóþ, ìåñòàìè ñêó÷íóþ òåàòðàëü-
íóþ ïüåñó. Âûÿâëåíèå ïåðôîðìàòèâíîé õàðàêòåðèñòèêè, êàê â ñëó÷àå
ïîýçèè, – ýòî ëèøü ìàëåíüêèé øàã ê èçó÷åíèþ âîçìîæíîñòåé îðãàíè-
çàöèè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ êàê òåàòðàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ. Îòíî-
ñèòåëüíûå ïåðñïåêòèâû òàêîé îðãàíèçàöèè çàõâàòûâàþò. Äîñòèæåíèå
äðàìàòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ îáû÷íî ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå íå òî-
ëüêî ñëîâ. Íàñòîÿùèé òåàòð çà÷àñòóþ íåâîçìîæåí áåç ïîëíîé ñîãëàñî-
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âàííîñòè äâèæåíèé, ñâåòà, çâóêà, îáúåêòîâ è äåêîðàöèé, à òàêæå
ñëîæíûõ îòíîøåíèé ìåæäó àêòåðàìè è àóäèòîðèåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
òåàòðîì ïèñüìî îòêðûâàåò ëèøü ìèíèìàëüíûå âîçìîæíîñòè îòíîøå-
íèÿ. Íàâåðíîå, êëþ÷åâîé ôèãóðîé, ðàçðàáîòàâøåé îñíîâàíèÿ äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ òåàòðà êàê îðóäèÿ àêàäåìè÷åñêîãî âûðàæåíèÿ, áûë Âèêòîð
Òýðíåð. Îí ñ÷èòàë, ÷òî ýòíîãðàôè÷åñêèå ñïîñîáû äîêóìåíòèðîâàíèÿ
(â òîì ÷èñëå ôèëüìû) «íå ïîçâîëÿþò ïîêàçàòü ìíîãîå èç òîãî, ÷òî
ïðåäïîëàãàåò æèçíü ÷ëåíà îáùåñòâà, êîòîðîå ñíèìàåòñÿ íà êèíîïëåí-
êó» [19]. Ìîæíî ðàçðàáîòàòü áîëåå àäåêâàòíûé ñïîñîá ïîíèìàíèÿ,
«ñîñòàâèâ èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ôðàãìåíòîâ ýòíîãðàôè÷åñêèõ äàí-
íûõ ñöåíàðèè, çàòåì ðàçûãðàâ èõ â àóäèòîðèè è, íàêîíåö, ñíîâà ïðè-
äàâ èì ýòíîãðàôè÷åñêóþ ôîðìó, äîïîëíåííóþ ïîíèìàíèåì, êîòîðîå
ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå òîãî, êàê òû „ïîáûâàë â øêóðå“ ïðåäñòàâèòåëåé
èíûõ êóëüòóð» [19, 90].
Ïåäàãîãè÷åñêèå ôîðìû èñïîëüçîâàíèÿ òåàòðàëüíîé èãðû íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü óæå äîñòàòî÷íî õîðîøî ðàçðàáîòàíû â ðàìêàõ ïåðôîð-
ìàòèâíûõ èññëåäîâàíèé [3]. Ãðóïïû ãååâ è ëåñáèÿíîê, íàïðèìåð, ðàç-
âèëè ïîëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ïåðôîðìàíñà [4]. Ñîöèàëüíûå òåîðåòè-
êè òàêæå îáðàòèëèñü ê òåàòðàëüíûì ìîäàëüíîñòÿì ïðè èçó÷åíèè îò-
÷óæäåííûõ àóäèòîðèé: àáñòðàêöèÿ êîíêðåòèçèðóåòñÿ. Âîò êîðîòêàÿ
èëëþñòðàöèÿ èç ðàáîòû ôèëîñîôà/àêòèâèñòà Ôðåäà Íüþìåíà, èññëå-
äóþùåãî âçàèìîñâÿçü è ãðàíè ðàñèçìà è áåäíîñòè:
«Ñýì: Ýé, Ïèðëè. Êàê äåëà-òî, äåòêà?.. Î, ýé, èçâèíè, ìàëûøêà.
Òû óæ áîëüøå íå Ïèðëè, òàê? ×òî íà ýòîò ðàç, ñåñòðåíêà? Òåëóìà?
Äà? Òåëóìà. Ìíå íðàâèòñÿ òâîå íîâîå èìÿ. Ãîâîðèøü, àôðèêàíñêîå,
óõ-òû. Òåëóìà. Áëèí. Òåïåðü ó ìåíÿ åñòü ÷åðòîâà ñåñòðè÷êà ïî èìåíè
Òåëóìà. Êàê ïîæèâàåøü, ÒÅËÓÌÀ (õî÷åò ïîöåëîâàòü åå; îíà óâîðà-
÷èâàåòñÿ).
Ïèðëè: Òû âîíÿåøü êàê êóñîê äåðüìà. Êîãäà òû ïîñëåäíèé ðàç
äóø ïðèíèìàë?
Ñýì: Äà íå õî÷ó ÿ íèêàêîãî äóøà, ÒÅËÓÌÀ.
Ïèðëè: ÒÀÊÓÌÀ.... òåáå æ èçâåñòíî... ÂÎÍÞ×ÊÀ. Ïîéäè ïðè-
ìè äóø, áðàòåö.
Ñýì: ÒÀÊÓÌÀ! Î äà. Äà, ÿ çàáûë... ñåðüåçíî, Ïèðëè. Ýòè àôðè-
êàíñêèå èìåíà òàêèå òðóäíûå, çíàåøü æå. Íî çâó÷àò ÷òî íàäî. ÒÀÊÓ-
ÌÀ. Ìíå íðàâèòñÿ, ñåñòðåíêà. Êëåâî, ÒÀÊÓÌÀ. Çíàåøü, çâó÷èò,
÷åðò ïîäåðè, ïî-íàñòîÿùåìó» [13, 206–207].
Ïîäîáíîå äðàìàòè÷åñêîå ïèñüìî îñîáåííî çíà÷èìî äëÿ ñòàíîâëå-
íèÿ îòíîñèòåëüíîãî ñîçíàíèÿ. Åãî àâòîð íàõîäèòñÿ â èíîðîäíîì ñîñòî-
ÿíèè, ÿâëÿÿñü îäíîâðåìåííî è ñîáîé, è äðóãèì. Â ñõîäíîì ïîëîæåíèè
îêàçûâàåòñÿ è àóäèòîðèÿ, êîòîðàÿ ýìïàòè÷íî ñëóøàåò. Îäíàêî ðàçðà-
áîòêà äðàìû ïðåäâåùàåò ðàçâèòèå åùå áîëåå ðàäèêàëüíûõ îáëàñòåé
ðåïðåçåíòàöèè. Ìû äîëæíû ñïðîñèòü: åñëè äðàìàòè÷åñêèå èñêóññòâà
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ëåãèòèìèðóþòñÿ â êà÷åñòâå ìîäàëüíîñòåé íàó÷íîãî âûðàæåíèÿ, òî ïî-
÷åìó áû íå ñäåëàòü òî æå ñàìîå â îòíîøåíèè âñåãî äèàïàçîíà êîììóíè-
êàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè? Åñëè ïèñüìî íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî ñâÿùåííûì –
è òåì ñàìûì çàêðûòûì, – òî ïî÷åìó áû ó÷åíîìó íå ðàñøèðèòü ðåïåðòó-
àð ðåïðåçåíòàöèè, âêëþ÷èâ â íåãî âèçóàëüíûå èñêóññòâà, òàíåö, ìóçû-
êó, ìóëüòèìåäèà è äð.? Ïîñòåïåííî ýòè âîçìîæíîñòè ðåàëèçóþòñÿ.
Óæå ñóùåñòâóåò äîâîëüíî ðàçâèòàÿ îáëàñòü âèçóàëüíîé ñîöèîëîãèè1.
Êà÷åñòâåííûå èññëåäîâàòåëè òàêæå íà÷èíàþò îáðàùàòüñÿ ê ïîòåíöèà-
ëó òàíöà [1]. Â ìîèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòàõ ìíîãèå ñòóäåíòû
èçáèðàëè äëÿ ñâîèõ «ñåìåñòðîâûõ ðàáîò» ôîðìó âèäåî, âåá-ïðîäóê-
öèè è æèâîïèñè. Îäèí óâëå÷åííûé ñòóäåíò ïðåäñòàâèë «ðàáîòó» ïî
òåìå «Òåõíîëîãèÿ è ß» â âèäå òàíöà. ß ðåäêî ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêèìè ýí-
òóçèàçìîì, íîâèçíîé è ñàìîîòäà÷åé â îòíîøåíèè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè, êîòîðûå âñòðåòèë, çíàêîìÿñü ñ ðàçëè÷íûìè ïðåçåíòàöèÿìè, îáû÷-
íî èñïîëíÿåìûìè ïåðåä îäíîãðóïïíèêàìè è äðóçüÿìè.
Íàêîíåö, ÿ õîòåë áû ïðèâåñòè êàê ïðèìåð ñîáñòâåííóþ ðàáîòó,
êàñàþùóþñÿ àñïåêòîâ îòíîñèòåëüíîãî áûòèÿ. Â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ÿ
ïûòàëñÿ äàòü òåîðåòè÷åñêîå îïèñàíèå îòíîñèòåëüíîãî ïðîöåññà, ïî-
äîçðåâàÿ, ÷òî âñåìè, êðîìå ÷ëåíîâ óçêîé àêàäåìè÷åñêîé ãèëüäèè,
ìîÿ ðàáîòà áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ñêó÷íàÿ, íåïîíÿòíàÿ è ýëèòàð-
íàÿ. Ñòðåìÿñü ðàñøèðÿòü åå îòíîñèòåëüíûå âîçìîæíîñòè, ÿ ïðèãëà-
ñèë ê ñîòðóäíè÷åñòâó öþðèõñêîãî õóäîæíèêà Ðåãèíó Óîëòåð. Íà
ìîé âçãëÿä, ïðîèçâåäåíèÿ Ðåãèíû áðîñèëè âûçîâ òðàäèöèè ñàìîäîñ-
òàòî÷íîãî èíäèâèäóàëèçìà, èñêóñíî ñíèìàÿ ðàçëè÷èÿ ìåæäó ß è
äðóãèì. Íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî äîëæíî áûëî, òàêèì îáðàçîì, ñîñòî-
ÿòü â îðãàíèçàöèè îòíîñèòåëüíîé äèíàìèêè ìåæäó ðÿäîì ìîèõ òåî-
ðåòè÷åñêèõ èäåé – ïðåäñòàâëåííûõ â áîëåå ïðèâû÷íîì è äîñòóïíîì
ÿçûêå – è ñåðèåé åå ðèñóíêîâ. Â êàæäîì ñëó÷àå ëèòåðàòóðíûé îáðàç
äîëæåí áûë ñîïðîâîæäàòüñÿ âèçóàëüíûì âûñêàçûâàíèåì; ìû íàäåÿ-
ëèñü, ÷òî óñòàíîâëåííûå òàêèì ñïîñîáîì îòíîøåíèÿ áóäóò áîëåå æè-
âûìè, ÷åì ñóììà èõ ÷àñòåé2.
Ôîðìà è ñîäåðæàíèå ñëèâàþòñÿ... àâòîð ñëèâàåòñÿ ñî ñëîâîì...
ñîòêàííûì äëÿ ÷èòàòåëÿ... ñîçäàííûì äëÿ ìèðà... è ïèñüìî áîëüøå
íå ñëóæèò êàíàëîì äëÿ óñòðåìëÿþùèõñÿ ñêâîçü âðåìÿ è ïðîñòðàíñò-
âî ñîçíàíèé... à ñîñòàâëÿåò ñàì ìèð... âûÿâëÿÿ è òâîðÿ îòíîøåíèÿ...
â êîòîðûõ äèñöèïëèíèðîâàíèå ïèñüìà ëèøü ñóæàåò ïîòîê... ïàðàëè-
çóÿ ïðîöåññ... â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî çíà÷åíèå îòïðàâëÿåò ñåáÿ â
æèçíü...
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1 Öåíòðàëüíûé ïå÷àòíûé îðãàí ýòîãî äâèæåíèÿ – æóðíàë «Âèçóàëüíàÿ ñîöèî-
ëîãèÿ», âûïóñêàåìûé Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé âèçóàëüíîé ñîöèîëîãèè.
2 Äëÿ áîëåå ïîëíîãî îïèñàíèÿ ñì. ðàáîòó Äæåðäæåíà è Óîëòåð [9].
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Â ðàçâîðà÷èâàþùèõñÿ ñåãîäíÿ âîêðóã ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâà-
íèÿ äèñêóññèÿõ ÿçûê ïðåäñòàåò ôîðìîé ÷åëîâå÷åñêîé êîîðäèíàöèè.
Ìîæíî áûëî áû äàæå ñêàçàòü, ÷òî óñòíûé è ïèñüìåííûé ÿçûê ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëåå äåòàëüíûé, ñëîæíûé è ìíîãîîáåùàþùèé
ñïîñîá êîîðäèíàöèè, äîñòóïíûé äëÿ ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé, êóëüòóðû è
æèçíåñïîñîáíîãî îáùåñòâà. ßçûê òàêæå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ
îðóäèé îáðåòåíèÿ ñìûñëà è àðòèêóëÿöèè è îïèñàíèÿ ìèðà. Ïîñðåäñò-
âîì ÿçûêà ìû êîíñòðóèðóåìñÿ êàê íåïîâòîðèìûå ÷åëîâå÷åñêèå ñóùåñ-
òâà, îáëàäàþùèå ñïåöèôè÷åñêèìè êà÷åñòâàìè ðàçóìà è ñåðäöà, è îöå-
íèâàåìñÿ êàê õîðîøèå èëè ïëîõèå. Èëè, ãîâîðÿ øèðå, âñå, ÷òî ñ÷èòà-
åòñÿ íàìè ðåàëüíûì, öåííûì, äîñòîéíûì áóäóùåãî, óêîðåíåíî â íà-
øèõ ñîâìåñòíî ñîçäàííûõ ÿçûêîâûõ ôîðìàõ [3]. Ïîêèíóòü «äîì áû-
òèÿ», ãîâîðÿ ñëîâàìè Õàéäåããåðà, – çíà÷èò âûéòè èç îòíîøåíèé, êóëü-
òóðû è ñìûñëà. Ìûøëåíèå ñíàðóæè ýòîãî äîìà íåâîçìîæíî, ïîñêîëü-
êó âíå îòíîøåíèé, êóëüòóðû è ñìûñëà íåò íè÷åãî.
Êàê âèäíî èç ýòèõ ïðåäâàðèòåëüíûõ çàìå÷àíèé, ÿçûê ìîæíî êîíñò-
ðóèðîâàòü ðàçíûìè ñïîñîáàìè: êàê äîì, êàê êîîðäèíàöèþ, êàê ñìûñë.
Äàâàÿ òó èëè èíóþ õàðàêòåðèñòèêó, ìû òåì ñàìûì îòêðûâàåì íîâûå ãî-
ðèçîíòû ïîíèìàíèÿ, è çíà÷èò, íîâûå âîçìîæíîñòè äåéñòâèÿ. Ýòîò ôàêò
èìååò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêè, ïîòîìó ÷òî òåðà-
ïèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ýêñêóðñèåé â ñìûñë, ïðîöåññîì ÷åëîâå÷åñêîé
êîîðäèíàöèè, â êîòîðîì êîíñòðóèðóþòñÿ è ðåêîíñòðóèðóþòñÿ ïðîøëîå,
íàñòîÿùåå è áóäóùåå. Èìåííî áëàãîäàðÿ íàäåæäå è îáåùàíèþ, ïðèíîñè-
ìûì ýòèì ïðîöåññîì, èç êðóãîâîãî ñöåïëåíèÿ çíà÷åíèé ñïåöèôè÷åñêèì
îáðàçîì âîçíèêàþò âîçìîæíîñòè íîâîé æèçíè. Îäíàêî ýòîò «ñïåöèôè-
÷åñêèé îáðàç» íèêîãäà ïîëíîñòüþ íå ïðîÿñíåí; ìû íèêîãäà íå çíàåì íà-
âåðíÿêà, ãäå è êàê áûëà îòêðûòà äâåðü – åñëè îíà âîîáùå áûëà îòêðûòà –
ê èíîìó (è ñ íåêîòîðîé òî÷êè çðåíèÿ «ëó÷øåìó») ñïîñîáó ñóùåñòâîâà-
íèÿ. Ïîýòîìó òî, âî ÷òî ìû ïðåâðàùàåì òåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ, çàâè-
ñèò îò íàøèõ ñîâìåñòíûõ óñèëèé ïî ñîçäàíèþ çíà÷åíèÿ. Òåì ñàìûì íàì,
âåðîÿòíî, ëó÷øå âñåãî áûëî áû ïðèíÿòü âîçìîæíîñòü ìíîæåñòâà ñïîñî-
áîâ îïèñàíèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà, îïòèêà êîòîðûõ âåäåò ê íîâîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè è íîâûì ñïîñîáàì äåéñòâèÿ.
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1 Îðèã. îïóáë. íà íåì. ÿç. â ñá.: Phil und sophie auf der couch: die soziale poesie
therapeutischer gesprache / Ed. by K. Deissler and S. McNamee. Heidelberg, 2000. –
Ïðèìå÷. ïåð.
Äàííûé òåêñò ïîñâÿùåí òîìó, ÷òî ìîæíî íàçâàòü ïîýòè÷åñêèì èç-
ìåðåíèåì ÿçûêà. Ãîâîðÿ î ÿçûêå êàê ïîýçèè, ìû, êàê ïðàâèëî, õîòèì
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê åãî óòîí÷åííûì è âûñîêî öåííûì êà÷åñòâàì. ß
êîñíóñü òðåõ èç íèõ. Âî-ïåðâûõ, êîãäà ìû ãîâîðèì î ïîýòè÷íîñòè ÿçû-
êà, ìû ÷àñòî óêàçûâàåì íà åãî ñïîñîáíîñòü ðàçðóøàòü ïîðÿäîê – íà òî,
÷òî îí íàñ âîëíóåò, çàõâàòûâàåò èëè ïîòðÿñàåò. Èíîãäà ñëîâà è ôðàçû
âûñòðàèâàþòñÿ â òîé ðåäêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, êîãäà îíè, êàæåòñÿ,
ñðûâàþò ïîêðîâ îáûäåííîñòè è îòêðûâàþò ïåðåä íàìè äðóãèå èçìåðå-
íèÿ ïîíèìàíèÿ. Âî-âòîðûõ, ìû ãîâîðèì î ïîýòè÷íîñòè ÿçûêà, êîãäà
îí çàñòàâëÿåò íàñ ïîâåðèòü â âûìûñåë – äàåò ïðîñòîð âîîáðàæåíèþ
èëè ïðåòâîðÿåò ôàíòàçèþ â æèçíü. Ïîýòè÷åñêèé ÿçûê èìååò ïðàâî ïî-
êèäàòü ïîâñåäíåâíîñòü è óíîñèòü íàñ â ïðîñòðàíñòâî æåëàíèé è ÷óäåñ.
Íàêîíåö, ìû ãîâîðèì î ïîýòè÷åñêîì èçìåðåíèè, êîãäà ÿçûê âûçûâàåò
ýñòåòè÷åñêèå ÷óâñòâà – ïîãëîùàåò íàñ ñâîèìè ñèììåòðèÿìè, ãàðìîíèÿ-
ìè è âîñõèòèòåëüíûìè ðèòìàìè. Áëàãîäàðÿ ïîýòè÷åñêîìó ìû îïðåäå-
ëåííûì îáðàçîì ïðåîäîëåâàåì îòâðàòèòåëüíûå è çà÷àñòóþ æåñòîêèå
ñòîðîíû ïîâñåäíåâíîé êîììóíèêàöèè è îáðåòàåì îùóùåíèå âîçâû-
øåííîãî.
Âûäåëèâ òðè êà÷åñòâà ïîýòè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ – êàòàëèòè÷åñêîå,
èìàãèíàòèâíîå è ýñòåòè÷åñêîå, – ìû ìîæåì óêàçàòü íà öåíòðàëüíûé
âîïðîñ ðàáîòû. Åñëè òåðàïèÿ – ýòî ýêñêóðñèÿ â ñìûñë, òî êàê ìû ìî-
æåì îæèâèòü åå ïîýòè÷åñêèå èçìåðåíèÿ? Íå óïîâàåì ëè ìû ÷àñòî íà
òî, ÷òî òåðàïåâòè÷åñêèé îïûò ïðèâåäåò êëèåíòà ê îòêàçó îò øàáëîíîâ
ìûøëåíèÿ è äåéñòâèÿ, ñ êîòîðûìè îí ïðèõîäèò ê íàì, ðàçáóäèò âîîá-
ðàæåíèå, ÷òî, âîçìîæíî, îòêðîåò íîâûå èñòî÷íèêè ìîòèâàöèè, à òàêæå
ïîçâîëèò êëèåíòó íà÷àòü æèòü â áîëüøåé ãàðìîíèè ñ äðóãèìè? Êàê
òîãäà ìåòàôîðà ïîýçèè ìîæåò âûâåñòè íà ïåðåäíèé ïëàí òå àñïåêòû òå-
ðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà, êîòîðûå èíà÷å îñòàëèñü áû íåçàìå÷åííûìè?
×òî äëÿ íàñ, êàê òåðàïåâòîâ èëè ó÷àñòíèêîâ íîðìàëüíîãî ìèðà ïîâñåä-
íåâíûõ îòíîøåíèé, îçíà÷àåò èñïîëüçîâàòü ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå â
íàøåé êîììóíèêàöèè äðóã ñ äðóãîì?
×òîáû îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû, ìû ñíà÷àëà ðàññìîòðèì íåêîòîðûå
ïðèâû÷íûå ïðåäïîëîæåíèÿ î ïîýçèè. ß ïîêàæó, ÷òî ìû, êàê òåðàïåâ-
òû, òîëüêî âûèãðàåì, åñëè îñâîáîäèìñÿ îò íåêîòîðûõ òðàäèöèîííûõ
ïðåäñòàâëåíèé î ïîýòè÷åñêîì è îáðàòèìñÿ ê íåäàâíî ïîÿâèâøèìñÿ
êîíöåïöèÿì. Ïîäîáíûì îáðàçîì ïåðåîñìûñëèâ ïîýçèþ, ìû ñìîæåì
ïåðåéòè ê îáñóæäåíèþ òîãî, êàê ìîæíî ðåàëèçîâàòü ïîýòè÷åñêîå èçìå-
ðåíèå â òåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêå.
ÏÎÝÇÈß Â ÏÎÑÒÌÎÄÅÐÍÈÑÒÑÊÎÌ ÊËÞ×Å
Ìû ìîæåì ïî-ðàçíîìó îïðåäåëÿòü ïîýçèþ, è âûáîð òîãî èëè èíîãî
îïðåäåëåíèÿ ëÿæåò â îñíîâó òîãî, êàêèå ðåñóðñû ìû áóäåì èñïîëüçî-
âàòü â òåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêå. Íà ìîé âçãëÿä, óíàñëåäîâàííàÿ íà-
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ìè îò ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé êîíöåïöèÿ ïîýçèè ýòîé ïðàêòèêå ïðå-
ïÿòñòâóåò. Òðàäèöèîííûå äîïóùåíèÿ âîçíèêëè â êóëüòóðíîì êîíòåê-
ñòå ðîìàíòèçìà XIX â. è ìîäåðíèçìà XX â. Â äàííîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ ýòèõ äîïóùåíèé â òåðìèíàõ ïîñòìîäåðíèñòñêèõ èëè
ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ èäåé. Òðàäèöèîííûå ïðåäïîëîæå-
íèÿ, êîòîðûå ÿ áóäó ðàññìàòðèâàòü äàëüøå, ìîæíî ðàçäåëèòü íà èíäè-
âèäóàëèñòè÷åñêèå, ìåõàíèñòè÷åñêèå è ðèòîðè÷åñêèå.
Èíäèâèäóàëèñòè÷åñêàÿ ãèïîòåçà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîýçèÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé èçëèÿíèå ðàçóìà (ýìîöèé, èíòåëëåêòà, ÷óâñòâ, äóõà, äóøè
è ò. ä.) ïîýòà. Ïðè ýòîì ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîýò – ýòî ÷åëîâåê, îñîáàÿ ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü, îáîñòðåííàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü èëè íàñûùåííîå âîîáðà-
æåíèå êîòîðîãî ïîçâîëÿþò åìó/åé ñîçäàâàòü ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ.
Êîðî÷å ãîâîðÿ, ïîýò – ïîäëèííûé èñòî÷íèê ñòèõà. Ðàññìîòðèì ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå ïîðîæäàåò òàêîå âèäåíèå ïîýçèè â òåðàïåâòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèÿõ. Òåðàïåâò, â ÷àñòíîñòè, â ýòîì ïîýòè÷åñêîì èçìåðåíèè îñìûñëÿ-
åòñÿ êàê îñîáàÿ ëè÷íîñòü, îòëè÷àþùàÿñÿ, ò. å. öåííàÿ, ñâîåé ñïîñîáíîñòüþ
èñêóñíî òâîðèòü ñòðàííûå, ôàíòàñòè÷åñêèå èëè ïðåêðàñíûå ñëîâà.
Èìåííî ãëóáèíà, ñòðàñòíîñòü è ÷óâñòâèòåëüíîñòü òåðàïåâòà äàðóþò ñâî-
áîäó äåéñòâèé ïîýòè÷åñêîìó. Êëèåíò, íàïðîòèâ, äîëæåí èñïîëíÿòü ðîëü
ëüñòèâîé è ïàññèâíîé àóäèòîðèè. Îí èëè îíà ìîæåò àïëîäèðîâàòü, âîñ-
õèùàòüñÿ, îöåíèâàòü ïî äîñòîèíñòâó èëè òðåïåòàòü, îäíàêî â ðåçóëüòàòå
êîíöåïòóàëèçàöèè òåðàïåâòà êàê ïîýòà, ïî ñóùåñòâó, óòâåðæäàåòñÿ
èåðàðõèÿ, â êîòîðîé êëèåíò çàíèìàåò íèçøåå ïîëîæåíèå.
Ýòà ïðîáëåìà åùå áîëåå óñóãóáëÿåòñÿ, êîãäà ìû îáðàùàåìñÿ ê èí-
äèâèäóàëèñòè÷åñêîìó ïðåäëîæåíèþ ðàññìàòðèâàòü ïîýòà/òåðàïåâòà
êàê íåçàâèñèìîãî àêòîðà, ðîäíèê âäîõíîâåíèÿ, âûäåëÿþùèéñÿ èç,
ñòîÿùèé âûøå è ñâîáîäíûé îò îêðóæàþùåé òîëïû. Ïîýò, ýòîò îäèíî-
êèé ïðîâèäåö, ãîâîðèò ñâîèì ñîáñòâåííûì òâîð÷åñêèì ãîëîñîì. Êëè-
åíò, ñîîòâåòñòâåííî, äîëæåí èäåíòèôèöèðîâàòüñÿ ñ íèì è ïîäðàæàòü
åìó, ÷òîáû «çàðàáîòàòü ïðàâî» ïðèîáùèòüñÿ ê ïîýòè÷åñêîìó. Ïîýòîìó
òåðàïèÿ íà÷èíàåò ïîääåðæèâàòü ìèð èçîëèðîâàííûõ, ñàìîäîñòàòî÷-
íûõ, âîçâåëè÷èâàþùèõ ñåáÿ èíäèâèäîâ.
Ïîñòìîäåðíèñòñêèé/êîíñòðóêöèîíèñòñêèé ïîäõîä ïðåäëàãàåò àëü-
òåðíàòèâó òàêîìó ïðåäñòàâëåíèþ î ïîýòå. Êàê óáåäèòåëüíî ïîêàçàëà ñî-
âðåìåííàÿ òåîðèÿ ëèòåðàòóðû – îò Áàðòà äî Äåððèäà, – àâòîð íè â êîåì
ñëó÷àå íå ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì, îðèãèíàëüíûì èñòî÷íèêîì. Ïîýçèÿ
ñòàíîâèòñÿ ïîýçèåé â ñèëó ñâîåãî ïîëîæåíèÿ â òðàäèöèè ïîýòè÷åñêîãî
ïèñüìà. Îíà îñìûñëåííà êàê ïîýçèÿ â òîé ìåðå, â êàêîé áëèçêà ýòîé òðà-
äèöèè è èçíóòðè óêàçûâàåò íà íåå. Ïîýò íèêîãäà íå âûõîäèò èç îòíîøå-
íèé, îí ñóùåñòâóåò òîëüêî áëàãîäàðÿ ñâîåìó ó÷àñòèþ â íèõ.
Òàêàÿ çàâèñèìîñòü îñìûñëåííîñòè îò îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ îäíî-
âðåìåííî îñíîâíûì ìîìåíòîì ñîöèàëüíî-êîíñòðóêöèîíèñòñêîé òåîðèè.
Äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòà ÿçûê îáðåòàåò çíà÷åíèå òîëüêî â ðàìêàõ îòíî-
ñèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñàì ïî ñåáå îí ëèøåí ñïîñîáíîñòè îçíà÷àòü;
ñëîâà, èçâåñòíûå èñêëþ÷èòåëüíî êîìó-íèáóäü îäíîìó, íè÷åãî íå çíà-
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÷èëè áû äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ, ò. å. áûëè áû áåññìûñëåííû. Â ýòîì êîí-
òåêñòå äåéñòâèÿ òåðàïåâòà ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàííûå ñ òðàäèöèåé, òðàäèöèåé, êîòîðàÿ äàåò áîëüøóþ ÷àñòü îñíîâ-
íûõ ðåñóðñîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ çíà÷åíèÿ â òåðàïèè.
ßçûê òåðàïåâòà íå ïðåâîñõîäèò äðóãèå ÿçûêè ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî îí
óêîðåíåí â òåðàïåâòè÷åñêîé òðàäèöèè; ýòîò ÿçûê ïðèîáðåòàåò ñïîñîá-
íîñòü îçíà÷àòü òîëüêî áëàãîäàðÿ äîáðîâîëüíîìó ó÷àñòèþ êëèåíòà. Â
òî æå âðåìÿ ìû íà÷èíàåì öåíèòü íå èçîëèðîâàííîñòü êëèåíòà îò äðó-
ãèõ (âûäàâàåìóþ çà «ñàìîñòîÿòåëüíîñòü»), íî åãî àêòèâíîå âêëþ÷å-
íèå â ïðîöåññû ñîçäàíèÿ çíà÷åíèÿ.
Ðàññìîòðèì òåïåðü ñëåäóþùåå – ìåõàíèñòè÷åñêîå – äîïóùåíèå,
îïðåäåëÿþùåå íàøå ñåãîäíÿøíåå ïîíèìàíèå ïîýçèè. Â äàííîì ñëó÷àå
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîèçâåäåíèå ïîýòà îêàçûâàåò âëèÿíèå íà àóäèòî-
ðèþ. Õîðîøèé ñòèõ îâëàäåâàåò àóäèòîðèåé, çàñòàâëÿÿ ëþäåé ïî-äðó-
ãîìó âèäåòü èëè ÷óâñòâîâàòü îêðóæàþùåå èëè ðàñêðûâàÿ ïåðåä íèìè
òàêèå ãëóáèíû, î êîòîðûõ îíè ïðåæäå è íå äîãàäûâàëèñü. Ñòèõîòâîðå-
íèå ïîìåùàåòñÿ â ìåõàíèñòè÷åñêóþ ñèñòåìó ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ. Ïî
ñóòè, ïîäîáíîå ïðåäñòàâëåíèå âîñïðîèçâîäèò ìåõàíèñòè÷åñêóþ ìî-
äåëü ìåäèöèíû, êîòîðàÿ ïîðîäèëà èíñòèòóò ïñèõîòåðàïèè. Òåðàïåâò –
ýòî âðà÷, âîçäåéñòâóþùèé íà ïàöèåíòà ñ öåëüþ âûëå÷èòü åãî. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïîýò/òåðàïåâò ñâîèìè äåéñòâèÿìè âûçûâàåò èçìåíåíèÿ â êëè-
åíòå. Ìåæäó òåì â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ìû ñòàëè íàìíîãî áîëåå ÷óâ-
ñòâèòåëüíûìè ê ïðîáëåìàòè÷íûì ïîñëåäñòâèÿì ìåõàíèñòè÷åñêîé îðè-
åíòàöèè. Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî â íåé çíàíèå êëèåíòà ÷àùå âñåãî
îêàçûâàåòñÿ äèñêðåäèòèðîâàííûì («íåäîñòàòî÷íî ýêñïåðòíûì»), íî
è â òîì, ÷òî òåðàïåâòó ïðèñâàèâàåòñÿ ðîëü ìàíèïóëÿòèâíîãî ñòðàòåãà,
îáúåêòèâèðóþùåãî è ýêñïåðèìåíòèðóþùåãî ñ «îáúåêòîì èññëåäîâà-
íèÿ» (êëèåíòîì). Õóæå òîãî, ÷àñòíûå âçãëÿäû òåðàïåâòà íà «ïðàâèëü-
íîå» ïðàêòè÷åñêè íåäîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ, ïðÿ÷àñü çà íåéòðàëü-
íûì, ýêñïåðòíûì ÿçûêîì «èñöåëåíèÿ». Â ðóêàõ ýêñïåðòîâ, íàïðèìåð,
íåóäåðæèìàÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü ðåáåíêà ìîæåò áûòü «ïîýòè÷åñêè»
òðàíñôîðìèðîâàíà â ñèíäðîì äåôèöèòà âíèìàíèÿ, è ýòî íå âûçîâåò íè
ó êîãî âîïðîñîâ.
Ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ òåîðèÿ ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå ìå-
õàíèñòè÷åñêèå âîççðåíèÿ íà ïîýçèþ è ëèòåðàòóðó, îòêðûâàÿ íîâûå
ïåðñïåêòèâû ïîíèìàíèÿ è äåéñòâèÿ. Â ÷àñòíîñòè, òåîðåòèêè ëèòåðàòó-
ðû îáðàùàþò âíèìàíèå íà ðîëü «àêòèâíîé àóäèòîðèè» èëè «èíòåðïðå-
òàòèâíîãî ñîîáùåñòâà» â îïðåäåëåíèè ñìûñëà ïðîèçâåäåíèÿ. Îíè äî-
êàçûâàþò, ÷òî íå ñòèõîòâîðåíèå èëè ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå âîç-
äåéñòâóåò íà àóäèòîðèþ, à àóäèòîðèÿ èãðàåò àêòèâíóþ ðîëü â îïðåäå-
ëåíèè òîãî, êàê ñëåäóåò èíòåðïðåòèðîâàòü äàííîå ïðîèçâåäåíèå. Òàê
íàçûâàåìàÿ «òåîðèÿ ÷èòàòåëüñêîãî îòâåòà» ïîêàçûâàåò, ÷òî êîíêðåò-
íîìó ëèòåðàòóðíîìó èëè ïîýòè÷åñêîìó ïðîèçâåäåíèþ ìîæíî ïðèïè-
ñàòü áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî çíà÷åíèé â çàâèñèìîñòè îò èíòåðåñîâ,
öåííîñòåé, èäåîëîãèè è ò. ï. ÷èòàòåëÿ. Íåò «ñòèõîòâîðåíèÿ ñàìîãî ïî
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ñåáå». Ýòà æå ëèíèÿ àðãóìåíòàöèè ëåæèò â îñíîâå ìíîãèõ êîíñòðóêöè-
îíèñòñêèõ èäåé. Äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòà çíà÷åíèå íå ÿâëÿåòñÿ ñîáñò-
âåííîñòüþ åäèíè÷íûõ ñîçíàíèé, ýôôåêòèâíî (èëè íåò) ïåðåäàþùèõ
åãî ïðè ïîìîùè ñëîâ. Íàîáîðîò, çíà÷åíèå âñåãäà ïðîèçâîäèòñÿ â îòíî-
øåíèÿõ, â ïðîöåññå âçàèìíîé êîîðäèíàöèè ìåæäó ëþäüìè.
Íàêîíåö, ìû óíàñëåäîâàëè åùå è ðèòîðè÷åñêóþ êîíöåïöèþ ïîýçèè.
Íà÷èíàÿ ñ Ëîíãèíà è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ìû ïðèäåðæèâàëèñü ïðåä-
ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî ñïîñîáíîñòü ñòèõîòâîðåíèÿ âûçûâàòü ðàçëè÷íîãî
ðîäà ýôôåêòû çàâèñèò îò ïîðÿäêà ñëîâ â íåì. Îïðåäåëåííûå ñëîâà èëè
ôðàçû – è íèêàêèå äðóãèå – ìîãóò ðîæäàòü îùóùåíèå êðàñîòû, ñòðàñòü,
ïàôîñ, þìîð è ò. ä. Â èòîãå ïîýò ñòàíîâèòñÿ îðàòîðîì, ÷üÿ âëàñòü íàä
àóäèòîðèåé çàâèñèò îò åãî/åå óìåíèÿ âëàäåòü ÿçûêîì. Íî êîãäà ðèòîðè-
÷åñêàÿ ìåòàôîðà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îáëàñòü òåðàïèè, ìû îáíàðóæèâà-
åì, ÷òî åå ñëåäóåò îòâåðãíóòü. Â ýòîé ìåòàôîðå òåðàïåâò âíîâü íàäåëÿåò-
ñÿ âëàñòüþ – ïîñðåäñòâîì ÿçûêà – ìåíÿòü êëèåíòà. Êëèåíò – ëèøü îáú-
åêò, ïîäëåæàùèé òðàíñôîðìàöèè òåðàïåâòîì ïðè ïîìîùè åãî ðèòîðè÷å-
ñêèõ íàâûêîâ. Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàííûõ ñëó÷àåâ â òåðàïèè ñòðîèòñÿ
íà ïîäîáíîì àíàëèçå, îñîáûé àêöåíò â êîòîðîì äåëàåòñÿ íà òîì, êàê òå-
ðàïåâò èñêóñíî ïîäáèðàåò ñëîâà, ÷òîáû äîáèòüñÿ æåëàåìûõ ýôôåêòîâ. Â
òî æå âðåìÿ ìû ðåäêî âèäèì, êàê (èñêóñíî?) ñëîâà êëèåíòîâ äàþò òåðà-
ïåâòó âîçìîæíîñòü âíîñèòü ñâîé âêëàä. Êëèåíò, ïðåäïîëàãàåòñÿ, íå ìî-
æåò áûòü ýôôåêòèâíûì îðàòîðîì.
Ñ ïîñòìîäåðíèñòñêîé/êîíñòðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñëîâà ñà-
ìè ïî ñåáå íå èìåþò íèêàêîé ñèëû. Ýòî âî ìíîãîì äîëæíî áûëî ñòàòü ïî-
íÿòíûì èç ïðåäøåñòâóþùåãî àíàëèçà ýôôåêòîâ âëèÿíèÿ íà àóäèòîðèþ.
Äëÿ êîíñòðóêöèîíèñòà «âëàñòü ñëîâ» çàâèñèò îò èõ ôóíêöèè â òåêóùèõ
îòíîøåíèÿõ. Ðàññìîòðèì ñëó÷àé «ïîääåðæèâàþùåãî êîíòàêòà ãëàç». Âî
ìíîãèõ ñèòóàöèÿõ òàêîå äåéñòâèå îêàçûâàåòñÿ ðàçðóøèòåëüíûì. «Îí
ïîñòîÿííî ïÿëèòñÿ íà ìåíÿ», «Ó ìåíÿ òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî ÿ íà ïåðåêðåñò-
íîì äîïðîñå», «Ìíå èíòåðåñíî, ÷òî, ÷åðò âîçüìè, îí ñåáå äóìàåò» – âîç-
ìîæíà ëþáàÿ èç ýòèõ ðåàêöèé. Îäíàêî âî âðåìÿ áåñåäû ïðè ñâå÷àõ, ïîë-
íîé íàìåêîâ ëþáîâíîãî îáùåíèÿ, «ïîääåðæèâàþùèé êîíòàêò ãëàç» ñòà-
íîâèòñÿ «ìíîãîçíà÷èòåëüíûì âçãëÿäîì», êîòîðûé äåéñòâóåò ñèëüíåå
ëþáûõ ñëîâ. Ïîýçèÿ, ïîäîáíî êîíòàêòó ãëàç, ðèòîðè÷åñêè ýôôåêòèâíà
íå áëàãîäàðÿ êîíêðåòíîìó ïîðÿäêó ñëîâ è ôðàç, à áëàãîäàðÿ ñâîåé
âêëþ÷åííîñòè â îòíîñèòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî.
ÒÅÐÀÏÈß Â ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÈÇÌÅÐÅÍÈÈ
Ïðè àíàëèçå ïîýòè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ ìû äåëàëè îñîáûé àêöåíò íà
êàòàëèòè÷åñêîì ðàçðóøåíèè ïîðÿäêà, âîîáðàæåíèè è ýñòåòèêå. Êàê ÿ
ïîêàçàë, îäíàêî, åñëè ìû ïðèíèìàåì â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî òðàäèöèîí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå î ïîýçèè – â åãî èíäèâèäóàëèñòè÷åñêîì, ìåõàíèñòè-
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÷åñêîì è ðèòîðè÷åñêîì âàðèàíòàõ, – ðàçðàáîòêà ïîýòè÷åñêîãî èçìåðå-
íèÿ âåäåò ê ïëà÷åâíûì ïîñëåäñòâèÿì. Ìû óñïåøíî âîñïðîèçâîäèì
òðàäèöèè íàðöèññèçìà, âëàñòè, ìàíèïóëÿöèè è ðàçîáùåíèÿ â òåðàïåâ-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ. Íî åñëè ìû ïåðåîïðåäåëÿåì êîíöåïöèþ ïîýçèè
íà îñíîâå ïîñòìîäåðíèñòñêèõ/êîíñòðóêöèîíèñòñêèõ èäåé, ïîÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòü ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå èíûìè ñïîñîáàìè è ñ
èíûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Â ýòîì ñëó÷àå ìû ðàñïîëàãàåì ïîýòè÷åñêîå èç-
ìåðåíèå âíóòðè îòíîøåíèé, à íå èíäèâèäîâ, è ôîêóñèðóåìñÿ íà çíà÷å-
íèè è äâèæåíèè â ñêîîðäèíèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè. Ìû îòêðûâàåì
âîçìîæíîñòè âçàèìíîãî ñîãëàñîâàííîãî çíà÷åíèÿ è çíà÷èìîñòè ñëîâ è
äåéñòâèé â ñïåöèôè÷åñêèõ îòíîñèòåëüíûõ êîíòåêñòàõ. Ïîýçèÿ â òàêîì
ñëó÷àå íå ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ âàìè èëè ìíîé, îíà âûðàñòàåò èç òîãî, ÷òî
ìû äåëàåì âìåñòå. Ìû ðåàëèçóåì ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå â àêòàõ êîì-
ìóíèêàöèè.
Îäíàêî äàííîå îïèñàíèå ïîêà ñëèøêîì àáñòðàêòíî. Êàê ìû ìîã-
ëè áû äîñòè÷ü ïîýòè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ â òåðàïèè è, êîíå÷íî, â ëþ-
áûõ íàøèõ îòíîøåíèÿõ? Ðàññìîòðèì ñíà÷àëà ðàçóïîðÿäî÷èâàþ-
ùèå, ýêñòðàîðäèíàðíûå è/èëè êàòàëèòè÷åñêèå àñïåêòû ïîýçèè ñ êîí-
ñòðóêöèîíèñòñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Åñëè íàøå îùóùåíèå ðåàëüíîãî è ïðà-
âèëüíîãî – è òåì ñàìûì îùóùåíèå ðàäîñòè, ãíåâà, äåïðåññèè è ò. ï. –
âûðàáàòûâàåòñÿ â îòíîøåíèÿõ, òî ìû ìîæåì ðàññìàòðèâàòü ëþáóþ
«ïðîáëåìó», ñ êîòîðîé ñòàëêèâàåìñÿ êàê òåðàïåâòû, â êà÷åñòâå íå-
êîòîðîãî çàñòûâøåãî îñàäêà îïðåäåëåííîé êîíôèãóðàöèè îòíîøå-
íèé. «Ìîÿ êîøìàðíàÿ æèçíü» ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íåêîòîðîé ôîð-
ìû ëîêàëüíîãî êîíñåíñóñà. Ïîýòè÷åñêàÿ çàäà÷à òîãäà ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû âñòóïèòü â îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ðàçðóøàò ñóùåñòâóþùåå ñòà-
òè÷åñêîå ðàâíîâåñèå è ïîðîäÿò àëüòåðíàòèâíûå ðåàëüíîñòè, ò. å. ïó-
òè ïîíèìàíèÿ ñåáÿ è äðóãèõ, çàñëîíÿåìûå îò íàñ «íåîñïîðèìîé î÷å-
âèäíîñòüþ êîøìàðíîñòè». Ðåøàÿ ýòó çàäà÷ó, òåðàïåâòû, ÷óâñòâèòå-
ëüíûå ê êîíñòðóêöèîíèçìó, ðàçðàáîòàëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðàê-
òèê. Íàïðèìåð, ñóùåñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå ïîäõîäû ê ñîêîíñòðó-
èðîâàíèþ íîâûõ íàððàòèâîâ («ïåðåðàññêàçó»), íà÷èíàÿ ñî çíàìåíè-
òîé ðàáîòû ïî ýêñòåðíàëèçàöèè Óàéòà è Ýïñòîíà [11] è çàêàí÷èâàÿ
ïîñòìîäåðíèñòñêîé òåðàïèåé Õàðëèí Àíäåðñîí [1]. Íî îñîáåííî ïî-
ëåçíûì ïðè ïîýòè÷åñêîì ðàçðóøåíèè ïîðÿäêà ÿ íàõîæó ïðèâíåñå-
íèå ìíîæåñòâà ãîëîñîâ. Êîãäà íîâûå ãîëîñà ìèðíî âñòóïàþò â ðàçãî-
âîð, åãî íàïðàâëåíèå ìåíÿåòñÿ. Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî íîâûé ãî-
ëîñ ïðåîáðàæàåò ñîñòàâ çíà÷åíèÿ, íî è â òîì, ÷òî êîììóíèêàöèÿ âñå-
ãäà àäðåñíà. Ïîýòîìó ñîäåðæàíèå è ôîðìà èíäèâèäóàëüíûõ ðåàëü-
íîñòåé èçìåíÿþòñÿ ñ ïîÿâëåíèåì íîâîãî ðåöèïèåíòà. Íîâûå ãîëîñà
ìîæíî îáíàðóæèòü â ñàìîì ñåáå – ýòî îñòàòêè îòíîøåíèé, èñêëþ÷åí-
íûõ èç òåïåðåøíåé ðåàëüíîñòè. Òàê, íàïðèìåð, èññëåäîâàíèå ìíîãî-
÷èñëåííûõ «âíóòðåííèõ äðóãèõ», ïðîâåäåííîå Êàðëîì Òîììîì
[10], à òàêæå èññëåäîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ íàïèñàíèÿ ïèñåì
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Ïåííà è Ôðàíêôóðòà [6] îòêðûâàþò íîâûå ïðîñòðàíñòâà äëÿ äèàëî-
ãà. Äðóãèå ãîëîñà ìîãóò òàêæå âêëþ÷àòüñÿ ïðè ïîìîùè ðåôëåêòèðó-
þùåé êîìàíäû [9] èëè êîëëåêòèâíûõ ôîðì îáñóæäåíèÿ. Íàïðèìåð,
Ñåéêóëà [8] è åãî ôèíñêèå êîëëåãè ââîäÿò ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå,
ñîáèðàÿ ïñèõèàòðîâ, ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, ÷ëåíîâ ñåìüè, äðóçåé
è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ñîîáùåñòâà, ÷òîáû ñîâìåñòíî ñ ïàöèåíòîì
îïðåäåëèòü íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûé ïëàí äåéñòâèé.
Äàâàéòå ïåðåéäåì êî âòîðîìó àñïåêòó ïîýòè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ, à
èìåííî ñòèìóëèðîâàíèþ âîîáðàæåíèÿ. Êàê ñëåäóåò ðàçâèâàòü âîîáðà-
æàåìîå ñîãëàñíî êîíñòðóêöèîíèñòñêîé êîíöåïöèè ïîýòè÷åñêîãî? Â
íåêîòîðîé ñòåïåíè ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ âûçîâîì âîîáðàæàåìîãî ïðè ïî-
ïûòêå òðàíñôîðìàöèè îñàäî÷íûõ ðåàëüíîñòåé, ñ êîòîðûìè êëèåíòû
íà÷èíàþò òåðàïèþ. Ëþáîé ðàçãîâîð, òîëêàþùèé ê íîâûì ïðîñòðàíñò-
âàì çíà÷åíèÿ, íåèçáåæíî áóäåò ñòèìóëèðîâàòü âîîáðàæåíèå. Îäíàêî
ïðîáëåìà âîîáðàæàåìîãî èìååò è äðóãóþ ñòîðîíó. Ðå÷ü èäåò íå ïðîñòî
îá îæèâëåíèè çàñòûâøåãî, à î âûðàáîòêå äèñêóðñà æåëàíèÿ, ò. å. äèñ-
êóðñà, êîòîðûé ñîçäàåò îáðàçû áóäóùåãî, âîçáóæäàþùèå, óâëåêàþ-
ùèå è âñåëÿþùèå íàäåæäó. Êàêîãî ðîäà òåðàïåâòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ìîãóò ñòðîèòüñÿ âîêðóã ñòîëü ïðèâëåêàòåëüíûõ àëüòåðíàòèâ? Îïÿòü
æå òåðàïåâòû, äâèæèìûå êîíñòðóêöèîíèñòñêèìè èäåÿìè, ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàëè íåîáû÷àéíûé èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë ïðè ïîèñêå ïóòåé ê
âîîáðàæàåìîìó. Ïðåêðàñíûé ïðèìåð – ñôîêóñèðîâàííàÿ íà ðåøåíèè
ïðîáëåì òåðàïèÿ [5], ïåðåõîäÿùàÿ îò îðèåíòèðîâàííîãî íà ïðîáëåìû
äèñêóðñà ê îáñóæäåíèþ ðåøåíèé. Ôóíêöèåé «âîëøåáíîãî âîïðîñà»
[2], ïðè âñåé åãî íåîäíîçíà÷íîñòè, òîæå ÿâëÿåòñÿ äâèæåíèå ê âîîáðà-
æàåìîìó. Ðåñóðñíûå òåðàïåâòû âûðàáàòûâàþò ïîçèòèâíûå êîíöåïöèè
áóäóùåãî, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ïîâñåäíåâíûé ÿçûê. Ìîè êîëëåãè ïî
Òàîññêîìó èíñòèòóòó Äýâèä Êóïåððàéäåð è Äèàíà Óèòíè àêòèâíî èñ-
ïîëüçóþò ïðàêòèêó, íàçûâàåìóþ îöåíî÷íûì èññëåäîâàíèåì. Ñóòü åå
ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîáëåìû îñòàâëÿþòñÿ â ñòîðîíå, à ó÷àñòíèêè ðàñ-
ñêàçûâàþò î ïðîøëûõ ïîçèòèâíûõ ñëó÷àÿõ (íàððàòèâàõ). Íàêîïèâ
òàêîé ðåñóðñ, îíè íà÷èíàþò îáñóæäàòü, êàê èì âìåñòå ñòðîèòü áóäó-
ùåå. Âî âñåõ óïîìÿíóòûõ ñëó÷àÿõ ìû èìååì äåëî ñ ïîýòè÷åñêèìè øà-
ãàìè íàâñòðå÷ó âîîáðàæàåìîìó.
Íàêîíåö, êàê òåðàïåâòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìîãóò ðàçâèâàòü ýñòåòè-
÷åñêîå èçìåðåíèå ïîýòè÷åñêîãî? Êàê îòíîøåíèÿ ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü
îùóùåíèþ êðàñîòû? Íà ýòè âîïðîñû íåëüçÿ äàòü îäíîçíà÷íûé îòâåò,
ïîñêîëüêó íå ñóùåñòâóåò åäèíîãî ñòàíäàðòà èëè êðèòåðèÿ ýñòåòè÷åñêî-
ãî. Ñ êîíñòðóêöèîíèñòñêîé ïîçèöèè ëþáàÿ êîíöåïöèÿ ýñòåòè÷åñêîãî
äîëæíà áûòü ïðîäóêòîì îòíîøåíèé. Ñàìà èäåÿ êðàñîòû ÿâëÿåòñÿ êóëü-
òóðíîé êîíñòðóêöèåé, è åå îïðåäåëåíèÿ ýâîëþöèîíèðóþò ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè è èçìåíåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå ïîâñåäíåâíûõ îòíî-
øåíèé. Ìû âûäâèãàåì êðèòåðèè ïðåêðàñíîãî, êîòîðûå ìîãóò ñêëî-
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íÿòüñÿ ê ãàðìîíèè èëè êàêîôîíèè, ïðîñòîòå èëè ñëîæíîñòè è ò. ä., íî
îíè íåèçáåæíî çàâèñÿò îò íàøåé ïîçèöèè â îòíîøåíèÿõ. Â òî æå âðåìÿ
ìû ìîæåì ñïðîñèòü, íå ñóùåñòâóåò ëè îñîáûõ îòíîøåíèé, â êîòîðûõ â
ïåðâóþ î÷åðåäü ôîðìèðóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå îá ýñòåòè÷åñêîì, è åñëè
îíè åñòü, òî íåëüçÿ ëè ñêàçàòü, ÷òî ýòè ïðîöåññû êîíñòèòóèðóþò ôîð-
ìó ãåíåðàòèâíîé êðàñîòû? Áåç ýòîé ïåðâè÷íîé ýñòåòèêè äðóãèå íå
ñìîãëè áû äîáèòüñÿ óñïåõà. ×òîáû áûëî ïîíÿòíåå, ðàññìîòðèì îòíî-
øåíèÿ, â êîòîðûõ äîìèíèðóåò âçàèìíîå îòðèöàíèå: âû íå ìîæåòå ñêà-
çàòü íè÷åãî, ñ ÷åì áû ÿ ñîãëàñèëñÿ, è âñå, ÷òî ÿ çàÿâëÿþ, âû ñ÷èòàåòå
ïîëíîé ÷åïóõîé. Â òàêèõ îòíîøåíèÿõ íåò ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî, ÷òî áû
ìîãëî ïîäâèãíóòü íàñ íà ñîâìåñòíîå ñîçäàíèå ðåàëüíîãî è ïðàâèëüíî-
ãî; â íàøèõ îòíîøåíèÿõ íåãäå âîçíèêíóòü ýñòåòè÷åñêîìó. Ïîýòîìó
íóæíû òàêèå ôîðìû îòíîøåíèé, êîòîðûå íå ïîäàâëÿþò è îòðèöàþò, à
ïîðîæäàþò ñìûñë.
Ìîæíî áûëî áû ìíîãîå ðàññêàçàòü î ãåíåðàòèâíûõ óñëîâèÿõ ïî-
ÿâëåíèÿ çíà÷åíèÿ â îòíîøåíèÿõ [7]. Íî äëÿ ìåíÿ îäíèì èç ãëàâíûõ
êàíäèäàòîâ íà ïåðâè÷íóþ ýñòåòèêó ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ ìåòîíè-
ìè÷åñêàÿ ðåôëåêñèÿ [4]. Îäèí èç íàèáîëåå âàæíûõ ýëåìåíòîâ ïðî-
öåññà ñîçäàíèÿ çíà÷åíèÿ – ñîêîíñòèòóèðîâàíèå, êîãäà äâèæåíèÿ îä-
íîãî ÷åëîâåêà â ðàçãîâîðå ïîäòâåðæäàþò, ïîääåðæèâàþò èëè îòðà-
æàþò äâèæåíèÿ äðóãîãî. Äåéñòâèÿ èëè âûñêàçûâàíèÿ îäíîãî ïîìî-
ãàþò êîíñòèòóèðîâàòüñÿ äåéñòâèÿì äðóãîãî â èõ ñîáñòâåííûõ ãðàíè-
öàõ è ïðè ýòîì ðåêîíñòèòóèðîâàòü ñåáÿ. Ýòî íå îçíà÷àåò ïîâòîðåíèÿ
èëè ïîëíîãî ñîãëàñèÿ ñ òåì, ÷òî äðóãîé ñäåëàë èëè ñêàçàë. Ñêîðåå,
ìîè äåéñòâèÿ áóäóò ÷àñòè÷íûì, âðåìåííûì è äâóñìûñëåííûì îòçâó-
êîì äðóãîãî, åãî îòðàæåíèåì âî ìíå. Äðóãîé ñòàíîâèòñÿ áëèæå êî
ìíå. Âîçìîæíî, íàèáîëåå îáùàÿ ôîðìà ñîêîíñòèòóòèâíîé êîîðäèíà-
öèè èìååò âèä ìåòîíèìè÷åñêîé ðåôëåêñèè. Ìåòîíèìèÿ îçíà÷àåò èñ-
ïîëüçîâàíèå ôðàãìåíòà âìåñòî öåëîãî, ÷àñòüþ êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ.
Íàïðèìåð, «çîëîòûå àðêè» ñèìâîëèçèðóþò ðåñòîðàíû «Ìàêäî-
íàëüäñ», à áðèòàíñêèé ôëàã – Âåëèêîáðèòàíèþ. Â íàøåì ñëó÷àå ìå-
òîíèìè÷åñêàÿ ðåôëåêñèÿ èìååò ìåñòî, êîãäà äåéñòâèå îäíîãî ÷åëîâå-
êà âêëþ÷àåò ôðàãìåíò äåéñòâèÿ äðóãîãî, åãî ÷àñòü, ïðåäñòàâëÿþ-
ùóþ öåëîå. Åñëè ÿ âûñêàçûâàþ âàì ñâîè ñîìíåíèÿ â ëþáâè ìîèõ ðî-
äèòåëåé êî ìíå, à âû îòâå÷àåòå: «Êàêóþ ïîãîäó îáåùàþò çàâòðà?»,
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû íå âêëþ÷èëè ôàêò ìîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ â ñâîé
îòâåò. Åñëè âàøà ðåàêöèÿ äåìîíñòðèðóåò, ÷òî âû îñîçíàëè òî, ÷òî ÿ
ñêàçàë, ïðîÿâèâ, ê ïðèìåðó, âíèìàíèå ê ìîèì ñîìíåíèÿì, òîãäà ÿ
íàõîæó ñåáÿ â âàñ; ÿ ëîêàëèçóþ «ñåáÿ» êàê òîãî, êòî òîëüêî ÷òî ãîâî-
ðèë. Â òî æå âðåìÿ, ïîñêîëüêó ýòî âû ïîçâîëèëè ìíå îòûñêàòü «ñå-
áÿ», ìîå âûðàæåíèå íå ñîâñåì ìîå. Âû äåëàåòå íàñ áëèæå è ïðè ýòîì
ïðèãëàøàåòå ìåíÿ ìåòîíèìè÷åñêè îòâåòèòü âàì. Â õîäå ìåòîíèìè÷åñ-
êîé ðåôëåêñèè ìû âûñòðàèâàåì îáùíîñòü, è èìåííî â òàêîé ðåôëåê-
ñèè ðåàëèçóåòñÿ ïîýòè÷åñêîå èçìåðåíèå.
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